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LEONARD VS ARETINVS 
IN VITAM E T MORTEM ATTILAE REGIS YNGARIAE, 
I. Hunni, qui et Avares, nunc vero Ungari , in ultima 
Meothida, quae palus est Scytharum inter glacialem Thanaym 
et Masagotharum inmanes populos, lit perhibent plcrique Cro-
nographorum, habitaverunt. Hi enim, mortuo Allexandro 
Philippi (Regis) Macedoniae (filio), qui eos intra monies artis-
simos cobibuerat, equis insidentes velocissimis, et a Caucaso 
inonte erumpentes, Acthiopes et Arabes, totumque orientem, 
depopulati sunt. Post haec ingressi loca, quae liodie inha-
bitant, primo Hunni , dein Avares a quodam eorum rege 
dicti, postreuio ex utraque denominatione sumpto vocabulo 
Ungari nuncupati sunt : quod et sic inditiun eis nomen usque 
liodie pcrseverat. Ili ex horribili Scytharum gcncre creti, Gö-
thös armis et virtute bellica de sedibus depulere propriis ; et 
quandoquc, ut fit casus, variante fortuna, a Gothis et ipsi 
supcrati et victi sunt. 
Horum rcges plures fuissc traduntur, e quibus praecel-
lentes fuisse mcinorantur Subthnrus et Mandluchus, (Attila) 
ctBlcda, Mandluchi iilii, qui propriis non contend, efferata rabie 
Roinanum nitentes dclcre impérium, Gallias, I'annonias, lllyri-
cam et Liburnorum regiones, Gcrinaniam et Italiain niiris con-
gressibus depopulati sunt.Subtharigitur et Mandluchus, cum ha-
rutn gentium reges essent,multa adversus Scythas ingentia bella 
gessere, et multis claims persaepe adversus eos victoriis habi-
1* 
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tis Mandluchus, ut alii ferunt , morbo, e t , ut plurinii '), lassi-
tudine praeliorum, rebus liumanis est exemptus, duos rclin-
quens filios : BIedam natu majoréin, et Attilám minorem, 
quos fratri suo Subthar regni cum portioné studiosius com-
mendavit. 
II. Subthar ergo l tex fratre defuncto solus rcgrium 
obtinuit. Sed cum filios non babérét, ct BIedam et Attilám, 
ex fratre nepotes, sibi adoptionis iurc filios, principum quan-
doque Romanorum more, constituit, regni sui adscivit sibi 
consortes. Postea 2) Subthar Rex cum innumerabili llunno-
rum exercitu Gcrmaniam invadens, quocunque iter arripuit, 
omnia ferro flainmisque subiecit. Deinde Burgundiam proce-
dens, eamque praeliis, rapinis ct cacdibus exponens depopula-
tus est; Burgundiones autcm sic oppressi, viam salutis quaeren-
tes, cum nullám invenirent : tandem divinitus inspirati, pa-
ganos ritus funditus abnuentes, christiani facti sunt; putantes, 
sicut et subsequenter factum est, quod ex hoc omnipotens 
Deus eos in suam tutelam |j2 susceptos, ab omni inipetu gen-
tis Hunnorum et ab imminentibus exitiorurn3) periculis libera-
ret. Quorum votis Deus omnipotens annuit. Nam dum Rex 
Subthar post annum cum ingentibus Hunnorum copiis ad loca 
Burgundiáé remeasset, ut reliquias Burgundionum eflrcnata 
rabié ductus absummeret; spe salutis imbuti Burgundiones 
audacter contra Ilunnos, eorumquc Regem Subthar, eductis 
militum peditumque copiis, praclium instruxere, pugnatumque 
est utrimquc tanta Hunnorum strage, ut decern milia Hunno-
rum et eo amplius gladius Dco adiutore absumpsit. Capti cir-
citer tria milia fuerunt, reliqui salutem fuga quacsiverc; inter 
caesos et ipse Subthar, tribus confossus vulneribus, reper-
tus est. 
III. Mortuo igitur ea clade Subthar Rege, Blcda et Athila 
fratres Hunnorum regno pari omnium consensu praeficiuntur. 
Hi Bleda et Athila fratres, vivente Theodosio junioré Augu-
sto, collecto grandi exercitu, pacatis Burgundionibus, in dies 
') Codex habét : plurimum. 
*) Codex : poslquam. 
') Codex: exeiurum habét. 
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eeteras iinittimas rcgiones, nunc unam , nunc alteram, variis 
et innuincris praeliis laccssere. E t cxinde per Germaniam 
transeuntes, Gallias invaserunt, omnia ferro et igni subiccre, 
et bostili 4) inore universa quaequc 5) diripiunt, plcrisquo ta-
men civitatibus ct oppidis captis, multis etiam et in deditio-
nem °) rcceptis, secus Aurelianum castra metati sunt; sed 
meritis beati Aniani, ciusdein urbis episcopi, Dcus omnipo-
tens civilatom ab incursu bostiuni protexit, quanivis multa 
gravia sit perpcssa. Hoc audiens Valcntinianus Publius, liuius 
nominis tertius, (qui) Thcodosio iuniore roinanum tenebat im-
périum, Aetium7) patricium, virum utique rebus bellicis adpri-
meve cruditum, cum magnó sui exercitus apparatu direxit in 
Gallias, utBledae Attilaeque, ct gentium, quas sccum duxerint, 
tumultibus ct anfractibus contrairct. Et quum sermo incidit 
de Valentiniano tertio, inserenduin est memorie notitiaequc po-
sterorum , qui et quis Valcntinianus Inc fuerit. Valentinianus 
hic fűit filius Constantii Imperatoris, hujus nominis tertii, ct 
Gallae Placidiae filiae maioris Theodosii, sororis llonorii et Ar-
cliadii, patris minoris Theodosii. Hic Valentinianus ex uxore Li-
cinia Eudosia genuit duas filias, quarum maior natu Honoria 
nomine, Transsemundi regis ||3 Wandalorum 8) fűit sortita 
connubium ; minoris vero natu, Placidiae nomine, virginis cla-
rissimae Veronae corpus in ccclesia Sancti Stephani conditum 
requiescit. Aetius igitur patrícius vir , ut antea diximus , stre-
nuus, ter consul, et qui, quidquid bcllorum erat, solus praeci-
pue noverat, collccto romanorum cxercitu, Theodcricum Re-
gem Gottorurn, qui Hunnis, habitis ex praeccdentibus dissidiis 
et innumeris conflictibus offensi, adversus eos ulturi suas 
suorumque graves iniurias, Actio de facili consensere, sibi as-
sumpsit certaminis aut profecto ingentis futuri belli collegam. 
Cuius belli consortio et Wallamer et Theodomir, quondam 9) 
4) Codex: haslili habét. 
4) Cod. quo que. 
') Codex : dedicacionem. 
') Cod. semper Ecium scribit. 
') Codex : tiandalerum. 
Codex : quodam habet. 
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Triarii Regis filios et Theoderíci fratrcs, tunc ctiam in Gotto-
rum regionibus lu) imperantes, foederatos, romanis principibus, 
modicis, et ut res postulabat extempore, alloquiis adjunxere. 
Consortio1 ') igitur inter tot et tantos, et tantorum virorum exer-
citus, ingentibus et de variis praeliis nunc victor romanus exer-
citus, nunc12) etiam saepe victus est repcrtus. Dcmuin, cuin ne-
que victrix aut victa pars quorumvis iudicio cognosceretur: col-
latis signis dimicatum est in campis Cathalanicis, in qua pu-
gna, vel quod verius est, in quo bello centum sexaginta millia 
pugnatorum, seu bellantium utrinque caesa sunt gladiis. Ubi 
etiam Theodericus Rex inter caesos occubuit. Nec abs re est 
inserere : cum utrinque auruspices de belli exitu consulti di-
xissent : finem belli huius futurum, exercitus duce13) gladiis 
interempto ; uterque exercitus de suo timuit principe; Roma-
norum autem exercitus Actium suspicabatur, Gotti autem 
Theodericiun, Hunni vero Attiláin autumabant. Denique cum 
dies bello praefixus esset, Ilunni per duces pugnarc decreve-
runt. Attila (in) castro manente,ne quid sibi fa tale ex auruspicum 
sententia contingeret, qui licet in castris, tamen suorum pa-
rens sententiis atque consiliis, niansit; Aetius vero Romano-
rum sortitus morém, quidquid auspicii futurum esset, per se 
pugnare, non per duces, decrevit. Hoc idem Theoderico et 
Gotbis est suasum. Commisso itaque bello, dum bincinde pu-
gnaretur, Hunnorum gens quasi duobus excrcitibus 14) impar, 
et Romanorum et Gottliorum, j|4 cum ducem sui Attilám16) non 
haberent, quasi victa, longo cum esset fcssa certamine, terga 
dabat. Quod ubiAttilac nunciatum est , continuo ex castris se 
prorupuit , nunc sudibus, nunc cassulis, nunc equorum sellis 
omnique materia aggerem seu piram construi e vestigio ius-
sit, et fecit, propriis ipse manibus opus iuvans. Tunc aurea 
l0) Codex : regibus. 
" ) Codex habét : VFortia. 
") Codex : tunc. 
, 3) Codex hie loci habet : exeitu vero. 
M) Codex : duabus exercitus. 
" ) Codex : Attile. 
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vcstc amictus, structum aggerem conscondit, conspectusque a 
suis terga ccdcntilnu, edueto e vagina gladio,, voce magna 
damans ait : „Quid dc vobis video, commilitones inei, qui-
bus hie vincentibus Romanorum urbein pollicoor. Pugnare 
mccum voluistis, scd vobis ducibus ecce adsum : me dueo 
pugnate : niehil est quod me duce pugnnntes vos terreat. ])ii 
vos et me pavent: victores estis, solum vclitis, imo et si non 
vultis, victores cstis. Retrovertctc "') vultus hostibus, mihi 
vero terga vestra ostendite. Quisquis vultus hostibus visendos 
praebere scit, is hostium victor profecto est." Tunc Hunni vere-
cundia ducti, animatique ducis sui visu, ad bella reversi 
sunt. Tantum autem res bellica proccssit, vt victi victorum 
partibus fungi nnlloquc casu viderentur, quamqnam Hunni 
remeantcs satis reintegrare bellum potuissc, quidam non 
leves historici attestantur. Fuerat autem animus Attilae, 
quum n ) aggerem conscendit, hie : (piod suis districtim ius-
sei'at, ut scilicet, (si) quid adversi et inemendabile suis eonti-
gisset, (ignem in) aggerem immitterent, quo ille, omni cum ap-
paratu regio, quern secum detulerat, eremaretur, ne unquam 
tantus vir in potestatem hostium perveniret. Aetius ergo patrí-
cius , cum auxilio Gottis venisset, Attilám in summo aggeris 
conspiciens, Hunnorumque gentem pene victain esse compe-
riens, (in) annulum eiusdem Attilae , ut reor iratus, ruit , ne 
male reipublicae tieret, si Attila sic victus occumberet. Signum 
itaque recessus dedit, atque indc a bcllo ccssatum est. Tunc 
compertum est primum aput Gottorum exercituin Theoderi-
cum in hello extinctum ; cumque de regno cssct inter Walla-
mer ct Theodomir, Thcodcrici f ratres , Thcodcricique ct 
filios baud minima contentio: suadentc patricio a hello disces-
sum est, ct in dies cum Attila pacilicationem ratus est. Ti-
muit enim Aetius 1 8) , ne victo Attila j.a Gotti, qui et ibi su-
pcriorcs crant, insaevirent, et solito more romanis ducibus 
rebelles existercnt. Huiusmodi ergo in dies pace de foedcre 
") Codex habct : Hnlrourrle. 
IJ) Codex : qunm. 
") Codex : euin. 
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hnbita inter Aetium l 9) patricium, Gottos, Bledum et Attilám, 
in Pannonias Attila cum Bleda revertitur. 
IV. Modico vero post spatio temporis interiecto, Attila 
solus cupiens imperare, Bledum fratrem dolo interemit, ut 
quidam tradidere , veneno , alii pcrcussoribus immissis, qui 
eum continuo interimerent : eo, quod quaedam recusaverat, 
quae Attila fieri absolute mandaverat. Sed licet dc specie 
mortis inter historiographos dissensio sit, de nece de insidiis 
facta nulla est discrepantia. Regnum igitur Hunnorum, in-
terempto fratre, Attila solus obtinuit. Potitus igitur solus 
Hunnorum regno, reliquarumque finitimarum gentium, quas 
antea cum fratre domuerat Daciarum, Pannoniamra 2U), Iugio-
rum , Turulorum, Arorum , Turcilingorum , Germanorumque, 
ac pene totius orientis fultus auxilio potentissiinus, Italians 
intravit , et, ut narrat Priscus historicus, ut earn sibi cum 
romano imperio subiugaret. Erat autem Attila R e x , ut nar-
rant Jordanus et praefatus Priscus historici, superbus in-
cessu, hue et illuc circumferens oculos ita, et in omnibus 
suis arrogans negotiis, ut eius iactantiae superbia ex corpo-
ris gestibus quibusque ctiam incognitis 2 I) facillime nosce-
retur. Bellorum siquidem amator erat , sed consilio et tem-
perantia circumspectus, ingenio sagacissirnus, propicius et 
exorabilis his, quos semel in fidem recepisset: sin autem 
lidem irritam aliquis ei fecisset, nunquam ei parcere volens. 
Detestabatur enim ut inmanes beluas , qui vel patriam, vel 
se soporantem lusione quadam decipere satagebant. Corpore 
fuit brevis, lato pectore, capite grandi, oeulis minutis, lon-
gis , acutisque; barba rara , sed more suo demissa; canis 
quidem aspersus , simus naso, colore subruffus, moribus fe-
rns , audacia pronus et verae ||0 originis suae barbarac signa 
vel liniamenta demonstrans; ore parvo, latis tamen labiis, 
imo dentium, qui foris eminebat, plus iusto faciem dehone-
stante quantillum. Hie , ut idem Priscus historicus refert, 
" ) Cod. habct: eius. 
ao) Cod. habet : daclnrum pannaniorum. 
7
' ) Cod. babct: incogmlor. 
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Bleda fratre interfecto , Dacos, Sormatas et Pannonias multis 
praeliis superavit, collectacpie suarum et earum , quas vicerat, 
gentium, grandi et innumero apparatu, processit in Scy-
thiam, Regem Scytliarum sibi tributarium reddidit. Apud quem 
invenit gladium Mártis, qui fingitur dcus fuisse bellorum, 
coque truculentus bellator Scytbas perdomuit, et aput eos 
regnasse perhibetur. Cuius gladii muncre gratulatus, ut erat 
magnanimus, quasi sibi totius orbis offerretur iinpcrium, 
Mártis gladium pro s e , quocumque iter arripuisset, ferens. 
V. Aquilone iam magna parte domito, ut Romanos op-
primeret, ad partes Italiae festinus conscendit. Cumque Thra-
cias a Pannoniis veniens et omne Illyricum depopulatus esset, 
Aquileiam, quae Venetiarum metropolis est , sibi rcbcllem ne-
que obsequentem invenit. Ubi et , ut earn in deditionem acci-
peret, castra metatus est. Erat autem et ibi , et in finitimis 
civitatibus Romanorum praesidium ab Valentiniano Tlieodosio-
que transmission, quo ab ingressu Italiae, quantum fieri 22) 
poterat, Attila viribus arceretur. Attila tamen saepe et sae-
pius Aquilegienses et civitates finitimas per suos legatos allo-
quitur, ne sibi Romám aggredi intendentem molesti essent. 
Nichil profecit, cum eis immunitatem et fidem polliceretur. E t 
si prospera, si Deo propitio gradienti contingerent, eas civita-
tes facturas, quae ipsa Roma fecisset. Teruisium, cum auctorc 
Helmando antistite, item Verona Diaderico tradente Attiláé 
partibus se dederat. Cum Altinum civitas Opitergiumque 
et Cenetense pulcherrimum oppidum quoque Tervisiensibus 
quandoque infesta fuerant , dirutae sunt, Vicencia, itemque 
Patavium inmanentibus adhuc aput Aquileiam castris, ubi et 
Utinum oppidum, inira quadam imal|7ginatione construxit. Cum-
que diu civitatcm Aquilegiam obsedisset, et earn capere non 
posset, his, qui intra erant, fortissimo resistentibus, sui et mili-
tes et exercitus omnisque gens murmurare ceperant, ut tandem 
fatigatus ab obsidione recederet. Attila autem, cum murmur 
militum vulgique sensisset, et anxius deliberare cepisset, firma-
retne in dies castra an tolleret ? cum paucis ex militibus electis 
" ) Cod. h a b e t : fieret. 
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adequitans una (lierum muros civitatis Aquilegiae cireumircl, 
conspexit ciconias aves, quae in altis turribus urbis nidiliea-
verant ex more naturae, oxporlant.es pullos suos de nidis co-
ram foris civitatciu ad loea eampestrin, et. in arboribus nidos 
contra moréin extrucre. Quod videns Attila, cum esset saga-
cissimus et auguriandi pcritissinuis, diu substitit, rem quae 
gerebatur, solerti perquisitionc considerans; deinum ad suos 
coequitantcs sermonem direxit: „Eeec signum ruiturae urbis: 
aves siquidein, quarum natura est summis in urbium mocnibus 
nidificare, vi quadani nempe futurarum praescias rcspicite. 
casuras arces periculo iinminentc deserere. Confestim iuva-
denda urbs es t , instat enim ejus cxitium. Nec expugnatio 
differenda est, ne fatalis hora pertranseat." Quo dicto reverses 
ad castra, recitatisque his quae viderat, cunctos online 23) in-
citavit ad praelium. Tunc igitur omni telorum genere ad expu-
gnationem urbis concursum est, nec diu protracta pugna est. 
Urbs enim continuo capta est, quam Hunni invadentes, omnia, 
quae repererunt, diripuerc, ferro, flanunisque cuncta subicerc, 
non aetati, non sexui parccntes, eainque ita deleverunt, ut 
vix hie insignia vei urbis vestigia videantur. Caesa eo con-
flictu traduntur utriusque sexus, cujuscunque etiam aetatis 
circiter triginta septem milia captivi, iuxta traditionem Prisci 
historici, qui ea in litteris rctulit. Inde digressus Attila, Ve-
ronám iter arripuit, ubi et aliquibus diebus perstitit, a Dyo-
therico, qui earn urbem sibi tradiderat, honorifice susceptus, 
cui et Mantana confestim p a f r u i t . Exinde autem progredicns, 
Cremonam, Placentiam , Pergamum, Jtediolanum, quae ct 
Liguriae meti-opolis est, pari sorté protrivit atque diripuit; Ti-
cinum quoque ac ceteras Italiae urbes, quae sui deditioncm non 
fecerant funditus diruit. Dcindc Tusciam ingressus, quacun-
que iter fecerat, castra et urbes pari sorté delevit. Cum vero 
Romám festinus accederet ut eam caperet, sui milites, quibus 
rerum cura praecipua fuerat, a proposito revocaverunt: non 
Romanae urbis intuitu, quam odera(n)t,eius potentia stomachati, 
") Cod. omniuc habét. 
54) Codex : que sui dedicacionis non fuerant. 
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scd Alarici55)quondam Gottorum Regis proponentes exemplum, 
qui capta et spoliata urbe ipsam pauco tempore supcrvixit. 
Cuius exeinplo audito perterritns Attila, quasi sibi Romám in-
grcdienti diripientique fntalc quoddam essct oxitium, spoliata 
et vastata omni Tuscia e.t Marcbin, ac flanuuis tradita, retro-
cessit. Cum autem adhuc arderet urbem Romanam sibi subi-
cere, eamque tinali exitio tradere hescitaret, euro tunc rediret 
ne iam ab incepto desistcret : Ecce Leo Romanus Papa, impe-
rante tunc principe Marciano, emu nobili scnatorum urbis co-
mitatu ad Attilám venit in agro Mantunno,ubi Mineius fluvius, 
qui de Bennaco lacu egreditur, intrat Padum, quo in loco At-
tila castra metatus crat. Cuius adventu audito, Attila paucis 
sociatus paululum proccssit, Leo autem Papa viso Attila do 
equo descendit. Cui occurrit Attila, ct emu gratanter excepit. 
Cum alloCutus esset eumPapa Leo, post multos sermones lia-
bitos, quidquid voluit, impetravit. Refertur autem inter alia 
Leonetn papain dixisse : Rogo Attila, ut facta nobiscum pace 
Italia excas, in ipsam decetero nullatenus reversurus. Quod 
se facturum Rex proprio ore spopondit. Soluto colloquio Leo 
Papa cum suis Romam reversus est; et Attila juxta sponsio-
nem, quani fccerat, onmi furore deposito retrocedcns cum suis, 
Danubium pcrtransivit. In litteras autem a plcrisque liistoricis 
traditum est: cum Attila a suis argueretur quod uni saccrdoti 
inermi tarn potcntissinius obcdisset. cuncta quoque quae peti-
verat indulsisset, Attilám bunc sermoncrn dixisse ferunt: 
Vidi Í9 ad la tus saccrdotis illiits stantem virum mngnitudinis 
mirac, in voste Candida, cvaginato gladio mihi mortem niinan-
tcm, nisi continuo, quod pcterct, ipse fecissem: undo territus 
feci. Igitur Attilám admirati niilites scse virum vidissc, qui 
cum iam pracsto essent, ipsi non vidorant, Ntimen rcctc arbi-
trati sunt ct fuissc, quo territus Attila, qui nunquani terreri 
antca potucrat, obsequens pontifiei fuorat: factum ejus lauda-
vere , quasi coelesti infusione provisum. 
VI. Reversus iam ergo de Italiac iain fusac, iam la-
ceratae, iam ad ultimum deductae, partibus, Attila in Pan-
'*) Codex : alacri . 
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nonias venit, et ingenti coacto exercitu Alanes bello agre-
ditur. Alani autem erant sub dominio Thcodomir Ostrogoto-
rum Regis, filií Triarii Regis, fratris autem Walamir, qui cum 
Theodorico eorum fra t rc , qui in bello de quo supra mentio 
est habita, pugnante Actio patricio cum Gotthis, quorum au-
xilio ab Romania principibus missus fuerat contra Attilám, 
pugnans intercinptus fuerat., pace in dies ut Actius auctor. 
fuerat, Gotthorum regnum post multas varietates obtinuerat. 
(Attila igitur) ab interiori Scythia egrcssus, (in) Allanovum 
provinciám (movit). Hic Tlieodomir genuit Theodericum Ma-
gnum cognomine Walarncr, qui postpostniodum Ravcnnac 
sedens totam usurpans possedit ltaliam. Rex igitur Tlieodo-
mir collecto undique oxcrcitu Gotthorum adversus Attilám 
perexit im proclium, inter quos varia fuere certamina et bella 
gravissima, in quibus nunc inferior nunc (superior) Tlieodo-
mir, ut se ostentant bellorum eventus, fuissc dicitur, ut scri-
bit horum Jordanus historicus. Demuin, ut idem rcfert, in 
campis Cathalaunicis ultimum factum est bellum, ubi paulo 
ante prius Aetius patrieius Attilám et fratrcm ejus Bledam 
superaverat. In quo proelio tanta multitudo exercitus Hunno-
rum occubuit, ut vix pauci cum Attila evadere potuissent; 
Theodomir vero Gotthorum Rex victoriam assecutus, Hun-
nos 20), gravi persecutione depopulans, de finibus Allanorum 
ejecit. Sic ergo, ut dicit Jordanus, Attila Rex mul J 10tarum 
gentium Dominus et antea orbi ten-arum terror immensus, 
dum perditoris famam, qua aspersus fuerat , quaerit abicerc, 
ut prius in dictis campis, ubi quondam ab Actio 2T) patricio 
et exercitu Romanorum et Gotthorum fuerat euperatus, gemi-
natam est passus confusionem et obprobrium. Nam recessit in-
glorius in Pannonias. 
Vlll.Itaque reversus Attila Rex, modico postea tempore 
vivens tali morte defecit, ut apud Priscum, Eutropiumque et 
plures historicos in literas relatum esse invenio. Post innume-
" ) Codex : hunnorum. 
, T ) Codex : dudum pi oditoris . . . abicere , nam pi edictis campis 
ob quandum Ecio. 
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ras siquidcm uxores, quas ex more habere licuerat, formosis-
simam nobilem, admodum iiiveriein, Hyldico nomine uxorem 
superinduxerat, in cuius nuptiis, cuin in ipsius amorcm 
cxardesccret, maxima gentium aulicarum ccterarunique lae-
titia fűit. Ipse ergo convivio dissolutus cum et intcrdiu . . .2S) 
plurimuin intcndissct, aliisque variis luxuriarum gcncribus, 
quae humanam mentem oblcctant: dum noete adveniente cu-
biculum, in quo puella virgo nobilis Ilildico se posuerat, 
solus iutravisset, vino rcplctus et cibis, lassitudinc ct cbric-
tate, quantam antca nunquam contraxerat, dissolutus, som-
pno, ut ct sic pressis naturalitcr cvenit, ingravatus, se su-
per cubiculum supinus ut erat injccit, et ore aperto gravi 
sonno 2!l) depressus oecubuit. Repcntc igitur, laborante 
oncrositatc nempe, cxundans ejus sangvis de naribus, qui 
sacpe solitus erat cffluerc, in os iaccntis dcíluens copiosius, 
non sui jam compotis corporis obstruso vitali spiritu iaecntem 
Regem supinunqe vcstigiopraefoeavit'10).Igitur talitcr sufibeatus 
in bellis gloriosissimus ct potentissinnis Hunnorum Rex Attila, 
diversarum gentium victor, oecubuit, cui ebria inpudentia 
pudendum finom dedit. Puella autem, quae timens valde ab 
una parte cubiculi latebat, cxpcctat Regis impérium. Dum diu 
sustinuisset, neque a Rege sensim ad oblcetamentum aliquod 
vocaretur,verecundatamen,ad cubilis partem, (in) quam se Rcx 
injeccrat, pedetentim acccssit. E t ut vidit mortuum iacere, ore 
aperto, et a decurso e naribus sangvinc...ingemuit, movens tameu 
ct quatiens persacpe cum, si vel gravius obdor'l1 'misccns exei-
tari potuisset. Scilicet quum fustra temptabat, immobile tamen 
et exanimatuui corpus, perpetuoque somno tradituiu, exeitari 
non poterat: sequcnti sane die , elapsa turn magna diei parte, 
ministri Regis admirati, quod non aperiretur cubiculum, vali-
dis ad ultimum elamoribus voeiferari ccpenmt. Et cmn neque 
ulla vox aut sonus rcdderctur, vehementius admirati hostiis 
eíTractis intravere cubiculum. Et elevata cortina viderunt He-
" ) I l ic l ibrarius voculaa al iquot exmisisse v idetur. 
" ) Modo italorum , loco : somno. 
" ) Codex : JJ> ouocavit. 
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gem Attilám supinum, ore aperto iacentcm, inundationc 
sanguinis, qui de naribus effluens os intraverat, interemptum; 
puellam quoque eubiculum iuxta sedentem, demisso vultu sub 
velamine laerymantem. Tunc ministri, vocatis omnibus pro-
ceribus et exercitus principibus, ostendunt eis Attilae, sine vul-
nere, decursu sanguinis corpus praefocati. Illi ergo, ut est mos 
Hunnorum, crinium parte truncata, faciem Regis profundis 
replevere vulneribus, ct se lanceolis ct pldebotliomis conci-
dentes, vulnera quae oadavcri rcgio intulerunt, repleverunt, ut 
praeliator et tantus Rex non femincis lacrimis sed virili san-
guine lugetur. Statim ergo in mediis campis preciosa tetendere 
tentoria, et pallia auro texta geminataque in medio canipo 
straverunt, in quibus cadaver Regis more regio indutum in 
aurato feretro positum extulerunt. Mox igitur nobilissinii mi-
lites eornm in modum circensium fcretrum ambientes, hos 
funerarios versus decantabant: „Praecipuus Hunnorum Rex At-
tila, patre genitus Mandlucho , fortissiinarum gentium Domi-
nus, qui inaudita ante sc potentia solus Scythica et Germauica 
regna possedit; nec non utraque Romanae urbis imperia, cal-
catis civitatibus, terruit, et post, ne reliqua subderentur, placa-
tus, summi Romanorum antistitum annuum vectigal accepit; 
dum haec omnia proventu felicitatis gerit , non vulnere ho-
stium, non fraude suorum, sed gcnte incolumi, inter grandia 
laetus, sine sensu doloris occubuit. Quis ergo dicat liunc cxi-
tum, quern nullus acstimat viudicandum ?" Undo confestim, 
ergo in noctis ipso crepusculo, corpus lionore, quo dceuit, se-
pelierunt. Deindc mcnsis appositis, mixtum dolori gaudium 
faciunt, nam epulas divcrsi apparatus et generis afliucntissi-
mas paravcrunt. Cujus(modi) fercula primo in vasis aureis, sc-
cundo in argenteis, tcrtio in nereis, quarto in ferreis delata sunt: 
significari autem ex hoc Hunnorum principes voluerunt, haec 
omnia Regi potentissimo convenire. Deinde arinillas, ct ar-
monim diversa genera, equos, phaleras, diversosque ornatus 
in medium producentes, noctem totani crapulis, ebrietatibus 
ac dissolutionibus expenderunt. Ea nocte, qua Attila mortuus 
est, ut dicunt Jordanus ct Priscus historici, Marcianus Iinpe 
rator, dum Constantinopolitana degens civitate Romanum gu-
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bernaret impérium, in sonino vidít arcúm Attiláé fractum. 
Unde, quod minim dictu es t , mane dum surrexisset, ab ancil-
lis incerto auetorc cognovit Attilám rebus liunianis esse cxciu-
ptum, quo post multos dics clarius probato, vota, omnium 
consensu, Deo reddita sunt. Vixit autem annis quinquaginta 
sex natus, ut plcrique liistorieorum in literas retulere, ea die, 
qua Julius, qui primus llomanorum singulare arripuit impé-
rium , natus est. Et ea die nocte iluxu sanguinis interemptus, 
qua mensis die idem Caesar in senatu acccptis vulneribus cou-
fossus interiit Amen. 
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Multifarie multisque módis olim in vctcri testanicnto, 
et nunc in aetate sexta seeuli, diversus diversi liistorias de-
scripserunt, prout Iosephus, Isi dor us , et Orosius '), aliique 
quainplures, quorum nomina exprinicre non est opus. Ego 
autem in illo tempore illius mundi illud opus inchoavi, quando 
caritas refriguerat, iniquitas habundavcrat, et omnis caro ad 
malum quain ad bonum promptior erat. 
Porro cum per cladcm dihivii practer Noc, et tres, qui 
erant, filios eius, ac uxorcs eornm, delcta esset omnis caro, 
tandem ex Sem, Cham, et Japhat, septuaginta duo tribus post 
diluvium sunt progressae : ex Sem X X , et ex Cam XXXII I . 
ex laphat XXII 2). Bum autem tribus istae, sicnt refert Io-
seplius , lingua Jlebraeica utcrentur, C'C'I anno post diluvium, 
Xembrotli gigas filius Tana, ex semiue Iapliat oriundus, eepit 
turrim construere cum omni cognatione sua, perieulum prae-
teritum attendendo, ut si contingcrct diluvium iterari, possent 
effugere iudicium ultionis turris intcrfugio. Vemm 3) divini 
') Codex : corrupte prorsus habct Isodorum et Erosium. 
s) Kiiai apud Horányium iuxta cod. Kósaianum ct Citron. I!ml 
habent : X X I t , XXXIII, XVII. Itcrum Kémi apud Podhradezkyum 
iuxta exemplar Eszterluízynnum, ct apud Endlicherum iuxta Zsdmbo-
kianum bibliotliecae augustae Vicnnensis : X X V , XXXV11, XVII. 
Chron. Vienn., item Illdsházyanum Dulniccnse habcut : De Japbeth XV, 
de Cam X X X , de Sem vero XXVII. Turicius demum : do Sem XXVII , 
de Cham X X X , ct de Japhet XV. 
') Codex : Vero. 
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mystcrii arbitrata scutenti.a, cui non potest resistere humánus 
in tell actus, sic illoruin mutavit loquclam, ac confudit, ut tinin 
proximus a proximo non posset intclligi, tandem in diversa* 
regiones sunt dispersi. Confecerant cniin in ipsa turri, sieut 
refcrt Ioscplius, Deoruin tempia ex auro purissimo, palatia ex 
lapidibus prceiosis, eoliunpnas aureas, et platens diversiniode 
petris coloratis et diversis abstraetis4), ct turns ipsa in quadrimi 
e s t , ab uno miglilo ad alium habens passuuni longitudinis 
mille quindccim, latitudinis totidem, quantitas vero altitudini^ 
finita nondum e ra t , scd usque lunarcni circulum secundum 
cogitationem illorum debebat sublcvari. Grossitudo autcm 
fundamenti trecentoriun passuuni erat, paulatim quidcm sub-
levata artabatur, ut prominens pondus posset levins sustentare 
grossitudo fundamenti. Sita cnim erat inter Nubiani et Aegy-
ptiun, cuius antiqualia eernuntur usque bodie cuntibus de yni-
bimbis r>) Alexandriai». 
Diinissis ergo incidentiis, quae ccptac niatcriac (dant) 
eolorem, redcundum est ad ineeptum. Nembrotb igitur gi-
gás post linguarum confusionem terrain Eulat fi) dicitur intro-
issc, quae regio Persiden isto tempore nominabatur, ibique 
duos filios ITunor et Mogol- de Enach 7) sua coniuge genera-
vit, ex quibus Huni sen ITungari sunt egressi. Sed gigas 
Nembrotb uxores alias practer Enach Imbuisse perbibetur, ex 
quibus, absque Hunor et J io go r , plures filios et filias genera-
vit. Ilii sui 8) fìlii et eorum postcritas Persiden inbabitabat 
regionem, statura ct colore similes Hunis, tantummodo difle-
4) Kisai apud Podhvadczkyum liabet : divcrsiusque astracatas, 
Cliron. Bud. : et diversis abslractis, quam voeem Podhradczkyus sic cor-
rectam vult : astragali's, quae illi colunmarum celaturas denotai, voca-
bulo, quod ci ex substantivo Astragalus (Vitruv. L. III. et IV.) detor-
tum esse vidotur. 
' ) Kisai : de Memphis ; Chron. Bud.: de ymphis. 
' ) Kisai : Euilath, Chron. Vie mi. ct Dubn. Euilat ; Bud. ciulath ; 
Turicius : Euilath. 
7) Kisai : Eneth. Chron. Vie Hit. Enek, Bud., Dubn. et Tur. Eiiech. 
') Sic habent Kisai et Chron. Bud. ; nostcr, erronee : sunt. 
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runt paulutn in loquela, sieiit Saxonc.s et Turungii. Duni au-
tem Ilunor ct Mogor iilii Ncinbrotli csscnt primogeniti, ct a 
patrc ipsorum in tabcrnaculis separatim inbabitabant 9) : 
Aceiilit autem dierum una venandi \" causa ipsos jiercxis.se, 
quibus in descrto cum cerva occurrisset, in paludcs Maeotidas • 
illam inscqucntes, fugit ante con, cumque ante cos prorsus 
cvanuisset, diutius rcquisitain nullo mode potuerunt invenire: 
peragratis tandem paludibus mcmoratis, pro armcntis nutrien-
dis ipsam inspexerunt opportunam. 
Deinde rd patrcm redeuntes, ab ipso lieentia inipctrata, 
cum rebus omnibus paludcs Maeotidas intraverunt moraturi. 
Regio quidem Macotida Pcrsidc patria est vicina, quam undi-
quc, practcr vadum ununi, Pontus gyro vallat, fluviis carcns, 
lierbis, silvis, piscibus, volucribus ct bestiis copiatur. Aditus 
illic est diflieilis, et exitus. Paludcs ergo Maeotidas adeuntes, 
quinquc annis ibidem immobiliter permanscrunt; anno vero 
VI. cxcuntes in descrta loca, sine maribus in tabernaculis 
pcrmancntcs uxores ac pucros filiorum Wcreta 10), citm fe-
stum tubae colerent et coreas ducevent, ad sonitum symphonice 
casu rcpcrcruut, quas cum emum rebus in paludcs Maeotidas 
rapinis celcribus deduxerunt. Haec f nit prima praeda. Acei-
dit autem principis Dua 1 ' ) Alenoruin in illo praelio inter illos 
pucros duas filias coniprchendi, quarum unam Ilunor, aliain 
vero Mogor sibi in uxorcm sumpscrunt, ex quibus inulieribus 
omncs lluni sivc Ilungari originem sumpscrunt. Factum est. 
autem cum diutius in paludibus Macotidis liabitabant, in gen-
tcm validissiniam crcsccrc ccpcrunt, ncc cos caperc ipsa regie 
poterat, ant nutriro. 
Exploratoribus abindc in Scytliiani1-) dimissis et desti-
natis, scvutinii astutia snUimissima Scytliiac '") regionc cxplo-
rata, cum pueris et armcntis ipsam patriam intraverunt pcr-
') Sic, licet crroncc, habct ctiam Chron. Bud.; rcctius Kiwi : iu-
ccdcbant. 
") Kéz/ti : Bclar ; Chron. Vienn., Bud. ct Turicius : Bcrck.a ; Dubn.: 
Bcrcla. 
") Omncs alii : Dulc habent. 
•') ") Cod. Siriam, Siric babct, mcmlosc utiquc. 
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mansuri. Regnum igitur ipsum dum adisscnt, Alprnzuros " ) , 
qui nunc Pruteni nuncupantur in eo liabitantes invene-
runt, quibus deletis, et expulsis, aut occisis, usque hodie 
ipsum rcgnum vi victis '•') vieinis (possidere) dignoscuntur. 
Scytliia enim regio in Európa sitiuu habct, et cxtenditur versus 
orientem, ab uno latere Ponto Aquilonari, ab alio vero ni-
veis lfi) montibus includitur n ) , cui de oriente Asia , et cle Oc-
cidents fiuvius Etui, id est Don i e). Gentes siquidem in cadem 
procreatae otia amplcetuntur, vanitatibus deditae, naturam 
dedignatores actibus venereis intendcntes, rapinas amant, 
generaliter colore plus nigro quani albo. Scythia enim compre-
hensions una cingitur, sed in tria regna dividitur, principiando 
scilicet in Woscardiam, Denciam, et Mogoriam ; habet quoque 
provincias centum et octo, quae dud urn per jilios Hunor et Ma-
gor fuit oh centum '") et octo progenies, quae egressae fuerant 
ex femoribus eorundem, de paludibus Maeotidis intrantes Scy-
thiam, sunt divisae'10). Regno autem Scythico de oriente | 3 iungi-
tur Jurianorum 2 | ) , et post hos Tarsia, tandem vero Mancalia, 
ubi Európa terminatur. Ex plaga vero autem aestivali subso-
lari gentes, videlicet Corosmena, et Aethiopia, quae minor 
13) Kéiai: A lpzuros ; Chron. Vienn. et Dubn.: Alplozuros ; Bud. et 
Turóciut: alprosuros. 
") Kiwi: el Prufenos. Chron. Vienn., Bud. et Dubn. cum nostro Po 
eoniensi habent : qui nunc Pruteni nominantur. Turóciut : quoa in prio-
ribus chronicis hungarorum nunc Ruthcnos vocari scripserunt. 
,s) Keiai, dein Chron. Vienn., Bud., Dubn.: inuitis vicinis. 
") Kélni: Chron. Vienn. et Bud. habent Rifeis ; Dubn. cum nostro 
niveis. 
•') Solus Kiwi addit : a zona torrida distans. 
'•) Sic, cum nostra compilatione, habent Chr. Vienn., Bud., Dubn., 
Turóciusque. Aliter Kiwi, qui ita continuat: Oriuntur etiam in eodem 
duo magna flumina, uni nomen Etui, et alterius Togora. 
»») Cod.: obtentum ! 
,0) Kiwi locum hunc paulo serins inserit, ubi de grifonum nido 
locutus est. Chr. Vienn., Bud., Dubn. et Turóciut eundem cu m nost 
ordinem sequuntur. 
" ) Sic ceteri omnes. Kiwi tarn en Jorianorum scribit. 
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India dicitur : et post hoc inter meridiem et cursum Don 
fluvii est desertum immeabile, ubi propter intemperiem aeris 
illius zonae sunt serpentes diversi generis, ranae ut porci, basi-
liscus, et plura alia animalia toxicata, tigris et unicornus ibi 
generantur 22). Don grandis fluvius in Citia 23) oritur, ab 
Hungaris Etull nuncupatur, et ibi montes niveos qui Scythiam 
cingunt, fluvius transcurrit, qui amisso nomine Don voca-
tur. Circa enim meridiem iuxta ipsum iacet gens Kytanorum 
et gens Alanorum, tandem in Mare Rotundum cadit tribus ra-
musculis. Alter quoque fluvius nomine Togata 2 t ) valde má-
gnás nascitur in regno Scythicorum, qui per silvas vádit deser-
tas, paludes et montes niveos, ubi sol nunquam lucet discur-
rens, tamen tandem intrat in Hyrcaniam, et ibi vergit in Mare 
Aquilonis. Longitudo quidem Scythiae25) pátere CCC. et sexa-
ginta stadiis extendi perhibetur, latitudo centum nonaginta. 
Situm enim habét tarn munitum, quod in solo loco uno par-
vissimo vadum ibi reperitur, propter quod ipsi Scythae mdli 
imperio nisi etiam Macedonico aliquo tempore subiecti sunt, et 
pro tanto vocamus eos demptos et exemptos ab omni potestats ; 
dicimus etiam Dentes, et Dentositates, quia sicut dentes omnia 
conrodunt et triturant, ita ipsi omnes alias nationes vexant. 
Unde Romani eos vocdbant flagellum Dei 26). Solo tamen di-
cta Scythia in quibusdam locis satis lata27) esse dicitur, nemo-
ribus, silvis, herbis venustata, diversique generis dives bestiis, 
et referta; cui de oriente 28) vicini sunt Bessi et Cumani albi. 
") Habent hunc locum cetera etiam chronica, excepto tamen 
Kézaio. 
" ) Cod.: Cut Cicia. 
" ) Kiiai, ut vidimus, Togora seribit. Ceteri cum nostro consen-
tiunt. Dubn. tamen lapsu transseriptoris Tagatba babét. 
" ) Cod.: Saritbe. 
,s) Kizai locum hunc, ceteris chronicis a nobis citatis communem, 
sic contrahit: „propter quod nec romani Caesares, nec r.i.gnus Ale-
xander, quamvis attentassent, potuerunt in earn introire." 
" ) Chron. Vienn., Bud. et Dubn. cum nostro lata habent : Kiiai, 
rectius sanc leta (laeta). 
") Sic Chron. Vienn., Bud.; noster cum Kiiai : occidente. 
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Circa etiani Marc Aquilonis cle occidente, quod ei vicinatur, 
usque Susdaliani est desertum silvcstre humano generi im-
nieabile, quod ad magnum pcrhibetur extendi spatium, ubi 
nubium densitas per novem menses continue iacet, ubi sol non 
ecrnitur per menses momoratos, nisi in inense Iunio, Iulio et 
Augusto, et id in tanta bora diei, quanta est a sexta usque no-
nam.In montibus etiam deserti momorati crystallus invenitur; 
grifones nidum parant , aves, quas Legisvalk 29), Hungarice 
kerechct appellaiims 30), pullos procreare dignoscuntur 31). 
In sexta igitur actate inundi vei seculi multiplicati Huni 
in Scythia liabitando ut arena32), anno Domini CCCXXVIII 33) 
congregati in unum, inter se capitaneis constitutis Wele, lilio 
Chele , de genere Zemerin oriundo 34), Bur 35) et Kadicha 
cjusdem fratribus, Chela, Kuo, et Wida filiis Wendekuz, de 
genere Erd 3a), occidentales regiones decrevcrunt invaderc. 
Centum ergo et octo tribuhus decies centena milia \4 sen de uno 
Chr. Vienn., Bud. et Dubn.: legisfalk ; Turóci: legisfalck : Késni: 
legerfalc : error, qui ignorantia librariorum hungaricorum, utpotc ger-
manicae linguae expertium, loco Iegerfalh irrepsit. 
30) Apud Késni et ceteros : appellantur. 
31) Hie inseruit Késni locum, in hoc nostro Posoniense Chronico, 
sicut et in reliquis, pagina 21 ad notain contentum ; iniicit una ex 
propriis celebrem CVIII generationum commemorationem, provocando 
simul ad appendiceal suam de nobilibus advents. 
31) Cod. arwia. 
" ) Clir. Vienn., Dubn. ct Turócius habent: CCCLXXIII., Késni VO-
cabulo exscribit: septingentesimo ; Bud. cum nostro CCCXXVIII. 
3
') Késni: Wcla, Thelc filius, ex genere Zcmcin; Chron. Vienn.: 
Wele, filio Chele, de genere Zeuicin^ Chr. Bud. et Dubn.: Bele, filio 
Chele, de genere Zemeyn ; Turócius demum : Bele, filio Chele, de ge-
nere Zemcn. 
I S) Apud Késni legitur : Cuwe ; in Chr. Vienn., Bud. et Dubn.: keue 
ct kadicha ; apud Tur.: Keme, sine dubio pro Kewe. 
3<) Késni habet: Ethcla, Bendacuz filius, cujus fratres Rcuwa et 
Buda . . . de genere Erd; et cum hoc fere Chr. Bud.: Atile, Keue et 
Buda, filiis Bendekuz, de grucre Erd. Ex alia parte Chron. Vienn. et 
Dubn. scribunt: Ethele, kewe et Buda, filios Bcndckuz de genere ka-
dar ; et Turócius Atilam, Kcwc ct IJudam, filios Bendeguck, de genere 
Kadar. 
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quoque yenere decern millia armatorum eligentes, derelictis 
Hunis in Scythia, qui ipsorum sedes regnnmgue ab hoste custo-
dirent 37), constituentcs nihilominus inter se reetorcm unum 
nomine Kadar de generc Turda 3S), qui litcs sopiret dissiden-
tium, fares ac latrones ct malcfactoros castigaret, ita tamcn ut 
si í-ector idem immodcratam sentcntiain diftinirct, in irritum 
jiossct conununitas rcvocare crrantcm rcctorcm, ct capitancos 
deponcre, quando vellet. Consuetudo itaquc ista lcgittima in-
ter Hunos sive Ilungaros usquc ad tompora ducis Gcysc 30) 
tilíi Tlioxun cxtitit obscrvata. Ante ctenim baptismum llun-
garornm in castris vox praeconia clamando taliter Hunos pro-
elamabat ad exercitum : Vox Uci et coinmunitatis univcrsac, 
quod unusquisque in tali loco armatus, vel sieuti est, debeat 
praecise comparere40), coinmunitatis praeccptum ac consilium 
auditurus. Quicunque ergo cdictum contcmpsisset, non valens 
praetendere rationcm, cultro dividi per medium lex Scytliica 
sanciebat, aut ire in desperatas causas, aut in commune scrvi-
tium immisericorditer trahebatur. Vitia itaque et hujusmodi 
cxccssus unum Hunum ab aliis fccorunt scparari : alias cum 
unus pater et una mater omnes generans 4 I) procrcavcrat, 
quomodo unus nobilis ct alter ignobilis esse dieeretur, nisi 
victus per lios casus criininis liaberctur ? 
4 i ) Tunc omncs capitanci simul uno animo, uno quoquc 
consilio egrcssi dc Scythia, intrantcs tandem Bcssos ct Cuma-
nos albos, Susdalos, Iluthcnos, tcrramquo Cumanorum nigro-
rum intravere. Abinde egrcssi usque ad Thisiam pervenc-
runt : qua quidem rcgiono circumspccta, concorditer oinni 
37) Chron. Vie mi., Bud. ct Turvcius, aequc ut nostcr, hie habent 
hunc locum, quem Kctrti tardius inscrit. 
" ) Clir. Bud. ct Duiit. recentiori scribcndi ot pronuueiandi modo: 
Torda. Turiciut genus retieet. 
3
") Késni, Chr. Vienn., Bud. ct Dnbn.: Gcychc ; Turócius : Gcisc, va-
lore utique literac s = modcrno ct, ut id antiquis nostris mos erat. 
Cod.: hpe cum signo compcndii. 
*') Cod.: quas. 
41) Locum in anuotntionc 37-ma mcmoratum Kctrti h ic in i i c i t : 
ceteris chr. nostri PosonienBis ordincm sequcntibus. 
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coetui placuit cum uxoribus et armentis, cum uxoribus enim 
et bigis et 6uis tabernaculis, de natali solo descenderent. 
Cum que eo tempore Pannoniam, Pamphyliam, Phrygian!, 
Macedoniam et Dalmatiam tetrarcha Materna 4 3 ) , natione 
Longobardus, de Sabaria oriundus, gubernaret, armis bellicis. 
informatus, audito, quod Huni super Thisciam resedissent, et 
de die in diem devastarent regnum eius, cum alumpnis sui 
regni ipsos aggredi formidans, ad Romanos suos mittens do 
Scythia destinavit 44), petens sibi auxilium commodari contra 
Hunos, ex gratia etenim Romanorum in patriis memoratis impe-
rabat. Romani vero eo tempore Detricum de Verona, natione 
almanum, voluntarie super se regem praefecerant; quern pc-
tentes ut Materno 4S) subsidium importárét : illo autem ani-
mo
 , 6 ) gratanti annuente, est egressus cum exercitu Italico, 
Gemianico ac alio mixto gentium, et gentibus partium occi-
dentis. Pervenit tandem in Zazhalm, ubi ipsi Longobardi ad 
civitatem Potenciám 47) convenerant, ut tractarent cum Ma-
terno consilium : utrum Hunos in eorum tabernaculis in suo 
descensu transeundo Donubium, vel in alio loco competenti 
invadere oporteret. 
15 Initis ita consiliis et tractatibus Detrico Matemoque 
residentibus, Huni super utres noctis in silentio in Zizam-
bria 48) Donubium transeuntes, Materni et Detrici exercitum, 
quern civitas Potenciana capere non poterat, in campis, in 
tentoriis commorantem crudeliter trucidarunt. Ex qua etiam 
invasione Detricus conturbatus exivit contra Hunos in cam-
pum Tawarnukwelt 49) pugnaturus : qui committendo prae-
4S) Kiwi et Chr. Vienn. Macrinum scribunt; Bud., Dubn. et Turóciut 
Matvinum. 
44) Cod.: sonauit. 
4 i) Cod. erronee paternum habct. 
4
«) Cod.: non. 
4T) Alia chronica, et nostrum hoc paulo inferius, Potencianam ha-
bent : Kitai in solo cod. Eszterh et ibi etiam semel tantum: Potenciám. 
4
') In ceteris chronicis Sicambria legitur. 
4f) Erronee scribit codex : Tawarunkwelg (scu völgy). Kitai: 
Tawarnucweg, Bud.: tauarnokuelgy, Dubn. tauarnok uelghy habent. E 
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lium Hunos fertur devicisse, cum suorum maximo interitu et 
periculo : ex Hunis vero, qui permanserunt, fugerunt ultra 
Tisam 5n). Ceciderunt autem illa die ex Hunis centum et vi-
ginti quinque milia; Keiveque Capitancus interiit in ipso 
praelio inter illos : ex Detrici vero et Materni exercitu, exce-
ptis illis, qui in suis tentoriis manserunt trucidati, ducenta et 
decern milia corruerunt. Yidens autem Detricus tantam ccdem 
sui populi in praelio, post congrcssum altera die perexit ver-
sus Tulnam civitatem, quae tunc erat Civitas Latinoruni, in-
ter urbes Pannoniac computata; Matcrno potentia nullatenus 
remanente. Tulna civitas est in Austria, trés Rastas 5I) differt 
a Viena 5 I) . Ut autem cognoverunt Iluni retro cessissc suos 
adversaries, ad locum ccrtaminis sunt reversi, et cadavera 
suorum sociorum et Kcivam Capitaneum more scythieo prope 
stratam 53), ubi statua solempnis lapidea est erecta, dccentis-
6Íme subterraverunt, locumque ilium et partes illas Kewe-
haza i i ) vocaverunt. Experientes igitur in praelio praeeesso 
animositatem et ííomanorum paraturam, resarcito exercitu 
versus Tulnam civitatem, ubi se inimici eorum collegerant, 
Huni perexerunt. Contra quos Detricus cum Materno in 
Cewzmaur 5 5) dicitur occurrisse, et a mane usque ad nonani 
contra Chr. Vienn., see. XIV. description, iam recentiore utitur forma : 
Tarnuktiolg ; Turócitis itidem : Tarnokwelgh. 
5B) Kiiai solummodo „in sua . . . tabernacula" habét. Chr. Vienn., 
Bud. et Dubn. cum nostro congruunt. 
M) Rectius cum Vienn. et cetcris : Rastas. 
•') Scisiam babet Cod. — Kiiai hunc locum non babét. 
w ) Cod. stratum. 
SL) KÍMÍ vetustam formám : Cuvc azoa habét, Chr. ViVnit., utique 
recentius : K c w e oza, Bud. et Dtthn. cum nostro fere : keuohaza. Turnéi 
utramque, mediam scilicet ct novissimam formám adnotat: „Keweoza 
vei Kewchaza." PlcbB hucadusq.te villám Sancti Petri, necropoli huic 
Ilunorum adincentcm, antiqua partim,partim corrupta pronunciationo : 
Keáió vcl KiyViísó-Szentpe'tcr appellat (Conf. cl. Erdyi acadcmicam 
dissertationom in V. Akadémiai Értesíti Anni 1817. pag. 283.). 
" ) Kiiai seribit Cezunmaur, Chr. Vienn. BÍC, et iterum Cezumaur; 
Bud. ct Dubn. Cezmaur. Turócitis demum verum literac C in nomine 
boc sonum ignorans : Kc6mawr. 
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praeliantcs Roman! sunt devicti : ttbi et Maternus vnortuus 
est, et Detricus per sagittam in fronte vulneratus, totoque 
exercitu Ronianorum intcrcinpto ac fugato. E x Ilunis vcro in 
illo praelio quadraginta milia pcrierunt; Wela, Kadicba, ct 
Keue ibidem intcrfcetis, quorum cadavera abindc rcmoventes, 
apud statuam memoratam cum aliis Hunis scpulturac tradide-
runt. Postquam autem Ronianorum exercitus de Cesumaur est 
dispersus, nunquam deinceps per qilures annos contra Hunos 
congregari potuerunt 5U). 
Tunc Huni Athilam, filium Benudech, Ronianorum con-
suetudinc super .se Regem pracfccerunt, qui primo unus de 
Capitaneis habebatur, ct ipse Wudam fratrem suum de flu-
mine Tisciac usque Don principem constituit ac rectorcm, vo-
carique se faciens Hungarorum Regem, mctum orbis, flagcl-
lum Dei ST) : Athila Dei gracia filius Wendekum, nepos magni 
Nemproth, nutritus in Engadi, quae est melior terra in mundo, 
Rex Hunorum, Gottorum, Medorum, 1° metus orbis terrae, et 
flagelhm Dei 58). 
Atliila colore teter 59), ocidis furiosus, elatus incessu, 
pectore lato, barbam prolixam ,i0) deferebat, venereus ctiam 
erat ultra modnm; in arclia sua (aes) tenere contcnipnebat, 
audaciae quidem temperatac, astutissimus in praeliis, ac so-
lertus, fortitudinis competentis suo corpori habebatur; in vo-
luntate magnanimus, armis politis, mundis tabernaculis, cul-
tuque utebatur; amabatur siquidem ab cxtranea natione, co 
quod esset liberális ct communis; ex natura vcro sevcritatem 
quam habebat, mirabiliter a suis timcbatur. Linguarum ideo-
quc diversarum nationes de linibus orbis terrae ad eum con-
fluebant, quibus pro posse libcraliter affluebat. Habebat etiain 
") Locum hunc omuibus citatis chronicis communem Kétai non 
habct. 
s
') Chr. Vienn., Bui. ct Dubn. intcrserunt: „Titulum siquidem suum 
tali sub forma scribi faciebat." 
5S) Hunc ceteris, Turócio etiam, communcm locum Késni itidem 
non habet. 
59) Sic omncs ; noster crronce : totue. 
60) Késni interserit: „cum Hunis." 
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quatuor milia curruum falcatorum, divcrsas machinas, et omnia 
ingenia, quibus caslra et urbes confringuntur, quae in suo 
exercitu sccnm fcrebat. Tabernacula qitidcm vari is módis di-
versorum rcgnorum opera ta habere consucvcrat, un tun tamen 
habebat sic cclebre ae solcnipne, ut ex laminis aureis niiiifiee 
coniunctum, solidatum f ' '), nunc solvi et nunc coniungi ad 
tendentium staret voluntatein. Columpnae vero eius ex auro 
laboratae, liabentes iuncturas, opera ductilia, in medio tamen 
vacuae, in suis iuncturis lapidibus prcciosis fabricatae iunge-
bantur. Sed in sua Maristalla, dum pergeret ad exercituin, 
diversarum patriaruin equis rcplebantur, qnos quanivis visits 
esset habuisse largiter, tamen egentibus tribucbat, ita quideni, 
ut duos vix haberct aliquando pro ustt cquitandi. Ista vero 
Maristalla ex bisso et purpura liabebat parata. Sed et regales 
vestes et sellae ex auro fucrant et lapidibus preelosis labora-
tae. Mensa erat tota aurea, vasa etiam coquinaria aurca erant, 
thalamus autem eius ex auro purissimo niirifice fabrifactus 
secunt in exercitu ferebatur. In huiusinodi igitur et in aliis 
seculi pompis Atele Rex Hunorum erat gloriosus. Expeditio 
vero sua practer extraneas nationes eentenis milibus c") viro-
ruin armatorum replebatur, ita quideni, ut si ununi decedere 
contigisset, statiin unus ad locum eius ponebatur. Anna qui-
deni gentis eius ex corio maximé ct nietallis variis diverso 
modo erant fabricata, arcus liabens ct lanceas acuiissinias, et 
cultros accivctos in fcmorc ,1:l). "Walnorimn °4) quoque Regis 
Athilae, quod in suo scuto gesture consueverat, siinilitudincm 
asturis ®5) in eapite habebat cum corona. Id signum Ilungari, 
«') Cod.: solidpta. 
' ' ) Exmisit librarius vocem: ilecies (nenipe eentenis millibus), 
quam cetcri oinnino habeut. 
" ) Ilic etiam noster cum Vienn., Bud., Diibn. ct Turúcio congruit; 
Késni simpliciter : „ferens (gens hunorum nempe) arcus, cultros et lan-
ceas" babét. 
Gl) Sic et Chr. Vienn. — Bud. ct Dubn. Lialncrium seribunt; Kizai 
et Turóci „banerium" corriguat. 
" ) Sic Vienn., Bud. Dubn. — Turóci eorrigit: asturis. Kéiai diin-
taxat uvii b ibét. 
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dum se regerent per commimitatem, usque ad tempus ducis 
Geyse, | 7 filii Toxun, in exercitu semper communiter gesta-
vere 66). 
Postquam autem commisso praelio in Chezumaur ÜT) re-
dissent Huni cum victoria ad sua tabernacula, diebus paucis 
ultra Tisciam cum uxoribus remanserunt. E t hoc facto rex 
Atila ad Czewem 68) solempnem curiam fecit congregari, in 
qua Detricus de Verona cum principibus Almaniae accedens, 
omnem homagionem et reverentiam Regi Athilac fecisse per-
hibetur. Suggessit itaque Regi ad partes occidentals perso-
naliter C!l), ubi magnum, honor em posset adipisci. Cujus quidem 
amplectens consilium, exercitu statim proclamato, cgressus de 
Sicambria seu Bxida Dliricos dicitur invasisse ; deinde Constan-
tiae Rhenum70) pertransivit, cui Sigisniundus rex occurrit circa 
Basileam cum exercitu magno, quern cum gente tota conte-
rens; suo dominio subiugat; a loco autem illo egressus iuxta 
Rhenum ad Argentínám civitatem obsedit, quam quidem nul-
lus Caesar potuit primitus expugnare, ipse Athila cxpugnavit, 
diminuendo murnm eius undique locorum, ut cunctis adveni-
entibus sine gravitate via libera praeberetur : edicens firmis-
" ) Locum hic Kéiai iuterpolat, qucm nulla alia compilatio, nec 
Turicius, liabet; quique sat notabilis, ut hue exscribatur : „Civitatum, 
castrorum et urbium dominus fieri cupiebat, et super illas dominari, 
babitare vero in ipsa coutempnebat; cum gente enim sua in campis 
cum tabemaculis et bigis incedebat. Extera natio, quae eum sequeba-
tur, in civitatibus ct in villis. Indumcntorum vero modus et forma, sibi 
e t gente modum Mcdorum contincbat." 
iT) Alia mauusjsed antiqua itidcin,in margine uotavit: zesselmawr 
" ) Sic etiam Kézai; Chr. Bud. et Dubn. scribunt: Zeuuen, puta 
(cum cl. Jerneyo) Sövény, quod bucadusque nomen Sövényháza gestat 
praedioque Puszta-Szer, per conventum bungarorum, qui sub Arpado 
l e g e s regni fundamentales condidit, nobilitato, con'.iguum est. Chr. 
Vienn. et Turóctut locum, ubi Atila congregationcm banc suorum cele-
bravit, reticent. 
" ) Supple, cum Chr. Vienn. a l i i sque: accedere. 
" ) Chr. Vienn., Bud. et Dubn., ipse Turicius cum nostro Constantiae 
regnum habent, perperam utique. Kiiairecte : Bhenum Constantiae per 
transivit. 
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síme, ne ipsius murus ipso vivente muraretur T |) : ut eadem 
Civitas non Argentina, sed Strasburg vocetur propter viarum 
pluralitutem, quas fecit in muro ejus facerat aperiri. Amoto 
igitur suo exercitu de Argentína, iuxta Luxoniara 72), Wizan-
eiam 73), Chalon, Masticam 74), Ligonensem 75), Burgondam, 
et Lugdinum 7B), destrui fecit civitatem usque terrain, et 
egressus inde juxta fluvium Rhodanum pervenit Cathala-
nijs, ubi diviso suo exercitu, tertiam partem suae gentis 
contra Mirananam 77) soldanum potentissimum cum electis 
capitaneis dcstinavit. Quo audito idem de urbe Sibiliae 7S) fu-
git ante Hunos in Marchiam 79), bracliio maris, quod strictum 
Sibulae 80) dicitur, transpassato. Hoc facto idcirco 81) regein 
Athilam Romanorum patrícius dictus Eucius 82) cum X regi-
bus occidentalis terrae invasit ex abrupto 83), cumque insul-
tum niteretur facere super Athilam, per nunctios petens indu-
*') Cod. et Kiiai mutaretur, at perpernm. Chronica citata, bar-
bare licet „muraretur" habent. 
" ) Kiiai rectius : Luxouiuin (Luxeuil). 
" ) Kiiai et Ktenn. Bizanciam, Bud. et Dubn. Bisantium, Tur. By-
zantium scribunt (Besanpon). 
'*) Chronica cetera Masticonem, Masticouiam scribunt (Macon). 
7S) Sic Kiiai etiam ; ceteri Ligonem babent. Schvandtnerus no-
men hoc cum Liugonibus (Langres) idem esse collimat, quod ego qui-
dem mihi ob discrepantiam locorura persuadere non possum. Burgon-
dam etiam, non, cum hoc, provinciáé, scd urbis Bourg nomen esse 
convietus sum. 
" ) Apud Kiiai locus hic corruptus sonat : Lugduluin Burgundié. 
Optime ceteri babent cum Chr. Vienn.: Lugdunum (Lyon). 
" ) Kiiai: Miramammonam ; Chr. Vienn.: Miramommonam ; Bud. 
et Dubn.: Miramannionam ; Tur.: Mirmammon. 
" ) Id e s t : Sevilla. Cod. Sibilec habet. 
" ) Omnes, Kiiai etiam (cxcepta tamen lcctione l'odhradczkyana, 
minus iusta) rectius legeruut, et quidem Kiiai: Maroquiam, Vienn.: 
Marrachiam, Bud. et Dubn.: Marrocbiam, Turici: Marocbiam (Marocco). 
" ) Sibilic (Sevilla). 
*') Kiiai: interea. 
,J) Chr. Vienn., Bud. et Dubn. Eucium scribuut; Kiiai Eciuin, Tur. 
Etbium pro Aetlo. 
" ) Sic Kiiai. Cod. noster habct: obrupto. 
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cias praeliandi, ut copiae suae gentis, quae fuerat adversus 
Soldan s4) destinata, reniearet : illis renuentibus, inter anibos 
exercitus a inane usque ad noctein in campo, qui Wewin 8S), 
dicitur, praelium est commissum. Erat enim inter anibos exer-
citus fluvius discurrcns tain parvissimus, ut si capillum quis 
in ipsum iactasset, suo lento motu potuisset vix inferius re-
movere: praelio autem iam facto, aniinalium et hominuni san-
guine inundando, tantus torrens fuisse perhibetur, ut aurigain 
cum curru introtraberet ac armatos, fierctque mortalitas 11011 
modica per torrentem in utroque exercitu. Illud ergo prae-
lium, quod commissum extitit inter reges occidentis et Atliilain, 
in campo Wevinder Cathalaunis, omnibus praeliis liuius mundi, 
quae commissa | 8 sunt uno die et uno loco, terribiliora et ma-
gis ardua per veteres non memorantur. In quo quidem con-
flictu rex Gottorum Marinas8'1) nomine Aldaricus extitit inter-
emptus; cuius quippe obitum dum alii reges cognovissent, qui 
occisi non fuerant, fugae latebras quacritarunt. Ab illo ergo 
die elevatum est cor Hunorum et Regis Athilae, tiniorque per-
cussit orbem terrae. Quo audito census et tributa plurima re-
gna promiserunt. 
Tertia vero pars exercitus Athilae Regis, quae non po-
tuit in hoc praelio interesse, timens Athilam propter moram, 
usque vitam Athilae remansit Catlialanis, eiusdem patriae 
liabitatores tandem sunt eftecti, Pannoniam nolentes remeare. 
Erant enim soli huni adusquo Mirmamaniam destinati LXV 
milia, vel secundum quosdam libros CCCXXX milia in lmnis, 
execpta cxtranea natione 87). E x liiis hunis plures fuerant 
") Ita, cum nostro, ceteri etiam chronographi; Késai solummodo: 
quae absens fuerat. 
85) Kézni scribit: Bcluidcr, Chr. Vienn.: Bewinde, Bud. et Dubn.: 
Beuinder; noster paulo serius : Wewinder (Vienne ? a qua urbe vi-
cus Chalonnay non procul distat). 
" ) lta etiam Vienn., scd erronee omnino pro: maximus (rex 
ncmpe), sicut Bud. ct Dubn. habent. 
" ) Locus hie ccteris etiam chronograpliis, praeter Kéiai, commu-
nis ; demta tamcn parentliesi quam nullus habét. Kézni hoc loco in 
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capitanei constituti, qui lingua ipsorum Hispani 88) vocaban-
tur, ex quorum quidem nominibus Ilispania 8U) tota nomen 
assumpsit. 
In loco siquidem praelii diebus paucis commorante 
Athila, regressus est cum victoria, venitque in civitatem Tho-
losanam, in qua per cives cum summa laude est receptus. 
Abinde se removens, abiit contra Rcmensem civitatem, capi-
talem urbem Gallicoruin, quae ei, dum pergeret Cathaloniarn, 
restiterat vehementer. Quam occupans, sine miscricordia 
oinnes, quos ibi repcrit, igne ac gladio devastat, taliterque 
tota Francia et Flandria demolita, pervenit Coloniam, ubi 
sanctam Ursulam, Waraetanorum 90) regis filiam, cum XI 
milibus virginum Ilunorum feritas crudeliter iugulavit. Rbeno 
ibidem transpassato Coloniae, deinde intrans Turingam apud 
Hysinacuni civitatem, curia solempni in ipsa celebrata, super 
Danos 91), Norvagios 92), Frisones, Lituanos, et Prutenos exer-
citum destinavit, quos dcvictos sibi fecit deservire. 
Egressus vero curia celebrata in Sicambriam civitatem 
Pannoniae intravit, in qua propriis manibus Wudam fratrem 
suum intcrfecit, ac corpus suum in Donubium proiecit, quia 
ipso Athila in partibus occidentalibus demorante 93), idem 
Wuda inter ipsum (et) Athile fratrem suum metas stabilatas 
transgressus fuerat dominando : nam Sicambriam suo nomine 
fecit nominari Wudawara 94). Et quamvis rex Athila Ilunis, 
ac aliis gentibus posuisset intcrdictum, ut cadem eivitas non 
Wudawara, sed urbs Athila vocetur, Theutonici, interdietum 
hunc modum seribit : „Erant enim soli I luni practer cxtcras nationos 
CCC millia, X X X millia et XXXII Huni." 
") Omnes alii habent : Spani. 
" ) Solus Kisai scribit Ispaniam. 
,0) Chr. Vienn., Bud. et Dubn. erronee : Bractanorum scribunt. 
Késni et Turócius cum omnibus legendariis „Brittanorum'1 habent. 
9 l ) Cod . : Datos. 
Sic Késni; cod.: Norvanos. 
" ) Omnes codd. hie nostro assentiunt, Késni „proliante" hnbet. 
" ) Késai nomcu hoc reticet; reliqui utique Budavara scribunt. 
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formidantes, Ezelburg 95) | 'earn vocant, seu urbs Atliilae : 
Hungari vero interdictuin non curantes, adhuc earn Wudarn 
usque hue vocant et appellant. 
Hiis itaque sic peractis, quinquc annio Sicambrlae re-
quievit, speculatoribus suis per mundi quatuor partes destina-
tis sive distributis. Speculatoriun quidem prima societas de 
Sicambria ordinatim, in quantum unius clamor ad alterum 
potuisset exaudiri, die nocteque 96) Coloniae Germaniae civi-
tate stare consueverat, altera pars usque Lituaniam, tertia in 
littore Don fluvii 97) Ethul, sed quarta statio Ydriae 98) Dal-
matiae civitate consistebat, quorum quidem clamorc et voce, 
quid Athila ageret, vel quali exercitationi esset deditus, mundi 
quatuor partes scire potuissent. 
Pannoniae,Pampliyliae, Plirygiae,Macedoniae, et Dalma-
tiae civitates, quae per Hunos obsidione crebra erant fatigatae, 
natali solo derelieto, in Apuliam per mare Adriaticum, licentia 
ab Athila impetrata, servire ipsi Atliilae renuentés, dimissis 
ai-vientis, transierunt. Vlachis, qui ipsoruni coloni erant vel 
extitere, ac pastores, remanentibus sponte in Pannónia. Cum-
que Rex Athila quinque annis pausasset Sicambriae, sui exer-
citus defectum, videlicet tertiae partis, quae dudum reinanse-
rat Cathalauniis, resarcire et invenirc procuravit; curiaque 
celebrata egressus de Pannónia, per Carinthiam, Stiriam, et 
Dalmatian! pertransiens, apud urbem Salonam et Spalctuin 
mari Adriatico se coniunxit, ambasque urbes fecit cremari. Ab 
illo vero loco egressus, perexit circa mare, Traguriam, Scar-
donam, Sibenicum, Iadram, Nonam " ) , Steniain l0°) civitates, 
" ) Kiiai vctusta hungarorum ortliographia Echulburc scriblt: Chr. 
ITcnn.: Eccylburg, Bud. et Dubn.: Ecilburg, Tur.: Eczelpurg. 
" ) Chronica cetera pariter hoc loco addunt : die ac node ; Kciai 
idem, sed paulo rerius. 
•') Supple e ceteris : id est. Kiiai nomen hungaricum hie non 
babct. 
" ) Kinti: Jadre, Chr. Bud. et Dubn. habent iadriae ; Vienn.: ydrie, 
Cod. Béldianus meus : Jadrie. 
") Nonam habet, cum Kctaio, Chr. Vienn. etiam, et Turócius. E 
contra Bud. ct Dubn. minus recte Novam scribunt. 
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et alia multa oppida in montibus destruens, pervcnit tandem 
Aquileginni. Guius quippc magnitudine conspecta, abhorruit, 
et se confusum reputans si dictam urbem incxpugnatam reli-
quissct : pro eo maximé, quia plures rcbelH, Longobartli de 
Pannónia, fugisse in ipsam ferebantur, quos cum per nurictios 
a civibus rcpctissct, illos tradere recusasscnt, cxpugnarc ccpit 
diversis machinis civitatem, quam cum capcre nidlatcnus po-
tuisset, obscdit cam uno anno et dimidio. Accidit autem uno 
die, ut ipsam civitatem circuirct, nmltis phitonicis latus eius 
adliaercntibus, in quibus iuxta suae fidei opinioncm spem nia-
ximam apponebat. Vidcns ciconiam de mari evolantcm, et in 
pinaculo unius palatii, in quo habebat nidum suum, resedisse, 
acccptoquc in rostro suo pullo uno, in maris arundines illum 
deportavit; reversa iterato, ct alios pullos suos simul cum 
nido transportabat. Quo viso Rcx Athila, suos milites ad se 
vocans, dieens : Ccrnitc, socii, quod ista ciconia futurorum 
factorum IÜI) indicia notat, et urbem istam per nos sentit diru-
endani, ad fugám, ne pereat cum civibus, se communit. Estote 
ergo in praelio die crastino fortiores, videbitis civitatem rui-
turam. Tunc edicto proclamato, machinarum omni genere 
adhibito, cum non posset civitatem cxpugnare cum machinis, 
consilio Scythorum tandem usus, scllam unam ex dccics een-
tenis niilibus dc quolibet postulavit, fccitquc cx scllis iuxta 
muri circuitum congcriem vehementem, ct uissit incendi sel-
las illas, quarum llama ct ardore niurus se dissolvcns, cum 
turribus in terrain est prostratus. Quo viso cives dcrelicta civi-
tato in insulain maris fugicrunt. Eandem cniin insulam maris 
aquilegienscs deccrnunt intrarc, actcrno ibi pennansuri, quae 
vetus Vcnetia usque hue nominatur : in qua quidem aliquam-
diu habitantcs, propter metumliegis Atliilae ipsam derclictam 
insulam, quae Reált dicitur, intraverunt pennansuri. Vcncti 
quidem sunt etiam terrac Aquilegiac, quam fundasse perhi-
bentur. Vcneti quidem non accipiunt originem de iSabaria, ut 
'••) Chr. Vienn., Bud., Dubn. Sceniam; Kémi: Senam seribunt. I'rtty 
recto eorrigit Segniain. 
"') Kérni : fatorum Ceteri elír. cum nostro conscntiunt. 
3* 
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qui dam opinantur. Nam Sabariam Latini, Longobardi inliabi -
tant, et erat ibi scola generális tarn ipsis Longobardis, quam 
aliis gentibus terrae, poetarum, multis pliilosophorum dognia-
tibus luculentius illustrata, et variis idoloruin erroribus man-
cipata, quam quidam rex Grottorum nomine Archellaus primo 
volens caperc, diu obscssam non potuit : demuni metus orbis 
expugnavit, cuius nempe incolac per Ilunos expulsi nunc ha-
bitant Papiae in Italia, iuxta fluvium Tytan 102). 
Destructa itaque civitate Aquilegia, Concordiain deni-
que, in Forum Iuli i , destruxit civitatem. Deinde in Marchi-
liarn IU3)intrans Longobardiae, Tervisiani, Paduam, Yeronam, 
Wrixam, Cremoniam, Mantuam, Pergamum, Mediolanum, 
Allexundriam et Feraram, aliasque plurcs urbes ipsius regio-
nis suo dominio subiugavit. Post hoc Ravennam dum venis-
set, Arrianorum archipraesul, qui in ipsa civitate contra se-
dem apostolicam duodecim cardinales fecit elevari, sectam 
suam imitantes, habens tliesaurum copiosum, civibus ignoran-
tibus in urbem Ravenam clam Hunos intromisit, filiosque 
vvaptismatis 1U1), qui in ipsa civitate erant potiores, fecit iugu-
lari, promittens nihilominus Regi Athilae quod si sectae suae 
adhaeserit, fueritque persecutes christianos per totam Ita-
liam, et Romanam civitatem, cum Africa, sine fatigatione 
suae gentis et expensis sibi subiugaret. Cumque Athila liben-
ter annuisset, magis oblectatus amore dominii, quam sectae 
memoratae: cognoscentes Romani periculum, quod inde emcr-
gere posset christianis, Leonein, vel secundum quosdam Bene-
dictum 105), adeunt Apostolicum, ut Atbilam debeat dirigere 
gressus suos, petens cum ex parte Ronianorum, ut acciperet 
census ac servitia, quamdiu viverct ipse Athila. Intcrca Rex 
Athila ad Apuleam exereitum destinabat, constituens ipsi 
exercitui capitaneum Hoard, ex tribu Zoard oriundum, qui 
quidem Apuliam, terram laboris, et Calabriam usque, Regio-
' " ) Késni e t ceteri rectius h a b e n t : tycini. 
' " ) Corrige, i t idem e ceteris : Marchiam. 
t M ) Solus Kézni hahet hie : Catholicop, et rect ius quidem. 
Hoc intercisum tantum noster liabet. 
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nem civitatem, ct ('almiam, qiiuni saiiimis Calo fundassc (li-
citül-, sjioliavil, ct ciun summa praeda revcrtitur ""'). Cumque 
Leo papa enni olcri multitudinc ac crucilms ad Átliilam pcr-
venissct Ravcnam, in campo simul in equis colloquium lialic-
bant, ct dum promissa ct verba audissct Romanarum, Iione-
rosa vidcbantur, Itcxquc Atliile admittoro dccrcvit tamon 
postulata Apostoliéi ob timorcm : nam cum idem Rex oculos 
supcrius clcvassct, vidit super caput siiuni pcndcrc quenidam 
liomincin in acro, liabcntcin gladium vcrsatilcm in uianu sua, 
qui ipsius caput quasi stridentibus dentibus truncare ininabatur, 
nisi l n7) Rornanis adniittendo postulata (annuerct). Coram Apo-
stolico licentia data, Rex Ravcnam est ingressus, in qua qui-
dem archipracsulcm arrianuni fecit eaptivarc cum suis scqua-
cibus, Papac imitatus , n s ) consilium. Et postquain exegisset 
ab co et complicibus suis LX milia marcarum auri, ipso iu-
gulato, cum omni copia sui exercitus frena revertit, Pannoniam 
est reversus. 
Cum ergo per meridiem, aquiloncm, atque orientem 
longc latequc síuun impérium extendisset, vcrtcrctque in 
animo .suo tansfretarc, ut aegyptios, assyrios, ac Africam sub-
iugarct; tunc fiiiam regis Baractanoruni nomine Micoloth ll19), 
supra fonnám hunianam pulchriorem, sibi adducunt ad aman-
dum : quam in tantuin adamasse porliibctur, ut nioduni cxccs-
serit , sicuti ei moris erat , in potando; factoquc fine coitus 
puellac, usuquc consumato, dc naribus eius sanguis egrediens, 
supino donnionti vero post in giittur intravit, ulii sanguis coa-
gulatus tractum irapediens anlielitus, Athilam interimit. Mico-
loth vero de somno exeitata, cum suum Doniinum motu celeri 
tetigisset, et illc se movcrc non potuisset, cernciis corpus fri-
"") Integrum banc periodum Iiéini tardius inserit; ccteri cuin no-
Btro eandem seriem sequuntur. 
"') Cod. sí, erronce tamen. 
"") Sic ccteri chronistac; noster Cod. habét : immadatus. 
,M) Turóci eorrigit: Bactrianornm. Nomen vero uxoris Chr. Vienn., 
Bud, et Dubn. serjbunt: Micolch ; Kérni, cum uostro fere, Micolt. 
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gidatum et privatum colore naturali, cubieularios regios eiu 
Iatu magnó ad se vocans, Dominum suum eis demonstrans 
universac carnis viam intrassc. Qui sane clamore tcrribili per-
strepando, universos vigiles ad hostium palatii eorum eiulatu 
fecerunt cursitare; scpcliernntque cum W e l e , Kadicba, et 
Keve, et aliis Capitaneis Hunorum in loco superius memorato. 
Divulgato igitur eius obitu, obstupuit totus inundus, et 
utrum inimici eius lugerent, an gauderent, bacsitabant : filio-
rum multitudincm formidantes, qui quasi populi vix poterant 
connumerari, et crcdcbant aliqucm post obitum patris regrta-
turum ex filiis. Detrici vero, ac aliorum principum alienorum 
astutia, quibus Rcx Athila in collo iinpcrando residebat, Huno-
rum impetita commiuiitas in partes diversas est divisa, ita qui-
dem, ut quidain Chabam110) Regis Athilae filium ex Graecorum 
Imperatoris, scilicet llonorii íilia, procrcatum ; alii vcro Ala-
darium ex Germaniae principissa, scilicet ex üomina Curhun-
dina ' 1 1 1 ) , in regenr post Athilam sibi praeíiccre nitebantur. 
Quamvis vera pars Hunorum cum Cliabac adliacsisset, Uctricus 
cum paucis Hunis Aladario : ambo regnare ceperunt. Dum-
que alter alteri se praeferre. niteretur, (inter) ambos reges tam 
durum belluin est commissum , ut per XV dics continuos ita 
Donubium germanico sanguine inundavit, ut si Teutbonici, oc-
cisioncm, quae per Hunos facta est diebus memoratis, ob odium 
non cclarent, profecto possent confiteri, quod a Sicambria 
usque Potcncianam ncc homines, ncc bruta animalia de Domi-
bio aquam puram bibére potuissent. Istud est illud praclium, 
quod hungari Grimlielcd 1 1 ' ) praclium vocant usque in diem 
istum. In Iiíis itaque pracliis semper Huni et Cbaba victoriam 
habuerunt. Postquam vcro Dctricus de Veronia proditn mento 
Cbabam fecit superari, ct vix quindccim milia ex parte Cliabac 
remanserunt, aliis Hunis ct filiis Athilae totalitcr deletis et oc-
"•) Cod. Cabani, erronce tamen. 
1 1
' ) Male utique , pro Kricmhilde. Kiini: Cremildi, Chr. Vienn. 
Crumheldina, Bud. e t Dubn. Crimiheldina. Serius vero , aeque pro 
Kricmhilde, noster Remheled seribit. 
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cisis. Devictus itaque Cltaba ft germánt sui,JiHi Athilae, qui ti 
assisterant, ex adverso "2) numero LX cum XV milibus Huno-
rum ad Ilonorium avunculum suum fugisse porhibetur. Et quam-
vis Honorius Imperátor incolam Graeciae facere volnisset illo 
rcnuente, remeare patcrnam sedcra , videlicet Scythiam, cxpe-
tivit moraturus. Manserut namque Chala in Graecia apud Ilo-
norium, duobus annis: sed rediit in Sciciam jxropter disturmiam 
nno anno. Hic autem in Sciciam adicndo, uxorem de Scieia 
non accepit, sed traduxit "3) dc Corosniania, de consilio Wen-
dekuz avi sui, quem sanum, sed nimis decrepitum dicitur inve-
nisse. Ex ista uxore sua genuit Edemin et Ed. Igitur Chába 
suo amonitu redire fecit Scythicos iterum in Pannoniam. 
Ilic nota de Sicidis : 
Remanserunt autem ex liuius Iiunis virorum tria milia, 
quae fugerant, ercpti de praelio Cuminhuldino in campuin Sigla-
mezei se colligerc procurarunt, qui cum timercnt oecidentis 
nationes, ne eos invaderent ab abrupto, ad Erdevclvu 1 U ) in-
traverunt, non se Ilungaros, sed Zewkalos alio nomine voca-
verunt. Isti enim Zeculi Hunorum sunt rcsidui, usque ad alium 
Hungarorum exituin ,15), in carapo praefato commorantes '" ') . 
Isti namque Scculi Cliabam in Graecia periisse putarunt, unde 
vulgus adhuc loquitur inquiens : tunc redire dcbeas, quando 
Chaba dc Graecia revertctur. Iste namque Cliaba legitimus 
iilius erat Atliilae regis, cuius iilii sunt Edemin et Ed vocati. 
Edemin 117) vero Cliaba in secundo reditu in Pannoniam per 
se cum maxima familia ct cognationc patris et matris suae in-
"' ) Nescio, quid sibi bacc verba: „ex advcrso" hic loci vclint; 
quae ceterum nostcr cum Chr. Vienn. communia habét. 
'
 3) Cod. : tradunt. 
I,4> Cod.: de Erdevcvu. 
, , s ) Cod. : prclium. 
"') Chr. Vienn., et cum hoc Bud. et Dubn. intcrserunt: „Dum enim 
bungaros iterato in pannoniam redire cognouisscnt, in rutheniam eis 
occurrerunt, conqucstrantcs simul pannonié regionem. Vbi tandem in 
eadem sorté remanserunt." 
u
' ) Cod.: Eundem babét, male alioquin. 
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troivit. Ed autem remansit in tícicia. Ex isto etiam Cliaba 
Abae , 18) gencratio est exorta , | U) . 
Exterminata itaquo niultitudino 12°) filiorum Regis Athilae, 
tandem Pannónia pcrmansit sine rege X annis, Olachis, Grac-
cis, Machianis ,21), Thetunicis, Sclavis cxulibus rcmanentibus 
turn in pannonia, qui Athilae serviverunt. iáurrexit autem . . . 
. . . quidam princcps Zachapolus nomine, Moroti filius de Po-
lonia, cepit in Pannónia dominari. Ilunc quidem primi Hungari 
de Erdei nmneribus variis cxplorantes, tractando diversis 
sermonibus, denique irruptione subita in oppidum circa pontem 
Bani iuxta Tatam m ) cum tota militia devenerunt 12 3), et sic 
populis Pannoniae memoratis, quos Moroti filius dilatando 
auxerat, inceperunt dominari 124). Regnavit autem Athila an-
nis quadraginta quatuor. Ducatum tenuit V annis, vixit cen-
tum XXIV annis. Et tantum de prima Chronica Hunorum. 
INCIPIT PROLOGVS IN SECVNDAM CHRONICAM 
EORVNDEM. Digestis ,25) igitur Hungarorum natalibus, 
praeliis felicibus ac sinistris, quociensquo eorum loca immuta-
"•) Cod.: ambo. 
1 , 4) Hie Chr. Bud. et Dalin, cum nostro conveniunt; Kéiai, Chr. 
Vienn., et post hoc Turóci adiieiunt: „Cam ergo Chaba, adiens in Scy-
thiam, nobilitate genitricis in communi se jactaret : Huuorum nobilitas 
ipsum contemnebat, asserentes : eum non esse verum alumnum Regni 
Scythiae, sed quasi Missitalium exte iae Nationis. Propter quod cx 
Scythia uxorem non accepit, sed traduxit dc gente Corosmina." 
Cod.: multitudinis. 
" ' ) „Marahanis" certo seribere voluit, et rcctius omnino Kéiaio 
et cet. omnibus, qui Messianos babent. 
'") Kczai vioum bunc hodie etiam usurpato nomine „Banhida" 
vocat, fluvium autem, cui adiacet, „Racus" (Rákos). Chron. Bud. lucu-
lentcr „iuxta Tatam" l iabet, quo nomine vetustis temporibus rivulus 
ille audiverit, qui ad Bánbida defluit. — Cod.: iuxta catam. 
,,J) Chron. Bud. melius : deleverunt. Kéiai ct Turóci, licet alio 
stilo, ille : peremerunt habét, hic : delevissc. 
'" ) Locus hic de Suatopluco Chronica Bud. cum nostro communis. 
Kiiai bis amplior est, magis adhuc Chron. Vienn. et Dubn., mutató ta-
men paululum ordine narrationis. 
'") Chr. Vienn. cum nostro „Degestia" habét, aeque erronee, pro : 
D iges t i s , sicut ceteri recte. 
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verunt: Nunc videndum est, quo tempore in Pannoniam redi-
erunt iterato, quique redeuntium fuerint Capitanei, quantus-
que numerus armatorum in exercitu, apponere in praesenti 
opusculo dignuni duxi. 
Porro Eleud lilius Ugck, ex filia Ewidbilia ,2f i) in Mo-
gor, genuit filium, qui nominatur Almus ab eventu, quia matri 
cius in sompno innotucrat avis, quasi in forma austuris ve-
niens, dum essct gravida : et quod de eius utero egrederetur 
torrens, ac in terra sua numero multiplicaretur. Idco statutura 
fuit, quod de lumbis eius gloriosi reges propagarentur. Quia 
soinpnum lingua nostra dicitur Aim m ) , ct illius ortus per 
sompnum fuit pronosticatus, idco vocatus est Almus, qui fnit 
filius Eleud, qui fuit Ugck, qui fuit Ed, qui fuit Chaba, qui 
fuit Wendekuz, qui fuit Torda, qui fuit Ethey, qui fuit Cadu-
clia, qui fuit Bcrcnd, qui fuit Zulta, qui fuit Wulchu, qui fuit 
Wobag , 28), qui fuit Lehel 12U), qui fuit Leventa, qui fuit Om-
pud, qui fuit Miska, qui fuit Chanad, qui fuit Wuken, qui fuit 
Farkas, qui fuit A thmar , qui fuit Weler, qui fuit Keve, qui 
fuit Keled, qui fuit Darna, qui fuit Boor, qui fuit Hunor, qui 
fuit Nembroth, qui fuit Thana, qui fuit Iaphet, qui fuit Noe. 
Almus genuit Arpad , Arpad genuit Zaltan, Zaltan genuit 
Toxun, Toxun genuit . . . . 
Anno octingcntcsimo octuagcsimo octavo ab incarna-
tione Ihesu Christi Ilungari ingressi sunt Pannoniam, et in-
trauerunt ,3°) in Ilcrdcwel, ibiquc septem castra terrestria 
praeparavcrunt pro uxoribus ct rebus suis conservandis ; ali-
quamdiu permanscrunt. Qui circumiacentes dominos formidan-
tes, de coinmuni consilio VII Capitancos inter se praefecerunt, 
"") Lapsu librarii l o c o : Eunodbilia Civ. Vienn., aut Ennodbilia 
Chr. Bud. et Dubn. (Anon. Belae B.. Not. Eunedubclianum vocat patrem 
uxoris Ugek, quam hie auctor Emesu appellat). 
" ' ) Sic Chr. Vienn., Bud. et Dub. Turócius iam, recentiori forma, 
Alom scribit. Cod. noster crronee Aim' habet, et tardius passim, »ed 
non semper : Alin, A lini, Alinus, pro : Aim, Almi, Almus. 
'") Erronee pro W o l u g , aliorum Bolug (Balog). 
"') Codex; Lelel. 
'") Codex : inuenerunt. 
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et in septem exercitus sunt divisi i ta , ut unusquisquc exerci-
tus unum haberet Capitaneum, unus namque exercitus habuit 
triginta 131) millia virorum arinatorum. 
Fuerat ex istis Capitaneus ditior et potcntior Arpad, 
filius Almi, qui Alinus intcrfcctus est m Herdewelue l 3 2); non 
enim potuit Pannoniam intrare. Audientcs autóm Huni de ha-
bitatoribus, quod optimus csset Donubii fluvius : accepto ita-
que consilio miserunt nuncium nomine Kwsyd, tilium Kwnd, 
ut iret, et totam terram conspiceret, habitatoresque cognosce-
ret. Cumque Kusid133) venisset, et totam terram conspexisset, et 
sibi placuisset; deinde venit ad ducem provinciáé, qui regna-
bat posterius Athilam, voeatum Zatopolug, salutavit eum de 
suis, et tunc, pro quo venerat, manifestavit. Haec audiens Za-
tapolug, gavisus est valde, putabat enim illos esse rusticos, ut 
venirent, et terrain eius colerent, propter quod nuncium deli-
catuin remisit. Kysid autem de aqua Donubii lagenam imple-
vit, et herbam weriarum i a4) ponens in utrem 135), et de terra 
nigri sabuli ,3G) accipiens, ad suos reversus est. Qui omnia 
peroptima habuerunt. Arpad vero cum suis de aqua Donubii 
cornu implens, ante omnes Hungaros omnipotentis Dei cle-
mentiam rogavit, ut Dominus eis terram in perpetuum conce-
deret. Finitis hiis verbis omnes Hungari clamaverunt : Deus, 
Deus, Deus; et ibi inventus est usus, quein modo Hungari 
observant. Deinde ad praedictum Ducem, eundem remiserunt 
nuncium, et ei equum album cum sella deaurata et deaurato 
freno miscrant pro terra sua. Quo viso Dux ille magis gavisus 
est, putabat, quod pro quadam terra misissent, undo breviter 
tbcendo Dux . . . , 37). 
'" ) Codex : ta. 
'") Cod. habet erronee : hcrdewebe, id est reeentiore ortliogra-
phia: erdiielve : regio transsylvana. 
I33) Cod. perperam : Kund. 
I3<) Periarum, beriarum — interpretatur cl. Podhradczkyus •— Beu 
campestrem; beria enim aevi medii scriptoribus locum planum, cam-
pestrem significat. Chr. Vienn. habet : pariarum (franco-gallis : prairie). 
l35) Sic Chr. Vienn.; noster : ventre. 
'") Cod.: salubi. 
"') Hie loci incuria transscriptoris integra fere pagina omissa 
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pracdictos fugicndo ante Ilnnos, in Danubium est 
suffocatus. Qui quidem Árpad mortuo Zatliopolug castra fecit 
in monte Noe l3H) propc Albani. 
Sccundus Capitaneus Zobolcy l3U) nomine, undo Ca-
kak , 4°) oritur gencratio, dcscendisse in campo, ubi Kak-
wara 1 4 ' ) nunc iacct desolata. 
Tcrtius vero Capitaneus Gula , cratquc iste Gúla Dux 
magnus et potens, qui civitatcm Albain in Erdeivel in vena-
tione sua invcncrat, quae iam pridcm a Romanis constructa 
erat. Ilabebatque filiam pulclicrriinam nomine Soroth , 4J), 
quam propter puleliritudincm suam Gcyclia Dux, consilio ct 
auxilio Welud, duxit in uxorcm etiam. 
Quartus Capitaneus fűit K u n d , cuius lilius Kysid, et 
Cupan propc Nyr l 4 3) fixit tentoria, ubi post baptismuin mo-
nastcriuin construxit. 
Quintus Leel est nominatus ; cx isto Zward gencratio 
oritur. 
Sextus ivyr Bulchu 141), qui circa Walatun 14 s) sua ta-
bernacula Hxisse approbatur. 
Septimus AVrus , 4 C) ; istius siquidem generatio circa 
Seoloam ,17) habebat. 
Aliae vero generationes istis sunt pares, et consimiles, 
acceperunt sibi loca et descensum ad coram bene placitum. 
Cum igitur codices quidani contineant, quod isti capitanei 
est, quae c ceteris chronicis — praeter Kézaianum, quod tradit ionem 
lianc non habét — suppler! potest . 
, 3
*) Num non N e c (Nyc'k) est intell igcndtim ? 
' " ) Cod., sed perperam Zabclcy. 
| 4
°) Corr igc: Chaak. 
' " ) I n t e l l i g c : C s á k v á r a . 
, 4 3 ) Corr igc: Sarol t . 
' " ) Id est : Nyír . 
' " ) L e g e : W e r b u l c h u (Ver Bölcső) . 
I 4 S) Balaton lacum. 
, 4 Í ) L e g e : Vrs (Örs) . 
" ' ) Chr. Vienn. h a b e t : Soyo lacum. Bud. ct Dubn. r c c t i u s : Seo 
locum, Tur. Scyo locum ; iutel l ige , ni f a l l o r : Sió-fok. 
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septem Pannoniam introierint,, ct Hungaria cx ipsis solis 
edita sit, ac plantata : unde venit generatio J a a k , Akus, 
Bor l 4 s), Abae, ac aliorum nobiliuin Ilungarorum ? cum omnes 
isti non hospites, sed de Scicia descenderint? 149) (15°Si ergo 
septem soli sunt cum fainilia, ct non plures familiae, uxores, 
íilii, filiae, accipi possuntservi etancil lae: numquid enim cum 
tali família regna possunt cxpugnari? Absit. 
Accidit autem temporibus Toxon : Hungarormn exerci-
tus versus Galliam ascendisso, qui in reditu, Tílicno transmeato, 
divisi sunt in tres partes : duae sine lionorc, una cum honore, 
in Hungáriám descendit. Quas duas partes dux Saxoniae, sine 
septem, Hungarorum omnes interfecit : septem autem ex ipsis 
reservatis, amputatis auribus, misit in Pannoniam. Itc, inquit, 
ad vestros Ilungaros, taliter enarrantes, ut amplius non veni-
ant in huno locum tormcntorum 151), et quia hii septem hun-
gari sc occidi cum soeiis aliis non clegerunt, communilas ta-
lem sententiam dedisse perliibetiu- : ut omnia, quae habebant, 
amiserunt, quam in rc stabili, quam mobili, ab uxoribus et 
pueris ipsos separantes, pedites sine calceis, proprium nil ha 
bere permisit, semper etiam insimul dc tabernaculo ad taber-
naculum mendicando, usquedum viverent, ire compulcrunt. 
Qui quidem septem ob offensam huiusmodi, mogorcak ,5, i) 
sunt vocati, qui Zentlazar usque modo Zegun nuncupantur l53). 
,4
*) Cod. erronee Kaak et Wcor habet. 
I49) Intcrsere, quod librarius exinisit, e Chron. Vienn., Bud., Dubn.: 
„Assignaut cnini banc rationem eolam, quam vulgus dicit septem 
hun garos." 
'") Integer hic locus parcnthcsi inclusus in codice nostro hic cx-
missus, ad fincm ciusdcm rcicctus invenitur: ct ibi et iam serie natu-
rali turbata, cum periódus paginac sequcntis, quae sic incipit: Ex istis 
itaque, et bis explicit: divulgeicionem sui nominis, post hanc inscrta inve-
nitur : Qui quidem septem ob offensam hujusmodi mogorcak sunt vocati. Rc-
stitui ordiuem horura iustum e transscriptore tardiori, Turócio. 
'") Codex mendosissime cumanorum habet. 
'") Id e s t : magyarkák, seu parvi, viles hungari. Cod. erronee 
mogoriek scribit. 
'") Corrige : Zentlazar Zegini (id est pauperes St. Lazari) usque 
modo nuncupantur. 
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Et hae sic vocatae, quod Sanctus Rcx Stephanus omnes illicite pro-
cedentes corrigebat, istorum generationes vidit per domos et ta-
bernas cantando, ad ipsorum seclas et trvffas rolnit edoceri; 
qui per singula, qualiter eorurn patribus per communitateni ac-
ciderat, enarrarunt. Sed Beatus Steplianus considerans, auod 
sine capita et principe nemo bonus extitit, ideo eis commisit, ut 
ad subiectionem avcrsorum sancti Lazari de Strigonia subdere 
se teneantnr, et ideo vocantur Zuntlazarzygini. E x istis itaque 
dampnatis vulgus dicit, non de illis septem capitaneis primis. 
Praeterea isti capitanei , 54) VII cantilenas de se ipsis componen-
tes fecerunt inter se decantari ob plausum secularein et divul-
gationem sui nominis). Constat itaquo non tantum septem 
Capitaneos Pannoniam conquestrassc, sed etiam alios nobiles, 
qui de Scicia desccndcrunt, qui fűit Gynd, qui fűit Wgud, Ed, 
Chaba, Torda, Kadiclia, Berend , 5 i) , Bulcliu ,5G), Zumbur, 
Leventlia, Oinpud , i T) , Mika, Clianad, Buken 158), Otlnnar, 
Kewy, Kelad, unde in ipsis venerari potest nomen dignitatis 
plus aliis, nobilitatis vero aequaliter. 
Ciun quidam sint hospites, nobilitate pares Ilungaris, 
inquirendum est, quareistud esse bábuit, cum Hungari ,5!') nu-
mero ad implendam Pannoniam suffecissent. Geyche namque 
Dux, divino praemonitus oraculo, con vertere cepit gentein Ilun-
garorum ad tidem Cliristianorum ; et dum monitu illos conver-
tere non posset, oportebat quaedam a m i s edomarc. Ad quod 
faciendum, quia plures suae lidci repugnantes, quam adliacrcn-
tes (erant), necessarium habuit dcsiderium suuin divulgare 
regibus et principibus Cliristianis. Qui audito huius dcsideriu, 
non solum iuvamen transmiserunt, sed etiam persunaliter 
adierunt, quibus íuerat llungarorum crudelitas nociva, ac 
exitiosa. 
I5t) iam dampnati iuterserit l i i c , ineptus librarius nos tev ; voces 
s e n s u omni boc loco carentes, Ueleudas itaque. 
' " ) Codex : W e r c n d . 
' " ) Codex: W i l c h u . 
, 5 ; ) Codex : Oinpud. 
' " ) Codex : W u n k e n . 
1 C o d e x : l iungminm. 
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Intravit igitur primum Dcodatus de comitibus'60) Sancti 
Severini de Apulia, qui fundator extitit monaster» de Tata, ct 
reparator. Iste etiam cum Sancto Adalberto Pragcnsi cpiscopo 
Sanctum Regem Stephanum baptizavit. Illius nomen Sanctus 
Stephanus mutabat, seu mutaverat, quia eum Tatam appclla-
bat. Huius quidem gcneratio in Pannónia non liabetur, quia 
sine haerede decessit. 
Descendit quoque de Bavaria Wencelinus IG1), qui cum 
Sancto Stephano in Simigio ducem Kuppan interfecit. Ex 
istius sanguine Jaalc 1G'2) principium nascitur et origo. 
Advenerunt'etiam liiis diebus Cliunt et Paznan 1,!3), qui 
Sanctum Stephanum Regem in flumine Goron gladio Theto-
nico accinxerunt. Istorum namque gcneratio ab istis nomini-
bus distare non videtur. Quos quidem comites tani ü u x Gey-
cha, quam suus filius, amplis haereditatibus ditavere. Istorum 
etiam consilio et auxilio Rex est Geycha constitutus. 
Woors 104) autem et Gregorii gcneratio dc Francia est, 
ex consanguinitate Comes IG5). 
Renoldi gcneratio est de Hispania, cum regina Marga-
retha, coniuge Welae regis, filii Zaar Ladeslai, Pannoniam 
adeuntes. 
De generatione enim Gutlikeled 1GB) plura enarrantur, 
tamen sunt exorti de Suevia, unde Imperátor Fridericus or-
tum habuit. Qui fueruut tempore Salomonis regis, Ladislai ct 
Geyeliae : nam tunc ipsa gcneratio in duas partes divisa fuit: 
quidam ducibus adhaercntcs, quidam Salomoni, et spceialiter 
Wid, quern Salomon cxaltasse perliibctur super alios in gene-
ratione sua, cuius curia et mansio fuit in Wuziasloka. 
16
°) Cod. habet comitatibus. 
' " ) Cod. habet Weclielinus. 
'" ) Cod. habet Kaak. 
Cod. habet Paznad. 
,l4) Kczai babet Betse ; Chr. Vienn. et Dubn.: Berso; Chr. Bud.: 
Gerse ; Turócius : Merse. 
I,s) Bud. et Tur. Corves scribunt. 
'") Cod.: Gunkelad. 
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Gcnerationem vero Ratoldi "'7) de Apulia exivisse nul-
lus debet dubitare. Fuerunt tempore Colomani Regis, iilii 
Geychae Regis. 
Hermani etiam generatio cum regina Kysla in Pannoniam 
introivit. 
Generatio vero Wuzad per Regem Steplianum, lilium 
secundi Wclae, introducitur in Hungáriám. E x isto origo pro-
cedit Wusabani, et exinde Hoholtbani ,,iS). 
Communitas itaquc Hungarorum cum suis capitaneis liaec 
et alia liuiusmodi usque ad tempóra Toxun Ducis gessisse 
perhibetur. 
Porro Toxun genuit Geycliam et Michacleni. Michael 
vero genuit Calvuin Latislaum et "Wazul. Geycha diviuo prae-
monitus oraculo , genuit Sanctum Stephanum ex Sarolt, filia 
Gyula, anno dominicae incaniationis D. CCCCXLIX " ,9). At 
Rex Stephanus plures genuit filios, sed inter alios genuit Eine-
ricum, Deo et horninibus amabilem. Hie autem per divini 
consilii iudicium raptus est de medio. 
Sanctus autem Rex Stephanus in adolescentia sua contra 
Cuppan ducem Simigicnscm forte belliim commisit, et glo-
riosum. Erat enim Cuppan filius Calvi Zirind, et eodem prae-
lio Wenthelinus Cuppan ducem interfecit, cuius corpus in 
quatuor partes est divisum. Nam universum populum in pro-
vincia Cuppan ducis degentein, decimas liberorum, frugum 
ac portarum suarum eoenobio Sancti Martini Sanetus Rex per-
petuo dare decrevit. 
Post hoc Beatus Stephanus belluni gessit anno Uoniini 
Mil. contra Gulara, avunculum suum, qiu tune ultra totlus 
Cod.: Batoldi. 
'") chron. Vienn., Bud., Dubn. et Tur. eeribunt: Hadolth, Hodolth. 
— Ceterum chronographus noster, cxmissis rebus, quas hungari sub 
ducibm Zsolta et Taksony gesserunt, quasque alia chronica enarrant, 
protinus ad Geysam transilit. 
"') Hie librarius loco litciae D (quingenta) perpcram „Dni" scri-
psit. — Ceterum Chr. Vienn. Uteris exscriptum habct annum nongente-
simum sexsgesimum nonura ; corrigc itaquc : DCCCCLXIX. 
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Silvam regni 17°) gubernacula possidebat; et ipsum Culani 
cum uxore et duobus filiis captum in Hungáriám misit. IIoc 
ideo, quia pluries a Beato Stepliano amoniti ad fidem Cliri-
stianam (non) simt conversi, et ipsum regnum Erdeivel bto-
narcbiae Vngariae adiunxit. 
Post hoc movit exercitum super ducem Kaan Wlgaro-
rum et Scavorum, quern devicit, et occidit, et locavit ibi pro-
avum suum nomine Zoltán, et inaestimabilem copianr tliesau-
rorum eius, praecipue in auro et gemmis ac preciosis lapidibus, 
accepit. Ex hac itaque gaza Sanctus Stephanus albensem ba-
silicam, quam ipse fundaverat, plurimum ditavit. Et quia 
pecunia illius Gulae et Gan fuit male acquisita, idco ipsa Ec-
clesia patitur incendium, et etiam de thesauro dicti Kan , 7 ' ) 
fundavit Ecclesiam in honore apostolorum Petri et Pauli in 
Sicambria : sed perficere non porait. Perfecit autem Sanctus 
Rex Ladislaus. 
Cum Beatus Stephanus post mortem Sancti Emirici ni-
mium se vidisset infirmum, misit festinanter Wudam, filium 
Egeruh, qui Wazul patruelis sui filium172), quem incluserat Rex 
propter iuvenilem lasciviam, ut corrigeretur, de carcere Nitriae 
educéret, ut eum, antequam moreretur, regem constitueret. 
Audiens autem hoc Kesla, consilium cum Wuda iniit, et festi-
nanter nunctium nomine Sebus, ipsius Wuda filium, ad car-
cerem, ubi Wazul detenebatur, misit, qui praeveniens nuncium 
Regis, etfodit oculos Wazul, et concavitatem aurium eius 
plumbo obturavit, et recessit in Bohciniam. Post liunc autem 
venit nuncius regis, Wazul oculis orbatum in ciusdem vulne-
ribus duxit ad Regem. Quem Sanctus Rex videns tam misera-
biliter destructum, ílctum continere non potuit, sed in praedictae 
aegritudinis molestia debitam poenam malefactoribus inferre 
non potuit. 
"") Turbatum verborum ordinem iuxta Chr. Vienn. sic rcstitue : 
totius ultra silvam regni. 
"' ) In hac paragraphe Kaan, Gan et Kan erronee sunt seripta 
pro Kean. 
'") Sic Chr. Vienn. Noster Cod.: patruclem sui filii habet. 
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Beatus autem Rex Stephanus sanctitate et gratia plenus 
XLVI. anno regní sui a praesenti seculo nequam eripitur, et in 
Alba ecciam tumulatur. 
At Regina Keysla cum Wuda Petruni Alemannuiii, fra-
trem Reginae, regein praoficcre statuerunt. 
Anno ergo regni Petri tertio prineipes llungaroruni con-
silio episcopormn convenerunt aclversus Petruni Regem, quac-
rebantque sollicite, si aliqueni de regali progcnie invenire po-
tuissent in regno, qui ad gubcmandum regnuin contra saevi-
tiarn Petri esset idoneus. Cuinque alium non invenisscnt, de 
se ipsis Abam sororiuin Sancti Stephani super se regem ele-
gerant. 
Qui post hoc inter Hungaros cindeliter agcbat, pro quo 
suo facto beatus Gerbardus episcopus Canadiensis canonica 
severitate corripuit, et sibi periculum imminere praedixit. 
Ad ultimum, circa Tysam, ab hungaris, quibus nocuerat, 
crudeliter iugulabatur, et sepultus est in suo proprio mona-
sterio in Sarus. 
Interim Petrus Rex totam Hungáriám tani inagnis affli-
xit angustiis, ut magis I73) eligerent mori, quam ita misera-
biliter vivere. 
Tunc nobiles Hungari in Canad convenerunt, consilio-
que habito,totins Hungáriáé nuncciuin miserunt in Rusciain ad 
Andreám et Levcntha, iilios Calri Latislai, qui ex consilio 
Sancti Stephani Regis cxierant Hungária; dicentes eis, quod 
totalis Hungaria cos iidelitcr cxsjiectaret, et universuni re-
gnum eis, sicut regali scmini, libenter obsequeretur, tantuiu 
eos a furore Tlicutonicorum libcrarent. 
Petrus autem Rex videns Hungaros unanimiter adhaesisse 
dueibus, qui prae nimio dolore fugam iniit versus Musun m ) , 
praenoscens se 11011 posse evadere manus ducum, se dedit ea-
ptivare. Qui stalim fuit obcoecatus, et Albam ductus, qui prae 
nimio dolore vitam in brevi tinivit. Sepultus etiam est Quin-
que-Ecclesiis in basilica, quam fundaverat. 
173) Cod. h a b e t : mngna. 
'" ) (MosonJ. Cod. habet : Munsuu. 
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Porro Dux Andreas anno Domini MXLV1L coronatus 
est, qui postoa per Himgaros 111 porta Miisiui eaptus est, ct 
ucgligentor dctentus, in Silva AVukon mortuus est, ct sepultus 
in Tyhon iuxta lacum AValatmi, cum suo filio David. 
Post hoc Dux Wela corona tur. Tonuit autem regnuiu 
paeiiiee, ct quaesivit bona genti suae. Qui mortuus est, et se-
pultus in loco, qui dicitur Zukard , 7 5). 
Post hoc regnavit Salomon. Tempore cuius pngani a 
superiore parte Mezes provinciám Nyr usque civitatem Wiliar 
devastarunt. Rex vero Salomon, aniinositatis audacia quasi 
reptando ad paganos ascendit, qui super eum sagittarum im-
bres effundebant. Dux autem Geyclia sagittis irruit super 
Cunos; cuius fráter Latislaus ex fortissiinis paganorum primo 
impetu quatuor interfeeit, ct a quinto per sagittam graviter 
est vulneratus, sed Divina miseratione cito est curatus. Vidit 
denique Beatus Latislaus Dux irniun paganorum, qui super 
dorsum equi sui ducebat 1111am puellani liungarain speciosam. 
Sanctus ergo Dux Latislaus(putans) illam esse tiliam varadiensis 
Episcopi, videlicet Kunves Colomanil7(i); et quamvis esset vulne-
ratus, tamen ilium celerrimc persecutus. Clamavit itaque 
Sanctus Latislaus : Soror speciosa! accipe Cunum in cingulo, 
et iacta te in terrain. Quod et fecit. Cum in terra iacentem 
voluit interiiccre, quern puella valdc rogavit, ne ilium intcr-
ficeret; unde per hoc notatur, quod in mulieribus fides non 
est. Sed postea interfeeit. Rex ergo , et gloriosi duces, fere 
omnibus paganis interfectis, et omnibus Cliristianis a captivi-
tate liberatis, cum triumplio victoriae gaudentes rcdiernnt. 
Factum autem est tertio anno post adventum Oiimano-
rum : Bisseni, per Albani Wulgaricam venientes, transnatave-
runt flumen Zawa, in campuni Wi'/.ias, et 11011 modicam gen-
tem captivorum diripientes, in suam terrain abduxerunt. Rex 
autem et duces imposuerunt crimen traditionis Albae Wulga-
ricae, eo, quod pace defraudata voluntarie permisisset latrun-
' " ) L e g e : Zug Zard, proquncia : Szögszárd. 
" ' ) Interpolatio haec , alioquin absurda, nostro propria esse vide 
tur, cum illam nullum e ceteris chroniciB babeut. 
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culos Bissonoruin depraedare Hungáriám. Collectis itaquc 
exercitibus, Hex in Nandui1 AVeruar | T ;) Zavani transivernt. 
tiracci autóin ct AYulgari simul cuntra flungarns tcncbant ,7S), 
sod post fugám (Jracenruin o.t Niknclia ducis, Himgari civita-
tcin obsederunt, ct iiuiuinerabilem peeuniam exliausenuit. 
Multo magis (íraeei ct Wulgari coniidcbant dc lcnitatc (íoycliae, 
quam de Salomone: ad manus Regis Saloinonis pauei confide-
bant, quod noverant ipsum esse austerum et pcssiinis consiliis 
AVid auscultantcm. Haec ergo fűit causa discordiae inter cos. 
Qui quidem Rex Salomon per duos duces devictus f'uit, 
et fugit ante cos in Posonium. 
Post fugám vero Saloinonis tícycha Dux, coinpellentibus 
l lungaris , coronatus. Qui post coronationcin fundavit Keele-
siain AVacbicnscm, ct ]>ost multa bellit (in) gravein iiitirmi-
tatein inciil.it, et mortuus, AYraciacque tiunulatus est. 
Audita vero niorte (íeycluie Regis, convenit universa 
multitudo Hungáriáé17"), conmiuni consensu Latizlaum adgu-
bernationcm regni clegerunt. 
Ipse primus Dalmatiain et Croaehiain suae inonarcluae 
perpetuo subiuguvit. Cum enim Rcx Zoloinerus 1 S"J sine libc-
ris dccessissct, eius uxor, Regis soror Latizlai, ab iuimicis viri 
sui multis iniuriis prnegravata, auxilium sui fratris Latizlai Re-
gis in nomine Iliesu Cliristi postulavit. Cuius iniurias Hex 
graviter vindieavit, et Croacbiani atquc Dalmatian! sibi resti-
tűit. Quam proptcrca pracdicta Regina subdidit Doniinin, quod 
secundum iustitiain legaléni sibi coinpetebat liaercditas. 
Post hoc autem Rex Latizlaus deprebendit furibuiuliun 
Salomoneru, et captum misit in AYisegrad in eareerein. Sed 
postinodmn diniissus est de eareerc in elevatione eorponun 
Sancti Stephani Regis et beati Emeriei eonfessoris. 
"') Perperam pro : Nandorflcycrtvar Chron. I'icnn., Nandur-
feyruar Bud., Nandorfeyruar fíuln., naiidorfeycrwar Tnrúrii. 
"') Lege : tendebant. 
"") Cod.: multitudo liungarie multitudo. 
'*') Chr. Vienn., et ellni lioc Turóciw, aeque Zolomeriun habent, 
Chr. Bud. et IJiil.it.: Zoroineruiti. 
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Post multos vero labores et pugnas migravit ex lioe 
seculo ad Dominum, et sepultus est Polae in civitate Ystriae. 
Post cuius obitum Sanctus Rex Latizlaus regnavit XIX 
annis, et tribus mensibus, et tribus diebus. Migravit ad Do-
minum MXC. nono Kai. Augusti; cuius sanctissiinum corpus 
Waradini devotissime veneratur. 
Post ipsum regnavit Colomanus, filius Geycha Regis. In 
cuius temporibus mala sunt multa perpetrata. Ipse enim We-
lam, filium Ducis Almus, adhuc infantem, ex quorundam con-
silio tractum de matris gremio, excoecavit, ut non sit dignus 
portare coronam sancti regis. Iste Colomanus fuit episcópus 
waratbiensis; sed quia fratres, quos habebat, morte sunt prae-
venti, ideo suimno Pontifice cum eo dispensante regnare com-
pellitur. Qui ab Hungaris Kunves Calaman appellatur, eo 
quod libros habebat, in quibus boras canonicas, ut episeopus, 
persolvebat. 
Regnavit autem annis XVIII, mensibus sex. Migravit 
ex hoc seculo anno Domini MCXIIH, cuius corpus Albae 
quiescit. 
Oui successit Stephanus filius eius, qui regnavit annis 
decern, et mortuus est anno Domini MCXXXI, cuius corpus 
Waradini quiescit. 
Post ipsum regnavit coeeus Wela. Crevit itaque puer 
coecus regnante Stepliano, filio Colomani regis, et mortuo ipso 
coronatur. Et genuit quatuor filios : Geycliam, Latizlaum, 
Stephanum, et Almum. 
Cuius uxor, nomine Helena, liabito consilio Regis, illos, 
quorum consilio fuerat obcoecatus, iuxta Arad erudeliter fecit 
detruncari. 
Regnavit igitur ipse Wela coecus IX annis, et mortuus 
est anno Domini MCXLl., et corpus eius Albae requiescit. 
Regnavit autem post eura Geycha, filius eius, annis 
XX., mensibus tribus, et mortuus est, et requiescit Albae Re-
gali I 8 t ) . 
1 1
') Hie librarius memóriám regum Steph. III., Ladis lai II. et 
Steph. IV. incuria praeterivi t . 
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Postea regnavit Wela, filius I 8 2) eius, XX annis, et 
mortuus est MCXCIX. 
Cui suceessit Emericus filius eius, et regnavit annis 
Vil i . Plains uxor Domina Constantia, filia regis Aragoniae. 
Mortuus est anno Domini MCC. Corpus eius requiescit in 
Ecclcsia Agrigensi 183). Post hoc regnavit filius . . . 184) 
18 5) Endre filius VVrelae, filii Geycliae, filii coeci Cal-
mani ,s<i). Cuius uxor fuit Doniina Gertriul de Almania, de 
qua genuit Welam, Coloinanum, Andreám, et beatani Eliza-
beth. Sed proh dolor huniaui generis inimico procul dubio 
(suadente), uxorem Wankbani , inagnifici principis, domina 
memorata vi tradidit cuidain suo fratri hospiti deludendam. 
Quam ob causam idem Wankbamis, de genere Woor, suum 
gladium in Keginae sanguine niiserabiliter cruentavit, et diro 
mucrone anno Domini MCCXII intcrfecit, cuius corpus in 
ínonasterio de Pylis tumiilatur. Pro cuius nece in oinni genere 
Wankbani execrabilis et orrenda est sanguinis effusio sub-
secuta. 
Post hoc Rex IST) Endrc terrain sanctani visitavit, ad 
mandátum Domini Papae implens votum patris sui. Mansit 
autem ibidem tribus mensibus. 
Regali denique tliesauro exposito, diversorum sancto-
rum reliquiae per ipsum eoinparantur. 
Transactis itaque IX annis, Rex gloriosani suarn filiam 
Elizabeth nobili viro LudwicoTuringiae Landgravio in Cbristo 
copulavit. 
Migravit autem Rex Endre anno Domini MCCXXXV., 
XXX. anno regni sui. Cuius corpus in monasterio Abbatum 
de Egres iuxta tluviuin Morus requiescit 188). 
"' ) Corrige : fráter oius, neinpe Stephani HI . , qui Belam h u n c III. 
in regimina praccessit. 
'") L e g e : Agi iensi. 
"*) D e s u n t iteruiu, q u a e chronica de Ladieluo III., filio Emerici 
regie, h a b e n t . 
"
s ) S u p p l e e ceteris : H u i c eucceeeit. 
'••) Corr ige : Belae . 
'"') C o d . : regnavit. 
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Rex AVbln filius eius post cum eoromitus est in kathe-
drali Ecclesia beati Petri in Alba, quam ipse consccrari fecit, 
Colomano 1S!>) D u c e , f'ratrc eiusdem ensem regalcm ad la tur-
eius honorilicc tencnte190),Daniele vero ducc Ruthenormn l 9 ' ) 
equum suum ante ipsuvn summa cum reverentia duccnte. 
Temporeautcm istius Wclac Regis anno Domini MCCXLI. 
Tatari cum quinquies ccntcnis milibus regnum Hungariac in-
vaserunt, contra quos AVela Rex, iuxta fluvium Sen , 9 J ) pvopc 
villa>n Muhi praclians, vincitur. In quo praelio mortuus est 
Ugrinus Archiepiscppus de genero Kaak, et193) fere extinguitur 
militia Hungariac- universa. Ipse vero AVela Rex ad mare fu-
gám fecit, et Tartari usque ad insulam Raah vocalam , 9 4) 
ipsum sunt insecuti: Colomanus vero Regis fráter lethaliter vul-
neratus, in sua fuga viam nniversae carnis est ingressus. Cuius 
corpus tumulatur in villa Yvantli in Ecclesia Weginarum 195). 
Manserunt enim ipsi Tartari in Hungaria tribus annis, et quia 
seminare non poterant Hungari, ideo multo plures post exitum 
illorum fame pcrierimt, quam in captivitatem ducti sunt et 
gladio ceciderunt. 
Post haec anno Domini MCCXL 1%) congregavit exerci-
tum contra Ottogarum Regem Bohemiae circa Moraviam, cum 
ISS) Ita narrat etiam Chr. Vienn., et post hoe Turócius. Secundum 
Bud. eius „corpus Varadini, ad pedes Sancti Ladislai requiescit." Dubn. 
hoc posterius sequitur, addita tamen variante lectione, nostro chmnico 
congrua,adnotatque ad marginem: „scilicet in altero libro sic reperitur." 
'*'; Hoc loco sigla apparet in MS.,quam cel. Pray „Sclavoniae" 
interprotatur. Sed invenitur talis aliis etiam locis, quin ullam proba-
bilcin significationem referat. 
, 9
°) Cod. pcrperam seribit: tenentem. 
191) Videtur fuissc stabnlo praefcctus: nam in libro rationum Lu-
dovici II. cquorum servi passim Rutheni appellantur. Kola cl. Prayi. 
191) Sic scribunt Chr. Vienn. et Tur. E contra Kéiai, Bud. et Dubn. 
bodierna pronunciations: Sayo. (Cod. nostcr male : See). 
' " ) Cod. qe cum siguo compendii. 
, 9 4 ) Cod. vocate. 
, 9 5) Lege : Beginarum, sub quibug monialcs S. Dominici intelli-
gendae. 
'") Lapsu trausseriptoris, loco MCCLX. 
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filio suo Stephano Duce, et Alma duce Cumanorum : sed vi-
ctus fűit circa Haymburg. Erat enim vir pacifieus, non for-
tunatus. 
Ipsius etiain tempore, anno Domini MCCXLJII r '7) 
plebs flagellis se foriendo, universe diseurrebant. 
(Ibiit autem anno Domini MCCLXX, feria sexta in festő 
inventionis Sanctae Crucis, in insula Wudensi, et sepultus est 
Strigonii apud fratres minores in Eeelesia Beatae Yirginis,quam 
aediticare ipse inehoaverat, cum consorte sua Maria nomine, 
Imperatoris filia Graecorum ,98), et duce Wela, suo filio, fcli-
citer requiescunt. In qua eeelesia etiam nunc Domina Agatlia, 
cuius ossa de Sancto Yrineo de Eeelesia fralrum minornm con-
tnmulavnnt, requiescit. Cuius quidem corpus Wclac Regis Pin", 
lippus archiepiseopus strigoniensis in eeelesia memorata au-
ferri exhumando fecerat contra in ra , et in sua katliedrali 
Eeelesia indebite tuniulari. Super quo facto coram siunino 
Pontitice causa diu ventilata, fratres minores cum honore ma-
ximo reliabere meruerunt. 
Post ipsum anno Domini MCCLXX. cepit regnare Ste-
phanus tilius eius, qui Ottogarum Regem Bohemorum, cum 
diversis nationibus in Hungáriám venientem, ad fluvium Rab-
cha | 9 9 ) devicit viriliter, et fugavit. Postea Wuden 2nn), civita-
tem wulgarorum, et wulgaros superans, regem eorum sibi 
compulit deservire. Regnavit autem duobus annis, et inortuus 
est in magna insula, et sepultus est in ecclesia Beatae Virginis 
in insula Wudensi, in loco beginarum. 
Cui successit Ladizlaus filins eius, ct eoronatus est 
eodem anno, quo mortuus est pater eius, videlicet anno 
Domini MCCLXXII. Qui Rex Ladizlaus anno Domini 
MCCLXXVI. imperatore , 0 1 ) adiuvante , circa Moraviam oc-
cidit Regem Ottogarum supradictum in praelio. 
"' ) Corrige.- MCCLXIII. 
"") Cod. erronee Gregori scribit. 
1
" ) Cod. erronee Babcha scribit. 
"*) Vtpote Widdin, Hungaris Bödön. 
, # l ) Addidit inanus aliena : »írc Rudtdfo dnoc autlrie primo Comil' 
domus Habspurgicc. 
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Postea anno Domini MCCLXXXX1I *"2) Oldamyr dux 
Cumaniae, congregato exercitu Cunianorum circa lacum Hoold 
voeatnm, volens hosti liter invadere rognum Hungarorum, ut 
suo dorainio subiugaret: contra quoin Pox Ladizlaus, ut ibrtis 
Iosue pro gente sua pugnaturus, aceessit. In cuius exercitn 
Lorandus tilins Tlioma, miles strcnuus, contra Cumanos lan-
ceavit, cum impetu plurimos percussit ct prostravit. Postea 
cum praclium committerctur inter partes, subito ex divina de-
mentia pluvia grandis exoritur contra facicm paganoruin, et 
qui in arcubus sperabant, et sagittis, propter imbrium densi-
tatem iuxta propheticum facti sunt ut sterens terrae. Et sic 
Hex Ladizlaus victoriam obtinuit divino fretus auxilio. 
Tandem postea pauci, qui ex ipsis remanserant, ad 
Tartaros fugieriint, quorum instinctu Tartari anno Domini 
MCCLXXXV secunda vice in Hungáriám venerunt, et usque 
Pest universa miserabiliter combusserunt. 
Iste enim Rex Ladizlaus filiam regis Karuli de Apulia in 
coniugium habebat, sod spreto tboro coniugali filiabus adhaesit 
Cumanorum, Ayduam et Mandulain, ac alias quamplures in 
concubinas habebat, quarum amore cor eius est morte damp-
natum 203), et a suis jobbagionibus 204) et regni nobilibus ha-
bebatur odio. Tandem Pbilippus Firmanus advenit, sedis apo-
stolicae legatus, (quia) multa contra mores Cbristianorum babe-
bat, abusus emendabat, Regem etiam anatbeumatis vinculo 
feriens, ut paganos odiret, ritum Cbristianorum diligeret, et 
thoro uteretur 2"3) coniugali. Sed nichil proliciens in Rege, 
repatriavit. 
Post in brevi tempore ipso Rex anno Domini MCCIC 2"fi) 
feria secunda ante iestum beatac Margarothac prope Castrum 
Churusug ab ipsis Cumanis, videlicet Arbuz, Turtel, ac aliis, 
Lcgendnm utique : MCCLXXXII. Sic etiam habent Chr. 
Vienn., Bud., l)nbn. et Turócius. 
, 0 3 ) Apud cetero8 : merito depravatum. 
7
" ) Ceteri chronograph! vertunt: baronibus. 
Cod. habet: vulz 
" • ) Sic Cod. loco : MCCXO. 
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qui bus ipse adhneserat, miserabiliter est interemptus. Nicolam 
fratrem Aydua dictum iidem lethabiliter 2"7) vidnerarunt. 
Tempore istitis regis Latizlni cepit Hungaria dcflecti, ac. 
anichilnri. 
Post cuius obitum eodem anno (Andreas) Dux de Venetiis 
coronatur, qui vivente adliuc Ladizlao liege deductus fuerat. 
Corpus autem Regis Ladizlai tumvlatur Chanadini in eeelesia 
cathedrali2'^). Cuius quidem Andreac Regis ortum et originem 
videamus, qua ratione meruit coronam llungariae aecipere. 
Cum enim Rex Endre, pater Welae Regis et Colomani ducis, 
interfecta prima uxore sua, ut superius diximus, mare ad 
mandatum Ecclesiae transfretasset ad terram sanctam, ibi vi-
ctor existens revertebatur cum honore magno : tandem in 
Italiam applicuit, ct quadam vice apud Marchionem Estcnscm 
niagnifice hospitatus. llle vero marchio recognosccns Regem 
esse vidnum, jiliam suam nomine...,,in9), excellenter pulchram 
et bene ornatam aspectui Regis fecit astare ad mensam. l íex 
vero videns earn pulchram et suis oculis gratiosam, cum abs-
que hoc ducere vellct uxorem, cum eadein puella cadem die 
contraxit, et in Hungáriám sccitm duxit. Mortuo vero Rege 
Endre, Domina ista volens redire ad suos parentes, eonvocatis 
principibus regni Hungáriáé, archiepiseopis et episcopis, se 
gravidam prole manifestis indiciis monstravit, et sic est re-
versa in ten-am suam, ct ibi apiul patrem suum puerum mas-
cidum peperit, quern in baptismo Steplianum vocaverunt. Qui 
nutritus et educatns sub hoc tytulo, quod filius esse(t) Regis 
Hungáriáé.Tandem ad ultimam deveniens aetatem, voluit usur-
pare marchionatum dolose avi sui; sed avus suns praevalens 
ipsum auffugavit, ct ipse Stephanus abiit fugiens in Hyspa-
niam ad Iacobum Regem Aragoniae, qui habebat in uxorem 
" ' ) Corrige : lcthaliter. 
a 0
') L o c u m hunc Chr. Vienn. e t Tur. uon h a b e n t ; Bud. et Dubn. 
aptiore loco, utpote sub fincm §-i praecedentis , s e d eeelesia cathedrali 
baud commemorata . 
" ' ) H i e n o m e n filiae ducis Estensis incuria scribentis omissum 
est , seriesque orationis sic p e r t u r b a t ' a : . . . r e g e m esse filiam suam 
viduum nomine etc. 
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illius sororem Stephani, filiam Regis Endre regis Hungáriáé. Et 
ibi aliquamdiu commoratus, iteruni in Italian! veniens, electus 
est potestas a civibus in Ravenna. Inde fugatus venit Fene-
cias. Ibi autein vir quidam, civis Fenetum, civitatis potior et 
ditior, cognoscens et sciens vcraciter, hunc esse tilium Regis 
Hungáriáé, tradidit sibi iiliam suam in uxorem, et omnium suo-
rum bonorum partieipein cum eonstituit. E x illa autem Ste-
phanus habuit tilium, quem Andreám, nomine patris sui, vo-
cavit. Qui Andreas consilio ct aitxilio avunculorum suorum, 
qui orant infinitarum divitiarum, vivente adliuc Rege Ladizlao, 
in Hungáriám subintravit, co quod esset dux, quique habere 
deberet portionom in regno, t.ytulo Regis Endre avi sui. Cilin 
autem Rex Ladizlaus fuisset occisus, a baronibus regni coro 
natúr : qui anno secundo regni sui cum exercitu maxim o 
Austrian! debellavit. 
In cuius iniperio quidam niagni principes regni Hungá-
riáé, videlicet : Ugrinus filing Magistri Pons de genere Knk, 
Johannes, Nicolaus et Henrietta Bunus filii Henrid, Magi-
sler Laurentius dictus Chete cum filio suo Magistro Zleti-
kus 21°), ac alii plures in praeiudicium Regis Andreae a Papa 
Bonifacio VIII. Regem petierunt. Quorum instantiam Papa 
admittens, quemdam puerum XI annorum nomine Karolum 
anno Domini MCCXCIX. vivente adhuc Andrea Rege in Hun-
gáriám destinat. Cuius Karuli gencratio et origo taliter ba-
be tur : Rex Stephanus, filius Wclae, habuit duas filias, Mariam, 
et Katlierinam. Dominant Katherinam tradidit Stephano, 
Regi Sclamniae"11), Mariam vcroKarulo Claudo, qui ex ordi-
natione Ecclcsíae fűit Rex Siciliac, qui Rex Karulus Claudus ex 
illa filia Stephani Regis Karolum Martellum vocabulo, Karolus 
vero Martellus ex filia Imperatoris Rudolphi, Clementia no 
mine, genuit tilium , quem primo voeaverunt Karobertuni, in 
Hungaria autem Karolum voeaverunt. Vt autem iste Karolus 
regnare valeret , et contra Regem Andreám potcstatem acei-
"") Cetera chronica hie pauciores nominetemts adducunt regni 
principes . 
Huius regis filiam cetera chronica hie nou commemorant. 
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pere, Papa praefatus legates unum et aliuni de latere suo de-
stinat, qui nieliil agerc valentes, ad propria redierunt. 
Tnterim anno Domini MOCCI0 in festő Sancti Felicis in 
Pincis idem Hex Andreas in e.astro Budensi requievit in Do-
mino, et scpultns est in Ecclesia bcati Ioliannis Evangelistne, 
apud fratres minorcs. 
Postea mortuo Rcgc Andrea baroncs rcgni (in) duas 
partes seinduntur, itn, quod Vgrinus, Jlntliacus, et Iloniodeus, 
ac cetcri potiorcs rcgni Karolo puero adliacserunt : Dominions 
vero filius «Stcpliani, Demetrius filius Xicolai, ct Henricus 
Mcnrici Alius cum loliannc arcliiepiscopo Colocensi, aliis qui-
busdam episeopis, versus Boliomiain proccssrriint ad begem 
AVe.neeslaum, ut rcgni susoipcrctgubernacuhi Jíungamrum, ne 
rcgni libertatém amittercnt in susceptionc per Ecclesiam dati 
Hegis. Ad ipsum autem regein Bobcniiac ob banc rationem 
posuerunt grcssus suos, qui licx Ottagarus, qui per llegem La-
dizlaum fuit intcrfoctus, liabcbat in uxorem filiam dominae 
Anriae, liliac AVelae regis, qui cx ea genuit (ilium nomine Wen-
ceslaum, qui regnavit in Bohemia, patre mortuo, multis annis. 
Qui AA'enccslaus venire noluit, sed Hlium suum, ex tilia 
Jmperatoris procrcatum, nomine similiter AArenceslaum, in 
quadam villa Godyn nomine, quo praenominati nobilcs et epi-
scopi convcncrunt, in Regem Ilungaris tradidit naturalcm, et 
ipsi confcctis littcranun instrunientis ct roborato fidei Hr-
mamento, unanimiter susccperunt. Abliinc Te Dcuin lauda-
mtis cantantes, in Albarn Regalem devenerunt, ubi Jolianes 
arebicpiscopus Colocicnsis, cum aliis episeopis, bonoritiee co-
ronaverunt. Scdcs namque archicpiscopatus Strigoniensis va-
cabat, sed electus ijmus Ecclesiae erat Gregorins, filius Wot end, 
custos tunc Albensis Ecclesiae. Inde Budam venientcs, ibique 
lobannes archiepiscopus obdonnivit in Domino, et lacobus 
episcopus Zipisicnsis quicvit in pace. Quorum corpora tnniu-
lantur in Ecclesia «Sancti Ioliannis Evangelistae apud fratres 
minores. 
Postea Hege iam dicto, qucm in Hungaria Ladizlaum 
5 I ! ) In cod habctur : l itterataruin. 
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vocabant, in Buda degente, nullum castrum, nullum ins re-
gale conferuntur. 
Rex Wencezlaus páter eius ennsidcrans palleatas vors.i-
cias et non sanam partem llungarorum, anno Domini MCCCIII. 
cum nmltitudine exercitus Pannoniam est ingressus, et Ladiz-
laum filium suum cum corona regni accipiens, ct. Ladizlaum 
filium Wernali, ct alios civcs burgenses non nobiles capiens, 
in suum regnum rcvertitur in pace. 
Eodcni tempore fráter Nicolaus de ordinc fratrum prac-
dicatorum, tunc hostiensis2l3) et wclletrensis, apostolicae sedis 
legátus, pro Karolo Rege in Hungáriám venit. Qui Wudac rc-
sidendo diebus plurimis, vidcus se nichil proficcrc, reversus 
est in Curiam, et ibi ínortuo Bonifacio Papa VIII. in summum 
pohtificem electus et creatus, et Bcncdictus appellatus. 
Interim vcro filii Henriéi, et quidam alii minus nobi-
les, (qui) per filium Regis Bohemiac proficcrc non valuerunt, 
Ottonem dúcom Bavariac subintroducunt in regnum Hungáriáé, 
qui coronam regni a Wcnceslao ablatam sccitin ferens anno 
Domini MCCCV. Albam Regalem petiit, ct ibi coronatur in 
regem. Qui in brevi in Transsilvanis partibus cum Weka, 
filio Thomac, venit, ubi Ladislaus Boyvoda ipsum captivavit, 
et in castro suo tenuit multis diebus. Et postea idem Ladizlaus 
Boyvoda Ottonem Ducem Magistro Wogrino, prae omnibus fa-
venti Karolo regi, in Zegedino tradidit ad suum libitum, qui 
postmodum dictum Ottonem Ducem de regno expulerunt. 
Cum ergo Carolub Rex Undue moraretur, nec haberet aliud 
de iure regalt praater Pasai/a-var cum suis pertinentiis, quod 
castrum rcstituerat sibi Wogrinus conservator suits; fráter 
Gcntilis tituli Sancti Martini in inontibus presbyter Cardinalis, 
de ordinc fratrum minorum, cx auctoritate síunmi pontificis, 
anno D. MCCCIX. pro rege Carolo in Hungáriám venit, qui 
multos baroncs et nobiles , et spceialiter Ladizlaum Woyvo-
dam pro corona regni, quam de Ottone Duce abstulerat, ana-
thematis vinculo innodavit. 
5 , s ) Supple e Yrienn. et ceteris : episcoptis hostiensis et cardinalis. 
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Anno Domini MCCCXII. cum Rex Karolna regale ca-
strum Sarus voeatum, a Demetrio Nicolai filio ex mandate 
Matliaei de Drinkum - I J) possession, suis viribus obsederet; 
idem Mathueus onines suos militos, quos potuit, contra Regein 
Karolum in adiutorium Dcmetrii destinavit, ut ipsuiii Regem 
de suo castro pclleret praepotenter. Quorum adventum Rex 
audiens, putavit se non posse resistere, in Zepus se recepit, 
et inde cum cquitibus et peditibus egredicns, circa iliivium 
llarnald 2 l i ) cuiu exercitu Matliaei iu pugnam dcvenit, quos 
viriliter devincens, niultos ex cis intcrt'eeit. Demetrius vero, 
et Aba de Sempte, ac duo tilii Omodei, debita persolverunt. 
Ex parte autem Regis decesserunt : videlicet Magister Kobos 
tilius Or filius Wagon "' ') , I.adizlaus lilins Tlioinae, Iaco 
bus lilius Aladarii , Michael tilius ÍVtri, Ourka ct Miclialml 
tilii Gurka, ct alii multi pracclari nobiles Hungáriáé sub vexillo 
Regis corruerunt, se interempto Gurk vexillario Regis, ct Rex, 
illo 21 s) cadcnte, sub vexillo erucilerormn pugnaverat, et 
Dei gratia victoriain obtinucrat. 
Anno Domini MCCOXVl. -"') Doniiua Maria, prima 
consors domiui Regis, nationc Polona, tertia die post fostum 
Sauctae Luciae, in Tumuswar vitám praesentem l'eliciter termi 
navit. in Alba Regali est scpulta. 
Anno Domini MCCCXVill. accepit líex Dominani Bea-
triceni, tiliain Regis Romanormu, sororcin Regis Boheiiioruin, 
quae in revolutiouc ciusdcm unni obdopinivit in Domino, et 
Waradini in Eeelesia kutlicdi ali tunuilatur. Eodem anno De.' 
habuit Jilium de eunenbina sua, quoin aecejterut de magna 
insula Donubii, quem appeUucit Colomanwin. tíucundo anno 
viortuus est Alathueus Palatínus. 
"' ) Vtique legendám cum Vinin : Trinchin. 
" ' ) Nempc : Iiornát seu Heruút. Cod. Garnald geribit. 
5
" ) Corrige e Chr. Vienn. et Ceteris : Kok us, filius Stephaui 
dicti porcli. 
i l ? ) Supplendum videtur: Siephanits tilius Ragon. Ceteri, fora 
minus recte, Bagen habent. 
' " ) Codex bic voeem rege inserit, inepte omniuo. 
•") Vienn., et cum hoc Turórius, habet annum MCCCXV.: Bud. 
et cum hoc Dubn.: MCCCXVII. 
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Anno Domini MCCCXX. nccepit Rex filiam Ladizlai Po-
lonorum, Elizabeth nomine, de qua anno Domini MCCCXXl. 
filium bábuit, qui eodem anno mortuus est, ct Albae scpultus. 
Anno Domini MCCCXXIIII . in Wissagarad in festő 
Sancti Remigii de eadcm regina bábuit filium nomine La-
dizlaum. 
Anno Domini MCCCXXV. inchoavit Domínus Rex fra-
tribus minoribus aedificare Ecclesiani in Lipva ad honorem 
beati Loys, novi sancti Episcopi Tliolosoni, qui fuit fráter 
carnalis patris sui, scilicet primogenitus Karoli Regis Siciliae, 
filius Marine Reginae, filiae Stepbani Ilungarorum Regis, filii 
Welac Ill-tii. 
Anno Domini MCCCXXVI. natus est cidem Regi filius, 
quem nomine eonsanguinei sui Loys appellavit. 
Anno Domini MCCCXXVIII «••) feria quarta ante Do-
minicam Palmarum Ecclcsia Beatac Virginis de Alba Regali, 
quamvis plumbo tecta fuisset contra incendium, flebiliter est 
combusta, uno eampanali excepto, quod est supra sacristiam, 
ubi sanctorum reliquiae conservantur, quod nemo dubitat eoruin 
meritis remansisse. 
Anno Domini MCCUXXX. feria sexta ante festiun beati 
Martini in terra Wazarad Karolus Rex fraudulenter est devi-
ctus, et multi Hungarorum barones ct nobiles, inter quos An-
drea(s) praepositus Albensis, miserabiliter sunt intereinpti. 
( E x p l i c i t ) C h r o n i c a R e g n i I I u n g a r i a e. 
" • ) 0n ines alii annum M C C C X X V H . habent. 
III. 
GENEALÓGIA 
REGYM ATUVE DYCVM HYNG. 
AB A. CCCCXV1I VSQ. MDLVI. 

GENEALÓGIA, AC NOMINA REGYM 
ATQVE DVCVM HVNGARIAE. 
Primus ingressus Hunnorum tie Scythia in Daciam et 
Pannoniam sub sex capitaneis, A. D. Quadringentesimo de-
cimo septimo. Primus Capitaneus Ethele, Sccundus Keive, 
tertius Buda, quartus Bela, quintus Iveive, sextus Chadycha. 
Anno Domini Quadringentesimo quadragesimo quinto Attila 
eleetus fuit in regem. Aladar filius Atilae, Chyaba alter filius, 
qui post obitum Atilae ex Hungaria rcdierunt in Scythiam. 
Secundus ingressus Hungarorum in Pannoniam sub sep-
tcm Capitaneis A.D. Soptingentesimo quadragesimo quarto, ') 
a mortc vero Regis Atilae CCC primo').. Primus Capitaneus 
fuit Arpad, filius Almus, filii Elenad, filii Ugeg; sccundus Ca-
pitaneus fuit Zobolch, tertius Gyla, quartus Kwnd, quintus 
Beel, sextus Wcrbulcho, Septimus Urs. 
Appad Dux, filius Almus, qui Almus fuit filius Elcwd, 
filii Ugeg, filii Edemcn, filii Kyaba, filii Attilac. Hie Arpad 
genuit Zoltan, Dux Zoltan genuit Taxon, Dux Taxson genuit 
Gyesam et Michaelcm, Michael genuit Ladislaum Calvum et 
AVzwl, Ladislaus Calvus genuit Andreám, Belam et Lewen-
tham. 
Geysa Dux primogenitus Ducis Taxson, genuit Sanctum 
Rcgcm Stcphanum Anno Domini nongentcsimo sexagesimo 
nono. Hie Geysa primus inter Ilungaros Christianus factus, 
dicitur esse baptisatus a bcato Adalberto Episcopo. 
Sanctus Stephanus, filius Geyzac Ducis, primus Rex 
') Cod. habuit: sexagesimo septimo, sed numerus hie deletus ist. 
' ) M a n u 8 , quae priorem annum de lev i t , videtur hie interscruissc 
haec: „In chrouica habetur: quadrjgesimo quarto. 
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Hungarorum, coronatus anno Domini millcsimo primo. I lujus 
filius Sanctus Emericus decessit ante patrem in virginitate per-
mansus, et ascriptus chatalogo Sanctorum. Ipse vero S. Steplia-
nus obiit A. D. millcsimo quadragesimo septimo 3). Regnavitque 
annis XLVI. Sepultus Albae Rcgali. 
Petrus Alamanus, filius Vylhclmi ex sorore Sancti Ste-
pbani progenitus. Post ipsum Sanctum Stephanuin regnavit in 
toto annis sex. 
Aba Bonus, Sororius S. Stephani, tempore Petri Tlieuto-
nici expulsi vivente eo electus fuit in Regem et coronatus, et 
regnavit tribus annis, et postea occisus, sepultusque est in Mo-
nasterio de Saar A. D. millesimo quadringentesimo (sic) tertio. 
Ipso tandem Abaocciso, Petrus itenim in troducitur per Henri-
cum Imperatorem, ac de novo coronatur, deinde occiditur, et in 
Ecclesia Quinqueecclesiensi sepultus est. 
Andreas Albus, primogenitus Ladislai Calvi, post Petrum 
Tbeutonicum prius expulsum, ct deinde occiso Rege Aba pes-
simo tyranno reductum in Hungáriám ac denium interemptmn. 
Regnavit annis XV. et genuit duos filios, Salamonem videlicet 
et David. Occisus est autem A. D. millcsimo sexagesimo nono, 
sepultus in Thykomo. 
Bela Belin dictus, frator Andreae Albi, post Andreám 
regnavit tribus annis, qui genuit tres filios, duos in Polonia, 
Geysam videlicet ct Ladislauni, tertium vero, revcrsus in Hun-
gáriám , scilicet Lampcrtuin. Obiit autem A. D. millcsimo sep-
uaigesimo primo, sepultus in Ecclesia Sexard, quam ipse fecit. 
Salamon filius Andrcac Albi. Post obitum Bclac primi 
regnavit X I annis. Dc anno obitus sui ignoratur, quia cxpul-
sus dicitur fuissc. Mortuus in Austria vcl Stiria. Intravcrat au-
tem Rcligioncm tempore «Sancti Regis Ladislai. 
Geysa primogenitus Belae, Bela adhuc vivente, Salamoné 
expulso (antca erat cxpulsus) regnavit tribus annis, ct genuit 
duos filios, Colomaunum ct Almum. Obiit autem A. D. millc-
simo octogesimo, sepultus in Ecclesia Vaciensi. 
Sanctus Rex Ladisláus filius Bclac primi successit Gey-
sae, ct regnavit annis XIX, ot decessit sine libcris A. D. mil-
lcsimo nonagesimo sexto, et quiescit in tcmplo Varadiensi. 
') Corrcctum a l iamanu: tricesimo octavo; in margine habctur :sexto. 
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Colomams filius Gcysnc, filii Belae primi, succcssit 
Sancto Ladislao Regi, ct rcgnavit annis XVIII, mensibus VI. 
diobus V. Ilic dicitui' fuissc primus Episcopus Varadicnsis, sed 
per dispcnsationcm apostolicam indc fuit cductus atquc coro-
natus in Regem. Ipse cxcoecavit Alinum Ducem ct filiuni cius 
Belam, genuitque duos íilios: Ladislaum ct Stephanum. Obiit 
autem a. D. M. centesimo decimo quarto, sepultus est in Alba 
Regali. 
Stephanus secundus filius ipsiits Colomani successit, et 
regnavit annis XVII I , ac deccssit sine bacredc a. D. M. cen-
tesimo trigesimo primo, atque sepultus dicitur esse in templo 
Varadiensi. 
Bela secundus coecus, filius Almus, filii Lamport! qui fuit 
filius Belae primi, post Stepbanum adcptus est rcgnum., ct 
regnavit annis 9, mcnsibus X I , diobus 12, et genuit quatuor 
filios: Geysam, Ladislaum, Steplianum et Almum. Obiit autem 
anno D. centesimo quadragesimo primo, sepultus in Alba Rcgali. 
Geysa secundus filius ac primogenitus ipsius Bclac cocci 
successit Belae coeco, et regnavit annis XX, et mensibus tri-
bus, diebus vero XV, et genuit filios quatuor: Stephanum, Belam, 
Arpad ct Geysam; obiit anno D. M. C.mo sexagesimo primo. 
In Alba Rcgali dicitur esse sepultus. 
Stephanus tertius filius ipsius Geysac, post Geysam 
regnavit annis X I , mensibus novem, diebus tribus; deecssit 
sine haerede anno M. C. septuagesimo tertio. Dicitur sepultus 
esse in Alba Rcgali. 
Stejthanus quartus fráter ipsius Ladislai, filius Belae 
cocci, mortuo ipso Ladislao, sed adliuc ctiain ipso liege Stc-
phano vivente, modo simili usurpavit sibi coronain, ct regnavit 
mensibus V. Isti ambo fratres per Lucám Strigoniensem archi-
episcopum fucrunt cxcommunicati, ct periculum cis citissimc 
futurum, co quod scse illegitime fcccrunt coronari, praeclixc-
rat. Obiit anno M. C. septuagesimo tertio; in Alba quieseit 
conditus. 
Bela tertius filius Geysac secundi, post Stepbanum ter-
tium succcssit, et regnavit annis X X I I I , mensc uno, diebus 
I X ; et genuit duos filios: Emcricum ct Andreám. Obiit anno 
M. centesimo nonagcsimo sexto, sepultus est in Alba Rcgali. 
5* 
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Emericus filius Belae tertii, successit patr i , et regnavit 
annis VII I , mensibus septfem, diebus sex; et genuit filium La-
dislaum. Obiit anno D. M. CC. quarto. Dicitur esse sepultus in 
templo Agriensi. 
Ladislaus tertius filius eiusdcm Emerici, successit in 
regnum, et regnavit mensibus sex et duobus diebus, decessit 
sine haerede in fine eiusdcm anni, quo pater eius mortuus est. 
(In) Alba dicitur esse (sepultus). 
Andreas secundus filius tertii Belae, successit in reg-
num, et regnavit annis XXXII I , et genuit filios Belam, Colo-
mannum, Andreám, et filiam sanctam Elizabeth, et hos de 
prima uxorc; dc secunda vero uxore, filia videlicet Marchio-
nis (Estensis 4) genuit Stephanum patrem Andreac tertii, 
qui de Venctiis dicitur, quia idem Stephanus ipsum Andreám 
genucrat ex filia ciusdem civis venetensis. Obiit autem anno 
M. CC. tricesimo quarto, sepultus in templo Varadiensi. 
Beta quartus post obitum Andreae secundi patris sui 
regnavit annis XXXHI, ct mensibus VII, genuitque duos filios, 
Stephanum et Belam. Huius tempore Tartari totam Hungáriám 
devastavcrunt. Obiit anno M. CC. septuagesimo, sepultus 
Strigonii apud fratres ininores. 
Stephanus quintus filius Belae quarti, successit, et reg-
navit annis duobus. Genuit filium Ladislaum et filiam Mariam, 
quae fuit data in Matrimonium Karolo claudo regi Siciliae, 
filio Karoli Mngni, e qua genuit Karolum Marcellmn; (qui) 
quidem Karolus Marccllus Karlobcrtum idest Karolum Rober-
tum, quem Hungari vocaverant postea simpliciter Karolum. 
Obiit autem a. D. M. CO. septuagesimo tertio in insula Budcnsi 
apud Sorores. 
Kun Ladislaus sextus, filius Stephani quinti, regnavit 
annis X V n , et occisus est per quosdam fnmulos suos coma-
nos, et decessit sine haerede, in quo deficit semen masculi-
num sanctorum Regum. Obiit anno M. CC. nonagesimo. Chya-
nadini sepultus esse dicitur. 
Andreas tertius post suprascriptos reges primus ex parte 
alienigena, quem Hungari Andreám de Venetiis vocaverant, 
*) Cod. l o c o : Esicmis habe t : e t iam. 
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qui scilicet fűit nepos Andrcac sccundi, et regnavit annis X. 
Decessit sine liaerede Anno M. CCC. primo. Sepultus Budae in 
claustro S. Joannis apud fratres mínorcs. 
Ladislaus septimus aliter Venccslaus dictus, filius regis 
Bohcniiae, in ductus fűit contra Karolum puerum pronepotem 
Stepbani quinti, filium scilicet Karoli Marcelli, pro quo mor-
tuo ipso Andrea missus fűit , sed Karolus adliuc in tenera erat 
aetate, et Ladislaus regnavit tribus annis, sed propter dissen-
siones multas reliquit regnum et reductus fűit per patrem in 
Bohemiam cum maximo damno Hungarorum, et praesertim 
Ecclesiae Strigoniensis. Regnavit tribus annis. 
Otto, dux Bavariae, post reductioncm Venceslai sive La-
dislai, inductus fűit contra Karolum per quosdam Praclatos ct 
Barones, et coronatus, regnavit annis tribus, sed postea captus, 
spoliatus et expulsus fűit, et regnum devolutum fűit om-
nino in Karolum. 
Karolus regnavit quatraginta duobus annis, et genuit 
plures filios, qui ante eum mortui sunt, postremo vero genuit 
Ludoviciun, Andreám, et Steplianum. Obiit anno Dl. CCC. xlij. 
in Alba sepultus. 
Ludovicus filius Karoli, qui a patre sibi rclictum reg-
num potenter et bono consilio rexi t , defendit, ac ampliavit, 
et ad veras metas reduxit. Regnavit annis XLI. Haercdes ma-
sculinos non bábuit , sed filius genuit Mariam, Hedvigem, et 
Katerinám. Obiit autem anno M. CCC. XLij, (sic). In Alba 
Regali sepultus. 
Maria filia Karoli, post obitum eiusdem coronata fűit 
corona regia. Quae fűit data in ínatrimoniuin Sigismondo filio 
Karoli imperatoris et Regis Bohcmiae, quae quidem Domina 
Maria regnavit quatuor forte annis, ct tradidit jus suum in 
regno Sigismondo marito suo, consensitquc se vivente eundem 
coronari; tandem ipsa mortua est , scpultaque in Ecclesia 
Varadicnsi. 
Sigismundus fűit coronatus anno vigesimo aetatis suae 
et regnavit in toto annis quatraginta et mensibus novem. Hic 
post obitum Dominae Mariae Reginae accepit in uxorem Bar-
baram Hermanni Comitis Ciliae filiam, cx qua genuit unicam 
filiam Elisabetliam, quam postea tradidit in conjugem Alberto 
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Duci Austriac, deindc clcctus tuit in rcgem romanorum ct Bo-
hemiae, postremo coronatus est Romae in inipcratoreni. Obiit 
autem anno M.CCC. tricesimo septimo, aetatis vero suae LXXI , 
sepultus in templo Varadiensi. 
Albertus Dux Austriac, gener ipsius Sigismundi Regis, 
post Sigismunduin electus fuit in regem in favorem Elysabeth 
filiae ipsius Sigismundi, uxoris scilicet Alberti, et coronatus 
fuit in die circumcisionis Domini anno M. CCCC. tricesimo 
octavo, in fine octobris, et sepultus est in Alba Regali. 
Mortuo Alberto Rege remansit Elyzabetha Regina prae-
gnans; et cum ignoraret utrum filium aut filiam esset paritura, 
interim Praclati atque Barones misei-unt pro WladislaoRege Po-
loniae, sed antequam ipse introduceretur, Regina peperit filium 
Ladislaum, et contradixit clectioni de rege Poloniae faetae, ct 
coronari fecit Ladislaum puerum trimestrem == trium mensium. 
Nihilominus inductus fuit Wladislaus Rex Poloniae, et co-
ronfitus corona alia de capite reliquiariun Sancti Stephani 
sumpta, quibus habitis Regina Ladislaum filium suum simul cum 
corona regia tradiclit ad manus Frederici Romanorum Regis et 
Ducis Austriae. Regnavit autem Wladislaus in defensione regni 
annis prope quatuor, et in bello contra Turcasjuxta mare prope 
castrum Varna periit anno M. quadringentesimo quadi-agesimo 
quarto. 
Joannes de Hunyod Wayivoda, post Wladislaum, et La-
dislao puero in manibus Frederici Ronianorum existcntc, et statu 
regni declinante in periculum, qui obiit in Nandor Albae anno 
M. CCCC. quinquagcsimo sexto, sepultus in Ecclesia Albensi 
Transylvaniae. 
Ladislaus filius Alberti Regis, circa duodccimum aetatis 
suae annum crcptus fuit dc manibus Frcderiei Regis Romano-
rum, ct corona Regni Iiungariac nichilominus per cundem Fre-
dericum rctenta. Hie fuit juvenis probis moribus pollens, pu-
dicus, fidelis, et pro aetatc prudens, cepitque regere adlmc vi-
ventc Joanne Gubernátoré, et cum esset Pragae, obiit anno 
aetatis ct coronationis suae XVTH, anno MCCCCLVIj. 
Mathias Rex, fuit coronatus in die coenae Domini 
MCCCCLXIV, et obiit Viennae fcria tcrtia majoris cbdoma-
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dac in anno Domini MCCCCLXXXX, sepultus est in Alba 
Regali. 5): 
Wladislaus Ilex coronatus fűit anno D.M.C'CCC.LXXXX. 
Übiit autem sccundodic bcati Gregorii papac M. CCCCX16. 
Albae llcgali sepultus est. 
Ludovicus Rex Illustrissimus coronatus est annoruni 
quinque, regnavit post obitum Patris scilicet Wladislai dcccm 
annis, periit autem per saevissinios Turcos in expeditiono 
Moliachiensi Anno 1). quíngcntcsinio vigcsimo sexto. 
Joannes Rex in codcm anno in festő sancti Martini coro-
natus est per aliquos Dominos Magnates Regni Ilungariac, reg-
navit annis quatuordcciin. Obiit anno D.ni M.CCCCC.40. in 
festő Mariac Magdalcnac bora septima in oppido Zazsebes 
Transylvaniae ct sepultus est in Alba llcgali. 
5) Ad latus pnginac alia manu feriptum l e g i t u r : Bcl lum cru-
ciatum fűit anno D . 1514. 
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SEQVVNTVR NOTAE HISTORICAE 
CONTINVATORVM SAEC. XVI . 
Ferdinandus Rex coronatus anno Domini 1527. 
Item anno Domini millesimo quadringentesimo quadrage-
simo primo feria secunda proxima ante festum decollationis 
S. Joannis Baptistae Turcae germanos in obsidione budensi 
profligaverunt. 
Item feria secunda sequente eodem anno in festo Decol-
lationis Divi Joannis Baptistae Caesar Thurcarum infidelitate 
generosissimam civitatem ac impérium totius Regui Ilungariae 
Budam expugnavit. c) Turn per infidelitatem, Serenissimam-
que Isabellam Reginam filiam Regis Poloniae una cum filio 
suo Joanne nuncupato, filio Regis Joannis, Valentinum Therek 
Comitem Simigiensein ibidem captivavit, et in Turciam secum 
retmendo in perpetuas captivitates duxit; aliosque dominos 
Magnates et Barones, fratrem Georgium Thesaurariiun Regni, 
Petrum Petroyt Comitem Themessienseni, ac Vrbanum Bat-
thyaui scilicct cum pracfata Serenissima Regina ac filio jam 
dicto ad Transylvaniam ac terrain ultra Tybiscum possiden-
dam ex Buda emisit. 
Item anno D.Millesimoquingentesimo quadragesimo sccundo 
Impérium Romanum Capitaneum suum Marchionem Brande-
burgensem cum maxima expeditione partim Italorum, partim 
vero Gennanorum ad expugnandam nobilissimam civitatem 
Budam, quae est totius Regni Hungáriáé Metropolis, dimiserat, 
qui in profesto Divi Michaelis Archangeli anni ejusdem ipsam 
civitatem obsedit, quam intra spatium unius ebdomadae op-
') A d la tus recentior manus h a e c ad iec i t : H o c anno 1627 sunt 82 
anni ex quo T u r c a Budam habet . 
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pugnatam, repente reliquit inexpugnatam, castraque amovit 
ab ea, ac in pátriám remigrarunt. 
Item anno 1543. Imperátor Turearum 8-0 die mcnsis 
augusti, qui dies divo Cyriaco martyri dicatus fűit, unicum et 
ultimum propugnaculum totius Hungáriáé, arcemmunitissimam 
Strigonium expugnavit, sibiquc vendicavit Albam Regalem, 
arcem Walpo, Soklyos, ct Quinque-Ecclcsiensem. 
Item anno Domini 1553. Caesar Turearum ct Memet-
bek terrain Mathyws fewlde vocatam sibi mancipavit et de-
vastavit , ita ut pauperes quasi in nihilum sunt rcdacti. 
Item anno 1514. belliim crucitíxorum (sic) in Ilungaria 
surrexerat. 
Item castrum Nándor Albense captum est a Turcis anno 
Domini 1521. 
Item screnissimus Rex Ludovicns profligatus est per 
Caesarom Turearum in campo Mobacbiense, et ibidem pcriit 
anno 1520. 
Item anno Domini 1551. fcria 5. ante festum nativitatis 
Deiparae Virginis Georgius Seredi et Laurentius Nyari ex 
voluntate et c manibus magnificorum Andrcae Báthori ac Tho-
mac Nadasdy coronam angelicam Inclyti Regni Hungariac 
duxerunt'in Viennam ad manus Regis Ferdinandi. 
Item eodcin anno Regina Isabella cum Alio suo Joanne 
Secundo ut dicunt, filio Joannis quondam Regis Hungáriáé, 
a Transylvania ex voluntate Regis Ferdinandi in partes Po-
loniae omissus est. 
Item eoilem anno ex voluntate ac commissione Regis Fer-
dinandi per quosdam vaffros suos Rcvcrendissimus Dominus 
Georgius Episcopus Varadiensis ac tliesaurariusReginae Isabel-
lae mortc sycaria perllispanos ct Germanos extinctus est in 
civitate Vyncz Transylvaniae. 
Item anno Domini 1556. tota Transylvania a ditione 
et subjectione Regis Ferdinandi se subtraxit, et voluntarie 
sponte se potestati Turcae tradidit tributariam. 
Item eodem anno Isabella jam saepius nominata unacum 
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filio suo jamjam fato ex voluntate Caesaris Turcarum circa 
festum Divi Lucae Evang. per duos Waytvodas, Transylvaniae 
ncmpe et Transalpinae, introducta est, ac a Baronibus Tran-
sylvaniae lionorifice susccpta est. 
Item codem anno castrum lluzt filio Regis ac Matri suae 
Isabellae traditum est. 
Item eodcm anno possessioncs arcis Ecbycd per Way-
wodas supradictos ac Valachos devastatao atquc combustae 
sunt. 
IV. 
IOANNIS DE VTINO 
BREVIS N A R R A T I O 
DE REGIBVS HVNGARIAE 

I. Sanctus Stephanus primus Rex regni Hungáriáé, regnavit 
annis 36. 
Anno Domini 969. Geisa Princeps quartus ab Arpad, 
qui Pannoniam intravit, divino praemonitus oraculo, genuit 
Sanctum Stephanum Regem Ungariae, qui a Sancto Adalbcrto 
Episcopo Bohemorum una cum filio in Strigonio baptisatu3 
est. Mortuo autem Geisa anno Domini 995. Sanctus Stephanus 
coenobium in Monte Pannoniae construxit, et arcliiepiscopa-
tum, alios episcopatus decern, fundavit; etiam coenobium in 
Veteri Buda in honorem Sanctorum Petri et Pauli apostolorum 
aedificare incepit, quod Sanctus Ladislaus postea complcvit. 
Cui postea Papa coronam egregii opei'is, quam procuravit fieri 
pro Duce Michca, Polonorum scilicet, Sancto Stcpliano divi-
nitus ammonitus cum cracc ac apostolica bcnedictione destina-
vit. Postea vero Augusti videlicet Hainrici Piisororcm Kellam 
in matrimqnio sibi sociavit, ex qua plures genuit filios, sed 
inter alios unus fuit Sanctus Emericus, cuius memória in benc-
dictione habetur. Sanctus vero Stephanus post multas trihula-
tiones christianae fidei infidelium migravit ad Dominion, et est 
sepultus in Alba Regali. 
H. Petrus I. regnavit annis VI. Pctrus, sororius Sancti 
Stephani, filius Wilhclmi, fuit frater Sancti Sigismundi Regis 
Burgundorum clcctus est in regem, quem Petrum Ungari 
exosum habnerunt. 
III. Ala, regnat annis 3. — Alium scilicet nomine Aba 
ex medio eorum anno tertio Petri elegerunt, et anno tertio 
eiusdem Abae Hainricus Imperátor cum Petro ad regnum po-
tentia mediante descenderunt, anno videlicet 1033, ubi Aba 
fugiens ab Hungaris est interemptus, et ab Imperatore veniam 
impetraverunt, et Petrum itcrum susccperunt. Parvo vero 
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clapso tempore, llungari fidem Christ! abicerunt, Sanctum 
Girhnrdum interfecerunt, et Andreám introduxerunt, qui And-
reas Petrum fugientem assceuravit, sed tidcfractor Petruni ex-
coecatum prius ad Albam Kcgalem duci iussit , ubi vitám fini-
v i t , ct in Quinqncccclcsiis sepultus est , quam ipse fundavit. 
IV. Andreas I. regnavit annis 12.— Andreas, et Levonta, 
et Bela fratres fucrunt, quorum Wasul páter cos ex concubina 
genuit. Leventa fautor fűit paganorum, et mortuus est. And-
reas genuit duos filios, scilicet Salomon ct David. Eo adliuc 
vivente fecit Salomonem coronari, pro quo Bela contra And-
reám praelium bábuit, in quo Rex captus et negligenter de-
tentus, in silva est mortuus. E t Salomonem ad Imperatorem 
socerum suum fugit , et usque ad mortem Belae permansit. 
Tamen non est credendum, quod Imperátor, scilicet Sanctus 
Hainricus filiam bábuit, nam cum uxore sua , scilicet Sancta 
Kunigunde, in virginitate pennanserunt. E t sepultus est in mo-
nastcrio Sancti Adriani. 
V. Bela I. regnavit annis 3. — Belaprimws Calvus Albae 
est coronatus. Ubi conmmnitas petiit ritu patrum suortim pa-
ganismo ') v iverc , cpiscopos ct clcrum ac laycos christianos 
lapidarc, ecclesias destrucre, Rege vero contradicente, cos cru-
deliter punivit. Multa etiam alia fecit digna inemoria, ct sic 
Hungari post conversioncm per Sanctum Stepbanum bis ad pa-
ganismum versi sunt. Hie Rex in Dcinis a) corrucnte solio con-
fractus corpore ccpit aegrotare, et inortuus es t , et in ecclesia, 
quam ipse in Zogzard coustruxcrat, sepultus est. 
VI. Salomon j)crditus est. — Salomon Rex cum Impcra-
torc rcgnum intravit, ct ab omnibus tain spiritualibus quam 
6ccularibus est susecptus. Filii Belae pracdicti , scilicet Gcisa 
cum duobus parvulis fugcrant in Poloniam. Impcratore a regno 
rccedcntc, Gcisa intravit, qucmtiniens Salomon retroccssit in 
Moson castrum, tamcn niediantibus rcligiosis concordati sunt. 
Rex et fratcr suus David liberos non habuerunt. Dux vero 
Geisa genuit Colomannum et Almum. Boliemi intrantes reg-
num, multa spolia leportavcrunt, pro quo Rex ct Dux Bo-
') Codd. h a b e n t : pagan i s s iuo . 
2) Dömö«. 
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hcmíain ígnc ct gliulio víistavcrunt. Post hoc Cuni 3) pagani 
de regno multa spolia deportaverunt, quos Dux Sanctus La-
dislaus fráter BelacDucis pcrscquchntur. Quondam pngnnum 
portantempucllam interfocit, pucllain liberando.Ibidem Sanctus 
Ladislaus in fronté est vuhicratus. Postea Rex ct Duces multa 
bella victoriosa contra Graccos ct Saraccnos (gcsserunt) ubi in 
divisionc spoliorum dissenseruut sic, ut Rex cum Ducibus 
magnum conflictum in loco, ubi nunc Vacia, habuerunt, ubi 
Dux Otto Bohcmorum est intcrfcctus, ct Rex Salomon per Da-
nubium fugit usque ad Moson. 
VII. Gcisa I. regnavit annis 3. — Gcisa ct Ladislaus venc-
runt in Albain, ubi Gcisa est coronatus. Postea ecclcsiam Va-
cienscm fundavit. Salomon vcro cum Inipcratorc potentcr vc-
nerunt usque adVaciani, ubi Patriarcha Aquilcgicnsis pecunia 
corruptus consiliatus est Imperátori ut revcrtcretur; hoc ct 
fecit. Salomon vcro collcgit sc ad castrum Posonicnse, quod 
Dux Sanctus Ladislaus obsedit, dc quo Salomon contra San-
ctum Ladislaum cxibat pugnare volens; ubi super caput Sancti 
Ladislai duos vidit angclos, rctroccssit. Postea Rex Gcisa vo-
luit rcgnum resignarc, ct dueatum tcnere, scd morte pracvcn-
tus migravit ad Dominum, ct sepultus est Vaciac. 
VIII. Sanctus Ladislaus I. regnavit annis 10. — Post 
mortem Gcisac universa multitude) Sanctum Ladislaum fratrem 
eius in regem clcgcrunt, co contradicente; tamen nunquam 
coronam in eapitc suo posuit pro co, quod ius legitimum non 
habebat. Et quarto anno sui regiminis paciiicatus est cum Sa-
lomonc, dans ci stipendia ad regales expensas sufficientia. Post-
ea rctrusit Salomoncm in Visegrád in carccrcm; scd in clcva-
tionc corporum Sanctorum Stcpbani ct Emcrici diraissus est. 
Qui fugiens ad Duccm Cumanorum *) qui invadentes Iltmga-
riam, quos Rex Sanctus Ladislaus cvntrivit, ct Rex Salomon 
cum Ducc Cumanorum 4) fugicrunt. Et Rex post multas tribula-
tioncs, deposito scuto, abiit in opacas partes silvarum, ncc 
unquam ultra comparuit. (Postea vcro tempore Colomanni Re-
gis scracl in Ungaria apparuit. Et totum tcmpus vitae in pc-
') Cod. Rotnanus h a b e t : Uniti. 
') Cod R o m a n u s habet : I'nnoniui. 
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r-cgrinatione et oratione consumavit, e tPo l aq 5 ) in civitatcls-
triae est sepultus ; uxor autem eius, et mater, in Agmund re-
quiescunt. Sanctus vero Ladislaus postea multa bella cum Cunis 
et Ruthenis etc. gessit. Mortuo Imperatore electores cum ad 
impérium petierunt. Hoc recusavit. Ad passagium, ad pctita 
regum Franciae, Ilispaniae et Angliae se obtulit , prius taraen 
voluit fratres, duces videlicet Bohemorum, concordare, Conra-
dum et Sccntepolucb, ubi in confiniis Bobemorum cum gravis 
infirmitas invasit, ubi Almum tilium fratris sui Geisae regnatu-
rum post se instituit, idem vero simplicitate ductus Coloman-
num fratrem suum cum corona honoravit. 
IX. Colomanus primus, regnavit annis 25. M. 6. — Colo-
mannus, filius Geisae, crat yspidus, pilosus, luscus, gibbosus, 
claudus et blesus, sed astutus et docilis; est coronatus et fratri 
suo Almo ducatum concessit. Hie iter percgrinis Jcsu Cbristi 
per Hungáriám prohibuit, tamen potentia mcdianto multis 
Ungaris intcrfectis transicrunt. Postea Rex et D u x suggessione 
malorum exercitus congregaverunt, fideles autem dixerunt: 
Pugnent ipsi duo simul, et quis ipsorum praevaluerit, ipsum 
pro domino habeamus. Imperátor vero pacem inter eos firma-
vi t ; sed postea Rex ccpit Duccm ct filium cius Belam, quos 
excoecavit, et infantulum castrore praecepit, quod exccutores 
non fecei-unt, sed testiculos catuli Regi detulerunt. Hie Colo-
manus Cunves appellatur, qui fuit episcopus Varadiensis. 
X. Stephanus II. regnavit annis 18. — Stephanus, filius 
Colomanni, coronatus, multapraclia cum Polonis, Bohemia, 
Graccis habuit , Gracci vero intrantcs rcgnum, multos intcrfc-
cerunt. Ilic multa mala fecit , et libcris carui t , et cum Belam 
excoccatum vivorc rcscivit, gavisus est, cui tradidit uxorem, 
ex qua genuit ipse Bela Geisam. Hie Rex dilexit Cunos ct mul-
tos Ungaros, Cunos odientes, interficcro iussit. Idem Rex de-
bilis, extendens manus suas in Cunos, qui praecipites irruerunt 
ad osculandum manus eius, et prae nimia pressura defatigave-
runt Regem, unde etiam recidivo dolore corruptus, et cum esset 
in articulo mortis, monachalem habitum, relicto regno, susce-
pit t*" 
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XI. Bela secundus coecvs, regnavit A. 9. M. 11. — Bela 
coccus, filius Almi Ducis cocci regnavi t ; qui omncra suam 
spem posuit in Domino. Qui ex Helena quatuor genuit filios, 
scilicet: Clcisam, Ladis laum, Stcplianuin ct Almuin. Regina 
vero in congrcgratione pctivit v indic tamdc illis fieri, quiox-
coecavcrunt dominum suum. Nam ibidem ex baronibus ct no-
bilibus 68 3) fuerunt occisi, et quia Ungari semper fluctuant 
ut mare sa lsum, mittcbant pro quodain adultcro nomine Ba-
rich, ut regnum susciperct. Rex vero frctus divino auxilio, 
omne robur Baricli contrivit. Qui Bela erat bibulus, et in ilia 
ebrietate largus (erat, et post cbrietatcm) implere non potuit, 
XI I . Geisa II. regnavit A.20. M. 3. — Gcisa, filius Belae, 
coronatur. Cuius tempore castrum l'osuniensc per Tcutcniccs 
furtim capitur. Rex vero llainricura Duccm Austriac, ct Saxo-
ncs ct Bavaros fugavit. I luius tempore Conradus Imperátor 
per Hungár iám transivit versus Jerosolimain, ct a regno Ilunga-
riac magnain pccuniam vi cxtorsit. E t post cum Rex Lodovi-
cus Francorum pacificc transivit , quoin Rex multum lionoravit. 
XI I I . Stephanas III. regnavit annis 11. mens. 9. — Ste-
phanas tertins Geisac filius, coronatur, qui regnavit a. 11. M. 9. 
In cuius Inipefio Dux Ladislaus, filius regis cocci usurpavit 
sibi coronam dimidio anno, migravit ad Doniinuni annoD. 1162, 
cuius corpus Albaercquiescit.Stcpliamis frátereiusdera,similiter 
Bclae cocci filius, coronam usurpat, sed in. 5. postca oxpulsus 
est de regno, ct obiit anno Domini 1163. mense április, cuius 
corpus Albac quicscit. Stcphanus vero filius Gcisae obiit ami" 
Domini 1 1 7 3 , mensis mart i i , cuius corpus Strigonii quicscit. 
XIV. Bela III. regnavit a. 23. — Bela fratcr eiusdem, 
scilicct filius Gcisae, qui furcs ct latroncs pcrsceutus est, ct pc-
titionibus loqui traxit origincm, u tRomana liabuit curia, et im-
perii. Obiit anno Domini 1190., cuius corpus Albae quicscit. 
XV. Emericus, regnavit a.S.m.7. — Emericus filius 
Bclac. I luius uxor Domina Constantia, filia Regis Aragoniae, 
Cacsari Friderico per consilium Apostoliéi copulatur. Obiit 
anno dni 1200 ; rcquicscit in eeelesia Agriensi. Ladislaus fi-
lius Emorici regnavit m. 6. d. 12. Obiit anno dni 1201, ct cor-
pus eius quicscit Albae. 
') Cod. R o m a n e s h a b e t : 64. 
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XVI. Andreas Rex niigravit ad Dominum anno eiusdcni 
1235. Rcquiescit in inonastcrio in Egrus, ct regnavit annis 30. 
Andreas filius Belao, IIÍ. qui genuit ex Gerdrude dc Ale-
inania Belam, Coloinannum 4) ct Andreáin, ac Sanetam Eliza-
beth. Cuius tempore quidam AVanckbanus Dominam llcginam 
gladio transfixit anno dni 1212. Aliqui earn fingentes nephan-
d a m , cuius contrarium j>cr Legendám Sanctae Elizabeth pro-
batur esse verum. Ipsa Domina in Bclisio quicscit, pro quo in 
omni genere Wangle magna sanguinis effusio est subsecuta. 
Rex vero terrain sanetam intravit, ubi victor contra Soldanuni 
extitit gloriosus; multas sanctorum reliquias secum portans. 
Filiam suam Sanetam Elizabeth Ludovico Lantgravio Tlmrin-
giae tradidit in uxorcm, qui Lodovicus postea cruce signatus 
devote Jerosolimam pergens, ibidem niigravit ad Dominum, 
cuius festum ibidem celebratur. 
XVII. Bela Rex anno Domini 1235. Strigonii quiescit et 
regnavit annis 35. — Bela Rex anno dni 1235, filius eius (And-
reae), post eiun coronatus. Cuius tempore Tharthari cum quin-
quies ccntonis milibus armatorum rcgnum Hungariac intrave-
runt, contra quos Rex praelians, ubi fere exstinguitur militia 
universa. Rex fugiens ad marc, ctTliartliari tribus annis in regno 
pcrmansorunt. Ilocfuit tempore 1241. Rcvorso Rege contra 
Novam Civitatem''), cum Fridcrieo ducc Austriae helium habuit, 
in quo Dux est. intcrfcctus, Rex autem bcllum perdidit- Iterum 
Rox cum Ottokaro Rege Boliemorum circa Moravian! conflietum 
habuit, a quo Bocmo victus fugit circa Ilnmburgam.Huius etiam 
tempore plebs flagcllis sc feriendo uuivcrsaliter discurrcbat. 
XVIII. Stephanus 5. regnavit annis 2. — Stcphanus fi-
lius Bclac, statim coronatus est. Il ic Ottoknnim Ilegcm Bolie-
morum ante fluvium Rapbcza dovicit ct fugavít. Bostca Regem 
Bulgarorum compulit sibi doscrviro. Obiit anno dni 1272, se-
pultus est in insula budensi in loco beginarum. 
XIX. Ladislaus tertius regnavit 14 annis, et sepultus est 
Ckanadini. — Ladislaus filius Stcpbani , statim est coronatus. 
Imperatore adiuvante ipsum Ottokarum praedictum circa Mo-
ravam interfeeit. Postea anno domini 1282 Cuni volueruntsibi 
4) Cod. R o m . h a b e t : cofmnnnum. 
') B é c s - Ú j h e l y . 
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rcgnum subiugare, quos Rex prostravit, ct Cuni fugientes ad 
Tartaros, ct cum cis secunda vicc usque ad Peschtt universa 
combusserunt. Rex filiam regis Apuliao duxit in uxorem, ta-
rn cn filiabus adiiaesit Cunorum, pro quo a legato Papac vin-
culo excommunicationis est correctus; Rex vero nihil adver-
tens, postea miserabiliter a Cunis est interfcctus, anno dni 1290. 
Huius tempore cepit Uiigaria a sua magnifica gloria reflecti, 
ceperunt bclla surgere, civitates confringi, villae comburi, pax 
et concordia conculcari, divites dcficcre, et nobilcs rusticari 
prae inopia paupertatis. Nam homines more pecorum bigis 
iuncti vices animalium impendebant. 
XX. Andreas tertius regnavit a. 11. et Budae est sepul-
tus apud Minores. — Andreas Dux de Venetiis eodem anno 
est coronatus, qui fuit sccundi Andrcae nepos. Nam Andreas 
post reversioncm dc Jerusalem, duxit filiam Marcbionis Esten-
sis, quae Domina post mortem Regis ostendit so primatibus 
gravidam; rccessitad patrem in Italiam, pcpcritquc Stepbanum. 
Idem Stephanus cxccdens contra avum cundem, fugit tandem in 
Venetiis, duxit cuiusdam potentis civis filiam in uxorem, 
ex qua genuit pracdictum Andreám , qui fretus auxilio suo-
rum venit in Hungáriám adhuc Ladislao praedicto vivente , 
eo autem intcrfccto est coronatus. Qui Austrian! debellavit, 
pluros nobilcs in praciudicium Regis a Ronilacio Papa IX. 
peticrunt quendam Karolum pucrum 11 annorum, Regis 
Siciliac ac Marine Regis Stephani (iliac Regis Ungariac 
filium. Sed legati Papao cum pucro nichil agcrc valentes, ad 
Papam rcdierunt. 
XXI . Wenceslaus, postea vocatiis ist Ladislaus, Budae 
regnavit annis 2. — Post mortem Andrcae quidam ad Wcn-
ceslauin Regem Rohemiae miserunt, quem Ottokarus ex filia 
Quarti Relac genuit; qui filium suum, etiam Weneeslaum, 
cis in Regem tradidit, qui in coronationc Ladislaus estappcl-
latus, et Budae degens, nullum cnstruin, necaliquod ius regale 
bábuit. Nam aliqui Karolum, alii Ladislaum pro Rege, nomine 
et non re, habucrunt. Pro quo (pater) eius filium suum corona-
tum cum corona reduxit in Bohemiam. Eo tempore iterum le-
gátus Papae pro Karolo in Ungariam venit, sed videns sc ni-
chil posse proficero, rovorsus est in curiam. 
6* 
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XX ír. Otto, coronatus, cap tus, ct postea de regno expul-
sus est, et non depingitur fi).— Interim quidam alii nobiles 
Ottonem Ducem Bavariac introduxerunt, et seeiun coronam 
sibi per AVenceslauin datain portando, anno dni 1304 est coro-
natus. Postea terrain Erdei intravit, ubi a Ladislao Vajvoda 
captus, et din vinculatus, et postea de regno expulsus est. 
XXIII . Karolus regnat annis 42. — Anno domini 1309. 
legátus Papae vinculo excomniunicationis conimunitatem regni 
in regem suscipere Caroliuii compellcbat, qui anno domini 
1310. est coronatus. Cui regi quidam Mathacus de Truuczinio 
adversitates condit. Rex primo duxit Mariam Polonicam; postea 
Bcatricem filiam Regis Ronianorum, sororem Regis Bolieniiae; 
ultimo Elizabeth filiam Ladislai Regis Polonorum, ex qua ge-
nuit Carolum et Ladislaum, qui fuerunt mortui, et postea Lu-
dovicum anno domini 1330. Quidam miles Felieianus de ge-
nere Zaak 7) in Visegrád ante Regis mensam clam intrando, 
manum Regis dextram vulneratus est, et Rcginae quatuor di-
gitos amputavit, et duos filios Regis, scilicet Lodovicum ct 
Andreám occidcre voluit, sed paedagogis intervenientibus, sani 
evaserunt. Qui Felieianus cum tota progenie est interfectus. 
Postea Rex Wasarad s) Vaywodam Walachoriun dc terra 
expellere voluit, qui se Regi subdidit ordinata pace. Rex 
confisus in eo, et ab eodem multa et innunicrabilia damp-
na est passus i ta , quod vix solus salvus evasit. Mortuus 
est rex 1342. 
XXIV. Lodovicus regnavit annis 40. —Lodovicus filius 
Caroli, anno eodem, scilicet 1342. ct tertia die post obitum 
patris, est coronatus, qui etiam Rex Poloniae fuit. Ilic erat 
pacifieus, tanien adversaries sibi subiecit, nam et Venetos 
censuales fecit coronac. Ilic filiam suam Mariam Sigis-
mundo, Imperatoris Caroli et Regis Bohemiae filio desponsa-
vit. Aliam filiam, scilicet Hedvigem, Wladislao Duci Masoviae 
cum regno Poloniae tradidit in uxorem, et obiit anno a. d. 1382. 
XXV. Sigismundus. — Sigismundus Caroli Imperatoris 
') Nempein hoc Joannis ab'Utino Chronico, in cuius supremo mar-
gine super singulis columnis duae icones pictae suut,nullius certeprecii. 
') Cod. Rom. Zaack. 
*) Cod. Rom. Botorad, 
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filius, antequam solempnitates nuptianun celebravit, barones 
adduxerunt alium Carolum de Sicilia, cui voluerunt Mariam, 
Sigismundo prius dcsponsatam, una cum regno traderc, et ea-
dem scilicet nocte, qnando debebant nuptiae celebrari, quidam 
Forgach volente regina eundem Carolum in castro Visegrád 
interfecit, pro quo est cum castro Gemisch haereditarie remii-
neratus. Et Sigismundus anno domini 1386. est coronatus, et 
anno domini 1396. cum Bayzacli Imperatore Turcoruin con-
fiictum sub castro Nycapoli bábuit, ubi pauci cx Christianis 
evaserunt. E t anno domini 1400. per Barones Rex Budae fuit 
captus, pro quo postea multos Barones et nobiles fecit dccol-
lari. Elapso parvo tempore, iterum fuit captus, et Xicolao de 
Gara ac fratri eius fuit ad custodiendum assignatus, de ma-
nibus quorum ipsis volcutibus exivit, quos postea remuneravit. 
Mortua Maria, duxit Barbaram Hermanni Comitis Ciliae fi-
liam, ex qua genuit Elizabeth, quam tradidit Alberto Duci Aus-
triae in matrimonium. 
XXVI. Albertus. — Albcrtus Dux Austriae etRomano-
norum, Hungáriáé Boheiniae Rex. Hic nec Aquisgrani, nec 
Romae coronatus fuit, quod praeventus morte illa adimplere 
non potuit, quia non integi'e duobus annis regnavit, et sepul-
tus est in Alba Regali. 
XXVII . Ladislaus Hungarian, Boheiniae, Dalmatian, 
Croatian etc. Rex, Austriaegue et Stiriae etc. Dux, Marchio 
Moraviae etc., regnavit annis quasi 18, et Papae sepidtus est in 
castro. Ladislaus filius Albert i , post mortem patris in fcsto 
cathedrae Sancti Petri natus, et statim in die pentecostes se-
quenti, 13 existens septimanarum, Albae coronatus, una cum 
sacra corona Duci Alberto Austriae, postea Friderico Regi Ro-
manorum, propter dissensiones Praelatorum et Baronum regni, 
per matrem ad enutriendum est assignatus. Eodem tempore 
Wladislaus Rex Polonorum per quosdam in Regem Ungariae 
introductus , qui non sacra sed alia corona fuit coronatus , et 
postrnodum cum suis adhaerentibus exercitunliter Dominam 
Elizabeth Reginain genitricem Ladislai in civitate Posoniensi 
circnmvallavit, et de castro Posoniensi in civitate cum ictibus 
lapidum de bombardis proiccre mandavit, sed nichil proficere 
valuit. Inde confuse cum dampno recessit, qui finaliter in ex-
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ercitu contra Turoos est interfectus. Etpostca Johannes de Hu-
niad in Gubernátoréin clectus est , et pluribus annis regnum 
decenter ac niagnifice gubernavit. Hűs temporibus Fridericus 
llomanorum Rex una cum Rege Ladislao ae Alberto Duce 
Austriae fratre suo pro corona imperiali suscipienda Honiam 
perexit, et in reditu in Novam Civitatem Australes coinmuniter 
ab Imperatore praedietuin Regem Ladislaum exercitualitcr 
venientes postulaverunt, quem dictus Imperátor eis tradidit. 
O utinam si istani postulationem nunquam excogitasscnt! 
Postea Gubernátor Hungáriáé Ladislao regnum resignavit, qui 
Rex varios consiliarios liabuit propria commoda quaerentes, 
Regem ad Bohemiam pro coronatione portantes, et hinc inde 
ducentes, tandem ad Hungáriám cum cruce signatis usque in 
Anderalbam deduoentcs, sed nil utile proficientes, et iterum 
ad Pragam reducentes, ubi subita peste infectus, vitám tempo-
ralem feliciter terminavit, anno vitae suae et coronationis 18. 
E t sepultus apud proavum suuni Carolum Imperatorem in 
castro Pragcnsi, anno domini 1457, in dio Saucti Clemcn-
tis. Huius etiam tempore mortuus fuit fráter Johannes de 
Capistrano, ord. minorum de observantia. Praedicator in di-
versa regna per Nicolaum V. missus, et per invocationem 
nominis Jesu Cbristi et sancti Bernhardini multi sanati sunt. 
Post mortem Ladislai Praelati et Barones cum commu-
nitate regni Budao congregati, Micbaelem de Sylagy in Gu-
bernátorom elcgerunt, et Matliiam, Jobannis de Huniad Co-
mitis Bistriciensis quondam Gubernatoris filium, qui detentus 
Pragae fuit apud Georgium Electum Regem Bobcmiae, in Re-
gem Ungariae elegerunt, inprofesto conversionis Sancti Pauli 
Anno domini 1458. Parvo elapso tempore praedictus Michael 
Gubernátor ex instinctu quorundam in captivitaten regiam est 
receptus, unde salvus exivit. Medio tempore aliqui ex potiori-
bus regni Hungáriáé Dominum Fridericum Imperatorem Ilo-
manorum in Regem Hungáriáé elegerunt, qui sacram coro-
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/09. b. Postquam ') dominus Rex Lodovicus revcrsus 
fuerat dc Lythuanis: praestolabatur pro domino Rcgo Andrea, 
fratre suo, fraterno am ore; coronam regni Siciliac per scdem 
apostolieain adepturum, et ipsumin proximo ad maiestatem rc-
giam subvecturum. Sed procli dolor! expectavimus pacem, et 
non venit, quaesivimus tempus curationis, et ecce turbatio. 
Johanna enim uxor Regis Andreae superba erat nimis, ct in-
vida, quia superba. Ideo in regno sibi aequalcm vel superio-
rem pati nolebat, ct ita Regein Andreáin a corona impediebat; 
et quia invida, ideo fellicida, et honori niariti sui in felle amari-
tudinis posita invidebat. Ofeminarum iniquissima! dc benefi-
ciisDei ingratissima, persecutrix innocentis ncquissima, contra 
Deum ccrvicosa, contra proximuin malitiosa, contra suam ani-
mam criminosa, contra communem morem odiosa, contra 
mititatcm fastuosa! O vas iniquitatis et malitiae! o fax et ignis 
iracundiae! o pondus magnae contumeliae. Quantum malum 
suscitasti! quantam guerram concltasti! quantum crimen com-
misisti! totam ccclcsiam Dei tuo scandalo denigrasti! Vide, 
considera et pondéra quid fccesti, quantum scelus conimisisti! 
Maritum ct dominuni tuum intcrcmisti, caput tuum contrivisti, 
gloriam tuam obfuscasti, laesae maiestatis crimen incurristi. 
Juvenent liobilcm et illustrem, utpote iilium Regis , occidisti, 
iustum et innocentem iugulasti, de iure regnaturum interfecisti, 
fratricidium commisisti. Haec omnia tam stupenda mala non 
') Compilator Chronici Dubnicensis interserit: <ilitem. 
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erubeseens perpetrasti, inagís inipia Jezabclc, crudelior Mc-
dea interfectrice! O optime iuvenis Rex Andrea! o aetas gra-
tissiina! o proles dignissima! o generatio nobilissima. Non in 
magna via occidisti; sed sicut solent iusti coram filiis iniqui-
tatis cadere, corruisti. Digne igitur de te , pro tc et super te, 
multarum terranim habitatores sumpserunt lamentum. 
Anno domini millcsimo tricentesimoquadragesimoquhito, 
per Jobannam uxorein suam et per satellites regios, decimo 
nono Scptembris, dirae mortis faucibus traditus est in civitatc 
Aversa, distante a Neapoli ad oeto miliaria; et sic sine causa 
interfectus est, et deportatus Neapolim per Hungaros, quorum 
custodiae commissus fuerat per dominan Elizabeth Reginam 
Hungáriáé, matrem suam. Tempore tamen et bora intcrfectio-
nis suae ipse Rex Andreas pracdietos Hungaros ad sua lios-
pitia ire compulerat, quia quainvis suspicio mortis sibi per uxo-
rcm suam fiendae eius auribus per pluriinos instillavcrit; ta-
men hoc ipse, suam innoccntiam eonsiderans et uxoris imprae-
gnationem, credere non poterat, et sic ut agnus innocens iu-
gulatus est. Cum autem corpus suiun deferretur in Neapolim ad 
sepelienduin, tota civitas, tanquam obviam funus filii sui, con-
currebat, et ipsum inconsolabili planetu deplorabant. Deduc-
tumque est funus Regis Andreae Neapolim, et sepultum in ka-
thedrali Ecclesia iuxta avum suum Karolum Díarcellum, sta-
timque post mortem suam dicitur divinitus mii'aculis claruisse, 
et quasi omnes, qui in mortein eius conspiraverunt, mares 
et feininae, miserabili morte consumpti sunt, etiam ultione 
sanguinis innocentis 
/70.b. Quomodo autem domiua mater sua Regina mortem filii 
sui planxerit , securius est tacendum, quam aliquid dicendum; 
quia banc amaritudincm taliter lingua explicarc non valct. 
Convenerunt autem ad ipsam dominam Reginam, tempore 
luctus sai, domini et dominae, virgines et viduae, cuncti pro-
ceres Hungáriáé. Cum viberent dominam Reginam filii sui in-
nocentis mortem ita vehementi dolore deplorare, corda omnium 
ad planctum et compassionem scindebantur. 0 domine Dcus 
fac, ut terra non operiat hunc sanguinem innoxium, qui cla-
mat ad t e , sicut clamavit sanguis Abel iusti pueri tu i : aba ! 
aba ! 
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Rex iiutciii Lodovieus tcrminuto luctus sui tempore su-
per morte fratris Regis Andreae , anno domini millcsimo tre-
centesiino quadragesimo sexto, in festő saneti Georgii proces-
sit cum valida niultitudino nnimtoriim contra Venetos ad 
defendendum civitatem Jadrienseni; quia Vencti eain expugna-
bant, ex quo ab eis reeesserat et omagium fecerat Regi Hungá-
riáé, sicut iure ad enni pertinebat. Fecerant etiam Vcneti quod-
dam fortalitium conatrui, quod Scicatum appellaverunt, contra 
Iadriain. Rex autem Lodovieus cum inacbinis et aliis ingeniis 
ac curn pugna armatorum suorum ipsiun Scicatum nitebatur ex-
pugnare. Cum autem dics et bora praedietum fortalitium expug-
nandi advenisset, et acies ac cunei ordinati fuissent, orta-
batur dominus Hex Lodovieus verbis ainicabilibus principcs et 
duces exercitiis, redueens uis ad incinoriani suaae / / 7 1 patria sui 
Regis Karoli bcncficia, quae eis contulerat , ut uno ac confor-
mi iinpctu contra arcem irruerent , ut sic virtus descendcn-
tium Scicatum divisa iniirmaretiir, et i tacit ius capcretur. Haec 
Rex Lodovieus sincero ac simplici animo faeere intendebat; 
sod quia voluntas duciim et principum bellatoruni, ut dicitur 
pro floreno Venetorum, erat corrupta, a voluntate domini Regis 
pura et simplici diserepabat: unde in illó2) conflictu principes 
exercitus proditiose procedebant, qnod eventus rei comproba-
vit. Cum enim essent castrorum acies ad pugnandum ordi-
natae, terribiles ad videndum parti contrariae, ac sic ordinati 
et ipsi Scicato ad iactum sagittae apropinquassent; ibidem in 
gradu suo perstiterunt, ct ulterius contra Venetos, fraudulcn-
ter corrupti eorum pecunia, ire et pracliarc noluernnt, et sic 
famam gentis suae laudedignam prodiderunt, et sibi ac po-
sterissuis opprobrium sempiternum reliquerunt.Dominus autem 
Rex Lodovieus in hac sua deiectionc multum se prudenter 
rexit et bábuit, qu ia , quamvis per suos principcs et barones 
honorem tunc non reportaverit, tamen omnia facta eorum sa-
pienter dissimulavit, ne eorum animos ad mains malum con-
citarct. Vidcntcs autem Jadrienscs, quod ipaos dominus Hex 
Lodovieus defendcrc propter suorum proditioncin non pote-
r a t , panis inedia, macliinarum ictibus, obsidionis gravedine, 
ct multis malis contra eos invalescentibus compulsi, tradide-
') Cod. Dubn. habet nichil. 
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runt se et civitatem suam Venetis, et illi fecerunt de eis sicut 
voluerunt. 
Z71'b- Cum autem mors Regis Andreae, inflicta per illos, 
quos maximé infligi non debuorat, utpote per suam coniugem 
ct cognatam, ac suos consanguincos et propinquos, nee non per 
suos secretarios et sodales, ideo mundi magnatibus, regibus et 
principibus , et minoribus nobilibus et popularibus , propter 
crudelem et ferialem interficiendi inodum, horroréin et timo-
rem (incussit.) Omnes igitur unanimiter Dei omnipotcntis iusti-
tiam flagitabant, et ad eius maiestatem suspirabant; ut buius 
tanti sceleris auctores poena condigna vindicarent, et secundum 
quod merebantur, quali eos flagello corriperet et talione per-
celleret, luce clarius demonstraret. Ab illo autem tempore, quo 
Rex Andreas decessit, dorninum Regein Lodovieum, quasi de 
tota Italia rectores civitatum, nobiles terrarum et singulariter 
de Apulia et Provincia barones et coinites et reliquum volgus 
populi, ut ad ipsos transiret de Ilungaria, assumtuosius invi-
tabant, et per nuncios et aftines , consanguineos et cognatos, 
ut regimen regni Siciliae, quod ipsum Regem Lodovieum de 
iure contiugebat, assummeret, eius animum indesinenter ac 
iugiter conmiovebant, et hoc libenter ac fideliter faciebant. 
Tamen, quiaquilibet naturaliter diligit dominum siium, verum-
tamen displicebat eis nmlieris impérium, directws igitur, ut cre-
dimus, divinitus Rex Lodovicus, sui capitis consilio princi-
paliter et aliorum paucorum, communiter votis se vocantium 
annuit , et ad ipsos eundi animum inclinavit, et suum ad eos 
transitum multis iudicibus declaravit, et littcris pluribus su-
per hoc emanatis, munitis sigillo regio, roboravit. Sed quia 
sapientis est ordinare et fienda prudenter disponerc, supcrno 
fretus praesidio, divino illustratus oraculo, verbi Dei aeeinctus 
gladio, fidei protectus clypeo, scripturae instructus testimonio 
ac proborum virorum fulcitus exemplo, in executione sui pro-
positi non usus levitate, sed magna morum honestate, mo-
destia et tutelae moderamine, quod faciendum decreverat, 
inchoavit. 
Anno domini millesimo tricentesiino quadragesimo sep-
t imo, circa medium quadragesimae, praemisit suos intimos et 
dilectos, videlicet dominum Jobannem Episcopum Wesprimi-
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cnscni ct Mngistrum Nicolaum //7"filiuin Laurcntii, cum magna 
pecunia, iirmiter eis praecipicns, ut in transitu suo et in itinera 
nemini noceant, nee cuiquam molcstiam infcrant, et de rapina 
exercenda caveant; sed plaeibiliter omnibus ct pacificc per 
viam suam gradiantur, ucnomcn suum rcgiuin dignuin et lio-
norificum per suae malae operationis inf imiaiti macularcnt, et 
ex boc ni ultis scandalum gcneraretur, et ut ipsum dominum Lie-
gem voeantiuni ct expectantium stabilitatcm et fidelitatem secre-
tins investigarent, etipsius inimicos etacinulosquantum posrcnt, 
expugnarent. Transeuntes pracdicti domini Regis familiares in 
Apuliam, secundum impérium eius omnibus se pacatos et be-
nignos reddiderunt, ct ubique cos cum lionorc receptos, con-
solatos et laetos abirc permiserunt. 
Pervcnicntc.s autem adAquiicgiam n) civitatem, dorainus 
Lalws in iurc eivili doctor egrcgius, rector ciusdem Aquilegicn-
sis civitatis, ipsos, aceipiendo dulciter, bonoriticc pertractavit, 
et onmc tidelitatis obscquium , per fratrem suum Regi Lodovico 
intimatum, incremcntabiliter adimplcvit, quod ctiain experi-
mentális administratio approbavit; nam eunctis Lodoviei Regis 
adversariis, ut nmrum tutissimum, omnibus adversantium ieti-
bus se opposuit, et omnia sua pollicita ctbona tidelissimc nin-
mmistravit. Regis vero Lodoviei nnibasiatorcs ad diversas 
partes regni Apuliao misei-unt nuntios, et ipsos in fidelitate 
Regis Hungáriáé fortes et stabiles ac perscvcrantcs repcricrunt. 
Tandem per littcras dominum Regcin certiticarunt ipsum 
rcgnum fclicitcr posse intrarc. Tunc Rex Lodovieus militiam 
suam non subito, nee simul, inisit in Apuliam, sed particula-
tim, nc tcrrigenac pcrtimcsccrcnt, quod manu violenta et vin-
dicta regnuin vellet obtincre. Kt iclco principcs exercitus et 
duces bellatorum, tractu tcmporis, hie scxagenos, c.entenos et 
millenos, divcrsis temporibus, iussit transmcare. Uncle postea 
eodem anno circa festum sancti Georgil praemisit Dominum N. 
electum Nitricnscm, cuin aliis principibus et coinitibus, pro 
causis supramemoratis. Deinde circa festum divisionis Apos-
toloriun fecit similiter, magnam militiam transmittendo, qui in 
') Cod. erronee h a b e t Apuliam c iv i tatem. Confer Turóc ium P. 
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Aquila congregati, simul cum stipcndiariis ad / ' " ' b c l l a n d u m 
doctissimis, de sumtibus domini Kegis Lodovici, inde accipien-
tes, ducem Duracii ac Lodovicum prineipem Tarcntinum, ma-
ritum Johannao, cui, movtuorcgc Andrea Jolianna nupserat, 
ac alios domini Regis adversaries validedcbellabant, nec non 
civitates ct fortalitia eorum. (Exercitus) domini Regis Lodovici 
de die in diem se ipso robustior, contra adversaries magis ac 
magis invalescebat, domus autem Duracii ducis et principis 
Tarentini notahiliter dccrescebat. Post haeccirca festum Omni-
um Sanctorum praemisit ante se dominuin Nicolaum Palati-
num cum maiori multitudine armatorum, ut ceteris in Aquila 
existentibus in arcem fieret et in pracsidium. Omnibus itaque 
praehabitis diligenti cura diepositis, cepit dominus Rex Lo-
dovicus de suo recessu de Hungaria et de progressu ad Ita-
liam cogitare. Et quia regnum Hungáriáé talitcr pro se relin-
queret , quatenus in eius absentia quaevis hostilitas ipsum 
regnum invadore non auderct —mains enim hostilitatis et ad-
versitatis perieulunr ipsi Regno Hungáriáé a Tartariis ct Sara-
cenis imminebat — sed dominus Deus etiam cum attemtatione 
fecit proventum, quia taliter cos flagellavit, ut ipsorum terro-
réul timere et formidare non oportet. Nam anno domini mille-
simo treccntesinio quadragcsimo sexto, dominus Deus misit 
pestilentiam in eos, quae tantum in eos desacviit, quod infra 
paucos menses, ut dicitur, trecentona milia Tartarorum pro-
stravit ct consumpsit. Sic igitur domino Dco providentc, llex 
Lodovicus in confinibus regni sui liabcns pacem cum hostibus, 
securitateni cum amicis ct cognatis ; regimen iégni principa-
liter posuit in manibus dominae Elizabeth Rcginac, niatris suae, 
magnae devotionis et prudentiae, cximiac sanctitatis ct cle-
mentiac; et sic omnibus sapienter ordinatis ct prudenter dispo-
sitis, anno domini millesimo trcccntesimo quadragesimo 
septimo, in fcsto beati Martini, die dominica, iter agressus est 
versus Apuliam. Scd usque ad metas regni clam, et quasi in 
occulto cum paucis pertransivit, ne ipsum fraus et dolus sibi 
adversantium impediret. Cum autem pervenisset ad Ce-
liciam 4), dominus Celiciae, qui sibi coniunctus fuerat, magnó 
') Legenda cer te Cillia, urbs e t comitatus St ir iac inf. 
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cum favorc ncccpit dominum Regem grandi cum lionore. Perci-
pientes autem Ahnani et strenui militcs//73ducis Austriac, re-
latione verklién, doniintim lícgcm Lodoviemn morum honcstate 
pracclarum, gcncrositato pracfulgidum, magnanimitate dcco-
rum, largitatis virtute venustuin, in annis strenuum ac multis 
virtutuin margaritis adornatum, ire in Apuliam; coavenerunt 
ad enni unanimiter, et magna fidei constantia cidem adhaese-
runt , exponentes se pro eo ad omnem cvcntuin et fortunam. 
Procedente igitur domino liege in via sua, ecce magna ar-
matorum multitudo lactanter ipsum sequebatur. Advenientes 
autem in Secel 5) ad quoddain fortalitiuin pcrtinens ad patri-
arcliam Aquilegicnscm , quod situm est in confinibus Vencto-
rum, scicntes Veneti fraudulentia plcni , solemncs mintios ad 
liegem transmiserunt, ut aliquali pace inter se firinata, fines 
corum pcrtransirct. Scd Rex usus consilio Stepliani filii Laczk, 
neque ipsis auditum praebuit, ne vidcretur talem pacem ur-
gente inedia vel in necessitate cum Vcnctts ordinasso et igntmti-
niose •') fccissc. Ommissis autem ipsis Vcnetis, pracccpit Ste-
pliano filio Laczk, tunc Vayuodac Transs} lvnno ceterisquc 
llungarorum nobilibus, Australibus ct Alamanis, ut suis ordina-
tis agminibus, cum ipso proccdcrent in Veronám. Supcrno igitur 
confortatus praesidio, ac pugnatorum vallatus subsidio, subito 
transivit supra Tcrvisium pcrtcrminos Venctorum impcrtcrritc, 
male contrantibus Vcnctts. Cum autem venisset Veronám, 
cccc dominus Mascinus de LaPTkal, dominus Veronac, occurrit 
sibi, rccipicnscum lionore, ctmagnificis nuincribus dccoravit, 
ac conviviis lautissimis frcqucntatis, indicibilitcr cum Rcge et 
suis militibus gloriosc tripudiarunt et laetantcs cxtiterunt. 
Audicntcs autem liabitatores Italiae, quod dominus Rex Vero-
nám advenisset, rcetorcs civitatum ct domini tcrraruin per 
intcrnuntios, c t , qui potcrant. personalitcr ad ipsum confluc-
bant, sibi facicntes omagium, ac sc im-aincnto constrigentcs, 
domino Regi fidelitcr adbacscrunt, praccepta et mandata eius 
servaturi. Deinde per Manthwam, Bononiam, Forlinum cum 
pace pcrtransivit, et per vallem Spoletanam cum omni gaudio 
*; S. ic i lc? (£«<t/«cAer). Oppnlum hrxlie in Ut inens i , quondam in 
A q u i l c g i c n s i , provincia. 
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et laetitia cunctorum suorum pervenit ad Aquilam in vigília 
nativitatis domini. Quis autem hoc cnarrare valeret , qualiter 
ipse Rex /73b- din desideratus, ct pluribus teniporibus cxpec-
tatus, fuerit exceptus. Nam populus cliristianus primo gaudebat 
de Regis aeterni nativitate temporali, etiam gaudebat de visione 
sui domini uaturalis et Regis temporalis, ct ita gaudio gaudium 
cumulabatur. Omnes autem fere dc Apulia principcs et eomi-
tes , nobiles , communes et rectorcs civitatum , per se et per 
nuntios ad regem confluxerunt in Aquilam, et ipsum dominum 
suum naturalem cognoscentes, perpetuam ei fidelitatem pro-
miserunt. 
Anno autem domini millesimo trecentesimo quadragesi-
mo octavo, celebrata festivitatc natalis domini, ductoquecon-
silio, parabat se ad eundum contra Neapolim, Capuam et Adver-
sam eivitates, quae in parte videbantur fovcre partes Jobannae 
et complicum suorum univcrsorum. Conducto autem et con-
gregato exercitu Karolus dux Duracii etprinccps Tarenti cum 
fratre suo Lodovico, niarito eiusdcm Jobannae, ac ceteris re-
galibus, Regi Hungáriáé rcsisterc nitebantur, ct venerunt Ca-
puam, ut eidcm introituin iinpedirent. Hex autem Hungariac, 
collecto suo exercitu, venit usque Capuam, contra quoslibet 
sibi adversantcs pugnatums. Vidcntes autem, qui erant cx ad-
verso, donum domini et manuni validain esse cum Rege Hungá-
riáé, scientes Neapolitanos non posse Regi resistere,//74 portám 
introitus Capuae succenderunt, regales autem fugám capientes, 
confusibiliter recesserunt. Rex autem Lodovieus habens libe-
rum aditum, introivit Capuam et cepit earn sine sui ct cuius-
cunque laesione. E t postquam Rex bábuit Capuam, movit exer-
citum suum et venit Aversam, qui rccepcrunt cum cumlionore. 
Audiens autem Johanna domini Regis adventum, cum marito 
suo Lodovico fugit de Neapolim, bene cum tribus galeis, versus 
Franciam, eupiens de manibus Regis liberari. D u x autem Du-
racii et princeps Tarenti cum fratribus incidcrunt in manibus 
domini Regis Lodovici, qui eos comprehendens fecit de-
tineri, ducem autem Duracii, in quo loco fűit Rex Andreas 
innocens nequitcr interfectus ct corpus eius per fenestram pro-
iectum ad ortum irreverenter, ibi dominus Rex fecit eum per 
unum militem nomine Vezzeivs, íiliumEmerici de Bechei, capite 
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detruncari, vigesima tertia die mensis Januari i , etper eandeni 
fenestram cadaver eius proici ad eundem ortum, sine honore. 
pi. b p e r o m n ; a benedictus Deus, qui sic tradidit impios pu-
niendos ! Filium autem Regis Andreae, nomine Karolum Mar-
cellum, et duos fratres uteriuos Karoli ducis Duracii, Lodovi-
eum scilicet ct Robertum, principem etiam Tarenti, nomine 
Robertum, et germanum suum Rliillippum, transtulit ad Hun-
gáriám. Karolus igitur Marcellus, filius domini Regis Andreae, 
puer quatuor annorum, perductus est in Budam civitatem re-
giam in eodem anno, mensis Martii die tertio, ct datus est do-
minae Elizabeth Rcginae Hungáriáé, aviae suae, ad educandum 
et bonis moribus inbuendum, ct per Magistrum Cieoneum 
et dominum Nicolaum Banuiu, dominuin Oliverium et alios 
multos dominus Rex Lodovicus niiserat de Apulia ad minis-
terium dicti ducis pueri, et ad custodiam regalium praedicto-
rum, quos regales domina Elizabeth Regiua sapientissima 
eodem tempore misit in Vysegrad, secundum impérium filii 
sui Regis Lodovici ibidem detinendos et diligenter custodi-
endos. 
Item anno domini niillesimo trecentesinio quadragesimo 
quinto, post coronationem Regis Lodovici (tertio), circa festum 
purificationis virginis beatae Mariae, Siculi euin paucis Hun-
garis, qui tunc in medio eoruni existebani, contra Tartaros 
procedentes, Deo auxiliante, innumerabilcm midtitudinem Tar-
tarorun in terra ipsorum in ore gladii percusserunt. Ubi etiam 
princeps eorum valde potens, nomine Othlanms, secundus post 
Kanum, qui babebat in uxorem sororem ipsius Kani, vivus 
captus est, sed postea decollatus; pro cuius redemtione quasi 
infinitam pecuniam promittebant. Sed Hnngari sprcverunt, 
praecaventes futura , vcxilla etiam eorum portantes in terrain 
suam, multosque captivos et spolia multa niiuis in auro et 
argento, curialibus, necnon gemmis et vestibus preciosis; du-
ravitque bellum inter eos tribus continuis diebus. 
Dicitur quoque, quod quamdiu bellum inter Christianos 
et ipsos Tartaros duravit, caput sancti Regis Ladislai in eccle-
sia Waradiensi non inveniebatur. Mira certe res! Cum igitur 
I 75 subcustos eiusdem ecclesiae, causa requirendi ipsum ca-
put , sacristiain ingressus fuisset, reperit ipsum caput in suo 
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loco iaccre ita insudatum, acsi vivus de maximo labore vel 
calore aestus aliunde rcversus fuisset, quod factum idem sub-
custos non tantum ipsis canonicis, sed etiam multis religiosis 
viris publicavit. Ad probationem vero praedicti miracult, qui-
dam ex praedictis Tartaris captivis, valde decrepitus, aiebat: 
quod non ipsi Siculi et Hungari percussisscnt eos, sed ille La-
dislaus , quem ipsi in adiutorium suum semper vocant, dice-
bantque et alii sui socii: quod cum ipsi Siculi contra eos pro-
cessissent, antecedebat eos quidam magnus miles, scdens super 
arduum equum, habensque in capite eius coronam auream et 
in manu sua dolabrum suum, qui omnes nos cum validissimis 
ictibus et percussionibus consuinebat. Super caput etiam huius 
militis, in aere, quaedain speeiosisiima domina mirabili ful-
gure apparuit, in cuius eapite corona aurea, decore nimio ac 
claritate adornata, videbatur. Unde manifestum est, praedi-
ctos .Siculos pro fide Iesu Christi ccrtantes, ipsam beatam vir-
ginem Mariam et beatum Regem Ladislaum, contra ipsos pa-
ganos, qui in sua virtute et multitudine gloriabantur, adiuvasse. 
Alio quoque tempore, videlicet anno domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo sexto, praedicti Siculi soli cum in-
genti multitudine ad praedictam terram Tartarorum intrantes, 
ibique praelio commisso superna eis gratia victoriamconcedente, 
innumerabilem multitudinera Tartarorum trucidarunt. Ubi 
multa arrna valde preciosa recipicntes, spoliaque infinita, tam 
in animalibus, quam etiam in gemmis et lapidibus preciosi3, 
sicque revertentes glorificabant Deuin, qui dedit eis victoriam. 
Rex autem Lodovicus , domino Deo ipsum protegente 
et dirigente, Regnum Siciliae, quo pater suus Rex Karolus in-
iu9te privatus fuerat, recuperaverat, sicut superius est declara-
tum. Nam disponente ibi vicario, seniorum usus consilio , ad 
Hungáriám est reversus. Cui obviain processit domina Eliza-
beth Regina , mater eius, cum nobilibus rcgni , et reccperunt 
|75. b. E C g e a i i n Segusdino, cum magno gaudio ethonore, et con-
duxemnt ipsum usque in Budam civitatem regiam iubilis, anno 
domini millesimo trecentesimo quadragesimo octavo, die unde-
cima mensis Iunii. Dux autem Karolus Martellus, filius An-
dreae, puer Deo et hominibus piacibilis, infirmitate correptus, 
eisdem diebus eteodem tempore, vocante ipsum Domino, passio-
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nis Cbristi merito, ad coelos evolavit, decinia nonadie rnensia 
iunii , anuo praenotato, et sepultus est in Alba, in sepulcro 
Regis Hungáriáé. Rex autem Lodovieus de morte eius fuit 
valdc contristatus, quia proponcbat {cum) praeficere in Regem 
Apuliae pro Rege Andreapatre suo, si vixisset. Interim autem 
duni baec agercntur, Lodovieus de Tarento duxit in uxorem 
Iobannam, uxorem Regis Andreae, ut mediantc ipsa regnum 
Apuliae posset occupnre , et congregato exercitu, postquam 
reversus fuerat de provincia Provinciáé cum Johanna uxore sua, 
pugnavit fortiter contra Wolphardum , quem constituerat Rex 
Lodovieus vice sua ad regendum populum et ad domandum 
regni rcbelles Apuliae. Qui Wolpliardus Alamanus , videns 
Lodovieum esse fortiorem se , Wolphardus intrans cum suis 
castrum neapolitcmuin , oppugnantibus virilitcr resistebat. 
Tandem post plures menses, defioientibus victualibus et nimia 
pressus egestate , conipulsus est venire ad dominum suum 
Regem Lodovieum in Hungáriám, qui receptus est ab eo gra-
tiose, et in signuin suae dilcctionis dedit sibi castruin de Owar 
cum suis tenutis ct districtu Muson. Cernens autem dictus Rex 
Lodovieus partem suain illic infirmari, ct partem oppositam 
prosperare, nec, ut credebat, succedebat, celcbrato sui consilii 
ministerio "), vocavit linura de suis principibus, Stcphanura ti-
lium Laczk , tunc Vayvodam Transylvanum, in armis milita-
ribus audacissimum ct strennum, et in rebus ae negotiis ha-
bunde disponendi multum jjrudentem : unde in Apulia exivit 
de ipso proverbitim : tu es homo victoriosus ct sapiens, quasi 
alter Stephanas filius Laczk ; et misit cum cum lioncsta et forti 
mililia ITuiigarorum in Apuliam, utdivinosibi assistente prae-
sidio, de suis inimicia vindicaret ac ipsos potcnter contereret 
et liumiliaret. Pracdictus ip6 igitur princeps, scilicet Stepbanus 
filius Laczk de Herman miacum filio suo iuvene strennuissimo 
et audace, sicut prius semper cum suis fratribus Andrea, Mi-
chaele, Nicolao ct Paulo, ac Dionysio et Nicolao liliis suis, co-
ronae sacrae fidcles cxti terant; ita et tunc praecepto domini 
Regis per omnia fidelissime se snbmisit, et ad eius impérium 
exequenduui se ut melius potuit praeparavit. 
') Cod. h a b e t : mister io , sine signo abbreviat ionis . 
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Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo octavo 
í gitur, circa festum sancti Micliaelis Archangeli, praedictus 
Stephanus filius Laczk, princeps militiae, licentiatus a Domino, 
cum comitiva sibi commissa, in qua erat Johannes filius Nicolai 
Palatini et Stephanus filius Mich Bani, Demetrius de Doby, 
Nicolaus filius eiusdem Stephani, et ivit in Apuliam, qui duce 
omnipotentis Dei angelo Mare Adriaticum sine omni periculo 
transfretavit. Perveniens autem cum tota Hungarorum militia 
ad civitatem Fodiam, et volentes habitatores ipsius civitatis 
Fodiae fidelitatem Lodovico de Tarento et Johannae obser-
vare, ipsis Hungaris mami armata resistebant. Antedictus vero 
Stephanus, dux belli sicut miles strenuus, et audax ut leo, cum 
suis sociis contra civitatem bellum iniit, et victoria de coelo 
sibi praestita, inimicos potentcr superavit, et potestati domini 
Regis Hungáriáé subiugavit, in tantum enim dictam civitatem 
liumiliavit, quod magis erat accrvus lapidum , quam civitas 
praemunita. Deinceps enim ceperunt Hungari , adiuvante 
domino Deo et Stephani astutia, ubique adversariis praevalere 
et mirabiles victorias exercere in tantum, ut viginti Hungari, 
vei paulo plus , sexaginta armatos ex inimicis in pugna devin-
cerent et sine sua laesione captivarent. Diffusa igitur fama stre-
nuitatis Stephani filii Laczk et aliorum Hungarorum, ubique ce-
cidit timor eorum super babitantes Apuliam, et usque ad Lo-
dovicum et Johannam sceleratissimos liaec magnalia perve-
nerunt. 
Anno domini millesimo trecentesimo quadragesimo nono 
Lodovicus de Tarento (et) Johanna excrcitum permaximum 
contra Stepbanum Vay vodain, ducem militiae Regis Hungáriáé, 
u'rumque potucrunt, conduxerunt, et ducem Werbernum capi-
taneuni soldatorum, qui a domino Rege, dum esset Nea/7C-b poli, 
tali conditione recesserat, ut nunquam contra ipsum, nec contra 
populum suum insurgeret, fide se constrinxit. Ipsum igitur 
Werhernum super suum exercitum capitaneum et ducem belli, 
contra exercitum Regis Hungáriáé, in civitate Neapolitana sta-
tuerunt. Mense igitur Iunii, anno supradicto, exercitus Lodo-
vici de Tarento, cum exercitu Regis Hungáriáé, in die com-
muni voluntate ad id per ipsos determinato, inter civitatem 
Neapolitanam et Aversam bellum inientes, crudeliter et sae-
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viliter invicem dimicantes, ubi altissimo Deo adiuvante exer-
citus domini Regis, multis eaptivatis ct pluribus vulneratis et 
multis intercmptis, ac ceteris in fugam conversis, dictus Ste-
phanus triumphum laudabilem ct victoriam solemncm rcporta-
vit. Inter quos captivos principalcs isti fuerunt: dominus lio-
bertus de Sancto Severino, dominus Itemundus de Bancio, co-
mes Saneti Angeli, et alii duo comites valde selemnes, quorum 
nomina in literis eiusdem Stepbani lilii Laczk domino Regi 
transmissis babere non potui. Item ducenti milites Neapolitani 
praeter alios captivos, quorum numerus exprimi non potuit. 
Nullum dubiuni est bomini fideli, quod per ista omnia et simi-
lia sanguis innoxius Regis Andreae exquirebatur. 
Cum igitur baec ita agerentur, ecce Stepbauus filius 
Laczk venit de Apulia anno eodem, laetitia praeoptata annun-
tians Apuliensium expugnationem, Lodovici dc Tarento ct 
Johannae omnimodam deiectionem, dicens: Domine Rex! fes-
tina occupare Apuliam virtute divina in manus tuas collocan-
dam. Quo audito Rex Lodovicus, more elephantis ad pugnani 
robustior animatus, conatu celerrimo, mi(ni)sterio sui consilii in 
Buda celebrato, feria secunda post octavas Pascae versus 
Apuliam Rex egreditur cum dicto Stephano filio Laczk etqui-
busdam militibus, sua vestigia continue imitantibus et secum 
comniorari consuetis. In festo beati Georgii martyris descendit 
galeam in Senia et die octavo applicuit in Horconiam, salvis 
rebus et personis. Tandem in festo beatorum PJiilipi et lacobi 
Apostolorum venit in Manfordoniam, et inde consurgens in 
festo inventionis sanctae crucis descendit in Bnrlcj|77tuni, et 
inde die tertia, scilicet in festo sancti Johannis ante portám lati-
nam, transivit in Baar,adlimina beati Nicolai confessoris visitan-
da, et inde rcdiens in Barletum, fecit residentiam cum soldatis et 
brigantibus uuiversis. E t ecce in festo translationis beati Francis-
ci venit Lewstasius Senascallus Regis cum multis militibus, por-
tans secum centum milia marcarum pondus argcnti et vasa aurea 
et argentea duo milia, et eo amplius, ac thesaurum nimium, pro 
Regis honore expendendum. Nec puto obmittendum, quod idem 
Lewstasius tantam fecit Regi fidelitátem, quod si tantam non ad-
hibuisset diligentiam, totus honor Regius vacillare potuisset. 
Quem Rex gratantissime recepit, et magnalia sibi pro suo ser-
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vitio repromisit. Cum igitur Rex in castro Barleti, in festő beati 
Antonii confessoria , in suo stratu quiesceret, ecce de civitate 
omnes Barleti campanas vomiferas pulsare ceperunt univer-
sas et clamare: ad arma! ad arma ! viva llcx de Hungaria! viva! 
Quod cum Stephanus filius Laczk dux exercitus didicisset, 
vidit quod omnes soldati contra civitatem insurrexerunt et Re-
gem, cuius argumentum ex eo, quod quinque galeae, quaelibet 
cum quadringentis hominibus armatis onusta, venit ante castrum 
Barletense. Quod videns dictus Stephanus filius Laczk , una-
cum filio suo Nicolao, et Moroczok, et Ladislao dicto Soos, 
omnes de civitate soldatos exire compulerunt, pluribus eorun-
dem interfectis et rebus omnibus spoliatis, Wolphardum vero 
Rex de manibus eorum eripuit. Corrai-dum fratrem Wolphardi 
cum dictis soldatis abire permisit. His igitur peractia Rex mo-
vit excrcitum et venit. in Casiniam, ct hide transiens versus 
Neapolirn, venit die crastina in Esculum Apulianum. Et ecce 
quidam drombetarius portavit literam Lodoviei de Tarento 
continentem, quod Rex cum eo duellum, seu certamen singu-
lare, deberct committere, quod Rex gratanter aecepit , et co-
ram regibus Franciae et Angliáé anno domini millesimo trccen-
tesitno quinquagesimo in octava Epiphaniae domini Perusii se 
dictum certamen pugnaturum spopondit. Die eodem venit ru-
mor, quod trecenti Teutonici seu soldati iuramento se constriu-
xerunt , ut Regem Lodovieum die crastino in Neapolirn coram 
Johanna/"-b ' ligatum praesentarent. Quod (audiens) Andreas Ni-
colai filius Laczk, clam assumta sccum familia fratris sui Ste-
phani, cum Dionysio filio eiusdem, de nocte ad Beneventam 
equitavcrunt, ct die sequenti, in festo beati Pau l i , ante dictam 
civitatem in campo cum eisdem soldatis horribiliter pugnave-
runt et dictos trecentos soldatos potentissime devicerunt,centum 
et quinquaginta ex eis captivando, alios vero occidendo vel in 
plagis letalibus ibidem relinquerunt. Non est dubium, quod dic-
tam (victorium) eidem Nicolao filio Laczk divina misericor-
dia amministravit, quia solum cum centum hominibus armatis 
et eum quinquaginta pharetris, absque scitu Regis Hungáriáé, 
illuc perexerat ad pugnandum, Johannes vero dictus Besse-
nyew viceagazo domini Regis duos soldatos virtute propria 
prostravit et cum tertium aggrederetur, illo viriliter resistebat 
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et suum equum interemit; videns autem idem Johannes equum 
suum corruisse, cclcritcr rcsiliens ipsum Teutonicum cnse nu-
do aggreditur, iicct ab eo in capitc graviter vulneratus fuisset, 
tamen eundcm protinus ictibus cumulatis in torram prostravit 
et caput eius in Bcnventam reportavit. Pracfatus vero Nicolaus 
filius Laczk antedietos centum et quinquaginta captives domino 
Regi in Melphy civitate fortissima honorc cum maximo prae-
sentavit, et in eius conspectu, more solito, ab omnibus armis 
eos spoliatos abire confusibiliter compulit ad omnium confu-
sionem soldatorum. Die autem sequcnti Rex movit cxercitum 
ad unam civitatem in aurora nomine Ricardoch fortÍ3simam, 
quam Stcpbanus filius Laczk et Andreas fráter eius nemine 
sciente eonscenderunt; et Ladislaus dictus Soos etim Moro-
czok, ipsos sequcns, turrim civitatis principalein aseendcrunt 
et vexillum Stepliani, draconem album, ercxerunt ct fortis-
sime clamantes : viva Rex de Hungaria ! viva ! viva! famuli au-
tem ipsorum super scalam humanam, id est unus scandendo su-
per scapulas alterius,murum ascenderunt etportam civitatis suc-
cendcrunt. Quo facto omnes irruentes Hungari totam civitatem 
occupaverunt et eiusdem habitatores usque ad parvulos in ore 
gladii peremerunt, claustrum autem fratrum minorum incen-
derunt et plures ex eisdem fratribus mortis poculo inebriarunt, 
etquia erat hoc factum in vigília nativitatisbeati JoliannisBaptis-
tae etRexinpratosub eadem civitate existens cum suis militibus 
resedit, et facto prandio j | 7 S versus Sallcrnam civitatem castra 
mórit, et in festő beati Regis Ladislai dictam civitatem Salerni-
tanain Stcpbanus filius Laczk oppugnando obtinuit. Rex autem 
civitatem intra re voluit, sed per Stepbanum filium Laczk prohi-
bitus fűit, co quod inimici quidam latenter ibidem cxistebant. 
In festő autem Petri et Pauli Apostolorum venit Rex ad Cas-
trum Abbatis , cui abbas resistere conatus es t , quem Andreas 
filius Laczk insidiose comprehendit et castrum occupavit. Die 
vero sequenti venit Bex ante Aversam, quam expugnare non 
potuit, sed cam cum vellet expugnare, Denk filius Nicolai de 
Nerche in tantum extitit verberatus, quod veniens in Hungáriám 
infra brevetenipus spiritumexalavit. Nicolaus ctiara filius Ugrini 
de Wylak muro civitatis appropinquans ictus lapidum accepit, 
et quasi semivivus ad suum desccnsum deductus fűit et diutis-
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sime aegrotavit Johannes filius Palatini sagitta percussus vix 
mortis periculum declinavit. 
Cum igitur Rex eandem ohsideret Aversam civitatem, 
contigit, ut in festő sanctae Annae appropinquaret ad murum 
civitatis et veniret ad eundem locum, unde proiectus fuerat Rex 
Andreas indecenter iugulatus. Stans super murum quidam lai-
cus et agnoscens personam Regis, mox eum saggittavit, et in 
sinistro pede gravissime vulneravit.Veniens autem Rex ad hos-
pitium, habens ferrum sagittao in pede, totam noctem duxit in-
sompnem; mane autem facto venit Stephanus filius Laczk cum 
Wolphardo et in tractu duodecimo vix ferrum extraxerunt. 
Quantum autem dolorem ipse Rex eiulatu emiserit et clamo-
rem,lon^um esset enarrare,cum enim veliementissime torquere-
tur in extrahendo dicto ferro, inter eiulatus supplicabat Ste-
pbano filio Laczk: Vayvode! parce michi," inquit, quia in 
omni tractu de suis carnibus dilacerabatur. Caput suum inter 
bracbia sua amplexionaliter tenenti dixit Rex: „Deus scit quod 
tota anima mea in manibus fratrum minorum est , ideo post-
quam me mortuum videris, accipe caput et cor meum et porta 
matri meae, et postquam me amarissime defleverit, sepellias 
in Strigonio circa sepulcrum Regis Belae, in ecclesia beatae 
Virginis ordinis fratrum minorum, in qua pro nunc et semper 
eligo s e p e l l i r i c u i u s probatio manifesta ex hoc babere di-
noscitur,quia|78,brediens in Hungáriám cxistens incolumis,anno 
domini millesimo tercentesimo quinquagesimo secundo in Stri-
gonio in Domo Magistri Thomae filii Petri , coram Nicolao fi-
lio Iacobi vice-lectisternitoris sui , dcdit eidem unum cingulum 
catenarum aurcarum de puris quadringcntis et quatuor florenis 
fabricatarum,ut ipsum tanquam ibi sepelliendiun,fratres claustri 
supradicti haberent recommendatum. Extracto igitur ferro, 
ipsum Regem dictus Stephanus equum íubens ascendere, per 
gyrum deducens civitatis, voce praeconia praecipiebat brigan-
tibus ut dicerent: Ecce Rex Hungáriáé, Ierusalem et Siciliae ! 
quo audito Hungari exultabant, sed et adversarii eiulabant. In 
festő igitur inventionis corporis beati Stephani protomartyris 
dominus Iacobus Pynrata capitaneus civitatis tradidit civitatem 
in manus Regis , quam Rex ingrediens , intravit castrum et 
mansit ibi usque ad festum nativitatis beatae virginis, in cuius 
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die crastina cgressus est Komám, est convocans ad so universos 
barones suos et milites sciscitabatur ab cis: quis eorum vellet 
in Apulia in persona Regis remanerc, qui omnes rcnnuerunt et 
se singulatim cxcusarunt. Quod videns Andreas filius Laczk, 
coram Rcgc sc prostravit diccns: Domine Rex! rogo amore 
salutis vestrae et intinii scrvitiorum patris mei et fratrum íneo-
r u m ; ut me in ista terra rolinquas. Quod Rcxgratantor accep-
tavit, et ipsum tamquam agnum in medio luporum dercliquit, 
et cum eo Bartholomacum filium Laurcntii Thoth. 
Sic igitur Rex cepit ire versus Romam, et venit in earn 
in octavis beatae virginis, et ibidem reccptus est- cum bonore; 
venerunt etiam principcs Romani ante ipsum usque duas leu-
cas, clamantes: viva Rex de Ilungaria! viva! viva! Intrans 
autem civitatem , tota civitas conduxit eum usque a«l gradus 
ecclesiae beati Petri Apostoli, ubi receperunt cum proeessionali-
ter cum omnibus reliquismagno cumhonore,et intrans ccclesiam 
transivit per omnia altaria, flectendo genua. Quali autem bonore 
et revcrentia ibidem fuerit receptus, et qualiter permissus fuerit 
omni die visitare Weronicam, et quanta donaria ecclesiis omni-
bus etclaustris tribuerit, ||79 superius intueri poterit, qui vult9) . 
Tandem inde reversus venit in Hungáriám in festo Crisancii 
et Dariae martyrum, et venit in Budam, ibique receptus est 
cum exultatione omnium ct laetitia universorum, ex eo quod 
salvis rebus reversus fuerat et personis. 
Anno domini millcsimo treccntcsimo quinquagesimo pri-
mo, in festo beatorum Gcrvasi et Protasi martyrum, cgressus 
est Rex de Buda versus Litlnvanos et venit in Cassam in festo 
nativitatis beati Johannis Baptistae, et inde egressus intravit 
Craccoviam.et ibi octo diebus repausavit.Tandem venit in Zon-
domeriam in festo beatae Margarcthae, deinde venit in Liblcn, 
civitatem in confinibus Lithwanorum, cum omnibus Hungaris 
et Holonis,ibique Rex Poloniae dominus Kaznierius infirniatus 
fuit usque ad mortem, et venerunt omnes duces et barones et 
nobiles, iuramentum (facientes) super sancta Dei evangelia, 
quod Regem Hungáriáé ex nunc et semper in dominum ha-
berent naturalem et in regem, sic tamen, quod dux Stephanus, 
•) Locum hunc superius frustra quaes iver i s , quod quidem l i 
brum hunc ad nos non integrum p e r v e n i s s e demonstrat . 
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fráter eiusdem Regis Ifungariae, richil haberet cum eis agere, 
nec Teutonici, specialiter Wolphardus et Corrardus, clamantes 
ad Hegem : Quacunquc bora diei aliquem Teutonicum super 
nos Cnstcllanum stntueris, scias nos a domino rcccssissc. Item 
nullus nostrum tenetur ad exercitum ire , nisi cum tanto sti-
pendio , quod suffieiat sibi in eundo et redeundo, ac familiae 
domi remanenti; ad quod Ilex so obligavit faciendum. Re-
licto ibidem Rege Poloniac et assumto utroque exercitu polo-
nico et lningarico, quindecim diebus transeundo per silvas, 
venit ad Lithwanos et ibi in confinibus eiusdem regni consis-
tens , misit Moroczok et Koniam íilium Tbomae Vayvodae et 
Ladislaum filium Rykalpby, qui venientes ad principes Lithwa-
norum, remanserunt pro obside. E t dominum Kestutnm, prin-
cipem Lithwanorum niiserunt ad Regem, qui venicns Regi se 
per omnia humiliter submisit, et pacis focdera conscrip-
serunt. Pr imo, quod dictus Ivestutus cum suis fratribus et 
popu'lis universis vellet bnptizari, si a Papa coronam regiam 
rex Hungáriáé posset obtinere. Secundo, quod semper vellet 
ire ad exercitum Regis Hungáriáé cum propriis laboribus et 
expensis, sic tamen, quod Reges Hungáriáé et Poloniac terram 
Lithwanorum, per Crucifcros occupatam, eis redderent et contra 
eosdem Cruciferos et Tartaros semper defenderent. Tcrtio, quod 
in terra Lithwanorum Archiepiseopatus et Episeopatus et clau-
stra religiosorum ordiuarent. Quarto, quod Kestutus cum Rege 
Hungáriáé usquo Budám veniret et ibi se baptisari permitteret 
ab eodem. Quinto, quod regna Litliwanorum, Hungáriáé et 
Polonorum in omni pacis tranquilitate iugiter permanerent et 
Hungari abs omni tributo ad regnum Litliwanorum venirent, 
quantum vellent permanerent ct sine omni molestia ad Hun-
gáriám redirent. E t in festő assumtionis beatae virginis venit 
Kestutus ante tentorium Regis Hungáriáé, videntibus cunctis 
foedus superius exaratum iuramento lithwanico isto modo con-
firmavit: quod fecit adducere unum bovem rubei colorís et 
ligari super duas stipites, et arripiens cultrum litbwanicum, 
proiecit in bovem et tetigit ipsum in vena mediana, et statim 
sanguis emanavit largissime , de quo sanguine ipse et omnes 
Lithwani manus et facies perunxerunt, clamantes litbwanice: 
Rogachina Rosnenachy Gospanany, quod interpretatur : Deus 
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ad no* et anirnaZ eomufum rcspicc, iuramcntum per nos pro-
missum liodie peraolutiun. Et his dictis caput bovis amputavit, 
et in tantum a collo separavit , quod ipse Kcslutus et omnes 
alii Litliwani, ibidem cxistentcs, per illam divisioncm colli 
et capitis ipsius bovis tribus vieibus transierunt. Quo facto ad 
Regcm venit Kestutus cuin Nicolao Kontli filio Laurentii Totli, 
ex cuius consilio cuncta peragebat, quia ipse Nicolaus Konth 
tantani liabebat iudustriam ct sapicntiain sibi divinitus inspi-
ra tam, quod ubieunque venicbat Rex Hungáriáé, qui ipsum 
super omnes Hungaros extule.rat, semper pacem ordinabat, 
sicut patet sub Avcrsa civitatc, ubi Ilex cum decern niilibus 
armatorum cxpugnnre potcrnt dictam civitatem, non tamcn 
sine laesionc multorum : ipse autorn Nicolaus fecit treugas, et 
civitas se ultro tradidit Aversana ; ita etiain factum fuit cum 
dorninis Litliivanoruin, duccns etiam dictum Kcstutum ad Re-
gent, cui Rex iuravit , quod quamdiu viveret omncm fraterni-
tatis fidelitatcin observarent, et sic Rex Lcobardum fratrcm 
Kestuti eodem die de com||8npedibus absolutum libere nbire 
permisit, quem Rex Poloniae per multorum stragem liominum 
captivaverat in quodam castro valdc forti. Facta praelibatione 
de dieto loco redicrunt versus Hungáriám. Cum cquitasset 
Rex tribus diebus, babens secum Ivestutum, putans quod Po-
loni custodiam adliibuisscnt Kestuto, ecce in media nocto 
Kestutus cum suis silentialiter se subtraxit, et ad terram suam 
rediit , ac Coniam , Mororzok et Ladislaum libere post Re-
gem Hungáriáé abirc permisit, quod Rex Ilungariae cernens, 
se et Regcm Poloniae ita fuisse delusos , maximé contristati 
sunt , sed emendare non potucrunt. Veniens autem Rex Ilun-
gariae in Craccoviam, invenit ibi dominum Jaskonem de C«r-
nis inimicum suum, qui depraedatus fuerat tliczauros Regis in 
primo transitu contra Lythwanos , in queni familiares Ilegis 
irruentes, et specialitcr Pctrus Czudar, Nicolaus filius Iacobi, 
quos tempore depracdalionis mutillaverat, ct Nicolaus filius 
Stephani Laczfy ipsum Jaskonem et hospitem suum crude-
liter occiderunt, quia idem liospes contra cos Jaskonem nitc-
batur defendere. Iste autem Jasko sic crudeliter dimcmbra-
tus , pro tanto creditur fuisse interfectus , quia die dominiea 
praecedenti, scilicet in festo exaltationis sanctae erucis, cum 
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in Cracovia in suo descensu lactabundc cum multis Teutonicis 
pranderet , venerunt duo fratres minores, qui cum ab eo ele-
mosynam peterent, voce furibunda respondit: Quisille Fran-
ciscus, qui dedit vobis occasionem divagandi ? et statim spo-
liatis eorum cappis iussit eos corizare indecenter per plateas 
civitatis, induendo eorum liabitibus siue cappis iistulares, cora-
minando et fratres poena mortissi non corizarent; sic denu-
dati fratres vero magnó eiulatu dixerunt: Jasko inimice beati 
Francisci! ecce praedicimus, quia propter banc iniuriam beato 
Francisco illatain, infra breve tempus turpissima mortc morieris. 
Quod et factum est die tertia post hoc factum, ideo fratres in 
eorum ecclesia ipsum nullo modo sepclliri permiserunt. Inde i-
gitur Rex venit in Budám in octavis nativitatis beatae virginis. 
Anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo se-
cundo Rex Lodovicus in festő Katliedrae beati Petri recessit de 
JH>. h Buda versus Ruteniam et venit in Zanak in festő beati Gre-
gorii Papae, et inde, transiens per midta pericula aquarum, ve-
nit in Belz,castrum in confinibus Tartarorum, in festő beati Bene-
dicti Abbatis, quod contingerat -feria quarta ante dominicam Iu-
dica, et ibi invenit Regem Poloniae cum exercitu valde grandi, 
expectatisque ibidem sex diebus; et interim nuntiis treugageris 
frequentatis inter Reges Hungáriáé et Poloniae ac Drozge 
castellanum de Belz , repetentes ab eo castrum praenotatum : 
ipse vero semper treugas facicbat, et sic videntibus cunctis 
castrum munivit fortissime, et tandem die octava indixit bellum; 
quod audientes dicti Reges sabbato ante ramis palmarum, non 
curantes ingenia neque munimenta eiusdem castri formidantes, 
irruerunt ad castrum, aquam in fossa castri usque ad guttur in 
armis militaribus transeuntes, et cum appropinquarent vallum, 
ecce de super sagittatores et balistrarii ipsos crudeliter impete-
bant, et ligna grandia et lapides in tanta copia proiieientes, quod 
etiam Lodovicum Regem in capitc ictu letali cum malleo 
ligneo vei calumpertita (?) seuSwlyok concusserunt et ipsum ad 
terram deiecerunt, quem Nicolaus de Peren a terra elevavit et 
6uper dorsum suum ultra aquam transportavit. In eodem con-
flictu dux Ladislaus nepos eiusdem Regis, cum turrim prae 
aliis ascendisset, galeam eius de capite abstulerunt, et ipsum 
ad terram deieiendo, usque ad mortem percusserunt, Leusta-
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sium etiam íilium Lorandi de genere Ratholth, tunc Senascal-
lum Regis et Comitera Simigiensem, cum uno lapide in pectore 
percusserunt et ad terram deiecerunt, cuius percussionis vesti-
gium in suo thorace usque ad mortem extitit luculentum. Symo-
nem filium Mauricii de sub castro semivivum deduxerunt, Ni-
colaum de Zecli et Blasium. ac Steplianum Bebek Regis vexil-
larium fortissime pugnantes, horribiliter vulnerarunt. Nam 
idem Stephanus in tantum stetit sub vexillo et pugnantium ic-
tus sustinendo, quod tria vexilla regia in eius manibus fuerunt 
confracta successive ; et cum quartum penitus fuisset eonquas-
satum, et omnes alii ex parte Regis de sub castro recessissent, 
ipse tandem neque habens vexillum quintum, nec aliquem sibi 
astantem, ad suum descensum declinavit, non timore inimi-
corum //8< neque mortis formidine, sed carentiasibi asistentiuni 
sociorum. Sic igitur sub dicto castro usque ad meridiem pug-
naverunt, sed nicbil profecerunt. In castro, per sagittas Hun-
garorum trecenti fuerunt interfecti, ex parte autem llungaro-
rum et Polonorum tot erant vulnerati, quod numerus non ex-
titit. Die vero sequenti, scilicet in domiuica ramis palmarum 
videns Rex nihil se posse proficere disposuit ad Hungáriám 
remeare. Tamen sibi fuit consultum per dominum Nicolaum 
Konth, semper pacis amatorem et treugarum dispositorem, vi-
rum magni consilii, prae cunctis ltegi fideliorem, ut cum 
Drozge, praedicti castri castellano, componeret, et sic ad Hun-
gáriám transiret, quod et factum est; exivit enim dictus Droz-
ge et Regi fecit omagium, insignia Lithvanorum de cacuinine 
turrium castri, scilicet capita luunana cum nigris piliis, deposuit, 
vexillum Regis Hungariac loco eorum, cunctis videntibus appo-
sui t , quod videntes Hungari, clamaverunt : Beeke! Beeke! 
seu pax, pax. Sic igitur treuga facta, Rex cum quadraginta per-
sonis versus Hungáriám, ut praedictum est, egreditur, et per 
aliam viam cunctos vulneratos et currus suos universos abire 
praecepit et redire; ipse autem cum Moroczok , Nicolao et 
Paulo filiis Laczli , Dionysic et Nicolao filiis Stephani filii 
Laczk, transivit, ponens se ad fortunium, per terram alborum 
Ruthenorum, et die sequenti Lodomeriam appropinquavit, ubi 
nullum victum necessarium invenire potuit, quia per Tarta-
ros et Lythwanos cuncta fuerant devastata, et inde transi ens 
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venit in Lendniam civitatem , ubi honorifice fuit susceptus, et 
facto prandio inde recessit, quia periculuni erat per Tartaroa 
ibidem congregatos, et venit in villain, quae dicitur Pridiproeh, 
ubi erant duae piscinae, in quibus multitudinem piscium ex-
hauserunt, et inde transiens feria quanta maioris hebdomadae, 
venit ad magnum fluvium Tartaroruni, nomine Olth, cuius 
latitudo extenditur ad unani leucam gallicanam, cuius impe-
tuositas cunctos exterruit intuentcs, exclamantes autem ad Re-
gem : quid opus supcret? At Rex eis respondit: Quod me 
videtis facere hoc idem oinnes faciatis; et hoc dicto, in 
suo equo dictam aquam natare cepit, et fratri Jobanni unum 
equum, quem hahuit meliorem, concessit, et ipsum natare se-
cum coegit, quod vidcntes |81-b- Hungari universi ad instar aneta-
ram aquam transnataverunt; tamcn quatuor equi et tres homi-
nes ibidem perierunt. Die autem sequenti sero venerunt ad flu-
vium Ethel, circa cuius rippam olim Atila natus fuisse perhibe-
tur,cum coetus Hungarorum deScitia in Pannoniam transmigra-
vi t , cuius fluvii periculositatem , et eius transitus impetuosita-
tem vix posset quis enarrare, nam equum rapuit et ascensorem, 
quod videns Rex, quid faciendum ehgeret, oinnino ignorabat, 
quia nulla via navem inveniendi apparebat. Cum igitur ibi 
pausam facerent tristiferam; ccce duo Ruteni rumigeruli 9) 
advencrunt, dicentcs, quod septem milia Tartarorura et duo 
milia Rutenorum Rcgem insequcrcnt.ur Hungarorum , et iara 
dÍ3tarent ad decern rastas tartaricales. Quod audiens Rex in 
nullo timuit, sed exilarasccns suos, dictos Tartaros expectare 
hortabatur: Ecce quod optabamus, habemus, quicunque enim 
est verus miles, locum habet certaminis et ostend(en<i)i vires su-
as. Et cum Rex ibidem rcpausarct, venerunt Ruteni plus quam 
viginti, dicentcs: quod exercitus Tartarorum Regem Hunga-
rorum recessisse audivisset, et contra Kathayam divertisset. 
Quo audito Rex aquam transnatavit usque ad crepusculum, et 
ad unam curiam Dobrauihwzca vocatam, ampne circundatara, 
devenit, ubi penitus de alimentis nichil invenit. Media autem 
nocte unus Rutenus curiam incendit, et cum difficultate Rex 
et omnes sui mortis periculum evaserunt, quia strictissimus 
erat exitus per unum parvum pontem de curia praenotata. De 
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mane autem Rex consurgens, intravit alpos Rutenorum fortis-
simas, per montes petrosos et nives usque subsellium equorum 
in multis locis cum periculo transeundo, et fluvium Zcretb sep-
tuaginta quatuor vicibus transnatando. Super illis quatuor die-
bus, quibus inAlpibus equitaverunt, plus quamquadringenti equi 
remanserunt, quia nil aliud, quam ramos arborum equispote-
rant invenire, ncque liomines per totam ebdomadam praeter fa-
bas ad usum gustaverunt, frater Johannes autem lector, cum 
socio suo ad tantam devenerat famis inediam, quod per se ipsum 
neque equos suos ascendere poterant, nec de eisdem descen-
dere motu proprio. Tandem in die parascevae, cum multis mise-
riis et aerumpnis incxplieabilibus, exivit alpes, ct venitad Bereg 
iu castrum Mwnkacb, 1|82 ubi Rex aliquantulum rcfocillatus, 
et inde veniens Waradinum pro visitanda limina beati Regis 
Ladislay, circa cuius tumbam huiniliter sead terram prostravit, 
Deo et beato Ladislao gratias egit , qui ipsum de faucibus 
mortis eripiendo, licct laboriose, taraen reduxerat cum sos-
pitate, ibidemque mansit tribus diebus, et ecclesiae beati Re-
gis Ladislai munificentia plura contulit. 
Anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo tertio, 
cum idem Rex Lodovicus in crastino beatae Katlierinac virginis 
venarctur in Zolio, ecce 0ccur3u inopinato in scqucntibus alpi-
bus occurrit ci ursus fcraliter inplagatus, quern ipse Rex cum 
venabulo aggrediens, putabat propter suain audaciam cundein 
ursum dcicere, prout alios talcs ursos consueverat deieiendo 
exenterare; sed novercante fortuna, et propriae reputationis 
arrogantia impcdicnte, idem ursus Regem deiecit; et utruin-
que pedem viginti tribus vulncribus sauciavit; et nisi Ioban-
nes Bessenew nutu divino ibidem pervenisset, ursus fe-
rox et furibundus llegem Lodovieum interfecissct. Sed dictus 
lobannes Bessenew, plus Regem diligens, quam se ipsum, pe-
riculo mortis se interponendo, ursum Rcgcm invadentera ag-
grediens, cum suo gladio intereiuit, ct llegem a mortis fau-
cibus liberavit. Tandem idem lobannes pro illo facto, propter 
incusantium rabietatem, et specialiter Nowak de Croatia, nullám 
recepit remunerationem; ipse enim tunc venerat, quando 
iam lohannes, dictum Regem liberando, ursum I80-1'- intereme-
rat praenotatum. 
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Anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo 
quinto, in festő beatae Annae, misit Dux Austriae ad Regem 
Hungáriáé, petens auxilium contra Suevos sibi rebellantes; 
qui misit Paulum filium Laczk cum quadringentis Hungaris sa-
gittariis. Yenientes in Sueviam in crastino beati Laurentii mar-
tyris, circa Thulnam civitatem cum eisdem Teutonicis de Sue-
via horribiliter pugnaverunt. Sed Hungari clamantes : Sancti 
Reges adiuvatenos! divino favore assis tente,tandem victoriam ha-
buerunt. Illo die plus quam trecenti Tcutonici sagittis Hungaro-
rum perierunt; cadebant enim buccati Teutonici sub equis suis 
ante faciem Hungarorum, sicut boves in maccello, erat enim 
praeceptum Hungaris, ne aliquem eorum caperent, sed mortis 
poculo cunctos Teutonicos inebriarent, porrigebant enim manus 
suas dicentes : „0 lyeber her foh my oh, nycht thewthmychu 1U), 
Hungari autem funesto glaudio super eorum capita evibrato, 
ainputabant eis manus et caput dicentes: „ Wezteg, kwrwanew 
fya záros nemeth, Ivottatok loerenkeioth , ma yzywk thy werthe-
keth."11) et sic eosdem crudeliter occiderunt, atque omnes re-
belles civitatis Duci Austriae subiugarunt. De Hunis autem in 
ipso praelio quindecim iuvenes corruerunt. Yeniens autem idem 
Paulüs ad Ducem Austriae cum suis Hungaris, permaxime 
extitit remuneratus, dans litteras ad Regem Hungáriáé in haec 
ve rba : „ Vestrae regratiamur fraternitati, quia (quod) cum quin-
que milibuslf'armatorum facere non potuimus per totum aiínum 
laborando, hoc Paulus filius Laczk cum Hungaris quadringentis 
obtinuit gloriose: ideo rogamus, ut ipsum Paulum regali mu-
nificentia dignemini amplexare gratiose." 
,(>) „Chare domine ! cape me, non occ ide me." 
1
') Locus hie palaeo-hungnricus s ic legi debet : „ V e s z t e g kur-
vanő fia szaros német, iut tátok vérenköt , m a iszjuk ti vérteket!" ides t : 
„ T a c e scorti fili, v i l i s g e r m a n e : bibist is nostrum sanguinem : hodie 
b i b e m u s vestrum sangu inem !" 
VI. 
LAVRENTII DE MONACIS 
HISTÓRIA DE CAROLO II. R E G E HVNGARIAE. 
TOLDIT ATTNAL. MOirVM. I. 8 

AD SERENISSIMAM ROMINAM MARIAM 
HYNGARIAE REGINAM. 
P E R 
LAVRENTIVM DE MONACIS, 
CANCEM.ARIVM 1NSVLAE CRETAE. 
X n urbe Zeucana iniunxisti mihi, Serenissima Princeps, re-
ginaruin decus inclitum, et tuae praeclarum sidus Hungáriáé, 
dum me Venetorum Reip. functum mandatis, expeditmnque 
remitteres, ut quae ibi domi forisque teniporibus sunt gesta 
modernis, ad secla ventura seriben !o transferrem. Obstupui 
in tali aetatula, sextum enim et dccimum agcbas annum, 
tani virilcm curam, et sublimem coneeptum, speeimenque tani 
vetusti ct gloriosi sanguinis in tanta aninii magnitudinc reco-
gnovi. Generosi et verc iminortalis est animi trans humánum 
spatium vitae curas extcnderc. Vastatrix est omnium vetu-
stas; nulla est tantarum reruin magnificentia, quae, nisi in 
calami protectionem suscepta, acvo primo non eorruat. Adie-
cisti insupcr in supremo colloquio : et 11011 omittas insererc 
historiac, me Venetormn aitxilio captivitatis iugo subdiictam, 
libertatem inter incos perditain et iam dcploratam, ex inspc-
rato inter Vcnetos invcnissc, supcrque ipsorum armata classe 
prinium, omni funditus eradicata formidinc, spem firmam eon-
cepisse tantarum fortunarum mcarum, rcliquiis omnibus prac-
teritae calamitatis abiectis. O mira, et in aeternum memora-
bilis gratitudo ! nisi obsequii notitiam ad posteritatem traiicias, 
arbitraris offendere beneticium. Fateor, mirabitur aetas ven-
8* 
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tura, te regiam virginem in tanto natam ct veneratam fastigio, 
in adhuc crescentibus annis sinistrae et indignae sortis acer-
bitatem senili et invieto animo tolerasse; in tcrque tot acstus 
civiles, bellorum strepitus, clandestinas insidias, simultates 
latentes, odia aper ta , insolentissimos mores, rerumque discri-
mina, saevientis malignitatcm superasse fortunae. Non omnes 
tamen istae tuae sunt l audes ; detrahit par tem neeessitas, 
amici et lideles tecum communicant. Ast ilium tuum supra 
aetatem et excelsura, et gloriosmn conceptum, et hanc insi-
gnem et admirabilem giat i tudinem, quae duo a solius animi 
tui stupenda virtute proveniunt , ampliori laude omnis aevi 
memória celebrabit. Sane Maiestatem Tuam non lateat, quod 
in Italia, et praesertim apud Etruscos, late ferebatur, Carolum 
Regem Apul iae , ab ambitione Pannoniéi culminis rcmotissi-
m u m , nil tale meditantem, ad sceptrum Hungáriáé per Te, et 
serenissimam genitricem tuam sponte vocatum, et solicitatuni, 
insontem, et proditum ab re, vestris fuisse circumventum insi-
diis, et vitali lumine spoliatum. Ego autem in Ilungaria resi-
dens pro mea republica, tempore quo te sacrilegis bostilium 
servorum manibus intercepta, regnum tuum cruentis regnico-
laruin disceptationibus flagrabat bellorum incendiis, opposi-
tum inveni, dum rei veritatem a fidedignis de industria curio-
sissime inquisissem. Aegre igitur patiens, in tam dissona et 
iniqua huius reciprocatione negotii, excusari iniuriam, et inno-
centiam cr iminar i , dum ad salutem Tui de mandato Veneto 
saepe repatrior et revertor, invasionem regni Tui et mortem 
Caroli metrico sermone contexui. Hoc tanti successus hacte-
nus extitit ca rmen , ut nonnullos eruditissimos viros, Regis 
eiusdem Caroli zelatores, in contrarium repente mutatis affe-
ctibus, in lacrymas pias , tui olim acerbi casus miseratione, 
compulerit. Transmitto igitur illud Maiestati Tuae, Te, et inno-
centissimam genitricem, si quid potest, ab infami culpa et 
procacis vulgi dentibus per secula defensuium. Latiorem 
históriám mihi a Tua Serenitate commissam, interim, Cbristo 
dante, soluto sermone conscribam. 
Datum etc. 
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MISERABILIS CASVS ILLVSTRIVM REGINARVM H. 
P E R L A Y R . D E MONACIS VENETVM. 
AD E0REG1VM STRENVVM M1LITEM DOMISVM FETRVS! AI1IO ll»SVI,AE CRETESSIS 
CAriTANFVM. 
DVM tu frena regis Cretae , clarissime miles , 
Partibus Italiae, et gelidis Aquilonis in oris 
Fortuna omnipotens in reges fulminat altos , 
In dominos, mundique duces altissimus ille 
Bernabos armipotens, stupor, et tuba magna per orbem 5 
Impérium excelsum mutavit c.arcere tetro. 
Circumventa sui fúria rabieque popelli 
Nutavit domus Estensis; duo maxima mundi 
Regna tenens Carolus, qui iam concusserat omnem 
Italiam terrore sui, stat cespite nudo 10 
Frigidus extremo spoliatus honore sepulcri. 
Austrius in bello iuvenis dum pugnat, acerbum 
Incidit in vulnus ; miserando vulnere vitám 
Perdidit infelix, animam cum sanguine fundens. 
Scaliger ille Canis, gestarum gloria rorum 15 
Ceu fulgur quondam populis, est lapsus ab alto 
Culmine, latratus ceciderunt ore superbi. 
Nunc Verona canis morsu lacerata per aevum 
Est vice fatorum anguinea dulcedine sparsa. 
Plaustrifer humana pinguescens cacde tyrannus 20 
Nominis hostis atrox Itali ; semperque lacessens 
Barbariem in Latium, Venetorum sanguinis ardens 
Procubuit solitus iuvenis mandare; iubetur 
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Nunc parere senex. Patavumque reliquit, inerme 
Secum odium, vanamque ferens sine viribus iram. 26 
Horum parviloquo perstrinxi carmine sortes. 
Nam Reginarum Hungáriáé miserabile fátum 
Cum lacryinis cantare paro ; iuvat altius istud 
Ordiri, et longis animum satiare querelis. 
Pannonicos homines degentes more ferarum, 30 
Barbaiúem imbellem, indocilem, et squalentibus olim 
Brutorum indigenum vestitos pellibus, orbis 
Sprevit, eos grandis Ludovicus: gloria regum 
Hungáriáé, ad rituni humánum, ad civilia traxit, 
Aptavitque operi Mártis, fecitque tremendos 35 
Gentibus extcrnis, et sidera tangere fama. 
Regnicolas humiles hie fugere fecit in altum. 
Ille casis inopes ad grandia tecta colonos 
Transtulit, arbitrium dans sanguinis, ille propinquos 
Viribus excelsis ad regia sceptra levavit. 40 
Extulit. et dominos terrarum ex faucibus hostis. 
In sunimo tandem sua linquens culmine regna 
Migrat ab lmmanis, geminas stirpisque virilis 
Linquit inops natas ingratis gentibus heros. 
Scandit inaequali auspicio generosa Maria, 45 
Altera natarum, solium regale parentis, 
Virgineumque caput sacrum diadema corouat. 
Hanc regem appellant animis concordibus omnes 
Rcgnicolae, illustrant hoc regis nomine sexum. 
Elisabeth Regina parens clarissima natac 50 
Iungitur, et magnas regui modcratur habenas. 
Sic transire placet dum nubilis irnpleat annos 
Virgo thori; et Regem faciat Regina rnaritum. 
Prima palatínus labes et causa malorum 
Editus urbe Gara, pingui tellure locata, 55 
Qua Sava multifido citra praeterfluit alveo 
Altius unda Dravi, rapido qui gurgito currens 
Ilungariam illyricis scindens confinibus omnes 
Save tollit aquas, Histrumquc potentior intrat. 
Post Regis fatura in ta to aubliinis honore 60 
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Hic remanens, niira totuni sc dcdicat arte 
Reginae obsequiis, pietatis imagine quadam. 
Sexum ubi credentem, et facileni in sua vota retraxit, 
Ad libitum cxercens extorta licentia sceptrum 
In grandem invidiam atquo odium crudele Garensem 65 
Elisabethque iacit; proeeresque tyrannidis ambos 
Dum culpant, parere negant, fiuntque tyranni. 
Spernitur interea dum regis sexus ab ipsa 
Primorum puritate, gravis discordia surgit 
Ambitione t ruci ; nam dum petit ille ducatum, 70 
Hic vult esse comes ; liic banus ; anlielat ad altos 
Nec defert sibi quisque gradus; clam livida serpit 
Invidia : haec parit acre odium; metus inde barones 
Dividit : in partes plebs scinditur ipsa malignas, 
E t regni totis in viscera viribus itur. 75 
Sanguinolenta novos generat Bellona tyrannos ; 
Phaetontis veluti spreta levitate favillis 
Ignipedes implere solum: sic pestibus implent 
Regnum virginei spreto moderamine sceptri; 
Postquam animus procerum insolita dulcedine captos 80 
Imperii blandi affectus tenuere superbi, 
Inveniunt sceleri causas, armisque nefandis, 
Proque Sigismundo hi vulgant pugnare marito 
Reginae. Hungáriám negat hic parere Bohemo, 
Francigenamque vocat, se spondet utrique puella : 85 
Tanta potest procerum discordia sacra suoruin, 
Sic laniant regnum pugnantes nomine regis 
Incerti, et terras extorquent marto rebelli. 
Interea Carolum ambitio saevissima carpit 
Culminis Hungarici; at mentem premit acre duellum. 90 
Uinc merita ante oculos Ludovici ingentia Regis, 
Auxiliumque recens dominarum, et sanguis, et haeres, 
E t diadema datum ; trux ambitus acstuat inde. 
Victa cadit ratio superata cupidinc regni. 
C u m tendant alii Yotis discordibus esto 9 5 
Ad Regis na tam, et pugnent de coniuge solo, 
Ladislaus, Paulus, Stephanus, banusque Johannes 
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Ad proceres medio quos Rex de sanguine fratres 
Extulit, et celsis donavit honoribus altas 
Committunt a patre datas in pignora vires 100 
Pro rege Apuliae : superat crudelia fratrum 
Arma trium immani Paulus feritate togatus. 
Zagrabiae praesul, caput incentorque malorum 
Tantorum, ad facinus quodcumque paratior ipsis. 
Hi.sceleri adiiciunt quem Rex Ludovicus agresti 105 
De tuguro, partem vulgi, tenebrisque iacentem 
Sustulit; et magnó Auranae praefecit honori. 
E t Stephanum Segle; postquam unio perfida facta est, 
Pergit in Apuliam truculentus Episcopus, atque 
Ardentem inflammat Regem, cupidumque fatigat 110 
Ad scelus. Impatiens Caroli deliberat ergo 
Ambitus heu terram fatalem intrare, dolisque 
Virgineum spoliare caput : mox talibus aures 
Reginae aggreditur castri in penetralibus urbis: 
Pannonicum iccirco in Regnum carissima coniux 115 
Decretum est iri, et communem ducere natum, 
Cui dabo compositis rebus diadema, potensque 
Italiam repetám; huic regno spes altera nulla est. 
Pertulimus duros hac tempestate labores, 
Perferimusque soror, sed adhuc graviora morantur : 120 
Hinc Severina domus, hinc summi fulminat ira 
Pontificis populos inopes, urbesque rebelles, 
Gallorumque minas, et, quae contraria bellis, 
Pauperiem taceo; Hungáriáé si gentis habenas 
Attigero, Hungaricis supplebo viribus baustum 125 
Apuliae regnum; neutrum vei utrumque paratur. 
Palluit in verbis tristis Regina mariti, 
Nec tenuit lacrymas, et sic turbata profatur : 
Discordem gravidamque dolis, odiisque malignis 
Ardentem Hungáriám mitte, o dulcissime coniux. 130 
Noviraus in medio sceleratae gentis adulti 
Perfidiam ipsorum, heu genti ne crede bilingui, 
Reliquias regum Apuliae, et miserere tuorum. 
Suspecto insidias tibi pars inimica vocantum 
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Semper solicita, atque indignans tendet, in illos 
Collectum virus in te conflabit; omitto 
Reginas dominas ; alienam ne pete sortcm. 
Hie tibi debetur sceptrum, ccu magna Tonantis 
Signa docent, hostcm Ottonem qui milito multo 
Fidentem stravit; qui totam armisque virisque 
Calcantcm Ausoniam, populis, opibusque superbum 
Te regnis, animaque tua spoliare volentem 
Percussit sine marte ducem; qui solus ab alto 
Innumeros variis dispersit cladibus hostes. 
Ipse viam Deus inveniens miscrabitur ultro. 
Interea duros tolerando vince labores. 
Coniugis haud motus sermonibus, efferat aures 
Ambitio internis haerens scelerata medullis. 
Dumque iterum tentat lacrymans revocare maritum 
Foemineis, inquit, non spernam fletibus altara 
Fortunám, quae sponte venit, nec culmine natum 
Fvaudabo Hungarico; iam nos manet uncta galea. 
Ibimus. Haec fatus vestigia flectit ad urbem. 
Tunc lacrymae versae in iram, precibusque rclictis 
Menadis in morem, aut Timbreae virginis, amens 
Insequitur Regina virum clamoribus altis: 
Quo traliis ad mortem natum saevissime patrum ? 
I solus, si te fati vicinia tangit; 
Hunc saltern moestae solatia linque parenti. 
Auxilium populi miserandis vocibus ipsa 
Implorabo genis laceris, sparsisque capillis. 
Talia vociferans mediam ruitura per urbem 
Saepe repulsa sui, et manibus pulsata mariti 
Venerat ad portam castri. Rex mandat ab urbe 
Arceri Reginam, et pontem ad moenia transit. 
Ilia ignita genas tremulas, oculisque favillans, 
Labraque concutiens, ct toto corpore praeceps 
[nstat ad egressum; vix tanto indagine clausus 
Impete trux aper in lucos evadcre aportos 
Aestuat, et capiti exclamat, scelerate satelles, 
Te faciani pelagi fundum cervice tenere. 
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Cnni sceptrum attigero, et sceptrum mihi eredé propinquat, 
Ni sinis : ct postquain multam frustraque minata 
Indignata redit sua per vestigia tandem. 
Mox Carolus iusti stimulis agitntur nmoris. 
Accipit liine fletus, hinc iras viscere toto 
Coniugis; ante oculos habitu deserta furenti 
Pervolat, et variae iactant suspiria curae. 
Conatu in tanto gravis est absentia nati ; 
Et miseratur amans; tandem succumb!t amori, 
T.inquerc pollicitus natum, ducique parenti 
Imperat; ereptum vcluti de fauce baratri 
Hunc licet exeipiat, tamen angitur, atque mariti 
Aegra vicém sortemque dolet, cunctisque paratis 
Digressu extremo dum Rex solatur anbelam 
Dulcitcr, et patrio commendat pcctorc natos, 
Sic imo duccns suspiria cordc locuta est : 
Ad caedem beu surda ruis irrevoeabilis aure 
Illicet ut portus linques, altumque tenebis 
Inflatis velis, habitum regalis amictus 
Deponam, vestesque nigras viduanda paiabo; 
Morte tua, expectans pavidas quod vulneret auras 
Nuncius, et moestas terroribus impleat urbes. 
Regum verba volant; referet mea fama per orbem 
Uxoris querulae monitus testata fidcles. 
Ibis : et liic clnuso genmit Regina palato. 
Coniugc Cacsareus dotata sanguine natus 
Hungarico interca potitur; nec sparsa iugalis 
Fama tbori suspendit iter, minuitquc malignani 
Spem Caroli. Illyricum fato ducente galea 
Sulcat, et ut ventum Segnanae ad moenia rupis 
Nauta iacit ferrum, proramque rctorquct ad aequor. 
Inde ibi principibus scelcris couvictus, ad urbem 
Zagrabiam pergit, placuitquc hac sistcrc terra, 
Donee fama sui Hungáriám diffusa per omnem 
Ex verbis vulgi, populorum motibus, alti 
Tentati eventum praeiudicet', imdique trans 
Interea ambages in regem spargere mittit 
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Foemincuni ; interca procerum plcrosque subornat, 
Pollicitisque onerat ; dunique liaec scelcrata sequcstri 
Complicibus parat, insidias speeulatus ab omni 
Parte Sigismundus deserta coniugc fugit. 
Reginae per lcgatos an vcnerit hospcs 
An hostis, causamque v'ae scitantur; at ilie 
Pcctoreum gratae pictatis imagine falsa 
Conatus velare nefas, bis inquit in imis 
Visceribus vigilant Ludovici ingentia patris 
Obsequia. Hungáriám venio eomponere fractam, 
Discordcs unire duces, ct rcgna sorori 
Pacificare meae. Ut visum succcdcre votis 
Vulgares aures, Budam stipatus iniqtiis 
Regnicolis properat; falso licet ore locutum 
Reginae credant regni cupidine tractum ; 
Tanta tamen meritis fiducia pendet ab altis, 
Ut cogat sperare aliquid, septuinque rebelli 
Praesidio, ct nimium gratum popularibus ilium, 
Quando vi nequeant areere, admitterc sponte 
Tutius esse putant ; ct ficta fronte dolores 
Dissimulando graves, adventum fcrre tvranni. 
Ergo propinquanti Carolo solemniter ambae 
Occurrunt, curru aurato, pompaquc supcrba, 
E t medium accipiunt, nieritorum filia patris 
Prima memento rnei. Elisabeth : Carissinie lili 
Dulee tuuin huinanum grata, ct pietate rofcrtum. 
Tu linquens rcgnum et sobolem, scdare tumultus 
Venisti llungaricos, nostrosque levarc labores. 
Non ego mcrccdi mcritac nee laudibus altis 
Suflicio. Omnipotens pro mc tibi talia pcnsct. 
I l le : Parens rcvcrcnda, soror earissima, reddit, 
Dum calidus nostros ngitabit spiritus artus 
Magnanimi patris, et meritorum hnercbit imago. 
Ut Buda intrata est, tcctis rcgalibus ille 
Abstinuit, tempusquc dolis, causamque manebat. 
Arte gubernátor sit regni; hoc nomine castrum 
Regale ingrcditur; rcrumque invadit liabenas, 
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Moxque velut pacem sancturus, grandé sub astu 
Colloquium edicens, vulgorum seditiosa 
Colluvie complet Budám : novitatis amatrix 
Garrula gens, et complieibus seducta per urbem 
Lubrica latratus iactat: Quonam usque feremus 250 
Foemineum regem, cuius levitate frucntes, 
Masculeoque humilem ludentes nomine plebem 
Pestiferi calcant popularia collá tyranni! 
Vidimus hoc regnum respersum sanguine nostro 
Affatim, et late vastatas ignibus urbes. 255 
Hunc Carolum Omnipotens nobis demisit ab alto; 
Huncque marem volumus regem. Dum talia vulgu» 
Praeceps, pene mens, ad celsa palatia latrat, 
Indignans rabiem plebis, fraudemque tyranni, 
Sic ait a vulgo senior venerandus abhorrens: 260 
Ah quantum ingrato pinguescet sanguine vestro 
Hungaria; obliti meritorum Regis, in altum 
Creta sub imperio genitoris cornua tuto 
Tollitis in natam nimia pinguedine. Vobis 
Dum pax, ubertas, et opes fastidia gignunt, 265 
Mars ferus, atra fames, et egcstas moesta propinquant. 
Apuliae populos pacem, sortemque secundam 
Inconstanti animo libertatemque ferentes, 
Atque novarum avidos rerum inclinare superbo 
Praedoni, et tantae dominae calcare ruinam 270 
Non puduit ; sua nunc tarde pcccata fatentes 
Mars et dira fames alterna peste flagellant. 
üestnii t hic urbes, haurit cum sanguine censum, 
Et steriles agros dominomm caede cruentat; 
Illa hominum venas, et inania viscera torquet. 275 
Millia per lucos desertis urbibu3 errant, 
E t quaerunt avidis silvestres faucibus escas; 
Vepribu8 exutis, et quercubus, atque rubetis 
Confecti macié veluti simulacra vagantur. 
Lucidus est pallor, sunt lumina concava, fauces 280 
Admotae, lacrymae mille, vox languida, prostant 
Ceu portentifico cantati carmine. Passim 
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Morte cadunt pueri, valgus miscrabile coram 
Patribus ; infantes penes ubcra sicca recentes 
Exhalant animas in primo limine vitae. 285 
Agmina languentum turbarum littorn complent. 
Parsqne pcregrinis vendunt sua pignora nautis 
Fragmento panis; pars se cum coniuge, natis, 
E t laribus totis, patriosque famelica campos 
Deserit, et discit tumidis servire patronis. 290 
Vos miseri graviora manent ; sic increpat audax, 
Magnanimusque senex. At dum populare calescit 
Flagitiiun, invadit Carolus, lirinatque latino 
Praesidio portáin castri; proceresquo repente 
Congregat; hi raptiin Hungaricum sibi tradcre sceptrum 295 
Fautorum spondent suggestu, ipsique fideles 
Assensere mctu. Attouitas discrimine tanto 
Exemplo aggreditur Reginas nuntius acer 
Impia iussa ferens, ut ccdat nata coronae. 
Annuit ore parens formidine faucia mortis; 300 
Viscera rodentem lacrymosa puella, dolorem 
Dissimulare ncquit, sic apta voce locuta : 
Nolo rcfutarc, ingeminat, diadeina paternum 
Et mihi jure datum. Hungáriám, pcrmittite, linquam, 
Exul ad expulsum coniux properabo maritum. 305 
Ast iratn cxhalat seuior Regina remotis 
Testibus ; omnipotens cur non festinat ab alto 
Vindictam in caput ingrati pracdonis, et hostis 
Foeminei : illc sui reginas sanguinis, altis 
Ut matres mcritis venerandas, culmine sacro 310 
Legitimas, soliis didiéit depellere avitis. 
Ante oculos fatum indignum, et miscranda Johaunae 
Reginae fortuna venit, quae ex faucibus ilium 
Infantem fati eripuit, dum membra tenelli 
Obsidis ad mortem, sontis pro crimine patris 315 
Vir suus iratus peteret; pro talibus illi 
Abstulit heu meritis regnum cum lumine primo; 
Ossaque sacrata vetuit consistere terra. 
Omnia confundens, ius, fas, rectum et pietatem ; 
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Nunc sceleri scclus accumulnt; sol unique, quoil absit, 320 
Restat ut aequcnius violenta morte Johannám. 
Dum tautas ruinpit genitrix miseranda querelas, 
Filia nil contra; lacrymaruin flumina fundunt 
Lumina; multiplicnt gemitus rudo pectus amaros, 
E t crebri introrsum singultus verba vocabant. 325 
Corde pucllari, miruin, tantum potuisse 
lacturam regni , et tantum licuisse dolori. 
Ut sopita fűit matcrni flanima doloris 
Questibus, illa animo vindictac in imagine toto 
Alloquitur flentem .sedato pectore natani. 330 
F i l ia , iam regnum pracdo tenet unguibus istc 
Periidus ecce tuum, vulgique favore superbus 
Iam poscit diadema palani, inortemque minatur. 
Si seiuel ira tepens trahat ad regalia vulgus 
Tecta, simul dulci linquamus lumine regnum ; 335 
Altera in alterius iugulatac, nata, cruore. 
Nata, furor vulgi transcendit fulminis iram, 
E t rabiem spumantis apri, pelagique patentem 
Sacvitiam ; ingenteiu dat stragem tempore parvo. 
Aetas, sexus, honor veniam non invenit ullam. 340 
Fer t liumili cervice iugum gens ista superbum 
Turpiter, aut laniant calcatis legibus urbes. 
C'cde malis venientibus. In diserimine tanto 
tiufíiciat servare animas ; ad perdita regna 
Vita redire potest; cum spe rapit omnia lctuni. 345 
Hei niilii, car» parens, ego regis filia vitam 
Cum rcgnis ingressa, inter fastigia adult a 
Regia, pracfulgens tanto splendore nicoruni, 
Iamque coronata, et solio venenata patcrno 
Sic vitae annexum sine luce relinquere sceptrum 350 
Non potero : haec rauca, et confusa voce puella, 
Veste simul lacrymis undantia lumina siccans. 
Tunc iterum simul emittens suspiria mater : 
Regna, potestates, et opes, quae talia iuris 
Non sunt humani, ad libitum fortuna ministrat 355 
Exilium, carcer, paupertas, vincula, luctus, 
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Innumerae mortis species, et niille labores 
Humauae sortis sunt dotes : omnibus istis 
Te enixa exposui; vacat expectare parato, 
Et forti tolerare aninio quaccunique minantu: 360 
Vitao; glorifieant animos adversa potentes; 
His saepe intcrca fortuna revertitur alta. 
Haec ubi fata, petit Caroluin; et sermone benigno 
Est orsa : Hungáriáin, fili, frenare superbain 
Eoemincutn ncquit impcriinn; cape regna tuorum ; 365 
In te sccptra cadunt. Extcmplo falsa per urbem 
Eama volat, patriae natam cessisse coronac. 
Moenia planities humilis iacct alta sub auras, 
Regalem appellant Albam; natura tuctur 
Limosisque vadis calainisquc palustribus illani. 370 
In medio tcmpluni surgit de inarmorc ; Sancti 
Hoc Stcphani illustrat regis veuerabile corpus, 
Qui sacrae ad fidei convcrtit lumina gentcm 
Hungaricain, extinguens vetcrum simulacra deorum. 
Regiun liabct hoc tcmpluni tumulos, patriacquc coronae 375 
Auspicium ; lluugareos cxtollit semper in illo 
Primus honor reges, ct pompa novissima templo. 
Hanc coetu procerum, et turbis popularibus Albam 
Regalem, et teniplum hoc Carolus fataliter intrat 
Letaleui infausta rapturus fraude coronani : 380 
Non quali vctcres intrabant agmine reges 
Paciiicis, faustisque togis, sed tristibug armis. 
Reginae simul ad spcctacula dura vocatae 
Hoc subcunt, patrisquc pctunt altaria circuin 
Sancta sepulcralcm Ludovici in fine capcllam. 385 
Hie dum niarmoreae dant oscula niocsta iigurae, 
Cor, dulcis fastus, et inaiestatis abactae 
Tristis imago subit; mensuram culminis alti 
Tunc miserae agnoscunt cum so viderc iacentes. 
Non alitor quam si lapsae de vcrtice montis 390 
Suspiciant nltum collem de valle profunda. 
Aggreditur vultus depulso sanguine pallor, 
Languescunt vires, genua intreinuere, diuque 
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Haeserunt gelido lacryinantia lumina saxo. 
Ut tandem ultrices animus sc vertit in iras 395 
Illae odio revocant vires; rnox lumina siccant; 
Corde tenent gemitus, suspiria pectore claudunt. 
Dissimulant altos simulata fronté dolores, 
Et fanum sublime petunt, ubi veste sacrata 
Stat Carolus, quali cantant per templa Levitae 400 
Verba De i ; hie proceres summás de more sacerdos 
Strigonii, plebemque rogat, ter voce levata, 
Si Carolus placet in Regem, et ter voce secuta 
Fautorum, in Regem cantatis laudibus illum 
Ungit, et auspicio tradit diadema sinistro. 405 
Non laeti strepitus, non murmura festa sequuntur, 
Et scelerum auctores introrsum spiritus angit; 
Et Reginarum miseret iam mobile vulgus. 
Insolita est rerum facies, paucique fideles 
Serpere per gladios ardent, iugulare tyrannum, 410 
Et sanctum ingrato templuin foedare cruore; 
Ac simul interitu pulcro per vulnera mille 
Ultrices efflare animas in sanguine Regis. 
Ecce autem infaustum Regi mox panditur omen. 
Nam de more sacrae dum post solemnia missae 415 
Regali in pompa procerum comitante caterva 
Rex templum egreditur, ostroque, auroque micantem 
Ascensurus equum; Stephanique insignia sancti 
Regia procedunt, iam tot servataper annos 
Relligione pia Venturis Rcgibus illud 420 
Missile vexilli, quo freta est auspice dudum 
Prima dies regni, tactum tcstudine valvae 
Frangitur in partes, dedignatumque tyrannum 
Et Regum auspicio, et sacris regalibus uti. 
Et dum securus Budae male parta teneret 425 
Successu infausto fatalis fraudis ovantem 
Ex alto omnipotens ostentis territat atris. 
Turbine terribili, rapidoque volumine ventus 
Horrifer emergit, quantum per secula nulli 
Hungáriáé meminere senes, turresque superbas, 430 
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Elatasque doinns Budae vi ilaniinis acris 
Concutiens trcmulare faeit, vertitquc per aurai 
Culniina ceu voluerum phimns; stridoribus altis 
Tectorum structura geni i t ; vix impete tanto 
In Cliaos neternuin redituruin quis putet orbcni, 435 
Aut siccos, densosque solum quassare vapores 
Inventum interno telluris ventre solutos. 
lam penes occasum ponipae, vitaeque ruinam 
Per triduuni, dictu liorrcnduin, numerosa caterva 
Corvorum scnndit Regis sublime cubilis 440 
Cilimen, et borrísono crocitainine sidera, et aures 
Attonat humános, versisque in vulncra rostris 
Mutua, deplumant altornis ietibns artus, 
Purpurcoque nigrae rubuerunt sanguine pennae. 
I leu regni miserere tui, miserere tuarum. 445 
Fata patent, te signa monent, ostenta minantur. 
Effuge in Apuliam, et letalem desere terrain. 
Contemplare tunc signum fatale carinae, 
Quam tu armamentis spoliatam pectore gestas. 
Quid nisi naufragium pertenditur absque sepulero '? 450 
Ardua regna petens sine vi , sine iure parentas. 
Sulcantem sine remigio, ct tenione profunduin, 
Qui tandem in media peril insepultus arena. 
In triste augurium feralis turbinis iram, 
Murmura nigrarum, funcstaque bella volucruin 455 
Rex vertit, sentit seelus, et sonsisse veretur, 
Ae metuens trepidare timet minitantia fata. 
Interea Elisabeth tanti de vcrtice fastus 
Deiecta ultrici diidum suceensa furore, 
E t maicstatis veteris dulccdine tacta, 460 
Atque palatini suggestu impulsa potenti 
In caedem Caroli eoniurat, fraudibus ablata 
Insidiis rcvocarc parans; mox Ugo Garensis 
Seu Reginarum captus pietate suarum, 
Seu dulci imperio, blandaque tyrannide fretus 465 
Ad priscum aspiret tempus, postquam impulit altum 
Reginam ad facinus, suprema callidus arte 
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Instruit insidias; et habét, qui tempore Regem 
Invadat ferro. Hospitium sol piscis habebat, 
Quando palatínus famulis stipatus, et armis 470 
Eminus ad natac celebrandum pergere vulgans 
Connubia, ingreditur castrum regale; recessu 
Ceu velit extremo Regi inclinare; sub unura 
Miserat Elisabeth qui scripta recentia Regi 
A genero sumpsisse ferat, qui pandat habere 475 
Seereta. Infelix Carolus caligine tetra 
Peccati obsessus thalamo dcscendit ab alto, 
Atque ubi pervenions illuin regina mancbat, 
Et coniurati, sub vestc latentibus arinis 
Infernis, pcnetralc subit, comitatus et ipse 480 
Regnicolis, coinitc Albrico, turbisquc latiuis. 
Consilio Iíungarico Italieis eedentibus ultro 
Rex iuxta Elisabeth fabricantem verba sub astu 
Intentus sedet; occasum iam sole tenente 
Respicil obliquo Garensis lumine Blasium 485 
Astantem, tantam qui rem susceperat audax. 
Ille dato signo rutilantem fulminat ensem 
In Regem ineautum ; ferri splendore citatus 
Reclinat tergum, et resupinis vultibus ictum 
Sicut erat refugit, qua fronti tempus adhacrct, 490 
Atque supercilium cum lumine vulnerc magnó 
Lamina trux penetrat; siluit, rirtute dolorem 
lile prcmens a l ta ; repctentcm vulnera banus 
Sed claniore ingcnti, et nudo intcrcipit cnse. 
Effluit interea Carolus, solituinque cubile 495 
Aeger adit, longo vestigia sanguine signans. 
Hunc paulo ante diem, mirum, dietuque tremendum, 
Torserat a latio subümi pastor in illum 
Fűimen Apostolieum suspcnsum tempore longo. 
Rex postquam elapsus nullo discrimine vitae. 500 
Iurati titubante gradu formidine caeca 
Perculsi diversa petunt, et habere sequaces 
Ausonios in terga putant. Regina revertens 
Deficit, in mediisque cadit penetralibus amens. 
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Extra autem Italici sub divo tccta manentes 505 
Ut circumventum fuso iam sanguine Regem 
Insidiis hausere suum, seseque sine armis 
Hostibus in inediis; vicina nocte recedunt 
Extcmplo, ut redeant armis animisque potentes. 
Facta hominum, et rerum momenta in cardine parvo 510 
Vertuntur; paulum Italicis cum fronte moratis 
Rex fato ereptus solio mansisset in alto, 
Et coniurati poonas tunc forte dedissent. 
Ilia trcmcnda Deurn scntentia vertit ab illo 
Auxilium frustrata hominum; nam pondere magno 515 
Praccipitant eaedentc Deo sua criuiina; quemque 
Illicet ultores cgressis sponte Latinis 
Invadunt acres, rcparantque satellite castrum 
Hungarico. Carolus sublato poste cubilis 
Tollitur, et turri servandus traditur aitae. 520 
De genere humano lieu quantis for tun a triumpliat 
Ludibriis; Regcm nunc turris carcerat, in qua 
Excubias nupcr vigilantes tantus babebat. 
Albricus rediens septus Latialibus armis 
Ut vidit captas arccs, castrumque corona 525 
Vallatum l lnngarica; Caroli sub nomine Regis 
Esperio totam dccurrit militc Budam. 
Ut nullos videt extra, clam sub nocte profunda 
Effugit indigenis coinitantibus atque Latinis, 
Fautorcs qui Regis crant; nec scgnius ante 530 
I.uecin linitimis Reginae gentibus implent 
Castrum : ut contraetae vires, ct Dclius umbras 
Aureus bumentes pepulit, clanioribus altis 
Ultores implent Budam, regnarc Mariam ; 
Irrunipuntquc domos Italum, praedaque latina 535 
Vindictam inlieiunt. Sors aspera lincea sccum 
Lumina fert semper. Carolus quem merscrat oliin 
Blanda sccundarmn rerum caligiuc bifrons 
Rebus in adversis cmcrgit; qualis ab alto 
Excutitur somno, quem ludunt somnin, pauper. 540 
Nuncque potcntatus umbras videt esse fugaces, 
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At que supcrba loco fastigia stare trcrucnti. 
Et stupet obductuni se nube a tanta fuisse. 
Rex Visingardi celsas servandus ad arces 
Mittitur; hie vulnus dum curat, iamquc salutem 545 
Aspicit, lieu trepidant, moestamque relinqucre vitam 
Faucibus clisis, et rcspiranilne clauso 
Cogitur infelix; inhuniata sub aetheris axe 
Membra tencnt, prohibentque locum contingere sacrum 
Qualicunque licet tumulo : felicior illo 550 
Apuliae Regina fu i t ; sunt ossa lohannae 
Iam patrii craeres. Caroli sed funus olentem 
Exhalans tabem peregrinas inficit auras. 
Nunc quid opes, quid regna tibi, quid profuit al'as 
Rcginas sceptris spoliare potentibus! Ecce 555 
Hen dolor, lieu levis ad danduin tam grandia regna 
Urblbus ex tantis, eadem nunc ilia sepulcruin 
Omnipotens fortuna negat, per sccula magnum 
Exeniplum acrumnae bumanae, et miserabile carmen 
Certe oris, ac speculum, et documentum Rcgibus ingens. 560 
Deo gratias Amen. 
VII. 
MARTINI ARCHIDIAC. DE ZAGRAB. 
IVDICTVM D E COMETA A. M. CCCC. LXVIII . 

j 1 Judicium dc Comcta, qui apparuit Anno doniini Mo-
CCCC. 68., vicesima secunda die nicnsis Scptembris, in civi-
tate Ifystmpolitana alias Posoniensi, pro Serenissinio prin-
cipe et domino domino Mathia Dei gratia Hungáriáé, Dalma-
tiac, Croatiae etc. liege composition. 
Cum Tuam novcrim Maicstatcm, Serenissime Pi inccps! 
nichil magis exoptare, quam salutcm tuoiiim rognorum, quo-
ruin curain ct gubernationem Dcus oinnipotcns ad tenipus 
tuis demandavit manibus; dccrevi ego iudieium rectum lu-
turorum comctis, qui praescnti anno in Scptcmbri apparuit, 
adiutus doctissimoruin astrologorum scntcntiis annactis cx-
perientiis Tuac Serenitati dcscribcrc, tamquam domino nieo 
singulari, et huius inclyti regni Hungáriáé principi cxccllen-
tissimo, ac christianae religionis defensori dignissinio. In quo 
quidem iudicio, ut legendo Tuac Maiestati patcbit, non tan-
tum praedico futura accidcntia Maiestati Tuae sic, vorum 
ctiam mortem celercm scclcratissimo Haeresiareliae (Jeorgio 
de podobras, qui sc pro liege Bohcmiae gerit, Komanae ce-
clesiac ac orthodoxac fidci liostc aeerrimo, cum quo Tun 
Mniestas belliim pro tide eatlioliea anno pracscnti inccpit 
ngcre. Ex quorum omnium cognitione quia novi Maicstatcm 
Tuam plurimum voluptatis esse oapturam, tamquam cogni-
tionis omnium rcrum ardentissimum iocunditatis honoreni loeo 
muneris Tuae Maicstati ofTcro: cum apiul inc liiis temporibus 
non sint, que Tuac Maiestati fore iocnndiora mielii pcrsua-
deam. 
Cometes qu i , ut d ixi , anno praescnti, videlicet Mo. 
CCCC. 68. vicesima secunda die Scptenibris bi civitate Ilyi-
tropolitana circa medium Ursae maioris visus est, scd quidam 
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asscrebant ipsum vidisse tribus diebus ante quod erat possi-
bilo: nam die riona dccinia ciusdcni nicnsis maxima et fortis 
duorum superiorum fuit contiguratio, quae, ut coinmuniter in 
novcm annis semcl coutigit, tetragona vel retrogradatio, vi-
delicet Salurni ad Iovem radit io, licct aliquando propter 
eorum, retrogradationem bis aut tor etiam uno anno soleat 
contingerc. Et sic credit ur, quod circa pedes antcriores Ursac 
maioris liic cometes priinum apparuit. Sed cum pedes ante-
riores dictaeUrsae nostris tcmporibus circa princípium Lconis 
per numerorum tabulas rcpcriantur, ideo ct comctcs circa 
princípium Leonis prinmm apparui t , lovi secundum longitu-
dinem coniunctus, j8 qui postca totum signum Leonis, ac to-
tum signum Virginia proprio motu suo infecit. Sed ut contenta 
in iudicio facilius intelligi atque memoriae commendari va-
leant , praesens indicium divido in quatuor partes : In prima 
quid sit cometes, ct quae gcncratio ipsius, et quae constella-
tioncs coelestes hunc cometem apparere fecerunt; in sccunda, 
cuius planetae is nostcr comctcs habet complexiones; in ter-
tia quid mali polliciatur huic mundo inferiori; in quarta et 
ultima quando niaior erit suspicio apparitionis dictorum ma-
lorum, ct quantum durabunt, ct quae terrac vel provinciáé 
ant rcgna magis debeant timere pracdicta mala. 
Particula prima. 
Quid sit comctcs ? Praeterrnissis omnibus opinionibus ve-
tcrum, quas philosophus primo Meteor, capite 4° suffieientissime 
improbavit, dico cum philosopho, quod comctcs est cxalatio tcr-
restris sicca ct calida, parumviscosn, virtutc Solisetastrorum ad 
supremam rcgionem aeris clevata. Nam Sol ct cetera coelestia 
corpora duo inferiora clcmenta transmutare solcnt scgregando 
ab eis, et praecipuo atram quandam matcriam fumosam par-
tim calidam, partim siccam , et partim humidam ad non ta-
men 3Íccam, quae materia segregata virtute coelestium cor-
porum in suprema per infimam aeris ad iniimam ignis regio-
nem elevatur. E t quod talis materia sit secundum partes suas 
siccas, humidas et viscas subtilitcr commixta, ct fortiter ad 
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invicem conipaela, ex qua subtili commixtione de t'acili eftici-
tur iriflammabili.s ; ct a medio circmnstanti exccllentei' calido 
inflammatur, et inflammata stclla cometa vocatur. Et liaee 
est gencratio ipsius cometis. Sed quae coclestis constellatio 
banc nostrum comctem anno praesenti apparere fecit, Gicamus 
auctorc Albumasar in libro coniunctionuin, tractatu octavo, 
capitc primo , quern ut inplurimuni in hoc loco secuntur as-
trologi, quod apparitio stellarum comas babcntium non scitur, 
nisi cx dominio Mártis in annis coniunctionalibus. Et quoniam 
Mars in anno doinini Mo. C'CCC. 04., quo crat fSaturni et 
lovis in sexto gradu I'iscium coniunctio, unacum love domi-
nium obtinucrat, uti alias nstrologi in iudiciis anni illius suf-
ticicntissimc dcclararunt. »Scd cum cilcctus illius magnaccon-
iunctionis nonduni conplcti sunt; et asccndcns anni illius, vi-
delicet Mi. CCCCi. 08., idem est cum ascendcntc coniunc-
tionis pracnominatac; practcrca anno praesenti profcctio asccn-
dentis anni coniunctionalis pro vc. . . . ( ? ) j3 ad corpus Már-
tis, qui erat doniinus anni illius amplius anno praesenti lovis 
ct Martis initio Cancri, crat corporalis coniunctio, quae sola 
dum contingit, secundum Hahj aliosquc astrologos, cometem 
gerierarc solct. Ideo auctoritatc Ptolomaci in Centiloquio 
verso 64to, videlicet in coniunctionc minori est distinetio 
coniunctionis mediae. Et etiam anno praesenti Mars cum 
love , qui. anno coniunctionis magnae novissinie praetcritae 
dominabantur, cffectus suos debebant ostenderc, praccipue 
cx quo lupi ter , qui in ilia coniunctionc .Saturno fortior exsti-
terat, primac medietatis anni istius gubernátor compertus est. 
Generavit itaquc anno praesenti lupiter cum Martc multa in 
aere tonitrua, cum sine love ct Martc non tit tonitru, ut dicit 
regula astrologorum, atquc plurimas ignium corruscationes, et 
multa fulmina, per quae ipse lupiter non parva dampna in 
hoc regno Hungáriáé, cuius ipse gubernátor cxtitit, cffceit. 
Et tandem, dum liii, qui anno domini Mo. CCCC. G4. eorpo-
raliter coniuncti fuerant, se tetragono aspiciebant radio, come-
tes apparuit, quoin Mars cum love, qui anno coniunctionali 
praefucrant, apparere fecerunt. Et haec erat causa efticiens 
ilium nostrum cometem. 
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Particula secimda. 
Cuius planetae hic noster cometes liabebat conplexio-
nem , particula sccunda dico brcviter, quod hic cometes 
fűit naturae Saturni, qui vocatur niger. Erat enim parvus cor-
pore, colorc caerulcus, caudam versus polum porrigens, quae 
quidem conditiones sunt cometis, qui niger appellatur. Nam 
secundum Ptolomaeum, verso ultimo Centiloquii, illa stella, 
quae dicitur nigra , est de natura Saturni, et est parva, color 
cius caeruleus. Hoc idem dicit Leopoldus de Austria, traetatu 
quinto, capite de Cometa, et Plinius. Comcta niger de natura 
Saturni apparet caeruleus comam versus septentrionem ex-
tendens. Constat autem omnibus, qui ipsum vidcrunt, quod 
erat corpore parvus, imo minor quam aliqua ex septem stel-
lis in Ursamaiore constitutis, colorem bábuit caeruleum. Unde 
color caeruleus non est omnino niger, nec albus, nec viridis, 
sed ex hiis mixtus, uti est color maris, qui ipsum mare vide-
runt. Concluditur ergo luinc cometem fuisse de complexionc 
Saturni, cum colores, niger videlicet et viridis, sunt saturnini. 
Particula tertia. 
Quid mali is cometes pollicctur huic raundo inferiori, 
par | 4 ticula tertia. Quoniam secundum Ptolomaeum parte sc-
cunda cap. 9. cometes, dum apparent, quam plurimos effectus 
in hoc mundo inferiori sólet (sic) inducere, dicit eniin: Item 
convenit ut caudatas stcllas, quae hora cclypsium, vei altc-
rius teniporis, apparuerint, observemus, nec non et alia futura 
univcrsalia ut sunt illa etc. Et continuat : quoniam praclia, 
combustiones, et qualitates quae res movero faciunt, et acci-
dentia, quae per cas fiunt, operantur. Et ultimo capite dici t : 
Omnes stellae caudatae signant ventos et aeris siccitatem. Et 
Hali iltam reddit rationem, quoniam omnes tales fumosae 
sunt etc. Et cum quibus omnes tenent astrologi, et dicuntquod 
omnes cometes generaliter haec quatuor significare solent : 
mortem regum et principum , status utriusquo bella, famem, 
et permututionem regnorum. Et Johannes Dainascenus dici t : 
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Cometes adeo fieri ad signandam mortem regum etc. Sed cum 
hie comctis noster sit naturae Saturni, ut dictum est, signifi-
cat secundum Ptolomacum verso Centiloquii ultimo , mortali-
tatem multam hominum , decolationcin. Et secundum Lcopol-
dum, mortalitatem ct famcni. E t secundum Plinium et Home-
rum signifieat mortalitatem rcguin, destructionem vulgi, dies 
nubilosos, ct tenebrosos ac frigidos, annichilationem Iudae-
orum, caristiam ct regnorum permutationem. Et quoniam, ut 
superius diximus, is cometes in directo signi Leonis apparuit, 
signifieat secundum Albitmazar tractatu quinto de magnis con-
iunctionibus scptima pugnam inter reges cum multa 
sanquinis effusione, et mortem quorundam nobilium, et acci-
det quibusdam liominibus passio stranguria, non posse min-
gere, ct dolor ventris, ct cadet acgritudo in lupos, ct rabies in 
canes. Et idem in libro florum capitc ultimo , Quod si appa-
ruerit in Leone stella seu cometa caudata, signifieat infesta-
tionem luporum et impedimentum hominum ab eis, et casum 
vermium in triticum , et desti uctionem domorum, et substan-
tiarum. Item secundum Homerum et Hali cometes in Leone 
signifieat bella inter reges, ct magnam sanquinis eftusionem, 
mortem nobilium, dolores oculorum, strangurias sanquinacias, 
et rabicm luporum, et confirmatur maximc luporum ct canum 
rabies praesentia cometis cum signo Ursac maioris. Dicit enim 
Ptolomaeus parte sccunda, capitc septimo : Si ferarum simili-
tudinem gcrunt signa, circa quae est cclipsis, vcl cometis in 
feris silvestribus, quae nocent liominibus, accidcns eveniet. 
E t quanquam | 5 fcJol in gcncrationcm comctis multum opera-
tur, quoniam ipsac vaporcs in terra elcvare solet; sed cum 
ipse tempore inflammationis comctac in signo Librae consti-
tutus erat , idco secundum Homerum dico dc cometa : Si co-
meta in aliquo loco apparuerit Sole in Libra existcntc, signi-
fieat rixas inter Christianos , paucitatcm aquarum, mortalita-
tem atquc caristiam. Et Albumazar quinto de coniuuctionibus 
magnis 7-a : Aspiciebuntur cqui et camcli cum 
guerris advenicntibus in terra Romanorum. Et signifieat bclla 
et mortem quorundam r e g u m , et servos contrarios dominis 
suis, cum mediocritatc fructuum, praecipue ex quo hie come-
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tis tarn ante Sol is oi-tum, quam post eius occasum, apparuit, 
et quoniam saepeiiumero eomctas terrae motus sequi sólet, 
ut dicunt pliilosophi et astrologi. Nam quum materia ex aqua 
cometis generari sólet a superficie terrae per calorem 
Solis et stellarum usque ad supremam aeris regionem eleva-
tur ; tunc contingit poros , aut ratione intensi frigoris vei sic-
citatis, aut alicuius alterius causae recludi; quare vapores in 
terrae concavitatibus sic reelusi adeo agitantur, ut eos terrain 
rumpere necesse est, et rumpendo terrani moveri seu tremére 
faciunt. Et dicunt astrologi, quod sicut cometis oceidit reges 
et principes, ita et terrae motus facerc sólet. Omnia enim, 
quae sigrinnt eometani, etiam terrae niotum significant. Et est 
eonelusio Ilali. Sed et illud duplici experixnento probarc pos-
sumus. Nam anno domini Mo. CCCC. 44-to infra octavas as-
eensionis domini in rcgnis Hungáriáé et Poloniae erat terrae 
motus; et post eodem anno circa fcstum beati Martini Wla-
dislaus de igratia felicis memoriae pracdictorum íegnorum Rex, 
cum multis baronibus per Turcos est prostratus et interfcctus. 
Similiter contigit illustrissimo principi domino Alfonso Ara-
gonum et Apuliae Regi, cuius mortem, et Papae Calixti, im-
mediate maximus terrae motus praecesserat, qui erat in Apu-
lia originaliter. Nam ibi nonnullae civitates et castra per ter-
rae moturn subversae sunt, et in profundum maris praecipitatac. 
Qui quidem terrae motus eometani, (qui) in anno domini Mo. 
CCCC. 4ti. apparuit , sequebatur. Sic ct iiunc eometani nos-
trum sine dubio terrae motus sequetur in loeis signo Leonis 
subieetis. Nam dicit Ptolomneus parte secunda eapite 7-mo, 
bie autem quod ex liguris avium silvestrium versus partem 
septenitrion(al)em ponit subitaneas terrae muta|6 tiones pro-
prio significat . . . Si fuerit aliqua eelipsis vei cometis circa 
figurás animalium silvestrium versus partem septemtrion(al)em 
existentium, significat terrae motus, castrorum ruinas, villa-
rum desolationes etc. Constat autem quod hie cometis fuit 
versus septemtrionem et cum figura aninialis silvestris, quo-
niam cum Ursa maiore et in Leone: ex qua autoritate Ptolo-
maei concluditur, quod hunc cometem sequetur terrae motus 
atque castrorum et civitatum subversio , praecipue cum Leo 
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sit signuin fixum ] licit etiam Ptolomaeus in eodem capitc : 
Si fuerit scilicet eciipsis vel cometis in signis fixis, in funda-
mentis et aedificiis futura contingent. Item anno practerito in 
regno Croatiae multis vicibus fuit terrae inotus maximus, 
praescrtim in doininio Comitis Martini, ita quod fere omnes 
ecelesiac ruinam passae sunt ; qui quidem terrae mollis illi 
parti regni Croatiae multn dampna inducct in proximo, ct do-
mino ipsius Coiniti Martino mortem et pcricuhun maximum. 
Colligamus itaquc ex pracliabitis omnia accidentia, quae is 
cometes induccre promillit, hoc est mnrtalitatein multain no-
bilium, mortem reguni ct prineipuni, niaxinic liorum qui iam 
annos ingressi sunt, bclla inter reges cum effusiune sanquinis, 
bominuin deeollationein, regnoruin pciinut.itioimin, vulgi des-
tructionem , Iudaeorum anniebilationcin , dies lmbilnsos, tene-
brosos et frigidos, easum vcrmium in tritieis, earistiani vie-
tualiuiii ct famem, civitatuin , eastroriun et aodiliciorum rui-
nam, terrae motum , passiones liominuni longas saturninas, ut 
sunt : phtbyses, eatarrlii, febres quartanae, stupores, tristitiao, 
timorcs, item et strangurias sanquinarias, dolorem oeulorum 
et ventris, rabiéin lupis et canibus, qui multos laodent lioini-
nes, et servos suis dominis rcbelles faeient. 
Et quoniam de hiis multis gcncraliter dictum est, res tat 
nunc ut specialiori uiodo dicntur, et ccrtae personae noniinen-
tur, quae inagis praedieta tinicrc debent accidentia; line dim-
taxat, quorum nativitates vel intbroiiisationes iniclii notac sunt. 
Et prius quam noininentur, pro fundainento sequentium acci-
piendum est verbum Ptolomaci penultiinuni in Centiloquio, 
illud videlicet: Si appimeri t conictis in angulis alicnius 
regni, rex vel lionio potens niorictur in illo regno. In succc-
denti destruentur thesauri e ius , et rex rnutabit eonsiliarios 
suos, et si in endentibus fuerit ab angulis, mult.iplicabuntur 
carceres et infirmitatcs, e r i | ' tque mors eorum quam maximé 
subitanea. Et accidet hominibus illius climatis detrimcntum in 
consiliis. Item Ptolomacus in fine capitis 8-i. secundae partis 
quadripartiti dicit : Accidentia vero generalia frequcntius 
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accident hominibus, in quorum nativitatibus Ioea necessaria, 
vel loca in quibus luminaria sunt, et loca angulorum sunt loca 
rerum, quae sunt occasioned accidentiunj generaiium, loca 
eclipsium vel eis opposita. IIoc autcin tunc erit gravius et 
ad praecavendum difticillimum, cum ipsae cacdcm partes lo-
corum eclipsium erunt partes locorum unius luminaris. Haec 
ille. Et quidquid in hoc loco Ptolomaeus loquitur de eclip-
sibus, hoc etiam do comctis intelligere debemus, prout ipse 
Ptolomaeus Met. ult. capite 9. Et Hali commentator ibidem, 
quoniam cometes ita bene sunt oocasio accidentium genera-
iium sic ut eclipses; item quod cometes in signo potentissimo, 
videlicet in Leone inflammatus est, poto.ntissimis minatur, et 
circa Iovem, qui secundum Hermetem inagnorum hominum 
et iudicum est significator, is et accidentia in his fortius ap-
parebunt. 
Dc Paulo Papa Secundo. 
Suppositis ergo his tainquam pro funJamentis sequon-
tium, dico quod Sancto Domino nostro Paulo Papae Secundo 
hic cometes minatur mortem, aut saltern infirmitatem satumi-
nam, vel in regimine periculum. Patet primo, quod apparitio 
cometis fuit circa Iovem principalcm, dominum supernalium ; 
secundo quod cometes apparuit in domo dccima electionis 
ipsius ; tertio quod Sol tempore apparitionis ipsius cometis 
fuit in signo in quo et erat tempore coronationis Sanctitatis 
Suae ; quarto quod cometes apparuit in signo ascendente ge-
niturae ipsius; quinto quod cometis apparuit in signo terrae, 
cuius Sanctitas Suadominus existit, videlicet Ytaliac, et prae-
sertim urbis Romanac, in qua Sanctitas Sua moratur. 
De imperatore. 
Invictissimo Roinanorum Imperátori Friderico hic co-
metes periculum non parum pollicetur. Nam apparuit in signo 
Leonis, quod secundum Homcrum Imperatorem aspicit Ro-
manorum. Item quod signum Leonis aspicit Austriam, pro-
vinciára quam Maiestas Sua inhabitat, et eius dominus existit. 
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De Rege Hungáriáé. 
S e r e n i s s i n i o D o m i n o n o s t r o M a t h i a e , D e i 
g r a t i a R e g i H u n g á r i á é , D a 1 ni a t i a e , C r o a -
t i a e etc. 
Is cometis hoc prnetcndit : sentict Sercnitas Sua dauip-
num in civitatibus, castris, et villis, sed et in substantia por-
cipiet notabile, cum eain , (piáin habebit, exponet in rebus 
belli, videlicet nam tempore coronationis signum Leonis, in 
j8 quo fűit cometes, domum quartani occupavcrat, quae est 
ci vitatmn, terraruin, eastroruni et villarum; praeterea bora 
vibrationis gladii Serenitatis Suae signum Leonis domum 
substautiac occupavcrat, quod Hars radio tetragono transra-
diaverat, propter quoin radium teneat Sercnitas Sua, ne ali-
qua vulnera martialia incurrat. 
De Rege Franciae. 
C h r í s t i a n i s s i t n o L u d o i c o D e i g r a t i a R e g i 
F r a n c i a e. 
llic conietis ctiain magnum praetendit dampnuin in cor-
pore aut in regimine regni sui : nam ipse aj iparúit in angulo 
decimae donius tani gcniturac, quam ctiain eoronatiimis suae, 
praecijiuc cum rcgnuni ipsius, videlicet Gallium , signum Leo-
nis, ut dicit Ptolomacus, aspicit. 
De Rege Fulonieie. 
I l l u s t r i s s i m o P r i n c i p i K a s i m i r o D e i g r a t i a 
R e g i P o 1 o n i a c. 
Ilic conictis minatur malum ct danipnum maximum in 
substantia, ct in consiliatoribus, et fainiliaribus ijisius, quo-
niam coinctes apparuit in donio undccima coronationis Maies-
tatis Suae, Luna doinina decimae tunc in Leone cxistente. Ideo 
secundum vcrsuin Ptoloniaei tertium in eentiloijuio, illml vi-
delicet impediinentuni decimae donius et eius domini inthroni-
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sationis Regis significat malum eonsiliatoribus ct familiarihus 
suis, et impcdimenturn substantiac. Scd mains Mniostas sua 
pereipiet dampnuin in filiis. Nam Ivasiiniro filio suo secundo 
liic cometis mortem praetendit, scd non tantum cometis quan-
tum deiectio bilecb in nativitatc ad corpus Saturni. Item Al-
lexio et Friderico promittit malum : si non mortem, saltern 
aegritudines saturninas, isti enim in genituris eoruin Leoném 
in ascendcnte babuerunt. 
Dc Hege Apuliae. 
S e r e n i s s i m o P r i n c i p i D o m i n o F e r d i n a n d o, 
A p u l i a e R e g i etc. 
Hie cometes multa mala promittit propter apparitionem 
cometis in signo Lconis, quod Apuliain et Siciliam regna ip-
sius, et Neapolim civitatem eius capitalcm aspicit. 
De Hege Aragonmn. 
Hlustrissímo prineipi Regi Aragonum aliquod nialuin, 
forte mortem , cum sit antíquus, signat is cometes , quoniam 
ipse praecise in linea decimac domus coronationis suae ap-
paruit. 
De Tarco maledicto. 
Maclmmeto II. Beglerbcg, Turcoruin Imperátori iste 
cometis plurima promittit iufortunia, ct forte mortem, quoniam 
Tureiam, quae est ultra m a r e , Leo aspicit, sed et ipsius as-
cendens geniturae Leo occupavcrat. 
Dc lfaeretico Bohemiae. 
Item vitet, si poterit , mortem, condempnatus liaeretieus 
Ceorgius de bodabras, qui se pro Rcge Bobemiae gerit, cuius 
asccndens |9 bora coronationis eius siguum Leonis possederat, 
quod Regem Bobemiae aspicere fcrtur. Sed ct Rokizana Bo-
liemorum seductor per hunc cometem viriliter intcrficietui-. 
Et illi regno Bobemiae audacius praenominata possumus 
adiudicare accidentia, moti cxpericntia antebabita. Nam Anno 
Domini Mo. CCCC. 10. apparuit cometis naturae Mercurii prope 
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Iovem existente in Leone, qui quidem cometis Bohcmiae Re-
gem inclitum Wenczeslaum nomine interfecit, et sectam 111a-
ledictam condempnati Wiglech per magistrum Iohanncm Hus 
ct Jcronymum in ipso regno Bohcmiae seminavit. Quae et 
quanta post hoc bella secuta sunt, quot ecclesiac dirrutae, 
quanta cleri persecutio, omnibus manifestum est. Sed cum is 
cometes naturae Saturni in Lconc ct circa Iovem fuerit in-
flammatus, illius liacresis magis cxtcrminationcin quam cor-
roborationcm praetendit. Saturnus enim Mercurio in motibus 
et in aliis contrariatur; ct ideo accidentia pracnominata ma-
gis in regno Bohcmiae , quam in aliquo alio apparerc conclu-
dimus. Nichilominus hie cometis in aliquibus provinciis semi-
navit novam sectain naturae Saturni niixtam, quae habebit 
plurcs ccrcmonias Iudacorum legis, quam christianorum. Co-
metis enim cum love sectam novam inducere solcbat. 
Et nemo liic debet admirari, quod tot principibus mala 
pracdixerim; Leo enim est signum potcntissiniuin, quod quo-
ticnscunquc in genituris hominum prima loca possidct, non-
nisi potcntes f'acit lioniines ct principcs. 
Et hi sunt reges, quibus is comctis nocere promittit. 
Quodsi fucrint aliqui alii principes utriusque status, qui in ali-
quo angulorum nativitatis Leoncin habuerunt, sine dubio 
iuxta Ptolomaoi fundamcnta pracliabita aliquid mali sentient, 
magis tamen hii qui in terris Lconi subicctis Iiabitant, et ma-
gis liii quorum donnun dceimam Leo oceupavcrat, quam quo-
rum dornum primam vol alios angulos. 
Ratio. Hie enim comctis nunqttam occidcbat in regioni-
bus latitudinem 36 graduum maiorein habentibus, et ideo 
nunquam in prima domo, nec in aliis sub terra constitutis erat 
domibus; sed ncc supra orizontcm cum Leone, nec in do-
mo decima esse potuit. Sic hiis, qui in domo decima Leonem 
habuerunt, et maximé tcrtiam faciem ipsius, aut primam Vir-
ginis, magis erit impedimentum quam aliis ; ursa enim maior 
cum hiis faciebus coelum mediat. In qua sunt plures stellae 
secundae magnitudinis, naturao Mártis, quae quoeienscunque 
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medium cocli in genituris liominnm possident, homines sub 
tali constellatione natos tacit magnós, potcntes, divitcs, men-
tis adornatos bonoribus, et dignitatum officiis, et qui apud vul-
gus bonae exstant faniac, quos iste comctis aliquos ditat vita, 
aliquos bonoribus ctoffici is , cctcros divitiis, nonnullos faina 
bona privabit, et multos faciet eadcre in iram Regis. 
Particula quarta. 
Quando maior erit suspicio apparitionis dictorum ma-
lorum, et quantum durabunt , et quae terra vei provincia ac 
regna magis timere debeantpraedicta mala? Particula ultima. 
Pro inveniendo tempore apparitionis accidcntium futu-
rorum babemus manifesto textum Ptolomaei parte 2. cap. 9., 
ubi dicit : E x quantitate vero tcmporis illius temporis quod 
tunc apparet spatium futuri sciamus cx eorum etiam affinitate 
cum Sole, quotta bora futurum incipiat, indicabitur. Nam cum 
mane magis apparebunt, subito futurum eorum evenict. Et 
cum magis apparebunt in vesperi, futurum eorum tarde con-
tinget. Haec Ptolomaeus. 
In quo textu ex distnntia comctis a Sole concludit Pto-
lomaeus principium apparitionis accidcntium. Et quoniam co-
metis tempore inflanimationis Sole in oi'izonte constituto per 
quinque fere boras temporales ab ipso Sole distabat, ergo se-
cundum Hal i , post quinque menses verc accidentia npparerc 
deberent. E t hoc essct circa fincm Ianuarii anni sequentis, 
videlicet Mi. CCCCi. 69i. Et quoniam cometis nondum con-
sumiiatus est, ideo tcmpus durationis accidcntium debitum 
describere non possumus. Nichilominus ex quo iam sedccim 
diebus apparuit, accidentia comctis sine dubio plurcs menses 
durabunt, imo propter coniunctiones magnas praetcritas et 
eclipses lunarum poterit per integrum annum durare, proutin 
Iudicio eclipsiuin praeteritarum, solaris videlicet quae erat 
anno domini Mo. CCCCo. 63o. decima octava die maii, cuius 
hoc anno in terris regni Hungáriáé vicinos effectus apparerc 
inceperunt, et durabunt fere per duos annos etc. Item et luna-
ris in augusto novissime praetcritae , item ct futurae lunaris, 
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quae erit in ianuario, item ct altcrius solaris valdo notabilis, 
quae futura est die nona iulii inmcdiatc post ortum solis, ain-
plissime dicctur. L>ico ergo , quod a fine ianuarii anni futuri 
usque ad finem ianuarii scquentis [ l l anni omnia praenominata 
apparebunt accidentia, maiora autem ct fortiora apparebunt 
in iulio, augusto ct septembri, ibi enira Sol perambulabit 
signa, quibus comctis notus est, ut dicit Albumazar in fine 
libri Florum. 
In quibus rcgnis et provinciis magis praedicta mala ac-
cidentia .apparebunt, dico quod principalitcr in locis signo 
Leonis subiectis, quoniam in illo signo cometis primura in-
flammatus est; rcgna autem Lconi subiccta secundum Ptolo-
maeiun sccundo Quadripartiti, capitulo tertio, suut Italia, Gal-
l ia , Apulia, Sieilia; ct secundum Franciscuin d' E. . . . , Ci-
vitatcs in Italia . . . . Romam, llcdiolanum, Ravennam, Cre-
monam, Papiam, Mantuanam et Parisios in Francia. Item se-
cundum Homerum ct alios, qui in iudiciis plurimum scripse-
runt, impcratorem Romanorum , rcgnum Piolicmiac, ducatus 
Austriae, Pragam : in istis ergo locis fortiores apparebunt is-
tius cometis cffcctus. Item loca signo Virginis subiecta ali-
quid de praedictis sentient malis, ut sunt Anglia, Dalmatia, 
Bulgaria, Walachia, et partes quae sunt inter Hispániám et 
Franciam, et civ.'tates in Italia : Parusium, Placcneia, Parma, 
Imola, Ancona, Cuna, Tolcntum, Nonaria. Et in Rusia : Leo-
polis. Item loca Librae magis quam Yirgini subiecta timcre 
debent propter pracscntiam Solis iu eodem signo tempore in-
flammationis cometis, et sunt in Italia civitates : Pisac, Lucca, 
Vincencia, Laudc ct partim Bonnnia; in Alimania : Nuren-
berga, Salczburgum; Brugis in Flandria; Lubek, Erfordia et 
Colonia. 
De Casn cometis nichil haetcnus scribere possum, quo-
niam nondum consumptus est ; scribam tamen in dies suos 
effectus ipsius ventures. 
Et hacc sunt, SERENISS1ME PRINCEPS, quaofclc 
isto cometa ex senteutiis doctissimorum astrologorum colli-
gerc potui; et conplevi omnia quae in principio huius iudicii 
10* 
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scribere promiseram ad laudem ac glóriám Omnipotcntis Dei, 
cuius est ratificare seu mutare omnia ex intíuxu coeli futura 
accidentia, et ad honorem et singularem consolationem Tuac 
Excellentissimae Maiestatis! Eiusdem Serenitatis Tuae fide-
lis servitor, Die. 6. Octobris. Martinus Archidyaconus Sig-
biensis Ecclesiae. 
VIII. 
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LEGATIO ROMANA 
A M. C-CCC. LXXV. 

LADISLAI VETESII PANNONÉ, CVCICVLARII 
Aiwmi.u i, ORATIO AD SVMMVM SAN0T1SE1MVMQYE MSTIF1CEM SIXTY»! 1111. TRO 
rRAFsTANIU OliEIHKNTlA KOMINK 1NYICTISSIM1 HUNCIl'IS I1IVI HATII1AK SERE-
K1SS1MI lIVSGARORVtt AO BOHEMORYM REÜIS QYA11TO NONAS FEBRYARII MCCCCLXXY. 
Intucnti niilii penitusque coiiteiiiplanti, Páter Sanctis-
sinie atquc optiine Kixtc, Pontifcx Maximé! usque adco te 
spectata sanetimonia, fulgore virtutum et altissimac dignita-
tis gradu praelucerc uti non cos solum, qui vitám agunt, sed 
quos vol a niundi principio oiiinis est adni irata sacculi me-
mória, in oinni praestantiae gencre facile anteeas: non sine 
magnó cquideni timore ego pusillus hoimuicio os ad prolo-
quendmii apcrio in lioc amplissimo et saero tuo pontilieio se-
na tu , addubitans videlicet hoc tani arduuin niuiuis, ob te-
nueni ingenii faeultatcm mci, et exileni diecndi usum, acgre 
eonsuininatum ír i posse. Fret us tanien tua benignitatc et tuae 
naturae eleincntia, Páter indulgentissinie, paucis cdiderim, cur 
ab liisce incliti Pannoniuii ac Bohcinonun Regis Mathiac le-
gatis, optinio digiiissinioijuepraesule Vcspriinicnsi Alberto, ac 
magniiico et generosi aninii principc Joliamic Thus, Tuarn atl 
Saiietitatcm vcntuin sit. Dune sunt iustissiinao et lionestis-
simac causae. Prima atquc praccipua illa est, quod, cum om-
nes Ilunnorum reges, a priinis illis teniporibus, quibus cagens 
veram Cbristi lidcin colore cepit , sanctae Romanac ecclesiae 
parentissimi cxstitisscnt filii, sicut debiti coruin fuerat officii, 
propcnsissiniamquc Ronianis pontifieibus jiracstitissent obc-
dientiam ct corum iussa quam diligentissime obissent: suarum 
partiuin duxit esse Rex Mntliins, ut est nniuio magnó et ex-
celso, ut viget ingenii aerimonia singuluri, ut pollet omni fulgore 
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virtutuni, laudatissimam niaionun suorum consuetudincm re-
ferre, Tuacquo tíanctitudini morc chrlstianissimi principis ct 
obscqucntissimi lilii debitam praestarc obcdicntiam. Novit 
enim clarissimus ille princeps, cuius í'ama, dccus ct gloria iis-
dem Oceani resonet finibus , quibus terrarum clauditur orbis, 
post omnipotentis et immensi Dei eontemplationem nihil in 
humanis rebus mains atque sanetius esse obedicntia: quippe 
quae omni oblationi et liostiae antcponcnda es t , contestanto 
propheta : Obedicntia nielior quam sacrificium, ct obtcmpcran-
tia quam adcps arietum. Identidcm alibi : Qui scrvat legem, 
multiplicat oblationem. Legis autem et divinae et humanae 
praecepto moncmur, ut prineipi parcamus. Te vero, Bcatissi-
me Pater, qui sanctae Romanae ecelesiac et universae reipu-
blicae cbristianae caput atquc principcm esse nesciat, est plane 
nemo. Edocctporronoslonge optima ilia pontificiae legis con-
stitutio, permultaquc alia id genus, (ut) inmcmoriam principis 
apostolorum Petri, sanctam Romanam ecelcsiam ct apostolieam 
sedem honoremus, parque venerationis genus in cunetos eius 
successores, Christi Ihesu vicc fungentes, exhibeamus. Addo 
etiam illud, quod magnanimi Pannonuin reges sanctae Ro-
manae ecclesiae dignitatem et auctoritatem tam sunt tutati 
nunquamnon fidcliter et constantcr, quam quivis maxime : 
cuius rei cum alia non parum multa, turn vcro praecipuum il-
lud extat indicium, quod summorum pontiticum mandati at-
que praecepti baud quaquam sunt inventi negligentes. Nam 
ct adversus fortissiinam ac potentissimam Turchorum gentem 
per oinne tempus obices sesc praebuere pro divina religione, 
christiani populi salute, et liuius tui sumini iastigii incolumi-
tate: quod ni factum esset, proeuldubio omnc ehristianum de-
cus aut turbntum, aut deletum ccrncremus. Enimvero Pannonii, 
ut sunt, ita et habentur universae cbristianae reipublicac muri 
loco esse orientem versus ct gelidam arcton: quo diruto nul-
láé christianae vires vastum Turchorum impetum sustinebunt, 
uti omnes altioris prudentiae viii sentiunt, ct summus ille sa-
pientissimusque pontifex Pius II. pro maximo rerum usu, quo 
ceteros anteibat, confirmare solitus erat. Cum validissima item 
callidissimaquo Bobeinorum natione, foeda inultiplicium baere-
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sum labc coinquinatn, cliu in arte ancipiti contendere, pro Ro-
manac ccclesiac amplification© et apostolicae maiestatis tui-
tione : quod munus cum arduum esset, nulli unquani prineipes 
cliristiani invcnti sunt, qui vol ab impcrio siunmorum i.'onia-
noruin pontificum sacriquc cardinci collcgii precatum obircnt 
practcr excclsi animi Regem Matliiam, et ni mali Cliristiani 
ei impcdimcnto fuissent, profecto iam pridem oiimem illáin 
nationem ad vcrum Cbristi cultum et sanetac fidei lumen vér-
tere potuisset. Quantum vero hio invicti animi Hex pro saneta 
sede apostoliea, líomanae ceelcsiae diguitatc et christiana rc-
ligione atquc plcbc, tam adversus iminanissimam Turehorum 
nationem ct intidos llolicmos, quam alios conqilures acerrimos 
fidei nostrae liostes eífeeerit, euin alii non pauei apostolicae 
sedis legati, tuni vero eolcndae nicmoriae Páter illc praeslan-
tissinnis atquc integerriinus, Sancti Angeli Cardinalis ct piac 
rccordationis antistes Lauren tins líovcrclla Fcrrariensis qumi-
dam cpiscopus, vir doetrina, moribus ct vitae sanctinionia 
longc clarissimus, sanctao sedi apostolicae aftatim dcclaravit; 
postremo autem R. in Cbristo Pater ct Dominus Marcus tituli 
Sancti Marci Cardinalis, vir omni doctrinarum cminentia, 
omni niorum clegantia, omni fulgorc virtutuni, omnique vitae 
sanctitate pollcntissimus, qui tuo inprimis, bcatissime Pafer 
totiusque sacri cardinci collegii nomine, Pannoniam, Ilohe-
iniam atquc Poloniam ita integre, ita severe et Iaudabiliter, 
itaque sanete obiit, sieut quivis unquam antca. Ccnsidera pro-
indc, Patcr Sanctissime, vosque clarissima mundi lumina, R. 
Cardinalcs, vobiseinn reputate, si Hungari , si gloriosissimus 
L'ex Matliias, de vobis deque universa rcpubliea christiana 
benemeritus es t? 0 pannonos, tidissinios atquc obedientisshnos 
Romanae ceelcsiae filios! O genus Hunnorum elmstiano cul-
tui deditissimuni! 0 L'cgeni Matbiain, omnium gentium Uteris 
ac Unguis pracdicanduin! O prineipem onini immortalitatis 
custodia dignissimum. Subncctain etiam illud, quod non par-
vi pendcnduin est, sanctam banc Romanain ccclcsiam snerac 
celebritatis tempore a nulla nationc magis frcqucntari, quam 
Pannónia, quod minus eveniret , si incliti Pannonum reges 
romanis pontificibus non sununc essent dediti, IIuc acccdit 
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quod cum adhuc van a et erronea gentilitas sanguincm pan-
nonium tcnerct occoecatuni, Athila illc potcntissinms luin-
norum*) tyrannus, opprinicndac Italiac cupiditatc inflammatus, 
validissimum adeo ingcntcm cxercitum ductarat in Italiani, 
uti pcnc Xerxcm fucrít acmulatus magnitudine, roboro au-
tem quam longissime superari t ; cunique is omnia ferro et 
igne vastasset, et prímám ipsam Romám, dico niundi regi-
nam, eversum ire pergeret , Sanctissimus Leo papa, qui per 
id temporis apostolico culmini praeerat, imminentis perieuli 
molcm cernens atque formidans, sacvissimo illi tyranno ob-
viam processit humillimc: qua re aecr illc tyrannus usque 
adeo fuit emollitus, ut confestim Romano pontifici quam in-
dulgentissimc paruerit. Ista quidcm impii tyranni levitas at-
que obtemperantia Leonis ad preccs, quo mea fcrt opinio, non 
nisi clarissimum futurac omnium lumuorum**) principum obe-
dientiae Roinanis pontiíicibus et apostolicac maiestati prae se 
fei-cbat indicium. Haec ct alia non pauca cliristianissimus Itex 
Matbias multum ac diu secum agitans, iam ab eo tempore, cum 
ad regiam dignitatem annucnte Deo Optimo Maximo fucvat 
evectus, sanctae Romanae ecclesiac ct eius rectoribus parcn-
tissimum se nunquam non praestitit íilium, sine ulla cunctati-
one : partim ut sui obsequiosi animi veraeque devotionis erga 
Romanae ecclesiae celsitudinem conspicuum praeberet docu-
mentum, partira ut numerosum lati sui imperii populum ca 
ratione divinuni ad cultuni pronius inílecteret. Eaproptcr ad 
quosque sui temporis pontificcs maximos amplissimam rnisit 
legationcm debitae obcdientiae pracstandae nomine, omnium 
prinnnn ad Sanctissimum Piuin II., cuius idem istc Reveren-
dus praesul Albertus, quem praescntem intucris, caput extitit 
et princcps. lllo ex hoc vitae salo***) ad coclestc domicilium 
evolantc, ubi gaudii plena sunt omnia, ubi nullus invidiae, 
nullus simultati locus ; ad Pauluni quoque secundum, Ponti-
ficem maximum consimili ratione eiusdem incliti Pannonum 
Regis, eandem ob causam pracsto fuere legati. Cum et ille pro 
Ihesu ita statuente, mortalem banc miserabilemque vitam cum 
# ) * * ) Exemplai- R o m a n u m humanorum habc t . ***) Ib id . : sado. 
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immortali ac. beata commutasset, et Tu, conscntiente omnium 
voce ad apostolicam maiestatem teliei ominc esses electus : ut-
primuni id optimo ac. invietissimo Regi Mathiac fait cxplana-
tuni, tanta e vcstigio ipsius animam perfudit lactitia, nulla ut 
cloquii potentia valcat cxprimi. Liquido enim edoctus crat, 
cum a plerisquc magna et inconcussa fide hominibus, tum vero 
ab optimo atquc sapientissimopatrc Gabrielc Vcronensi, Tuae 
Beatitudinis fidissimo ministro, quem ob admirandas atquo 
plurimas ipsius animi virtutes, mortuo summo Pontifice Paulo 
II. apud se divas Mathias esse voluit, magnisque honestavit 
dignitatibus, ct ipso isto R. ac praestantissimo antistite Ves-
primiensi Alberto, de tua eminenti sapientia, cxcellcnti doc-
trina, admirabili sanctitate, singularique in omnes eos princi-
pcs benivolcntia, qui christianam rcligionem ct sanctae IIo-
manae ecclesiae dignitatem impigre tutari consuessent: eaprop-
tcr magnanimus ille Rex, acerrimus christiani nominis propug-
nator, videre videbatur post multam temporum turbationem 
vere felicissimum illud adventasse saeculum, de quo divas 
Plato ita olim scripsit: Felix beatumquc illud est aevum, quo 
reriun publicarum administrationem rccte vereque philoso-
phantes adepti fuerint, vei qui administrant, divina quadani 
sorté philosoplientur. Nemo autem inficias ibit, l 'atcr Sanetis-
sime, te et philosophum esse illustrem, et universae cliristia-
nae dignitatis principem atque nioderatorem. íurc igitur op-
timo laetari poterat divus Hathias, beneque non niodo sperare, 
verum etiam confiderc bac tempestate de rcpublica Christia-
na , quae non academician, non pcripateticum vei stoicum 
quenipiam essct nacta rectorem , ceteruin sanctissimum sanc-
tissimequc philosophantem philosophum. Statucrat igitur ad 
te mittere legatos , quamprimum debitae causa praestandae 
obedientiae uti consentaneum erat. Sedproch dolor! illis fcrc 
temporibus, cum quibus haec studiosissime parabantur, fato 
ncscio quo domesticae illac insidiae et intestina scelera, im-
proborum hominum perfidia, emerserunt, bisque externa illa 
bella longe pestifera adiuncta sunt, quae optimum Ilunnorum 
Regem, obsequiosum filium tuum, a laudabili et sancto propo-
sito aYOcarunt, felixque ccptum non omittere, ceteruin in 
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aliud tempus differre coegerunt. Sed de his non plura, cum 
Tibi, quae secuta fuerint, apprime nota esse teneam. Nunc 
vero, tametsi illa temporum turbatio baud parce desaevirct, 
debitum sedi apostolieae, Tibique Páter Sanctissime tamquam 
verissimo Christi Ihesu vicario, et christianae maiestatis prin-
cipi, exhibere voluit officium : nihil enim Rex ille sapientissi-
mus convenientius esse ducit ad decus et ornamentum impe-
rii, nihil ad animi iocunditatcm antiquius, nihil denique ad vc-
ram felicitatem conducibilius, quam Sanctae Romanae Ec-
clesiae obedientissimum se pracstarc, idque omnibus palam 
lieri: omnia enim bene facta etreete collocata in lucem prodire 
cupiunt. Quare praestantissimos apud Pannonas viros, Alber-
tam praesulcm Vcsprimicnscm, ct magniiiciun Johanncm 
Thus legatos ad te misit, quos tuum ad conspcctum astantcs 
benigne admodum intucris, qui de omnimoda cius fide, obc-
dientia atque observantia, tc Pontitícem Maximum, cunctum-
que cardineum senatum, liquido cdocercnt. Tuac igitur sanc-
titati gloriosissimum Ilungariac atque Bohemiae Regem Ma-
thiam, cuius pro christianae religionis tuitione clarissima fa-
cinora ct spectata in Roinanam Ecclesiam fides atque cius 
rectores obedientia toti pene iam mundo intonuit, offerunt, 
commcndant, totumque Tuac fidei dedunt, eundem item Tuac 
Sanctitatis mandata ad omnia paratissimum esse polliccntur, 
adeo, ut Tuum quodvis grandé ct operosum praeceptum aequo 
animo sit obitunis. Scilicet dc • his hactenus, cum et loci et 
temporis ratio habenda est; nunc alterum orationis membrum 
aggrediar, quod ita milii agendum est, ut die hodierno {Tibi) tuo-
que saero pontificio senatm permc innotcscat, quantum christia-
nae reipublicac pcriculum iminincat, quam intollerabile ser-
vitutis iugum, quamque cuncta sorbens wniversum fidelempopu-
lum brevi est oppressura calamitas, ni mature ab omni christia-
norum principum coetu, inprimisque a T e , ei negotio fuerit 
provisum. Subnectam item, quonam pacto liuic tantae perni-
cici rcsisti possit. Si vero cunctando, et dics procrastinando ac 
magnas opportunitates corrumpendo, quae faciunda sunt, ncg-
lectum ibitis,quemadmodum hactenus factum est: 
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Y a e tibi be l l iger i Mártis quam (lira propago 
Comlidit ct proprio nomcn de nomine dixit, 
Y a e tibi Koma, caput mundi, vae Koma bcata ! 
Non te Gallorum, non te Chartaginis arma 
Evei tere olim, n o n te civilia bel la: 
At nunc exeindut praevasta potent ia Turclii. 
Y a e tibi, Koma, iterum niiscrae, v a e terque quaterque. 
Utinam in cam quampiam asccndcrc quircrn spcculam, 
unde olim em Italiam atque adeo universum christianum po-
pulum cenierem, undo cuncti me exnudiro possent fidelcs: 
clamarem sane voce ingenti: 0 cocci Christiani, o dira inte-
stinorum bellorum inflamniati cupiditate, o divinao reiigionis 
et christianao salutis obliti! Vcnict tempus, veniet, imo instat, 
cum vos iinpii liostes, Maclionictcae legi subditi populi, terra 
marique oppriment, omnes christianae ditionis provincias vas-
tabunt, regias acdes ac tcmpla magnificcntissimo exstructa 
demolicntur, cadavcra tandem ct collapsioncs adniirabilium 
acdificiorum ccrncrc libebit, omnibus denique cliristiannm 
gentem afficient malis. Proindc o Christiani, quid iuvat inter 
vos armis dcbaccliari scclcratis? quid christianum evertere 
populum,quidDcicultorcscxtcrminarc, quis finis hclloruni, quis 
honos, quae denique íama scquctur ? Meri to vos posteri danina-
bunt, ct gravi morsu laccrabunt. Si rebus ad usuin atque appara-
tum belli ncccssariis redmidat/s, largianiini accrrimis cliristia-
nac fidci propugnatoribus ; si apto ad bella hominum generi im-
peritatis, cducitc in ctlinicas gentes, nolitc inter vosmet ipsos 
bellatorum arantium more dcsacvirc: non dosunt Saraceni, non 
gentes, non Mauri christiano inliiantcs exeidio. Scilicet om-
nium primum fortissimain atque potentis.siinam Turchorum 
gentem considerate, cx onini barbaric christiano nomini ma-
gis infestam, christianum dogma cnixius pcrscqucntcm, ct apo-
stolieae maiestatis eversioni prae cunctis infidelibus cupidius 
intentam, non silentio identidem involverem; reputate vobis-
cum imminentis periculi magnitudincm, omnique intcstino 
odio semoto, unanimi consensu, magnis itineribus in crudelis-
simum fidei hostem Turchum contendite, illum oppugnate, us-
quedum expugnaveritis. At dum liuius tanti convcntus facul-
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tateni diccnti mihi dart posse diffidam, hoc loci dieerc con-
silium est, quae pracsenti ncgotio conduccre iudieaverim. 
Quare initio proloquar rempublicam cbristianani nunquam 
maiore in periculo fuisse. Nam duni ebristiani principes fere 
omnes privato magis quam publico student commodo, suae, 
quam commuui utilitati; eo ventum est, ut in neglectum cliri-
stianum impérium undequaquc tiat impetus, cuncti illud la-
eerent inbdeles. A meridionali et occidua plaga Saraceni, a 
septentrione bi, qui nova nuncupatione tartari nominantur, ab 
oricutc turcbi. Itaque vol cocco lnanifestum est in quam angu-
stum orbis terrae angulum inclusa sit cbristiana dignitas at-
que libertás. Non earn ol) causain veteres illi magnanimi sanc-
tissimique principes rempublicam cliristianam ex parva mag-
nam fecerant, ex angusta latissiniam: ut postcri, ex magna ot 
puleberrima mininiam vol omnino nullam redderent. Scd dtini 
cuncti eius adniinistratorcs ignaviae et impacatis odiis student, 
eo ventum est, ut ferox Tureliorvuu natio nuilta florontissima 
oppida, nobilissimas urbes et ditissimas provincias Cbristiano-
rum occuparit, eorum doniinis et principibus erudelissime ne-
catis, cetera plebe in acerbissimam servitutem redacta, omni-
que divino cultu impudentissime foedato : itaque enixe iam or-
bis imperio inhiat, ut nonnisi parto illo et subacto quictura 
vidcatur. I s t i , ut quidam arbitrantur, e Scytbia, ut nonnullis 
placet, cx Partbia gente sagittaria Mediae, Persidi et Babylo-
niae linilinia provincia crumpcntcs, Cappadociam, Pontúin, 
Bitbyniam, Ciliciam *), Pamphyliam, Papblagoniain **), ple-
rasquc item alias minoris Asiac provincias in suam ditioncm 
redegcrc, eicctis inde clnistianis ; neque co contend , traiccto 
Hellesponto Macbedouiam, Tbraciam, Atticam, Bocotiam, Pho-
cidcm , Acbaiam, non paucas lllyrici rcgiones , magnamque 
Epiri partem, complures in Acgeo ac Ionio mari nobiles in-
sulas occupavere. Practerea vero quanta cum saevitia ct crude-
litate in eadem ipsa Thracia Byzantium, regiam urbem ct to-
tius Gracciae caput, nobilemque insulam Euboeam oppres-
serint : supervacaneum esset narratu, cum ea res pro sua mag-
*) **) Exemplar Rom. Citiliam, Phalnjon am liabet. 
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nítiulinc iam pridcm nóta sit omnibus. In Pannoniam quoque 
saepius irrumpcndo, maxiinas cdidit direptioncs. lam veio 
oinnino in Italiam invadoro statuit, ot romana dignitate potiri, 
et certe, ni maturatuui extitorit a cliristianis principibus, 0111-
niuniqnc prinium a tc, Iieatissime Pater , in aflcrenda ope 
sis christianae tidoi prupugiiatoribus : oeyus actum crit de 
cbristiana libertate. Veniet enini impius illc Turcborum ty-
rannus, ('alabeus, in I tal iam; itcrum dico, vcnict: enimvero 
Italiac imperio inliiat, Italiac provinciarum nobilissimac atque 
ditissiniac dominari cupi t , . sequc toto nixu ad id com para t, 
tantumquc sceum ductabit cxercituin, quantum ntdlac unquam 
nationcs, quae Italiam invascrc; classis praotorea nou cum 
dclicict ingcn.s, quo pcrnicius oinnc cbristianum inqierium in-
vadat, i>pprimat, laeerct, ct suum ad focdissimum cultum avcr-
tat. lam, mc bcrcule, intucri vidcor cbristianarum provincia-
rum vastitatcm, actcrnoquc regi addictorum populoruin dados 
innumcras ; lidelium summi dei mancipiorum caedos ingentes ; 
divina ct lmmanaque iura violari; iainiam captivam duci eorno 
cbristianorum multitudineni, omnia ferro ac ignc vastari, in 
omncm sexum atquc actatcm saovitum ir i , et, quod solo au-
dita horrenduni est, paulo post afforo eerno diluvium — non 
quale Noe vidit, cstquc expertus oliin, aqucuni scilicet, vel, 
quale futurum esse non ambiginius , igitcum, — at procb do-
lor ! sanguincuni et ox sanguine chrisfinnonini, quoin inex-
plcbilis illc tyrannus sitit, ncc prius voti so compotom ducit, 
uti pcrsaepe iactarc solet, quam omncm populiim diristianum 
snbegerit. Consulc ergo in medium , Pater sanctissimc, et to-
tas eflundc vires, nc liaec cveniant. Consulite, praeeipua lio-
manac ecclesiac membra, celeberriini cardinalcs. Consulite 
rcvcrendi pracsules oinncque hominmn genus hue addueite. 
Modo vos annitamini pro viribus, 11011 equidem divinum abe-
rit auxilium. An nicliil ad vos nttincrc putatis damna ct pc-
ricula fidclissimorum socioruni, fidissimorum amieoruin, ct de 
rcpublica cbristiana optime meríti populi Hungarici: videlicet 
falsa equidem vos liabet opinio, si ita sentitis. Ego cnim Ita-
liac salutcnr ct conscrvationcm non Italonim duxerim: etiam 
divitins ac tidem, auctoritatcm et benivolcntiain ainieorum, 
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imprimis I lunnorum, qui plane ex oinni christiánorum coetu 
vastam impiae Turehorum gentis potentiam conatu omni ni-
tuutur infringere. Vetercs Romani, ncgociatoribus quibusdam 
extremae sortis lioiuinibus per eontcmptum violatis, cum po-
tentissimis nationibus gravissima bclla pcrsaepc gesserunt. 
Legimus Corintlium, inclitam olim Aclniiac urbem, a Roma-
nis prope fuisse excisain, quod eorum legati indignius istic 
essent appellati. Memoriae proditum est eosdem nulla aflectos 
contumelia, nulla provocates iniuria, ob socios tantum, opu-
lentissimis regibus diffieillima bclla intulisse. Tu christianac 
reipublicae pater atque princeps, Pontifex Maxime, Vosque 
P . Cardinales ! vastiun liunc Macluuneticac gentis tyrannum, 
immo portentum ncfariiun inultum esse sinetis ? qui tot cliri-
stianae ditionis florentissiina oppida, tot magnificas civitates, 
tot ditissimas provincias sit depopulatus ; qui saepius divino 
cultui mancipatorum hominum ingentcm turbam, omni prius 
aifcctam supplicio, crudclissime necarit; qui non aetati, non 
gencii, non sexui unquani pcpcrcit; qui PcriBum ilium Atlic-
niensem novo ct inusitato cruciandi gencre snperavit? quod-
que iis cunctis mains est et formidabilius, qui post tot impia 
facinora, omncm aposlolicuni principatum subvcrtcrc nit i tur: 
nihil enini magis odit, nec vclicmentius pcrsequitur ipsa 
ccclcsiastica dignitatc, qua incolumi rcliquo cliristiano orbe 
potituriun sc diffidit: proptcrca in id unum toto nixu incum-
bit. Quid sibi voluissc credcndum est, Hcatissimo Pater, in 
oppugnationc eius Kpiri oppidi, cui vulgo Scutor nomcn italo 
idiomatc — ab illustribus vcrum scriptoribus Scodra nuncu-
patur, — vocom illam sacrilcgam: alala Maciimét, Maciimét! 
Roma Roma! Non aliud profeeto, quam expugnato eo oppido 
luiiversa belli mole Italiam peterc, latinamquc ccclesiam ct 
apostolieum principatum, omni extincto clero, macbumeteae 
legi subiicere. 0 bone D e u s ! quantus erat per Italiam metus, 
cum Scodra obsidebatur; qui rumores circumferebantur, quid 
trepidationis oninc hominum genus invaserat! In hostem ex-
ercitum ducere, vel anna contra ferre parabat nemo; dubiis et 
afflictis rebus subveniebat nemo ; Romanae dignitati qui prae-
sidio ire vellet,ettc Pontificem Maximum, tuumque sacrum 
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card in cum scnatum protcgorc appellabatur neme, scilicet 
cuncti de fuga consultabant, alius in Galliam, alius in Britan-
niám, pars ad ultimos Novcrgiae populos. Non deerant, 
Pator .Sanctissiine, qui palam buiusceinodi verba facérén t : 
Quid fuga salus quacronda est, quid longinqua in regioné tuta 
mausio investiganda V Opperiamur Turehoruin tyraunum Cala-
beuin, ci(jue cx voto serviamus? Quid ad nos de prineipibus 
christianis ? quid de Pontifice maximo ? qunndo nos minimé 
protegunt; quid dcRomana dignitatc ? Calabeus erit princcps, 
idem Pontifex Maximus, idein omnia! — Sed eccc! ne tanto 
incominodo christiana maicstas afficerctur: Deo Optimo Maxi-
mo ita statuciite longe firmissimum illud praesidium, quod 
semper clatas Turcliorum mentes fregit, et vastus suppressit 
conatus, Hungarorum scilicet virtus, et sapientissimi Regis Ma-
thiac indefessa aerimonia, buic tanto tamque instanti malo 
opem túlit. Ubi enim expeditam líunnorum ínanum in propin-
quo esse Calabei legioncs eompertum liabuerint : confestiin 
obsidionem soluerc. Quocirca, Páter Sanctissiine, tecum ipse 
reputa initio, tecum mox Romanae Eeelesiae et universao 
cliristianae dignitati quantum imminent periculum , ni mature 
liuic tantae pcrniciei provisum extiterit. Si te imperante, te 
apostolicum prineipatum administrante Christi religio collabe-
factabitur : vide, quam severe pre tribunali futurum apud 
seculiun ca de re sis reddi turns rationcm. Illud etiain prele-
qui consilium est, ne Tua Beatitude unquam cum iis sentiai, 
qui nulla vetustatis memória praediti, iactare solent exteras 
nationes nunquam Italiam tenuisse, neque tenorc jmssc, cum 
rnultotiens tentarint infeliciter. Nam si ca mihi commeme-
randi locus csset, et non me istn prolixa oratione Tuae Beati-
tudine molestiac esse ducerem : non pauea equidem Vetera 
monuinenta in medium aílerre possem, quibus palam iierct 
cunctis, peregrinas nationes in Italiam saepius arma intulisse, 
ingentesque iuvexisse calamitates. Yeruni de his cuniulatius 
agam in eo Zibello quem ad te de Serenissimo Rege niee 
seribere institui, qui divinam illám sapientissimoque Rege dig-
nam vocem crebro his sermonibus usurpat : „Non tani mei 
imperii salus mihi cara est, quam universi Deo addicti populi 
TOLDY ANAL. HOSVM. I. J J 
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eonscrvatio." Quapropter niaiores suos, inditos Paiinoniae re-
ges, qui supra ceiitenurn iaui annum assidue euin Turcliis di-
inicant, in onini praestantiae genere aemulari studens, oinne 
tenipus in ardentissimis belloruni flammis pro tutela fidei con-
sumpsit. At ne innuiiierabilia, eademque praeclarissinia huius 
magnaninii prineipis facinora pro amplitieatione Sauctae Ro-
inanae Ecclesiae, quae omnibus palam sunt, nominatiin recen-
sendo tcmpus conteram, in eo duntaxat fuerini oceupatus : quod 
tandem suniini pontitieis l 'auli Ií. monitu, cui 11011 obtcmpe-
rare nefas esse ducebat, validissimis cum Icgionibus in Bo-
licminni proíeetus ad debellandos hacreticos foeda niultipli-
cium liaeresuin labe coinquinatos, multa et illic pro Cbristi 
tide tutanda, et roniaua dignitate amplificanda, edidit fortitu-
dinis opera; sed interim paene inaestiinabilia damna ab impia 
Tureliorum gente domi accepit. Ilii enim nacti occasioneni ob 
Regis absentiam, in Pannoniam saepius invadentes, omnia cru-
delitatis et depopulations genera exereuerunt, superiore vero 
anno clarissimam urbem Varadinum *) cum finitima sibi re-
gioné quam crudeliter everterint, si referret, nec tua beatitudo 
sacro cum cardinalium coetu a lacrimis temperare audiendo, 
neque ego recenscndo, possein. Idcirco consulto praeterierim. 
Cavcant igitur omnes, qui liaec audiunt, ne idein aliquando 
eis eveniat. Non enim anqdius Pannoni rempublicain cliristia-
nam tutari jioterunt, et vastae Turcborum potentiae resistere, 
nisi a cliristianis principibus adiuti. Necessarium proinde fue-
rit, Beatissiiuc Pater, ut omnium priinum tu te oinne id, quod 
vales, bellicosissimo Hunnorum Regi praestes auxilii, qui ad 
evertendnm Tureliorum potentiam miro quodani aninii studio 
intlammatus est. Non ab re item fuerit omnes ut cliristianos 
principes, quod unus optime omnium faccre potes, liortere, 
invites atque impellas, ut communi ac socio auxilio, pro di-
vina religione et cliristiani populi salute, cum inclito Rege Ma-
thia et universa Pannonum gente impiam Turchorum natio-
nem conatu omni debellara mature aggrediantur, — praesens 
*) In margine notatum habetur f sed erronee : Petri Varadgya 
loco : Magnó - Varadinum. 
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etcnini íiogotium summa indiget celeritatc, quae , s i , ut rei 
magnitúdó et necessitudo postulat, coinuiuni consilio coniinu-
nique auxilio gnaviter obieritís : brevi equidein et quae per-
ditum ivére, recuperabitis, et pracsentein christianorum statum 
apostolicuinque principatiuii tuebiinini, et universe Turcliorum 
imperio potieniini. Ad quod vel illud te in praesentia non ine-
dioeriter indueere potest; ct si Uso ille (Jnssanus, potentissi-
nius rex Persaruin , aeorrinius Calabei omnimnque Turelio-
i'iinq iuslis de eausis liostis, militeni cliristiamini in expeditio-
ncin advcrsuin Turelios duci senserit, alaerius atquc pronip-
tius rom geret. Si vero languentes vos et tantani occasioneni 
negligentes, tantasque opportunitnles comnnpentes eognove-
rit : forsitan ct ipse animum ab liis avoeabit. 
* * 
* 
Cura igitur atque eftice, Páter Sanctissiine, ut Pannoniis, 
de christiana republics optime meritis, tempestiva non desint 
auxilia, ut divinam religioneni et ehristianum populum oumem-
que apostolicam maiestatem tueri possint, ad istudque omni te 
nixu eompara. Imi tare, imitare sanctissinnnn illum sapientissi-
munique Pontificeni Maximum, PiuniII. in hae apostolica sede 
iis quondam fatis constitutum, ut non prius contentuni se e.vis-
timaret, quam impiani Turcliorum gentem debellaret, si diutius 
ei vita coDtigisset. Iterum dico, imitare, quodque ille inorte 
praeventus contieere nequivit, tu Deo Optimo Maximo annu-
ente perlicC, divumquc Matliiam, obedientissiiuuin filiuin tuuni, 
inclitum Hungáriáé atque Boliemiae Regcin, nomine oinniuni 
Pannomim et cunctorum fidelium Boliemorum, die liodicrno 
veram et sanctam obedientiam tibi, tanquain verissimo Cliristi 
Icsu vicario, praestare certo teneas. Preeor itnque Deum im-
mortalcin, ut tanta cuin veliementia in Turchuin wca te 
inprimis Beatissime Páter, cunetuin cardineum senatum et 
1 1 * 
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omnem populum fidelem inflammet oratio, quanta olim Ti 
mothei Musici carmen Alexandrum Macedonum regem conci 
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SACRAE REGIAE MAIEST A EI DIYI 
MATTHIAE PANNONIAE BOEMIAE DALMATIAE 
REGIS INVICTISSIMI 
LODOVICVS CAPBO SM.VTEM PLVRIMAM DICIT. 
Contemplanti mihi , diligentissimeque intueri i singulo-
rum Italiae principum externorumque Regum vitám et mores : 
non facile quisque occurrit, quern tibi in omni gcnere laudis 
praeferre aut etiam comparare possimus, D i v i i M A T T H I A I I K X 
I N V i C ' i I S S 1 M E . Nam si rei militaris peritiom considerenms, 
quae propria est magnorum virorum, principibusque maximé 
necessana, non ad inferendas sed ad propulsandas iniurias: ne-
mincm profecto inveniemus, qui tecum de bellicae virfutis 
gloria contendere audeat. Quod quidem res tuae fortissimo 
praeclarissimeque gestae manifestissime indicant et luce cla-
rius ostendunt ; cum solus propemodum cxistas, qui fcrocis-
simorum Turcliorum et cliristiano nomini infcstissimorum lios-
tium assiduum impctum sustinere ae rcprimcre valens : quod 
nisi Caesariana celeritas et divina vigilantia tua impediment)) 
eis esset, illi sc proculdubio victores fore arbitrarentur , iam 
pridem in Italia pedem posuissent : quod certe salvo et inco-
lumi Matthia sperare non possunt. Incredibilia sunt, quae hue 
ad nos quottidie afferuntur de rnirabili victoriarum tuarum suc-
cessu : in quibus omnibus non modo te imperatorem fortissi-
mum, summumque bcllorum ducem et armorum scientia prac-
stantissimum omnes admirantur , verum ctiam prudentissi-
mum, iustissimumquo principem agnoscunt ; et ut singulari 
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astutia ct militari calliditate Annibalcm aui Scrtorium supe-
rasse : sic pictate, modcstia , integritate, temperantia, religio-
ne Scipionera nut Marccllum rettulisse, videris. 0 virum iin-
ínortalitatc donandum, o principcm totius tcrrarum orbis im-
pcrio dignissimum! Scd omnibus ornamcntis tuis illud men 
scntentia pracclarius ccnsendum, quod littcratos homines, et 
scientia et cloqucntia praestabiles viros mírum in modum am-
plecteris, foves, honoribus , muneribusquo prosequcris ; qui-
cunque ad C E E S I T V D I N E M T V A M viscndam salutandauiquc ac-
cesscrint, non abs te indonati abeunt; oratorcs, poetas, philo-
sophos, doctos omnes, pccuniis, vcstibus honustos, gencrosis 
equis ornatos dimittis, cogisque memores esse tui. Haec enim 
propria regibus ct principibus est virtus; nam si cetera eis 
curnulatissime adsint, sola autem liberalitas desit, non sunt 
illi quidem lülo niodo principatu digni, quem sola beneticentia 
cominendat. Nec Deum ipsuni amaremus, nisi cum nobis 
propicillin fore sperarcmus. Quod probe intclligcre videris, 
O M V N I F 1 C E K T I S S I J I E R E X M A T T I I 1 A , qui pracclarissima quae-
que ingenia, dando, sublcvando, largicndo tibi perpetuo dcvin-
cire non cessas. Quae cum ita sint, necessitatem quandam ct 
obligationem eruditis omnibus imposuissc videris, lit nomcn 
tuum cum omni posteritatc adaequare nitantur. Quod et ego, 
si modo inter illos annumerandus sum, pro virili mea facere 
aggrediar: cum praesertina a ditionis tuae hominibus, quos hie 
plurimos sub disciplina nostra hoc tempore habeinus, incen-
sus inflammatusquc sím : ct inprimis a Keverendő et huma-
nissiino pracsule Sjgismundo Ilcrncsto, qui nunquam de tuis 
laudibus conticcscit : qui cum Divum Jlatthiam Kegcm ct 
benefactorem suuin nominat, mella dulcissima lingere vidc-
tnr. Quamobrcm dialogum scrips!, ubi cum mccum loqucntem 
facio de amplissimis laudibus rebusque gestis tuis : summa-
tim tamen et cursim, quas, si milii vitam Dominus dederit, ct 
tibi non ingratum fucrit , alio quodam oratiouis iilo contexere 
disposui: nunc vcluti primitias quasdam mittimus, quas si MA-
1ESTAT1 T V A E non displicuisse cognovero, maiora deinceps 
aggrediemur. Interim bené vale, christianae gentis decus et 
gloria. 
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 AD SERENISSIMVM PE1NC1PEM ET INOLITYM PAN-
NONIAE REGEM DIVVM MATTJIIAM LODOVICI CAK-
BONIS DIALOGVS DE IPSIVS REGIS LAYD1BVS, RE-
BVSQVE GESTIS. 
Collocutorcs sunt insir/nis Qnhiqxc- Erclosirih^ia Kpia-
copus, tiirjismundus Hcmnstus, ct Lodovicvs L'arho. 
1.01)0. Ad nos tandem fugitivum istum Quinque-Ecclc-
sienscm episeopatum forti manu mi Sigismuiule retraximus. 
Sic profccto sperandnm semper dnxi, sic praesagirc milii ani-
mus videbatur, ct ob paterna merita, et ob egrcgiam aninii tui 
praestantiam morumquo modestiam, quae non minus quain 
doctrinact eloqucntia prudentissiuiis regibus placerc eonsuevit. 
S 1 G 1 S . Sic luunanissimo | , t b principi et gratissimo Regi 
meo visum est, o Lodoviec, id totum benignitati eius aeeep-
tumrcfe ro , qui magis servulorum suorum propensissimam 
voluntatem, fidissimamque constantiam, quam ingentia quao-
darri virtutum ornamenta pondfcrarc solct. 
Lono Neque tibi singularis deest virtus, ct tides abunde 
supcrest, quam ctiam vir pracclarissimus et omni laudo dig-
nissimus pater tuns diflicillimo tempore pcriculosissimisque 
rebus mirabilitcr cxhibuit : Quid enim ille praetcrmisit, quid 
non excogitavit, quid non et animo peragenduin ct eorpore fa-
ciendum susccpit, quod ad rcgiam incolumitatcm pertinerct ? 
S I G 1 S . Equidem parentem racum laudari, et quidem a 
laudato viro, audio libentissime ; sed mihi crede : mirissimi 
Regis huinanitas cunetorum 2 merita exuperat. Servat nimi-
rum Hesiodi poetae sapientissimi praeeeptum, qui semper eu-
mulatiore mensura, quod accepcris, si modo possis, reddi in-
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bet. Quo magis pracsulum illorum nostrorum malignitatem 
et perversitntem iinprobandam, detestandam, execrandam cen-
seo, qui, ab Roge Matthia tantis lionoribus muneribusque af-
fect! , ab co irigratissime descivenuit, eiusque tranquillissi-
mum regnum perturbare eonati sunt. Unde iustissima causa 
fuit Regi nostro succenscndi parunipcr Italis vcstris, apud quos 
illi nostri tani pravos mores imbiberant, vixquc potuit conti-
ncri, quin decreto sancirct, 11c amplius pannonius quisquam 
disciplinarum gratia haliam pctcrct: ubi non tarn discrti et lit-
terati, quam audaces atquc ad omuo facinus |2 , b parati eflicc-
rentur. 
I .ODO. Non est Italiac nostrne 'iiputandum si qui cx 
vestris hominibus ingrati et fallaccs extiterint : nos cum bo-
nis litteris sanctos ctiam mores tradimus, mclioresque in pá-
triám remittimus, quos a vobis aceepiinus. Nulla disciplina-
rum culpa est si quis ab optimarum artium studio profectus, 
depr'avatus et corruptus cvascrit : sed eorum, qui bonis rebus 
male utantur. Quid enim maximé prodest quod non idem gra-
vissime laedere possit , si quis abut ivc l i t? Rem mortalibus 
utilissimam igaem esse videmus, quern tamen, si ad cremcnda 
tecta praeparemus, facile in perniciem convertetur. Medicina, 
coeleste donum ad conservandam corporis salubritatein, ad 
restituendam pristinam valitudinem concessa : quotiens vitáin 
eripuit, |;3 cum plenissimam iialicat et bonarum et noxiarum 
berbarum cognitioneni. Ense praccingitur latro ad struendas 
insidias , viator cautus ad sibi feiendam opem si quis casus 
incident. Eloquentia, quae prudentiae coniuncta fuerit, multas 
urbes constituit , plurirna bella restinxit , firmissimas socie-
tates, sanctissimas aniicitias comparavit: quae autem, omissis 
rectissimis atque honestissimis studiis rationis et officii, con-
sumpsit omnem operam in sola exercitatione dicendi, inutiles 
et perniciosos patriae cives aluit, summaque detrinienta ct in-
gentes calamitates in respublicas importavit. Vobis ipsis 
etiam illorum pravitas ascribenda est , qui eos tantopere ex-
tuleratis, ut revocari ad obedientiam non amplius posse vide-
rentur. 
siG. Accipio, mi Lodovice, [s-b bonestis6Ímani excusa-
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tioneiu vestram, liberoquc sentenfia mca ct ponitus absolve 
italicam doctrinam ab omni eriminis suspicionc, in quo ctiam 
Ilex ipse noster consentiro. videlur, qui nobis et in Italia per-
niancndi ct dulcissimos mores snavissiniasque litteras vcstras 
capiendi libertatém permisit. Scd velitn, si me amas, omissa 
nunc pessimorum bominum ingratitudinc, de Regia Maiestntc 
loquainur, dc eius animi magnitudinc disseramus , eius pul-
ehevrima et fortissima gesta eontcmplemuv. Nihil enim auri-
bus mcis aceiderc gratius posset, quam de magnanimi sapien-
tissimique prineipis mei laudibus audire, : abs te praesertim 
eavissime praeecptor, quem tanto iam tempore pannonii nos-
tra miritiec dilexerunt. 
I.OI). Debeo quidem 1 et voluntati ct dignitati tuae mo-
rém gcrcrc Sigisinunde amantissime, dim pannonieae genti 
vcstrae plurimum sit obnoxia Ferrarin nostra, quae annos fer-
ine quadraginta nobilissimos adolescentes vcstros humanita-
tis studiis instituerc non cessat , nec alia ulla natio plus de-
coris et emolument! nobis at tuleri t , nec aliunde plures flag-
rantissimi aurei ad manus nostras venerint, qu.am ex beatis-
sima Ungaria, ut gravissimus illc páter cardinalis hispanus 
dicerc solebat , tuque praeter cetcros discipulos mens me 
vehementer observes. 
SIG. Si mihi vitám Dominus dederit, gratissimum disci -
pulum Sigismundum appellare poteris , tu modo incliti Regis 
mei memor esse velis. An tibi videtur Matthias noster cuin 
4 h
 exccllcntissimis Italiae principibus conferendus ? 
r.on. Ego vero illum non conferendum mode, sod plane 
praeferendum censco , cum euin pene solum perspiciamus in-
tention ad debcllandam focdissimam Turchorum gentem , ad 
defendendam christianam rcmpublicain, ad tutandum ecclc-
siasticum principatum ; et qunmquam cum domestica et intes-
tina bclla vexaverint , nulla unquam tamen ratione adduci 
potuit, ut cum barbarorum pertidia componerc focdus aut in-
ducias facerc vellet, nunquam titubavit, nunquam spem abie-
cit, nunquam animo infractus apparuit. O altcrum Marccllum, 
aut .Scipionem , aut Caesarem! ut verissime in carmine illo 
meo ccciuisse videar: 
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Pannoniam dcbent cuncti cclcbrarc poetae, 
Adversum Turchos asperrima bella gerentem ; 
II5 Eximium fidei decus ct tutamina nostvae. 
Nam nisi Pannonii Turchis sine fine resistant, 
Actum csse t magni pulcliro de nomine Christi. 
Hoc agit invietus Matthias fortibng armis, 
Rex aetate sua toto memoratus in ox'be; 
Plurima nam peragit Romano sanguine digna. 
Transtulit Ungariam generosae semina Roinae, 
lupiter omnipotens mutató sydere cocli. 
siG. Minus háec, Lodovice, niira iudicabis, si Matthiae 
originem educationemque consideres. Pervenit ut arbitror ad 
aures vcstras Iani illius parentis eius fama pervulgata *), qucm 
sine dubio cum antiquis illis hcroibus, quos tantopere admi-
ramur, compararc possemus. Quot annos vcrus illc Christi mi-
les pro sancta religione pugnavit : meruit nimirum tanta ho-
minis virtus, ut tílio donarctur, qui ad regni |s-b culmen as-
cenderet. 
LOD. Mcmini mc puero nihil esse celcbrius, quam Iani 
nomen , saepenumcroque hue nunciabantur clarissimae vic-
toriac, quas adversum Turchos folicissime consecutus erat. 
SIG. Admirabilior Iani virtus debet videri, qui nulla ma-
iorum claritudine adiutus ipse sibi nobilitatem et gloriam su-
opte ingenio suaque industria peperit , ut de Mario vestro lc-
giraus, ut ab eo posteri omnes initium capiant nobilitatis suae. 
LOD. Quis dubitat , quin nmlto praeclarius et ad nomi-
nis famam excellentius sit propria virtute florcre, quam alio-
rum opinione niti , cetcris praelucere, quam a maioribus ge-
ncrositatem accipcre ? Illi mea scntentia viri magni iudicandi 
sunt, qui non fortunao benefieio, scd virtutum adiumento 
in amplissimum locum ||fi pervenerunt., admaximamque digni-
tatem conscenderunt. 
siG. Hurailem sane Iani nostri ortum negare non possu-
mus ex oppido Hunniádé. Qui cum vcrsaretur in curia baro-
nis cuiusdam, ut nos dicimus, atque inter pueros educaretur, 
In margine legitur : lanut bltmchus (blachus). 
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adeo tam ferox ct aniinosus existebat, ut saepo diviso in par-
tes duas pueroruin exercitu tanquam in acie confligeret, acer-
rimequc decertaret. 
LOD. Alteram Cyrmn Persarum regein milii narras, qui 
lioc idem fecisse traditur ab auctoribus et bistoricis nostris. 
SIG. Quotiens ab Ascanio id factitatum lego apud Vir-
gilium, totiens de Iano nostro recordor. Cumque pueri mag-
nanimitatem et praeclarissimain indoleni baro iIle animad-
vertcret, Sigisinundo imperátori excellentissimo euin pro ar-
migero coinj0 'bmendavit. Qui cum itidem pueros oinnes iucer-
taminibus superaret, ductus alioquin in principis conspectuni, 
et accusatus est, qui nimium factiosus inter pueros et seditio-
sus csset. Cum autem eius eftigiem diligentius intueretur 
princeps, dixis.se fcrtur lmnc quandoquc inagnum iinperato-
rem fore. 
LOD. Talc de Caio Caesare praesagium vatieiniumque 
fecisse acccpimus Lucium Syllam , nionuisseque Syllanos, ut 
puerum caverent male praecinctuni, scirentque illi nmltos in-
esse Marios. 
SiG. Hoc igitur pacto ad imperatoris notitiam pervenire 
cepit, unde cum primum adolevisset, Zerwn'ensis bannus cf-
fectus est , quo in magistratu victoria praeclarissima potitus 
est advcrsus Bodom'ensem pracfcctum , quem nos vaivodam 
ij 7 .appellamus : ob quam rem felicissimc gestam creatus est 
postmodmn Transilvaniensis Vaivoda, qui post Palatinuiu in 
tota Pannónia primus babetur. Quo quidem in bonore dum 
csset, alteram insigneni victoriam adcptus est contraNatulaim 
bassam , qui viceimperator transmarinus vocitatur, nam cum 
in Transilvaniensium alpium angustias cum deduxisset, parva 
suorum manu, quae duorum milliiim numcrum non excede-
bat, triginta bostium inillia fudit ct vieit, captusque fuit bassa 
ipse cum aliis multis, pro cuius postea rodeniptione univcr-
sum Rbaciae regnum, quae fortasse Tbracia est, in ditionem 
Pannonii regis redactum est. 
LOD. Tbeinistoclem ergo imitatus est Ianus vester, qui 
Xerxein ilium potentissimum Persarum |7-b regem , qui cum 
tanto impetu, innumerabiliquc exercitu Graeciain invaserat, 
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ad Hellesponti nngustissinias fauces venire coegit, sicquc ilium 
inilitari astutia et calliditate delusum adeo fregit, et aftlixit, 
ut i s , qui cum tam forrnidanda classe venerat, una navicula 
turpissimc fngere eonipulsus sit. 
siG. Dennim Sigismundo imperatore defuneto , omnium 
procerum consensu totius Uugarici regni administrator et gu-
bernátor electus est. Dcinde ingenti nianu collect», quindeeim 
millium ut aiunt, iuxta Bodoeiensem urbem castra jjosuit, et 
cum Turcorum imperatore eonilixit, qui supra millia quinqua-
ginta habere dieebatur, eumqne vcrtit in fugam, quo sic pulso, 
fusoque lladrinopolim ct Sopliiam regias eivitates obsedit, j|8 
expugnatasque incendio absumpsit. 
i.oi). Sic plerosque Romanos fecisse noviinus, ut Mar-
celluin in Sicilia, Caesarem in Gallia et Germania: non saevi-
tiae aut crudclitatis gratia, sed ne liostes receptum liaberent, 
aut ceteri timore perterriti facilius citiusque deditionem fa-
cerent. 
SIG. Multa quoque pro Ungariae coronae recuperatione 
perfecit, Camillum imitari studens, qui Gallos acceptas pecu-
nias restituere compulit, aut Augustum Caesarem, qui a Par-
this sublata vexilla repetivit reeepitque. Sed cum ea de re co-
gitaret, essetque in eo , ut recuperaret, ecce praetor expecta-
tionem adventat Turchomni princeps ad cam urbem , quae a 
vobis Italis Belgradiun nominatur, a nostris Nandoralbensis 
vocitatur, cum |8- b centum et quinquagirita millibus armato-
rum classe permagna, multisque tormentis ac plurimis elephan-
tis, ut Pyrrhum Molossmn aut Annibaleni Carthagincnsem di-
ceres : quibus cum diu arceni oppugnasset, ita ut solo aequata 
moenia ccrnerentur, ipse cum paucis eruptione facta, ita lios-
tetn cecidit et fudit, ut relietis machinis et tormentis ceteris-
que instrumentis et impedimentis, ei necesse fuerit in regnum 
suum redirc. 
LOD. Non minor haec Iani virtus fuisse videtur quani 
Roniuli, qui Sabinos victoriae successu exultantcs rcpressit; 
aut Horatii Coclitis, qui Porsennae Hetruscoruin regis impe-
tum sustinuit in ponte Sublicio, donee a tergo abscindere-
tur pons. 
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SIG. Hac ergo pugna gloriose confeeta, et re felieissinic 
gesta, moij|<J bum ex assiduo multarum excubiaruuv et vigilia-
rum labore eontraxit : quamobrcm in manibus sanetissimi 
viri Ioaunis Capistrani testamento rite condito, cidemque com-
mendatis dulcissiinis liliis suis, Ladislao et Mattiba, diem suum 
obiit, e vita migravit vir fortissimus, sempiternaque memória 
dignissimus. 
LOD. Hunc tarn laudabiliter morientem coinparare pos-
sumus Epaminondae Tliebanoruin duei, qui tűni denique sibi 
avelli iussit spiculum, postquam ei pereontanti dictum est cly-
pcuni esse salvum, ut etiam in vulneris dolore aequo animo 
cum laude moreretur; nam cum penitus fuses liostcs cx ani-
mi sentcntia coinperisset: non finis, inquit, comuiilitones, vitae 
uieae sed melius ct altius iuitium advenit. Nunc enim ju b 
vester Epaminondas naseitur, quia sic moritur. 
SIG. Cum hoc modo vita exccssisset, Ungariae Bueiniae-
que l iex Ladislaus, qui turn erat Budac, Albam se contulit , 
incertus quo in se animo essent hi praestantissimi iuvcncs. 
Qui cum nihil obstitissent, seipsos et arcem et civitatem to-
tam Regi dediderunt : quorum iide ac virtute perspecta , ho-
ruiii alteram Ladislaum, Rex, Transilvaniensem Baivodam, 
quo in magistratu pater ante diutissime fuerat, designavit : 
ob quam quidem rem invidiam maximam sibi conflavit cum 
Ciliae comite, Cilingespanc, qui llegi erat sanguine coniunetus. 
Quapropter ille eum dolis clrcumvenire statuit, iussitque ad 
se Ladislaum accersiri : nam et Comes hie Albae fuerat tan-
qunm de niagnis quibusdam rebus cum eo acturus. |jlu Qui 
mali nihil suspicatus solo pugionc de more aecinctus comitein 
intrcpidus adivit : ille, utpote qui mcditatum faeinus babebat 
in animo, prorupit ad iurgia, et huic obiectare perfidiam ce-
pit, quod non statiinjut deccbat, Regi arcem tradidissct. Ladis-
laus hac de rc sc honestissimc purgans, cum non verbis so-
lum, sed arinis rem gcri videret , in eum enim stricto gladio 
ferebatur : in ea dorno, ad quam in consilium vocatus fuerat, 
comitem occidit. 
LOD. Hac ratione Miloneni, qui Clodium occidcrat, Cicero 
defendit, quod Milöni Clodium insidias struxisse constabat. 
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SIG. Deinde quainquam Rex fidem dederat nunqnam liac 
de re se ultionem facturum, tamen cum aliquando hi duo fratres 
Budám venissent, procerum consilio capti j10b sunt, et eoruin 
alter Ladislaus pro comitis morte capite poenas luit. Rex 
vero procerum et baronum pcríidiam dctestatus, quod etiam 
ii, qui cum co principes capti erant, e carcere evasissent, in 
Boemiam transire decrcvit, Matthiamque secum duxi t : ubi 
cum per aliquod tempus comnioratus csset, veneno, ut fertur, 
interiit. Interim cum regnum principe suo vacaret, omnium 
consensu ad regiain dignitatem vocatus est Matthias, et pau-
cis post annis legitime ac solenniter coronatus : cum eo tem-
pore coronam teneret Fredericus imperátor, quam ci regina 
Iielisabet uxor Alberti, qui Ladislai Regis pater fuerat, pignori 
dederat. Initium autem victoriarum suarum auspicatus est 
Matthias, cum esset admodum adolescens ||u ac pene puer, apud 
Sanctum Demetrium, ubi Danubii vadum est cum arce mu-
nita : hue enim cum Turci duce Ali'bego traiecissent, aliquan-
tumque praedae et hominum et pecorum discursantcs diripuis-
sent , passimque sine ullo ordine vagantes incursationes plu-
rimas in illa inferiore Pannoniae parte fecissent : Rex noster 
parva pro tempore collecta manu, quantis maximis potuit iti-
neribus, nocturno tempore ílluc pervenit, et cum exploraturn 
haberet eos inordinate hue illuc ferri , paulo ante lucem ag-
greditur : illi nihil tale metuentcs veluti pecora prosternuntur, 
et, ut quisque natando evaderet, eonabatur, ita in aqua a nos-
tris occidebatur : caesaque sunt hostium multa millia, nam 
decern fenne passuum millibus instantes nostri | n - b fugientes 
illos insecuti sunt. 
LOD. Mai or profecto haec Matthiae vestri indoles fűit, 
quam Scipionis Africani, qui quum parentem suum apud Tici-
nuin graviter saueium de manu hostis eripuit, sunnnis in coelum 
laudibus effertur; aut Aemilii Lepidi, qui puer in aciem pro-
gressus hostem interemit, civemque servavit, cuius tam me-
morabilia operis index in Capitolio statua bullata et incincta 
praetexta senatus consulfo posita est; aut Catonis, qui cum 
salutandi gratia praetextatus ad Syllam venisset, et capita 
proseriptorum in atriuin illata vidisset, atrocitate rei commo-
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tus, paedagogum suuin nomine Sarpcdonem interrogavit: qua-
propter nemo invenirctur, qui tamcrudclcm tyrannum occi-
deret? cumque is non voluntatom liominibus, |14 sed faculta-
tom deesse,quia salusciiu^magno praesidio militum custodiretur, 
respondisset: ut ferruni sibi daret, obsecravit, aíTumans perfa-
cile se euin interfectunim, quum ad lectum illius considere 
soleret. 
siGis. Cum ea sic gererentur, ecce a finitimis belliim 
exoritur, maximé vero a Boemis, qui duce Suella undique 
Ungariam invadcre ac devastare eeporunt; adversus quein 
mcmorabilis extitit Regis nostri victoria: nam cum ínultis 
praeliis ab eo Suella vinceretur, arcem quandam valló et fos-
sa mirabili arte munivit, ubi cuni obsiderctur, ct munimenta 
omnia diruta essent, cum suis eruptionem fecit, defensus te-
nebris et opacae noctis dono frctus. Sed cuni nostri omnes bo-
no videlicet magistro et | I 2 ' b imperatore docente vigilarent, 
proque custodia poitae acriter starent, aliquamdiu pugnatum 
est; et cum ille paueis comitantibus fugeret, captus est, et la-
queo ei gula fraeta. Ob hanc tamen causam in cum tali poena 
Rex animadvertit, quum sub ea arce Petrum Zobi, unum om-
nium Ungarorum fortissimum, sagitta vulneratura in fronte 
perdiderat. 
LOD. Generosi animi fuit sociorum mortem ulcisci: Sic 
Nisus quiescere non potuit, nisi prius occiso Volscente infe-
licem amicum Euryalum vindicasset. Sic Aeneas ob commili-
tonis sui Pallantis interitum Turno infensior fuit, nec eum de-
precantem audire sustinuit, humero cum apparuit alto Baltcus, 
et notis fulserunt cingula bullis. Pallas, inquit, te boc vulnere 
Pallas immolat, !j13 et poenam scelerato ex sanguine sumit. Et 
Romani Iugurtbam Numidiae Regem persequi non destite-
runt, donee cum captum llomam perduxerunt ob Hiempsalis 
et Atherbalis necem, qui nepotes fuerant Masanissae Regis, 
populo Romano amicissimi. 
SIG. Non parva imperii accessio Rcgi nostro facta est 
ex Boemia propter Moraviam, quae marcbionatus est, et Sle-
siam, quae ducein habet. Moraviae pars sine ulla vi sponte 
sua in deditionem venit, altera pars violenter expugnata-
T6LDY AKAL. MONVM. I. 1 2 
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In Slcsiam, cuius civitas metropolis Fratislavia nominatur, 
ultro ab hominibus accersitus fuit, magnoque triumpho et Iae-
to clamore Dux coram appellatus,cclcbratique ludi niagnjfici, 
ubi duces baronesque pormulti hastis concur| ,3 'b rerunt, tan-
toque apparatu in earn urbem ingressus est,quanto antea nullus. 
LOD. Summa Regis liumanitas et clemöntia hoc pacto in-
dicator, nam et Quinto Flaminio nostro in Macedonia, et Cae-
sari in Gallia, et Cneio Pompeio in Asia civitates se sponte de-
debant, tanquam meliores, benignioresque dominos habiturae. 
SIG. Secuta est non minus gloriosa victoria in Moldavia 
contra Vaivodam Steplianum, ubi advcrsum quadraginta hos-
tium millia cum duodecim millibus manum conseruit, caesa-
que eo praelio sunt hostium millia quindecim. Non tamen ea 
pugna nostris incruenta, qui insigne detrimentum aeceperunt 
ex obitu strenuissimi viri Ioannis illius Dorolezi1), qui cum for-
titcr dimicando dcformein facie vulnus accepissct,supervivere||t4 
amplius indignum putavit, atque in confertissimas hostium 
turbas irrupit, ibique postea mortuus inventus. Huius viri vir-
tus et gloria demonstrator abunde in palatio Regis Ungarici, 
ubi eo habitu et armatorae genere, quo tunc pugnaverat, nobi-
lissime depictus apparet. 
LOD. Gratitudo magna vestri Regis ostenditur, qui omni 
ratione conservare eorum memóriám studeat, qui pro eius dig-
nitate sanguinera ipsum ct extremum spiritum profundere non 
dubitarunt. Nam et Romani veteres fortibus viris, qui rem-
publicam adiuvissent, ornassent, ampliiicassent, imagines, sta-
tuas, triumphales arcus erigere consucverant, ut et virtuti de-
bitum praemium persolverctur, et ccteri ad tutandam rcm-
publicam exemplo | , 4 ' b moverentur. Honos enim, ut inquit 
Cicero, alit artes, omnesquo ad res magnas ct pracclara studia 
gloria incenduntur. Undc ct Cocliae virgini equestris statua 
in Capitolio posita, quae a Porscnnae castris Thyberim fluvium 
traiiciendo Romain redierat. 
SIG. Captus etiam in eo praelio dux fui t , cuiusdam ta-
men praefecti nostri perfidia, qui Verezes dicebatur, salvus 
') R e c t l u s : Dorotczi , hodierna Bcribendi rat ioue : D a r ó c i . 
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evasit, quamobrcm confecto postinodum hello, pcrfidiae poc-
nas dedit capite obtruncatus. 
LOD. Punienda gravissimc ac scverissimc castiganda 
perfidia: Nam ct Tullus Ilostilius tcrtius Roinanorum liex de 
Metio Suíl'etio Albanorum Duee aeerbissimum supplieium 
sumpsit, quern in divcrsa quadrigae distraxerunt, raptataquo 
sunt eius viscera, quia cum se Romanis.15 amicum simularet, 
ad Fidenates re vera inclinabat. 
SIG. Quid loquar de victoria illa sub Chermesina civita-
te habita, quae per incendium capta fűit, ex qua Boemi Regis 
filius Victorinus fugiens, in Nezela urbe, ad quam cum admo-
dum paucis sese contulerat, deprehensus est. 
LÓD. Non minus laudis ex hac captivitate meruit, quam 
Africanus ex capto Sipliace, aut Paulus Aemilius de Maccdo-
niae Rege Perseo in triumphum ducto. 
SIG. Adde aliara Nitrienscm adversus Casmirun Polo-
niae Regis filium, quem tandem ad ultimam despe' ationem 
deduction, relicto exercitu cum paucissimis quibusdn 11 fugám 
facere coegit. Capta deinde civitate Nitra, sub eius iugum 
pervenerunt. Fui tnutem| , 5 'b haee periculosaconiuratio, in qua 
cum Casmii'o isto senserunt Ioannes Rboeigon, Rinoldus 
Rhocigon, Ioannes Archiepiscopus Strigoniensis, Ianus Quin-
queecclesiensis episcopus. 
LÓD. Dolendum est profecto tain nobile buius iuvenis in-
genium ad tantam dementiae, insolentiae, ingratitudinisque 
temeritatcm devenisse; hoc est quod Cicero noster pleranque 
dieit accidere praeclarissimis et splendidissimis ingcniis, ut 
principatus appetitione ducautur, ct odiosa elatione ac magni-
tudine animi nimia in eis pertinaeia rcperiatur. 
SIG. Altera cxorta est in cum coniuratio a Valachis et 
Transylvanicnsibus, qui ducente Ioanne Grolfo ad quinqua-
ginta millia convenere, eumque Transylvaniensem Regem ap-
pella]|lövere, adversuui quos habita victoria omnibus ignovit, 
practerquam coniurationis priucipibus, quos miro tormeuti gé-
névé aífecit, candeutibus euim laiuniis vcxati et dilacerati sunt. 
LOD. Servavit prudentissiinus Rex Ciccronis nostri prae-
12* 
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cepturn, qui in coniurationibus ait sontes quidem puniendos, 
multitudini vero parcendum. 
SIG. Omnium victoriarum eius praeclarissimam arbi-
tramur Bosthenensem, nam multos iain annos Bostlienense 
regnum Turchus occupaverat, inde usque ab Rege Thoina, 
qui Ungarieo regno semper amicissimus, sociusque optimus 
extiterat. Is cum fratrem haberet sceleratissimum, imperiique 
cupidissimum, et tilium perditissimum, patrui persuasionibus 
largitionibusque corruinpitur |1U- b filius, maxime vero quum 
eum facturum se Regem pollicebatur, si consensum praestitis-
set, ut Rex Thomas eius pater interficiatur. Ita cum pater exer-
citum duceret, noctu ab utroque insidiose interficitur. Confes-
tim filius ab exercitu in Regem eligitur, metu potissimuni pa-
trui, nam multa fingebant; nihil scilicet ipsis de Regis nece 
compertum esse, sed hostili manu occisum. Rex itaque elec-
tus, paternas amicitias relinquens, Turchi partes sequitur. 
At ille, quam quam ferus et barbarus, tamen horum impietate 
ac immanitate cognita, ad se vocatos statim capit, de ambo-
busque poenam sumit. Nam tilium in conspectu suo excoriari 
iussit, tergora diripuit costis, et viscera nudavit; eius patruum 
veru affixum, viventem ac sentientem assari, ||17 tanquam es-
cam in cibum hominibus futurum. 
LOD. Nusquam legisse videor tam abominabile facinus, 
nisi fortasse Servii Tullii Romani Regis sexti filia Tullia com-
parari huic merito potest, quae virum suum Tarquinium Su-
perbum in pai-entis necem solicitavit, et per interfecti patris 
iacens cadaver carpento velii non verita es t : unde et vicus il-
le Romae Sceleratus dictus est. Quamobrem pietatis genus 
fuit in talia monstra crudelitatem exercere. 
SIG. E x eo tempore sub Turchorum ditione fuerat Bos-
thena. Rex ergo noster Iaiiciam, quae regia civitas est illius 
regni, vi expugnat.Praefectus autem huic oppido et arci erat 
Monatrigbegus, potentissimus apud Turchum, veluti regulus 
quidam, qui cum in arce obsideretur, | 1 7 b et moenia diruta 
essent,nullaque defendendi spes,conditiones deditionis accepit, 
ut videlicet solus relictis impedimentis et armis libertate do-
naretur, alii omnes in deditionem venerunt. Solus hic ad Tur-
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chum profugit, aliis tamen libertate permissa quo veilentabe-
undi autredeundi, sed praeter praefectum qui rcdirct, inventus 
est nemo, adeo commoti sunt omnes tanti principis dementia, 
qui cum cos iuro belli potuiisset occiderc, tamen pro innata 
mansuetudine ac benignitate sua veniam illis dedisset, omnes-
que salvos esse voluisset. 
LOD. Ad Magni Aloxandri cxempla me revocas, qui de-
victis in Asia principibus regna restituit; matrem et uxorem 
Darii Persarum Regis a se debellati tanta comitate I;'5 ac libe-
ralitatc prosecutus est, ut eius audita morto, Sisigambis Da-
rii-mater amarissime fleverit, nec ultra in vita esse potuerit. 
Aut Caii Caesaris, qui tunc maximé gloriabatur, cum acerrimis 
hostibus ignoscebat, qui saepenumero verbum illud usurpabat: 
Dignum te Caesaris ira nullus honor í'acict; vei potius ad 
Iesu Christi praecepta, qui et ipse pro perscqucntibus oravit, 
cum ad institutionem nostram dixit: Pator, ignosee istis, quia 
nesciunt quid faciunt. Milii vindicta, et cgo retribuam, dicit 
Dominus. Nulla rc propius ad Dcos acccdimus, quam dando, 
sublevando, ignosccndo. Nihil habét regum for tuna maius, 
quam ut possint, nihil melius, quam ut velint servare quam 
plurimos. Animum vincere, iracundiam cohibere, , a h victo-
riam tempcrare, adversarium nobilitate, ingenio, virtutc prae-
stantem non modo extollore iacentem, sed etiam anipliiicare 
eius pristinam dignitatem : liaec qui faciat, non modo cum sum-
mis viris comparo, sed Deo simillimum iudico. 
SIG. IIoc pacto regia civitate recepta, universa Bosthe-
na in Regis ditionem pervenit. Cuius quidem regni admini-
strationi regem praefec.it nuper virum Pannoniorum omnium 
illustrissimum, Nicolaum Vaivodam, ex antiquissima et nobi-
lissima progenic ortum, qui hoc anno plurimas consecutus est 
victorias. Tor cum ipso Turcho, quamvis non iusta acic, sed 
cum discursantibus sempci', circiter quinque millia depugna-
vit, semperque victoria potitus est. Rccuperata Bosthcna, ar-
com illám munitis!|19simam totius Illyrici, quae sanctus Geor-
gius appellatur, oppugnandam suscepit; quae, cum oppido in-
ter paludes sita, illis undique quatuor passuum millibus cir-
cundatur, ad eamque unus tantum aditus patet; sed eum adiu-
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vit opportunissima occasio hycmis frigidissimac : quanquam 
cnim ab oppidanis quotidic frangcbatur glacics, tamcn tantura 
in nocte congclabatur, quantum diurno laborc pcractum crat. 
Ita trcs fcrc menses oppugnatuin oppidum in cius potestatem 
vi redactum est. 
LOD. Annibali Carthaginensi ininime ccdcre voluit Mat-
thias noster, quem nulla frigora, nulla cocli intemperics, nullac 
asperitatcs, aut locorum aut tcmporum, fatigare potucrunt, qui 
otiam in llctruria oculo amisso a proposito itinerc |19- b non 
deflexit. 
SIG. Hie tamen ingenti malo et damno affectus est Rex : 
nam sumine dilcctum fratrcm, Andreám Pongoratium, tor-
menta circa oppugnationcm pcrcussum perdidit; virum sane 
fortissimum, miraequc indolis iuvencm, ac in re militari peri-
tissimum. Hunc fratrcm saepissime reminisci sólet, et imma-
turam eius mortem molestissimo animo ferre. Erat autem hac 
ratione Regis fráter, quod mater huius et Regis mater sorores 
extiterant. 
ROD. Sic habot rorum natura, o Sigismundo, ut mala bo-
nis semper adiuncta sint, quod bene Alcmcna ilia Plautinadc-
clarat his verbis: Satin' parva res est voluptatum in vita, atquc 
in aetate agunda, prao quam quod molcstum est. Ita cuiquc 
comparatum est in aetate hominum; ita diisj|20 cstplacitumvolup-
tatcm utmoeror comes conscquatur, ut incomniodi plus malique 
ilico adsit, boni si quid obtigit. Paulus Aemilius nunc fclicis-
simi, nunc miserrimi patris clarissima rcpraesentatio, ex qua-
tuor filiis formae insignis, egrcgiac indolis, duos iurc adoptionis 
in Corneliam genteni, Fabiamque translatos sibi ipsi denega-
vit, duos ei fortuna abstulit, quorum alter triumphum patris 
funere suo quartum ante diem praecessit, alter in triumphali 
curru conspectus post diem tertium expiravit. Itaquo qui ad 
donandos usque liberos abundaverat, in orbitatc subito desti-
tutus est. 
SiG. Superest adhuc Andreae illius frater nata maior, 
Pangoracius, qui Transylvanensem prao|20- bfecturann adminis-
trat, qui de Turehis victoriam praeclaram nunc adeptus est. 
Nam cum illi magnarn vim pecorum et hominum abigerent, 
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apud fluviutn, qui Tcincs appellatur, cum scrum difi osset, 
castra metantes, per cxploratorcs eertior t'actus cos segnes ac 
desides esse, ac sine ulla militaris disciplinac observatione : 
surgciite Aurora in cos iinpctum facit instriicta acic ; illi tani 
improviso malo perterriti, ut quisque poterat equo insilicns 
fngicbat. Eum captivi advenientem cerncntes, Dcuni supplicos 
pro victoria consequenda prccabantur. Turclius autem eum 
in acie profligatus csset, in captivos saevire cepit: quorum ta-
men decern millia per Ioannem liberata sunt, qui de liostc in-
signem victoriani rcportavit. 
j|21 LOD. Nil mirum, si sub tali Rege, qui semper vincere 
didiéit, omnes alii fortiter faciant, nam, ut inquit Plato : Qtialcs 
principes, tales reliqui existere solent. 
siG. Sed uniun praetermittendum 11011 est do pugna illa 
Moldavicnsi, quod in ca Rex noster letale penc vulnus aeec-
perat,sagittaenimpedem ciusgravissimesaueiaverat:cumtameii 
sumnium periculum imminerc vidcrctur, si Regem vulneratuin 
esse constarct, confractum sagittae lignum suis nianibus evidsit, 
tribusque postniodum annis in regio corpore inclusum ferrum 
illud sagittae permansit, quod nui' ratione mcdicabile vide-
ba tu r : erat enim tricuspidc acuminc, et circa lignum ampluni. 
Videns ergo nulla luunana ope sanari se posse, ad Jmmortalis 
Dei omnipotentiam i21, '' confugit religiosissimus priuccps, vo-
vitquc se venerabile quoddam Sacrac Virginis teniplum adi-
turum propc Budae moenia, quo devotissime facto voto, re-
pente sponteque sua ferrum illud exeidit. 
I.OD.'Dupliccin boni Regis plctatein enarras, ct quod 
propriam salutcm neglexit, ut totius cxercitus incoluinitati 
consulcrct; ct quod Dei imploravit auxiliuiu, qui regibus fa-
vere sólet, quum sacri quidam lioinincs habcantur in terris, 
divinitatisque aliquiil prao se ferro videantur. Qua in utra-
que re Aencam ipsum imitatus videri potest, qui semper pins 
a Maronc nostro describitur: Nam ct ipse vulnus, quod habc-
bat in crurc, minimo dcligari paticbatur, no liostibus laetitiam 
darc t ; et tandem Veneris matris subsiclio curntusll22 est. 
siG. Sed quaedam omisimus,quae in maximum Jaui patris 
decus et laudem referri possunt. Nam cum superiore anno 
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Esembeghus ille, qui Eubocam cxpugnavit, quam nunc Nig-
rum Pontuni appellant, res suas magnific-c gestas ccpissct ex-
tollere, ibiquc adessent fere omnes insigniores Turchi duces, 
rerumque bellicarum pcritissiini, maximc vero Alibegbus, qui 
acerrimus Ungarorum liostis semper extitit, detrahere, cius-
que laudem imminucrc, quum tot annos cum Ungaris bella 
gessisset,et ne unum quidem oppidum expugnare potuisset,sed 
pecoribus solum ct animalium gregibus abigendis agros dc-
vastassct: Alibegbus ci hune in modum respondisse fertur: 
Si tu cum Ungaris bella gessisses, alitor |22- b profecto com-
memorandum putares, neque adeo insolesccres uti nunc facis, 
quia cum Graeculis et effaeminata gente pugnasti. Felix pro-
fecto Tureliorum impérium cxtitisset, si belli vires, quas in 
Ungarica gente consumpsimus,ad alias nationes intondissemus: 
meniini enim ab ipsa usque pueritia , cxereitum nostrum 
adversum alios victorem fere semper extitisse: ab Ungaris 
vero nos saepenumcro devictos fuisse. An non recordaris pa-
rentes nostros solo Ianconis nomine sacpe perterritos ? (Ianco 
enim a Turchis pater nostri Regis appellabatur) cuius hominis 
tantus erat terror, ut siquando infantes coram flerent, solo 
Ianconis nomine a fletu dcterrerent hoc modo diccntcs ? Tacc, 
Ianco adest. Itaque si tibi cum Pannoniis dimicandum erit, 
non|J23 tantopere superbia effereris. 
LOD. Propterea Iulii Caesaris nostri res gestae maiores, 
amplioresque fuerunt, quam Alexandri, qui cum Iudis et Asia-
ticis solum liominibus depugnavit, quos facillimum fuit vince-
re non rcpugnantes : Caesar autem, cum septcmtrionalibus ro-
bustissimis viris signa contulit, qui ctiam sola corporum pro-
ceritatc formidinem inferre potcrant; unde ct crcbro comme-
morarc solebat Pompeii fclicitatein, cui praccipua militiao 
gloria de tarn iinbelli generc hostiuin contigisset. 
SIG. Volcns ergo Tureliorum princeps liuius Esembcghi 
fortunam et virtutem experiri, magnam armatorum multitudi-
nem, septuaqinta ut dicitur millium, lmic tradit, qui sperans 
bene prospereque sibi eventurum, ut semper evenerat, |S3- b 
Turcho iuramento confirmavit eo exercitu universani Panno-
niam se Tureliorum ditioni subiecturum. Itaque non longe a 
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Belgrade rastra posuit. Cum auteni Ilex in Boemia tune es-
set, ad principes regni seripsit, ut, qiumtas maximas possent; 
copins conipararcnt; sicque praeter spem ab obsidionc rcpel-
litur, et quamvis ibi iusta acie pugnatum non est, tamen mul-
tis praoliis liomincs maximé levis armaturae et legioncs con-
grcssac semper a nostris superatao sunt. Cum haec ita gcrc-
rentur, Escmbeglmni poouituit consilii sui, ct multis prccibus 
in auxilium suum Alibcglmm accersivit; at illc inancrn et iac-
tabundum bomincm sprcvit, quia sibi -tantum prius arrogave-
rat. Ita ludilicatus turpitcr absccssit, iurciurando asserens, nun-
quam sc. nmplius lmiuscell24 arcis obsidionem tcntaturum, neo 
Turcbo do iiac re amp]ins cogitandum nut sperandum. 
LÓD. Stolidum istum Escmbogbum compararc possumus 
levissimo illi Gallo, qui Romanes ad singulare ccrtamen pro-
vocabat, quern Valerius validissimus adolesccnsRomanus intere-
mit, ciquc torqucm a collo dctraxit, undo et Torquatus dic-
tus es t ; aut Numano illi, qui apud Virgilium Troianos laces 
sebat, cuius dcmcntiam pulcbrc castigavit Ascanius. 
siG. Ad causam belli illius, quod cum Romano impera-
tore fuissc" diximus ob regni coronnm ab eo retcntam, aceessit 
et alia. Nam cum Rex Ladislaus, genero germanus, ad quern 
haereditario iurc spectabat Ungariac rcgnum, puer admodum 
esset, a Fredcrico Caesaro, tie 24 -h cuius familia is Ladislaus 
ortus erat, rcgnarc non ptii-inittebatur, tanquam ad imperii 
pondus rudis ailbuc et ininiiuc idoncus : quod tamen ab eo fingi 
crcdcbatur, ut so llngariac Regem fnceret. Iiac igitur re eog-
nita loanncs Intcrrcx, sive Gubernátor Ungariae, Vicnnam, 
ubi is puer educabatur, obsidere ccpit ; ct cum Imperátor ci-
ves suos ab obsidione libcrarc non posset, nec civibus ncc In-
terregi nostro satisfacero : invito demum Caesare Ladislaus 
in rcgnum introducitur; ex quo clueet maxima Iani nostri 
constantia, tjui cum rcgnarc nullo penitus contradicente pos-
set, Regc tamen legitimo Ungariae regnum vacarc non est 
passus. 
LOD. Cum Cn. Pompeio Ianum vestrum conferre posBii-
mus, qui Ptolemaeum in Acgj'pti regnum rcducere l|2i maluit, 
quam ipso regnare ; aut cum Caio Caesare, qui Deiotariim, Ar-
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meniao ac Cappaclociae regein superatura, regno suo libcra-
lissime restituit. 
SIG. Obsidionis illius testis est Vienna, ubi in ca parte, 
quae obsidebatur, extructae sunt turres munitissimac, quae 
ab hae dura obsidione appcllantur contra Ianconis impetuin 
factae; uni ctiani illaruin nomcn dedit Rex Matthias a captivi-
tate sua, cum ibi a Ladislao Regc tcnoretur captivus. Eoque 
tempore in magno discriminc fuit Imperátor, qui nisi puerum 
restituissot in regnum, Nova etiam eius Civitas, quae imperi-
alis est, capta fuisset. Iain enim cives de deditione cogitabant, 
cum Imperátor viribus suis diffidens, clam noctu civitatcm 
egreBsus est. 
LOD. Audivimus et nos, ct vidimus, huius hominis I25-'' 
pusillanimitatem , parsimoniam, tcnacitatcm, avaritiam, mi-
seriam, qui nihil habet Imperatoris, praeter nomen. Existimo 
profecto Caium Caesarem, si pracsagirc potuisset dignitatem 
ac nomen suum ad cos potissimuni, quos ipse devicerat, per-
venturum, totam gentem et stirpem delcturum fuisse, ne ullae 
unquam omnino reliquiae superessent. 
SIG. Neque illud de Iano tacendum arbitror, qui, cum ad-
huc Vaivoda et praefectus csset, et propter res ab eo magnificc 
gestas optimus bellorum ductor haberetur, Sigismundusquc 
Pannoniae Rex et Romanorum Imperátor sine virili prole vita 
excessisset: Rex Ladislaus Polonus haereditario iure succc-
dens, brevi tempore post coronationcm suam raaximo exerci-
tu comparato cum omnibus tctrarchis et dynastis, totiusquc 
S i 2 6 regni nobilioribus in Turcliorum campos, quos Rigoifieze-
tios nostri appellant, ut cum Turcho manum consereret, pro-
fectus est: neminemque aptiorem Iano invenit, qucm gerendo 
bello ducem pnaeticerct, qui omnium consensu dignissimus est 
iudicatus, ad quern totius belli summa defcrretur. Erant autem 
nostri, ut fertur, supra millia quinquaginta : quo exercitu ac-
tatis nostrae homines nullum in Ungaria neque maiorcm, ne-
que principum dignitate ac nobilitate clariorem viderunt: illuc 
enim totius Ungariae robur convenerat. Quindecim aderant 
barones, ut nos dicimus ; Cardinalis uniis, Sancti Angeli vi-
delicet, Constantinopolitanus Patriarcha: communi enim con-
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scnsu id belliim susceptum esse dicitur ct Ponti tieis Maximi 
ct Iiripcratoris Consisfl- ''tantinopolitani. Vcrum de coniungcn-
(lo cxcrcitu alitor, ac convcncrat, accidit. Nam cuin Imperátor 
Constantinopolitanus de constitucndo die legatum quondam 
siinrn sibi sanguine coniunctum, sed liominem sanc impruden-
dentem ad nostros misisset, ut res tutius sine litteris agi pos-
set : ad rcgulum illum Raccnum, qucui ipsi Dcspotcm appellant, 
pervenit; is autem regulus medium quondam inter Regem 
nostrum ct Turchum se semper exhibet, ct qui fortior aut fcli-
cior sit, iIli favet. Ilic omnem rem rcgulo aperit, qui veritus 
ne, si nostri in hoc bcllo victorcs extitissent, ipse quoquc in 
nostram ditioncm concedcrct, legatum multis largitionibus 
corrumpit, ut, quicquid a nostris responsum fqisset, ad cuin 
in reditu rcvcrterctur: illc rcdicns responsa patefccit. Itaque 
j27 fictitias litteras componunt, ct alium congrcgationis termi-
num Imperátori Constantinopolitano mentiuntur; neque rettu-
lit corruptus se cum Raceno fuisse. Ita cum nostros din auxi-
lia cxpcctando sua fcfellissot opinio, ad statútum diem indic-
tumque terminum cum adesset Turchus, ingentem multitudi-
nem secuin duccns, varia inter nostros exoritur sententia: Ia-
nlis, ut prudentissimus imperátor, cum tanta túrba pugnan-
dum dissuadebat, arinatoruin enim supra ducenta millia Tur-
chus habebat. Rex autem noster, utpote magnanimus prin-
ccps, fugcrc turpc cxistimans, non multitiulini solum, sed pau-
cis etiam Dcuin t'avcrc dicebat, tempusque pugnandi ad diem 
tertium proponi iussit. Sic enim solent semper nostri de dimi-
candi ]27- b die convcnirc cuin Turchis, nisi quid insidiosc go-
ratur. Interea Deurn invocant nostri. Denique tertia die, orto 
iam sole, pugnam incunt, ampliusquc Iioris septem accrrimo 
dimicatum est. Nostri ab iniiumerabili nuiltitadine undiquo 
circumvcnti, quamdiu potuit eorum virtus, rcstiterunt. Tandem 
ad hostem victoria inclinavit, fusique sunt nostri magna stra-
ge. Ter tamen cxercitus a Iano instauratur, neque Regi, qucm 
iam aut captum, aut capi videbat, deesse voluit, sed circa glo-
bum illum diutissime fortiter pugnans, a confertissimis hosti-
bus plurimis vulneribus acccptis, rogatus a suis, qui vulnerato 
duce auinniui abiecex'ant, ne temere in hostes irrumpendo inu-
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tili morte sua cuncta secum traheret: | 2 8 (nam si turn virille oc-
cubuisset, actum erat prorsus de imperio nostro)ex pugna de-
fessus et saucius egreditur. 
LOD. Similem se praebuitloannes Lucio Paulo, qui cum a-
pud Cannas a Romanis infcliciter pugnatum esset, Torentii 
Varronis, alterius consulis, stultitia ct levitate, collegac sui 
errorem emendarc maluit, quam propriae saluti consulere. 
SIG. De Rege ipso varia quidem est opinio: alii eo prae-
lio interfectum asserunt, alii in Turchi praetorio cum ceteris 
insignioribus viris capite obtruncatum. Ianus tamen tanta ac-
cepta clade non animo deieetus est, sed paucis post mensibus 
quantum potuit exercitum collegit, et, ut fama est, quinquies 
eo anno cum Turcho conflixit, semperque superior evasit. 
|28- B LOD. Haec profccto gravissimo dicendi genere de-
seribenda cssent: haec dignissimam históriám postularent, 
multaque litteris mandata sunt et vetera et nova, quae ne mi-
nima quidem ex parte cum his conferri possunt. 
SIG. Audio certe a doctissimis novissimum boc bellum, 
quod expressimus, graeco sermone illustratum, solutaque ora-
tione deseriptum, ac versibus celebratum. Omnibus quidem 
nostris in ore est, nimiumque illius meminisso necesse es t : 
multorumque natales ab eo, ut olim a consulibus, designantur. 
LOD. De Rege illo quoque mirabilia praedicantur, qui be-
nignissimus, qui clementissimus, qui iustissiimiS, qui liberalis-
6Ímus extiterit. 
SIG. Immo vero putatur, quod usque ad aetatem illám illi-
bata virginitate vitám exegerit, proptereaque tanquam ex 
consciení29tia bene actae vitae mortem contempsisse, fortique 
animo pro Christiana fide veluti generosus quidam martyr oc-
cubuisse. IIocj tamen scias, velim, o Lodovice! multo plure3 
in eo praelio Turchos cecidisse, quam nostros. Confecto enim 
bello cum occisorum capita recenserentur, pro singulis nos-
trorum capitibus quinque Turchorum traduntur inventa i un-
de apud eos proverbium notum, cum deum pro adipiscen-
da victoria precantur: Non talem praestet, qualem in hoc 
bello habuere. 
LOD. Romanorum et Carthagínensium plurimae huiusmo-
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di extitere victoriae, ut saepe propius periculo fuerint, qui 
vicerunt. 
SIG. An tibi videntur tot laborum gradus et patris etfilii 
regiain coronam meruisse ? 
LÓI). Modius fidius! non tantuni laborasse puto Nuniaru 
Pom|OT- b piliuin, aut Tarquiniuin Priscum, aut Serviuiu Tul-
lium, qui cum peregrini essent, tauien propter eorum nominis 
probitatcm in rcgiam populi Romani scdein evecti sunt. 
SIG. Neque solum bellicae laudes et rei militaris peritia 
Matthiam nostrum exornat, sed leniores quoque illae animi 
virtutes in eius pectore plurimuin regnant: moderatio, affabili-
tas, scrmonis lepiditas, dulcissiina cum amicis consuetudo, 
summa in benemeritos gratitudo, liberalitas inaudita, ut quo-
ticns de Germanico illo vestro, aut Vespasiano Tito audio, in 
quibus omnes animi et corporis dotes cumulatissimao fuerunt, 
semper Mattliiam nostrum videre videar. 
i,OD. Est quidem militaris gloria in rege praecipua, nec 
laudabilis solum, sed apprime necessaria, non ad inferendas 
||30 sed ad propulsandas iniurias; nec perfectus princeps pu-
tari debet, qui militari scientia et experientia careat : Undo 
Magnus Alexander ex omnibus Honieri versibus illum maxi-
mé probabat, ubi de Agamemnone suo inquit: ^wrdtvg i ayu-
Oog: xgarsgóe t alxfir/Tiji bonum regem fortém quoque pug-
natorem esse oporterc designans. Quod et Flaccus monebat: 
Angustain, amice, pauperiem pati 
Robustus aeri militia puer 
Condiscat, et Parthos f e r o c c s 
V e x c t cc(ucs u ie tuendus hasta, 
Vitamquc sub divo ct t r e p i d i s agat 
In rebus. 
Sic Aeneas invitat Ascanium : 
Discc puer virtutem ex me verumque laborem. 
et Evander Pallantem suum cum Aenea mittere non dubitavit, 
ut sub eo militiam ct grave Mártis opus tolerare assu|3u b es-
ceret.Verumtamen incredibiledictu est,quantoperesibi conciliet 
animos et civium et externorum humanitas regum et princi-
pum, ut de Alexandro et Caesare lcgimus, quos magis ob eo-
rum mansuetudinem quam fortitudinem milites tantopere di-
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lexerunt ; nam fronté et oratione magis capiuntur homines, 
quam beneficiis ipsis. Sed erga litteras quem animum liabet 
Matthias vester? 
SIG. Supra quam eredi possit de principe tam magnis 
rebus inplicito, maximé vero legendis audiendisque historiis 
deleeta tur. 
LÓD. Optimum sane ac regium seribendi genus história 
est : nam, ut inquit Cicero: História testis est temporum, lux 
veritatis , vita memoriae, magistra vitae, nuncia vetustatis. 
Hoc facile concedent omnes. Quis enim est, qui neget cog-
nitionem historicorum ||31 optimo cuique regi maximé neces-
sariam esse ? Ex historiis enim cognoscuntur quales extite-
rint veteres illi homines immortalitate digni, cognoscuntur 
eoruni in regendo imperio artes et consilia, cognoscuntur in 
pace et bello res illae divinitus gestae, admirandaeque virtutes 
in maximarum laudum genere : quarum rerum lectione his 
temporibus noster aliquis sapientissimus princeps sumeré 
potest documenta, et in magnis rebus administrandis propo-
nere sibi priscorum hominum clarissimum lumen, exemplis-
que' et cogitatione eorum consilia sua confirmare. Nam etsi 
gloriosissimus princeps Matthias suapte natura, tam ingenio 
sápit, tam animo aude t , ut ad gerendás res maximas nullis 
exemplis veteribus egare videatur, ad omnia |3 1 , b enim valet 
ipse suis consiliis, ei non est necesse uti alienis vestigiis: 
tamen in isto tanto lumine et tanta acie ingenii sui , si sibi 
priscorum hominum iraaginem proponat, confirmare potest se 
ipBum; et in omnia suscepta negotia sua cum maiore alacri-
tate incumbere : cum videat se ipsum id iudicare et sentirc, 
quod prisci illi viri iudicaverunt et senserunt. Quoticns cla-
rissimorum vii'orum exemplis ad capesscndam virtutera exei-
tati sunt principes, atque ad antiquorum imitationem generosa 
quadam aemulationc incensi, quemadmodum et Q. Maximum 
et P . Scipionem dicere solitos accepimus : cum maiorum 
imagines intuerentur, vehementissime sibi animum ad virtu 
tem accendi, et memória rerum gestarum earn flam mam ||12 
egregiis viris in pectore crescere, quae sedari prius non pote-
rat, quam eorum famam et glóriám adaequassent. Quis enim, 
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cum in historiis lcgerit M. Attilium Regulurh acerbissimis 
doloribus ct crudelissimis suppliciis affici, quam fidem hosti-
bus datam fallere maluisse, non se hoc modo instituat, mori-
endum potius quam aliquid turpitcr faciendum? Quid, cum 
intellexerit Decium seipsum pro civium et exercitus incolumi-
tate devovisse, non ita se comparet, ut nullum pro salute pa-
triae pcriculum subire formidet? Quis, cum ex histoiiarum 
monumentis perceperit maiores nostros, Pythagoram, Archy-
tam , Platonem tanto studiorum amore flagrasse, ut totum 
pene orbem maximis laboribus peragrarent, [32 b non ardeat 
incredibili quodam desiderio littcrarum ? Tanta est, mihi crede, 
exemplorum vis, ut animum etiam ad difficillima,et quae per-
timescenda esse videntur, inducere possint. Interrogatus 
Tliemistocles illc Atbeniensis, summus vir, cur noctu quic-
scere non posset? Miltiadis trophaca, respondit, me oculis 
somnum capere non sinunt. Et Magni Alexandri victoriae 
ad mentem saepe recursantes dormientem Caesarem excita-
runt. Quis ergo negare audeat históriám summa esse cogni 
tione dignissimam ? Nam nihil aliud scire, nisi quod tenqiori-
bus nostris factum sit, id mihi videtur semper esse pueros. 
Unde Alexander Mammeas unus ex numero imperatorum in 
consilio suo praccipuos habuit historiarum peritos, propterea, 
quod |j33 ex praeteritis et antefactis melius atque maturius fu-
tura dignoscuntur. Quae cum ita sint, cui mirum vidcri de-
beat, si omnes, qui unquam fuerunt clari et optimi principes, 
aut ipsi litterati extitcrunt, aut saltern litteratos in summo 
precio et bonore habuerunt , eosque incredibili quodam 
amore prosccuti sunt. Nec enim aliter civitatcs recte admi-
nistrari possent, licet plerique aliter arbitrentur, qui nullo 
pracsidio muniti, nulla doctrina suffulti, nulla virtute ornati, 
nulla scicntia cxculti, nullo rerutn usu pracditi, ad rerum 
publicarum gubcrnacula impudcntissime acccdunt: nihil recte 
fieri putantes , nisi quod de stultissimo capite suo agatur. 
Omni sapientia inclituni regem Solonionem non Iudaeos modo 
principes, sed cunctos superasse Graecos pbilosoplios , reges-
que Aegyptios atque |33- b orientalcs, constat. Apud Romanos 
Catonem superiorem, tantum in ilia Republica moderatorem 
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et principem, in omni Iitterarum genere floruise légiinU9. 
Qui, ne sibi quicquam dcesset, etiam in senectute graecas 
litteras didiéit, et quotiens in scnatum veniret, semper librum 
aliquem sub ala portare solebat, ut, si nondum frequentem 
senatum inveniret , donee congregaretur, lectitare interim 
aliqua posset, ne quid temporis perderet. Scipioni Africano 
Pauli Aemilii filio nihil de bonarum artium cognitione defuit, 
cum etiam scripta Terentii ad Scipionem referantur. Iulio 
autein Caesari ea cura de litteris ae litteratis fuit , ut magnis 
praemiis undequaque peritos alliceret, atque, ut rcmanerent 
qui essent in urbe, constitutis honoribus hortaretur; se quo-
que adeo litteris ||34 dedidit , ut peritorum omnium iudicio 
etiam doctissimis aequaretur. Ita eloquentiae studuit Caesar, 
ut cum Cicerone ipso, romanae facundiau prineipe ac lumine, 
certaret atque contcnderet. Eodem tempore C. Caesar pro 
suo illo animi vigore praestantissiino legebat, scribebat, re-
spondebat, audiebat, et seribcntibus quaternas aut etiam sep-
tenas dictabat epistolas. Tanto studio magnus illc Imperátor 
Octavius in litteris versabatur, ut boras, quas ad legendum 
constitutas habebat, eas nunquam in alia re quam iu lit-
teris occuparet, omnia saeculi sui beata ingenia munificen-
tissime fovit, non solum orationes, sed et dialogos et poe-
mata integra patienter audivit , et cum frumenti penuria 
quodam tempore usque adeo Romám urgeret, ut qui essent 
peregrini, quive artium |3 4 b mechanicarum et vilium artifi-
ces viderentur, ex urbe edicto publico pellerentur: Octavi-
anus Caesar honestarum artium professores, ac nominatim 
medicos et oratores, ut reinanercnt, excepit. Titus Vespa-
sianus, cum ingenium, ad quaecunque vellct, promptissimutn 
haberet, litteras et arma tractavit, aeque consilio bonus et 
manu paratus erat, graece vero ita loquebatur ac scribebat, 
ut natus in ipsa Graecia videretur, cantorque ac scriptor 
fuit egregius. Hadrianus, item amatőr Iitterarum, doctos et 
dignitatibus sublevavit, ct opibus perditavit: iniquos existi-
mans illos non divites et honoratos esse, qui optimas discipli-
na8 et optimos vivendi mores ceteros docerent, et ipse bonas 
omnes didiéit artes. Modulator praeterea, caelator , pictor, 
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fictor excellens fuit ; ingenio autem , quocunque | 3 5 se verte-
ret, omnia longe melius manu sua ; quam qui in ea re periti 
artifices erant, fabricavit. Aurelium Alexandrum, qui et 
Mammeas appcllatus est, ex cliristiana matre natus, nulla res 
unquam adeo impedivit, quin die quavis temporis partem lit-
teris, partem armis daret , bistoriarum vero scriptores atque 
poetas maximé eoluit: metu ductus ne quid de se vituperandum 
ad posteros memoraretur. Tlieodosius Iunior bonarum artium 
disciplinas didiéit non solum ut sciret ac peritus videretur, 
verum ut sciens opcraretur honesta, ct ingönium exerceret 
ad virtutem. Laboribus enim corpus, litteris vero dedit in-
genium, dicens : humános sensus sic eomprimi et castigari 
posse. Martianus litteras, quas iuvenis ac privato in statu 
contempserat, j35, 11 imperátor factus discere procuravit, quum 
illos non appellandos homines esse perceperit, qui litteras 
ignorarent. Docti enim ab indoctis tantum differunt, quan-
tum viventes a mortuis. Robertas Siciliae Rex inclitus atque 
pbilosopbus, increpantibus amicis , quasi operám sapientiae 
regibus dare non liceret, quod tantopere in philosophise 
studiis vigilaret, rcspondere saepe numero auditus est : se, 
si ita necesse esset, regno privari potius, quam litteris velle. 
Quod prius Alexander Magnus ad Aristotelem scripsit, malle 
se singulari doctrina quam singulari potestate praestare, et 
cum inter ornamenta Darii Persarum Regis a se devicti 
eapsulam quandam preciosissimam repperisset, non ad alium 
usum esse voluit, quam ad Ilomeri sui vaginam et veluti 
vestem quandam. |pG Et cum in Sigco ad Achillis tumu-
lura astitisset: 0 fortunate, inquit, adolescens ! qui Ilomerum 
rcrum tuarum praeconem invenisti! Et recte quidem, nam 
nisi Homero litterarum principi et parenti ars illa extitisset, 
idem tumulus, qui Achillis corpus contexcrat, res quoque 
illius obruisset. 
siG. His tantis principibus invictissimus Pannoniae Rex 
Matthias adiungi potest, quem fidei nostrae fortissinuim cly-
pcum appellare possumus, et debemus, qui, quamquam assidue 
bella gerit, acerrima cum gente ilia, importuna et noniini 
cbristiano infestissima, tamen etiam de novo in Pannónia, 
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studio erigendo cogitat, et nisi cavetis, praeclara quaedam 
ingenia vobis eripiet. 
LOD. Utinaui dies illa cito adventet, qua Romanorum 
regem, imperatoremque |36, b Matthiam videatnus. Sic énini 
et patris, et sua ipsius merita deposc.unt atque efflagitant; et 
quemadmodum super Matthiam apostolatus sortem cecidisse 
novimus, ita de altero Matthia nobis sperare conceditur fore 
aliquando, ut ei sors imperatoria contingat, quod si , ut confi-
dimus, evenerit, o qualcm tunc ad Caesarem Matthiam oratio-
nem habebimus, cum in Italiam coronationis gratia proficis-
cetur! Tunc meum in Pannonios am ore m omnes homines 
intelligent. 
sió. Si te orantem, o Lodovice, Matthias audiret, maiori-
bus, mihi crede, et honoribus et muneribus afficereris ab eo, 
quam ab Italis istis tuis, qui mihi tardiores et frigidiores 
videntur, quam litterarum tuarum dignitas postulet; et certe 
curabo diligentissime, ut ad eius manus | 3 7 disputatio haec 
nostra perveniat, ut eius maiestas intelligat se in Italia quo-
que habiturum ardentissimum praeconem rerum gestarum 
suarum. 
LOD. Debemus quidem hocfacere omnes, quibus dicendi 
aut scribendi facultas data est, ut meritis laudibu3 affieiamus 
generosos principes . hanc enim potissimam mercedem virtus 
desiderat: glóriám, quod oíficium gratius esse consuevit, si 
ab iis fortasse praestatur, quibus maximé convenit, quique 
aliquo pacto videantur obnoxii : quod mihi usu evenire et 
agnosco, et fateor. Nam si Pannonii propter eloquentiam 
Ferrariam eolunt, debet Ferrariense ingeniuni ct eloquium 
Pannonios colere et exornare. Itaque non desinet Carbo 
tuus fortissimum et sapicntissinuun Regem Matthiam ||3~ b  
cum dulci Praesule Sigisinundo suo in nominis immortali-
tate coniungere. 
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HISTÓRIA TRANSLATIONS TVNICAE 
IESV CHRIST! I )E H V N O A R I A AD IHCL1TAM CIV1TATEM COEORIENSEM AD MONAPTE. 
TER1VM ALRARVM DOMINARVM, VBT TAM AB IXCOLIP QVAM E X T R A N E I S I N C R E D I B I M 
I I O N O R E VENERATVR. 
Omnibus ct singulis Christi fidelibus pracsentibus et fu-
turis hanc praescntem paginam inspecturis gratiose innotes-
cat. Quoniam altissimus benignissimusque Saluator noster 
Dominus Iesus Christus post non modica solationis iocundi-
tate speciali divini luminis irradiatione miro modo cum suis 
et in suis amicabiliter esse solet favorose. 
Erat enim quidam devotus ac multum religiosus pres-
byter inHungaria, capellanus cuiusdam illustrissimae Reginae 
Hungáriáé, qui dictus presbyter XXXIII annis absque esu car-
nium fertur ieiunassc pcrscveranter, plerisque vicibus fideliter 
ac devote in suis orationibus prostratus orans, concupisccndo 
vidcre Doniinum Iesum Christum, sicut ipse in mundo huma-
niter in vita sua sanctissima fere consucverat. Tandem divi-
nitus tali devoto viro omne bonum desideranti, in quadam sua 
nocturnali visione pic ac consolanter investigatum erat, utrum 
Salvatorem suum in puoritiae aut passionis suae apparatu 
vcllet intueri. Qui respondit: quod desideraret et vellet eum 
vidcre iu statu suo puerili. Unde insuper idem religiosus 
presbyter non modico divinac consolationis rore repletus ac 
mystico spiramine accensus, quasi non valens spiritum suum 
arnplius prae amoris dulcedine incensum erga Salvatorem 
suum ferro, tunicam de serico blaveo puerilem fieri fecit, et 
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eandem tiinicam tempore celebratinois suae missae super 
altarc posuit, sieut ei iussum fuerat per divinam rcvellationom. 
Elevatione corporis et sangvinis lesu Christi facta, Salvator 
noster in apparatu puerili dicta tunica indutus dicto sacer-
doti apparuit. Quapropter idem presbyter visione huiusmodi 
exhilaratus, in cclebrationc missae moram fecit diutinam in 
praesentia Reginae Hungáriáé quasi ad tres horas, sicque Do-
mina Regina Hungáriáé de mora sua ammirata, quaesiuit ab 
eodem diligenter et affectuosc: quare celebrationem huiusmodi 
protunc plus quam alio tempore protraxisset. Celebratione 
completa vocavit ad se Regina pracfatum sacerdotem, cupiens 
investigare de mora celebrationis ct de visione. Cum autem 
Domino lesu complacuit, ab oculis sacerdotis evanuit, ct tuni-
cam blavoi coloris in altari saccrdoti rcliquit et consolationis 
causa dimisit. Qui sacerdos satis motus propter Reginae pre-
ces instantes, eidemReginae, licet renitens, secrcta sua huius-
modi revelavit. Haec, enim ab ipso Regina audita eidem saccr-
doti instantius ad liaec pro eadem tunica supplicavit, ct suis 
precibus nniltifariis per ipsius sacerdotis traditionem et assig-
nationem dictam tunicam praefata Regina fuerat adepta ct 
consecuta. Deinde quibusdam annis transactis erat quidam 
dominus et fráter honestus valde et rcligiosus ordinis hospi-
talis Beatae Mariae Theutonicorum Iherosoliinitanorum, ha-
bens sororem virginem claustralem monasterii Beatae Mariae 
Magdalenae ad Albas Dominas infra civitatem sanctam Colo-
niensem. Qui dictus honestus dominus commendator vencrat 
cum magnó exercitu ex Prussia in auxilium Regi Hungáriáé 
ad debellandum perfidos Turcos. Cum ille dominus connncn-
dator obtinuisset victoriam dc inimicis, voluit Rcx Hungáriáé 
eidem commendatori mercedcm laborum suoruni reddcrc, 
videlicet aurum, argentum, et alia numera preciosa. Quibus 
omnibus a dicto domino commendatore spretis, nil neque in 
pecuniis neque in clenodiis habere voluit a Rege, sed magnó 
cordis affectu postulavit a regia maiestatc sibi illám Domini 
nostri lesu Christi dari tunicam, quam Regina cum suis rcli-
quiis haberet abseonditam. Tunc Rex cum multis precibus a 
Regina impetravit ac postulavit illám tunicam lesu Christi, 
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quam apud se haberet cum suis regiis clenodiis. ct Deo omni-
potente disponcntc et Regina favcnte ot annucnte, quod postu-
laverat Rex Hungáriáé, impetravit ad laudem I)ei ct honorcm 
a sua uxoro, retenta tamen eiusdem tunicae mnnica sinistra 
ad perpetuam lmius rci memóriám. Quam tunicam idem do-
minus connnondator ulterius sorori suae pracscriptae moniali 
in monasterio praefato dedit, et sub bona fide commendavit, 
ac in scrinco dcaurato quinquc seris bene munito plieatam 
imponi fecit, assignavit, et cum lyttris suam sororem adiura-
vit, ut nulli hominum neque tunicam, neque miraculummanifes-
tarct, quoadusque ille venirct ad praefatam virginem sororem 
suam. Sed Deo volentc, in cuius conditione cuncta posita sunt, 
idem dominus conunendator diem suum clausit extreinum ante-
quam ad patriam suam rediret.Dcvota vero virgo summo desi-
dcrio mandatum fratris implore cupiens, posuit serincum cum 
tunica et aliis rcliquiis in capsulam bene munitam, et nulli 
hominum illud indicavit. Sed Deo, cuncta cognoscente ante-
quam fiant, disponente eadem virgo etiam migravit a seculo 
iuxta terminum suum, quem Deus ei constituerat, et sic in 
eodera scrineo ante eius revelationem centum et quinquaginta 
annis pro aliis reliquiis sanctis tunica conclusa permansit. 
Postea autem anno Domini MCCCCXII venerunt quidam pc-
regrini de Hungaria, tempore septennae visitationis Beatac 
Mariae Aquensis, cum magna multitudine, instanterpostulantcs 
ipsis ostondi tunicam Icsu ibidem , videlicet in monasterio 
sanctae Mariao Magdalenac, absconditam. Allegans ipsis ex 
fama et spcciali nutu divinae inspirationis eis revclatum fuisse, 
quod in codcm monasterio tunica sericca blavei coloris si-
nistra manica carente pro intcrsigno, ut ipsi asseruerunt, re-
condita cssct, quae quideni manica sinistra eiusdem tunicae 
in quodam elaustro Beatac Margarctae in Hungaria infra in-
sulam supra Danubium propo Budam devote ct reverenter co-
leretur, petieruntquc instantcr ipsas virgincs dicti monastcrii, 
quatenuseis huuisinodi tunicam monstrare dignarcntur, dicen-
tcs sc nullatcnus ab ccclcsia recessuros nisi prius lmiusmodi 
tunicam vidissent ibidem rcconditam. Quibus ita diligenter 
scrutantibus ct petentibus, ut praemittitur, saepe dietae virgi-
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nes de eadom tunica pcnitus ignarac, eapsns in cartim ccclcsia 
dicta positas, in quibus rcliquias esse noverant, aperiebant, 
tunicam vero non repcrerunt. ITungaris enini rccodcre 
nolentibus, nisi tunica antcdicta prius visa, aperiebant cap-
sulam unam qninque seris solidc munitam , in qua tunicam 
huiusmodi plicatam ac in scrinco aurco locatam invcnicntcs, 
dictis peregrinis ad eorum vota (Deo gratias agontes) publice 
demonstrarunt. Videntcs igitur dicti pcrcgrini ipsam tunicam, 
multum gavisi landarunt Dominum Deum cum iubilo dicentes: 
Quia verax est in scrmonibus suis cc. Sicquc -pracfata tunica 
primo inventa est, et ostensa, quae non solum ab Ilungaris et 
incolis civitatis Coloniensis , sed etiam a diversis diversarum 
partium peregrinis Coloniac ad dictum monasterium confluen-
tibus magna devotione vcncratur ad laudem et honorem 
cunctipotentis Dei semper gloriosi. 
I iaec autem rcvclatio seu inventio tunicac puori Iesu 
per revelationem divinam ct intcrnam inspirationem Domini 
nostri Iesu Christi devotis peregrinis in Hungaria positis 
miraculose manifestata facta est Anno Domini MCCCCXII 
vicesima die mensis iunii. Ab illo tempore dicta tunica in 
maiori revercntia non solum ab Ilungaris, sed ctiam ab incolis 
Coloniensibus et aliarum nationum peregrinis cum devotione 
visitata est, et in dies magis ac magis visitatur cum devotione. 
Ego Thomas Frcmperger Baccalarius artium et medi-
cinae, turn temporis capellanus Illustrissimi Principis et Do-
mini Domini Maximiliani Ducis Austriae, Stiriae, Carinthiae 
ec. profiteor me vidissc manicatn sinistram huius tunicellac 
Iesu, quae est rccondita in Monasterio Sanctac Mariac Mag-
dalenae ordinis Canonicorum Regularium ad Albas Do-
minas Coloniensi, tempore Regis Ladislai in Civitate Buda, 
quae dicitur Insula,in monasterio Beatae Virginis Margarctae. 
Ego et quara plures alii qui viderunt,et qui etiam praesentes 
fuerunt in Colonia cum Serenissimo Imperatorc Frederico et 
Illustrissimo Maximiliano eius filio Anno MCCCCLXXIIII . 
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Lliomns Saerosanctac Eeclcsiac Oardinalis Strigonicnsis ti-
tulo B. Martini in Montibus, Legátus universi Piegni Vngariac 
superiori anno crcatur, magrioquc apparatn ad legationeni pro-
ficiscitur; liabitis a Leone X. Pont. Max. omnibus privilegiis 
ac cerimoniis, quibus opus fucrat; quod sc'cns Caesar, ut 
optimus divinae fidei miles, belliim in Tureasper literas lega-
tura indiei hortatur. IIoc igitur consilium plurimum mentő vo-
lutins Thomas, multa jirivilegia ad rcligioncm attinentia ob 
id arma caporc volcntibus oonccdit, ae erucis signo eorum 
poctora obsignat, íjiiorum multa scrica suis manibus eonic-
cerat, ab eoijuc signo crueiferos, voeari iubet tnüitcs, quos 
nos Evocatos erucis nppe.llamus. 
Innumori tindcciinquo agricolac rclictis pngis cx Eniona, 
cx Siscin, ex Dravi ct Savi ripis; mulli Arivates , Azali, 
Amantes, Belgircs, (,'artlinri, Cornacates , Ervisci , Iloretinia-
tcs, Latonisci, Vscriates, Varciani ct mulli cx monte Clatulin, 
multi Scordiscorum, Taurisei , ex Morubarro , ex Segostica 
insula, Sirmicnscs, Amnntini, et multi , quorum nmnina non 
sucurrunt, in varias devenere Icgioncs; inquo dies numerus 
maior auctus est. Turn a maioribus ac primatibus totius regni 
fidem ac i.uxilium exposcunt; quibus denegatis, quasi pro 
ludibrio liabiti sunt. Quare indignatc iam bclluni minitantur 
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omnibus praeíorquain Regi ac (*;ir«Iinali. Quinqno milliii capi-
tnni deseripta sunt, ac iugonto rusticorum copia bipartita, 
Melchiorem Moudor (ita cniiii appcllabatur) altcri praesidere 
iubcnt, qui ita dici voluit : Meloliior Dei Gratia Ilex bcncdicti 
populi crucit'croruin , amicus ct subiectus Ladislai Ungariae 
Bociniac cct. Regis ct clcctus Sancti Patris Cardinalis Sancti 
Martini in Montibus, inimicus praelatorum et omnium Panno-
nio pracsidentium regno; altcri vero Gcorgium Siculuin, 
nam ibi etiam, ut aiunt quidam, ex Siculia Siculi nppcllantur, 
deligunt Ducem. qui eosdem titulos ;ib altero sibi assumpsit. 
Ambo vero cisdetn ex parontibus oriundi sun t , nullisque le-
gibus, nullaque roi militaris diseiplina muniti ; sed potius 
robore ac propriis viribus corporis confisi, reliqua parvi pen-
dant. Continuo igitur, qui sununo eorum magistratui praecrant, 
abactores circa nobilium praedia ac villas immittunt , qui iu-
mcntorum, carrorum ct rerum ad victum attinentium innume-
rani multitudineni depopulati, quae aut'crri non possunt, igne 
undecunquc ineendunt, ac incxpiabilem saevitiam in ea excr-
ccnt ; talc enim eorum ingenium est, ut ad internecium usque 
omnia inscquantur. 
Cum vero Thomas rem impetus prosecutam ac prosequu-
turam audiret, valde et sibi et nobilibus timerc cepit, ne ma-
ioribus militum legionibus coactis, in Regem,in eum ac nobiles 
inhnicos cxoluercnt aminos; ideoquc crga ipsum ob maiorcm 
regni bencvolentiam privilcgiaantca concessa rcvocat, vetatque 
aliqucm signo crucis signatum esse pectus, nmltamquo id c.xc-
qui nolentibus minatur , prohibet cum illis eonimorcium ha-
bcri, illisquo ignc et aqua interdici visum est maiorcm ad roi 
timorcm. Et haec, omnia quinque milia passuum a Pcsto, quae 
urbs est Pannoniae, per legates nunciata sunt. Aliqui reli-
gione potius quam timorc commoti, ab inccptis seso retra-
hunt, domumquc revcrti potius, quam credere se variis belli 
fortunis eligunt. Inccrtis ergo animis legiones nutant, neque 
apcrtum est, ntrum maior pars desistat, ncqne qui desistant. 
Praeterea duo vexilla erecta sun t , illisque crucifixi imago 
lignea alligatur, factumque e s t , ut si qui prosequi mallent 
alterum duorum, proticiscerentur; et sic e contra hac via 
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opinio omnium patuit; ínulto miim plures sunt, qui repugnant 
velle prosequi, quam qui niallcnt: et liiis, qui rcpugnnbant, 
facinus obsorvandum aceidit. Nam dum vcllent doiuuin versus 
iter faccrc, imago quae alligaln voxillo (irat, dissolutis viiicu 
lis in faeicin lnuni procubuit, quo easn itcruin atque iteruin 
ligaminibus tenaeissimis alligavcrunt labefactatani, neqiie earn 
sibi aílirmare poluorunt. lloe igitur ostento consternnti animi, 
sententiani niutare inc'eptant, odiuinque armis retegero mente 
affirmant. Panlo vcro post quendain ex uobilibus acuta sudo 
períossum confcecnmt. Inde rupi niercatorem ditissimum 
quinque milia passuum a Buda urbe regia cum XII nffinilms, 
incensa ac solo acquata eius villa, trucidarunt. Quae obsidi" 
perduravit triduum. 
Interea re audita, ac ingenti saevitia divulgata, a Vara-
dino, quae Pannoniae urbs es t , mille c(piitcs ex nobilibus 
armantur, ac contra bos egrediuntur. Nam duobus milibus 
passuum distabant. Conserunt pugnam , neeatis CCCCC ex 
nobilibus, victoria potiti sunt crueis cvocati, íainquc in urbein 
invaderc designabant, quod veritus populus, Budáin confu-
giunt. Ladislaus Rex valdc turbatus est aecepto tani inagnae 
eladis nuncio, ac duce Parcanicsa Budanos in crucis cvocatos 
immisit, qui occupnto Pcsto se ac suos propter inimiconim 
nmltitudineni maxiniam a praclio abstinuit, Budamque pe-
dem referrc satius esse decrevit. Crucis autem evocati, qui 
insignem calamitatem nobilibus intulcrant, insidiarum anci-
pitcs ccrtuin ncque continuum babent locum, ct quotidie ca-
stra mutant, quotidianasquc excubias ac vigilins eligunt, pau-
peribus nibil molcstum atl'erunt, ncque quicquani vi agunt, sed 
precio antca soluto cibaria, et ca, quibus opus est, expetunt. 
Budao quidem, ubi est regni sedes, duo eoneionatores ex pul-
pico popnlum ad concioneni vocant, eique persuaderc conan-
tur, futilibus ac frivolis licet rationibus, magis prodesse in 
evocatos arma sumeré, quam pro illis manus scelerare. Tum 
nisi illico efl'ugissent, a vulgo ignobili turpiter ac focde fuissent 
acccpti. Super biis accensus Ladislaus, populum conlra evo-
catos profieisci iubet una cum nobilibus, quod minimé populo 
piacúit. Iliiic magna apud plebem cum nobilibus seditio 
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exorta est. Evocati interdum, quotquot nobilium si npprehcn-
dere possunt, eorum corpora acutissimis sudibus transfodiuut 
ante uxorum et liberorum oculos; neque hoe satis videtur 
vindictae, sed coram maritis miseras uxores stupro violant, 
omnisque exercitus vulgataet apertn venere, tanquam homines 
plantarent, exanimatis incumbunt puellis , quarum multae, 
dum prostrarentur, animam expiravere ob assiduitatem concu-
bitus, multitudinenique rusticorum rem veneream palam qua 
lubet patrantium. 0 facinus et Diis et liominibus invisum ! 
o impudentes belluas! o immensnm ultionem ! Sic pro Can-
dida religione pugnandum putatis? liiis manibus sacram Dei 
veri effigiem fertis ? liiis oeulis Deum aspicitis ? hoc Deos 
pati existimatis ? I laec tamcn sola vox morientibus liominibus 
frequens erat : Cives vestri sumus. Post liaec quidam nobilis, 
nomine Dacii Micliaelis , ex Regis ad evocatorum castra 
aufugit, quem summum ducem legionum eligunt. Maximo id 
factum detrimento primatibus fui t ; nam is multa bellica tor-
menta in nobiles apparavit, ignarosque paganos continuo ad 
rei militaris instruxit ritum. Et iam in tantum numerus con-
creverat, ut sint plus quam centum milia iniliturn omnes una 
nimes : sed diversis in loeis divisi. liiis denique exactis Epis-
copum Zagraviensem multis cum principibus ac praclatis palis 
acutis transfixere. 
Rex summus eorum Ladislaum per litteras certum 
facit, se non passurum inPannonio regno esse praeter Regem 
ununi, solum praelatum ac luos - j "'tes, ceteros autem peni-
tus exstirpare velle. At Rex furore actus, multis a Caesare 
Suevis ac Alamanis habitis, loannem Vaivodam cum magna 
peditum levis armaturae, equitum catapliractorumque vi in 
euni movet, qui collatis signis pugnam eonserunt, hostes cae-
dunt, profligantque, qui paucis ex nobilibus amissis dux niul-
tos evocatorum ccpit , neque eos iugum subire patitur, sed 
captivos Budain abducit , a quibus poenas sanguine et inex-
cogitatis suppliciis repetitura est. Magnis ergo triumpbis victor 
exercitu Budam ingressus est, statinique acceptis primatibus 
ex evocatÍ8,nudos in praelongis sudibus ferreis catenis alligant 
eorum ministri, vivosque ad ignes torrent; alios crucibus 
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affigunt; alios cute exspoliant, vivos'que ita per aliquot dies 
sinurit. Nonnulli quadripartiti canibus cxponnntur ; multi 
ingcnti rota eflfracti crura , brachia, totuinquc corpus ninltas 
dies miscrani vitam traxcrunt , complurcs sceuri percussi, 
innumerique in arboribus acutis vitam finiere. Deinde arrepto 
Mclchiorc Mouder; eoque ad uinbilicuni usque adapcrto, san-
guincm indc fluentem Georgio fratri potandum dedcre.; post 
ligno adacto per viscera spectaeulum populi fuit. Dchine 
frustim dissectus ac assus elixusque suos satellites saturavit. 
Georgius vero scala quadam alligatus , a suorum dentibus 
vivus dilaniatur, deinde coroua candcnte ex vomerc efl'ecta 
coronatur ut Rex Vngarorum. Post liaec caput ei amputarunt, 
luembraquc decoxcrunt, einsque militibus apposita sunt. Reli-
quis autem cum hiis, qui duces suos conicdcraut, viscera ex-
tracta, lion tamen penitus, clavis ferrcis lignis atfixcre, qui 
sic virgis caesi sunt. Post autem atroceni et meritam mortem 
Georgii et fratris ingens copia alibi reintegratur, cuius dux 
est quidam sacerdos de numero adliaercntium Georgio, qui 
erat in obsidione urbis Varadiensis; qui audito facinore, furore 
actus impetuose Varadinum debellavit , eiusdemque urbis 
oinne vivens ab liomine ad pecus variis suppliciis exanimavit, 
exceptis eius signa prosequi volcntibus, ibique omnes cellas 
vinarias bene munitas invenit. Turn urbe relicta in campos 
tentoria tendit. 
At Ioannes Vaivoda, praecognita re, niaximam cum illo 
pugnam inivit. Is vero lion cxpectandum sibi decrevit, duo-
bus milibus militum ex ulrnque parte necatis, rcliqui se fugac 
mandarunt. Nobilcs, pneatis rusticorum ira ac nnimis, ad eon-
cioncm venere cum quatuor milibus cquitum, sexdecim mili-
bus passuum a Ruda; ct accersitis quotidianis arbitris, de 
ultione in G'ardinalcni agebnnt. Thomas vero omnia praecog-
noscens, septem milia Roemormn, pedituru ac equitum, ad se 
ascivit, quorum potior pars sunt, quos seloparios voeainus, 
secumque adduxorunt CCOC carroruin cum viatico, ac G'CG'C-
OCCC bellicoruiu tormciitorum, quae serpentarias Gerinani 
vocant, ac pridic Calendas Septenibris liudain ingrcssi sunt 
duce quodam Bartlioloniaeo. Multi eorum elanculuiu a Pan-
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noniis interficiuntur. Deliinc mille passibus a Buda castra 
locarunt. Tunc Rex nobiles per legatos accersit , qui re-
spondere : si Bartbolomaeus cum cohorte inde abiret , se 
mandate facessere. Tunc Rex ac Thomas Boemos diinisere, 
qui abcuntes quinquc roilia bourn ac innumcras ovcs nbn-
gerunt. Eisin coniinibus iter impeditur ab Pannoniis. Sed 
vana est sine viribus ira. Vincuntur Pannonii, ct maxima pe-
cunia multantur. 
Vale. Romae, 1514. 
ANONYM! EPISTOLA DE CIIVCIATA 
ANNI M. D. XIY. 
Ein iji'osz icniuk-rtzaychen das do (jeschehen 1st (lurch 
dcts Creulz, das ain Cardinal hat ausztjeben in dent 
(jantzcn Vntjerischen Landt wider die Turkcn. 
Auszitg auss ainem brief von Ofen der an dem XXV. tag 
des Monadts May in Wlenn geantivurt ist, vnd am Vierten 
tag Juuy gen Augsburg. f . 
c5LTem. Die das Creutz liaben angenommen der sein vast vil 
worden, vnd nieer dann yemandt vermajnt . Aclit mangentz-
lich, das Ir sein bey Funfftzig Tausend in dem gantzen Vnger-
landt, sein doch nit all bey cinander. Der Cardinal vnd 
Bischoff von Gran liaben vor z way en tagen das Crcwtz wider 
rueffen lasscn. Welcber es nit von iin wül legen, vnd wer 
dann mit in esse oder trinck, die sollen all in dcm sebweren 
Bann sein. I lat in ctlicb mal gebotcn,vnd in Ir beer gesandt, 
das ain Meyl von Pest gelcgen FunfTTausent starck, In may-
nnng sye vom Crciitz zu bringen. Etlicb bewegt, das sie 
wider bayin liaben wöllen zieben. liaben in selbs zway zway 
Feulcn gesteekt, vnd an ycglicbs ain Crucifix gemaebt, vnd 
lasscn ausrueffen. Wclicber bey inen beleiben, vnd mit dcm 
Creiitz zichcn wiil, der sol zu dcm ainen Faunen tretten 
Welcber dann wider liaym ziehen wöll , der soil zu dem 
anndern Fannen treten. Also sein dero die wider bayin liaben 
wöllen zieben, vil nieer dann der anndern gewest : Do sye 
also bey dcm Fannen sein gestannden, ist das Crucifix von 
dem Fannen lierab gefallen auff das angesicbt. Ilaben sye 
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das widerumb byn auff gcmaclit, an die Stanngcn stark ge-
bundcu. Also ist cs ziun Anndcrn, vnd Drittcn mal ahvcg 
auff das angesicht bcrab gefallcn. Also, das die, die wider 
baym baben wöllcn zielien , wider wendig wordcn scin, 
vnd wöllcn all bey cinanndcr stcrben odor gcnescn, vnd 
begcrn nit anders, dann man soli Incn vcrgunden daliyn zu-
zielien, wic man dann das Creiitz bat aussgebcn. Am Frcy-
tag vergangen babcn sic zu Botzcn ainen Edclman bcgriftcn, 
von stundau an aincn Spiss gestcekt. Am Sambstag ist dor 
Ruppi gcnant (cin Kauffman von Pet ta , mit sanibt seincn 
Rriicderm) vndEdeln Funff Mcyl wegs von Ofen gewest spa-
ciern. Also in dcr frue sein die Creützer koinmen fur des 
Edelmans Sytz, den von stundau angctzundt vnd verbrent. 
Ilaben sicli die Edeileüt gcwcrt bcrauss, mit sanibt diEuppy; 
den sic audi fur ain Edclman gehabt, So lang byss sic das 
fewer auss dcm liauss gctricbn hat. Also hat man die Edcl-
lciit ID it dcm Euppy selb, zwcn vnd zwayntzigist crsehlagen, 
vnd den Edelman des dcr Sytz gcwescn ist, zu klayncn 
Stuckcn zer hawcn. 1st warhafl'tig gcsdichcn am Montiig vcr-
gaiTgcn zwo Meyl von Wardoin. Nun habeu sicli bey Tauscnt 
Edelmannen mitsambt Iren kncehtcn, auffgcmacht wider die 
Crewtzcr dcrselben gegcnt zuzichen. Also habcn die Creiitzcr 
Ir ob Funff hundert zu todt erscblagen, vnd dcr Creützer scin 
nit ob Funfftzig vmbkommcn. Ich kan cucli nit genüeg wun-
dcrbcrlieh dar von schrcibcn, wic sic also seltzam mit dcm 
Adel vmb geendt, ist dcr mert ay 1 licr gen Ofcn gctlolicn. Dcr 
kunig bat al scinem hof gesyndt auffgebotten vor ett-
liclien tagen bey Tauscnt starck . wider sie zuzichcn, vnd 
ist dcr Pankamesa Ir I laubtman gewest, vnd sindt byss gen 
Pest kommcn, vnd scin widerumb liaym gezogen geu Ofcn. 
So cmpieten in die Creiitzcr, das sic sollen kommcn, sic wöl-
lcii3 mit Inen anncmen. Also, das die leuff schwerlicli steendt. 
1st dcm kunig vnd den hcrrcn angst vnd wee, wic sic das Creiitz 
ab tlüin wöllcn, ist zu besorgen, es mücsscnts nucr frcmbd 
Nacion tbiin, dio man sie zuvcrtrciben beriieffen mücss. 
Es kommcn nun die Edcllcüt, vnd klagcn den Cardinal 
liefftig an vor dcm kuuig, vormayncn cr sey solchcr ding ain 
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vrsaeb. Dann Er das Crciitz also aussgeben li.'ib. Vcrant-
wurt síeli dor Cardinal. Sagt wio er-solebs auss gesebelft Kay-
serliolicr Maiestat, vnd der ganntzen Lundtscb,alít zu Vngem 
getban bab, daruinb E r j n c n brief!' vnd Sigel wcysen wülle. 
1st zu bosorucn alssbnld die Iinndlung mit den Crcíitzern U'C-
o o ^ 
stilt wirdt, das dor goniayn Ailel iverdt wider die 1'ialT-n 
zieben. Die genicltc Creiitzer tbucn kayneni armen man kayn 
laydt, nyeniandt nielits niit gewalt, vnd was man Inen zuluit, 
desselben ain gucte notliuil't bezalen sie also par. Dor Kunig 
vnd audi der Add, bat die saeli ye groslicb vbersebon , das 
sie J lien sc lbs , a l s ain Kuetcn aiillgepunden. Each doni das 
sye mit dcin Turkcn Drey Jar bVyd geniadit babcn, das 
volk nit bynab ziiziclicn lasseil. leli bait es i'ur ain Strati' von 
got auir die luwt. 
Nocb dor Creiitzer lialb, bat sidi null' Datum iVwe in 
Zwaycn Vngcrisebcn Klöslem bye verlautl'en, das sie auss 
beuelcb des Cardinals das i.Vciitz widcrnieiYon vnd verkundt 
babcn. Alio die wider die, so das Creiitz ail Inen baben, vnd 
darn on nit stellcn wöllcn, zieben vnd verbelll'en, dye zu todt. 
seblahcn. Solleu die gonad vnd Ablas babcn, als die, den am 
crstcn die gonad geben ist, die das (Jrcütz an sicb gcnoninicn 
habén, mit gelaylt werden. Also ist der gentnyn man in bayde 
Klöster gangén live zu Oien, zu sant Jobanns llariiiosscr, vnd 
zu sant Xiclas I'rodiger ordens, jiuflgcstaiiden, vnd zu den 
Mimiében gi'sagf. W'ie lang Uiisten sicb nun die berren vml 
Edelleiit, nun bey Zwayntzig Jarcn. Es ist alios piibcrey, K> 
sol knyncr wider sic ai'dinn, die das (Yoiitz an in baben. Mann 
wir ainen ei'l'aren, der des willens Et, den wiilb-n wir solbs 
erscblagcn. Vnd Ir Miinieb vnd Plaff'-u. Alios das Ir sagl, ist 
mit vnwarlicyt, wir wölb n furo an ewer l'redigen viul Singen 
woyter kbayncn glaubeu baben, zu eucli nit nicr in dickyrclieu 
komnien. llaben cttlicli Ire bccklcingezuckt, zuden Miiuiele-ii 
goworll'cn, also dns bayd íniinich von der Cantzcl eiitrunnen 
seind, sy weren sonst gcbayligt word en von den 1'awern. 
Der kunig Von Vngern dossgloic.lien die Stat (Men, lasseii 
sold aussruircn, abor nycniands n il wider sie zieben. 1st mcnig-
liebeu (aussgenomiiicn der Adcl) mit den Creiitzern. 1 4 * 
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Itcin ain treftenlicher Edelman in dem Landt I)acy, Mi-
chel genant. 1st die tag zu den Creiitzcrri gefallcn, haben Iu 
zu aineni oebersten Ilaubtniann angcnomnien. Ali geschworen, 
boy lm zu bleiben. Soil in der gemelt Edelman víl geseliutz 
gcsehenekt vnd verordnet haben. Das kriegsvolk, vnd der 
Edelman Kuestcn sicli auff die stundt in maynung mit lnen 
zusehlahcn, wil ineines tayls gelauben das syss nit durffen 
nngreyften, als vormals aucli geschchen, dann Ir zu wcnig 
ist. Crotwayss wiedns endt sol werden. 
Item. Aueli zu wissen, das au(T datum x v j Juny. dics 
Ja r s lm gantzen Vngerlandt, auffriier vnd todtsclilalien ist. 
Wann die Vngcrn liaben das Crciitz die Turcken zuzielicn 
angcnomnien. Vnd sein dersclbigen Creiitzer so vil worden,das 
jr oh hundert Tausent nianncn, au mer enden, bey einander 
zu felelt ligen. Die selbigen haben ain Hautbman auffgeworffcn, 
den sie ain kunig nennen. Welclier sicli also schreibt. Mel-
cliior Bannser, auss götliclier gnaden, Ein kunig des gebene-
deyten volcks der Creiitzer. Ein frewndt vnd vndtertheniger 
des Vngerischen königs vnnd nicht der lierren, Prelaten, 
Bannerherren vnd líitter sc. Die selbigen Creützer, scblahen 
all lierren, Bischoff vnd Edeileüt zu todt, die sie ergreiffen, 
vnd nemen alles j r guet. Haben ain Bischoff, den von Hyn-
narn, mit vil lierren vnd Edelleütcn gespist. Vnd haben nocli 
teglicli grossen zulauff die sich an sic scblahen. So Rücsten 
sich die lierren vnd Edelleut oberhal Ofen, die wöllen In 
vviderstandt thucu. Besorg aber zu sclnvach sein gegen soldier 
nienig. Vnd die Creützer sein des willens herauff in entgegen 
zuzielicn. Es gee nun wie es wöll, so werden frewndt mit 
einander fccliten, vnd ain tayl den andern vertilgcn, vnd auss-
reyten miiessen. Eswirdt die sach nit gestilt, wann der Creüt-
zer kunig, hat der Kíinigliclien inaiestat zu Vngern zu ge-
schriben. Er wül machen das nur ainkünig, ain Bischoff, vnd 
Zwen herrn die dem künig dicnen, lm Landt sein. Vnd die 
andern ct lm lanng vngehorsam, vnd selb sein kunig gewe-
sen, aussreytten vnd die sach all stundt zu püserer gestalt, 
begeben zu besorgen sey Der almechtig got sebiek es zu 
einem gueten endt Amen. 
XII. 
BLASII DE ZALKA 
E T CONTINVATORVM ELVS 
CRONICA FRATRVM MINORVM DE OBSERVANTIA 
P R O V I N C I Á É H O Z N A E E T H V N O A l i l A E . 

I N c i r i T CIÍOMCA >KV OUlGO FRATRVM MINORYM 
DK O B S f K V A S i i . i i x r i m v i N m s N O / . x . u : , I;T IIVXO.UUAK o a n i s i o n : s v > I I U 
T A M I V M . 
PROLOG VS. 
Sieut ciiini rosa in spinis nivco niions, ae rubco splou-
dens fiilgorc, ct suavc frngrans odorc, inter urlicns naseen.s 
pbrciieticis cnpitibus rcmcdium praostat, a<: omnibus lain 
diliiindit odorcin; ita sancta IMinorviiu oliscrvantia inter po-
stilcntes cx tribulationibus or ta , rcctne viae, aeternne vitae 
redolet odorc, ct omnium virtutum in orbe universe pullulal 
landc dccora, cuius odor suavis, ct in patria apud l'oiun in 
coolis", ct angclis, ct animabus bcatis, cuius splendor udinira-
liilis in throno altissiniac sponsae, Sanctac 'IVinitatis, id est in 
Ecelcsiu apud Ohristianos, ct etiam apud omnes inliddos, < t 
abccelesia abseissos, pcccatorcs cxcitando,salutis cis praestan-
do renicdium, iustos et pocnitcntcs cxcmplo r,une iininutabilis 
perscvcrantiac roborando, ct induecndo, ut liic grati uu , et 
glóriám in futuro valcant adipisei in saccula s.aeeulorum 
Aracn. 
Keverendő Pntcr! Quamvis ab ore vestro in mandatÍ3 
acccperim, ut gesta praelatorum familiac Alinorum deseribe-
rem , et vobis mittcrc deberem ; undo praccepta suialus tran-
sirc non sum ausus , licet non plcne intclligcro potui utrum 
omnes cronicas gcncralium ministroruin et vieariontni de 
Bo/.na ac de l lungaria familiarum dcscribercni: cogilavi 
ergo, ut solum gesta vicariorum observantiarum prae-
dietarum, sieut in libro Ilovcrendi Patria Fratris Blasii 
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de Zalka , quondam Vicarii de Bozna in loco de Ozora, 
tunc noviter per Dominum Piponem fundato , per eundem 
patrem vicarium praedictum consignata comperi; et a vene-
rabili sene, videlicet fratre Gregorio de Uylak didici, qui 
sub obedientia omnium vieariorum observantiae do Hungaria 
deputato Fratre Fabiano de Kinyeres, pi'imo vicario ciusdem 
familiae vixit laudabiliter, usque duxi , ut describerem, ut 
innotescat universis, et audientibus patefiat, ac latrantium 
ora obturentur, ct diccntium, quod ordo Minorum sanctae 
observantiae de Hungaria fundatorum neminem haberet , sed 
quidam fratres contra suorum praelatorum voluntatem fugien-
tes in Cher incepissent, et de eodem ipso loco nomcn Cheri-
ense sibi usurpasscrit. Iuxta ergo liuius rei praeambulum, si 
cut rosa in spinis inter urtieas nascitur, et ita observantia Mi-
norum de Hungaria a familia Boznae ipsa similiter de litibus 
pestilentum exorta invenietur isto modo. 
NARRATIO. 
Anno Domini milesimo, trecentesimo, tertio decimo. 
Sextus Decimus Minister Generális post sanctum Fran-
ciscum fuit Frater Alexander de Alexandria, Magistcr de Pro-
vincia Ianuae in capitulo Barchynonensi electus, qui ex pri-
vilegio concesso, ut studium generale in conventu Tholosano 
vigeret, universitatem constituit. Anno igitur Domini 1314. 
Dominus Clemens Papa Quintus defunctus est, et vacavit se-
des Romana , Cardinalibus hinc indc distrabentibus ct dis-
currentibus, annis amplius quam duobus. Eodem anno idem 
Alexander Minister Generális ut per annum familiam suam 
gubernasset, ad suos Patres positus est, in ara coeli tumula-
tus , et post ipsum fere per menses XVII fuit ordo sine mi-
nistro generáli. Eodem tempore Sede Romana pastore et ordo 
ministro generáli vacantibus, aliqui fratres ordini rebelles, de 
custodia Narbonensi, etByteriis per vim armorum et armato-
rura hominum, eiectis inde superioribus, et aliis fratribus 
obedientibus, loca sibi occupaverunt, et post hoc Custodes 
sibi, et Quardianos pro voto praefecerunt, reiectisque habiti-
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lias consuetis ordinis tamquam profanis, et illicitis, habitus cti-
riosos et dol'ormes contra suorum superiorum pracccpta ad 
suuin arbitrium assumpscrunt, plurcs ctiam alii fratrcs anno 
scqucnti , ct tcrtio de eadcni , ct aliis Provinci i s , ad cos con-
tra superiorum suorum obcdientiam accesscruut, ct in rebel-
lionc huiusinodi pcrstiteruut, qui ctiam contra suum Mitiis-
trum, et alios suos praclatos et fratrcs veros obedientes in-
surgentes , do dictis conventibus eiecerunt, cx quibus multa 
scandala sunt secuta , cxcommunicationes vero ct alias sen-
tentias contra ipsos a iure, vcl a suis supcrioribus prornulga-
tas contemnentes, et in nullo obedientes. 
Dcmuni anno Domini 1 3 X V I celebrato capitulo in 
Neapol i , clcctus fuit decimus septimus Minister Generális 
Fráter Michael de Cescna Mngister tde Provincia Bononiao. et 
in codem capitulo cligitur magister niaguac suflicientiae Frá-
ter Petrus Aureoli Parlsius ad lecturam sentcntiarum, dicto 
Generáli volcnte, quamvis alii adulatores diccbant Generáli , 
quae sibi in clcctione apposucrat, ut pro viribus niterctur, ip-
311111 impedirc, quibus tamen notabile verbum i[tse Generál is 
-espondit: Absit, inqui t , ut quavis oifensa tantum Lumen 
irdinis a mc exstinguatur. Eodem anno dc Ludunio Domi-
m s Iacobus de Ossa Cardinalis assumptus est ad Papatum. 
dictusquc est Ioanncs X X I I . Invalcsccnte ergo peste factum 
singidarium praedicatorum maximé in conventibus Byteri is . 
et Narbonae, de voluntate Domini Tapac Ioannis idem Gene-
rális Minister ad eorum temcritatem cornprimcndam misit illue 
ilium, ipsi vero ad sedem apostolieam appcllavcnint. Dominus 
vcro Papa legationcm coinniisit fratri Micbaeli Monaelii de or-
dine fratrutn minorum inquisitori pravitatis liacrcticae , qui 
attendees dictatn appcllatior.ciu multa frivola eontincntem 
appcllationi non dctulit, scd dc mandato supradicti Generá-
lis appellantes punivit. 
Persecutio ordinis mo.vinm Anno Domini 70'A'A I. 
Fuit Perusii capitulum gcncralc celcbratum, in quo quao-
stio de Christi paupcrtatc fuit determinate, quae iam in curia 
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coram Domino Papa inceperat ventillari, super quo non 1110-
dicum fűit indignatus, ct succcnsa est ordinis niaior tribula-
t io , dum iam videretur esse sopita, quae habentur inter gcsta 
fratris Godislai quintidecimi ministri generális. Illo autem 
tempore Domino pcrmittente totius ordinis adversarius con-
tra ordinem Minorum insurrexit. Nam aliqui fratrcs pondere 
propriae temeritatis, ct diabolico impulsu ab altitudinc re-
ligionis perfectissimac in barathrum peccatorum cadentes, to-
tum quidem aedificiuni istius religionis conquassarunt. Nam ct 
Christi vicarium in indignationem maximam commovcntes, 
inde fama tribulationis per ordinem tanta diffunditur, ut cla-
re Beati Francisci vaticinium impleri videretur, misit enim 
blandientes suos daemones, qui tantam brigam inter mun-
dum et fratres posuerunt, quod ad humilitatem ordinis rcdiro 
humiliati redueti sunt, et inviti. Attende Lector in hoc mag-
nam exccllentiam ordinis, sicut enim caput eius beatus Fran-
eiscus fuitCliristo in mundi abiectione etcarnis cruciatione con-
formis in hac vita, ita sua religio sanctae ecclesiae sponsaeCliri-
sti, fűit similis super omries religioncs. In prosperis, et in adver-
sis crevitenimsubito vitis ecclesiae et palmites extendit usque 
ad fines mundi, similiter et granum sinapis, omnibus semini-
bus minimum, ita fratrum minorum religio in arborem ma-
gnam ramos suos extendens (iuxta typurn arboris Danielis) 
usque ad mundi fines, et sicut olim apostolorum , ita fratrum 
minorum praedicationis sonus lustravit omnem terrain. Item 
sicut illa magna sagena conclusit bonos et malos pisces, ita 
in hac religione ; item sicut in agro optimo tritico inimicus 
homo zyzaniam superseminavit, ita in ista religiono fiat 
ventus in mari, movetur Petri et discipulorum navicula, Chri-
eto dormiente fluctibus agitatur, ita ut plene mergeretur: sic 
fluctuat Francisci religio, ct tribulationura flatibus ita move-
t u r , ut Christus eius protector pene dorraire videretur, sed 
sanctorum fratrum orationibus, quasi discipulorum clamoribus, 
exeitatur, surgit illico Christus, et ventis et mari imperat, et 
cessavit tempestas, et facta est concupita tranquillitas, oravit 
Christus ut non defieeret fides Pe t r i , promisit et ipse Beato 
Francisco, ut quantiscunque tribulati íibus concussa fuerit 
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paupercula haec rcligio s u a , salva semper muncrc suo per-
inancbit , quaro ergo in mnioribus tribulationum fluctibus 
quisque fratrum clubitarc autlcat? Nihilominus tamen liacc 
innoeentissima religio cum occlcsia fluctuare poterit, sed pe-
rire non poterit, tamen propter malorum culpas induit vere-
cundiam, et ruborcni, sed Christus eius sponsus huiusmodi 
angustia8 cx diversis dignitatibus ct honoribus provenientcs, 
ante pracvidcns, ipsam ctiam multis, tam ccelesiasticis, quam 
mundanis protcctoribus miscricorditer stabilivit: assumuntur 
namquo ad cardinalatus cxcellcntiam duo fratres aquitanicb 
viri utique literati , et suae religionis ferventissimi zelatorcs, 
fratres vidclicct Vitális de Fúrna, et Bcrtrandus de Thurre, qui 
eanum latrantium contra ordinem clamoribus in facie eccle-
siao responderent : videbat ctiam Dominus Infans Patriarca-
Alexandrinus , qui c x magna devotionc religionis nostrac 
habitum quamvis velatum, tamen continuus deffcrcbat: Quis 
unquam ad dilectionem ordinis huius fortius eíferbuit, quam 
eius germanus |u Dominus Rex Robcrtus, Domina ctiam San-
cia regina coniux s u a , quae consolabiles literas tunc ordini 
mittendo, inter alia inseruit, quod pro defensione ordinis suam 
propriam personam exponeret : imo pro stabilitate immolari 
parata erat. Praeccsscrat in regno Franciae Philippus Sextus , 
qui Blancam filiam suam bcato Francisco in monasterio de 
Longo Campo obtuleratin vita, ct post mortem cius cor in sig-
num dilcctionis PcrusiÍ3 cum fratribus fuerat tumulatum. Reg-
nabat tunc in codcm regno Pbilippus Septimus tilius sororis 
sancti Ludovici, cum consorto sua Ioanna ordini devotissima, 
magnus istius ordinis defensor. 
Praeccsscrat in regno Castcllac Sancius, bonac memoriao 
Rex Castollae, qui primo contra fratres fuerat tribulatus. Fcro 
omnes fratres minorcs do suo regno voluit expellcrc, in rcli-
gionem igne dilcctionis sancti spiritus succcnsus, qui practcr 
magna beneficia honores maximos, ct favorcs cligit in habitu 
ordinis apud fratres minorcs se sepclliri. Reges etiam Portugá-
liáé coinmuniter ex dcyotione ordinis fratres habuerunt confor-
raiter, ct multae reginac eiusdem regni cum habitu ordinis sunt 
sepul tae , de quibus una est U l y s s i p o n e , et imago eius super 
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sepulchrum, cum corcla ct linbilu in Eeelesia Cathcdrali, alia 
est Colymbriae in monasterio solemni, quod ipsa vivens aedi-
ficaverat sororibus sanctae Clarae. Praeccsscrat etiam modi-
cum ante in regno Aragoniac Doniinus lacobus Rex, qui tan-
tae devotionis fuit ad ordinem , ut in ultima infirmitate, vi-
vens adliuc habitum induit, cum proposito, quamdiu viveret 
deferendi; qui moriens sepultus fuit in liabitu Bareliioniae, 
qui filium suum Petrum Regem parem in dilectione ordinis 
tempore dictae tribulationis relinquens, qui etiam fuit post 
mortem Barchioniae cum fratribus tumulatus ; item |10 uxor 
sua prima regina in conventu Caesaraugustae, et ultima in 
alio conventu, cum habitu ordinis fuerunt sepultae. Etiam Iiex 
Maioritarum, et. s. memoriae Domina Esclarunda eius eonsors 
regina ordinem satis dilexerunt, et ipsorum primogenito Iacobo 
ordini prolato eidem dilectionem ordinis commendando, qui 
in ordine finivit dies suos laudabiliter, luculenter. Item dicto 
etiam tempore tribulationis regnabat in Hungaria filius fratris 
S. Ludovici Episcopi ordinis maximus Dorninus et defensor 
quin tota domus ilia regia extunc fuit dilectioni ordinis de-
dicata. Regnabat etiam circa ipsa tempóra in regno Cypri re-
verendae memoi'iae Dorninus Ilcnricus, virgo purissimus us-
que ad mortem , quamvis uxorem babcret, ct omni virtutc 
perfectus, qui fratres intimc diligebat, et in tine fuit cum ha-
bitu in conventu Nicone cum fratribus tumulatus, cuius sc-
pulchrum est variis miraculis decoratum. 
Anno Domini 1.CCC27. 
In íuaiori dictac tribulationis fervore, quinto kal. octo-
bris Dominus Elscarius comes Ariani sanctissimus, qui xxvij 
cum uxore sua sanctissima in virginitate absque lecti separa-
tione vixerat , in manibus fratris Francisci de Marone Pari-
s i isexhac vita migravit, qui positus in extremis dixit: Gratias 
ago Deo meo, quia sponsam meain Delpbinam mente et carne 
virginem relinquo , et eodem die mors eius fuit dictae uxori 
sanctissimae in provincia Provinciáé revelata, et ilia mortem 
sui consortia solo spirilu prophetiae cognoscens, suae familiae 
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narravit , qui etiam sanctus conics postea eidem consorti glo-
riosus apparuit dicens: „laqucus coutritus est, et nos liberati 
sumus", ct illicit disparuit, ipso vero defuneto cum hnbitu or-
dinis Parisiis fűit tumulatus, codcm anno . . . .fűit translatus 
ad convcn | " turn in provincia Provinciáé, ubi tot fulget nii-
raculis, quod finita pressionc suae canonisationis breviter spe-
ratur sanctorum catalogo adscribendtis. Magna pars dicto-
rum regum et nmltorum aliorum seripsi t , qui vitae tunc co-
mites erant, pro excusationc et conservatione rcligionis cordi-
alissimc Domino Papae pracfato. Illis etiam temporibus inulti 
fratres pro fülei eonfessione sacrum sanguinem effuderunt, 
et multi fratres florcbant tantis virtutibus ct mirnculis cor-
ruscantcs , quod eorum fama per totum orbem redolebat. 
Magni etiam clcrici illis temporibus clarucrunt, videlicet: 
fráter Peti u-t Aureoli, fráter Franciscus Maronis, fráter Gc-
rardus Oddonis, qui super sententias seripta subtilia et utilia 
ediderunt; cx quibus patet , quod ista religio, ex aliquorum 
rebcllium ct pliantasticorum, inlioncsta dissolutionc ct inobedi-
entia lluctuabat, cx quo apparebat minus laudabilis et vitu-
perabilis, tamen est tantorum praelatorum ct principum fa-
vorabili dilatationc, ot tot fratrum, pro fide sanguinis efi'usi-
onc, aliorum etiam prodigionuu, et signortun attestationc 
confirmnta magnorum cloriconim ct nobilium illuslrata pro-
fossionc, (juibuspost divintiin protcctionein liaec religio, quasi 
quatuor coltiiniiarum fundninento, in sua rectitudine et alti— 
tudinc servabitnr, tani adinirabilis apparebat , ut non solum 
praclatos, sed ctalios convcrterct in stuporcm. 
Dominas Papa ad ordinem convcrtitur. 
Ab hoc ergo codcm anno, divino instinctu Dominus Pa-
pa Ioannes militiam invidorum et susurrantium, ac rcligionis 
innocentiam et solennitatem perpendens, flexus ad cam nunc 
compassione, nunc aftlictione, literas multum consolalorias 
et favorabiles, misit Parisios Capitulo Generáli, et hic ordo 
ad pristinum amorem a Domino Papa est acccptus. 
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Anno Domini ergo M.CCCXXVII1. 
Fuit Bononiac capitulum gcncralc cclcbratum, ct dictus 
Fráter Michael minister generális per Dominum Papam ab 
officio absolvitor, et Dominus Fráter Bertrandus Cardinaüs 
fuit vicarius ordiuis institutes, qui iussit scquenli anno capi-
tulum Parisiis pro clcetionc futuri generális congregari, et 
constitutiones, quas minister generális pracdecessor fcccrat, 
fuerant omnino abolitae. 
Anno igitur Domini M.CCC.XX1X. 
Parisiis capitulo generáli congregate, in quo do volim-
tate Domini Bcrtrandi Cardinalis tunc ordinis viearii actum 
es t , ut ad tollcndas cavillationcs Fratris Micbaelis pracdcees-
soris ministri generális tunc praesentis fratres doctiores ag-
gfederentur, in quo super omnes rainistros ct custodes, et qui 
aderant, commendatus fuit] fráter Gcrardus Oddonis, et tunc 
in eodem capitulo generáli, ipso decimus octavus minister 
generális eligitur. 
Anno Domini I.CCC.XXXI. 
Fuit generale capitulum cclcbratum Perpiniani, in quo 
idem generális Fráter Gerardus Oddonis antiquam formám 
statutorum Domini Fratris Bonavcnturae et successorum cius 
mutáns, ex dictis sanctorum patrum et ordinis privilegiis ac 
statutis diversorutn cnpitulorum generáliam edidit in eodem 
capitulo novam compilationem generaliuin statutorum, in 
quibus novas cerimonias et ritus inconsuetos fratribus im-
posuit videlicet tit vcstes primo ingrodientium ordineni bene-
dicerentur, et recipiendus ad professionem staret in missa 
conventuali ante altaro prostratus, et post concionein sacer-
dotis, devote et | 1 3 ipse rccipcret corpus Christi, et praecepta 
legenda: Céduláin inanu seripturam, vel manu alterius si ne-
sciret seribere, et dum signum facérét saccrdos, vei cruccm, 
eivo benedictionem profiteretur coram tam fra t rum, quam 
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nncculariuni multitudinc in manu praclati missani cclebrantis. 
Item quod fráter ultra duas diaetas, extra convenluni iturus, 
genibus liexis praclato suodiccndo : lubc Domine bcncdiecre: 
bcncdictioncni sibi prncstolarctur. Istc enim inter alios Mini-
stros ct fratres propter suam probitatem, qui ordincm in sta-
tum reduxit pristinuin, et solicitam eius eustodiam, ad bonum 
pacis et oinnis virtutis in toto mundo de novo cepit puliularc. 
Kodein tempore tres epistolae Dominae Sanciac , Rcginnc Si-
ciliac ct Ierusalcm in codem capitulo fuerunt pracscntatae; 
prima gcncraliter fratribus universis, alia Ministris custodibus 
et clcctoribus, tertia vero Ministro generáli, in quibus probat se 
esse veram ministrem ordinis, quas ut eius aficctio melius ad 
oidincni ostcndalur, omnes Epistolas ipsainct dietavit, ubi 
videat diligens lector, quantne stabilitatis ista Doniina crat 
pro regula contra patres pusilanimcs, qui timore íluctuarc vi-
debantur. 
Epistol a prima missa fratribus congregatis ad indul-
gent iam Portiuncidae. 
A vencrabilibus patribus ct fratribus ac filiis fratribus ad 
sanctam indulgentiam S. Mariac dc Portiuncula venientibus, in 
quo loco concionis Pator noster Beatus P. Franciscus ordincm 
incepit, ct vitám finivit, ct bencdixit fratribus, tam praesen-
tibus, quam futuris, et coniinendavit cos Virgini gloriosae. 
Ego Sancia per gratiam Dei Siliciae et Ierusalem Re-
gina liumilis fiIin, ct Scrva Sancti Francisci saluteni in Iesu 
Christo j14 crucifixo. Novcritis fratres, quod ad hoc fecit Cln i-
stus me nasci in liunc niundum de tali progenia, ct parente, 
sicut fűit Esclartinda Regina Maioritanun sanctac memoriae, 
ct filia vera Beati Francisci Domina Mater nostra, et fecit, 
quod fráter mens primogenitus pro amorc Iesu Cbristi renun-
ciavit mundo et fecit iilium Beati Francisci, et eius ordincm 
intravit, scilicet fráter Iacobus dc Maioritis cbarissimus fráter 
mens, et fecit nic esse de gcncratione Beatac Elisabeth, quae 
fűit ita devota ct vera filia B. Francisci, ct mater ordinis 
sui, et quae fűit soror germ ana Dominae Matris Patris mei 
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Domini Iacobi Regis Maioritarum bonae memoriae, et dcdit 
hunc mihi pro viro Illustrissimum Dominum mcum Doini-
num Rupertum Siciliac et Ierusalem Regem, qui fűit tilius Do-
minae meae Reginae in dictis rcgnis Siciliae et Hungáriáé 
bonae memoriae, et fűit vera filia B. Francisci, et bábuit pro 
Filio B. Eudovicum, qui rccusavit regnum pro amorc Iesu 
Christi, et focit se fratrcm minorem, et credo firmiter , quod 
Deus et B. Franciscus ordinaverunt, quod Doininus meus, qui 
erat fráter tert ius, mihi fűit Rex , et liuius omnes virtutes, 
quibus Deus sapientiam plus quam sciatur a tempore Sala-
monis de aliquo principe mundi addidit, ct scientiam istam 
didiéit a fratribus minoris ordinis, ct ad hoc ut defenderet or-
dinein S. .Francisci , et ego cum co. Ista ego narravi- ad hoc, 
ut videatis, quantum ego tcneor ct debeo esse serva tanti pa-
tris et ordinis sui. Si c.onsidcro excniplum do bis, qui praeces-
serunt de gonere et dc generatione Domini mci, possum ac-
cijiere istud verbum in tor ra , quod Dominus noster Iesus 
Chrislus dixit discipulis suis : Iam non dicam vos servos, sed 
filios, quod idem verbum in persona mea possum dicere toti 
ordini, sicut mater vestra dixit. 
Secunda Epistola missa fratribus in capitidum. 
Reverendis fratribus, ct liliis fratribus minoribus in ca-
pitulo congregatis Sancia dei Gratia Regina Siciliae et Ierusa-
lem, bmnilis lilia, atque dcvota vestra, salutcm in Domino 
Iesu Christo. Scitis quomodo coclcstis Páter nostor beatus 
Franciscus fundavit regulám suam super Sancto Evangelio, 
ct vos scitis votum vcstrum, quale est. Scilicct Domini nostri 
Iesu Christi sanctum Evangélium observare, vivendo in obe-
dientia, sine proprio, et in castitate, et scitis, quae sint man-
data et monitiones rcgulae vestrae: ego rogo vos, ct humili-
ter admoneo per Dominum nostrum Iesum Christum crucifi-
xum, qui dignatus est suo pretioso stigmate servum suum B. 
Franciscum insignire, de quo legitur in epistola ad Gaiutas : 
Fratres ! mihi absit gloriari, nisi in cruce Domini nostri Iesu 
Christi, in quo mihi mundus crucifixus est , et ego mundo et 
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postea subhuigit: Et quicunque banc reguláin sociiti fuer int , 
pax super illos et misericordia, et super Israel De i ; de ce-
tero neino niilii niolestiis si t , quarc ct vos seqidiníni vestigia 
Patris vestri, et non dnbitetis, quia talis regula fundata super 
tali fnndaincnto, scilicet Evangelio sancto, et signata talibus 
sigillis, scilicet plagis Domini nostri lesu Cbristi imprcssis 
in persona dieti patris coelestis, quam nullus pot n i t , nee po-
test frangore, et Domina nostra, (id est virgo gloriosa,) in cu-
ius eeelesia ipse coelestis Pater, scilicet de angelis, ordinem 
incepit et consurnmavit, et in niorte sua spceialitor coinineu-
davit , defendct et gubernabit , vos , nisi esset culpa vestra, 
qua deviatis (quod absit) de via Patris, et rccordatnini vcrbi, 
quod dixerat |1 8 ipse Pater nostcr in obitu suo: Valetc lilii 
omnes, et in timorc Dei niauete, ct in eo semper sperato, 
quoniam tribulatio appropinguat, et felices, qui pcrsevora-
bunt. Sic nulla tribulatio praelerita, nec praesens, nec futura 
vos terreat, recordantes verbi apostoli ad Romanos diccntis: 
Quis nos separabit a cliaritate Cliristi: tribulatio ? angustia ? 
an fames? an persecutio? an nuditas : an periculum ? an 
gladius, sicut scriptum est: quia propter te mortiticamur 
tota die, aestimati sumus sicut'oves occisionis , certe enim 
scio, quod neque mors etc. Ego spero in Domino nostro 
lesu Christo, qui dedit gratiam aposlolo suo, quod dabit 
et vobis, et milii, et illis, qui intendunt sequi vestigia Pa-
tr is , illam cbaritatem et fortitudinem contentam in verbis 
praemissis, nisi (quod absit) impediat culpa vestra, vel mea, 
et ego, sicut lilia vestra devota, oifero mo, et res nieas, et 
corpus meum exponere morti, quando necesse esset ad de-
fensionem vestrae regulao, quao fuit in persona coelestis Pa-
tris pracdicta, insignita stigmatibus Domini nostri lesu Cbri-
sti. Moncmus etiam vos, ut rccordcmini nostri, quod in elec-
tione fratrura, Generális Ministri Deum babeatis prae oeulis, 
et nullus fautor, necpreces, nullaaffectio singularis vosseducat 
in ipsa electione, sed talem eligatis, qui sit paratus sequi Pa-
tris nostri vestigia, et dicta apostoli, ut superius dictum est. 
Recommendo vobisDoin.marituni nieutiiRegem Sieiliae et leru-
salein patremetfratrenivestrunqet omnes dedomosua otcbarissi-
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mura filium nieum Ducem Calabriae bonae memoriae, et de 
domo regia omnes defunctos, et me devotam filiara vestram 
| 1 7 et de domo nostra Maioritarum tarn vivos, quam defun-
ctos, et omnes illos , quos commondo. Scripta Neapoli manu 
propria et dictata sine alicuius ministeiio, nisi tantum divino 
propter vestra mer i ta : XV. maii, indictione XII . 
Epistola tertia Generáli Ministro tunc electo miss a. 
Reverendo in Cbristo Patri fratri Gerardo Oddonis Ge-
neráli Ministro ordinis minorum dignissimo , Sancia Regina 
Siciliae et Ierusalem, bumilis ac devota filia vestra, licet in-
digna, et totius ordinis B. Francisci Salutem in Domino lesu 
Christo. Ego rogo et moneo patcrnitatem vestram, quod non 
devietis a vestigiis tanti patris, qui est vexillarius Christi, 
coelestis Pater noster B. Franciscus. Audivi quod aliqui fra-
tres dicunt, quod regula , quae fuit a Deo revelata bis sancto 
fratr i , et bullata cum illis quinque sigillis, quae sunt pretio-
sae plagae Christi insignita, non potest servari. Recordentur 
fratrcs verbi,quod respondit venerabilisPaterDominusIoannes 
de Sancto Paulo, Episcopus Sabiensis, ac Vicarius Christi Do-
minus Innocentius tertius sanctae memoriae quam confirmavit 
regulám, nam si quis intra evangelium regulae observantiam 
et votum ipsius dicat contineri aliquod nocivum, vel irratio-
nabile, vel impossibile ad observandum, ipsum evangelii au-
thorem blaspbemare convincilur, nullo modo credatis eis, quia 
ipsi non sunt filii Patris, nisi solo nomine, et si ipsi voluerint 
aliquid immutare (quod absit), solum unum iota non sustinea-
t i s , quod si in hoc eisdem obtemperaveritis, non pastor sed 
mercenarius eritis. Fortiter ergo vos pro talibus |1 8 geratis: 
sciatis pro certo et non dubitetis, quod Deus et beata virgo 
Maria gubernat, et defendet vos, qui vultis esse veri filii Pa-
tris , ct recordatnini de verbis, quae Dominus Iesus Christus 
dixit Patri nostro : Ego inquit vocavi vos, servabo et pascam, 
et aliis recedentibus alios excitabo, ita ut si nati non fuerint, 
faciam illos nasci , et quantiscunque impulsibus haec pauper-
cilia concussa fuerit religio, salva semper meo nomine perma-
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nebit. Ego enim oll'ero me cum toto posse mco ail gubernan-
dum vos , qui vestigia Patris coelestis nostri usque ad mor-
tem carnis voluerint sequi , et haberem gratum, si Deus fa-
cérét me mori pro ista causa : tunc essem martyr. Ista 
bencdictio veniat super m e , et super v o s , ac omnc3 illos qui 
sunt et erunt de ista sanctissima voluntate , quam dedit Pater 
in Capitulo Arclatcnsi , quando B. Pater Antonius pracdicabat 
de titulo erucis. A c ilia grat ia , quae iu die Pentccostcs venit 
super apostolos ; et non placeat avcrtere, propter peccata no-
stra, quia scriptum est in evange l io , et in regula vestra: 
Nemo mittens manum ad aratrum, et aspieiens retro aptus 
est Regno D e i : cum aim peccatr ix , et insufficicns , et loqui 
litteraliter nesciam nisi ex gratia et eonsueiutline, et nihil 
confidain in m e , die enim lovis X V I I I . Április intra capellam 
parvam iuxta camerain mcam in Castro novo in Neapoli, 
porta c lausa, ante d i e m , accensis candclis sola cum corpore 
Cbristi, quod erat super altarc, cui me recommendavi, et postea 
in [ " eepi scr ibere , Dominus ministravit mihi , sine aliquo 
humano ministerio, ad introscripta maiiu propria, licet 11011 
sum digna ex m e , tanien per gratiam Dei multipliciter pos-
sum dicere verba l iaec: Magister sum Ordinis B. Franc i sc i , 
quae non solum verbo aut scripto, sed ex operibus, quae feci 
cont inue, et intendő facere cum cius adiutorio omni tem-
pore vitae m c a e , quamvis nihil oentiam habere c x me nisi 
peccatum, tanien possum accipere verbum apostoli , quod id, 
quod sum, ex gratia Dei sum; et postea in evange l io : non di-
cam vos servos , quia servus nescit quid faciat Dominus eius, 
quia nota feci vobis omnia , quae audivi a Patre meo. Et ego 
sicut mater possum dicere vobis et toti ordini: Non dico vos 
servos sed filios mcos, quasi essetis geniti ex proprio corpore, 
et tanto m a g i s , quanto maior est amor spirituális quam car-
nalis. Datum in Casasana prope Castrum maris de .Sabia 
sub annulo nostro scereto , die X X V . luli i indictione X V . 
Anno Domini M.CCC.XXX1L 
Idem Generális ad rcquisitioncin Domini Zakariae Epi-
sc.opi S. Thaddaei in Armenia misit multos fratres de Provincia 
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Aquitaniae et de aliis partibns ordinis nd convertendum sub-
ditos Armenos maioris Armeniae, ct alios infideles ; tenebant 
enim et ipsae Sanctae Romanao Ecclesiae unitatem, de quibus 
fráter Ilogerius Guarini dictae Provinciáé ad sanctam terram 
pergens , obtinuit a Soldano Acgypti locum sanctum monlis, 
ubi fűit íllucl coenaculum magnum stratum, in quo Dominus 
coenam cum discipulis manducavit, et j29 ubi Spiritus San-
ctus super apostolos in die Pentecostes in Unguis igneis de-
seendit , in quo loco conventum fratrum aedificavit, ct ex-
tunc sancto sepulcbro fratres nostri liabitare coperunt usque 
in hodiernum diem. Alii pcrgentes in Armeniam multos ba-
ptizaverunt, et ad unitatem Sanctae Romanae Ecclesiae ad-
duxerunt , inter quos fuit devotus et multum literátus Fráter 
Valentinus Sainati, qui perfeete in eorum lingua instructus, 
praedicando, baptizando, et aliquos libros de latino in arme-
nicum transferendo, magnós fecit ibi fructus. Inter quos fratres 
transmissus fuit Frá te r Generális Alnardi aquitanicus de custo-
dia Auxitanae, qui remanens Constantinopoli, et adliaerens 
Imperátori Graecorum , ipsum induxit et convertit ad veram 
fidem, et Ecclesiae unitatem. Qui Imperátor eundem Fratrem 
Gcneralem misit ad Domimun Ioannem Papam supplicando, 
ut sibi doctores catliolicos mitteret ad suum populum conver-
tendum , et per Dominum Papain fuit ad hoc electus Frater 
Gerardus Oddouis, Minister minorum Generális praefatus 
Circa idem tempus Philippus Rex Franciae, qui crucem re-
cuperandi terram sanctam accepcrat, volens sibi confoederare 
Regem Párisii et Regem Caphellini, sive Giorgianorum, scvi-
bens eis, misit literas Quardiano Maurisii, et qui bus dam so-
lcmnibus mcrcatoribus Christianis, quibus fuit visum, ne 
praesentarentur dicto Imperátori, quia erat eonfoederatus 
Soldano , sed alias iniserunt per fratrem Alexandrian Angeli-
cum, et alias ad Regem Caphellini pracdictum, |21 qui fratres 
literas illas ponentcs super capita sua, cum honore Rex eos 
recipiendo dixit: Domini Reges Franciae frequenter Rcges 
orientales ad Hungáriám miserant, ad commovendum eos 
similiter, et propterea non venicntcs eos in tribulatione di-
miserunt , sed dicatis sibi: quum mare ipse transiret, sta-
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tini nie videbit ad suum beneplacitum cum trigintn niillibu* 
armatorum. 
Anno Domini 13XXXII1. 
Fuit Assisi i gcnerale cnpitulum ce lcbralum. in quo 
ccrtis rationibus allegatis supradictac novitnms et ceremo-
niao eapituli Perpeniani fuerunt rcvocatae , et fratrnm reco-
piio ad ordinem et professioncm fuit ad antiquam formain 
rcducta. Eodciu anno, die 4-a mcnsis Deccmbris Dominus 
oannes Papa X X I I. moritur, pontiiicatus sui anno X I X . Eo-
dem anno , die X X . dicti mensis in Avinione ercatur Papa 
Dominus Jacobus tiluli sanctac Priscac Presbyter Cardinalis , 
Magister in Tlicologia, de ordinc Cisterciensium nmnaclioruni, 
et Bencdictu5 XII . est vocatus, qui pontifieatus sui anno primo 
dedit fidelibus indulgeutiam omnium peccatorum. Cum vero 
dictus Generális se disponeret transeundum Graeeiani, ad 
quam erat factus Legátus per D. Ioannem Papain , ct iam 
essct paratum navigium , Dominus Papa Benedictus legatio-
ncm illám (nescitur quare) revoeavit. 
|22 Anni Domini I3XXX VII. fuit in Locn 
Carceris cnpitulum generalc eelcbratuin , in quo dictae 
constitutioncs papales publicatae, et ultra fuit facta nova 
compilatio generalium statutornm , ct in eodcm capitulo 
multi ministri variis aecusationibus propositis contra Genera-
lem insurgunt , ipsumquo ab officio absolvi postulant, scd 
post multas accnsationes et cxcusationes idein Generális fuit 
in officio eoníirmntus. In codem autem capitulo fuit consti-
tutum , lit fierel festuni de saoris stiginatibus B. Francisci per 
ordinem universum. Item iste Generális accepcrat lmnc Lo-
cum Carceris B. Francisci in monte sub Ass i s io , ubi idein S. 
Pater cum sociis suis sanctain vitam et solitariam ducens 
frequenter morabatur , iectis inde frntriecllis et ibidem fra-
tres in poenitentia rigidos ot vita austeros ad morandum col-
locavit , quos postea Observantes voeare ceperunt. 
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Incijnt Vicoria Minorum Observant inni ilc Hozna. 
Anno igitur 13XXXIX. 
fuit Assisii capitulum generale cclcbratum, ct post idem capitu-
lum, dum idem generális ad Provinciám Hungáriáé pergeret 
per Sclavoniam,transivit per Boznam,quam videns quasi totam 
hacreticis populatam, zelo fidei succensus ad Dominum Banum, 
eiusdem Bozniae Principem acccss i t , et ipsum | 2 3 ad fidem 
eonverlit , et ad Ecclesiae Romanae unitatem reduxit. Dc inde 
xnultos fratres illuc ad praedicandum haereticis de diversis 
partibus ordinis dest inavit , qui ibidem multos ad fidem Chri-
8ti converterunt, et Ecclesias orexerunt, et diversis ibi captis 
locis facta est una ct prima familiae minorum Vicaria, quae 
hodie Boznensis appcllatur, cuius bona fama crevit in tan-
tum, ut postea, scilicet tempore Ludovici Regis Hungáriáé, de-
votr domini Hungari eiusdem familiae fratribus, propter eo-
rum sinceram paupertatem et vitám omnibus admirabilem, 
laudabilemque, ct multis divinis miraculis corruscantem , in 
Hungaria plurima construxerunt, quorum primus locus in 
Cheri erat constructus, unde et familia minorum observan-
tiae de Hungaria Cheriensis usque modo nuncupatur, sicut 
haec patebunt intra in gestis Fratris Francisci de Florentia Vi-
carii sexti de Bozna, quando videlicet Dominus Ludovicus 
R e x Hungariorum , fratres observantiae Minorum a Domino 
Papa postulavit et impetravit , ac in Hungáriám et eius con-
finia introduxit. Et hoc est contra i l los , qui dicunt, quod R e x 
praedictus fratres couventuales in Pannoniam primo impor-
tasset , cum ante Regem praedictum forte centum annis fra-
tres conventuales in Hungaria habitarunt, sicut hoc clarius 
patebit infra in loco praeallcgato. Quando ergo Frater Ge-
rardus praedictus minister generális ad visitandum fratres 
suos scilicet conventuales in Hungáriám v e n i e b a t | 2 4 , quia 
tunc observantia Minorum in toto mundo non inveniebatur, 
scribebant autem tunc anno Domini 1339. et eodem anno idem 
Generális, ut praedixi, transeundo ad Hungáriám primam Vi-t 
cariam observantiae Minorum in Regno Boznae instituit, e 
socium sui itincris Fratrem Peregrinum primum Vicarium prac-
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focit, qui positus in Diako rcquicscit. Omnes autcm fratrcs 
observantcs Dominus Ludovicus Rex Ilungarorum a summo 
Pontificeimpetravit:scribebattunc in anno Domini IOCCLXVI. 
sicut hoc patot in Cronica Genernlium, praccipuc Fratris 
Marci de Provincia Bononiae Ministri Generális, nam con-
ventuales dicunt, quod tunc Ludovicus Rex , quando sub ve-
xillo albo fratrcs conventuales ad Hungáriám importavit, 
tunc ipsi fratres solum crant octo, quos Lippa in Ecclesia S. 
Ludovici religiose collocavit; sed non intelligunt ordinem 
históriáé, igitur faciliter ignorantes seducunt de Bozna. 
Vicarius primus nbservantiae Minorum. 
Primus Vicarius in observantia Boznae Fráter Peregri-
nus de Saxonia a Fratre Gerardo XVIII . Ministro Generáli 
post Beatum Eranciscum institutus, qui Boznam personalitcr 
intravit , tempore Stephani Bani, patris Reginae Hungáriáé, 
et ibi observantiam Minorum incepit, et dictum Fratrem Pc-
regrinum socium suum Vicarium fecit anno Domini 13XXX1X. 
5 to die 8-bris, et rexit familiam decern annis , et fuit Epi-
Bcopus Boznae (ut dicunt), ct depositus quiescit in Diako in 
Ecclesia Minorum observantiae. Secundus Vicarius |2 ' ' Frá-
ter Martinus de Astli institutus a Gulielmo Anno Domini 
13XLIX. octavo die április. Tertius Vicarius Fráter Fran-
ciscus dc Florcntia institutus a praedicto Gulielmo Anno Do-
mini 13LX. die Maii. Quartus Vicarius Fráter Lucas de Hun-
garia institutus a pracdicto Gulielmo Anno Domini 13LXI. 
institutus a Fratre Marco. Quintus Vicarius Fráter Zoltaldus 
de Florcntia secundario institutus a pracdicto Marco Generáli 
Ministro Anno Domini 1.3.CCC. LXIIL, ct rexit Vicariam per 
duas revolutiones. Sextus Vicarius Fráter Franciscns dc Flo-
rcntia pracdictus. Istius autem tempore, videlicet Anno Domini 
13.LXVI. invictissimus et devotissimus Dominus Ludovicus 
Rex Hungarorum, Bulgáriám ct alia Regna in confinibus Hun-
gáriáé expugnando, suae subiccit potcstati, ct tunc inisit Episto-
lam Romano Pontifici, unacum Vicario Boznae pracdicto, ut 
ad Bulgarian! et ad alia regna in confinibus Hungáriáé eidom 
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Regi snbiecta fratres mittcret in multa copin, in qua Epistola 
narrabat , quod Vicarius prnedictus octo fratres misisset, ut 
interschismaticos et baereticos verba vitae praedicando semi-
narent, et qui ex ipsis convertcrentur, baptizarcnt, in quorum 
praedicationem Dominus Iesus, sicut in primitiva Ecclcsia 
habundancius gratiam suae immensae pietatis effundit, ita 
quod ipsi ocfo fratres ad baptizandos schismaticos et alios 
baereticos in partibus illis non sufficerent. 
|26 Epistola summi Pontile is ad Capitulum Generate. 
Tunc stimulus Pontifex admodum gavisus, Fratri Marco 
Generáli misit banc Epistolam : Charissime Minister! Hesterno 
die ab Inclyto Rege Hungáriáé et a Vicario Boznae quasdam 
literas omni spiritus iocunditate plenissimas laetus accepi. 
Grandis prorsus meditationis exardeseere debet ignis, et suc-
censu fervoris prodire favillae, et admirato quaedam patent , 
et valida de conversione infidelium populorum. Illis siquidem 
Uteris intimatum est mihi quod recenter per suos fratres Or-
dinis Minorum Vicariae Boznae tani magna et mirabilia Do-
minus operatur, ut quamvis multi sint numero, nullo modo 
tamen suffieiant currentes ad sacrac regenerationis lavacrum 
bnptizare, et ministrare omnibus sacramenta divina. Unde 
pluribus intimare cupivi , quoniam ad petitionom ebristianis-
simi et devotissinii Regis Hungáriáé Vicarius mcus Bozncnsis, 
ad pátriám, quae Regno prnedicto et Vicario est contigua , 
octo fratres vcstri ordinis sibi subditos destinavit, qui infra 
quinquaginta dies, vei citra duccnta millia liominuni bapti-
zaverunt, et ne forte de numero scrupulus oriatur, ex iussu 
Regis omnes baptizati in seripturam sunt | 2 7 publican) redacti, 
illius tamen regionis necduin tertiam partem converterunt, 
sperant tamen firmissiine aperire eis ostium fidei, Domino 
Iesu Christo, quidquid residuum fuerit, in caulem congre-
gante. Currunt cum suis gentibus, precibus infideles ; iuvenes 
et virgines, senes cum iunioribus turmatim confluunt ad 
baptizma, haeretici simul et schismatici ad unitatem fidei 
Orthodoxae et veritatem Sanctae Romanae Ecclesiae conver-
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tuntur, ipsoruni etiam saccrdotcs et ealugcri sub iugo fidei 
efliciuntur humiles; qui in sua hacrcsi nimis antca fucrunt 
pcrtinaces, aedifícaro voluerunt loca vestrae religioni quam 
plurima, ut fructus unitatis fidei persevcrcnt. Igitur laetentur 
coeli, et exultet terra, et omnis lingua Deum glorificct, 
terra siquidem mota est, et coeli distillaverunt a facie Dei 
Sinai, pluentes his diebus solito habundantius pluviam bonam, 
quam segregavit Deus haereditati suae, bacrcditati utique 
fratrum minorum , ut non reperitur vacua in eis lux Christi , 
sed eorum mnnus repleantur multitudine gentium conversa-
rum. Unum est tamen, quod speeiali huic gaudio doloris acu-
leum intermiscet: messis quideni adest, operarii pauci: ecce 
regiones inm albae j28 sunt ad niessem, sed non suntsuffi-
cientes, qui metánt , et fructum in vitám aeternain valeant 
congregarc. Propterea milii intimatum cum flctibus, quod nisi 
numerus fratrum augeatur, messis fidei negligitur, atque per-
ditur tota illa Bulgaria populosa, quam Rex ille invietissimus 
Dominus Dudovicus Hungarorum obtinuit, et praecipua ci-
vitas Bodoni famosa nimis et magna, et nisi fratres ibi in 
numero copiosiori destinantur, Patareni et Manichaei sunt am-
plius solito dispositi baptizari, ad Cbristuni verum lumen 
converti volentes, si non deficient, qui viam huius luminis 
demonstrent. Piissimus Rex praefatus cernens de multis na-
tionibus atquc regnis multos in eodem sancto proposito, ad-
miratione rcpletur, et gaudio, devote praestolans, ut dc ipsis 
partibus Partium diversarum usque ad duo millia fratres 
transmittantur, quos ipse valdo religiose disponit colloearo ; 
adcoquc zelo fidei catholicae et conversionis infidelium fide-
lissimus Rex effervuit ut vellet se ipsum totum dare. Pergant 
igitur viri religiosi, imitatores Filii Dei , et fideles filii B. 
Francisci, et ad laborem messis viriliter se aceingant, et 
cum exultatione metánt, et in labores seminantiuin fideliter 
introeant, u t , et qui seminent, et qui metent, pro granis pu-
rissimis in horreo Domini aggregatis panem suavissimum in 
Regno Dei et mensa |29 Christi gloriose manducent. Tu vero 
Minister, omnibus Fratribus convenientibuB ad sacram indul-
gentiam Portiunculae Literas has distinete, intelligibiliter legi 
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fac ias , sen l egas , eosquo quantum vales ferventer et effica-
citcr exhorteris, et constanter inducas ad capiendum fructum 
tantae salutis, ad omnem promtitudinem se disponant, eisque 
ex parte mea denuncies , ut si qui spiritu Dei tacti illuc profi-
eisci volunt, a d m e a m praesentiam dcbeant alacriter et secure 
venire , ut obedientia et benedictione percepta et suum iactando 
in Domino cogitatum, inspirationem divinam libere et secu-
rius exequantur. — 
Peractis igitur praedictis per Gencralem Ministrum , vi-
delicet fratrem Marcum, secundum mandatum Domini Papae, 
multi f'ratres ex zelo fidei ct aliorum salute succens i , ad 
summum Pontificem veniebant. Iidemquc adepta benedictione 
cum huinili obedientia ad praesentiam Kegis devotissimi Hun-
garorum et Patris Vicarii de Bozna veniebant cum gaudio, 
quibus secundum paupertatem , slcut ipsi volobant, cum gau-
dio plurima loca in coniinibus Hungnri construxerunt, videli-
cet : Orsova, Hatcliak , Kwnium , Alsán vei Luko , Harako, 
et in Hungaria Cberi et Sebes, Y e n w , de quo seilicet Chery 
eisdem simplex populus, ad aliorum fratrum, praecipue convon-
tualium differentiam , nomen inveni t , nec ipsos usque nunc 
j30 Cherienses nominare desinit. Ecce Minorum Observantiae 
de Hungaria vera obedientia in eorum exordio : taceant ergo 
i l l i , et ora obturentur eorum, qui dicunt, quod quidani fra-
tres contra suorum praelatorum voluntatem Locum de Chery 
ex proprio eapite acdificassent, ct inde Minores Observantiae 
do Hungaria Cherienses nominarentur. Steplianus Vicarius 
Fráter Bartholomaciis de Alverna Anno Domini MCCCLXVIII . 
A b eodem anno fráter Marko institutus, qui turn cardinalis 
erat , et vicarius Ministri , quoadusquc minister ordinis cligi-
tur, ct rexit ordinem ad annum Domini 1380. quae faciunt 
triginta duos annos. Huius temporibus fűit magna infelicitas 
in confinibus Hungár iáé , quia devotissimus Dominus Rex 
Ludovicus postea defunctus e s t ; omnia regna , quae ipse 
R e x penitus debcl laverat , contra Pannoniam insurgentia , ex 
omni parte earn bellare ceperunt, tunc ctiam quinque fratres 
minores de Vicaria Boznae in Bulgaria Bodon martyrisati sunt 
per hunc raodum. 
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I'assio fj/tiiique J'ratrnm de Qbscrmntia in ririta'e 
ltodon. 
Eodcm anno in Bulgaria, civitate Bodon, passi Runt pro 
dcfensione vcrao fidei quinque fratres pcrfectissimi, videlicet 
Antonius de Saxonia , homo igniti eloquii ct magnac contcm-
plationis , ot rnptus; Fráter Goorgius de Trngurio intorpres 
et saeerdos so lemnis , luuuilitntis l3' profundissimac, et mng-
nus zelntor fidci orthodoxac; Fráter Nicolaus saeerdos l lun-
garus , qui por X V I annos non comedit nisi semel in die post 
vesperas, panem tantum et aquam , portando semper ad car-
ncm circulos ferreos et loricam; Fráter Thomas de Fulginco 
la icus , devotionis vir mnximus, et poenitcntiac rigidiosae. 
Cum christianissimus Bex Ilungariae D. Ludovicus Portám 
Ferreani transiens, supradictam Bodoni eivitatem cepisset, 
quae sita est in rippa Danubii fluminis, etper fratres nostros, 
ut aperte dictum est superius, quam plurimi fuissent bapti-
zati et uniti Ecclcsiae Orthodoxac; process» temporis cadem 
civitas per Regem Bozoras schismaticuni , consentientibus ei-
deni nonnullis civibus, proditorio fűit capta; dictus enim Rex 
regioné Civitatis B o d o n ultra Danubium poticbatur. Mora-
bantur tunc in dicta civitatc Bodon dcccm fratres í l inores 
perfect iss imi , quotidic contra saccrdotcs ct ca lugcros , hoc 
est religiosos haereticos, disputa ndo. In ipsa igitur captiouo 
quinque ex iisdem decern fratribus cum lüultia Christianis ad 
duo fortalicia dicti Regis Hungáriáé pro tuitiono suorum cor-
porum confugerunt , supradictos tamen quinque fratres ini-
mici fidei in quadam ccclesia invencrunt orantes, et in ipsos 
furioso impetu (irruentes) unum ex eis in fenestra divisum |1 S 
crudeliter peremerunt , alios autem quatuor ligatis mani-
bus ipsi Regi Bozorad pracsentaverunt, quos cementes su-
pradicti ca lugeri , fidei catholicao inimici, gaudentes, et eis 
insultantes dixerunt : nunc est hora disputandi de fide, 
nunc audemus vobis respondere. Sancti vero Min ores spi-
ritus sancti initiatione, qua ipsi, ut ita dicam, quasi vin-
cuÜ8 ligati audaciores effecti , fidem catholicam viriliter dc-
fendebant , et vir ibus totis eorum errorcm cum audacia ma-
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xima condemnabant; audientes autem illos, quasi insanos 
acstimantes, de tanta constantia et vitae praescntis contemptu 
mirando nihilominus furore torquebantur. Cum igitur fratrcs 
sancti nollent fidem negare, inimici fidei, ut occidorentur, a 
Rege Bozorad, petierunt, Rex vero de spoliis et captione ci-
vitatis mngis sollicitus erat, ab eis faciem avertit , pcnitus nil 
respoudit: illi nominati diaboli ministri statim sanctos mino-
res extra civitatem ad rippam Danubii fluminis adduxerunt, 
cum cognovissent eos a soliditate fidei non posse amoveri, 
eis capita amputaverunt, et sic cum palma martyrii Doo ani-
mas suas reddiderunt, et post descendit super eorum corpora 
lux copiosa de coelis et auditae fuerunt melodiosae quasi rc-
sonantium puerorum, postea | 3 3 excrevit Danubius fluvius, 
et dictorum quatuor fratrum corpora túlit cx terra , et post 
haec visa sunt ibi quatuor sepulchra in profundo Danubii fiu-
vii, alias turbido supra sepulchra non sine admiratione omnium, 
qui aderant et videbant. Multis autem signis mirificavit Do-
minus sanctos suos, cum quo regnabunt in aeternum et ultra. 
PROSECVTIO HISTÓRIÁÉ. 
Post mortem Ludovici, etiamtunc multi fratrcs Itali , 
qui de mandato Generális Ministri Fratris Marci accepta bene-
dictione a summo Pontifice in Pannoniam , et eius confinia 
regna venerant, propter meritum laboris inter infideles et 
Bcbismaticos , et propter regularem observantiam — nam tunc 
sola vicaria Boznae sic Observantia minoruin nominabatur — 
ad Italiam pátriám eorum rcdierunt, de quibus quidam dcvo-
tissimus fráter, qui XXX. annis in Vicaria Boznae laboraverat, 
omni virtute clavus, et sanctitate fulgens, cum senex essct, ad 
Buam pátriám Scnenscm remeavit , qui vita et snnctimonin 
clarus totam suam Senarum civitatem decorabat, i ta, ut eius 
audita fama, multi ad cum iuvencs devoti venicbant, liumi-
liter et supplicanter, ut eos ad ordinem reciperot, de quibus I34 
quidam devotissimus iuvenis scientia praeclarus, et forma 
decorus, nobili genere, sed nobilior virtute, nunc gloriosus in 
coelis, Bernardinus de Senis, similiter lmnc senem venerabi-
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lem prccibus exorav i t , ut cum in ordinem recipcrct, et Sera-
pbici Francisci militiae adscribcret, quein scnex diclus acce-
pit, quia multa et pracclara-de Bernardino audierat. Aspiciens 
ergo hunc tyronem aetate iuvenem , corpore val idum, aspc-
clu gratum, scientia clarum, quodve super omnia pretiosuin, 
integra fide, et ardenti fervore constantem, in die nativitatis 
Mariae niagno cum gaudio ct expectatione ad ordinem reci-
pi t , et quid ipse sanctus Bernardinus gesscrit, Iiabetur in cius 
legenda, ad cuius cxcrnplum niulti alii iuvenes ab eodem 
venerabili sene ad ordinem fuerunt recepti. Tunc ctiam quidam 
iuvenis , iam et ipse beatus in c o e l i s , sicut multa miraculti 
testantur, Ioanncs de Capistrano ordinem praedictuin intravit, 
qui postea pro magna parte mundi inquisitor haeretiene pravi-
tatis , et fidoi cntliolicae defensor maximus. Sicut baec habon -
tur in eius vita, ubi quiescit in U y l a k . 
Octac«.%• Vicarius Pater Petrus de S e n a , institntus 
a fratre Antonio de Pavetho Anno Domini 1CCCCVI1Í. 
|'1S qui anno Domini M.CCCCXÍ. fuit depositus in D iako , in 
festő B. Marci Evangc l i s tae , et ibidem fuit electus Vicarius 
fráter Ambros ius de Seny3, post cuius elcctionem facta fuit 
in vicaria magna briga et d iv i s io , nec fuit meritus confirma 
r i , sed confusibiliter deiici et vicariam exire. Sed undc fuit-
ista briga, de Cronica Gcneraliuro 11011 invenio, quoniam 
gesta ministrorum non liabeo praeter quinquaginta quatuor, 
quorum iam Cronicas excessi, sed secundum meam existima-
t ioneni , sicut in quadam bulla Martini Papao invenio, quod 
Fráter Blasius de Z a l k a , undecinius Vicarius Boznae Familiae, 
capitulo eiusdem Boznae praesentaverat, cuius copiam idein 
capitulum vicario pracdicto et fratribus suis pro defensione 
contra Ministrum Gencralem tradidit , quoniam ipse Minister 
Generális Vicariam Boznae sibi subiugare volcbat. Hoc idem 
patet ex gestis sanctorum Bernardini de S c n y s , et loannis 
de Capistrania; co uatnque tempore quidam zelatores ordi-
nis praedicti reguláris obscrvantiao informati et asueti se-
cundum regulám viventcs, superflua abicientcs, sanefuin 
Franciscum imitantes, insolentes ct contra paupertatem vi-
ventcs redarguendo , praecipue et ipsum Ministrum Gcnc-
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ralem , quare ipse Ministor voluit ipsnm nomeu vicarialus in 
nomen Ministri Provinc iá l i s mutare , et forte in Iiac sua vo-
luntate ipse fráter Ambrosius de Senj-s praedictus condescen-
d e r a t , ideo confusibiliter fuit de i ec tus , et vioariam propter 
banc perversam voluntatem exire compulsus tanquain in-
dignus. 
Nonus Vicátiua Fráter Henricus de Polonia , ab eodeni 
fratre Antonio de Paretbo Ministro Generáli institutus Anno 
D o m i n i MCCCCXI., et donee ad eum venisset litera confir-
mat ion i s , mortuus fuit. 
Decimus Vicarius Fráter Matbias de Angl ia , ab eodem 
fratre Antonio Ministro institutus. 
Undecimus Vicarius Fráter Blas ius de I lungar ia , sive 
de Z a l k a , Anno Domin i 1420. in festő annunciationis Virgi-
nia Gloriosae a fratribus VicariÍ3 in D i a k o electus, et tandem 
per dictum fratrem Antonium de Paretbo Ministrum Genera-
lem coníirmatus, qui constitutiones papales g e n e r a l e s , ac 
B o z n a e observantiales , quas secum portabat, loco Ozorae , 
tunc noviter per Dominum Piponem Comitem de Tömösvár 
fundato , resignavit; iste enim fráter Blasius multum labora-
vit pro sancta observantia contra Ministrum Generalern , qui 
bul lám Papae Martini I37Quinti capitulo Boznensi praesentavit, 
et e ius transumptum accepit, quae babelur in loco Minorum de 
Kwsa ly . (Tunc) enim emieuere duo lumina non solum ordinis, 
sed et totius ord in i s , videlicet Fratres Bernardinus de Senys 
et Ioannes de Capistrania, qui pro sancta observantia plurima 
pati parat i , ac tanto fervoris zelo accensi, contra ipsum Ge-
neralern ad sumtnum Pontificom appellaverunt, ubi dum 
Sanctus Bernardinus mcllifluo sermone et voco columbina, ut 
decet sanctum, act ioncs suas pro sancta família in curia 
coram summo Pont i f ice proposuisset , et dum sibi Minister 
Generá l i s , sicut causidicorum modus es t , per pbas et ne-
phas sanctam observantiam annibilare desiderans per multa 
verba declarando resisteret , tunc veritatis doctor Fráter Io-
bannes de Capistrania, publica voce coram summo Pon-
tifice et adstantibus d ix i t : Pater Generál i s ! habitus tuus pro'oat 
novitiatus tui m o r e s , et forte nec annum praeteristi , ergo 
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iam ordinis perfeetionem inflexisti. E t sic dicta factis demon-
stravit. 
Incipit Vicarius Generális. 
Talibus ergo visis summiis Pontifex do consilio suorum 
fratrum autlioritate apostolorum Petri et Pauli |3S concessit, 
et confirmavit, ut secundum Regulám Sancti Francisci fra-
tres minores reguláris observantiae professorcs in Italia lia-
beant Vicarium Generálom, cui Vicariatus Boznae et aliae 
observantiae vicariatus subiieiantur tempore perpetuo , ct sic 
Anno Domini MCCCCXXXIII. primus Vicarius Generális 
eligitur Fráter Bernardinus de Senys, iam gloriosus in coelis. 
Duodecimus Vicarius Fráter Ioannes de Korsula, conlir-
matus per Revercndum Patrem Gulielmuin Ministrum Gene-
rálom , qui tandem fűit electus in Episcopum Varadiensem. 
Iste enim Episcopus in spiritu apparens, — sl ita est sieut 
Farkas eiusdem Ecclcsiae episcopi narrant (sic) — circa an-
num Domini M.CCCC. nonagesinium septimum vei octavuni, 
quando ipse praedictus Farkas Episcopus Varadiensis in suó 
eubili in lecto post Epistolas quicsccret, venit quidam vir 
ignotus, liabitu minorum indutus, et corda succinctus, ac 
infula cpiscopali ornatus, ipsum Varadiensem episcopum prae-
dictum Farkas flagellis cesum et verberatum reliquit in lecto. 
Qui tunc morte praeventus in cadem infirmitate defunctus fini-
vit dies suos. 
Tertivs decimus Vicurius fráter Iacobus de Marcbia mis-
sus ab codem fratre Gvilelmo Ministro Generáli, qui vicaria-
tum visitavít, et utriusquc sexus bomines poenitentiales tertii 
|3'J ordinis in Papa eonstituit, ct tandem factus Vicarius et con-
tirmatus a Domino Papa, bábuit inquircre liaereticos , in qua 
inquisitione vicariatum rcsignavit. Vcniens autem ad Kamau-
cze, in utraque parte Danubii subiacentes urbes et villas, 
ubi multos liaereticos Ilussitas nomine convertit, et eífodere 
fecit, et comburi, ubi eliam magister Blasius, magister ca-
pellae in praedicta Kamancze propterea fugám dedit; veniens 
autem Bachiam, ubi et praepositus maior erat, vitám revo-
eando, finivit dies suos in bono laudabiliter. Iste idem fráter 
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Iaeobus per plobanum de Szent Márton elfödi fecit defunctum, 
et comburi, versus eadem Kaiuanczc, et multos similiter. 
Item P. plebanum de Bulclien contra Futak, ct alios ibidem 
defunetos similiter. Ita enim haec haercsis Hussitarum (ut 
dicunt) venerat in Pannoniam. Quanidiu magister Blasius 
praedictus puer doeilis erat , tunc cives do Kainanczc cidem 
subvenientes, miserunt cum ad stúdium, promittcutcs cidem 
ut plébániám de Kamancze, si merebitur, eidein condonarent. 
Tunc ipse puer ex desiderio studii transiens Boheniiain, in-
travit civitatcm Hussitarum, Magnam Pragam, ibique hu-
mana sapientia imbutus , et Diabolica Hussitarum videlicet 
haeresis pravitate infectus, tandem cum quibusdam suis ad 
Pannoniam tempore competenti regressus | J 0 in suam patriani, 
scilicet Kamancze, ibique illa Ilussitaruin haeresis, sicut idein 
Magister Blasius ineusando se inquisitori praedicto dixerat, 
non ab ipso, sed a suis in illa patria disseminata fuer i t , ct sic 
ipse dies suos, ut praedictum es t , tinivit laudabiliter. Tunc 
etiam duo literati de eadem Kamancze, videlicet Thomas et 
Valentinus, cum quibusdam hominibus insanis et nmliercu-
lis consilio inito, nocte recedentes ad Kegnum Moldváé in-
t raverunt , ubi iidem duo clerici haeresim praedictam seminan-
tes, utriusque testamenti script a in Hungaricum idioma transtu-
lerunt. Quot ergo et quanta in eis apparet haeresis , sicut et 
e g o l e g i , nemo hominum numerare possit, ex quo fuerunt 
simplices literati, iuxta proverbiuin vulgare: simplex l'heolo-
gus j/urus haereticus est, namistam dictionem : spiritus sanctus 
exposuerunt sic: zent zclleth. E t d u m praedietaibi sic seminas-
sen t , tunc idem clerici iterum consilio inito (ut Christi disci-
puli, quodabsit) unus eorum, videlicet Thomas, apud cundem 
populum per cosdem ad haeresiin convcrsum pro informatione 
remausit, videlicet alter, Valentinus, Turciam intravit, utdum 
literas ibi didicerit eorum, tunc socium BUUIU post se vocaret, 
et cum ibidem labori se dedisset, i ta , ut eius fama usque 
ad Impcratorem Turcarum venisset, tunc mandavit idem Im-
perátor ex consiliariorum suorum decreto, ne tale quid [4I in 
detrimentum legis eorum exurgeret, et idem Valentinus c j e -
ricus vivus decoriaretur, et sic factum est. Alter autem, 
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videlicet Thomas, cum suo populo imiuobilis pennansit , et 
tandem moriens secundum merita suorum opcrutn diabolo, 
cui et famulatus est, aniinam tradidit, cuius poenaiu nemo di-
cere posset. 
Quartus decimus Vicarius Fráter íoannes de Hungaria 
sive de Vaya eleetus, et ab eodem Guilelmo Ministro Gene-
ráli confirmatus. 
Haec usque adhuc ex Lihro Fratris Blasii de Zalka ac 
cepi, et quae sequuntur, a venerabili sene praedicto, qui 
sub obedientia oniuium vicariorum Familiae Observantiae 
de Hungaria usque liodie militavit cum bonore. 
Exordium Fan/iliac Minorum de Hungaria. 
Quando iste Fratcr Ioatnies de Vaya praedictus foret 
Vicarius Boznensis Familiae Minorum, tunc inter Reges 
Hungarorum et Boznae fuit magna dissensio exorta, propter 
quod pro pace habenda, Fráter Ioannes Vicarius- praedictus 
missus fuit ad Regem Hungarorum, eo vidclieet anno, quo 
capitulum celsbrare debebat. Veniens ergo in Hungáriám, et 
fratribus subtilioribus eonvocatis exhortabatur eos, dilatio-
nem capituli petens ab eis in hunc moduiii: Fratres dilectis-
simi! novistis bonum pacis, pro quo et filius Dei | 1 2 altissimt 
veniens in hunc inundum plurima usque ad mortis supplicium 
pati voluit, ut inter Deum et homineni pacis tranquillitatem 
stabiliret, quod etiam nobis niauifestum est in omnibus, quo-
niam inter Regem Huiigaroruni et Boznae iam bella plurima 
fuerunt facta, igitur ut capitulum ad annum futurum transf'e-
ramus necesse est, ut inter Reges pracdictos pax et concordia 
habeatur, quae et in eis virtute Dei permancat, pro qua et 
ego nunc missus sum. Ilaec dixit , et statim inter fratres ex 
desiderio religionis et eorum simplicitate magnus rumor or-
tus fuit in consistorio, dicentibus quibusdam, quod non ideo 
sancti sumus fratres, ut rcgum euros et principum varia verba 
specialiter curiosa profcramus (Ecce ubi Observantia Minorum 
do Hungaria, ubi radicem habuit, et in tantnm altissimam 
crevit arborem). Et tunc quidam fráter Hungnrus nomine Mi-
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chael de Zond irruit inter alios, et manu violenta sigilluni 
ab ipso Vicario rapuit, et extunc dominos Hungaros et Baro-
ncs adcunt, quos petunt humilitcr, ut pro eis Regi supplicarent, 
ut a Domino Papa iropetraret, quod in Hungaria fratribus de 
Observantia Minorum Vicarium conccdcret, ipse pare t , ct sic 
factum est et supplicatum, et impetratura a Domino Papa Eu-
genio Quarto concessum, cuius bulla |43 habetur Budaeincon-
ventu Fratrum Minorum de Observantia, et haec facta fueruut 
Anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quarto. 
Primus Vicarius eligitur in Hungaria. 
Quo facto primum Capitulum celebratuni est in Jenew, 
et ibi primus Vicarius eligitur Fráter Fabianus de Kenieres, 
et rexit familiam per quatuor revolutioncs. Ecce Divina pro-
videntia hoc factum est , ut primarius Vicarius Pannoniac de 
Kenieres oriatur, quia secundum Isidorum in Libro Etyinolo-
giarum Tanuonia abundantia panis interpretatur, cui , et in 
vulgari Kynyeres concordare videtur. Ecce ergo, quando re-
giones orbis fuerant divisae, tunc apud Deum non erat obser-
vantia minorum de Hungaria ignota, cuius primus vicarius de 
Kenyeres , sive de Pannónia oriundus erat. Item ut praedicta 
credant esse vera, legitur in Cronic.a Hungarorum : Factum est, 
ut a quodam Domino Barone, videlicet Paulo Cliupor, dclu-
sus fuisset in liacc v e r b a . . . . Tói nem ember, pogácsa nem ke-
nyér. Tunc ipse Dux ira commotus cxivit de Curia Regis, et 
intravit in Rcgnum Boznae, indutus pellc bovina eornubus 
erectis, ct asinam in manu tenens dicebat: Ego videbo, si Tót 
nem ember, Pogácsa nem kenyér, | 4 4 ct sic commovit bclluin, 
et cepit vastarc coniinia Pannoniae, contra qucm Rex belliim 
parans aggreditur, in cuius conllictu multi milites Regis Hun-
garorum fucrunt interfceti, sicut liacc habentur latius in Cro-
nica Hungarorum, de quibus ununi militcm in armis cum puero 
suo fratres minores ad eorum claustrum in Diako portaverunt, et 
ibi sepeliverunt cum honore. Et tunc fráter Nicolaus de Hathad 
custos custodiae Diako , quando in nocte ante matutinum ora-
ret ante altare, ecce miles (mirabilc dictu) cuni 3UO puero 
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surrcxcrunt, ct cum prucdicto eustodc certare eoperunt p u-
multum lempus i ta , ut membra militis mortui in manibus cu-
stodis in illo cortaminc semper mnncmit , tandcni cum miles 
pucro suo proeccpisset ut gladio ipsum fratrcm in fibiis per-
cuteret, tunc pracdictus Nicolaus custos celeriter in crucifixi 
imagine inspexit, quae ct nunc liabetur ibidem in pariete scripts, 
suspiravit, et cxclamavit dicens: Domine lesu, adiuva iam! et sic 
ills disparuerunt, ipse autem custos eeeidit in ton-am, et circa ma-
tutinum venerunt fratres, et invcncrunt cum iaecntcm quasi 
mortuum , et accipientes portaverunt ad lectuni, et post pau-
lulutu expergefactus et viribus sumptis convocatisque fratri-
b u s , praedicta eis | 4 i fideliter et conscientiose narravit, aflir-
mans, quod si effoderitis, invenietis in corpora militis ipsa 
signa, quoniam putrida eius membra semper in manibus meis 
remanebant, et sic effossa ipsa corpora invcncrunt sicut ipse 
custos narraverat, ct tandem extra ciniitcrium proieccrunt. 
Et sic propter praedicta, ut ipse Rex Hungarorum ipsi Duci 
Boznensi condesccndcret, Prater Ioannes Vicarius praedictus 
missus fuit, ut dictum est supra. 
Eo tempore omnipotentia Dei per fratres observnntes 
de Hungaria multa miracula operabatur, de quibus nliqua 
adhuc narranda decrevi, quoniam nuilti ex fratribus divina 
suavitate repleti erant, ut aliquando raptuin patiebantur; ita 
ut ipse Imperátor et Rex Sigismundus ad videnda Dei niag-
nalia saepius ad claustrmn in (Jhcry fundatum acccdebat, ct 
talia ibi facientes diligenter comprobando auscultabat, et sic 
visis divina virtute factis in singularcm et eorum pracroga-
tivum exarsit amorcm, ut ipsis, et eorum desideriis apud sum-
mum Pontificem paratum sc proinittendo offerebat, et sic cis-
dem omnia ad placituni impctravit. Aliiul miraculuni in 
Bechkereke, quod ab eo qui tunc pmesens fuit et oculis vidít, 
audivi, quod duo clientes, qui in confinibus illis Oliuzarok 
vocantur, duo fratres de Jencw spoliati sunt, et de cormn 
habitibus cliuhas sartiri |4G fccerunt. Qui cum ad Beclikcreke 
intrassent, et ibi iuxta ipsorum morem in taberna consolareu-
tur, ecce divina ultione factum est, et super ipsos habitus illi, 
coram multitudine igne suocensi ct eonsumpti sunt, ct ipsi 
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malefactores publica voce confvssi, quod duos fratres de Jeucvv 
spoliassent, et de eorum liabitibus clmhas fecissent, et sic poeni-
tuerunt, et usque ad diem octavum elauserunt extremum diem. 
Secundus Vicarius eligitur iu Gywla Fráter Michael de 
Bulchen Anno Domini MCCCCLII. In lniius tempore Alber-
tus Rex decessit, et Ladislaus Polonus in eonflictu belli iuxta 
mareuna cum Cardinale a Turcis peremptus est, siinulque cum 
viris multis religiosis, praecipue fratribus Cheriensibus, quo-
niam fratres observantes tunc sic nominabantur,sicut patent haec 
in Cronica Ilungarorum. Eodem anno, videlicet MCCCCLII, 
Princeps Turcarum Constantinopolim oppugnavit, et sic Cae-
sar nominari incepit, et tunc multa bclla inter rebelles Hun-
garos orta fuerunt per annos sequentes. Et iste Vicarius regit 
familiam per duas revolutiones. 
Tértins Vicarius Fráter Stephauus de Varsan electus in 
Palota, Anno Domini MCCCCLVI. Iste enim fráter Stepha-
uus, quoniam esset custos custodiaede Jenew, propter nepbas 
aliquod fugiens in Italiam venit, et a reverendissimo Patre 
Vicario Generáli fűit acceptatus, unde iterum propter aliud 
nephas fugiens, venit ad provinciám surami Pontificis, qui 
eidem eundi ad Jerusalem, et ibi morandi, ac Deo serviendi 
licentiain |47 concessit. Et dum ibi aliquot annis Deo servi-
visset, reversus acceptus fűit apud suminum Pontificem, ita 
ut idem suinmus Pontifex scribens eidem literas mittebat in 
haec verba: Fratr i Stepliano filio charissimo etc; et tandem 
veniens iu Hungáriáin cum barba prolixa, similiter fűit ac-
ceptus apud omnes Hungaros tani saeculares , quam regula-
t e s , propter suae conversationis, coniplexionis, ac sermonis 
elegantiam. Anno Domini MCCCCLVI cclebrato capitulo in Pa-
lota electus fűit in Vicarium Fratrum Min.Observantiae de Hun-
garia. Quando scilicet seutellcis íavaret in coquina in barba 
sua prolixa, et ipse ante alios fecit legere constitutiones in 
observantia minoruiu de Hungaria, licet postea i n t . . . . púit, 
quoniam antea fratres observantes de Hungaria solum verbis 
et exemplis suorum praelatorum appodiati et innixi, tamquam 
constitutionibus omnipoteutis Dei obedientes ita simpliciter 
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vivcbant. (fiibus Dens, el oninis crcuturu obedirhat, ni pafet ir> 
miracu/is tnvlfis. 
Anno irjitur seqnenti videlicet ldnVIL 
Immanis Turcarum Caesar Embrates pracdictus ad Nán-
dor Albam, ut ipsam oppugnaret, ascendit, ct tunc beatus 
fráter Ioannes de Capistranio a surarao Pontifico liacretieae 
pravitatis inquisitor, quasi lumen totius Cbristianitatis missus 
ad plurima rcgna, videlicet Alcmaniac, Poloniae , Bohcmiae 
etc et regionos eiusdeni |4 8 adiacentes, in quibus, quae ipse 
gesserit, et quanta habentur scripta eius gesta in Uyluk, ubi 
tumulatus quiescit. Ex mandato ergo summi Pontificis idem 
B. Fráter pracdictus, et eius auctoritate plenaria in Hungá-
riám dcscendens, ibique plurimum banc familiam minorum 
observantiae vita sua sancta ac doctrinis decoravit, ct mul-
tos devotos babitu buius sanctae rcligionis induit, et tandem 
iuxta praofatam auctoritatem Christi Crucifixi constilntionem 
in toto regno praedicavit,ct adeius devotionemincitavit,etdevo-
tis ad constitutionem exeitatis crucis signum di visit, et cum eis-
dem ad Nándor Albam una cum Ioanno Gubernatorc Eegni des-
cendit, et in devotione huius sacri nominis Iesus, ne Angelico Mi-
nisterio ipsum Turcanqeteius cxercitum valdeniagnum in fugám 
convertitjde cuius gente, scilicet Turc.ae, sub Nándor Alba qnad-
raginta millia periverunt, et in fuga similiter usque ad Constan-
tinopolim alia quadraginta millia ab Angelis interfecti fuerunt, 
sicut testantur ipsi Turcac, et haee babentur in Libro, qui Forta-
litium Fidei inlitulatur. Item eodem anno ipse Gubernátor ob-
dormivit in Domino, et sepultus est in Alba Transylvaniae, 
B. .vero Fráter Ioannes de Capistrano similiter, et iacct in Új-
lak, innurneris miraculis corruscando. Et tunc multac guerrae 
fuerunt inter I lungaros, quae habentur in Cronica Ilimgaro-
rum. Fráter j49 Stepbanus vero Vicarius pracdictus familiam 
circumeundo, vota fratrum occulte ct singillatim iuquircndo. 
studendo, singulis, et cuilibet singulariter dicens: quod bonum 
esset nobis, si Generáli Ministro hanc familiam subderemus, 
quia regula, dicit , quod Fratres debeant obcdirc Ministro 
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Generáli, et sic quibusdam conscntientibus, licet non omnibus, 
in tertia eius revolutione et ultima ipse Vicarius praefatus 
capitulum intravit gonerale, et sic timore ductus (ut dicunt 
quidam) ex quo família Vicarii Generális offenderat, cum Ge-
neráli Ministro instituit, et suam familiam eidem subiecit, et 
Dominus Papa confirinavit, tandem in Hungáriám suam tra-
ditnm veniens ad familiam, disturbata ipsa família, quoniam 
rnulti haec audientes stridebant in ipsum in tantum, ut etiam 
verbis iniuriosis eum in persona vilipendentes comitabantur. 
Ipse cepit fratres seniores et perfectiores angere, etdeponere, 
et iuniores pro se elevare, ita quod, ut dicunt senes, ut qui 
nunquam antea Quardianus fuisset, sine consensu Capituli in 
eustodem elevabat, et Episcopos ac Barones ad fratrum ele-
mosinas tanquam ad convivia invitabat, et sic plurima contra 
libertatém regulae inducens,etiam regale lcgibulum filiae Regis 
Belae, in conventu Strigonicnsi servatum, saecularibus pro 
sui acceptatione, qualibuscunquc personis, dividebat. Tunc 
fratres sanctam regulám zelantes tanto |6° periculo obviantes 
Generáli Ministro ista subseribendo, et pro eisdem humiliter 
supplieando, miserunt, ut non pateretur per talem contumacem 
sanctam et immaculatam regulám contaminare, et ut talem 
non gregis pastorem, sed dispersorem et lupum rapacem iuxta 
Christi informationem de ovili eiiceret, quia in eo salus dis-
cretionis defecit, et iam ad nihilum valet ultra nisi ut foras 
mittatur, et ab bominibus conculcetur, tamquara indignus, et 
simul talia multa conquerendo seripserunt. Tunc Revcrendis-
simus Pater Minister Generális seripsit venerabilibusPrioribus, 
Custodibus, et aliis fratribus, videlicet senioribus ct diseretis 
familiae minorum de observantia Clieriensi in Hungaria nun-
cupatis, ut praesentibus visis, quantocius conveniant, et ipsum 
fratrem Stephanum de Varsan , de officio Vicariatus absol-
vant , et loco eius alium, quern mcliorem et utiliorem esse 
viderint, sua authoritate eligant. Congregatis igitur fratribus 
praedietis ad conventum Pestiensem, et ipsum Vicarium in 
medium vocantibus, interrogantibusque in hunc raodum: Si 
esset obediens Ministro Generáli, et respondit, quod sit. Tunc 
lectis coram eo literis, audivit , quod etiam manu violenta, si 
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alitor 11011 daret. al> co sigillum neeipiant, et ipsum de ofti-
cio absolvanr, et alium pro eo utilio'rem cligant. Tunc i'rater 
Steplianus pin vocc rcspondit: quod ad solum niandatum pa-
ratus est sine aliqua violentia sigillum redderc; et sic rcsti-
tuit, licet alii dicant contra; et tunc complices eius ipsum pro-
voeando díccbant, quod non debebat sigillum redderc. Ideo 
ex magna vcrecundia et dolorc infirmatns est, ct per Magni-
ficam Dominam Elisabeth, relietam condam Vojvodae ct Gu-
bernatoris l íegni, ad locum de Thata per currum missus est, 
ct ibidem quinto die eniisit spiritum. Et liaee facta fuerunt. in 
quadragesima Epiphaniac Domini. 
Et tunc loco oiusdem usque ad festum Pcntecostis 
proximum, quando cnpitulum cclcbrari debebat, in Ozora 
fuit clcctus in Yicarium Frnler Michael Kieulus. Item divina 
providentia factum est, ut ipse tain cito quievit in Domino, 
quoniam (ut dicunt nuilti) itcrum in Vicarium, ex timore Regis 
et Baronum , per fratres assmnmi debebat, qui ipsos fratres 
postea pcrmulto tempore provoeabant in liaec verba, dicentes: 
quod quousque vestra familia duravit, nunquam talis et tan-
tus fráter inter vos fieri poterit. Et liaec facta fuerunt Anno 
Domini i t 2 MCCCCLXII. 
Quartus Vicarius Fráter Micliacl Anno Domini 
1462 clcctus in Ozora, qui fecit banc constitntionem, ut 
fratres oft'iciales in suis ofi'ieiis tribus annis integris perrna-
ncrent, quod ipse solus in secundaria eius electionc revocavit. 
Tunc enim frater Scbastianus Janosy clcctus enstos Transyl-
vaniac missus fuit ad Moldáviám cum fratribus subtilioribus, 
ct dum ibi sanctae vitae insistcrcnt, venit ad cos quaedam 
mulicr a daemonio obscssa, diccns: quod si ipsam a daemonio 
liberare possent, tunc ipsa ad rtdom catholicam converterctur, 
promisit. Tunc ipsi fratres, quorum unus erat frater Bartlio-
lomaeus Zasinus bonae memoriae, qui suceessu tcmporis in 
Vicarium clectus fuit, ct familiam multum aedificavit, ipsam 
scbismaticam a daemonio liberaverunt, et baptizaveruut. 
Tunc Calugeri commoti, miscrunt ex se aliquot ad fratres di-
centes , quod gregi eorum, scilicet I lungaris , provideant, 
nostro autem, scilicet schismatico populo,nullam curain habent, 
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neque-de caetero habeant. Tunc fratrcs nuncium eorum ver-
bis contumeliosis affecerunt dicentes, quod barbas eorum pro-
lixas in ipsorum detrimentum conciderent. Tunc eorum Metro-
poli tans, auditis his, Vajvodam aggrcditur, et eidem de prae-
dictis querimonias intulit | s a suppliciter. Fraier Sebastianus 
Custos praefatus ad eius conspectum vocatus est similiter, et 
sic coram Vajvoda altercantibus ipse Custos in haec verba pro-
rupit, alios ad risum, alios ad iracundiam provocando, et 
se ipsum ac suos fratres ad verecundiam et confusionem, 
quia commune proverbium est, ut omnis periendus prius infa-
tuandus est, ut nesciat quid dicat, aut agat, dicens : si inquit, 
nos in isto Regno non fuissemus, vos din a Turcis captivi fuis-
setis ducti, et perivissetis. Tunc Vajvoda dixi t : ego videbo, 
si sine vobis Dens a Turcis nos defendat, volo ergo quod vos 
omnes sine mora do Regno meo exeatis. E t sic fratres fuerunt 
expulsi de Regno Moldáviáé cum magno opprobrio. 
Quintus Vicarius Fráter Valentinus de Szigeth electus 
in Ujlak Anno Domini 1465. Qui constituit, ut prima 
et principalis custodia Strigoniensis a Civitate Metropoli nonii-
naretur, nam antea prima et principalis custodia Sebes vocaba-
tur. Item idem Vicarius secundo electus fuit in' Zalard Anno 
Domini 1468 , et tunc fráter Michael Siculus Vicarius 
condam missu3 fuit ad Papam Paulum, qui ibidem paulo mi-
nus quam duos complevit annos, solusque ibidem a sociis de-
relictus, cum bona relatione, et cum multis privilegiis et con-
cessionibus reversus invenit fratres in Pathak |54 in capitulo 
congregatos, et ipse fuit ibidem secundario Vicarius electus. 
Sextus Vicarius Frater Michael Siculus praedictus se-
cundario electus in Pathak Anno Domini 1471. Hic revoca-
vit ordinationem suam, ut scilicet fratres tribus annis integris 
in suis officiis permanerent. 
Septimus Vicarius Frater Briccius de Tholna electus 
Budae anno Domini MCCCCLXXIH. Item secundo idem 
electus in Ujlak Anno Domini 1477 , quo Serenissi-
mus Princeps et Dominus Rex Mathias in Marchiam des-
cendens,et iuxta Savum obsedit castrum Sabacb, per integram 
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hyemem oppugnam- cam, et aceipit run) anno soqtienti 
1476. 
Qclnvus 17carina Fráter Gabriel de Palv in Si-clmn rlcr-
ttis Anno Domini 1477. Idein socundo electus fuit Strigonii in 
Dominica Invocavit Anno Domini 1479, quo anno Turci Sla-
voniam usque ad Zala dcsolavcrunt, quando Matliias erat in 
Alamocz; et anno sequenti idem Turcae a Dominis Vajvoda 
Transilvaniensi ct Comitc do Tömüsvar, Stcpliano de Bátlior 
et Paulo de Kinis, in Campo Kcnier perculsi. 
De q u i b u s d a m F e s t i v i t a t i b u s . Item Anno Domini 
1479. in capitulo Strigonii in Dominica Palma cele-
brato, Vicario Provinciali Fratrc Gábrieledé Paly cxistcnto, 
ordinatum fuit, quod festa Sanctarum Catharinae Virg., Eli-
sabetliae ViduacetM., |r ,s Magdalcnac celebrentur sub maiori 
duplici solcmnitcr de concessionc Rcvcrcndissimi Domini Le-
gati de Latere nomine Ieronymi, tunc legatione in hoc Regno 
fungentis. Item festa etiam Sanctorum Martini, Nieolai, et 
Adalbcrti Pontilicis, nccnon Sanctarum Agalbae ct Dorotheao 
Virginum et Martyrum celebrentur sub duplici festo minori, cx 
conccssione mcmorati Legati , prout supcrindc'exstant etiam 
literae ipsius Legati. Item similiter festa sanctorum qnoque 
Martyrum, Bonaventurne,losepbi el Annae Marine celcbrentur 
sub maiori duplici ex concessionc Sixti Quart i , festum vcro 
Sancti Bonavcnturao dehebat celebravi iuxta doterminationcm 
tunc factam cx conccssione pracfati sumini Pontificis in Domi-
nica sccunda lulii, scd postca fuit variatum per constitutiones 
patrum cismontanorum, quod festum Omnium Sanctorum ce-
lebretur cum octavis, similiter etiam festum Conceptions Vir-
ginia Gloriosac cum novo officio per to tarn octavam cx conccs-
sione Apostolica. Et quod Antiphona Ave Regina cantetur 
a Dominica L X X usque ndSabbathum Dominicae XL exclu-
sive, et ab ipsa Dominica per totain quadragesimam cantetur 
Salve Regina e.x concessionc Reverendissimi Domini L adislai 
Gereb Legati, ct quod in maiori Sabbatho post complctorium 
cantetur Regina coeli, item R. de sanctis Hieronymo, JG Ge-
rardo, Bernardo, Petro Martyre, ac Margaretha, Anna, nec 
non ct Divisione Apostolorum; non dicantur orationes propria*» 
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novitcr adinventac, sed rccurratur ad commune Sanc-
torum. 
Item tcinporibus dictormn Vieariorum immediate per-
seriptonnn clarucrunt vcnerabiles sencs antiqui in Provincia 
Hungáriáé reguláris obcdicntiac, ct observantiae praecipui zela-
tores:Fráter Micbacl dc Bewchcn,qui fuit sccundus vicarius ip-
sius Provinciáé,cuiusque officii tempore B. Pater Ioannes Capi-
stranus crcditur Provinciám ad candem venisse, ac istbic 
perstitisse. Item Fráter Michael Si cuius, Fráter Petrus de 
Silisio, Fráter Michael Claudus dictus, Fráter Matbias dc 
Zewles, Paulus de Újvár, Fráter Michael dc Themesvar, Cle-
mens de Izdencz, Georgius dc Szaltbniár, qui omnes nmltis 
annis successive, cooventus et fratrcs hoc loco observantiae 
in iam fata Provincia in officiis positi, sub bona rcgulari ct 
quidem strictissiina observantia vexerunt, ac cxomplo patrum 
suorum, multum pro observantia rcgulari Provincia in ca-
dem labornrunt. 
Nonius Vicarius elcctus fuit fráter Franciscus de Bánya 
in Zanto Anno Domini 1481. 
De Fratre Micliaele Dactoré. 
Tempore Fratris Francisci de Bánya, qui succcssit prac-
dicto Fratri Gabrieli dc Pály, fuit quidam Fráter Michael de 
I47 Sancto Nicolao, existens adlmc ctiam in babitu sacculari 
Doctor, qui erat mirac simplicitatis, ct bumilitatis, et in Con-
ventu Strigonicnsi Frntribus ad id aptis logebat sententias. 
Item Vicarius istc dum fuisset multum acccptus patribus ct 
fratribus, iterum est elcctus in Capitulo Budac celebrato An-
no Domini 1483, quo tempore ctiam bonac memoriae 
Pater Pelbartvs solennis praedicator, ct in theologia non 
mediocritcr imbutus, in conventu Budcnsi legobat fratribus 
aptis super Sententiis. lluius vicarii tempore in prima rcvolu-
tione in mcmorato Capitulo in Zanto celcbrato ordinatum est 
de Festo Praesentationis Virginia Gloriosae, quod celebrctur 
ex concessione Apostolica sub duplici maiori, et fiat officium 
de nativitate, mutando nomcn nativitatis in noincn praesenta-
tionis , et quod festum translationis sancti Bcrnardini sub 
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dupliei mínori eelcbretur.Aulo (.'apitulum Budcnse praefatum 
in quadragesiina tune practerita, cxistentilms fratribus in 
collationc, sol totaliter passus fuit celypsiru, attamcn etinm 
ante occasum ceplt deliinpidari. 
Dccimus Vicarius clectus fuit Bartholomaeus Zazymus, 
de Saaros oriundus, in Zantlio Anno Domini 1485, quo 
Anno Doniinus Rex Mnthías Viennam acccpit. Qui liane 
snnetam familiam cxcmjilo lmmilitatis ct totius H virtutis 
plurimum acditieavit, supcrflua resecando, illám sacrae reli-
gion i et omni virtuti inimicain collationem maledietam extcr-
minavit. Item secundo idein clectus fuit Budae Anno Domini 
MCCCCLXXXVÍI. Item tertio similiter idem clectus fuit 
Budae, Anno Domini MCCCCLXXXIX, et in eado.m revolu-
tionc, in loco de Thcivis obdorinivit in Domino, et repositua 
est ad patres suos. Item anno sequenti MCCCCXC. feria 
tertia Hebdomadac Sanctae Dominus Rex Matliias similiter 
Viennae obdormivit, in Domino, et Rcgibus coniunctus est 
in Alba Regali. Notandum ergo, quod sicut Ioanncs Guber-
nátor pater Regis pracdicti, et B. Ioannes de Capistrania 
propter mutuam et sinceram dileetioncm, eoden» anno de 
bac vita ad acternam transumpti sunt requiem, ita isfe Dominus 
Rex Mathias, et Páter Beatae memoriae Fráter Bartlinlomaeus 
de Saaros Minorum Familiae Gubernátor eodem anno ad coe-
lestem vitám translati sunt. Quis nunc ex Dominis, et ex 
fratribus est, quos vobis assimilarc possim? Tunc enim multae 
strages et desolationes ex omni parte in Hungaria inter rebel-
les Hungaros fieri ccperunt, quae narrarc nostrum non est 
ad pi'opo.sitnm. 
Undecimus Vicarius in Giwla a Patribus convocatis eli-
gitur Fráter Bartholoniaeus de Saaros, ut viccm pracdecessoris 
adimpleat, sed novit Deus qui sint suae praesentiac digni, 
igitur et ipse in Thata j59 obdormivit in Domino, et repositua 
est ad Patres suos, cuius vicém laudabilitcr complcvit Fráter 
Stephanus de Szaporcza. Duodeeimus Vicarius in Pubos 
(?) electus Anno Domini 1491. Item secundo eloctus fuit 
idem in Újlak Anno Domini MCCCCXCIII. Erat homo fa-
c u ndus in verbo, et praedicator solemnis , acceptusque tani 
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apud fratres , quam saecularcs. Ttem teríio idem electus fuit 
in Athia Anno Domini MCCCCXCV, ubi et postea in anno 
Iúbilaci millesimo quingentesimo, cum esset custos in Újlak, 
obdormivit in Domino, ct repositus est ad Patrcs suos. 
Tertius decinius Vicarius Fráter Osvaldus de Lasko 
electus in conventu Pesticnsi Anno Domini MCCCCXCVII. 
Item secundo idem electus fuit in Athia Anno Domini 
MCCCCXCTX, ubi omnes constitutioncs Papales generates 
et vicariates in unum laudabilitor, omnibus facilitor ad studen-
dum, et observandum comportavit. Iste etiam ccpit de unione 
cum Vicario Generale laborarc, sed usque nd finom dcducere 
non potuit, quia secundum eius statuta post duas suas revolu-
tiones cessit officio vienriatus. In Anno ergo Iubi'neo, quo om-
nes Barones Regni etNobiles ad Campum Rákos convenissent, 
tunc quidam, videlicet Magnificus Bartholomacus Drágfy, et 
Petl'us Gereb, et alii nobiles niulti per fratres conventuales in-
clinati voluerunt observantiam minorum conventualibus unire, 
et ideo praedietum viearium Fratrem Osvaldum in medium 
vocantes, statuerunt, qitem primo humiliter flagitantes rogave-
runt, ut suae Observantiae familiao ipsos Conventuales uniret, 
additis | c o comminationibus, quod, si non t'ecerit, tunc ipse 
cum omnibus fratribus suae observantiae de Regno Hungá-
riáé exire deberet. Tunc ipse Vicarius praedictus fortiter per-
territus, velut aliam viam invenire possit, eisdem in unione 
praedicta condescendit, et post haec iuxta ultiraam opinionem 
de unione cum Vicario Generáli cepit solicitor laborare , sed 
usque ad finem deducere non potuit, quia secundum suum 
station post duas suas revolutiones cessit officio. Nam de Ba-
ronum comminationo praedictus venerabilis Pater senex Frá-
ter Stcphanus de Scu/weza condam Vicarius et tunc Custos 
de Ujlak dicebat, quod nec Regi ncc Regno in hac unione 
obediens erit, sed pro sancta observantia de Regno ITungariae 
ipse paratus exire esset; in cuius legatione in hac parte fatiga-
tU8, ego laboravi non modicum. Iste insuper Pater Vicarius 
devotissimus Fráter Osvaldus laborando in sacra scriptura pro 
aedificatione fidelium et devotione, praedica tori bus edidit plu-
rimos libro8,quos Biga Suluiis nominavit, vidclicct do Tempore, 
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tie Sanctis, i-l Scrmones Quadragcsimales de pracceptis «-•••ÍM 
portavit, etaliud opus valde utile, quod Gemma Fidei intitula 
tur. Quicscit Budae in conventu s. Ioannis. 
Quart us deci nuts Vicarius Fráter Blasius de Nyári, elee 
tus Budae A. D. 1501., qui pro unione praedicta niisit Vein: 
rubilcm Patrem Fratrem Bonaventurain do Kapronezu Quardi 
anum conventus Budensis, qui licet post niultuni tcmpiis ab Jia 
lia rcgressus, tameu cum bona relatione, quia post nmlta t«-in 
pora a pa tribus desideratum uuioncm cum gamlio rcportavii 
et tunc Frater Iacobus du Mantua S. Theologian Doctor, Rove 
rendissiini Patris Viearii Generális Connnissarius, de solo no 
mine gaudens, ad sui libitum nntiqua familiae Statuta p e r v r -
terc conabatur, et quia hoc t'acerc 11011 poluit, quoniam pro Ime 
missus non fuit, rediens tandem de scipso dixit: Ego sicut eir 
cuius, quod lion liabui, demonstravi. 
Item secundo idem elcctus fuit Budae Anno Domini 
1Ő03. Et tunc anno sequenti in festo sancti Yincentil Martyris 
luagistcr .S. Tlioologiae fráter Felbartus de Tüniöscdr Budae in 
conventu iá. Ioannis quasi subridens obdonnivit in Domino. 
Cuius laus in inenioria scquitur Carminibus istis : 
Et Pclbartus Plebis ars: Artus nomine Miles, 
Doeuit plebem, vieit et liostem, obtinct noincii. 
Bissonis Yirgini tall ies eeeinit: Stcllarium monstnit : 
Tempóra Sanctorum quot lcctor lege Pomcrioruui : 
Kevelans in quatuor nobis dat scire Magistruw : 
" Quaeque tua geeta te tollunt cactcra Eater : 
Quae nostra narrarc desit fecundia facta : 
Tn nostrae dec us gentis, in gloria nobis : 
lam crcdita ceni is , ct eocluin te patria tenet, 
Et Ileum cum l'atre Serapliieo nobis or,a. 
Item eodein anno idem Vicarius praefatus ad Doininioam 
Oculi capitulum ad conventum Pesliensem convocavit, ibiquc 
constitutionibus optimis superadditis , as-minptis secum soeiis 
ad capitulum generale convolavit. l l ic Anno Domini 1510 in 
seneetute bona obiit in Conventu de Ujlak, et ibidem sepul-
tus quicscit. 
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Pro mnpliori not ilia Dictorum. 
Sciendum, quod istc Frater Blasius de Nyáry, qui erat 
vir bonae industrine, dum in capitulo Hudcnsi Anno Domini 
1501. fuissct electus in Vicarium Provinciáé, existente tunc 
Generáli Ministro Fratre Egidio Dolphin de Anteria, S. Theo-
logiae magistro, et provinciáé oricntis eodem tempore Mini-
stro, ac antea in Curia Roinana procuratore ordinis. Erat au-
tem, ut fertur, multis Cardinalibus dilectus: sub huius igkur 
FratrisPatrisBlasiideNyáry vicariate fuit continuatus laborpro 
unione cum patribus cismontanis. Nam consentiente praefato 
Generáli, ad huiusmodi unionem etiam vota fratrum singulo-
rum conventuum !f,;iet locorum mcmoratac Provinciáé Hungá-
riáé requisita sunt, singillatim et seorsum per disquisitionem et 
scrut.inium aliquorum ita, ut quemadmodum facta fuerat sepa-
ratio per quondam fratrcm Stephamim de. Varsán Vicarium, 
ita etiam fieret unio, ad quam unionem fere omnium fratrum 
vota concurrerunt, exceptis aliquibus paucis. Et sic tandem, 
ad supplieationem Regiae Maicstatis ac Praelatorum, Baronum, 
et Nobilium, suminus Pontifex Alexander 6., suggesto sibi, 
quod fratres, et loca ineinoratae provinciáé sub obedientia 
immediata Vicarii Generális cismontani exstitissent, sed itcrum 
ex certis causis ad obcdientiarn et subiectionem immediatam 
Generális Ministri reducti, atque proptcrca inter ipsos fratres 
et conventuales nuncupates nonnullae discordiae et dissen-
siones exortae fuissent: Reverendissimo in Christo Patri, et 
Domino Petro S. Cyriaci in Therm is Presbytero Cardinali, ac 
in Hungaria ac aliis quibusdam llegnis Apostolicae sedis Le-
gato, Uteris suis mediantibus in forma brevis commisit: ut de 
praemissis se diligenter infonnarct, ac omnes ct singulas diffe-
rentias praemissas sopiretac componeret. Quiquidem Dominus 
Cardinalis tunc in Hungaria agens, volens pro executione di-
ctarum literarum, et alias, in quantum in eo erat, inter prae-
fatos fratres ortas, et quae oriri poterant, contentione3 et I®4 
differentias amputare et eos ad honestam unionem et concor-
diam reducere: exquisita ct comperta rei veritate etiam per 
testes fide dignos, de voluntate iam fatorum Regis,Praelatorum, 
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Baronum et Xobiliuin , nccnon consensu fratrum obsor-
vantium et convontualiuin , pro perpetua pace ct con-
cordat inter cosdeni fratres do observantia ac looa corundein 
in í'ato Regno llungariae (fecit ut) esscut sub iinmediata 
obedientia ct cura Viearii Generális do observantia cismonta-
ni; sicut ctiain prius luerat, privilegiis utriusque partis sal vis 
remanentibus. Super qua concordia praelibatus Dominus f 'ar-
dinalis et Legátus literas suns opportunas dedit, quibus Uteris 
liabitis mcmoratac Provinciáé llungnriac patres observantes 
pro unionc ct concordia huiusmodi coniirinanda, et confirma-
tione illius efficienda, apudsummum Pontilicem Patrem Bona-
venturam de Kap roncsa cum MichcteU dc Strigonio iniserimt 
ad Urbem, qui tandem iani pro coniirmatione dicta illic laborr-s 
non cxiguos fccerunt, ct sie obtinuenmt ab Alexandre Sexto 
conlirniationcm huiusmodi unionis ct concordiae, prout liferae 
conlinuutoriae ehisdem Alcxandri confirniaiionem banc, ct 
alia cliaui unioncm oslondunt; ct qui per easdem literas a 
suinmo Pontiiiee mandabant Vicario Generáli, tunc c-t pro 
tempore existenti, ut praedietos fratres observantes et loea 
eorum itcriun sub sua cura reciporet, fovcrct ct dirigeret. Erant 
autem tunc duo clarissimi ac docti, expertissimique viri, eti-
am in ordinis reginiine in cismontana familia : Pater Prong-
mus, tunc existens Vicarius eiusdem fain iliac, Tornielus dictus, 
et Pater Lndovicus de la Turre, qui etiam praeeesserat ipsum 
Fratrcm Ieronymum in officio vicariatus: ambo notabiles in 
familia, idco ad eos sacpcfnti Patres Bonavcntura et Michael 
expediuntur cum Uteris Petri Legati , et condaiu Alcxandri 
Sexti simul cum illis ; eontulerunt, quatenus patres et fratres 
provinciáé praofatae ac Ioca eorundem ad obedientiain ipsius 
Vicarii Generális recipcrentur. Qua re intcllecta, prius quam 
patres et fratres nostri recipcrentur ad obedientiam, memorati 
Patres Ieronyinus et Lndovicus moium vivendi nostrum a 
patribus nostris pracfatis Romac existcntibus postulnrunt, ac 
ubi modus vivendi buiusinodi scriptotcnus cis fuissct oblatus, 
ilium per omnia rumiaarunt, ncc tainen visi sunt modum vi-
vendi nostrum condemnare, nisi in quibusdum duobus pune-
tis, nullius vel parvae importantiae; et tainen intcllecta rei 
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veritate, postmodum, nec in a. hero punotoruni honim nos con-
demnarunt. Et sic tandem r"' fuerunt recepti patres et fra-
tres nostri ad obedientiam, prout suavissiinae et lnunauissimae 
literae praefati Patris Ieronymi Tornielis, tunc Vicarii, pa-
tribus nostrae provinciáé missae tcstantur, quae habcntur in 
forma Budae, et sicrcdiit unió pristina cum patribus cisinonta-
nis, sedente in pnpatu Alexandre Sexto, Anno 1502. Post quam 
quidem unionein, tempore praefati Patris Blasii Vicarii, mis-
sus fuit a praefato Patre líieronyino Vicario Generáli ad ipsani 
Provinciám Hungáriáé primus connnissarius, videlicet Paler 
Iacobus de Mantua, et secuta fucre in ipsa Provincia multa 
disturbia; veniens namqiio ipse commissarius, cepit patres et 
fratres in multis confundere et condemnare , praeeipue circa 
electiones officialiiuu, ac provinciáé consuetudines et mor es 
in tantum, quod patres provinciáé eoacti sunt contra ilium 
niitterc ad praelibatuiu Fatrcin Teronymuni Vicariuiu, ad 
quern missus fuit Pator Bcnedictus de Mweho, tunc Quavdia-
nus de Újlak. Ast ubi ab eodcm nienioratus Páter Hieronyinus 
Vicarius rei veritntem intellcxisset, iniuuxit praedioto coinniis-
snrio, quatenus fierent ct procedorent electiones secundum pro-
vinciáé antiquum consuetudinem, et quod cuoteras c,: consue-
tudines, rítus, mores, obscrvationes eiusdem provinciáé tolc-
raret. íussit igitur ipse Páter Icrouynius, ut in capitulo pro-
vinciali, tunc in proximo innninenti servnrentur consuetudi-
nes in elcctionibus , ac ceteri rítus et mores provinciáé, iu 
quibus non essot aliquid culpac vei pee.eati mortalis ; et quia 
taudem oiunia dctTcrrentur ad capitulmn generale tunc Man-
tuae celebranduni. 
Intcrea A. 1). 1503. anlelatus Fráter Blasiu.s do Nyáry 
rursus Budae (in capitulo ibidem celclirato) recligitur in vica-
riam Provinciáé , et ad praedictum capitulum generale tem-
pore opportuno sc contulit, eum discrete eleeto,et pluribus 
aliis, ex quibus plerosque praefatus commissarius ad capitu-
lum 'generale portavit, et tunc idem vicarius cum discrete vi-
sitatioues ipsius commissarii per fratres provinciáé discussas 
una cum privilegiis et constitutioiiibus Provincián secuni d«-
tulit, ubi visa sunt per patres, maximé por dictum PatremHi-
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eronvnmm privilogia, ealculatac etiam ac revisae constitutio-
nes, ct HOC tunc fuerunt pntróscondcmnati cuin constitutinni-
bus et privilegiis, practcr hoc, quod circa niodum cleetíonis 
pracfatus Fater Icronymus, cui eommissum crat, certain fecit 
niodifieationcm, et etiam |Uíl circa alia nonnulla certas dcclara-
tioncs sub hac vcrborum forma: Circa Patrcs Ilungaros res-
pondetur omnibus obiectis. Et primo : circa supcrfluitatem 
congregatorum liabent pro remcdio constitutiones gcnerales 
Martini V. et Gwilelmi Farinierii in suis Constitutionibus in 
capitulo sexto rcgulae. Seciaido de foderaturis, duplicatis tu-
nicis etc.: Ista stant in arbitrio Praelatoruin iuxta declaratio-
ncni quatuor magistrorurn, quia una tunica est ex dispositio-
ne regulae, duae ex dispensatione rcgulae, plures ex declara-
tionibus siunmorum Pontificum secundum loca ac tempóra ae 
frigidas rcgiones. Tertio quantum ad utensilia pretiosa argenti 
ct. genunarum, conclusum est, quod si huiusmodi non babent 
patronos particulares, distraliantur per procuratores, et sub-
veniatur aliis locis iuxta determinationem Vencrandi Patris 
Vicarii Provinciáé, et Custodis, et Quardianorum dictae custo-
diae, ubi liacc rcperirentur; si non potest exspectari congre-
gatio provinciális, alias remittitur dictae coDgregationi. Si 
autem habent patronos particulares: si potest fieri distractio, 
eorum beneplacito fiat; si minus, vel relegcntur ipsis patronis, 
vel includantur in capsa, de qua patrónus ipse tenet clavcs, 
et saltern ipsi fratres non utantur ipsis superfluis, quia regula 
et dcclaratio J09 prohibct. Quarto, circa rcceptionem pecunia-
rum utantur privilcgio Martini V., quod omnes stent 
penes procuratorein, quern ipsi alio nomine appellant confra-
trcra, ncc cxigant cornputum pccuniarum iuxta dcclarationem 
Nicolai et Clciucntis. Quinto, circa suspecta consortia habent 
constitutioncs Martini Quinti ct Uwilehni Farinierii, et contra-
facientcs puniantur. Sexto, circa infirmo3 habent optimas or-
dinationes in c. 4. rcgulac. Ultimo rcstat diccndum dc cle-
ctione, contra quam obiiciuntur plura: quod non eliguntur 
discrcti, quod uon convcniunt omnes Quardiani, qui sunt prac-
lati, quod non proceditur secundum iuris ordinem. Primo dico, 
quod potest sustineri cx eo, quia omnes fratres concurrunt ad 
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clectioneiii decern discretorum, qui liabent vocem activam et 
pnssivam in elcctione, sed pro ampliori rcvisione statuitur: quod 
visitationcs per singula loca babcant semel conscnsum omnium 
fratrum, si sunt contend, quod procedatur in suis elcctionibus 
secundum antiquum ritum ct eonsuctudincm. Sccundo sit pro-
visio, quod sunt quinquaginta voccs, ct sint X visitatorum, ct 
X custodum, X discrctorum, et vicarius cum disereto totius 
provinciáé; alii decern sunt Quardiani viciniorcs, ct alii octo 
eligantur ab ipsis XLII de existentibus in capitulo, qui vidcú-
tur aptiorcs. |T() Tertio, quod procedatur per vinni coinpro-
missi limitati sieut fit in capitulo generáli, et dc tali elcctione 
non est dubium quod valeat, ct sustinctur in foro iudicii ct 
conscicntiae, ct maximé, quia in bulla papali modus elcctionis 
relinquitur arbitrio ipsorum, et antiquissima, et praeseripta, et 
licet non convcniant omnes quardiani, suflicit, quod compro-
mittentes in diseretos vidcanlur convenirc, sicut in elcctione, 
quae fit per compromissum. Item, quia talis congregatio omni-
um quardianorum est quasi impossibilis propter distantiam et 
pericula 1-ocorum, item visum est, quod nullus visitator possit 
novas ordinationcs facere, vel mutare antiquas, sine consensu 
maioris partis capituli sui. Item provisum est, quod si Reve-
rendus Minister Generális vellet venire ad visitanduin, secun-
dum Eugenium servetur modus, qui estin Eugeniana,maxiine 
ad promovendmn eos ad frugem melioris vitae, ct si non est 
talis professorum observantiae reguláris sicut sunt ipsi, 
restituendum est ei cum Leone in Cap. Miramur 61. dis. 
Tunc totius familiae status nutabit, si, quod requiritur in 
membris, non invenitur in capite, et idco, cum nou possit ad 
frugem melioris vitac eos deducerc, non debet recipi secun-
dum Eugenianam. Secundo quia condixit inecum nolle 
quidquam attcntare, etiam |71 quod potest, sine scitu nico, et 
ego non dabo licentiani, vel successor meus, nisi prius ipse 
suos conventuales conformaverit, et se ipsum, ut merito sit 
nobis tanquam exemplar et speculum perfectionis iuxta cap. : 
cum Pastoris II. 9 v. Ego Frater Franciscus Zeno Vicarius Ge-
nerális immeritus decerno de consensu Patrum, manu propria. 
In capitulo siquidem generáli supradicto Mantuae cele-
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brato Anno Domini 1504. olcctus fuit idem fráter Franciscus 
Zeno in Vicarium Generálom, de cuius vitae et regiminis in-
tegritate vide commendationcm optimam in Proocmio Libi i 
Conformitatis novitus impressi. In codcm capitulo fuit quae-
stio mota contra Boznenscs, qui citra Zavam locum novum 
aeecplarunt, super quo liabita contcntiojie coram quibusdam 
Patribus Timotlico ct Luca Paulo de Balzamo, Baptista de 
Mutina, iidcin determinarunt, quod Boznenscs supersedeant 
ab omni fabrica pracfati loci in Castro Gywletiz cepti ultra 
Savam, sed veniant ad capitulum nostrum proviuciale suppli-
caturi, quod si concedetur eis, possint prosequi fabricam, 
alios non. 
Quart us decimus vicarius Provinciáé Ilungariae, qui 
dicto fratri Blasyo successit, fuit fráter Egidius de Czeglid, 
electus Budae in capitulo ibidem cclebrato, Anno Domini 
1505. virtute religiosus, paupertatis amatőr. (Item tempore 
praefati Generális Patris, videlicet Francisci Zeno, |72 antc-
fatus *) Generális Minister Fráter Egidius Delpliin, totius 
ordinis, ut apparcbat, reformátor, venit in Hispániám, et ad 
curiam Dominorum Regum Fcrdinandi ct Elisabeth accessit, 
ostendens se nimio zelo vclle totum ordinem rcformarc, ut esset 
unuin ovile ct unus pastor; et quia nimiam contradictioncm 
aut multas exceptiones ad boc peragendum reperit, tain cx 
parte Vicnrii Generális ultramontani, quam caetcrorura patrum 
Hispániáé, abiit; sed iterum anno scqucnti revertitur ad ean-
deni curiam, omnibus viribus et pro posse laborans pro dicta 
unionc ct reforinationc ; cum adliuc nihil agere posse se cogno-
vit (Provinciám tanien Aragoniae sub sua observantia relin-
quens) Almám Vrbcm petiit, ct a Sanctissimo Domino Iulio 
Secundo Brcvia obtinuit plura, quorum vigorc et auctoritate 
congregavit Rcvcrendos Patrcs Vicarios Generales ct Provin-
ciates citra et ultra montanas observantiae, atque vocales to-
tius sui ministerii iu Urbem pro reformatione et unio-
nc totius ordinis Beatissimi Patris Francisci praedicta, ct sic 
*) Verba paventbesi inclusa in antiquo codice aliena manu inter-
serta sunt. 
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capitulum gcneralissimum ibidem celebravit Anno Domini 
1506. in SSmo festő Pentecostcs, et quia inter alios etiam 
praefatus Fráter Egidius do Czegléd Vicarius Provinciáé me-
moratac cum custodibus conscientia |73 ductus, quia Breve 
summi Pontificis sic sonabat, se contulit ad conventum Aracoe-
li, ubi fuit cclcbratum, sed labor vacuus fuit, quia iinaliter nihil 
actum est ad effectum, in quem praefati convocabantur, ut scili-
cet fieret unio generális; nihilominus in eodem capitulo genera-
lissimo praefatus Generális F r . Egidius Delphin fuit ab officio 
generalatus absolutus, et loco ipsius immediate subsequens cle-
ctus. In quo quidem capitulo, quod continetur in Brcvi Summi 
Pontificis ibidem emanato, acta fucrunt quae in Firmamento 
Minorum, tractatu secundo, folio 2-do, XLV. Ibidem emana-
tum fuit quoddam aliud Breve ab eodem Iulio, per quod sta-
tuit, quod perpetuis temporibus luturis gcneralcs vicarii, tain 
cismontani quam ultrainontani, finito termino officii sui, offi-
cium ipsum resignarc debeant, ncc vicarius alius ex eadem 
provincia, de qua fuit prior, eligi possit, nisi post sexennium. 
Verba supra memorati Summi Pontificis, videlicet lulii Se-
cundi: Ubi in Provincia Kcvcrendorum Patrum Vicariorum 
Generalium cismontanorum et ultramontanorum et aliorum 
nonullorum Patrum fuerunt in die sanctae Trinitatis, ista scili • 
ce t : Primo : nunquam fuisse vel esse mentis Suae Sanctitatis, 
quod familiam observantiae voluerit quomodolibct in modo 
vivendi impedire, aut destruere, et quod amplius |74 cam ma-
nu tencre velit, ct quod paratus sit familiam iain dictam in 
suis provisionibus conscrvare, et confirmare, et roborarc, 
quod et fecit. Item voluit Sua Sanctitas, quod dcinceps nul-
lum conventum praetextu reformationis cuiuscunque etc. reei-
pianms; consensit autem in aedificationem novorum. Item 
voluit, quod totus ordo in duos niodos vivendi rcducatur, si-
cut plenius habetur in Brevi, concedendo fratribus nostris ct 
sororibus trium ordinum amplam absolutioncm cum plcnaria 
remissione, et in iubilaeo nec limitavit tcmpus acquircndi 
banc gratiam. Post capitulum gcneralissimum pracdictum, 
existente adliuc vicario pracfato fratrc Egidio in Provincia 
Hungáriáé, fuit per Patrem Gcneralem Vicarium Franciscum 
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videlicet Zenum missus in ipsnm Provinciám Hungáriáé alter 
coirmiissarius, I'. Tacobns C! rmncllus (?) qui etiam fuit in pro-
vincia, non sine turbationc fratrum, rationc quarunrlam novita-
turn, quas conatus est introdueerc, maximé de vclo apponendo 
ad caneellos, ac attonsionc fratrum laicorum, ct aliis nonnul-
lis, quae quidem novitates videbantur occasio magnac com-
motionis et scandali, non solum dicti ordinis fratribus, sed ct 
aliormn ordinum, ac etiam saccularibus. Quid exindc sccutum 
sit, infra elarius patebit. 
17h Qnintus decimus Vicarius Provinciáé Hungáriáé rccli-
gitur tempore memorati Generális Vicarii Patris Francisci 
Zcno antcdictus frater Osrcddus de Lasko, tertiario iam ele-
ctus, Strigonii in Capitulo ibidem celebráló Anno Domini 
1507. in Dominica Lactarc praeterita, fuit namqnc capitu-
lum provinciáié anticipatum co, quod anno illo concurrebat 
ipsum cnpitulum provinciáié cum capitulo generáli, ad quod 
ex morc vicarius provinciáé sc conferre debebat. Electo igitur 
pracfato fratre Osvaldo in vicarium, coinmissarius praenomina-
tus, videlicet P. Iacobus Grumcllus (?) fuit in capitulo ipso fina-
liter, ct exivit de eodem satis cam disturbio, ex quo novitates 
pracdictas, ac etiam alias ordinationcs suas, absque consensu 
capituli provinciális, seu maioris partis ciusdem, contra con-
stitutiones Mantuac editas ad effcctum dcducerc satagebat in 
provincia. Quapropter fuit per praefatum vicarium ad capi-
tulum gencialc appcllatum, tunc in proximo apud Sanctam 
Mariam de Angclis concclebrandum. Intrante igitur comrais-
sario pracfato ad huiusmodi cnpitulum, intravit etiam prae-
dictus vicarius, ubi plurcs altcreationcs factae fuerunt inter 
cosdem coram patribus, pracsidcntc antefato Palrc Ierony-
rao j7B Tornielo, qui in codcm capitulo Anno Domini pracfato 
1507. fuit in Vicarium iterum clcctus Gcncralcm, et tinaliter ad 
bonam concordiam deventum, et sic tunc cmissae, sunt consti-
tutioncs subinsertae, videlicct „Primo: Quod fratrcs, qui fu-
erunt attonsi, rcmaneant sic attonsi, et alii possint se attonde-
re, imo ad hoc persuadeantur propter maiorem uniformitatem, 
nec aliquomodo inducantur ad non faciendum, quovis colore. 
Secundo quoad velum: ponatur ad onlnes caneellos chori in 
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omnibus locis propter maiorem dcccntiam et rcligiositatoin, 
vel tiant liostia intcgra de tabulis vcl asseribus, et ad boc 
hortati sunt patres, si fieri potest bono modo. Tertio quo-
ad visitatores: cligantur in capitulo provinciali per Patrem 
Vicarium ct definitores, et eligantur quardiani pro visita-
toribus, ut non augeatur nimis numerus vocalinm. Quarto, 
quoad visitatores, si fieri poterit, bono modo conforment se visi-
tatoribus Italiae, ita videlicet, quod aequa lance absque accepta-
tione personarum visitent omnes tam subditos quam praelatos 
in praesentia omnium, nisi sint aliqua secreta, ut subditi re-
nianeant satisfacti, quando aliqua dicunt de praelatis. Fráter 
Hieronymus Tornielus Vicarius Generális cum definitoribus 
manu propria seripsi." Qui quidem Páter Hieronymus horta-
tus fuit ibidem in capitulo memorato praelibatum Patrem |57 
Osvaldum, ut una cum patribus provinciáé aliquas ex ordina-
tlonibus, quas antefatus commissarius facere nitebatur, et iam 
in provincia eadem constitutus in unum seriptotenus redege-
rat, acceptaret. 
Anno itaque quo supra, videlicet 1507, redeunte praefato 
Osvaldo Vicario in provinciám, congregatisque patribus ex 
voluntate praefati Patris Hieronymi Tornieli Vicarii Generális, 
babita fuit congregatio partialis, in qua tamen fere omnes 
patres vocales praecedentis capituli provinciális interfuerunt 
in loco de Pakos in festő assumptionis Virginis Gloriosae, ubi 
approbatae sunt quaedam ex ordinationibus commissarii prae-
attacti, modificatis etiam plerisque constitutionibus antea in 
capitulo Budensi tempore antefati Fratris Egidii factis, quae 
quidem ordinata capituli in Pakos nuncupata videnda sunt 
loco suo. Huius Fratris Osvaldi Vicarii tempore acceptata 
sunt quaedam loca, praesertim in Fwtbak et Brassoviae. 
In capitulo provinciali Strigonii celebrato, et quidem pro 
loco Brassoviensi, amaricata fuit plurimum provincia plus 
quam alias unquam, eo, quod lis est secuta cum pleba-
no Brassoviensi, et protracta per plura tempóra non sine 
magnis expensis et iatigiis, insuper et amaricationibus fra-
trum. Huius etiam Vicarii tempore Iulius Secundus praefa-
tus |7 9 concessit fratribus provinciáé praedictac utendi pretio-
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.sis; cxstal super !ioc Breve. Modem tempore Revercndus 
Pater Generális, praefalus llieronyinus, misit ctiam litems 
Regi super cisdom prctiosis. 
Anno sequnntij scilicet dubitantibus (jiiibusdain, 
niaxinic Vieario Provinciali pracfato, an fratrcs provinciac 1110-
moratac 1 [ungariae pro tempore cxistentes privilcgiis indultis 
ct indulgcntiis Vieariac Boznae conccssis gaudere ct potiri 
possint ? lulius Sccundus pracfatus ad tollendum hiiiusmodi 
(lubimn dcclaravit, et de novo conccssit, quod omnibus prae-
rlietis uti possint, sicut Bozncnscs utuntur, ut babctur in Brc-
vi. Anno immediate . . . . 15.apr. , pracfatus Vicarius Generális 
misit litems pracfato Osvaldo Vieario, a t tes tants , quia diutini 
1/inguoris gmvcdinc contractus non posset prosequi oflieium 
suum; id idem scripsit aliis suis literis dc mense Tunii, advo-
eans ipsum Vicariuin Provinciáiéin cum discrete cleeto ad 
capitulum gcncralc, signiticans, quia capitulum ipsum in loco 
Sancti Spiritus apud Fcrrariam cclcbrarctur in festo Corporis 
Christi anni tunc proxime sequentis. Intcrca autem idem Pa-
ter llieronyinus niortc pcremptus, piis niagnac sanctimoniac 
attcstationibus ecclcsiastieisquc omnibus rcvcrentcr ct devote 
susceptis sacramcntis, ac datis |"'J in tine vitae salubcrrimis 
documentis, laudabili et sancto fine quievit. Post cuius obituin 
dcvolutum est onus commissariatus generális in cismontana 
familia ad Bovcrcnduin Patrcni Fratrem Arcbangclum de P!a-
ccntia, Provinciáé Arii (Aries V) Vicariuin, qui susccpto buius-
modi commissariatus officio non multum supcrvixit,ct ante capi-
tulum gencrale diem clausit cxtrcmuni. Quo c medio sublato, 
commissariatus istius oflieium devoluitur ad Rcveivndum Pat-
rcni Franciscum Colunibanuni, qui viccm supplevit deficient^. 
Anno iijitnr 1600, Fra t re Francisco Colunibano com-
missnrio cclcbratum est capitulum gcncralc ajuid Fcrrariam, 
ad quod niissi fuerunt ex provincia nostra Patrcs Michael dc 
Strigonio, tunc custos custodiao Ujlak ut Commissarim Vica-
rii antofati ad ipsum capitulum proticisci nequcuntis, ac Bo-
naventura dc Kaproncza discrctus clcctus, et sic convcnienti-
bus pátribus clcctoribus ex tota familia cismontana, clcctus 
fuit rursus in Vicarium Gencralcm Pater Franciscus /.< no 
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praedictus, cx quo quidem capitulo sunt emissao conslituliones 
per meuioratos patres quasi in triplici dataria, quarnm paucac 
iactae fucrunt solum ad nostrum Hungáriáé provinciáin, per 
quas ctiain Páter Generális immediate praeseriptus emu defi-
nitoribus, consideratis considerandis, aleviarunt aliquantulum 
nostrum provinciám, ac ritum eius quoad aliqua Et sunt 
haec : 
|80 Ordincita Copitidi Generális in Ferrarid celebrati 
quoad Ilungaros. 
Anno Domini 1509. die 8 a mensis Iunii in capitulo ge-
neráli celebrato in Alma Civitate Ferraricnsi in loco S. Spiri-
tus, quoad Provinciám Hungáriáé ordinatum est per Reveren-
dum Patrem Zenum de Mediolano, Vicarium Generalem 
cismontanae faniiliae, una cum V. P. Definitoribus: Electio 
vicarii fiat iuxta declarata R. P. Hieronymi de Tomielo in 
capitulo Mantuae celebrato, quod in electione sint X custo-
des, X disereti, X visitatores, vicarius cum disereto totius 
provinciáé; tamen fratres non teneantur ad hoc, ut X quar-
diani viciniores in loco capituli intersint electioni, sed potius 
illi, qui videbuntur aptiores, ubicunque fuerint quardiani; et 
alii 8 eligantur ab ipsis, 42 de existentibus in capitulo qui vi-
debuntur aptiores, ita quod sint 50 voces. Item definition est, 
quod ad electionem disereti mittendi ad capitulum provinciáié, 
quod in una quaque custodia eligant fratres unum discretion 
secundum antiquum modum eorum, et quicunque liabuerit 
plures voces, sive vota, ille sit discretus illius custodiae, dato, 
quod non excedcret medietatcm votorum fratrum sivc vocum; 
nec eligantur amplius illo modo, sicut hoc paeterito anno elige-
batur, propter evitationem discursus, et secularium admiratio-
nem et scandalum. |SI Item sancitum est, quod definition capi-
tuli generális Mantuae servetur firmiter in perpetuum pro bo-
no pacifico statu, quod nullus commissarius sive visitator 
etiam cum plenitudine potestatis veniens possit facere aliquas 
constitutiones, ordinationes, vel immutationes sine consensu 
raaioris partis capituli provinciális, nec etiam deponat quar-
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dianos sine consilio aliqtiornm patruin, saltfin duorum illius 
custodiac, non tamen in eodcin loco; et si quis eorum con-
trariuin attentaverit, illico sit irritum ct inanc, ncc fratres 
quoad lioc tcncantur cidem obedire. In quorum omnium ro-
bur ct finniorcm stabilitatem manu propria subseripsit, sigillo-
que maiori familiae signari fecit Fráter Franciseus, manu 
propria. 
Aliae Constitutiones Generates ehisdem capituti, ad quas 
tamen praefatus Páter Generális noluit provinciám nostram 
obiigari, quousque venirct ad candem, et similiter ad alias sub-
sequentes in nomine Domini Amen. 
Cum iuxta sentcntiam capituli exigit dc censibus in 6. 
ex perversorum audacia non debeant praclati esse sola deli-
ctorum prohibitione contcnti, sed etiam delinquentibus poe-
nam apponerc : ideo, quamvis antiquorum patrum constilutio-
nibus sit provisum et prohibitum, ne fratres secularibus 
personis et negotiis ita se immisceant, quod indc regulari 
observantiac |S2 et praefectioni nostrae dctrimentum fiat, ta-
men invalescentc plurimorum fratrum in diversis provinciis 
ambitione, insolentia et protervia in tantuni, ut secularium 
principuni, dominorum et aliorum magnatum auctoritate et 
brachio suas tentcnt ambitiosas aifectiones prosequi, cum gra-
vi sanctimoniae et religiositatis nostrae denigratione, ac pene 
totali disciplinac exstirpatione: ad praccavcndum ultimae ru-
inae, quae iam cx multiplicatis inconvcnientibu3 videtur pro-
xima, pro reformatione et repressione temerariae pracsunip-
tionis istiusmodi ordinat et disponit praesens capitulum gene-
rale, quod in loco S. Spiritus apud Ferrariam celebratur Anno 
Domini 1509- Primo : quod nullus fratcr sive praelatus, sub-
ditus, in cisinontana família, audeat aut pracsumat secrete vel 
publice, directe vel indirccto, verbo aut scripto, nutu aut 
siguo, per sc vel per alium, quoquomodo deliberate procuraro 
vel perattentare, quod favoi-e, intercessionc, aut requisitione 
6ecularium principuni, dominorum, nobilium, niagnatorum, 
sive aliarum quarumcunquo pcrsonarum, ab ordine et obser 
vantia nostra extranearum, aliquid fiat, disponatur, aut innove-
tur circa regimen, scu curam provlnciarum, locorum ct fratrum 
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niiorumcunque familiae nostrac, sive qui ad institutioncni 
quardianorum, deputationem confcssorum, aut alterius officii 
promotionem alicuius fratris, vel aliquorum fratrum colloca-
tioncm |S3 aut dclinqucntium impocnitcntium punitionem, vel 
aliquorum fratrum cxpidsionem, amotioncm, aut oxiliuni, aut 
alitor quocunque, unde possit dissensio aut scandalum oriri, 
aut pax ct unió provinciarum et fratrum dissolui, et praelato-
rum officium quovis modo turbari, aut impediri, sub poena 
anathematis, maledictionis, et cxcomnmnicationis latae sen-
tentiae et praevaricationis actuum legitimorum ipso facto in-
currenda, quae a toto praesenti capitulo infligitur contrafa-
cientibus; et qui legitime fuerit convictus, contraveniens poe-
na earceris puniatur. Item sub iisdem poenis firmiter mandatur, 
nc aliqnis fráter cum huiusmodi secularibus praenotalis per-
sonis traetare, colloqui aut practicare praesuir.mat, de gestis 
ordinatis et determinatis per praelatos ordinis sive in provin-
cialibus, sive localibus capitulis, vel alitor, praesertim undo 
possit eorum devotio tolli aut impediri, et sibi scandali ma-
teria dari, sicut etiam ex antiquis constitutionibus cavetur. 
I tem a praedictis poenis nullus possit absolui aut relevari, 
nisi in mortis articulo, praeterquam Reverendás Páter Vica-
rius Generális, cui specialiter isti casus reservantur, nec un-
quam intclligantur concessi, in generáli concessione absolu-
tionis cuiuscunque. Item sub similibus poenis teneantur, qui-
cunque babuerint notitiam de aliquo, vel aliquibus, quod in 
praedictis contrafccerint, vel deliqucrint, quamprimum bono 
modo | 8 ' poterint dc huiusmodi ccrtiores facerc, et admoncre 
supcriorcs et praelatos, ad quos spcctat superinde providere, 
praesertim Revcrendum Patrcm Vicnrium Generálom, cui to-
tum capitulum in onus suae conscicntiac committit cxceu-
tioncm rigorosc ct irrcinissibiliter faciendam contra huius-
modi delinqucntcs, absque ulla rcmissione ct indul gentia quo-
ad praedictas pocnas. Committitur etiam ex lioc omnibus 
vicariis provincialibus, ut singuli in provinciarum suarutn sin-
gulis locis ista sic statuta et ordinata divulgent et publicent, 
ut in omnium fratrum notitiam deveniant; ut sibi caveat 
unusquisque, ct in quolibet loco dimittatur coplaistius determi-
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nationis, quae saepius legator cum íiliis constilittionibus faini-
liac ct vicarii; qui t'ucriiit rcperti circa praedicta nogligentcs 
ct culpabilcs, puniantur liac poena, quod non possint rceligi in 
seqiicnti capitulo, vel .si hoc tunc non competcrct, priventur 
tali clectionc per quinque annos sequentcs, sicut ex antiquis 
constitution!bus pro aliis dcfcctibus ordinatum est, nisi legitimo 
inipcdimcnto valeant sc cxcusarc. Item, nullus pracdicator, 
aut alterius conditionis fráter, audeat vcl praesummat publico 
vel private tractare, proponcrc vcl induccrc ad erigendum de 
novo monasterium aliquod, tani monialium seu fratrum alte-
rius religionis, habitus, aut congregationis (ne) ad ipsam curam 
nostram et |86 regiinen deveniat, nec similiter, quod monaste-
rium aliquod monialium seu fratrum alterius religionis, habitus 
aut congregationis ad curam et régimen acceptctur in aliqui-
bus civitatibus, aut terris, nec sccularibus id postulantibus pro-
missionem faccrc aut spem dare dc acceptando, nisi prius dc 
praedictis fuerit proposituni ct annunciatum in provinciali 
congregatione capituli illius provinciáé, ad quain huiusmodi 
cura spectat, et in cadem congregatione, cum assensu II. P. 
Vicarii Generális, hoc fuerit approbatum et acceptatum; ct 
contrafacientes ipso facto sint actibus legilimis privati. Item 
ad inaiorcm expressionem constitwtionum antiquarum declara-
tor et ordinátor, quod quieunque fráter de uno loco ad alium 
ituras discesserit sine liccntia, cum socio vel sine socio, si non 
vádit ad praclatum suum, ipso facto sit excommunicatu3, et 
carccri mancipetur, si vero rccedcndo iverit ad praclatum 
suum, ct non servavit fonnám a constitutionibus traditam, 
quibus cavctur, ut eongroget fratres discrctos loci, a quo rccc-
dit, cx eis vcl saltern uni ipsonun exponat legitimam aliquain 
causam rcccssus: tanquam apostata incarccrotur, quam cau-
sam dcindc praclatus suus habcat iudicare, si fuerit rationabi-
lis vel non? I"1 Item, ut conscientiae indigentiuin babere rc-
cursum ad praclatum sint tutae, ct tollatur omnis ambiguitas 
ignorantium sen scrupulosoriun fratrum, dcelaratur : quod si 
quis liabct casnm reservatum, tani de occultis, quam mani-
festis, in vcl super quo non possit habere rccursiun, vel 
quardianus loci nolit, vcl inlirmus est, aut alio legitimo im-
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pedimeuto dctentus, vcl quia non vult cxponcre nliis quam 
praelato causam suam, tunc sufficit contcri, et suo qnardiano 
confiteri, vcl habenti curam in eius absentia, qui cum absol-
vat, ct erit ín conscicntia tutus, cum hoc tamen, quod dum 
habuerit copíam praelati, et casum ipsum rcvelare, et hoc im-
ponatur pocnitcnti in confcssione pro pocnitcntia, quae non 
possit relaxari vei commutari, nisi a suo Vicario Provincial!. 
Item deelaratur, quod nullus confessorum possit absoluerc 
aliquem fratrem a lapsu carnis in propriam personam, nisi 
habuerit auctoritatem Provinciális: quod si fcccrit, incurrat 
poenas per alias constitutiones appositas contra absoluentes a 
casibus rcservatis quae est praevaricatio omnium actuum legi-
timorum. Item deelaratur, quod si quis fuerit renitens ct ob-
stinatus in dando voccs olcctione discrctorum vcl aliorum 
quoruracunque, sit privatus per triennium voce activa et pas-
siva, et unam disciplinam faciat per miserere. I87 Item mandat 
capitulum generale, qaod nullus fráter audiat confcssiones mo-
nialium, sive sororum nostrac vcl alterius religionis aut con-
gregationis claustralium sine licentia Provinciális Vicarii, sub 
poena praevaricationis actuum legitimorum. Item ordinatur, 
quod nullus fratrum deponat vei deponi faciat aliquam pccu-
niam nomine depositi, vei pro custodia, tam pro rcstitutione 
certorum vei incertorum, vei alio fine quocunque, tam apud 
procuratorcm (quam apud) aliam quamlibet personam, sine 
licentia sui praelati, qui habeat detorminare, et taxarc, infra 
quod tempus debent tales pecuniae restitui, scu expendi: 
alias punientur, ut proprietarius. Item nullus Vicarius Provin-
ciális promoveat, seu mittat aliquem ad studendum extra pro-
vinciám suam, nisi cx concessit patrum definitorum illius pro-
vinciáé. I tem: obedientiac seu liccntiac, quae dantur ad ali-
enas provincias, fiant in duplicata carta, ct inter plicaturair 
sigillentur ad evitandas fraudes. Item habitus est longus ser-
mo super equitantibus sine necessitate; et tandem quod one-
rentur conscientiae vicariorum et quardianorum, ne sine legi-
tima causa expressa permittant, et porro maximé restringant 
superfluos discursus |8 8 praetextu rccreationis ct solatii. Item 
praedicatores caveant a detractionibus et oblocutionibus con-
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tra praelatos eeclcsiasticos ct principes scculnres, ct similiter 
fratres caetcri, tam publico quam private. In nomine Domi-
ni. Amen. 
Alia const ihttio. Cum pluries fucrit rcclamatum in ca-
pitulo generáli dc absolutionibus (?) circa mulicrum etiriosi-
tates, superfluitatoni et vanitatem carum in ornamentis: 
quidam asserentcs, quod absolui possint, quidam vero ncgan-
tes : sic multa fucrunt ex utraque parte adducta ; nos autem 
attendentes, quod turpe est, quando pars non convcnitsuo toto, 
et in harmónia, consonantia et concentu pulchritudo consistit 
universi : idcirca totum capitulum generale deterniinat, ut 
membra a suo capite non disccdant, quod nullus deinde 
praedicator, et confessor, ac frater cuiuscunque gradus ct con-
ditionis cxistat, qui audeat cas absolverc ab infra dietis casi-
bus sub poena 11011 audiendi confessior.es mulicrum, quae ipso 
lacto incurratur. Qui quidem casus sunt isti: Primus : quod 
muliercs, quae inccdunt ostendentes mamillas coram aliis, abso-
lui non possunt. Secundo quod inulicrcs, |S!1 quae se fucant adul-
terinis coloribus, absolui noil possint. Tertio quod muliercs, 
quae utunlur alienis eapillis, lion possunt absolui, nisi quando 
utuntur ad tcgendum earuin nuditatcm. Quarto quod mu-
lieres, portantes vestes incisas, variatas, listatas, et frepa-
tas more histrionum, item longas tralicntcs eaudas per ter-
rain, ct iuvenes pudenda in braclicriis publiee ostendentes, 
quantum possibile est, a confessoribus expellantur, ct qui-
cunque in bis exccdcre fucrit rcpcrtus, possint et debeant a 
vicariis suis puniri, iuxta eorum arbitrium, super quo conscien-
tiae eorum oncrautur, nec propter hoc intelligimus caeleras 
vanitatcs et fatuitates mulicrum approbare, scd quod pro nunc 
in istis casibus nemo absolucre sub pracdicta poena audeat. 
Nec proptcrea affirmamus ct firmiter tenemus, liacc semper 
esse mortalia pcccata, sed hoc facinvas, quia expedit toti 
Christianitati, et Religioni, et nostrae familiac eo, quod omnia 
ista portendant impudicitiam, ct inhonestatem, quoin 110s te-
nemur exprobraro et dampnarc ; ct ne disturbium inter fratres 
oriatur dicendo: est mortalc pcccatum, non est pcccatmn 
mortalo; ordinatet 00 dcterminat totum praedictum capitulum 
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generáló, ut nullus fralrum praesuininat absolucre a supradictis, 
11011 affirmando, quod sit mortale vei non mortale, sed quia 
ordinatuin est inter nos pro bono eonimuni totius cliristianac 
religionis. Tempore memorati vicarii, videlicet Fratr is Osvaldi, 
innotuit in Regno Hungáriáé insucta ct inaudita rcs contigissc 
in Alcnianiae partibus, oppido Bcrncnsi, quandoquidem per 
comniissionein apostolicam et spccialcs nuncios Domini Papae 
viros autheiiticos ab Urbe destinafos Roinana, nec non Domi-
num Episcopum Lausancnseni facto ct inirabili praclato pro-
cessu, ct inauditis lictionibus rcvelationum et adinvcntionuin 
atque mendaciorum, ac scripturaruin quarundam ex patribus 
ordinis praedicatoruni contra sacratissimam ct imniaculatam 
coiiceptioucniGloriossimac Virginis Mariae, et puritateni ipsius, 
praecipue fratres niiiiorcs, nec 11011 contra stigmata B. Patris 
Francisci per artiticiosam iniprcssionem et inflictionem quin-
que vulnerum in manibus, ct pedibus, ac latere unius novitii 
laici simplicis. Unde tales tandem quatuor pseudoprophetae 
patres conventus huius ordinis, videlicet praedicatoruni dicti 
oppidi, principales actores, utpotc Prior et trés I9 ' alii de 
principalioribus publice adiudicati et combusti sunt, et novi-
tius ad perpetuos carcercs condcmnatus, ordinc nostro mino-
rum nulla penitus procurante, nec eos incusante, aut in aliquo 
contra ipsos reclainanle, sed Dominis Rectoribus Bernensibus 
tanquam veris catbolicis zelo Dei et honoris B. Virginis ac B. 
Francisci id propriis motibus procurantibus. Acta fuerunt liaec 
praedicta circa annum Domini 1507. uti supra sub Pontificatu 
Iulii 2-di. 
Sextus Deciums Vicarius Provinciáé Hungáriáé anno 
quo supra 1509. cleotus fuit Fratcr Gabriel de Pcebcz Vara-
dino in convcntu de Újlak apud Bcatuin Capistranum, in ca-
pitulo ibidem cclcbrato; vir quidem huniilitntis ac zelator 
paupertatis. Fui t autcm hoc capituluiu celcbratum in festo 
Pentccostes, tempore intermcdio, quo antclati patrcs coinniis-
sarius et discretus ad capituluiu gencrale fucrunt. Huius Vi-
carii tempore, electionis suae anno priori, secufa est maxima 
mortalitas et pestilentia, turn inter sceulares, quam inter fra-
tres ; itaquc in ilia revolutionc vicariatus sui dcfuncti fuerc 
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fratres 4UO minus 14, quo ctiani tempore e medio sublnti sunt 
notabiles j'J,J provinciáé patres: P. Blasius de Nyttry. qui fuit 
Vicarius istius l 'rovinciac; P. Bona centum de Kaproncza su-
pcrius nominatus; P. Georgilts de Szegedino, cgrcgius pracdi-
eator, ct P. Stegthamis de Doroszlo. lluius etiam Yicarii tem-
pore, mortalitate praedicta durante, a quibusdam duobus 
inorituris fratribus in Sclavonia visioncs quodammodo ípira-
bilcs propalabantur, utpote dc tcmporibus futuris ac contingcn-
tibus in eis, quibus quidem e visionibus lionnullac fitcre cre-
dulac, quacdam vero minimé. Quid boni, quidve utilitatis ex 
ciusmodi visionibus secutum sit, nescitur. Unum tainen exem-
jilnin, quod paupcrcs fratres nostrac provinciáé apud plcms-
quc praclatos ccclcsiasticos 11011 tainen triti sunt in revcreiitia, 
sed exosi facti. 
Anno igitur Domini 1511. cxistcntc Generalc Vieario 
]'. P. Francisco Zcno) iam fatus Gabriel de Pccclt-Varadino 
secundario cligitur in Vicarium Provinciáé llungariac in Ca-
pitulo in loco de Atliia celebrato in festo SS. Pentecostes. In-
tcrea sub codcm capitulo antclatus P. Osvaldus de Lns/co, no-
tabilis provinciáé Pater, lhulae c vivis cxccssit, scpultus ibi-
dem i93 in convcntu S. loannis. lluius vicarii tempore memo-
ratus P. Fronciscus Zcno Vicarius Generális ex debito officii 
sui statuit capituluin gencralo cclebrandmn Neapoli, sed prius-
quam capituluin ipsum eclcbrarctur, isto interim, isdein vene-
rabilis pater magnae expcrientiac, probatae vitae existens, e 
medio sublatus est. 
Anno igitur 1512. cclebratum fuit dictum capituluin 
Neapoli, ad quod ex more disposuit se itermn praefatus Pa-
ter Gabriel una cum discrete elceto Pat re Fabiano de Konrád, 
sed itincic arrcpto impcdilus fuit. Marc siquidem aggrcssus, 
inlinnitatc quadam ipsum gravante, coaetus fuit redire de 
mari, quapropter misit scriptorcm suum in loco sui in com-
inissarimn Patrem Stepliaimm de Iwacz, qui una cum discrete 
pracfato, ad ipsum capituluin generálé acccssit. Ibi fuit clc-
ctus in Vicarium Generálom P. Timothcus de Luchni a quo 
fuit postnlatus in lectorcni ad l'rovinciani P. Marcus dc Bri-
,vi<< Provinciáé llrixinc, ct missus per cundcm gcncralcm vc-
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ni t in socie ta te nienioratoiTini , p e r q u o s cap i tu lo e x codem 
e x n i i s s a e sun t eons t i t u t i oncs h a c f o n n a : 
9
*| Ordinatiuncs Capituli Generális Ncapoli factae 
anno 1522, die 10. Ildii. 
Primo: quod comniissarius Iiierosolymitanus, quitractat 
in Italia elemosynas illius loci, reddat rationcm annualeni vi-
cario generáli de pecuniis perceptis et expensis. Secunclo: 
quod fratres non accedant ad curiam sine necessitate, et prae-
dicatores apostoliéi sub praetextu apostolicatus non accedant 
ad limina apostolorum, neque ad portiunculam sine liccntia 
Reverendi Patris Vicarii Generális seripta, sub poena privatio-
nisapostolicatus, quod incurrunt ipso facto. Tertio: Ordinat ca-
pitulum generale, quod omnino non pennittatur, ut teneantur 
candelae ad vendendum in ecclesiis nostris, directe vel indirecte 
vel qttovis quaesito colore, aut cippi seu capsae ad reciplendam 
pecuniam, etiam pro quacunque societate, eo quod non solum 
tenemur evitare malum, sed etiam abstinere ab omni specie 
mali. E t vicarii de hoc teneantur inquirere. Quarto: quod 
nullus fratrum recedcns de loco pro suo negotio, aut pro ne-
gotio secularium, audeat 95 equitare sine licentia sui praelati, 
qui quidem dare non possit nisi cum consilio diseretorum, qui 
diligenter examinent, si est manifesta necessitas, prout dicit 
regula, videlicet urgentis negotii, prolixi itineris, vel infirmi-
tatis; alioquin tani cquitans, tauique dantes licentiam, qui con-
tra fecerint. faciant disciplinam coram patribus, pro qualibct 
vice per unum Miserere irremissibiliter. Et si quardianus de-
derit sine consilio, poena graviori puniatur a Patre Vicario 
provinciáé. Ad evitandum discursum fratrum observetur in-
violabiliter constitutio Bencdicti XII . capitulo sexto. Sexto : 
quod praelati sine necessitate non rctincant fratres forcnscs, 
nisi per diem naturalcm, quando accedunt, sine obedientia 
aut licentia, sefvatis servandis. Fráter Timotbeus de Lucba 
Vicarius G. mp. 
Anno praecedente 1512, tempore pracfati Patris Gabrie-
lis, antefatus Iulius Secundus coninuinicavit fratribus de ob-
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scrvantin privilcgia aliorum ordimun, notoriam excmptionem 
eoneedens super solutionc Quartae, strietissimc praccipiens 
locorum ordinariís rcctoribus ecclcsiarum, ut in Brcvi super-
inde cinnnato babctur Budae. Infrr istud teinpus fuit suscitata 
ct ínultiplicata in aliquibus locis 30 provinciáé socictas et 
confratcrnitas Verbcratorum, quae antea solum babebatur in 
oppido Papa. Fuit propter tabum multiplicationcm non parva 
contradietio in plorisquc locis, maximé in Bania, insurgenti-
bus ibidem civibus et viris ecclesiasticis, per quos calumnia 
quaedam imposita est fratribus non sine illorum tribulatione. 
Undc invalescente buiusmodi calumpnia, confratcrnitas prac-
dicta ibidem fuit annibilata. Passi sunt ctiam non parvas tri-
bulationes patres et fratrcs nostri ratione iubilaei tunc per 
Iuliuvn Secundum impositi, propter quod liabcbantur exosi 
tam praclatis ecclesiasticis, quam sacerdotibus religiosis. Pa-
ter etiam Marcus Lector pracfatus, propter Iecturam multa et 
insolita volnit cum studentium exemptione, ct impensis stu-
dium continuare volcns. Idco aucta fuit etiam exindc tribu-
latio. Ipse tamen Pater Marcus continuata lectura usque ad 
adventum commissarii subseripti, rediit ad capitulum generale 
apud Sanctam Mariam de Angclis celebratum. Anno Domini 
1513. Iulius Secundus raoritur; loco cuius elcctus et 
creatus est Lco Decimus. 
Dccimus septbnus Vicarius Provinciáé Hungáriáé |'jT 
fuit Fráter Blasius de Dees in loco Visegrád electus, in capi-
tulo ibidem celebrato Anno Domini 1513. Cuius tempore ve-
nit tertius coimnissarius, videlicct fráter Bcnedictus Bcnko-
vics Dalmatius, missus per pracfatum Patrcm Timotheum 
Vicariuin Gcncralcm cum aniplissima facultatc, qui quidem 
veniens in provinciám, portcutabat se nimium zclatorem 
provinciáé, ct promittebat omnia se facturum ad vota ct cum 
consilio patrum; sed sccus tandem fecit, quoniam postfnibito 
consilio patrum expertorum in provincia, utebatur ct duccba-
tur consilio quorundam sibi adhaerentium, imo adulantiuin 
susurronum, maxime iuvenum fratruni , cx quorum sugge-
stione plurima attentavit quidem circa privilcgia nostra. Ma-
ximaui diflicultatcm facicbat praeserthn quoad institutioncm 
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praedicatorum per custodes ia provincia fieri solitam ; varies 
insuper ritus, modosque et novitates conabatur introducere, 
volens potentissime, ut fratres pulvinaribus utercntur, fulmi-
nando cum ob hoc, turn etiam aliis ex causis levibus et parvi 
momenti in discretas sententias, poenitentias, censuras; nimis 
praecipitanter et furiose attentando et faciendo etiam commi-
nationes varias, ac praecepta indiscreta, | 9 8 similiter et furiosa 
non minus iurgitiva, confundendo etiam patres in provincia 
in ordinis regimine praedecessores emeritos, nondum in ve-
ligione expertos ad se adtrahens, ad quorum suggestionem et 
susurrum fratres variis poenitentiis ab eodem plectebantur, se-
mel namque punitos iterum punicbat, relaxationes et exem-
ptiones plurimas faciebat de translationibus fratrum, ct aedi-
ficiis : quare se ingerendo, et alia plurima innovando et im-
ponendo, quod longum esset enarrare, neque curabat consti-
tutiones Mantuae, et etiam Ferrar iae editas. Et iuterea Fater 
antelatus Fráter Timothcus Vicarius Generális moritur, et 
Vicarius Provinciáé pracdictus ad capitulum generale vocatur. 
Qua ratione, et etiam ex aliis causis rationalibus multum 
urgentibus facta est congrcgatio patruin provinciáé in loco 
Viscgradiensi practitulato 1514. 1. May et sequentibus dicbus, 
ubi examinata et discussa sunt memorati commissarii, existen-
tis adliuc in provincia, acta ct gcsta per praefatum vicarium, 
custodes, et discretos, et alios vocalcs praeteritae eongrcga-
tionis seu capituli provinciális, ac maiorcm partem eorundcm, 
et rcscripta ad capitulmn generáló, tunc in proximo apud 
Assisium ad S. Mariam de Angelis cclebrandum, ad quod|9,J 
elec.tus fűit ct deputatus pro discreto Pater Miclutel de Stvi-
gonio, Quardianus Budcnsis, et missus cum conmiissario me-
morati vicarii pariter elccto ct transmisso, qui quidem simul 
pracsentarunt visitationcs iam fnti commissarii in capitulo 
pertractata Vicario Generáli Patri Christophoro de Forlioio 
noviter electo, qui etiam erat definitor una cum caeteris defi-
nitoribus, Patribus Bernardino Ptolomaeo Tusciae, Iacobo dc 
Porcheria S. Francisci Provincíarum Vicariis, ac Francisco 
Lycheto discreto Provinciáé Brixiae; pracsentarunt etiam litc-
ras supplicatorias patruin provinciáé in cuin linem tendentcs, 
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lit conservaremur in ritibus ct privilegiis nostris, nec in tan-
tuin a conimissariis molcstareiuur. Quibus quidem Uteris sup-
plicatoriis visis, pracfatu.s Generális, assistontibus euudcfini-
toribus praedictis, notabilc verbum discrcto et commissario 
praefatis dixit: Non est, inquit, intentionis meae vei patrum 
infringere privilegia vestra, sed omnia privilegia vestra ma-
neant intacta, similiter et conditiones, ritus, observantiae, et 
consuetudines provinciáé vestrae, dummodo in votis essentia-
libus conformetis vos : quandoquidem etiam in Italia non est 
reperire duas provincias simul, quae simul concordarent in 
omnibus ritibus, consuetudinibus, et moribus. Finaliter j100 
capitulo ex eodem antelatus Generális remisit omnes visita-
tioncs iam fatis commissariis, praelibato vicario provinciáé, 
ac definitoribus, manuseripto proprio contestans, quemadnio-
dum omnia et singula acta et gesta ipsius commissaríi remit-
teret disposition! et determination! ipsius Vicarii et definito-
rum provinciáé, ratuni habere cupiens ; extunc, quidquid per 
illos decrctuin et detenninatum forct, anaulando, vcl modifi-
cando, vei aliter deccrncndo, unde in vim lmiusmodi remis-
sionis, convenientibus in unum praefato Vicario Provinciáé 
una cum definitoribus, nttentata per memoratum fuerunt an-
nnlata in multis, et alia generaliter decrcta: prout dc liis ex-
stat notula quaedam, facta stiperinde subscriptionc Vicarii et 
definitorum in capitulo Budcnsi. Tempore intermedio, quo 
praefati diseretus ct commissarius fuerunt ad capitulum gene-
rale, contigerunt in Hungaria maximae seditiones, tumultus, 
bella intcstina, caedes, homicidia , mutilationes, sacrilegia, 
rapinae, et aliorum malorum genera, humani generis inimico, 
populum cominunem, duce eorum | 101 quodam Georgia Szé-
kely, sub colom et praetextu cruciatae per Beverendissimum 
Thoinam Cardinalem Strigoniensein et Legatum allatae, ad-
versus nobilitatem stinmlante. Quippe cum anna, quae con-
tra Turcas sacrae fidci Jiostes bene verti debebant, in sangui-
ne Christi fidelium effundendo debaccliata sunt, nec finis tot, 
tantorumque malorum alias inveniri imponiquc potuit, nisi 
Bex, Domiui, et nobilitas Begui pro sui defensione manus ap-
posucrant, et gentcs suas adversus plebeiatn buiusmodi mili-
18* 
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tiam' in nobilitatem saevicntcm miserunt, et concitarunt, at-
que et armis furorem coruudem eoinpescuerunt. Itaque in 
conflictibus, pugnisque mutuis, pluries liinc inde cacdes, lio-
micidia, vulnera, ct alioruin nialorum genera dictu etiam hor 
renda, patrata fuerunt, deformatis ne partim eversis, acqua-
tisque partim solo, plerisque oppidis, Bnya praesertim et Szent 
leivrincz: aliis dicentibus, quod ad XXV millia, aliis autem 
plus quam videlicet ad X X X I I millia hominum mutuis in 
conflictibus interierint, ut quemadmodum duobus rusticis 
líegibus (de quibus in Cronica Hungarorum legimus) insur-
gentibus clades maxima fuit, ita, ut modo nobiles, tandem et 
domini iinaliter praevaluerunt. j102 Multi etiam, ne dum 
presbyteri, sed etiam relígiosi, miserabiliter oceisi sunt : alii 
utpotc igne combusti, et assati, alii palo infixi, alii obtruncati, 
alii scissi in partes, ct principalis eorum ductor, scilicet prae-
fatus Georgius Székely, dentibus pecuai'iorum(?) id est hayduk-
nak, traditus est lacerandus, et sic tunc quasi liumano madu-
erunt cruore. Nullus tunc otio, nullus paci relictus fuit locus, 
exceptis aliquibus comitatibus, in quibus plebcios utcunque 
sedarunt. In tantis discordiarum scditionunique fluctibus 
etiam patres et fratres nostri versati sunt in maximis 
animaruin curis et tribulationibus. E x capitulo fato emissac 
sunt iam nonnullae gratiae simul cum certis festis duplici-
bus ; summus nninque Pontifex Leo X., ad petitionom vene-
randi patris ultramontani circa indulgcntiam illam vulgatissi-
ínam, pictatisque popnloruin. Eidcs a sanctissimo Grogorio 
Papa concessam tenet, cum nulla authentica scriptura invc-
niatur, quod pracdicatorcs vcrbi Dei valcant illas devotis 
publicis dcnunciarc, illosquc ad tantum bonum hortari, in 
novo commone fecit, illasquc innovavit, et casu quo non es-
sent, concessit de novo, imo vestigiis suorum praedccesso-
rum 1103 inhaerendo, dc tliesauris S. JIatris Ecclesiao dictis 
indulgentiis etiam superaddidit, cum liuius orationis adiectio-
ne ad alias, videlicet: 
„Domine Icsu Cln-istc! adoro te ad indicium progre-
dientem, iustos ad Paradisum vocantem, peccatorcsque dam-
nantem ; deprccor tc, ut tua passio liberct nos ab illis pocnis 
Amen." 
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Idem Sin minus Pontifox ad petitionéin, cuius supra (me-
minimus) concessit, quod praedicatores verbi Dei, ct eonfesso-
rcs ordinis niinorum observantiae, quando actu praodicant, et 
confcssioncs audiunt, ut in Advcntu, et Quadragesima, pos-
sint oí'licium divinum anticiparc, et festa illis diebus reser-
varc, quibus illis amplius laborandum est, non in fraudem divini 
officii, sed ut liberius valcant studio vacare, ct consolationi spi-
rituali fidclium populorum incutnbcrc. Declaravit ctiain Sua 
Sanctitas, quod fratres dicentes officium extra cborura, sicut 
saepe contingit propter occupationes oceurrcntcs, non tenen-
tur duplicare litanias, quae ex ordinario in Quadragesima post 
niatutinuni decantari solent, nequc Domini, praesertini quan-
do sunt in itinci'c constituti, vei alias, infirmitatc sive occupa-
tione praepediti. Item Sua Sanctitas | , c " cx sua dementia ct 
benignitate eonccssit, et coinmisit Vicariis Generalibus, ut in 
capitulis eorum tuuc imniinentibus valcant et debeant sua 
apostolica auctoritato fratres suos tam pracsentcs, quam ab-
sentes nomine Suae Sanctitatis bcnedicere, et illis plenissi-
mam omnium pcccatorum suorum rcmissioncin donarc, ct ut 
praedicta rcmissio salubrius ciusdcra fratrilms conccdatur, 
pio indulsit Sua Sanctitas, quod omnes fratres possint sibi 
eligere confcssorem in ordine et observantia nostra, qui infra 
dics a publicationc soleinnis liuius tam saluhris conccssionis 
facienda, scu aliud tcmpus per Vicarium Gcneralem, vcl Pro-
vinciales dcclaranduin ab ipsis Vicariis Generalibus sive Pro-
vincialibus, aut Quardianis, in capitulis aut locis eorum, hac 
vice solum, et dc praetcritis tantum illos auctoritatc Aposto-
lica absolunnt ab omnibus pcccatis corum, ct crimiuibus, reati-
bus, cxecssibus, ntque'deiktis quibuscmnquo, ct qunntumcun-
que gravibus, otiamsi talia forcnt, propter quod cssct scdes 
pracdicta nierito consulcnda, otiamsi invcnirctur casus ali-
quis (quod Deus avcrtat.) |,or' qui cssct in reatibus reservatis 
in bulla Goenao Domini, cum pro hac vice ct dc praetcritis 
. . . dc plcnitudine Apostolicae auctoritatis talcin valeat absol-
uere, et animani illam per vcrani absolutionem suo crcatori 
rcddcrc, j>ro qua indulgcntia plcnissima, ct absolutionc conso-
quenda tcneatur unus quisque fratrum dicerc (juinquics Orati-
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onem Dorainicani cmn septem Ave Maria et Credo, cum psal-
mo Miserere mei Deus, et Antiphona: No reminiscaris, et cum 
oratione : Deus cui proprium, pro felici statu S. Matris Eccle-
siae, et beatitudiuis suae fausta eonservatione. Item eonces-
sum est ab eodem Sanctissimo Domino nostro ad scrupulosa-
rum conscientiaruni quietationem praedictis Vicariis Genera-
libus nunc et pro tempore existentibus, cum facilitate commit-
tendi Provincialibus, Vicariis, et Quardianis, sive aliis, prout 
illis cum matúra deliberatione videbitur expedire, ut possint 
de caetero Apostolica Suae Sanctitatis auctoritate cum fratri-
bus sibi subditis, et qui erunt usque ad XX annos, dispen-
sare seu dispensari committere super irregularitate quacun-
que et qualitercunque contracta bigamiae, | 1 0 6 et bomicidii 
voluntarii cum effusione sanguinis manu propria perpetrata, 
vel alterius studiosae macbinationis in mortem alterius , sive 
in veneni propinatione, et huiusmodi morte tendem subsecuta, 
et non aliter, tantummodo exceptis maximé, si qui fuissent in 
seculo recolentes, et forte, postquain in ordine sunt, sese irre-
guralitatis notam incidisse incaute et forte stúdiósé ex eo, 
quod malefactorem prodidissent, propter quod fuissent 
forte ultimo condemnatis supplicio, vel forte similiter danma-
tis insultassent, aut favissent, si accidisset etiam ligna mini-
strando comburendis, aut acclamando : moriatur Ribaldus 
iste; aut si in conficiendis medicinis, dum illi ministerio in-
cumbebatur, ordinationem medici praeterivissent, et aliud pro-
pria phantasia subministrassent, propter quod forte aliquando 
mors fuisset subsecuta in patiente; vel si quispiam iudicibus 
sententiam proferentibus astitisset; aut in susceptione sacro-
rum ordinum legitime non processisset, defcetu aetatis, aut 
praeter superioris voluntatem, sive in consortio excommuni-
cato! ,07rum, sive etiam ex parte eonferentis, sive alterius quo-
vis casu , vel impedimento, quae omnia enumerare non suffi-
ceret. Denique concessit Sua Sanctitas, ut ab electis confes-
soribus eadem sua apostolica auctoritate fratribus similis ab-
solutio et dispensatio impendi valeat super defectibus, sive 
erroribus plurimis a fratribus inauditis confessionibus commis-
sis, cum omni et quorumcunque defectuum quantumeunque 
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enorininni suppletione in utrisquc, poenitentn videlicet ct con-
fitenie, et de simili, ct tantum dc praeteritis Sua Stas de gra-
tia spcciali indulsit, et miscricorditer eondonavit, cum non o-
mnes fratrcs aequaliter sapiant, nec in illa, quae est ars ar-
tiuin, sínt et fuerint cuncti sufficienter instructi : quandoqui-
dern verisimilc sit, quod aliqui defeceriiit timore, alii rubore, 
alii superbia, alii ignorantia, alii pusillanimitate, alii falsis 
prornissionibus per pocnitentes decepti, alii incuria, alii amo-
rc, vel odio, ct in alienam messem forte falccm posuerunt, 
propter quod ccnsuras infinites incurrerunt in ipsorum et poe-
nitcutium animarum periculum grave. Et quod monialcs S. 
Clarae, eorum curae subiectac, ctaliae 13. Marine | 1(18 Annun-
ciatae, eis subiectae conscquantur casdem indulgentias; ct 
eum indulgentia ultra praeniissas X annorum, et totidem quad-
ragenarum, et quod possunt absolui a quibuscumque censu-
ris. Et datac sunt istao literae Romae XI. Cal. Április anno 
secundo pracfati Pontificis. 
Festiun S. Martini, nec non Sebastiani, et S. Marthae 
fiant sub duplici maiori : Leo Papa, qui supra, concessit, et 
capitulum gcncralc sic decrevit. Festnra S. Ioacbim duplex 
mains in crastino S. Ioseph Iulius Secundus concessit. Fe-
stum S. Gabrielis in vigília S. Iosepli duplex mains idem Iu-
lius : fostum »S. Barbarac duplex mains idem ct capitulum ge-
neráló decrevit, fosta S. Mnrgarcthae Virgin is, ac Gcrardi 
Episcopi, nec non Demctrii fiant sub ritu duplici minoris ; 
Leo quoquc similiter concessit provinciáé nostrae festum S. 
Blasii Episcopi ct Martyris celebrandum ritu sub eodem du-
plici minoris. Antelatus Thomas Cardinalis ct Legátus, impe-
trante pracfato K. Patro Blasio dc Decs Vieario Provinciáé, et 
hoc pro eadem provincia. 
Item in capitulo generáli pracfato fuit publicatum Brevo 
Sanctissinii Domini Lconis X. contra illcgiti | l 0 9mos ne pos-
sint ad ordinis oíficia assuimni. Item ex eodem capitulo cmissa 
sunt ctiam ordinata infraseripta. 
Ovdinata in capitulo generáli 
apud Assisimn celebráló Ibid. 13. ./unit. 
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Imprimis ordinatum fűit, quod pracdicatorcs apostoliéi, 
virtute apostolicatus non possint cxire provincias suas nisi 
de licentia suorum vicariorum. Item, quod virtute praedicta 
dum existunt in provinciis suis , non possunt adirc ad prae-
sentiam Reverendi Patris Vicarii Generális, nisi habita licen-
tia a suis. Tertio quod ccnsura posita in constitutionibus fac-
tis apud Ferrariam in capitulo generáli celebrato, de reve-
lantibus facta, et secreta, ordinis secularibus, sivo extra or-
dinem ad tollendos laqueos an imarum amplius non ligát, et 
est sublata, aliis pocnis in constitutionibus positis firmis rc-
manentibus. Quarto quod de S. Iosepli et de S. Anna fiat 
mentio in litaniis. Quinto quod nuctoritas quoad compositio-
ncs iubilaei tantummodo conceditur Patribus Vicariis Pro-
vin | 100ciarum, vicarii tamen possint committere duobus et 
tribus patribus secundum latitudincm provinciáé probatis. 
Sexto quod fratres venientes dc Ierusalem , qui non vadunt 
Venetias, quamprimum applicuerint ad provincias suas, tenc-
antur ostendere Vicariis Provinciarum per obedientiam pro-
vincialibus res quas detulcrint de Ierusalem, et hoc sub poena 
et amissiono ipsarum rerum. Septimo : dogmatizantes, quod 
praelati ordinis nostri non possint obligare suos sub censuris 
ecclesiasticis, nec eos excommunicare si convicti fuerint, pro 
prima vice privati sint actibus legitimis, et si perseveraverint 
in ipso dogmate, nec cessare voluerint, carceri mancipentur. 
Octavo quod de S. Dominico fiat festum duplex minus. Nono 
quod nullus audeat ire pedibus nudis sive calopodiis; sed con-
forment se omnes consuetudini familiae, et hoc sub poena car-
ceris, si moniti a praelatis ab huiusmodi non cessavcrint. j111 
Decimo quod de Boznensi Vicaria fiat et vocetur Vicaria An-
gentinae Boznae. 
Item in capitulo certatum est coram auditoribus causa-
rum Fratre Francisco Georgio Vicario Provinciáé S. Antonii, 
fratre Seraphino de Malfirc Vicario Provinciáé S. Nicolai, et 
Fratre Evantano de Pralbuin Vicario Provinciáé Brixiae, circa 
loca quae praetendebantBoznenses, sive Croatini, capere ultra 
Savam ; et porro coram eisdem auditoribus exceptae Provin-
ciáé nostrae Hungáriáé oblatae fuerint Bullae Nicolai et Sixti 
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cum allegatione molestiarum nostrarum contra ipsaprivilegia, 
praesentibus vicario, discretoque Boznae, per quos exhi-
bita fuit bulla parva dicti Nicolai surreptitia, contra 
quam allegantibus nobis illam surreptitiam ct consequen-
tcr literas Sixti posteriores allegarunt contra, et ipsi se 
habere posteriores a Sixto, quas nequiverunt ostendere, et 
etiam a Iulio, quas in forma ibidem exhibuerunt, quibus con-
cedebatur inter alia ipsis loca posse assummerc usque 
ad Dravum, et etiam acquirere possessiones, et alia, nul-
lám tamen faciebant mentionem, saltern specialcm, de nostris 
privilegiis; faciebant autem mentionem de bulla Sixti, quam 
ipsi Boznenses se habere practendebant, contra quas ct etiam 
alia allegata ipsorum Boznensiuin obiecta fuerunt plurima, 
partim ibidem allegata, partim vero scorsuin inculcata, turn 
quia decisio facta fuit Mantuae in contrarium, turn quia 
literae tam Nicolai, quam Sixti, et etiam Julii surrcptitiae fo-
rent, et Breve Iulii post decisionem iam dictam, et etiam sine 
scitu generális et commissarii sui, et contra professionem ip-
sorum procuratum ; turn etiam, quia non est habita mcntio in 
illo Brevi, nec aliis praedictis de nostris bidlis, sed neque di-
visione, et constitutione Papae super metis, et quod literae 
ipsorum fuissent tacita et suspensa veritate obtentae, nec per 
consequens nostris bullis saltern sufficienter derogatum, prae-
sertim turn nostrae fuerint etiam per Sixtum et Leonem X. 
modernum confirmatae ; neque possent praetextu Brevis, et ali-
arum praedictarum, j113 interrumpere constitutionem Papae, 
quae esset pcrpetua sivc perpetuatn, nec reclamatum contra 
eandem saltern palam et legitime ab annis pluribus ; bine 
etiam praescriptio esset pcrpetuata. Obiecta fuerunt et alia, ut 
quod non poterant Boznenscm assummerc locum sine scitu et 
consensu Vicarii Generális, et contra constitutiones cismonta-
nas, ct quia literas Sixti ct Iulii liactenus semper occultarunt, 
et plura hincinde proposita. 
Determinatum itaque fuit in eapitulo iam fato per audi-
tores praedictos, dc consensu et mandato Vicarii Generális ct 
definitorum , quod stent sententiae datac Mantuae in eapitulo 
ibidem cclcbrato 1514. quod vidclicct locus S. Mariae apud 
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Savam, ele benignitate eoncessus, in conlinibns Hungarian 
captus ab ipsis Boznensibus teneatur et quod deinceps nullum 
amplius locum caperc debeant, non obstantibus indultis et 
concessionibus, quas ostendunt Boznenses, quae non faciunt 
mentionem de illa determinatione, neque de privilegiis nos-
tris. Superinde extant literae memoratorum auditorum in 
conj 114ventuBudensi sigillatae per praefatum Generalem Vi-
carium cum appositione raanus propriae ; similes literae haben-
tur in conventu eodera Mantuae, et in aliis capitulis genera-
libus datae super hao eadem re. Huius tamen rei Veritas cla-
rius et plenius babetur in Italia in matrica, sive in Libro Pa-
trum cismontanorum, in quo solent acta capituli generális 
annotari. 
Item, cum ex utraque parte delatae fuerint querelae, quod 
videlicet utrique vadunt ad civitates et provincias : consocii 
vadunt ad secularcs absque licentia quardianorum, et ibi co-
medunt et eunt domum ad libitum etc. De mandato quorum 
supra determinatum est, quod deinceps si contigerit patribus 
de Hungaria accedere ad Patres Croatos aut Boznenses, et e 
contra, nondcclinent ad sectdares, nec discurrant buc etilluc, 
sed primo se praesentent quardiano loci .mtequam discurrant, 
cum sua bona licentia exeant domum et visitent, ct pertrac-
tent negotia sua, et boc servetur inviolabiliter ex mandato R. 
P. Vicarii Generális, et sub poena ad arbitrium pracfati líeve-
rendi Patris!115 ct privationis offlciorum, si sunt praelati. Ego 
Fráter Christopborus Generális manu propria seripsí. 
Tempore vicarii iam fati, sui vicariatus anno 2-do, vide-
licet 1514. circa festum Omnium Sanctorum antelatus Pater 
Gabriel de Peech Varadino, alias Vicarius Provinciáé Hungá-
riáé, assumpto in socium Fratre loanne dc Pastbo, saccrdote, 
cum obcdicntialibus literis R. P. Generális cxivit ipsam pro-
vinciám, et Ierosolymam petiit. 
Anno Domini 1515., existentc adbuc Vicario praefato 
Patre Christopboro de Forvilio/praelibntus Frater Blasius dc 
Dees 8ecundario reeligitur in Vicarium Provinciáé Hungáriáé 
Budae, in Conventu S. Ioannis, in capitulo ibidem in festo 
pentccostes eelebrato; cuius tempore venit iterum quartus 
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commissarius Paler Fráter Iacobus (le Porearia de provincia 
S. Francisci, qui bene stetit in medio inter patres et fratres, 
absque hoc, quod tinaliter adhaerebat quorundnm suggestio-
nibus. Qui ante capitulum provinciáié est regressus in Italian). 
Medio tempore, quo yenit ad provinciám, ortae fuerunt niuliae 
(lissensioncs in provincia propter distractionem pretiositatuir. 
in locis fratrum cxistcntiurn, quam quidem |1 1 0 distractioncm 
mcmoratus P. Blasius facerc intendebat, sed parum profcoit, 
et dictus Pater Commissarius tcnuit medium, et deerevit, 
quod nil innovaretur circa distractioncm praefatam usque ad ca-
pitulum generale , et dctit optionem fratribus utendi vei non 
utendi dictis pretiosis. 
Decimus octavus Vicarius Provinciáé Hungáriáé fuit 
Fráter Albertus dc Dcrcslien in novo loco dc Fwtak electus 
in capitulo ibidem celebrato Anno Domini 1517., circa festuui 
inveutionis S. Crucis. Electus est autem die Mercurii, dictum 
festum immediate praecedcute. Qui statim post electionem 
coactus est venire cum discreto ad capitulum gcncralissi-
mum, quo votis 43 Generális quasi totius Ordinis cligitur 1'ra-
ter Christophorus de Forlivio, qui fuerat antea Vicarius Ge-
nerális cismontanus. Sanctissimus namque Dominus noster 
Leo X. ostendens so nimio zelo vclle totum ordinem rcfor-
mare, lit esset unum ovile et unus pastor : ad instantiam 
principum totius Christianitatis congregavit lievcrendos Pa-
tres Generales, Vicarios, et Provinciales citra et I " 7 ultra-
montanos observantiae, atque vocales cuiuslibet provinciáé, 
nec non Provinciales Ministros, custodes atque vocales totius 
ministcriatus convcntualium in Sanctam Urbcin Bomanam 
pro reformationc et unione totius Ordinis Beati Patris nostri 
Francisci, et sic capitulum gcncralissimum fuit in Ara Cocli 
dc Urbe cclcbratum, Anno quo supra 1517. In quo capitulo 
Boverendus Pater Generális Minister fráter Bcrnardinus dc 
Clicrio fuit ab officio absolutus, ct loco illius pracfatus Pater 
Christophorus elcctus ab universis observantibus, ad cuius 
electionem concurrcrunt et vocem habuerunt etiam caeterae 
congrcgationes, videlicet Amadeorum, Clarinorum dc Saneto 
Evangelio etc. ex voluntate Summi Pontificis, qui ad liuiusmodi 
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electionem tres praecipuos Cardinales mísit : Protectorem 
Ordinis S. Eusebii, et quatuor coronatorum. Quoniarn autem 
Summus Pontifex multas contradictiones sive exceptiones ad 
hoc peragendum habuit a conventualibus, voluit et decrevit, 
quod ipsi conventuales haberent Generalem Magistrum ac 
Provinciales | 1 1 8 Magistros, observantes vero Ministrum Ge-
neralem et Ministros Provinciales; et sic nomen Ministri 
translatum est ad observantes. 
E t praefatus P. Albertus, existens Vicarius Provinciáé, 
institutes in dicto capitulo generalissimo una cum aliis mi-
nistris primus minister Provinciáé Hungáriáé ele observantia 
regulari; et de hoc exstat bulla praefati summi Pontificis; et 
sic Provincia Hungáriáé observantium iterum rediit sub 
immediata obedientia Generális Ministri, prout ante fuerat. 
Tempore intermedio praefatus Gabriel iterum rediit in pro-
vinciám Ierosolymam simul cum suo socio. 
Constitutiones ex isto capitulo sunt allatae, ut habentur 
in sacristia Budensis conventus. 
Iterum anno 1518. in festő S. Bonaventurae celebratum 
est Lugduni capitulum generáló, ubi electus est Fráter Fran-
ciscus Lichetus de Brixia in Generalem Ministrum, ex volun-
tate Summi Pontificis. Accersiti sunt omnes ministri ct I119 
i 
custodes custodiarum, tam cism on tanarum, quam ultramontana-
rum, et etiam reformatorum ; ex quo quidem capitulo similiter 
allatae sunt constitutiones, quae exstant in sacristia Budensi. 
Postmodum 1521. in festő Pentecostes celebratum est 
capitulum Carpi ad quod et similiter accedere debue-
runt, et facta'e suut noDnullae coustitutiones, et habentur in 
loco, ubi supra. Quamvis antea celebratum fuerit aliud capitu-
lum, primum cismontanorum, Burdegaliae 1520. in alio festő 
Pentecostes, et exhinc etiam exstant constitutiones ginerales. 
Decimus nonus Praelatus, et Minister Provinciáé Hun-
gáriáé fuit secundus, Fráter Bernardinus de Somlyó, in capi-
tulo Budensi 1520. celebrato electus. í l ic erat homo procerae 
staturae, et devotus, qui dum officio suo in sequenti capitulo 
jterura Budae celebrato cessisset, electus est in locum suuni 
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Minister Frater Gabriel de Pechvaradino, superius de quo 
dictum est. 
Item liuius Patris Ministri Bernardini t empore , dum 
eurreret Annus 1521, vcnit Caesar | 1 2 0 Turcorum tota poten-
tia, et obsedit castrum Nandor-Alba, et quia principes nostri 
una cum Rege fuerunt negligentes ad subveniendum obsessis, 
ideo capta est Nandor-Alba a Turcis , et Sabac.h ex alterutra 
parte Savae, cx ista autem parte omnes munitiones usque ad 
Szent Demeter obtinuerunt Turc i , ct simul prosequentes 
populum usque ad Eszek devastarunt, et igne villas ubiquc 
consumserunt, et ita Caesar Turcorum potitus victoria, rediit 
ad Constantinopolim. Sed anno sequenti fuit trans mare, et 
cepit Ierosolymam et totam Ter ram Sanctam, ubi in duobus 
conflictibus cum Zoltano duos Reges Zoltanorum interfecit, 
ac regnum ipsorum obtinuit. 
Item liuius Patris Bernardini Ministri tempore Egregius 
Dominus Paulus de Thomor in festo conccptionis Virginia Ma-
rine, dum fluorét annus 1522, intravit ad nostrum ordinem, ct 
in loco de Palota liabituin rcligionis accepit. Q,ui tandem 
auctoritate Sumini Pontificis acccptus est, et in Arehi-Episeo-
pum Colocensein | 1 2 1 ac Baciensem, do communi consensu 
Regis ac principum Regni electus, et in supremum Capita-
ncum Regni exaltatus in inferioribus partibus I lungariae; 
liiliilominus tamen habitum ordinis semper tulit, et contentus 
duobus fratribus obscrvantiae reguláris sibi in socios per Pro-
vinciáiéin Ministrum datis; ct i ta humiliter vixit, ut si vidis-
ses, miratus valde fuisses, cuius testis ego ipse sum, qui cum 
Sua Paternitate in confinibus dictis socius existens per annum 
et medium steti, qui fuit ct in tanta dignitatc, ac inter tot 
curas, semper obscrvator rcgulac sanctac minorum. HuicSuin-
mus Pontifex Clemens VII. inultas gratias eonccsscrat, inter 
quas liaoc una fuit, ut maleticos in illis partibus iudicare, oc-
eiderc, ac occidi mandare abscpie irregularitate incurrcnte po-
tera t ; iusupcr et ad oinnes elcricos ac religiosos secuin pro-
ficiscentes ad bellum contra Tureas absoluere et dispensarc 
cum iisdem, quantumcunquc ct quotcunquc homines in ilia 
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in Ecclesía Cathedrali consecratus in Arehi-Episcopum exsti-
tit, rctinente nihilominus dictam autlioritatem tani a Sninmo 
Pontifice concessam, quam a liege et a principibus datam, 
semper in babitu ordinis secundum niorem provinciáé ince-
dendo. 
Item anno Domini 1523 cclebraturu est capitulum ge-
nerale in provincia et conventu Burgensi Regni Castelli in die 
sancto Pcntccostes tempore Adrianí; et ibi elcctus est Reve-
rendus Páter Fráter Franciscus de Angelis in Ministrum Ge-
ncralem. Et in eodem capitulo statútum est, quod Provincia 
Hungáriáé fratrum olim de familia, voeabitur Provincia S. Sal-
vatoris, et Provincia Hungarorum olim reformátorain voca-
batur : Provincia Hungáriáé S. Muriae. 
Item huius tempore venerat iterum quintus commissa-
rius ad provinciáin istaru nomine Prater Andreas Alamanus 
de Florentia, qui non erat fratrum nostrorum de observantia 
verus commissarius dcstinatus, sed tantuin pro |1 2 3 reforma-
torum sive conventualium fratrum provincia delectus; ipse 
tamen sua astutia deceperat patres nostros, et sic inter nos 
etiam suum fecit officium vel ut voluit. Ilic prius cclebravit 
capitulum fratrum rcformatorum in Vetcri Buda, et tandem in 
Dominica septuogesima Anno Domini subseripto Budae apud 
S. Ioannem et nostrum capitulum cclebratum est ipso prae-
sidente. 
Anno igitur Domini 1523 Budae apud S. Ioannem ccle-
bratum est capitulum provinciáié in Dominica septuagesimn, 
praesidentc pracfato Patre Commissario Fratre Andrea Ala-
mano dc Florentia, ubi iterum in Provinciáé Ministrum cligi-
tur praefatus Gabriel de. Patch- Varadino. 
Item in boc capitulo provinciali ordinatum est pari con-
sensu secundum decretuiu gencralissimi capituli, quod iubet 
praelatos usque tricuniuni suum portarc officium, nec ultra 
extendi posse, ut patet in bulla Papac, ut iterum tantummodo 
usque ad duos sint annos praelati in officio, et ita celebrctur 
capitulum in tertio festő Pentecostes, vclut etiam ante capitu-
lum illud goiieralissimum erat eonsuctudo Provinciáé 124 con-
descendente boc dicto Patre Commissario. 
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Kom in capitulo pracfatus Páter Bemard inus de Somlyó. 
post rcsignationcm sui officii, ut moris est, tandem supplicn 
vit fratribus, ut ipsum adlcrusalein intromitterent, assignando 
literas obediontionales ipsius Generális Ministri, propter hoc 
impetratas, et dicto Patre Commissario conscnticntc, sed ei 
patres nostri contradicere non potentes, dimiserunt ipsum, as-
signantes sibi in socium Fratrem Mathiam de Peccli sacerdo-
tem. Item iste bonus pater, dum redire voluisset de Terra 
Sancta ad provinciám, infirmitato praeventus, Venetiis obiit, 
sed socius suus rcdierat, qui tamen etiam et ipse per Turcas 
Budae interfectus est. 
Item Anno Domini 1525 cclebratum est capitulum pro-
vinciáié in conventu de Zeivles, ubi electus est in Ministruni 
Provincialem Pater Fráter Ioannes de Tharnok. 
Iluius tempore, cum curreret annus 1526, venit iterum 
Turca cum ducentis millibus ad Hungáriám, et obsedit ca-
strumPetri-Varadini, et fortiter expugnans, licet cumpcriculo 
magnó 125 sui populi, tamen finaliter per pulveres pixidicos 
murum ipsius castri sursum ponere fccit, et ita ingredientes 
Turci, talitcr ibi cum Hungaris dc castro exeuntibus aeriter 
pugnavcrunt, quod ut dicitur sanguis occisorum ad moduin 
rivuli flucbat circa portám castri, et usque ad tibias pugnato-
res utrinquo in sanguine ambulabant, sed finaliter Turci prao-
valuerunt, non tamen vivos de Hungaris, qui rcmanserant, 
occiderunt, sed retinucrunt, et Cacsari ipsorum portaverunt; 
ilie autem ipsis liberum concessit vcl transeundi ad Regem, 
vei cuin suis Turcis remanendi facultatem, ex quibus pauci 
ibidem nianserunt, alii omnes ad pracdictuin Dominum Pau-
lum dc Thomor Arclii-Kpiscopum Colocenscm ct Cnpitaneum 
suuni venerunt. Deindc Turcus paulatim asccndons, omnia 
castra circa Damibium situata obtinuit, ct populum vei capti-
vavit, vcl occidit, ct omnem igne ct glndio 1120 vastavit terrain. 
Tandem Rex ct principes Hungarorum, tarde vigilantes, ct 
segniter convenicutes castra metati sunt in campo Mohacli. 
Ibi dictus Pater Fráter Panlus de Thoiuor, Archi-Episcopus 
praedictus affuit ut supremus Capitancus Regni cum Magni-
iico Domino.Giorgio dc Zepes, pracscntc ibidem ct Eudovieo 
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Rege Hun'garorum; ibique exspectato Caesare cum suo exei1-
citu, tandem inito couflictu, victi sunt Hungari. Ibi Rex Lu-
dovicus occisus est; ibi Ladislaus Archi-Episcopus Strigo-
niensis interiit; similiter Philippus Morc Episcopus Quinque-
ecclesiensis, Franciscus de Perén Episcopus Varadiensis, 
Franciscus de Chahol Csanadiensis, Georgius Episcopus Boz-
nensis, et multi alii Ecclesiarum praelati interempti sunt; ibi 
occisus est et praedictus Pater Paulus a Thomor Archi-Episco-
pus Colocensis et Capitaneus Hungarorum, similiter Magnifi-
cus Dominus Giorgius de Zepcs alter Capitaneus exercitus 
Hungarorum; similiter Magnificus Dominus Ioannes Drakfi, 
Antonius de Paloch, Gabriel de Perén, et alii quam plures dc 
potioribus nobilibus Regni |1 2 7 Hungáriáé, et pene omnes pe-
rierunt vei gladio, vei captivitate, exceptis his, qui se praesi-
dio tugae liberarunt. E t tandem sic Caesar Turcorum rnagni-
fica .victoria potitus, ascendit usque Budám, cuncta igne et 
gladio consummens, accepit Budense Castrum, sed non com-
bussit, civitatem tamen totaliter igne concremavit. Tunc Tur-
corum exercitus ex parte Budae ascendit prope Iaurinum, om-
nia igne vastando, ex alia parte alibi usque ad Szecsen, alibi 
ultra, et ita vastata Hungaria, ex altera parte per planitiem 
versus Tiziam ascenderunt usque ad Mezö-Kövesd, et tandem 
descendcntcs vencrunt ad Szegedinum et infra omnia vasta-
verunt, et perdiderunt igne, et homines vei captivos abduxe-
runt, vei occiderunt, ct sic Hungaria, quae erat nuirus et 
antemuralc totius Christianitatis, periit, ct tandem Caesar, 
relinqucns Budám sic vacuam ct combustam, rediit ad Tur-
ciam. Tunc ctiam pericrunt multa claustra nostii ordinis, vi-
delicet Fwtak, Uylak, j128 Atliia, Alsón, Pcrecskc, Kciemlild, 
Pakos, Ozora, Geergy, Budensis conventus, Pcsthiensis, Thata, 
Giongyös, Bcrény, locus dc Szegedhw, innumerabiles aliac ec-
clesiae, tam secularium, quam religiosorum, ac monialium. 
Anno Domini 1527 factum est capitulum provinciáié in 
conventu nostro de Sarospatak in Dominica Iubilate, ubi ite-
rum in Ministrum Provinciáé Hungáriáé reeligitur praefatus 
l'ater, Frater Gabríel de Peecli- Varadino iam senio confcctus. 
Iluius tempore orta est maxima partialitas in Regno Hungáriáé 
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inter principes ct nobilcs, quia una pars adliacsit Ioanni Regi, 
quem prius conimuni voluntate Rcgia Corona eoronaverunt 
in Alba Rcgali; tandem multi contra ipsum insurrexcrunt, et 
adbacserunt Regi Ferdinando Alemano, qui crat Archidux 
Austriae ct Dominus Infans Hispaniac, fráter uterinus Caroli 
Impcratoris, qui etiam habuit coniugem filiam Ladislai Regis 
Hungáriáé ct (sororcm) praedicti| l2U Ludorici Regis, nomine 
Anna; quem iterum principes ITungari introdujterunt, et 
eoronaverunt, et sic Ilungaria vastata est tani per Alemanos, 
quam per Hungaros ab utraque parte sibi ii/ninicantes, et 
pauperes plurimuni afflieti. 
Item Anno Domini 1528, enni Ioauncs Rcx ad siiuiii 
praesidium flexisset animuin ct cor Caesaris Turcorum, idem 
Caesar tempore mcssis cuni niaximo cxcrcitu suo venit ad 
Hungáriáin, et cuni eodem fuit et Ioanncs Rcx. Vcniens Bu-
dám obsedit illám, et expugnavit, ct introduxit loanneni, ct 
ibidem in sede sua reliquit, dimittens sccum et aliquod cen-
tena Turcorum, quorum Capitancus Grythy; Caesar autem, 
tani cum navali, quam cum equestri exercitu suo asccndit 
versus Vicnnam Austriae, et Strigonium, omnein partem ter-
rae Hungáriáé cx utraque parte Danubii igne ct gladio per-
didit usque Vicnnam, praosertim cx parte illa, undo aseen-
derunt equites, ct homines vel captirarunt, vel occiderunt, et 
obsedit Vicnnam, et licet multum expugnavit, | 1 3 0 ct in ma-
gna parte niurum in diversis locis destruxerat, non tatnen 
potuit capcrc, quia Dei miscrlcordia subvenit ebristiano po-
pulo, ct nix magna facta est, unde Turci, propter immcnsuni 
frigus, dimisenint obsessionem, et in descensu boniincs, qui 
rcnianserant in Rabakuz ct Sokoro, iterum cajitivos sccum 
deduxerunt, et sic iterum rediit in Turciani, rclinquens Re-
gnum Hungáriáé in manu Ioannis Regis. Item eodem anno 
circa festum Omnium Sanctorum Alemani cum Ilispanis ct 
illis Hungaris, qui partem Fcrdinnndi Regis tenebant, de-
scendcrunt, ut dicitur 13 millia vel paulo plus, et obsederunt 
Budám, ubi Ioanncs cumGrytliy et aliis principibus Hungaris 
ct Turcis inclusi sunt, ct Alcmaui fortiter cxpugnabant, tani 
ex parte cnstri, quam ctiam ipsani elvitatom, ct lie. t in ali-
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quibus locis destruxerant muruni civitatis, nullo inodo tamen 
potuerunt obtincre, et sic cum rubore reversi sunt ad Stri-
gonium, | i a i dimittentes obsidioneni, quia tunc iam Strigoniuiu 
iterum ad partem Ferdinandi deciina verat per traditioneni 
Pauli Archiepiscopi Strigoniensis. Ubi multi tam ex Alema-
nÍ8, quam ex Hispanis mortui sunt, ita, quod tantuni in clau-
stro nostro mortui et sepulti sunt de Hispanis quadringenti et 
amplius, et tandem fecerunt treugam per annum pro pacis 
dispositione, sed nihil boni factum est, nisi pauperum oppres-
sio valida, et multa mala operata sunt, quae scelus esset etiam 
cogitare. 
Anno Domini 1529 factum est capitulum provinciáié in 
conventu nostro de Secsen, ubi in Ministrum Provincae eli-
gitur Fráter Martinas de Nagocli. Et in illo capitulo passi 
sumus magnós timores et miserias per Alcmanos, scilicet 
Lanczkenetli, quorum capitaneits erat quidam Cocianus no-
mine, homo crudelis; tamen pius Deus liberavit fratres de 
manibus ipsoriun. Ipse Cocianus tandem ascendit versus Cas-
soviam et Liptoviam, et multa mala et pericula tam in eccle-
siasticis, quam in religiosis doniibus, et in communi populo 
patratus est. Alibi etiam |1 3 2 combustiones perfecit, tum clau-
strum nostrum Homonna combussit, tum castrum de Szepes 
per Nicolaum Derencbeni famulum Ioannis Regis traditum 
est ad manus Cociani; similiter ct Baymocz, et alia multa 
castra et possessiones circa Liptoviam, quae omnia ad Ioan-
nem Regem iure patrimonii pertinebant. 
Item anno Domini 1531 cclcbratum est capitulum pro-
vinciáié in conventu Varadiensi, ubi eligitur in Ministrum 
Provinciáé Fráter Albcrtus de Dereslyen sacpe dictus. Ilic 
dum perlustrando provinciám visitarct, graviter infirmus ve-
nit ad locum de Palotha, et tunc currebat Annus Domini 
1532, in Dominica Oculi diem clausit ultimum cum suscc-
ptione omnium sacramentorum, et ibidem sepultus est. Tan-
dem commissarius suus, videlicet Fráter Emericus de Vörös-
falva, tunc custos custodiae S. Spiritus, intimavit mortem 
eius omnibus patribus provinciáé, et eonvoeavit eosdem ad 
Dominican! Cantate ad locum Palotha, atque convenientes omnes 
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potiores patres provinciáé clegcrunt in eonimissarimn ilieti 
Patris Ministri defunct! vcnerandum Patrcm Fratrem Benedi-
ction de Aszonyfalva, et islo coinplevit ofticiuiu inini.steriatus 
dicti patris nostri defuncti.j '13 Anno igitur codcni in acstate 
cuin maxima potentia equestri Caesar Turcarum (advcnerat). 
Videns, quod Alemani nolint pacem reformare cum Iohannc 
Rege, exivit, et per Simigium et Zalnm ascendit ad Austrian), 
et vastavit illám partem Hungáriáé iterum igne et gladio, et 
incolas tcrrae illius partim oceidit, partim captivos duxit, ct 
stetit in Austria per tres menses vel ultra, exspectans Carolum 
Caesarem et Alemanos contra se ad pugnam, sed nullus ven it, 
et vastavit similiter Alcmaniam usque ad Aquisgranum (?). Sic 
per se quidcm Turcus post descensum venit in Pest, ct tamen 
nullum habuit conflictum, et sic iterum revertitur in authuui 
no circa festum Micliaelis per adiaccntem terrain circa flu-
viura Mura et Drava, et sic tatám Sclavoniam Turci vastave-
runt igne et gladio, et homines vel occiderunt vel captivos 
secum abduxerunt. Tunc temporis, ex parte altera Turci 
ascenderunt eum multis navibus, et galeis, et nazadonibus, 
super quos Personalis Praesentia Caesaris fuit dictu.s Dominus 
Grythy; hi ascendentes j134 Strigonium, (ibsederunt areem 
Strigonienseui; tunc Turci combusserunt iterum secundo ci-
vitatem Strigoniensem totaliter; tunc secundo iterum illud 
nobile monasteriuni Beatae Virginis Matris a fratribus inba-
bitatum combustum est totaliter, praeler corpus ecelesiae, 
quod per Dei misoricordiam conservation est, turris tamen 
nobilissima et campana combusta est. Similiter capitulum 
Dominoruin Canonicorum combusserunt penitus, et nihil re-
mansit. Ita tunc, et quamvis arccni idem Dominus Grytby 
cum Turcis et Ilungaris satis valide expugnavit, et murum 
per longum spatium ex parte capituli versus S. Georgiáin de 
Viridi Campo desfruetum fuerit, 11011 tamen potuit reeipere 
(dicebant quidem, quod noluerunt Domini Hungari, tiinentes, 
ne forte ad manus Turcorum incideret arx ipsa, quia niulto 
plures erant Turci quam Hungari), tamen ultimate Ecelesiam 
S. Alberti in arce cum bambarda magna ex parte meridionali 
sagittaverunt, atque ruinani non parvniu passa est. Sagitta-
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verunt etiam turrim, et unam eampanara in parte fregerunt, 
et tandem rclinquentes obsidionem, eo, quo et Caesar per 
Sclavoniam iam redierat, reversi sunt ad | , 3 5 Budám iterum. 
At Alemani, in castro sic libcrati, ceperunt iterum muros dc-
structos reparare, ad cuius reaedificationem Dominorum et 
Canonicorum multas domos destruxerunt. Item tunc in isto 
exitu Turcorum, et ascensu, perierunt ista loca fratrum, sci-
licet : Sellye, ubi X I fratres cum quardiano sunt interfecti; 
locus de Csakan, ubi duo fratres occisi; similiter et in Heder-
hely, licet locum non combusserunt, tnmcn ibidem unum fra-
trem occiderunt; item locus de Zengrotli; item locus de Pet-
rocz, et conventus Strigoniensis. Item post reditiun Caesaris 
Turcorum, ct mortem Magnifici Domini Andreae de Bather, 
Egregius Vir Ludovicus Pökri de Varasd veniens ad occu-
pandum oppidum Kewrewshegh, possessionem scilicet eiusdem 
Andreae de Batlior, dum famuli eiusdem essent inclusi in 
claustro nostro ibidem existente^etnon posset excipere ipsos, 
combussit claustrum praeter ecclesiam. Haec multa mala, 
aliaque, quae neplias esset scribere, supervenerunt Regno 
Hungáriáé propter malitiam regnicolarum Deo permittente. 
I '3 6 Anno Domini 1533. celebratum est capitulum pro-
vinciáié in conventn de Gywla in festo sacratissiniae Pente-
costes, in quo eligitur in Provinciáé Ministrum Frater Mar-
tians de Nagocz antedictus. Isto pater iam secundo est ele-
ctus Minister Provinciáé, et a tempore generalissimi enpituli, 
quo ofticium ministerifltus generális a conventualibus transla-
tuni est ad fratres observantiae, in ordine 8. provinciáé Hun-
gáriáé Salvatoris Minister fratrum minorum observantiae 
reguláris. Item rcvcrcndus Pater Minister post suani electio-
nem in conventus refcctorio coram patribus etfratribus praesen-
tavit quacdam paria litcrarum Exccllcntissimi Domini Docto-
ris Christopbori Cassovicnsis, (Jlcmentissimi Principis Domini 
Ferdinandi concionatoris suprcmi etc., quas quidam negotia-
tor ad nundinas pro tunc in praedicta civitate Gywla de 
partibus supcrioribus veniens portaverat, ct sic ad manus 
pracfati Ministri vencrant, quas etiam idem Paler Minister 
manifesto coram omnibus fratribus illio 1137 pracsentibus per 
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sernet ipsum légit. Scquitur tenor literarum: Vcncraliilis no-
mine! Inter alia hoc Doniinationi Vcstrac bono et lido animo 
ct scribcre et notificarc curavi, quod (cum) paucis ante die-
bus Kcgia Maicstas in Enypontem venisset, vulgo Inspruk, ct 
praecipui oratorcs coram Sua Maiestate astitisscnt, praesente 
ctiam Domino Tridentino Cardinali, iidem oratorcs viva voce 
palam ac manifeste, ad auditum omnium et totius suae Curiae 
proposuerunt, et affirmative indubicquc rctulcrunt, quomodo 
magnus ille condam Dux Saxoniac Ioanncs, qui Lutheri et 
eius scctae nialcdictae longo tempore tutor ct defensor fuit for-
tissimus, adco valida infirmitatc pracventus ct tactus, nt 
dum dire ct acritcr laboraret, iuxta Christi dictum : „Multipli-
catac sunt infirmitatcs eorum, postea accclcraverunt, ct per 
adiuvamen orationum mnltorum bonorum Cliristi iidelium, 
quoniam inpossibile cstorationes multorum non exaudiri," rc-
cognoscens, per totam suam provinciám strictissimum crni-
sit edictum, ut omnes et singuli Praelati, Capitularcs, Kcligiosi 
ct Doctores, ac Prudentes Literati, scientia | ' 3 8 pracditi, alii 
quoque universae orthodoxae fidei cultores, quicunquc essent, 
tam spirituales, quam etiam saeculares, scmoto procul omni 
pavore, bona fiducia ante animae suae cxalationein ad se vc 
nire vellent et dignarentur, praecipiendo hoc idem tirmissime, 
et mandando, ac etiam summopere Dcum rogando, polliccns 
coram cis ultimam suam voluntatem loco testamentl firmissimc 
facturam. (Ecce divina misericordia venerandae Dominae, quo 
ex lupo fcrocissimo factus est agnus mansuetissimus). Quo facto 
mox convencrunt plus quam trecenti spirituales ct saeculares, 
boni et snpicntissimi viri, quibus iacendo in lccto acgritudinis, c-
levatis in coelum oculis ct manibus copiose iacrymans, eiulans ac 
suspirans, talcm solennem fecit protcstationcm: Subditi, inquit, 
fidclcs charissimi! ultra modum gratulor de vestro adventu, ct 
quod venistis, omnibus gratias ago. Obsccro vos per gratiam ct 
clementiam Dei Omnipotcntis,ut digncinini Dcum pro mcmiscro 
pcccatore exorare, utDivinaMaiestas milii parent, quidquid con-
tra Deum,maximo autem contra fidem christianani cgissem. I'10 
Profiteor me coram vobis subductum per hnuc doctorcm male-
dictum Lutheiuni fuisse, iamiam recognosco meam culpam, et 
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omnes errores meos revoco, sacrum denique antiquam tídem 
recognosco, teneo, veneror, in qua oninino mori volo, ad cuius 
corroboramcn vobis praesentibus susciperc volo vencrabilissi-
mum Eucharistiae Sacramentum." Et his dictis, omnes literas 
Lutherianas repertas in civitatibus et possessionibus per vi-
cos et plateas incinerari fecit; quibus finitis, ut bonus prin-
ceps et catholicus, facta prius plena et pura coufcssione auricu-
lari catholico sacerdoti, Eucharistiae sacramentum fiexis ge-
nubus (O Divina pietas!) cum maxima devotione et fletu, si-
mul etiam unctionis Sacramentum suscepit, ibi per eosdem spi-
rituales et saeculares bonosque sapientes consolatus, maxima 
devotione iuxta latronis venerabilis, iuxta crucem Domini pen-
dentis, tertio die ultimum clausit diem, cuius anima in Deo 
vivát. | l 4 n De Luthero tandem nefandissimo et sceleratissimo, 
cuius pe8tifera apostasia et mortis pabulo fuerat infectus idem 
princeps praeclarus, prout uxor Abbatissa Lutheri ipsius pro-
testata est, et iidem oratores praeeipui recensuerunt, quod cum 
rugitu et clamore maximo, tanquam leo rugiens et se re-
mordens et discerpens, et omnino miserrimus, ratione priva-
tus, omnes ad se venientes mirande verberibus invadens, fu-
nibus ligari cogitur, seu custodiri, ne per ignem et aquam vcl 
alias se interficiat; miserabiliter postremo horrende vitám fini-
vit temporalem. De Erasmo quoque Roterodamo, idem, quem 
solemnis omnium universitatum mater et scbola parisiensis 
haereticum sententionaliter adiudicavit, quam sententiam idem 
praeclarus Doctor appellavit ad concilium generale, ubi, non 
credo Suam Excellentiam sese expugnare posse." 
Anno Domini 1535. cclcbratum est capitulum provin-
ciáié in conventu de Gyöngyös in Dominica septuagesima, in 
quo eligitur in Ministrum | , u Provinciáé Fráter Thomas cle 
Pata Senior, et est in ordine ministeriatus nonus. 
Item Anno Domini 1537. celebratum est capitulum 
provinciáié in loco nostro de Beriny in festő sacratissimae 
Pentecostes, in quo reeligitur in Ministrum Provinciáé Fráter 
Martinas de Nagoch antedictus. Iste páter iam tertio est elec-
tus Minister Provinciáé, et est in ordine ministeriatus decimus. 
Anno Domini 1539. celebratum est capitulum provin-
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ciale in conventu K. ioannis Budac, in festő SS. Pentecostes, 
in quo eligitur in Ministruin Provincialom Fráter Matkias de 
Gorki, et est in online undceinuis. 
Anno Domini 1542. celebration est capituluin provin-
ciáié in convcntu S. Spiritus Varadini, in festo S. l'urifica-
tionis B. Mariac Virginia, in quo eligitur Fráter Martinas de 
Nagock in Ministrum Provinciáé, et iam quarto est elcctus, et 
est in online duodecimos. 
142
 Anno Domini 1544. celebration est capituluin pro-
vinciáié in convcntu S. Spiritus Varadini, in festo SS. Pentc-
costcs, in quo eligitur in Ministrum Provinciáé Frater Emericus 
de Tivis, et est in online 13. 
Anno Domini 1546. celebration est capituluin provin-
ciáié in convcntu S. Spiritus Varadini in festo Pentccostes, in 
quo reeligitur in Ministrum Provinciáé Frater Matkias Gorki 
nntedictus. Iste pater iam sccundo est electus in Provinciáiéin 
Ministrum, et est in ordine 14. 
Anno 1548. celebratum est capituluin provinciáié Va-
radini in conventu S. Spiritus in festo SS. Pentecostes, in quo 
reeligitur in Ministrum Provinciáé Frater Emericus de Tövis 
antedictus. Iste iam sccundo est electus, et est in ordine 15. 
Anno Domini 1550. celebratum est capituluin provin-
ciáié in conventu S. Spiritus Varadini in festo SS. Pentecos-
tes, in quo 1143 eligitur in Ministrum Provinciáé Frater Nico-
laus de Balahrincz, et est in ordine 16. 
Anno Domini 1552. celebratum est capitulum provin-
ciáié in conventu S. Spiritus Varadini, in Dominica Car.tate 
post Pascha, in quo eligitur in Ministrum Provincialem Frater 
Benedictus Ckerogy, et est in ordine dccinius septimus. 
Anno Domini 1554. celebratum est capitulum provin-
ciáié in conventu de Szöllös, in festo SS. Pentecostes, in quo 
eligitur in Ministrum Provinciáé Frater Emericus de Tövis 
antedictus, et tertio iam electus, in ordine 18. 
Anno Domini 1558. celebratum est capituluin provin 
ciae in conventu de Gyöngyös in Dominica Cantate, in quo 
eligitur in Ministrum Provinciáé iam 4° Emericus de Tövis, 
in ordine 19. 
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Anno Domini 1559. cclcbrotiim est cnpitulimi provin-
ciáé in convcntu de Gyöngyös | '44 in in quo eligilur in Mi-
nistrum Fráter MatJtias de EbrecJi, et est in ordinc vigcsinius. 
Anno Domini 1561. cclebratum est capitulum provin-
ciáié in convcntu Liptoviensi, in quo eligitur in Ministruni Pro-
vinciáé Fráter Emericus de Tövis, iam quinto, et cs in ordinc 21. 
Anno Domini 1565. celebratum est capitulum provin-
ciáé in convcntu de G3'öngyös in festő Purificationis B. V. 
Mariac, in quo reeligitur in Ministruni Provinciáé iam sexto 
Fráter Emericus de Tövis, et est in ordine 22. 
Anno Domini 1567. celebratum est capitulum provin-
ciáié in convcntu dc Gyöngyös in Dominica Laetare, in quo 
reeligitur in Ministrum Benedictus Czerögy, iam secundo clcc-
tus, et est in ordine 23. 
Anno Domini 1570. cclebratum est capitulum provin-
ciáié in convcntu de Gyöngyös in Dominica Laetare, in quo 
reeligitur in Ministrum Fráter Emericus de Tövis, iam septimo, 
in ordine 24. 
|145 Anno Domini 1572. celebratum est capitulum gene-
ra le in conventu de Gyöngyös in Dominica Cantate, in quo 
reeligitur in Ministrum Provinciáé Fráter Emericus saepe dic-
tus, iam octavo, in ordine 26. 
Anno Domini 1574. celebratum est capitulum provin-
ciáié in convcntu Gyöngyös, in quo eligitur in Ministrum idem 
Fráter Emericus, iam nono, est in ordine 26. 
Anno Domini 1579. celebratum est capitulum provin-
ciáié in conventu Szakolczcnsi in fcsto Snnctissimac Trinita-
tis, in quo eligitur in Ministrum Provinciáé Fráter de Gyöngyös, 
in ordine 27. 
Anno Domini 1581. celebratum est capitulum provin-
ciáié in conventu Gyöngyös in Dominica Cantate, quod voca-
tur intermedium ex institutione Sanctissimi Domini Pii 5., quod 
Provinciales debeant in suis officiis stare 4 nnnis, sed revoca-
tum est in capitulo generaliRomao celebrato Anno Domini 1581. 
Anno Domini 1583. cclebratum est capitulum provin-
ciáié in conventu Gyöngyös, in quo eligitur in Mi | , 4 l i nistrum 
Joannes de Gyöngyös, in ordine 28. Eodem anno niortuus est. 
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Eius quidem viccm explore eonctus est. a patrihus Pater Fran-
ciscus de Gyöngyös, tunc Quardiantis Szakolczcnsis, sed ne-
que hie potuit usque ad fincm pcrduccrc officium, quia pari-
ter mortuus est. lluius patris tempore orta est fames maxima 
in tota Hungaria propter nimiam siccitatem, ct civitas Gyön-
gyös fuit combusta simul cum catbcdrali ccclesia anno 1585,sed 
monasterium nostrum remanserat; hoc fuit in fcsto S. Ioannis 
Baptisíae. Eodcm anno fuit maxima pestis fere per totam 
Hungáriám, et patres potiorcs provinciáé mortui sunt omnes. 
Anno igitur 1586. celebratum est capitulum provinciáié 
in conventu Gyöngyös in fcsto SS. Pcntccostes, in quo cligi-
tur in- Ministrum Provinciáé Pater Thomas de Mohacz, in or-
dino 29. Eodem anno mortuus est in conventu Gyöngyös in 
praedicta peste, ct appositus est ad patres; Quardianus vero 
loci, videlicet Paulus a Szevelen intimavit mortem eius omni-
bus patrihus provinciáé, |147 et convocans omnes patres pro-
vinciáé, celebratum est capitulum provinciáié. 
Anno Domini 1586. in conventu Gyöngyös in festő S. 
Bartholomaei Apostoli, in quo eligitur in Ministrum Provin-
ciáiéra Pater Paulus de Szeleven, et est in ordinc 30. qui anno 
1587. citatus est Romám cum custode custodiac, vidclicct 
Patre Casparo de Várad concionatorc Szakolczensi aRcveren-
dissimo Patrc Francisco Gonzaga ad generale capitulum ad 
fcstum SS. Pentecostcs, et associatus est cum Ministro Aus-
triae, et Commissario Poloniac, Patrc Benedicto Leopolensi, 
qui simul iter agressi post fcstum Paschatis. 
Anno 1589. celebratum est capitulum provinciáié in 
conventu Gyöngyös in Dominica Cantatc, in quo rccligitur in 
Magistrum Provinciáé idem Paulus. 
Anno 1592*).celebratum est capitulum provinciáiéin con-
ventu Gyöngyös, in Dominica Rogationuni, in quo rccligitur 
idom Paulus, iam tertio, ct est in ordinc trigcsimus primus**). 
|,4<l Anno 1595. celebratum est capitulum provinciáié 
in conventu Gyöngyösicnsi, in die fcsto dccollationis S. loan-
'*) Codex iipegrnphus erroiicc liatict löü'J. 
**) Rectius : trigcsimus-secundus. 
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nis Baptistae, in quo vicissim idein Páter Fráter Paulus iam 
quarto reeligitur in Ministrum, in ordine 33. 
Item 1596. celebratmn est capitulum provinciáié in con-
ventu Gyöngyös,in festő purificationisB. V. Mariae, inquoeligi-
tur in Ministrum Provinciáé Fráter Georgiusde Abda, inord. 34. 
Anno 1599. celebratum est capitulum in conventu Gyön-
gyös, in Dominica Vocem iucunditatis, in quo eligitur in Mi-
nistrum Provincialem Franciscus Emericus de Újlak., et est in 
ordine 35. 
Anno 1602. celebratum est capitulum in conventu 
Gyöngyös, in Ministrum Provinciáé Fráter Georgius de Abda 
eligitur, in ordine 36. 
Item Anno 1605. celebratum est capitulum provinciáéin 
conventu Hradiensi in |I4!I Moravia 15. 8bris, in quo eligitur in 
Ministrum Fráter Ioannes Vdrady, qui est in ordine 38. 
Anno Domini 1612. in festő purificationis B, M. V. ce-
lebratum est capitulum in conventu Hradiensi, in quo eligitur 
in Ministrum Provincialcm Fráter Stephanus de Udvarhely, 
in ordine 39. Qui post suam electionem fatale debitum soluit 
in monasterio Gyöngyös, ibidemquc sub lapide marmoreo tu-
mulatur, cuius vicéin P. Bonaventura, Daumius Commissarius 
Generális tenuit usque ad fratrum capitulum praedictus Pa-
ter de Varadino. 
Anno igitur 1613. celebratum est capitulum in Dominica 
Cantate in conventu Gyöngyüsiensi 5. May, in quo auctori-
tate Provinciális Generális, pracsidente praedicto loanne de 
Varad, elcctus est in Ministrum Provinciáé idem Pater Ioan-
nes, et est in ordine 40. 
Anno 1616. celebratum est capitulum in festő S. Anto-
nii de Padua, in quo pracsidente Commissario Generáli Gabriele 
Bonaventuro Daumio | l i 0 eligitur in Ministrum scrutinio Fran-
ciscus Mathias Saar Quardianus praetcritus Gyöngyösiensis, et 
est in ordine 41. In quo capitulo, 16. Iunii a quodam incen-
diario nomine Szabó Miklós, exTurcarum compositione civi-
tas Szakolczensis fűit acccnsa et combustae sunt plus quam 
300 domus. NB. Hic sex annis non fűit celebratum capitulum 
propter maxima disturbia ab haeretieis orta. 
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Anno 1622. celebratum est capitulum in Szakolcza sub 
commissario Patre Hiczon, in quo resignationc facta . . . . mini-
steriatus, Pater Mathias Sap eligitur in Ministrum, in online 
42, in custodem vero P. Michael de Somlio, qui ambo fue-
runt Romae in capitulo generáli Anno 1625. 
Anno 1626. celebratum est capitulum in Szakolcza die 
30. Julii sub R. P. Antonio de Galbiato, Commissario Gene-
ráli, in quo adinissa resignationc Ministeriatus R. P. Ioannis 
Varadi, eligitur in primo scrutinio R. P. F. Michael j151 de 
Somlyo, in ordine 43., in custodem vero R. P. Georgius Zele-
veni, qui moritur Szakolczae 8. Április 1627. Patre Ministro 
tunc Gyöngyösini existcnte. 
Anno 1629. celebratum est capitulum in Szakolcza die 29. 
Iuny sub R. P. Ambrosio Galbiato Commissario Generáli, in 
quo admissa resignatione Ministeriatus R. P. Miehaelis de 
Somlyó, in eodem quoque capitulo eligitur in Ministrum R. 
P. F. Emericus de Gyöngyös, qui et antea electus custos post 
mortem Patris Zelveeni. 
Anno 1632. celebratum est capitulum in Szakolcza sub R. 
P. Ambrosio a Galbiato, in quo electus est in Ministrum Provin-
ciáé R. P. Franciscus a S. Benedicto, in ordine 45. 
Anno 1635. celebratum,est similiter capitulum in Szakolcza 
sub R. Patre Chumar, in quo clectus P. Ioannes Baptista Ka-
lus, qui vehementer afflixit totius provinciáé patres. 
1638. in capitulo Galgoczi celebrato, sub eodem Patre 
Commissario Michaele Chumar, electus est contra formám et 
libertatem electionis, j151 vi et fraudulontia pracsidcntis Mi-
nisterii et Commissarii Pauli de Tauris Provinciális, qui po-
tiores patres praevaluerat voce activa et passiva, ut sic ad li-
bitum facercnt ministrum, et custodem, P. F. Ambrosins 
SnarsJci, Polonus, Lector Thcologiae, qui simul cum pracce-
denti ministro practicans, nmltum minabatur provinciáé, et 
per Bullas Pontificias conabatur eligi iterum in Provincia-
lem. Divina instigatione factum, ut in via, in flumine Vag ex 
infirmitate mortuus sit ante capitulum futurum, et ideo R. Pa-
ter Bernardinus Szakolczensis Vicarius Provinciáé electus, ve-
nit medio anno in provinciám, in ordine fuit 46 minister. Ideo 
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cavcant veliemcntcr fratres clcctorcs, no unquani inpostoruin 
inter nos tales admittant; tunc cnim omnis natio externa domi-
nabatur in fratrcs, et nostros indoctos, stultos appcllabant, ct 
insufficientcs ad regcndam provinciám. 
Post obituin Patris Ambrosii Poloni celebratum est ca-
pitulum provinciáié in conventu Szakolczensi Anno 1G41. 23. 
Iunii sub R. P. F . Francisco Maxcntio coinmissario gene-
ráli, in quo j '53 unanimi consensu Revevcndorum Patrum Dc-
finitorum ct patrum vocalium eligitur in Ministrum Provinciáiéin 
R. P. J. Andreas Czoma, Quardianus praeteritus Gyöngyö-
sicnsis, et sic (post) hos duos Patrcs Provinciales extrancos 
Deus optimus fuit miseriatus nostri, ct dedit tranquillitatem in 
provincia, etsic iterum provincia postmodum ad suum sta-
tum rediit. Istc pater est in ordine ministeriatus 46., siexeipian-
tur duo provincialcs extranei a numero fraudulentorum elccti. 
Sub isto capitulo fundatus est convcntus Pruskensis 
Anno Domini 1642. 
Finis Cronicae Minorum de Observantia in Hungaria. 
APPENDIX I. 
Fratres interfecti in Provincia Hungáriáé 8. Salvatoris ab 
anno circa 1526 quo videlicet anno projligati sunt (Hungari) 
per Turcos in Campo Mohács. 
Reverendissimus Pater Fra te r Paulas Thomori Arcbie-
piscopus Colocensis, in bcllo Mohacz in Bcryth. 
Frater Urbánus de Kövesd saccrdos ibidem. 
Frater Gregorius de Rakos, ibidem. 
Item Buda 1526. 
Frater Johannes dc Pruscia saccrdos. 
Frater Nicolaus de Brezrolct saccrdos. 
Frater Mathias de Pest saccrdos. 
Frater Nicolaus de Vcrcuche sacerdos. 
Frater Gcorgius de Ezek láicus barberius. 
Frater Ambrosius dc Comar iaicus. 
Frater Leonardus de N. Iaicus. 
Frater Blasius de Eulewd Iaicus sacrista dc Ujlak. 
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In Convántu Pestiensi Anno Domini 1526. 
Fráter Micluicl do Diako saccrdos. 
Fráter Georgius dc Ocmanks saccrdos. 
Frater Nicolaus de Kezi laicus. 
Fráter Ilelius de Czepel laicus. 
Item Strigonii Anno Domini 1526. 
Fráter Augustinus dc Tarkan saccrdos. 
Fráter Bernardus de Vársárhely laicus. 
Fráter Clemens dc Vaya laicus. 
ltom eodem anno Fráter Michael dc Zcwlcvs laicus, cum 
uno fratre sacerdote iuxta lacum Balaton occisus repertus est. 
Item'Anno Domini 1526. in loco Palotha de custodin S. tíjnritus 
per Turcos. 
Fráter Andreas de Vásárhely saccrdos. 
Fráter Petrus de Bya laicus. 
Fráter Andreas de Mochola laicus. 
Fráter Antonius de S. Ladislaus sacerdos in obsidionc 
Budae ictu bombardae interiit 1528. 
Item anno Domini 1529. Budae interfecti sunt 
Fráter Benedictus de Nemctujvár saccrdos. 
Fráter Steplianus de Nagi Dobos saccrdos. 
Fráter Laurentius de Banya sacerdos. 
Fráter Andreas de Újlak Pest sacerdos. 
Fráter Paulus de Vazar sacerdos. 
Fráter Jobannes dc Littlivanya laicus. 
Fráter Ioaunes de Brassovia laicus. 
Fráter Grcgorius de Tholna saccrdos. 
Fráter Grcgorius de Patak laicus. 
Item eodem in Tranxilcauia in conj/ictu Wnlaclionnn Mold.a-
ciensium in contratis Brassovien sibus tres fratres interfecti sunt 
videlicet Fráter Georgius dc Bogács saccrdos cum aliis duobus. 
Item codcm anno in Sclavonia, in contratis liemethinis, 
per Turcos intcrfccti: 
Fráter Martinus de Vatlija saccrdos. 
Fráter Paulus de Nard laicus. 
Fráter Balthazar clcrieus in loco IVtrocz. 
Fráter Petrus do Diako laicus in loco Atlhina. 
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Item in contratis Striyonicnsibus per Turcos fráter Ste-
phanus de Decz sacerdos occisus. 
Item Lipthoviae Fráter Andreas de N. sacerdos. 
Item in Galgocz Fráter Leonardus de Aravia sacerdos 
per Turkos. 
Item in contratis Galgocz per latrones Hungarorum : 
Fráter Petrus de Miskolcz sacerdos. 
Fráter Thomas de Papa laicus occisi sunt. 
Item anno Domini 1532. Turco ascendente in loco de 
Sellie de custodia Ozorae passim occisi sunt fratres 
H. P. Georgius de Nagy Bard sacerdos Quardianus de 
Sellje. 
Fráter Laurentius de Hagiinas sacerdos ibidem. 
Fráter Mathias de Beleske sacerdos ibidem. 
Fráter Mathaeus de Visegrád sacerdos ibidem. 
Fráter Nieolaus de Sellya sacerdos ibidem. 
Fráter Nicdaus de Bodacza sacerdos ibidem. 
Fráter Michael de Hederbel laicus ibidem. 
Fráter Albertus de Bora laicus ibidem. 
Fráter Blasius de Gywla laicus ibidem. 
Item in loco Csákan in custodia Ozora 1532. 
Fráter Dionysius de Bor sacerdos ibidem. 
Frater Georgius de Petonya sacerdos ibidem. Duo alii 
fratres ibidem. 
Item frater Michael de Zculews sacerdos in Silagjsdg 
per Volachos occisus est. 
Item frater Nicolaus de Zraz sacerdos per Ruthenos oc-
cisus est. 
Item anno Domini 1545. 
Frater Petrus de Merenye laicus in loco S. Spiritus nocte 
occisus est per latrones. 
Frater Georgius de Kaproncza laicus in contratis Ozorae 
per latrones. 
Frater Laurentius de Berény laicus in Baranya per Hun-
garos occisus est. 
Frater Benedictus de Zerdahely laicus. 
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Frater Michael de Ercws laicus non huge a Pest per 
Turcos trucidati sunt. 
In custodia Jenic: In loco de Zcgedino 1552. 
Frater Thomas de Szegedino saccrdos. 
Frater Ladislaus de Zador sacerdos. 
Frater Bernardus de Liska clcricus per Turcos inter-
fecti sunt. 
Item anno Domini 1553. 
Frater Franciscus dc Uylak Guardianus de Zalard per 
famulos magnifici Domini Wolfgangi (Csáki) interfectus est. 
Item anno Domini 1563 in custodia Strigoniensi per lu-
teranos prope Villám Isaszegh : 
Frater Jacobus de Velkecz sacerdos, 
Frater Petrus de Yasarhely laicus in silva occisi sunt. 
F. P. 1508. 
APPENDIX II. 
Anno Domini 1644 25. Juny celebratum est capitulum 
provinciáié in conventu Szakolczcnsi ad B. Virginem Mariam 
de compa3sione eligitur in Provincialem Frater Michael de 
Somlyo. Multis interpositis liaec sequuntvr: Hoc Provincialatus 
tempore monasterium Sebesiense, cui in Hungaria vix simile 
erat, a Rakoczianis devastatum. Altaria 7 pretiosissima ad ter-
ram usque perrupta, orgánum excellentissimum, campanao 
egregiae, etcaeteraintrinsecuslatentiaadnihilum redacta, fratres 
turpiter (quod est horrendum) tractati, vestibus expoliati, ver-
berati, afflicti: unus illorum interfectus; caeteri quoque pari 
morte cruciati fuissent, nisi divina dementia cruentatas hos-
tium manus praepedivisset. Conventus Golgocziensis omnibus 
sanctis dicatus. 
Anuo 1650. P. Provinciális P . Bernardinus Szakolczen-
sis, Roinae in eapitulo generáli apostolieum Brevc per 
Revcrcndissimum Patrem Ministrum Gencraleni Petrum a Ma-
nero confirmari fecit et liberavit provinciám a iurisdictione 
Commissariorum Generaliae Gcrmanicae. 
Anno 1653. fundatus est conventus Cremniciensis. 
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1531 in capitulo ordinatum e s t : Sorores de Waralyapcr 
custodem Sclavoniae transferantur ad sorores Petrochienscs. 
Patrona de Thewys si voluerit construere capcllam ad 
latus ecclesiae nostrae de Twys, aedificet. 
Refectorium et coquina conventus Bathoriensis reficia-
tur lapidibus et lateribus. 
Anno 1533. data est 6 fratribus lieentia transcundi ad 
reformatos fratres conventus Waradiensis S. Spiritus. 
Anno 1542 nominatur coenobium sororum Mcgycs-
siensium. 
In capitulo anni 1542. ordinatum est: Locus de Felfalvv 
totaliter destitutus et ruinatus, ex quo liunc fratres reficere non 
possunt, eundem reassumere nequeunt, nisi prius bunc Do. de 
Kendi proniittit, vel alius patrónus eiusdein loci rcparaverit. 
In locis Zecben, Galgocb, Gycwngyes, Bercii, ac IIc-
derhel, Gyergy et Ozora habeantur equi duo et currus pro sin-
gulis ' eiusdein locis propter continuas incursiones Turcarum, 
ut possint fratres aufugere in alia loca tutiora, cum necessitas 
eos coget. 
Item statutuni est, quod interim non praeficiatur gwar-
dianus ad Budám, quousque Turci istic erunt, sed Pater Gustos 
et Givardianus Pestiensis invigilent, quod si Turci rccesserint, 
de Pestb statim duo fratrcs mittantur ad conventum Budensem. 
Item Pater Custos custodiac Ozorac superintendat, et 
provideat, si propter mctum Turcarum cducendi sint fratres de 
Gyewrgy, exportét fratres de loco, alioquin remaneant, si vide-
rit Pater Custos quod possint illic pcrsistere. 
In capitulo anni 1638. ordinatum est: Quantum ad conven-
tum antiquum Tatcnscm rcficiendum dcterminarunt patrcs, ut 
postquamMagnificusStephanusBalogb litcrasobtinueritasplen-
didaPorta,privilcgio illarum litterarumpossitbaberi, recipiatur. 
Locus Pcstiniensis ad instantiam Magnifici Domini Emc-
rici Berczcni communi consensu recipitur. 
Bona immobilia quae retinebantur a conventibus Szecse-
niensi, Fülekiensi, et Csikiensi, resignantur Sununo Pontifici, 
ut de bis disponere possit adplacituin sunni, resignataque esse 
pcrpetui ' temporibus declaramus ct protcstamur. 
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In capitulo unni 1546. locus de Rcnietyncz rclinrpintur. 
Item locus de Iledurhcl, cuin sit in iuucibus Turcarum, 
propter pcriculuin relinquatur. 
Item locus do Patlink relinquatur; si bono modo fieri 
potest, tnmcn interim locus pracdictus ct locus de G/.ckc nd-
iunguntur ad custodiam Banyae. 
Item locus do Wainos adiungitur ad custodiam Stri-
gonicnscm. 
Item loca do Galgocz etLiptovia ad custodiam Zeclicn, 
et idem sit custos et quardianus unius loci. 
Item locus S. Spiritus relinquatur. 
Item locus Czeke relinquatur sub bona conditiono. 
Item locus de Ormosd acccptatur per capitulum. 
Item festum desponsaiionis B. V. M. celebrctur die 6. 
Mnrtii. 
In capitulo 1554: Custodia Banyae coniungatur custo-
diae Ycnyew. 
Galgocz conventus relictus 1576. 
Loca Provinciáé S. Ioannis Capistrani, quae nunc 1m 
bentur: Arad, Biles, Baja, Belgrád, Brodiuin, Buda, Cernik, 
Csuntics, Diakova, Essek, Földvar, Gradisca, Illók, Mohács, 
Nassiccf Paks, Petrovárad, Poscga, Radna, Sarengrad, Temes-
vár, Tolna, Vcllica, Vuka, Vukovar, Zoinbor, Zcmlin. 
Ad candein provinciám censcbuntur: Coloca, Lipova, 
Simontornya, Sabbatka, Valpova. Vide Ilistoriam liuius pro-
vinciáé p. 119. 
F I N I S TOMI PRIM1. 





Ubi auctor noster de singulis, quae tomulo hoc 
primo eruditionis patriae amicis offerre sibi licuit, 
agere debuit, pro dolor, interruptum est prooemium, 
quod convenit supplendum quibusdam, quae videntur 
necessaria, commentariis addendo studia et libros, 
qui fontes auctoresque eorum quodam modo tractant 
strictius tamen electi, ne invito forte auctore de-
beas, Lector Benevole, iterum atque iterum suscipere 
laborem inquirendi, qui istius libri auctores sint et 
quonam loco inveniantur exemplaria sive manu scripta 
sive typis commendata. Catalogi, editiones et com-
mentaria necessaria quidem quae fontes eorundemque 
auctores textusve memorant, publicant ac tractant, 
enumerantur post commentaria. Signaturam tamen 
quae indicat, quo loco repositus est hodie quilibet 
codex, neutiquam refero, cum nulla fontes, qui hie 
typis deseripti sunt, omnes scilicet revidendi occasio 
mihi oblata sit . His itaque rebus, ut ubinam locorum 
exemplaria laterent, detegerem, haud secus facere 
potui ac recurri ad catalogos typis commendatos et 
ad alia diversorum auctorum opera, quibus hie citatis 
utendo quodlibet exemplarium, Benevole Lector, ipse 
quidem si Te desiderium teneat arduum, ut Tuismet 
oculis revideas, facile reperies. 
I. Opus in vitam et mortem Attilae regis Hungá-
riáé inscriptum Leonardi Bruni, qui Aretii circa annum 
1370 natus in curia secretarius pontificia anno 1444 
mortuus est, in codice saeculo XV exarato supererat, 
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dum tempore belli universarum gentium secundi de 
Bibliotheca Calvinistarum Sárospatakiensi remanendi 
spe Budapestinum adductus sine vestigiis evanesceret. 
Comm.: Magyar Könyvszemle 6(1881) p. 254; 
Börzsönyi no 3. 
II. Chronicon Hungarorum Posoniense e textibus 
chronicorum, quae de rebus Hungarorum gestis nar-
rant, breviore tenore post annum 1350 consutum in 
codice, qui in bibliotheca capituli ecclesiae Posonien-
sis asservatur, exeunte XV et ineunte XVI saeculis 
scriptum est. Cum textus eiusdem obscuretur mendis 
non minimis culpisque, quibus tamen correctis editus 
est notis criticis illustratus, quern respicere, Benevo-
le Lector, ne obliviscaris. 
Cat.: Potthast I. p. 285; Repertórium III. pp. 
420-1; Sopko no 86.- Ed.: Scriptores II. p. 9-51 
III. Genealógia ac nomina regum atque ducum 
Hungáriáé supersunt in quinque codicibus, quorum 
uno usus est auctor noster, qui tamen ubinam asser-
vatus iste codex fuerit, non tradidit nobis. Quod 
cum ita sit, textus, quem Toldy e codice ignoto di-
vulgaturus fuit, habetur fons genuinus, cuius textus 
cum aliis fere eiusdem tenoris textibus collatus in 
lucem prodiit. 
Ed. et Comm.: Scriptores II. pp. 323-345. 
IV. Iohannes de Utino ordinis minorum fratrum 
librum, quem de rebus ab Adam usque ad Christum 
gestis compilaverat, Bertrando Aquileiensi patriar-
chae (1334-1350) dedicavit. Cui libro accedit chroni-
con pontificum e t imperatorum ab anno 1 usque ad 
annum 1277 summatim contractum, quod scribebat 
- ut aiunt - Martinus Oppaviensis seu Polonus, frater 
scilicet ordinis praedicatorum, poenitentiarius apo-
stolicus cappellanusque- porro archiepiscopus Gneznen-
sis (1278). Quorum in textus succedit pars hie edita, 
brevis scilicet narratio de regibus Hungáriáé partim 
e chronicis Hungarorum extfacta, partim autem consu-
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ta de rebus gestis tempore auctoris, quem suspicamur 
Thomam Drági fuisse, cum exemplar, quod in Biblio-
theca Apostolica Vaticana (codex Romanus nominatum) 
asservatur, annotationem "liber Thomae de Drag" ha-
beat. Quo excepto in exemplaribus adhuc duobus La-
tinis superest narratio ista, unum Wolfenbüttelia-
na, alterum Budapestinensis Széchényiana necnon 
duo Germanice scripta Berolensis et Budapest inensis 
Széchényiana bibliothecae habent. 
Cat.: Potthast I. p. 665; Stegmüller III. no 
5025. - Ed.: Florianus III. pp. 266-76. - Comm.: 
Magyar Könyvszemle 3(1895) pp. 219-226; Hoff-
mann pp. 124-125; Mályusz pp. 76-77; Vizkelety 
qui opus suum, licet adhuc non publici iuris 
factum, ut faveret huic publication^ benefi-
centissimo animo mihi ad utendum praebuit, 
pro quo amicissimo actu hic quoque grates 
agere multas praetermittere nequeo. 
V. Anonymi Dubnicensis liber de rebus gestis 
Ludovici regis Hungáriáé insertus est codici, qui 
Chronicon Dubnicense in se continet. Codex iste olim 
in bibliotheca comitum Illésházy nominatorum Dubni-
censi asservatus nostris temporibus in Bibliotheca 
Hungáriáé Nationali Széchényiana reperiri potest. 
Chronicon, quod iste codex in foli is abdit, de rebus 
Hungarorum gestis ab origine usque ad annum 1479 
- uti etiam alia chronica - narrat. Pars tamen quae-
dam habetur unica, in qua scilicet narrationi Iohannis 
archidiaconi de Küküllö et regiorum secretorum nota-
rii, qui res tempore Ludovici I regis Hungáriáé gestas 
describebat, interserta históriás temporum ab anno 
1345 usque ad annum 1355 praeteritorum exponit qui-
dam ex ordine fratrum minorum, quem János Karácso-
nyi asseruit fuisse eundem ac Iohannem de Agria seu 
Kétyi, lectorem ordinis fratrum minorum, cappellanum 
regium et provinicialem, cuius opus solum de codice 
illo manu exeuntis saeculi XV sat nitide scripto ex-
tractum hoc in libro refertur. 
Cat.: Potthast I. pp. 262-3; Repertórium III. p. 
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322-323; Bartoniek no 165.- Ed.: Florianus III. 
pp. 143-167; Középkori Krónikások XI. pp. 45-95 
(Hungarice); Küküllei pp. 81-109 (Hungarice).-
Comm.: Középkori Krónikások XI. pp. 9-44; Ka-
rácsonyi II. pp. 563-566; Klaniczay p. 89; Má-
lyusz pp. 65-66. 72-76. 
VI. Laurentius de Monacis anno 1348 Venetiis 
natus anno 1387 in Hungaria vivebat, ubi visu auditu-
que horribilia Elisabethae ac Mariae et matris et 
filiae, reginarum videlicet Hungáriáé fata expertus 
composuit Piam descriptionem miserabi lis casus illu-
strium reginarum Hungáriáé, quam et reginae Mariae 
et Petro Aimo insulae Cretensis capitaneo cancellarii 
munere fungens dedicavit ipse, qui anno 1429 munere 
functus hie mortuus est. Descriptio ilia ad Chronicon 
de rebus Venetorum, quod ipse Cretae scribebat, an-
nexa non prius quam anno 1758 in lucem prodiit. 
Cat.: Potthast I. p. 713. - Ed.: Laurentii de 
Monacis; Középkori Krónikások X. pp. 134-163 
(Hungarice). - Comm.: Középkori Krónikások 
X. pp. 129-133; Klaniczay pp. 73, 93, 175; 
Mályusz passim. 
VII. Opus Iudicium de cometa inscription Marti-
ni Zagrabiensis archidiaconi, qui Polonice Martin By-
lica z Olkusza nominatus magister artium in Academia 
Histropolitana (1467-1470) et theologiae doctor Stu-
dii Budensis (1478-1490) atque ibidem plebanus, demum 
mortuo Matthia I rege Hungáriáé (1490) reversus in 
patriam suam, ubi post annum 1507 diem supremum 
obiit, e tribus fontibus est notum. Alterum namque 
exemplar supererat, donee tempore belli universarum 
gentium secundi de Bibliotheca Calvinistarum Sáros-
patakiensi remanendi spe Budapestinum adductus sine 
vestigiis evanesceret, alterum tertiumve tandem ex-
stant in Bibliotheca Monacensi. 
Cat.: Catalogus no 9024, 18752; Magyar Könyv-
szemle 7(1882) pp. 217, 222; Börzsönyi no 3 . -
Comm.: Magyar Könyvszemle 6(1881) p. 254; 
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Katholikus Szemle 16(1902) VII. pp. 623-634. 
VIII. Ladislaus Vetési Ferrariae studiosus se 
adiunxit legatis pontifici maximo Sixto IV relaturis 
duce rege Hungáriáé exercitum in Turcas ducendum. 
Cui legationi caput et princeps Albertus Vetési epi-
scopus Vesprimiensis (1458-1486) praeerat. Licet ora-
tio, quam nomine legatorum Ladislaus Vetési habuit, 
anno eodem Romae typis commendata in lucem pro-
dierit, Bibliotheca Monacensis ne exemplari manu 
scripto quidem caret. 
Cat.: Catalogus no 461; Magyar Könyvszemle 
7(1882) p. 212; Sajó-Soltész no 3481-3482;-
Ed.: Monumenta Romana pp. 324-334; - Comm.: 
Fraknói pp. 32-51; Klaniczay pp. 222-223; Má-
lyusz p. 161. 
IX. De laudibus rebusque regis Matthiae gestis 
dialógus, quem Ludovicus Carbo, professor nempe Uni-
versitatis Ferrariae anno 1475 cum studioso quodam, 
nomine Sigismundo Ernust, alias episcopo Quinque 
Ecclesiensi (1473-1505) conferebat, superest in manu 
scriptis, quae asservantur in Bibliotheca Academiae 
Scientiarum Hungáriáé. Textus eiusdem quamvis in 
opere Toldyano in lucem non editus, integer tamen 
prodiit. 
Cat.: Repertórium III. p. 129; Csapodi 1985 no 
397. - Ed.: Irodalomtörténeti Emlékek II. pp. 
187-215. - Comm.: Huszti pp. 140-141,354; Ber-
kovits no 1; Csapodi-Gárdonyi no 4; Csapodi 
1973 no 152. 
X. Thomas Fremperger baccalaureus artium et 
medicinae cappellanusque Maximiliani ducis Austriae 
anno 1474 instrumento in formam quasi publicam red-
acto professus est se vidisse tempore Ladislai V regis 
Hungáriáé (1452-1457) in civitate Buda sinistram ma-
nicam tunicae, quae miro modo - ut ad legendum 
nobis accurate retulit iste auctor - de Hungaria ad 
Coloniam translata est. Cuius professio superest in 
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exemplaribus et manu scripto et Coloniae typis com-
mendato. 
Cat.: Potthast I. p. 616; Bartoniek no 319; Sa-
jó-Soltész no 1360. - Ed. et Comm.: Annalen 
46(1887) pp. 60-69; Wenzel pp. 120-121 (par-
tim); Knauz pp. 2-3 (partim). 
XI. Una ex epistulis, quas anonymi de cruciata 
anni 1514 in Hungaria indicta et in rusticorum insur-
rectionem mutata scribebant, ad manus lani Vitális 
Panormitani devenit, qui eiusdem argumentum stylo 
hominis eruditi atque humanitate impleti decorando 
inseruit ad Iohannem Baptistam Pisonem Ferrariensem 
litteris, quae typis mandatae supersunt. Hae anony-
morum epistulae, quae de eadem cruciata Germanice 
scribebantur et statim typis commendabantur, multis 
in exemplaribus exstant, uti videri potest e textu 
eorum simul inter se collato, qui publicatus est in 
Monumentis rusticorum rebellium. Eiusdem tenoris 
exemplar, quo Toldy usus est, invenire potes in Bi-
bliotheca Publica Monacensi. 
Cat.: Weller no 868-871. - Ed.: Monumenta 
no 200, 227. - Comm.: Magyar Könyvszemle 
100 (1894) pp. 24-33. 
XII. De chronicis fratrum minorum de observan-
tia provinciáé Boznae et Hungáriáé supersunt plura 
vestigia et exemplaria, quorum unum asservatur in 
bibliotheca exstincti conventus ordinis fratrum mino-
rum Gyöngyösiensis, alterum, quod cum a conventu 
Gyöngyösiensi fratres eiusdem ordinis Szegedienses 
in civitate inferiore habitantes mutuum sumpsissent, 
et conventu eorundem exstincto archivo comitatus 
Csongrádiensis, ut asservaret, traditum est. Vestigia 
alterius exemplaris invenire potes in catalogo typis 
mandato Batthyanaei, bibliothecae scilicet quondam 
episcoporum Albensium in Transylvania et habebatur 
exemplar in Bibliotheca Monacensi ac forsitan cetera 
etiam reperiendi spes non deludit nos. De quibus ta-
men sumpserit textum huic libro insertum ipse auctor 
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noster et nomina fratrum rerumque argumenta János 
Karácsonyi in opus suum, nescitur. Quae autem ad 
composita chronica attinent, paucis verbis comprehen-
dere conati sumus. Itaque Blasius Szalkai eiusdem 
ordinis res in provincia Boznae ab anno 1313 usque 
ad annum 1417 gestas enumerat, cui operi adiunxit 
narrationem rerum ab anno 1452 usque ad annum 1504 
gestarum Gregorius Újlaki. In quos quidem auctores 
successerunt Nicolaus Buzjáki et Michael Somlyai, 
qui anno 1510-1533 necnon 1533-1650 perspiciebant, 
quas scilicet res gessissent fratres et quae accidis-
sent eisdem. Appendices ab ignotis auctoribus compo-
siti terminant demum chronica fratrum minorum. 
Cat.: Szentiványi no 380; Repertórium II. p. 
538. - Ed.: A magyar középkor irodalma pp. 
639-669 (Hungarice ac partim). - Comm.: Szá-
zadok 32(1898) pp. 405-419; Karácsonyi passim; 
Klaniczay p. 137; Irodalomtörténeti Közlemények 
77(1973) pp. 135-147; Keveházi-Monok, qui opus 
suum, quamvis manu scriptum, antequam sub 
prelo commendarant, magna cum liberalitate, 
pro qua etiam hie aguntur grates, fauturi huic 





Quae hoc in libro Tibi, Benevole Lector, obviam oc-
currunt, his solvuntur verbis: 
A magyar középkor irodalma. (De litteris Hungarorum 
medii aevi.) Redegit V. Kovács Sándor. Buda-
pest 1984. 
Annalen des historischen Vereins für das Niederrhein. 
46(1887) pp. 60-69. - Korth L.: Der heilige Rock 
zu Köln. 
Anonymus Belae regis nótárius, cuius opus in paginis 
33-117 voluminis primi librorum Scriptores in-
scriptorum invenire potes. 
Bartoniek Emma: Codices Latini medii aevi. (Catalogus 
Bibliothecae Musei Nationalis Hungarici XII.) 
Budapestini 1940. 
Berkovits Ilona: Magyarországi corvinák. (Codices 
bibliothecae Matthiae I regis in Hungaria.) Bu-
dapest 1962. 
Börzsönyi József: A Tiszáninneni Református Egyház-
kerület Nagykönyvtárának (Sárospatak) kézirat-
katalógusa - 1850 előtti kéziratok. (Catalogus 
manu ante annum 1850 scriptorum Bibliothecae 
Calvinistarum Sárospatakiensis.) Budapest 1986. 
Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Monacensis. 
Composuerunt Carolus Halm et Georgius Laub-
man. Monachii 1868, 1874, 1878. 1/1, II/l, II/3. 
Csapodi Csaba: Catalogus collectionis codicum Lati-
norum et Graecorum Bibliothecae Academiae 
Scientiarum Hungaricae. Budapest 1985. 
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Csapodi Csaba: The Corvinian Library. Budapest 1973. 
Csapodi Csaba - Gárdonyi Klára: Bibliotheca Corvini-
ana. Budapest 1981 (editio tertia). 
Dubnicense chronicon, cuius textum integrum in pagi-
nis 1-107 voluminis tertii librorum, qui auctore 
M. Floriano publicati erant, partim cum aliis 
chronicis collatum in paginis 239-505 voluminis 
primi librorum Scriptores inscriptorum, partim 
autem in paginis huius libri 89-112 legis. 
Endlicher Stephanus Ladislaus: Rerum Hungaricarum 
monumenta Arpadiana. Sangalli 1849. 
Eszterházy Paulus, qui codicem Kézaianum de sua 
bibliotheca ad transcribendum Gabrieli Hevenes-
sy SI, cuius manu scripta invenies in Bibliotheca 
Universitatis Scientiarum Budapestinensis (exem-
plar Eszterházyanum) et deinde fratribus ordinis 
minorum de Kismarton, quibus post Eugenius 
Kósa provinciális praeerat, dono dedit. 
Florianus M.: Históriáé Hungaricae fontes domestici. 
Pars prima: Scriptores. Quinque Ecclesiis 1884. 
Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái. 
(Hungari a Matthia I rege legati) Budapest 1900. 
Hoffmann Edith: Régi magyar bibliofilek. (Veteres 
bibliophili Hungarorum.) Budapest 1929. 
Horányi Alexius: M. Simonis de Kéza chronicon Hun-
garorum. Viennae 1781. 
Huszti József:Ianus Pannonius. Quinque Ecclesiis 1931. 
Illésházyanus codex is est ac Dubnicense chronicon. 
Irodalomtörténeti Emlékek (Monumenta históriáé Iit-
terarum.) Redegit Fraknói Vilmos. 
II. Budapest 1890. pp. 187-215. - Ábel Jenő: 
XV. századbeli Íróknak Mátyás királyt dicsöitö 
müvei. (Opera scriptorum saeculi XV Matthiam I 
regem laudantium.) 
Irodalomtörténeti Közlemények - Budapest 
77(1973) PP- 135-147. - Tarnai Andor: A ma-
gyarországi obszervánsok rendi krónikájának 
szerzői és forrásai. (De auctoribus fontibusque 
chronici ordinis fratrum minorum observantium 
in Hungaria.) 
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Karácsonyi János: Szt. Ferencz rendjének története 
Magyarországon 1711-ig. (História ordinis S. 
Francisci in Hungaria usque ad annum 1711.) 
Budapest 1922-1924. 
Katholikus Szemle - Budapest 
16(1902) VII. pp. 623-634. - Békési Emil: Ma-
gyar irók Hunyadi Mátyás korából. (Scriptores 
tempore regis Matthiae I Hungarorum.) 
Keveházi Katalin - Monok István: A Csongrád megyei 
Levéltár ferences kódexe. (Codex Franciscanus 
Archivi Comitatus Csongrádiensis.) Typis com-
mendatum veniens. 
Kézai Simon, auctor celeberrimus chronicorum, quorum 
textum in paginis 141-194 voluminis primi l i -
brorum Scriptores inscriptorum potes invenire. 
Klaniczay Tibor: A magyar irodalom története 1660-ig. 
(História litterarum in Hungaria usque ad annum 
1600.) Budapest 1964. 
Kósa Eugenius codicem Kézaianum in usum unius tan-
tum diei mutuarat Alexio Horányi, qui eundem, 
quamvis editum (Kósaianum dictum), codicem 
nunquam eidem restituit. 
Középkori Krónikások. (Scriptores chronicorum medio 
aevo.) Redegit Gombos F. Albinus. 
X. Budapest 1910. pp. 129-163. - Márki Sán-
dor: Monaci Lőrinc krónikája Kis Károlyról.(Lau-
rentii de Monacis Chronicon de Carolo Parvo.) 
XI. Budapest 1910. pp. 9-95. - Dékáni Kálmán: 
János minorita. (Fráter Iohannes ordinis fratrum 
minorum.) 
Knauz Nándor: A budai királyi várpalota kápolnája. 
(De cappella palatii regum Budensis.) Pest 1862. 
Küküllei János és a névtelen minorita krónikája. (Io-
hannis archidiaconi de Küküllö et anonymi mi-
noritáé chronica de gestis Ludovici I regis Hun-
garorum.) Latinból forditotta Geréb László, a 
bevezetést irta Trencsényi-Waldapfel Imre. 
Monumenta Hungarica IV. Budapest 1960. 
Laurentii de Monacis ... Chronicon de rebus Venetis. 
Appendix. Ed. F. Cornelius. Venetiis 1758. 
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Magyar Könyvszemle - Budapest 
6(1881) pp. 248-255. - Csontosi János: A sá-
rospataki ref. collegium könyvtárának kéziratai. 
(Manuscripta Bibliothecae Calvinistarum Sáros-
patakiensis.) 
7(1882) pp. 202-240. - Csontosi JánosrA münche-
ni könyvtár hazai vonatkozású kéziratai. (Ma-
nuscripta in Bibliotheca Monacensi asservata, 
quae nostram tangunt pátriám.) 
Uj folyam (Nova series) 
3(1895) pp. 219-116. - Karácsonyi' János: Ada-
lék krónikáink történetéhez. (Addenda chronicis 
nostris.) 
72(1956) pp. 254-256. - Holovics Flórián: Toldy 
Ferenc cimlap nélküli könyvének címlapja. (De 
pagina, quae indicat, quid inscriptum sit libro 
Francisci Toldy.) 
100(1984) pp. 24-33. - Borsa Gedeon: A magyar-
országi parasztháborúról szóló német tudósí-
tások kiadásai és annak nyomdászai. (Informatio-
nes rusticorum in Hungaria rebellium Germanice 
datae earumque typographi atque editiones.) 
101(1985) pp. 195-209. - Vizkelety András: Jo-
hannes de Utino világkrónikájának szöveghagyo-
mányozása. (Quomodo tradebantur aetati nostrae 
textus chronicorum Iohannis de Utino?) 
Magyar Történelmi Tár - Pest 
1(1854) pp. 1-121. - Wenzel Gusztáv: Budai re-
geszták a magyar történet legrégibb idejétől 
1541-ig. (Regesta Budensium rerum a tempore 
Hungarorum antiquissimo usque ad annum 1541 
1541 gestarum.) 
Mályusz Elemér: A Thuróczi-krónika és forrásai.(Chro-
nicon Iohannis Thuróczy et eiusdem fontes.) 
Budapest 1967. 
Monumenta Romana episcopatus Vesprimiensis. Buda-
pest 1902. III. 
Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno 
MDXIV. Maiorem partem collegit Antonius Fekete 
Nagy. Ediderunt Victor Kenéz et Ladislaus Soly-
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mosi atque in volumen redegit Geisa Érszegi. 
Budapestini 1979. 
Podhradszky Iosephus: Magistri Simonis de Kéza de 
originibus et gestis Hungarorum libri duo. Bu-
dae 1833. 
Potthast August: Bibliotheca historica medii aevi. 
Berolini 1896 (secunda editio). I—II. 
Repertórium fontium históriáé medii aevi.Romae 1962-
Sajó Géza - Soltész Erzsébet: Catalogus incunabu-
lorum, quae in bibliothecis publicis Hungáriáé 
asservantur. Budapestini 1970-1972. I-II. 
Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regum-
que stirpis Arpadianae gestarum. Edendo operi 
praefuit E. Szentpétery. Budapest 1937-1938. 
Sopko Julius Stredoveké latinské kódexy v slovenskych 
kniüniciach. (Codices Latini medii aevi biblio-
thecarum Slovaciae.) Stredoveké kódexy Sloven-
skej proveniencie I. Martin 1981. 
Stegmüller Friedrich:Repertorium biblicum medii aevi. 
Madrid 1981. III. 
Szentiványi Robertus: Catalogus concinnus librorum 
manuscriptorum bibliothecae Batthyanianae. Sze-
gedini 1958 (secunda editio). 
Thuróczy Johannes: Chronica Hungarorum. Brunnae 
et Augustae Vindelicorum 1488. 
Viennense chronicon, cuius textum cum aliis chronicis 
in paginis 239-505 voluminis primi librorum 
Scriptores inscriptorum potes invenire. 
Vitruvius Pollio: Libri X de architectura. 
Vizkelety András v. Magyar Könyvszemle 101(1985). 
Weller Emil: Repertórium typographicum. Die deutsche 
Litteratur in ersten Viertel des XVI Jahrhun-
derts. Nördlingen 1864-1885. 
Zsámboki (Sambucus) Iohannes dedit nomen codici 
olim in Bibliotheca Viennensi, hodie autem in 
Bibliotheca Széchényiana asservato, qui in se 
continet textus chronici Kézaiani et Budensis, 
quorum tenores cum aliis chronicis collatos in 
paginis 141-194 et 239-505 voluminis primi li-
brorum Scriptores inscriptorum potes invenire. 

p:iJ I LOGUS 

E P I L Ó G U S 
Habent - ut dicitur - sua fata libelli. Erat 
itaque in fatis, ne iste libellus, quem, Benevole Lec-
tor, manibus vertis, usque ad nostram aetatem legi 
posset. Nutricius eiusdem libelli primus, Franciscus 
Toldy, alio nomine Schedel, qui Budae natus die 10 
Augusti anno post natum Christum 1805 usque ad diem 
10 Decembris anno 1875 vixit, per multos annos fove-
bat sinu, quomodo monumenta rerum Hungaricarum 
illo tempore inedita vel edita quidem sed rarissima 
aut aliis operibus annexa in lucem edere posset. In 
votis erat haec monumenta in duobus tomulis publi-
care. Unus ex quibus fuisset hic, alter autem in se 
continuisset opera clarissimorum auctorum utpote 
Gregorii Gyöngyösi Vitae fratrum heremitarum Sancti 
Pauli, Nicolai Istvánfi Elogium Nicolai Olahi, Iosephi 
Telegdi Rudimenta priscae Hunnorum linguae et Ste-
phani Telekessi Pharos Hungáriáé inscripta composi-
taque annis diversis. Tomus primus, quamquam magna 
ex parte typis commendatus, attamen adhuc usque 
venum datus non erat; interrupto enim laboré impri-
mendi crudus atque imperfectus non solum pagina, 
quae indicasset, quid isti libro inscriptum esset, sed 
etiam prooemio ac dedicatione caruit. 
Peropportune accidit, quod haec omnia e scrip-
tis manu Francisci Toldy, cuius manu propria scripta 
in Bibliotheca Acedemiae Scientiarum Hungaricae as-
servantur, egregie reconstructa anno 1956 publica-
vit Florianus Holovics SI in fol i is certo tempore re-
currentibus, quae Magyar Könyvszemle inscribuntur. 
Bona fide dici non potest, quanta exemplaria. 
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l icet cruda supersint. Quorum nonnulla, ut in memó-
riám revocentur, tanti momenti aestimantur. Unutn 
itaque in Bibliotheca Academiae Scientiarum Hungari-
cae invenire potes, alterum vero quod Franciscus 
Toldy ipse dono dedit Gustavo Wenzel anno 1863, 
quo auctor noster de edendo opere suo decedisse 
videtur, transiit per quendam antiquarium in posses-
sionem professoris Elemér Mályusz, cuius beneficio 
exemplar Bibliothecae Academiae Scientiarum Hunga-
ricae pagina fere dimidia supplere et integrum tomum 
Tibi, Benevole Lector, off erre contigit. Ubique porro 
occurrunt cetera exemplaria, quorum unum Bibliotheca 
Széchényiana alterumve Bibliotheca Academiae Hungá-
riáé in Urbe tenent. 
Dolendum est , quod prooemium Francisci Toldy 
non ad finem perductum aetati nostrae traditum est. 
Ut ergo nil deesset, quibus ille auctor celeberrimus 
opus suum complere studuit, addidit eidem commenta-
ria quaedam, quae et ad auctores et ad opera eorun-
dem spectant, porro compendia in libro usitata at-
que in ordinem redacta collegit, item epilogum quoque 
ascripsit nominaque tomuli huius in unum indicem 
congessit, demum librum, quem nunc legis, totum eo 
consilio, ut e fontibus et interim publicatis et ex 
iis, qui deperditi ac dissipati sunt aut publici iuris 
non merito fact i latitant, in unum librum congestis 
res ab Hungaris gestae commodius - donee ipsis re-





INDEX N OMINUM 
Hac in parte libri non solum enumerantur no-
mina personarum locorumque, sed unificantur etiam 
variis módis scripta. Nomina itaque personarum, quae 
modo hic modo alias in conspectum veniunt, unam 
in formám redacta sibi accipiunt quaedam vocabula, 
quorum ope informari potes, quis fuerit, quove o f -
ficio functus et quo cognomine nominatus sit quidam 
homo, qui et in aliis fontibus operibusque reperitur. 
Item locorum nomina unificata quidem habent anno-
tationes, quibus edoceri potes, in qua Europae parte 
sita fuerint medio aevo loca, quae tamen annotentur, 
quo scilicet nomine clamentur seu cui regno annexa 
habeantur hodie, ab opere nostro, quod iam dudum 
typis commendatum diebus dumtaxat nostris in lucem 
prodit, aiienum esse videtur. v 
Aba generatio 40,44,cf. 
Amadeus 
Aba Samuel,sororius Sanc-
ti Stephani regis Hun-
gáriáé,banus(?),rex Hun-
gáriáé (1042-1044) 49, 
66,77 
Aba de Sempte 61 







scopus Pragensis 46,65, 
77,301 
Adherbal, filius Micipsae 
regis Numidiae 177 
Admont,locus Austriae 80 
Adrianus v. Hadrianus 
Adriaticum v. Hadriaticum 
Adversa v. Aversa 
Aegaeum mare 158 
Aegidius de Cegléd,vica-
rius ordinis fratrum 
minorum in Hungaria 
(1505-1507) 259-260 
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Aegidiüs Delphini de An-
teria, minister generá-
lis ordinis fratrum mi-
norum (1500-1506) 254, 
259-260,262 
Aegyptus 20,37,191,228 
Aemilius Lepidus 176 
Aemilius Paulus, Lucius, 
consul 188 
Aemilius Paulus, Marcus, 
consul 179,182,192 
Aeneas, fabulosus Roma-
norum avus 177,183,189 
Aethiopia 3,22 
Aetius, Flavius 5-8,12 
Africa 36-37 
Africanus v. Scipio 
Agamemnon, fabulosus My-
cenarum rex 189 
Agatha domina 55 
Agmund v. Admont 




Agrigensis v. Agria 
Ahua v. Alpra 
Aimo v. Petrus 
Ákos generatio 44 
Akus v. Ákos 
Aladar v. Aladarius 
Aladarius, f i l ius Attiláé 
regis Hunnorum 38,65 
Alamanus v. Alemanni 
Teutonici e t Andreas 
Alamocz v. Olomucium 
Alanes v. Alani 
Alani 12,21,23 
Alaricus, rex Gothorum 11 





Alba Iulia v. Alba Trans-
sylvaniae 




Alba Transsylvaniae 43,70 
245 
Albani 179 
Albensis custos v. Grego-
rius, filius Botond 
Albertus de Dereszlény, 
vicarius (1517) et mini-
ster ordinis fratrum 
minorum in Hungaria 
(1517-1520) 293,294,300 
Albertus de Ozora ordinis 
fratrum minorum(+1532) 
312 
Albertus de Vetés, epi-
scopus Vesprimiensis 
(1458-1486) 151,154-156 
Albertus V dux Austriae 
(1404-1439), II rex Ro-
manorum (1438-1439) et 
Hungáriáé (1438-1439) 
69-70,85-86,176,244 
Albricus comes 130-131 
Albumazar (Albu-Maaschor 




Aldaricus v. Ardaricus 
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nia et Teutonici 
Aleni v. Alani 
Alexander Angelicus 
ordinis fratrum minorum 
228 
Alexander Bonini de Alex-
andria, minister gene-
rális ordinis fratrum 
minorum (1313-14) 216 
Alexander magnus, rex Ma-
cedoniae 3,164,184,189, 
191,193 
Alexander papa VI 
(1492-1503) 254-256 
Alexander Severus, Mar-
cus Aurelius, f i l ius Iu-
liae Mammaeae, imperá-
tor (222-235) 191,193 
Alexandria, civitas Aegyp-
ti 20,36, cf . Alexander 
Alexandrinus patriarcha v. 
Iohannes de Aragónia 
Alexius, filius Kasimiri re-
gis Poloniae 144 
Alfonsus v. Alphonsus 
Ali, Turcorum dux (Turco-
rum sermone beg) 176, 
184-185 
Alibeghus v. Ali 
Allexander v. Alexander 
Allexandria v. Alexandria 
Allexius v. Alexius 
Álmos, filius Belae II re-
gis Hungáriáé 52,67,81 
Álmos, filius Előd, Hunga-
rorum dux 41-42 
Álmos, filius Geisae I re-
gis Hungáriáé 52,78,80, 
81 
Álmos, filius Lamperti du-
cis 67 
Almus v. Álmos 
Alnardi Aquitanicus ordi-
nis fratrum minorum-
228 c f . Gerhardus Od-
donis 
Alphonsus (Magnanimus) V 
rex Aragonum et Apu-
liae (1416-1458) 140 
Alpra, dux Cumanorum 55 
Alprozuri v. Pruteni 
Alsán,locus Hungáriáé 234 
298 
Altinum, civitas Italiae 9 








Ambrosius de Galbiato v. 
Antonius 
Ambrosius de Komár ordi-
nis fratrum minorum 
(+1526) 310 
Ambrosius de Senis, vica-
rius ordinis fratrum mi-
norum in Bozna (1411) 
237-238 
Ambrosius Snarski, mini-
ster provinciális ordinis 
fratrum minorum in Hun-
garia (1638-40) 309-310 
Amelia v. Aegidius Delphi 
Ancona, civitas Italiae 147 




dinis fratrum minorum 
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(1641-1644) 310 
Andreas de Bátor, magnifi-
cus dominus 73,302 
Andreas (Alamanus) 
de Florentia, commissa-
rius ordinis fratrum mi-
norum (1523) 296 
Andreas de Mocsolya or-
dinis fratrum minorum 
(+1526) 311 
Andreas de N.ordinis fra-
trum minorum (+1529) 
311 
Andreas de Pestújlak or-
dinis fratrum minorum 
(+1529) 311 
Andreas de Vásárhely or-
dinis fratrum minorum 
(+1526) 311 
Andreas, filius Andreae II 
regis Hungáriáé 53,68, 
82 
Andreas, filius Karoli I 
regis Hungáriáé, rex Si-
ciliae (+1345) 69,84, 
89-92,94,96-99,101,104 
Andreas, filius Lack de 
Hermány 102-103,105 
Andreas Pongrác 182 
Andreas, praepositus Al-
bensis et vicecancel-
larius (1323-1330) 62 
Andreas I rex Hungáriáé 
(1047-1060) 49-50,65,78 
Andreas II rex Hungáriáé 
(1205-1235) 53,57,67-69 
82-83 
Andreas (et de Venetiis 
dictus) III rex Hungá-
riáé (1290-1301) 57-59, 
68-69,83 
Angeli s. cardinalis 153 
Angeli s. comes v. Baucio 
Angelicus v. Alexander 
Angelus v. Franciscus 
Anglia 80,102,147, cf.Bri-
tannia et Matthias 
Anianus sanctus 5 
Anna, filia Belae IV regis 
Hungáriáé (+1263) 59 
Anna, filia Vladislai II re-
gis Hungáriáé 299 
Annius v. Milo 
Anteria v. Aegidius Del-
phini 
Antonii s. provincia 290 
Antonius de Galbiato, 
commissarius generális 
ordinis fratrum minorum 
(1628-1633) 309 
Antonius de Pálóc, magni-
ficus dominus 298 
Antonius de Pireto, mini-
ster generális ordinis 
fratrum minorum 237-38 
Antonius de Sancto Ladis-
lao ordinis fratrum mi-
norum (+1528) 311 
Antonius de Saxonia ordi-
nis fratrum minorum 
235 
Antonius sanctus 227 




Apulea v. Apulia 
Apulia, provincia Italiae 
34,36,46-47,56,83,92-97, 
99-101,105,116,120,129, 
132,140,147, et cf. Fer-
dinandus, Karolus 
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Aquensis v. Aquisgranum 
Aquila, civitas Italiae 
94,96 
Aquilegia v. Aquileia 
Aquileia, civitas Italiae 
9-10,35-36,79,93,95 
Aquilonaris v. Aquilonis 





Ara coeli, ecclesia Romae 
260,293 
Arabes 3 





cobus et Petrus 
Aravia v. Leonardus 
Arbóc Cumanus 56 
Arcadiae rex v. Euander 
Arcadius imperátor 
(395-408) 5 
Archadius v. Arcadius 
Archangelus de Placentia, 
commissarius ordinis 
fratrum minorum 263 
Archellaus, Gothorum rex 
36 
Archytas 191 
Ardaricus,Gothorum rex 32 
Arelatum, civitas Galliae 
227 
Aretinus v. Leonardus 
Argentina civitas Alsa-
tiae 30-31 
Argentinae Boznae vicaria 
290 
Ariani 36 
Arianum v. Eleasarius 
Arivates 203 
Armenia 185-186,227-228 
et cf . Deiotarus 
Arorum auxilium 8 
Árpád, filius Álmos, capi-
taneus et dux Hungaro-
rum 41-43,65,77 
Árpád, filius Geisae II re-
gis Hungáriáé 67 
Arriani v. Ariani 
Ascanius, filius Aeneae 
173,185,189 
Asculum Apulum, civitas 
Italiae 102 
Asia 22,158,178,181,184 




Ast v. Martinus 
Atád v. Nicolaus 
Atele v. Attila 
Atheniensis 160,191 
Atherbal v. Adherbal 
Athia v. Atya 
Athila v. Attila 
Athmar, filius Weler 41,45 
Atila v. Attila 
Atthina 311 
Attica, provincia Graeciae 
158 
Attila, rex Hunnorum 3-15 
28-40,42,65,110,154 
Attilius Regulus, Marcus, 
consul 191 
Atya, locus Hungáriáé 252 
271,298,315 
Augusta Vindelicorum c i -
vitas Germaniae 209 
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Augusta Ausciorum 
v. Auxitania 
August inus de Tárkány or-
dinis fratrum minorum 
(+1526) 311 
Augustus Caesar Octavia-
nus imperátor (1-14) 
192 
Aurana civitas Croatiae 
120 
Aurelianum, civitas Galliae 
5 
Aurelius v. Alexander Se-
verus 
Aureolus v. Petrus 
Ausonia 121,130 et cf. 
Italia 
Australes v. Austria 
Austria 27,58,69-70,83, 
85-86,95,112,117,142, 




Austrius v. Austria 
Auxitania, civitas Galliae 
228 
Avares 3 
Avenio, civitas Galliae 229 
Aversa, civitas Italiae 90 
100,103-104,107 et cf.Ia-
cobus 
Avinio v. Avenio 
Aydua v. Édua 
Azali 203 
Baar v. Barium 
Babylonia 158 
Bacchi et Sergii sancto-
rum cardinalis v.Gabri-
el Rangone 
Bachia, civitas Hungáriáé 
239,295,315 
Bachiensis archiepiscopus 
v. Paulus de Tomor 
Bács v. Bachia 
Bácsai v. Fabianus de Ke-
nyeres 
Bagen, pater Stephani 61 




Bajmóc, locus Hungáriáé 
300 
Bakócz v. Thomas 
Bakony silva Hungáriáé 50 
Balabrincz v. Nicolaus de 
Balatinc 
Balatinc v. Nicolaus 
Balaton, lacus Hungáriáé 
43,50,311 
Balog, fi l ius Lehel 41 
Balogh v. Stephanus 
Balthasar, clericus in Pet-
róc (+1529) 311 
Balzamo v. Paulus et Thi-
moteus de Bolzano 
Bancio v. Baucio 
Bánhida,oppidum Hungáriáé 
40 
Bani pons v. Bánhida 
Bania v. Bánya 
Bánk banus 53,82 
Bánk genus 82 
Bannser v. Melchior 
Bánya, locus Hungáriáé 
283,315 cf.Franciscus et 
Laurentius 
Baptista de Mutina ordi-
nis fratrum minorum 
259 
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Baractanorum regis filia 
v. Micoloth et Ursula 
Baranya, comitatus Hun-
gáriáé 312 
Barbara, regina Hungáriáé 
(1405-1437,+1451) 69,85 
Barbus v. Marcus 
Barcas v. Hannibal 
Barchinona, civitas Hispá-
niáé 216,220 
Barchionia v. Barchinona 
Barchynonensis v. Barchi-
nona 
Barfuesser v. Budense clau-
strum sancti Iohannis 
Barich v. Boris 
Barium, civitas Italiae 101 
Barle v. Barulum 
Barletum v. Barulum 
Bartholomaeus de Alverna, 
vicarius ordinis fratrum 
minorum in Bozna 
(1378-1380) 234 
Bartholomaeus de Münster-
berg, dux Bohemorum 207 
Bartholomaeus Drágfy, ma-
gnificus dominus 252 
Bartholomaeus, filius Lau-
rentii Tóth 105 
Bartholomaeus Zosimus 
de Sáros, vicarius ordi-
nis fratrum minorum in 
Hungaria (1485-1489) 
247,251 




tas Helvetiae 30 
Bátor, locus Hungáriáé 314 
cf. Andreas, Stephanus 
Báthor(iensis) v. Bátor 
Batthyani v. Urbánus 




Bazin v. Iohannes Comes 
Baya v. Baja 
Baymocz v. Bajmóc 
Bayzach v. Bajazid 
Beatrix, regina Hungáriáé 
(1318-1319) 61,84 
Bebek v.Blasius, Stephanus 
Beche v.Emericus de Becse 
Bechkereke v. Becskereke 
Becse generatio 46 et cf . 
Emericus et Vesszős 
Becskereke, locus Hungá-
riáé 243 
Beel v. Lehel 
Beke, f i l ius Thomae 60 
Bela, capitaneus Hunnorum 
24,28,38,41,65 
Bela, fi l ius Belae IV regis 
Hungáriáé 55,68 
Bela (Calvus) I rex Hun-
gáriáé (1060-1063) 46, 
50,65,67,78-80 
Bela (Caecus) II rex Hun-
gáriáé (1131-1141) 47, 
52,67,81 
Bela III rex Hungáriáé 
(1172-1196) 53,67-68,81 
82 
Bela IV rex Hungáriáé 
(1235-1270) 53-55,57, 
58,68,82-83,104,246 
Belar, avus Bulgarorum 
fabulosus 21 
Beleske v. Matthias de 
Bölcske 
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Belgires 203 
Belgradum v. Nandoralba 
Beliud, princeps Hunga-
rorum 43 
Belközi v. Iacobus 
Bellona 119 
Belz v. Belza 
Belza, castrum Poloniae 
108 
Benacus lacus 11 








stri provinciális ordinis 
fratrum minorum (1531) 
301 
Benedictus de Cserögy, 
minister provinciális or-
dinis fratrum minorum 
in Hungaria (1552-1554) 
305-306 
Benedictus de Mucsa, 
guardianus de Újlak or-
dinis fratrum minorum 
256 
Benedictus de Németujvár 
ordinis fratrum minorum 
(+1529) 311 
Benedictus de*Szerdahely 




trum minorum in Polo-
nia 307 
Benedictus S. v.Franciscus 
Benedictus papa I 
(575-579) 36 
Benedictus papa XII 
(1335-1342) 229,272 et 
cf. Iacobus Novelli 
Beneventum, civitas Italiae 
102-103 
Benkovics v. Benedictus 
Bennacus v. Benacus 
Benudech v. Bendegúz 
Bercsényi v. Emericus 
Berczeni v. Emericus 
Bereg, comitatus Hungáriáé 
111 
Berend, fil ius Zulta 41,45 
Berény, locus Hungáriáé 
298,304,314 et cf. Lau-
rentius 
Berna, oppidum Helvetiae 
270 
Bernabos Visconti, dux Me-
diolani (13S4-) 117 
Bernardinus Prati de Che-
rio, minister generális 
ordinis fratrum minorum 
(1513-1517) 293 
Bernardinus de Senis 
sanctus, vicarius gene-
rális ordinis fratrum 
minorum (1433-) 236, 
237-239 
Bernardinus de Somlyó, 
minister provinciális or-
dinis fratrum minorum 
in Hungaria (1520-1523) 
294-295,297 
Bernardinus de Szakolca, 
vicarius (1641), mini-
ster provinciális (1650) 
ordinis fratrum minorum 
in Hungaria 309 
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Bernardinus Ptolemaeus, 
vicarius ordinis fra-
trum minorum in Tuscia 
284 
Bernardus de Lippa ordi-
nis fratrum minorum 
(+1552) 313 
Bernardus de Vásárhely or-
dinis fratrum minorum 
(+1526) 311 
Bernensis v. Berna 
Bernhardinus v. Bernardi-
nus 
Bertrandus de Turre, car-
dinalis sancti Vitális 
(1320-1323), episcopus 
Tusculanus (1323-1333), 
vicarius ordinis fratrum 
minorum (1328-1329) 
219,222 
Bessenew v. Besenyő 
Besenyő v. Iohannes 
Bessi 23,25 cf . Bisseni 
Bewchen v. Michael de 
Bölcsény 
Bia v. Petrus 
Bicske v. Gregorius 
Bihar, civitas Hungá-
riáé 50 
Bischof von Gran v. Tho-
mas Bakócz 
Bisseni 50-51,253 cf.Bessi 
Bistriciensis comes v. Io-
hannes de Hunyad 
Biterrae, civitas Galliae 
216-217 
Bithynia 158 
Blanca, f i l ia Philippi V 
regis Galliae 219 
Blasius Bebek 109 
Blasius de Dés, vicarius 
provinciális ordinis fra-
trum minorum in Hunga-
ria (1513-1517) 283,289 
292-293 
Blasius de Gyula ordinis 
fratrum minorum 312 
Blasius de Kölyüd ordinis 
fratrum minorum 310 
Blasius de Nyári, vicarius 
provinciális ordinis fra-
trum minorum in Hunga-
ria (1501-1505) 253,254, 
256,259,271 
Blasius de Szalka, vicarius 
provinciális ordinis fra-
trum minorum in Bozna 
(1420)215,216,237,238,241 
Blasius Forgách 85,130 
Blasius, magister cappellae 
in Kamanc 239-240 
Bleda, fi l ius Mandluchi 
3-5,8-9,12 et cf. Buda 
Bocasinus v. Nicolaus 
Bodabras v. Georgius Pode 
brad 
Bodacsa v. Nicolaus 
Bodacza v. Nicolaus 
Bodon, civitas Bulgáriáé 
55,173-174,233-235 
Boemia v. Bohemia 
Boeotia, provincia Grae-
ciae 158 






245 et cf . Karolus, Ot-
tocarus, Venceslaus 
Bökény nobilis 41,45 
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Bölcsény v. P. plebanus 
et Michael 
Bölcske v. Matthias 
Bolzano v. Paulus et 
Timotheus 




Bonaventura sanctus 222 
Bonaventura v. Gabriel 
Bonifatius papa VIII 
(1295-1303) 58,60,83 
Bonifatius papa IX v.Bo-
nifatius papa VIII 
Bonini v. Alexander 
Bononia, civitas Italiae 
95,147,217,222,231 
Boor v. Bor 
Bor, filius Hunor 41 
Bor generatio 44,53 
Bor v. Dionysius 
Bora v. Albertus de Ozora 
Boris, filius Colomanni re-
gis Hungáriáé adulter 
81 
Bornemissza v. Iohannes 
Bosthena v. Bozna 
Botond v. Gregorius 
Botzen 210 




Boznensis episcopus v. 
Georgius, Peregrinus 
Bozorad v. Bazarab 
Bozoras v. Bazarab 
Brandemburgensis marchio 
72 
Brassai v. Iohannes 
Brassovia, civitas Transyl-
vaniae 262,311 cf. Io-
hannes 
Braunschweig v. Ottó 
Bresztóc v. Nicolaus 
Brezrolet v. Nicolaus de 
Bresztóc 
Brictius de Tolna, vica-
rius provinciális ordi-
nis fratrum minorum in 
Hungaria (1473-1477) 
248 
Britannia 161 et cf.Anglia 
Brixia, civitas Italiae 36 
cf.Franciscus et Marcus 
Brodium, locus Boznae 315 
Brugae, civitas Flandriae 
147 
Buda, capitaneus Hunnorum 
24,28,33,65 et cf. Bleda 









Buda, filius Egeruh 48-49 
Buda Vetus, oppidum Hun-
gáriáé 77,296 
Budense claustrum s. Jo-
hannis ordinis fratrum 
minorum 59,69,83,211, 
253,271,292,296,305 
Budense claustrum s. Nico-
lai ordinis praedicato-
rum 211 
Budenses guardiani v. Bo-
naventura, Michael 
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Budensis insula 55,61,68, 
82,200 
Budensis rector v. Ladis-
laus 
Buken v. Bökény 
Bulchen v. Michael et P. 
plebanus 





Bulgarica Alba v. Nandor-
alba 
Bur de genere Szemere 24 
Burdegala, civitas Galliae 
294 
Burdegalia v. Burdegala 
Burgi, civitas Hispániáé 
296 
Burgonda v. Burgundia 
Burgundia 4,31 et cf . Si-
gismundus 
Burgundiones 4 
Búzád banus 47 
Búzád generatio 47 
Buziás v. Buziáslak 
Buziáslak, locus Hungáriáé 
46,50 
Bya v. Petrus de Bia 
Bylica v. Martinus 
Byteriis v. Biterrae 
Byzantium 31,158 et cf. 
Constantinopolis 
Cabillonum, civitas Galliae 
31 
Caducha v. Kadosa 





Caesena v. Michael 
Caius v. Clodius, Marius, 
Plinius et Terentius 
Cakak v. Csák 
Calabeus, Turcorum impe-
rátor 159,161,163 
Calabria, provincia Italiae 
36,226 
Callixtus papa III 
(1455-1458) 140 
Calmani v. Bela II 
Calvus v. Ladislaus 
Camillus, Marcus Furius 
dictator 174 
Campanesco v. Lallus 
Campus Kenier v. Campus 
Panis 
Campus Longus 219 
Campus Panis Transylva-
niae 249 
Campus Viridis, locus Hun-
gáriáé 301 
Canad v. Cenadium 
Canadiensis episcopus v. 
Gerhardus sanctus 
Cancer 137 
Cannae, civitas Italiae 188 
Capha civitas 228 
Capistrania v. Iohannes 
Capistrano v. Iohannes 
Capistranus v. Iohannes 
Capitolium v. Roma 
Cappadocia, provincia 158 
185-186 et cf. Deio-
tarus 
Capua, civitas Italiae 96 
Carinthia 34,200 et cf. 
Maximilianus 
Carolus v. Karolus 
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Carpium, civitas Italiae 
294 
Carthago civitas 157,174 
182,188 
Carthari 203 
Casa Sana, civitas Italiae 
227 
Casinia civitas, Italiae 102 
Casmirus v. Kasimirus 
Casparus de Várad, con-
cionator Szakolcensis 
307 
Cassa v. Cassovia 
Cassovia, civitas Hungá-










Catania, civitas Italiae 37 
Cathalanici campi v. Cata-
launum 
Cathalaniis v. Catalaunum 
Cathalanis v. Catalaunum 
Cathalaunici campi v. Ca-
talaunum 
Cathalaunis v. Catalaunum 
Cathalonia v. Catalonia 
Catharina v. Katherina 
Catherina v. Katherina 
Cato, Marcus Porcius Sa-
piens 37,176 
Catona v. Catania 
Caucasus mons 3 
Ceglédi v. Aegidius 
Cela v. Csela 
Celeia, civitas Styriae 69 
85,94,175 v. et Her-
mannus 
Celicia v. Celeia 




Cenetense oppidum 9 
Cernik v. Csernek 
Cesena v. Caesena 
Cesumaur v. Zeiselmauer 
Cewzmaur v. Zeiselmauer 
Chaba v. Csaba 
Chadycha v. Kadosa 
Chahol v. Franciscus de 
Csaholy 
Chalon v. Cabillonum 
Cham, filius Noe 19 
Chanad v. Csanád 
Chanadini v. Cenadium 
Chartago v. Carthago 
Chela v. Csela 
Cheri v. Cseri 
Cherium v. Bernardinus 
Chermesina civitas 179 
Cherogy v. Benedictus de 
Cserögy 
Chete v. Csete 
Chezumaur v. Zeiselmauer 
Christophorus Cassoviensis 
concionator 302 
Christophorus (Numai) de 
Foro Iulio, vicarius ge-
nerális ordinis fratrum 
minorum (1517-1518) 
284,292-293 
Chumar v. Michael 
Chunt v. Hont 
Chupor v. Nicolaus et 
Paulus Csupor 
I N D E X N O M I N U M . 3 5 3 
Churusug v. Körösszeg 
Chyaba v. Csaba 
Chyanadini v. Cenadinum 
Cicero, Marcus Tullius 175 
178-179,190,192 
Ciconeus v. Franciscus 
Czikó 
Cilicia 158 
Cilia v. Celeia 
Cilingespane v. Celeia 
Cillia v. Celeia 
Citia v. Scythia 




Claudius v. Marcellus, 
Mons et Ptolemaeus 
Claudus v. Sánta et Ka-
rolus 
Clemens de Vaja ordinis 
fratrum minorum 
(+1526) 311 
Clemens de Izdenc ordinis 
fratrum minorum 250 
Clemens papa V 
(1305-1314) 216 
Clemens papa VII 
(1523-1534) 295 
Clementia, filia Rudolphi 
imperatoris 58 
Clodius,Pulcher,Caius 175 
Cnaeus v. Pompeius 
Cocianus v. Iohannes 
Katzianer 
Cocles v. Horatius 
Coloca, civitas Hungáriáé 
315 
Colocenses archiepiscopi 
v. Iohannes, Paulus et 
Ugrinus 
Colomanus, Andreae I re-
gis filius 53-54,57,68,82 
Colomanus, Karoli I regis 
f i l ius 61 
Colomanus (Könyves), rex 
Hungáriáé (1095-1116) 
47,50,52,67,78-80 
Colonia Agrippina, civitas 
Germaniae 33,34,147,197 
198,200 et cf. Alba Do-
minarum 
Columbanus v. Franciscus 
Colymbria v. Conimbra 
Comar v. Ambrosius de Ko-
már 
Confraternitas Verberato-
rum in Papa 283 
Congregatio Amadeorum, 
Clarenorum et de S. 
Evangelio 293 
Conia v. Kónya 
Conimbra, civitas Portugá-
liáé 220 
Conradus, dux Bohemorum 
80 
Conradus frater, Wolfhardi 
102,106 
Conradus III imperátor 
(1138-1152) 81 
Constantia, civitas 30 
Constantia, regina Hungá-
riáé (1198-1204) 53,81 
Constantinopolis 14,186, 
187,228,244-245,295 et 
c f . Byzantium 
Constantius Augustus, Fla-




Cornelia gens 182 
354 I N D E X N O M I N U M 
Cornelius v. Scipio 
Cornes v. Guillelmus 
Cornis v. Jaskó 
Corosmania v. Corosmena 
Corosmena 22,39 





Cremona, civitas Italiae 
10,36,147 
Cremonia v. Cremona 
Creta insula 115,117,124 
Crimheled v. Kriemhilde 





Csaba, filius Attilae regis 
38-41,45,65 
Csaholy v. Franciscus 
Csák generatio 43,54,58, 
60 et cf. Matthaeus 
Csakan v. Csákány 
Csákány, locus Hungáriáé 
302,312 
Csáki v. Wolfgangus 
Csákvár, locus Hungáriáé 
43 
Csanád nobilis 45 
Csela, capitaneus Hunno-
rum 24 
Csepel v. Elias 
Cseri, locus Hungáriáé 
216,230,234,243-244,246 
Csernek, locus Boznae 315 
Cserögy v. Benedictus 
Csete v. Laurentius et Lö-
kös 
Csiglamezeje 39 
Csik, locus Hungáriáé 314 
Csorna v. Andreas 
Csór v. Petrus et Thomas 
Csuntics locus 315 
Csupor v.Nicolaus et Pau-
lus 
Cumani 23,25,50,55,56, 
79 et cf. Cuni 
Cuminhuldino v.Kriemhilde 
Cuna, civitas Italiae 147 
Cuni 50,79-80,82,83 et cf. 
Cumani 
Cunves v. Colomanus rex 
Cupan v. Koppány filius 
Kond 
Curhundina v. Kriemhilde 
Curia v. Romana 
Cyprus 220, c f . Henricus 
Cyriaci sancti cardinalis 
v. Petrus Isvalies 
Cyrus, Persarum rex 
(559-529) 173 
Czegled v. Aegidius 
Czéke,locus Hungáriáé 315 
Czepel v. Elias 
Czerögy v. Benedictus 
Czewem v. Szöny 
Czikó v. Franciscus 
Czoma v. Csorna 
Czudar v. Petrus 
Dacia próvincia 8-9,65 
Dacius v. Michael 
Dalmatia 26,34,51,85,135, 
143,147,167,283 
Dama, filius Bor 41 
Damascenus v. Iohannes 
Dani 33 
Daniel 218 
Daniel,dux Ruthenorum 54 
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Danubius fluvius 11,26,33, 
38,42,43,79,118,176,235, 
236,239,297,299 
Darius, Persarum rex 
(521-485) 181,193 
Daróczi v. Iohannes 
Daumius v. Gabriel 
David, filius Andreae I re-
gis Hungáriáé 50,78 
Decius Mus, Publius 191 
Decs v. Stephanus 
Decz v.Stephanus de Decs 
Dees v. Blasius de Dés 
Deiotarus, rex Armeniae 
et Cappadociae (51-40) 
185-186 
Delphini v. Aegidius 




Demetrius de Doby 100 
Demetrius, filius Nicolai, 
comes Posoniensis Zoli-
ensisque 59,61 
Demetrius Sanctus, locus 
Hungáriáé 176,295 
Demis v. Dömös 
Dencia regnum 22 
Denk, filius Nicolai de 
Nekcse 103 
Deodatus, comes Sancti 
Severini 46 
Derencheni v. Nicolaus 
Dereslien v. Albertus de 
Dereszlény 
Dereszlény v. Albertus 
Dés v. Blasius 
Detricus de Verona 26-28 
30,38 
Diadericus v. Detricus 
Diáké,locus Hungáriáé 231 
237,238,242,243,315 et 
cf. Michael ac Petrus 
Diakova v. Diákó 
Dionysius de Bor ordinis 
fratrum minorum (+1532) 
312 
Dionysius, filius Stephani 
fi l i i Lack de Hermány 
99,102,109 
Dobrauihwzca curia 110 
Doby v. Demetrius 
Dominicus, filius Stephani, 
magister tavernicorum 
59 
Do(minus) de Kendi v. 
Franciscus de Kendi 
Dömös,locus Hungáriáé 78 
Don fluvius 22,23,28,34, 
110 
Donobius v. Danubius 
Dorolezi v. Iohannes Daró-
czi 
Doroszló v. Stephanus 
Drágfy v. Bartholomaeus 
atque Iohannes 
Drakfi v. Bartholomaeus 
atque Iohannes Drágfy 
Drava v. Dravus 
Dravus fluvius 118,203, 
291,301 
Drinkum v. Matthaeus de 
Trencinio 
Drozge, castellanus castri 
Belzae 108,109 
Dua v. Dula 
Duésa v. Iacobus Arnaldi 
Dula, Alanorum dux 21 
Duracium v. Dyrrachium 
Dyothericus v. Detricus 
Dyrrachium 94,96,97 
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Ebrech v. Matthias de Eb-
rés 
Ecclesia Latina 160 
Ecclesia mater sancta 
286,288 
Ecclesia orthodoxa 235 
Ecclesia Romana 135,151, 
152-156,159,161-162,228 
230,232 
Echyed v. Ecsed 
Ecsed,locus et arx Hungá-
riáé 74 
Ed, filius Csaba 39-41,45 
Edemen v. Edömen 
Edemin v. Edömén 
Edömén, filius Csaba 39,65 
Édua Cumana 56 
Egeruh, páter Buda 48 
Egres, locus Hungáriáé 
53,82 
Egnis v. Egres 
Eleasarius, comes Ariani 
220 
Elenad v. Előd 
Eleud v. Előd 
Elewd v. Előd 
Elias de Csepel ordinis 
fratrum minorum 
(+1526) 311 
Elisabeth beata 223 
Elisabeth de Szilágy, vi-
dua Iohannis de Hunyad 














Elisabeth sancta, filia An-
dreae II Hungáriáé re-
gis 53,68,82 
Elizabetha v. Elisabeth 
Előd, filius Ügyek 41,65 
Elsearius v. Eleasarius 
Embrates v. Mohamed II 
Emericus de Becse 96 
Emericus de Bercsény, ma-
gnificus dominus 314 
Emericus de Gyöngyös, 
minister provinciális 
ordinis fratrum minorum 
in Hungaria (1629-1632) 
309 
Emericus de Tövis, mini-
ster provinciális ordinis 
fratrum minorum in Hun-
garia (1548-1552) 305, 
306 
Emericus de Újlak, mini-
ster provinciális ordinis 
fratrum minorum in Hun-
garia (1599-1602) 308 
Emericus de Veresfalva, 
custos in S.Spiritus cu-
stodia ordinis fratrum 
minorum (1532) 300 
Emericus, rex Hungáriáé 
(1196-1204) 53,67,68,81 
Emericus sanctus, filius 
Stephani I regis sancti 
(+1031) 47,48,51,66, 
77,79 
Emona colonia 203 
Enach, uxor Nimród 20 
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Endre v. Andreas II 
Engadi 28 
Enypons v. Oenypons 
Epaminondas.dux Thebano-





Erd genus 24 
Erdei v. Transylvania 
Erdevelvu v. Transylvania 
Erdewel v. Transylvania 
Erews v. Michael de Őrös 
Erfordia,civitas Germaniae 
147 
Ernust v. Sigismundus 
Ervisci v. Eravisci 
Esclarunda, regina Maiori-
carum 220,223 
Esculum Apulianum v. 
Asculum 
Esem, Tureorum dux (Tur-
cico sermone beg) 184, 
185 
Essek v. Eszék 
Estenses 57,68,83,117 
Eszék,locus Hungáriáé 295 
315 et cf . Georgius 
Esztergom v. Michael de 
Strigonio 
Ethel v. Don 
Ethele, capitaneus Hunno-
rum 65 
Ethey, f i l ius Kadosa 41 
Ethul v. Don 
Etruria 10,12,116,182,284 
Etui v. Don 
Etull v. Don 
Euander, páter Pallantis 
189 
Euboea insula 158,184 
Eucius v. Aetius 
Eudoxia v. Licinia 
Eugenius papa IV 
(1431-1439) 242,258 
Eulat terra 20 




Eusa v. Iacobus Arnaldi 






ensis ordinis fratrum 
minorum 290 
Ewidbilia, páter Emese 41 
Ezek v. Eszék 
Ezelburg v. Sicambria 
Fabia gens 182 
Fabianus de Kenyeres, vi-
carius ordinis fratrum 
minorum in Hungaria 
(1444) 216,242 
Fabianus de Konrád ordi-
nis fratrum minorum (c. 
1512) 271 
Fabius Maximus, Quintus 
190 
Farinerius v. Guillelmus 
Farkas, filius Athmar 41 
Farkas (sc.Lupus) v.Iohan-
nes de Korsula 
Felfalu, locus Hungáriáé 
314 
Felicianus de genere Zács 
84 
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Feneciae v. Venetiae 
Fenetum v. Venetiae 
Ferdinandus, rex Apuliae 
144 
Ferdinandus, rex Hispániáé 
(1512-1516) 259 
Ferdinandus I (Austriae ar-
chidux) rex Hungáriáé 
(1526-1564) 72,73,299, 
300,302 
Ferrara v. Ferraria 
Ferraria, civitas Italiae 
36,153,171,194,203,263, 
264,265,284,290 





Flaccus v. Horatius 
Flaminius v. Quintius 
Flandria 33,147 
Flavius v. Aetius, Con-
stantius,Honorius,Ve-
spasianus 
Florentia v. Franciscus, 
Zoltaldus 
Fodia, civitas Italiae 100 
Földvár, locus Hungáriáé 
315 
Forgách v. Blasius 
Forlinum v. Forum Iuüi 
Forlivio v. Forum Iulii 
Forum Iulii,civitas Italiae 
36,95 cf.Christophorus 
Forvilio v. Forum Iulii 
Fournier v. Iacobus 
Francia 33,46,80,96,102, 
119,219,228 c f . Gallia 
Franciscus a Sancto Bene-
dicto,minister provinci-




trum minorum (c. 1509) 
263 
Franciscus Czikó de Po-
máz, magister 97 
Franciscus d'E. 147 
Franciscus de Angelis, 
minister generális ordi-
nis fratrum minorum 
(1523-1527) 296 
Franciscus de Bánya, vi-
carius ordinis fratrum 
minorum in Hungaria 
(1481-1485) 250 
Franciscus de Csaholy, 
episcopus Cenadiensis 
(1514-1526) 298 
Franciscus de Florentia, 
vicarius ordinis fratrum 
minorum in Bozna(1360) 
230,231 
Franciscus de Gyöngyös, 
guardianus Szakolcensis 
ordinis fratrum minorum 
(1583) 307 
Franciscus de Kendi 314 
Franciscus de Sancto Be-
nedicto v. Franciscus a 
Sancto Benedicto 
Franciscus de Újlak,guar-
dianus ordinis fratrum 
minorum de Szalárd 
(+1553) 313 
Franciscus fráter ordinis 
fratrum minorum (c. 
1509) 265 
Franciscus Georgius, vica-
rius provinciális S. An-
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tonii ordinis fratrum 
minorum (c.1514) 290 
Franciscus Gonzaga, mini-
ster generális ordinis 
fratrum minorum 
(1579-1587) 307 
Franciscus Lychetus de 
Brixia, minister gene-
rális ordinis fratrum 
minorum (1518-1523) 
284,294 
Franciscus Maronis ordinis 
fratrum minorum 220, 
221 
Franciscus Matthias Sár, 
guardianus Gyöngyösi-
ensis (1612-1616), mini-
ster provinciális ordinis 
fratrum minorum in Hun-
garia (1616-1622) 308 
Franciscus Maxentius, com-
missarius generális ordi-
nis fratrum minorum 
(1641) 310 




Franciscus Zeno, vicarius 
generális ordinis fra-
trum minorum (1509-) 
258-261,263,264,271 
Fratislavia v. Vratislavia 
Fredericus v. Fridericus 
Fremperger v. Thomas 
Fridericus, filius Kasimiri 
regis Poloniae 144 
Fridericus I imperátor 
(1152-1190) 46 
Fridericus II imperátor 
(1212-1250) 81,82 





Fülek,locus Hungáriáé 314 
Fulgineo v. Thomas 
Fulginio v. Thomas 
Fúrna v. Vitális 
Futak,locus Hungáriáé 240 
262,293,298 
Fwtak v. Futak 
Fwthak v. Futak 
Gabriel Bonaventura Dau-
mius, commissarius ge -
nerális ordinis fratrum 
minorum (1612) 308 
Gabriel de Pály, vicarius 
provinciális ordinis fra-
trum minorum in Hunga-
ria (1477-1481) 249,250 




fratrum minorum 270, 
271,292,294-296,298 
Gabriel de Perény 298 




ss. Sergii et Bacchi 
(1477-1486) 155 
Galatae 224 
Galbiato v. Antonius 
Galgóc, locus Hungáriáé 
309,312-315 
Galgoch v. Galgóc 
Galla v. Piacidia 
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Gallia 3,5,33,44,120,143, 
147,157,161,174,185 et 
cf . Francia, Ludovicus, 
Philippus 
Gan v. Kan 
Garam fluvius 46 
Gara, civitas Hungáriáé 
118,119,129,130 et cf. 
Iohannes, Nicolaus 
Geergy v. Györgyi 
Geisa, filius Geisae II 
regis Hungáriáé 67 
Geisa, filius Taksony, dux 
Hungarorum 25,30,43,45 
46,47,77 
Geisa I rex Hungáriáé 
(1074-1077) 47,50-52, 
67,79 
Geisa II rex Hungáriáé 
(1141-1162) 52,53,67,78 
80,81 
Gemisch v. Gimes 
Gentilis, sancti Martini in 
Montibus cardinalis 
(1300-1312), legátus in 
Hungaria (1307-1312) 60 
Georgiani 228 
Georgii sancti arx 181 
Georgii sancti capitulum 
301 
Georgius de Abda, mini-
ster provinciális ordinis 
fratrum minorum in Hun-
garia (1596-1599) 308 
Georgius de Bogács ordi-
nis fratrum minorum 
(+1529) 311 
Georgius de Eszék ordinis 
fratrum minorum(+1526) 
310 
Georgius de Kapronca or-
dinis fratrum minorum 
(+1545) 312 
Georgius de Nagvbárd, 
guardianus de Séllye or-
dinis fratrum minorum 
(+1532) 312 
Georgius de Ormányköz 
ordinis fratrum minorum 
(+1526) 311 
Georgius de Petovia or-
dinis f ratrum minorum 
(+1532) 312 
Georgius de Szatmár or-
dinis fratrum minorum 
250 
Georgius de Szegedino or-
dinis fratrum minorum 
271 
Georgius de Szelevény, 
custos Szakolcensis or-
dinis fratrum minorum 
(1626-1627) 309 
Georgius de Tragurio or-
dinis fratrum minorum 
235 
Georgius de Zapolya, co -
mes Scepusiensis, capi-
taneus exercitus Hun-
garorum (1526) 297,298 











Georgius Serédi 73 
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Georgius Siculus, dux ru-
sticorum (.1514) rebel-
lium 204,207,285,286 
Gertrude v. Gertrudis 
Geréb v. Ladislaus et Pe-
trus 
Gerhardus Oddonis, mini-
ster generális ordinis 
fratrum minorum 228, 
230,231 
Gerhardus sanctus, episco-




et c f . Alemanni 
Germanicus Caesar 189 
Gertrudis,regina Hungáriáé 
(1204-1213) 53,82 
Geycha v. Geisa 
Geysa v. Geisa 
Gilétfi v. Nicolaus 
Giletinc, locus et castrum 
Hungáriáé 259 
Gimes, locus et castrum 
Hungáriáé 85 
Giongyös v. Gyöngyös 
Giorgiani v. Georgiani 
Girhardus v. Gerhardus 
Gisela, regina Hungáriáé 
(1000-1038) 47-49,77 
Giwla v. Gyula 
Göding, locus Moraviae 59 
Godislaus v. Gonsalvus 
Godyn v. Göding 
Gonsalvus a Valboa, mi-
nister generális ordinis 
fratrum minorum 
(1304-1313) 218 
Gonzaga v. Franciscus 
Gorhi v.Matthias de Horhi 
Goron v. Garam 
Gothi 3,5-8,11,12,28,36 et 
cf.Alaricus, Theodericus 




Gramellus v. Grumellus 
Gran v. Thomas Bakócz et 
cf . Esztergom,Strigonium 
Gregorii generatio 46 
Gregorius de Patak ordi-
nis fratrum minorum 
(+1529) 311 
Gregorius de Rákos ordi-
nis fratrum minorum 
(+1526) 310 
Gregorius de Tolna ordi-
nis fratrum minorum 
(+1529) 311 , 
Gregorius de Ujlak ordinis 
fratrum minorum 216 
Gregorius, filius Botond 
de Bicske, custos eccle-
siae Albensis, vicecan-
cellarius (1299-1303) 
et electus Strigoniensis 
(1298-1303) 59 
Gregorius papa 286 
Gritti v. Ludovicus 
Gróf v. Iohannes Comes 
Groffus v.Iohannes Comes 
Grumellus v. Iacobus 
Grythy v. Gritti 
Guarini v. Rogerius 
Guilelmus v. Guillelmus 
Guillelmus Cornes 46 
Guillelmus Farinerius, mi-
nister generális ordinis 
fratrum minorum, ss. 
Marcellini et Petri car-
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dinalis (1357-1361) 239 
241 
Guillelmus, pater Petri re-
gis Hungáriáé 66,77 
Gula v. Gyula 
Gulielmus v. Guillelmus 
Gurk v. Gyürke 
Gutkeled generatio 46 
Gyergy v. Györgyi 
Gyesa v. Geisa 
Gyewngyes v. Gyöngyös 
Gyewrgy v. Györgyi 
Gyla v. Gyula 
Gynd v. Gyöd 
Gyöd, filius Wgud 45 
Gyöngyös, locus Hungáriáé 
298,304-310,314 et cf. 
Emericus, Franciscus et 
Iohannes 
Györgyi, locus Hungáriáé 
298, 314 




Gyula, locus Hungáriáé 
244,251,302 et cf . Bla-
sius 
Gywla v. Gyula 






Hadrianus papa VI 
(1522-1523) 296 
Hadriaticum mare 34,100 
Hagimas v. Laurentius 
Hagymás v. Laurentius 




Hainricus v. Henricus 
Hali astrologus 137-140, 
142 
Hamburga v. Hainburg 
Hamilcar v. Hannibal 
Hannibal, filius Hamilca-
ris Barcae (+ a.C.n. 
183) 168,174,182 
Harako v. Harapkó 
Harapkó, locus Hungáriáé 
234 
Harnald v. Hernád 
Hatehak v. Hátszeg 
Hathad v. Nicolaus de 
Atád 
Hátszeg, locus Hungáriáé 
234 
Haymburg v. Hainburg 
Hebraeica lingua 19 
Hederbel v. Héderhely 
Hederhel v. Héderhely 
Héderhely, locus Hungá-
riáé 302,314,315 et cf. 
Michael 
Hedvigis, f i l ia Ludovici I 
regis Hungáriáé 69,84 
Helena, regina Hungáriáé 
(1130-1131,+1141) 52, 
81 




Henrici fi l i i 60 et cf. 
Henricus, Iohannes, Ni-
colaus 
Henricus de Polonia, vi-
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carius ordinis fratrum 
minorum in Bozna(1411) 
238 
Henricus, filius Henrici, 
banus Slavoniae 
(1301-1307) 58,59 
Henricus (sanctus) II im-
perátor (1002-1024) 77, 
78 
Henricus III imperátor 
(1039-1056) 66 
Henricus, rex Cypri 220 
Hercuniates 203 
Herdewel v. Transylvania 
Herdewelue v.Transylvania 
Hermanni generatio 47 et 
cf. Andreas, Dionysius, 
Nicolaus, Paulus, Ste-
phanus 





Hernád fluvius 61 
Hernestus v. Sigismundus 
Ernust 
Hesiodus 169 
Hetruria v. Etruria 
Hiczou, commissarius ordi-
nis fratrum minorum 
309 
Hiempsal, filius Micipsae 
regis Numidiae 177 
Hieronymus legátus 249 
Hieronymus Pragensis 145 
Hieronymus Tornielus, vi-
carius generális ordinis 
fratrum minorum (1495, 
1501,1507) 255-257,261, 
262-264 
Hierosolyma civitas 81-83, 
104,198,224,225,244,272, 
290,292,294,295,297, cf. 
Sancia et Robertus 
Hildico v. Ildico 




Hispanus cardinalis 171 
Hister v. Danubius 
Histria 52, 80 
Histropolitana civitas 135 
et cf . Posonium 
Hoard v. Zoard 
Hód lacus 56 
Hoholt v. Hahót 
Homerus 139,142,147,189, 
193 
Homodeus v. Amadeus 
Homonna, locus Hungáriáé 
30 
Honoria, filia Valentinia-
ni III imperatoris 5 
Honorius, Flavius imperá-
tor (395-423) 5,38,39 
Hont hospes 46 
Hoold v. Hód 
Horatius Cocles, Publius 
174,178 
Horatius Flaccus, Quintus 
189 
Horconia v. Ortona 
Horhi v. Matthias 
Horváti v. Iohannes, Ladis-
laus, Paulus, Stephanus 
Hostiensis v. Ostiensis 
Hostilius v. Tullus 
Hradiensis v. Hradisca 
Hradisca, civitas Moraviae 
308 


























307,313 et c f . Iohannes, 
Lucas 
Hungáriáé palatini v. Io-
hannes et Nicolaus 
Hungáriáé reges v. Aba, 




us, Ludovicus, Matthias, 
Otto, Petrus, Salamon, 
Sigismundus, Stephanus, 
Venceslaus, Vladislaus 
Hungáriáé reginae v. Bar-
bara, Beatrix, Constan-
tia, Elisabeth, Gertru-
dis, Gisela, Helena, Isa-
bella, Margarita, Maria 
Hungarorum capitanei v. 
Árpád, Bulcsu, Gyula, 
Kond, Lehel, Örs, Sza-
bolcs 
Hungarorum duces v. Ár-
pád, Geisa, Taksony, 
Zoltán 






Hunniades v. Ladislaus, 
et Matthias 
Hunnorum capitanei v.Be-
la, Bleda, Buda, Ethele 
Kadosa, Keve, Zoárd 
Hunnorum rex v. Attilla 
Hunor, fabulosus Hunnorum 
avus 20-22,41 
Hunyad, oppidum et ca-
strum Transylvaniae 172 
et cf. Iohannes, Ladis-
laus, Matthias 
Hus v. Iohannes 
Hussitae 239,240 
Huszt, locus et castrum 
Hungáriáé 74 
Huzt v. Huszt 
Hyldico v. Ildico 
Hyrcania 23 
Hysinacum v. Isenacum 
Jaak v. Ják 
Ják generatio 44,46 
Iacobus de Belköz ordinis 
fratrum minorum(+1563) 
313 
I N D E X N O M I N U M . 3 6 5 
Iacobus (Arnaldi) de Eusa 
(Duésa), episcopus Portu-
ensis (1312-1316) 217 
cf.Iohannes papa XXII 
Iacobus de Mantua, com-
missarius ordinis fra-
trum minorum et doctor 
theologiae (1501-1502) 
253,256 
Iacobus de Marchia, vica-
rius ordinis fratrum mi-
norum in Bozna 239,240 
Iacobus de Porcaria, com-
missarius ordinis f ra-
trum minorum 284,293 
Iacobus, episcopus Scepu-
siensis 59 
Iacobus, filius Aladarii 61 
Iacobus Grumellus, com-
missarius ordinis fra-
trum minorum 261 
Iacobus Novelli (Fournier), 
S. Priscae cardinalis 
229 et cf . Benedictus 
papa XII 
Iacobus Pignataro, capita-
neus Aversae 104 
Iacobus II rex Aragoniae 
(1291-1327) 57,220 
Iacobus, rex Maioricarum 
220,223,224 
Iadra, civitas Dalmatiae 
34,91 
Iadria v. Iadra 
Jajca, fortalicium 180 
Iaiicia v. Jajca 
Jan Svehla, dux Bohemo-
rum 177 
Ianco v. Iohannes de Hu-
nyad 
Jánosy v. Sebastianus 
lanuae, civitas Italiae 216 
Ianus (Iohannes) Pannonius, 
episcopus Quinque Eccle-
siensis (1459-1472) 179 
lanus Vitális Panormitanus 
203 
Ianus v. Iohannes de Hu-
nyad 
Iaphat v. Iaphet 
Iaphet 19,41 
Jaskó de Cornis 107,108 
Iaurinum, civitas Hunga-
gariae 298 
Jenew v. Jenő 
Jenő, locus Hungáriáé 234, 
242-244,313,315 
Ieronymus v. Hieronymus 
lerosolyma v. Hierosolyma 
lerusalem v. Hierosolyma 
Iezabel 90 
Ildico, uxor Attilae Hun-
norum regis 13 
Ilkusz v. Martinus 
Illok v. Ujlak 
Illyricum 3,9,30,118,122, 
158,181 
Imola, civitas Italiae 147 
India 22,23,184 
Innocentius papa III 
(1198-1216) 226 
Inspruk v. Oenipons 
Insula Budensis v. Buden-
sis insula 
Insula magna Danubii v. 
Budensis insula 
Ioannes v. Iohannes 
Iohanna, regina Galliae 
219 
Iohanna I regina Neapolis 
(1343-1382) 89,90,96, 
99-102,125,126,132 







Iohannes (de Palisna seu 
Horvát), banus 119,120 
Iohannes Baptista Kalus, 
minister provinciális 
ordinis fratrum minorum 
(1635-1638) 309 





Iohannes Comes (Gróf) de 
Szentgyörgy et Bazin, 
vaivoda Transylvaniae 
(1466-1467) 179 
Iohannes Damascenus 138 
Iohannes Daróczi 178 
Iohannes de Agria (seu 
Kétyi) v.Iohannes fráter 
Iohannes de Aragónia, pa-
triarcha Alexandrinus 
(1323-1328) 219 
Iohannes de Brassovia or-
dinis fratrum minorum 
(+1529) 311 
Iohannes de Capistrano s. 
ordinis fratrum minorum 
(1386-1456) 86,175,237, 
238,245,250,251,270,315 
Iohannes de Gara, episco-
pus Vesprimiensis 
(1347-1357) 92,93 
Iohannes de Gyöngyös, mi-
nister provinciális or-
dinis fratrum minorum 
in Hungaria (1583) 306 
Iohannes de Hungaria v. 
Iohannes de Vaja 




comes Bisztriciensis 70, 
86,172-174,183-188,245, 
251 
Iohannes (Farkas) de Kor-
sula, vicarius ordinis 
fratrum minorum in Boz-
na, episcopus Varadien-
sis (1435-1438) 239 
Iohannes de Pásztó ordi-
nis fratrum minorum 
(c.1514) 292 
Iohannes de Prussia ordi-
nis fratrum minorum 
(+1526) 310 
Iohannes de Rozgony 179 
Iohannes de Sancto Paulo, 
episcopus Sabinensis 
(1205-1216) 226 
Iohannes de Tárnok, mi-
nister provinciális or-
dinis fratrum minorum 
in Hungaria (1525-1527) 
297 
Iohannes de Vaja (seu de 
Hungaria), vicarius or-
dinis fratrum minorum 
in Hungaria 241 
Iohannes de Varadino, mi-
nister provinciális or-
dinis fratrum minorum 
in Hungaria (1608-1612, 
1613-1616,1622-1626) 
309 
Iohannes Drágfy 298 
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Iohannes, dux Saxoniae 
(1525-1532) 303 
Iohannes, filius Henrici 58 
Iohannes, filius Nicolai Gi-
létfi palatini Hungáriáé 
100,104 
Iohannes frater (de Agria 
seu Kétyi), lector ordi-
nis fratrum minorum 
110,111 
Iohannes Hus, magister 
(+1415) 145 
Iohannes Katzianer, capi-
taneus Alemannorum 300 
Iohannes de Litvania ordi-
nis fratrum minorum 
(+1529) 311 
Iohannes Tuz, legátus re-
gis Hungáriáé 151,156 
Iohannes papa XXII 
(1316-1334) 217,221,228, 
229 et cf. Iacobus 
Iohannes (de Zapolya),vai-
voda Transylvaniae 
(1510-1526), I rex Hun-
gáriáé (1526-1540) 71, 
73,206,207,299-301 
Iohannes (Sigismundus) II 
rex Hungáriáé 73,74 
Iohannes vicarius v. Io-
hannes de Vaja 
Iohannis s. claustrum v. 
Budense claustrum 
Johanns Barfuesser v. Bu-
dense claustrum 
Ionium mare 158 
Iordanes historicus 8,12, 
14 
Iordanus v. Iordanes 
Iosephus Flavius 19,20 
Iosue 56 
Iráz v. Nicolaus 
Irenaei Sancti civitas Hun-
gáriáé 55 
Isabella, regina Hispániáé 
259 
Isabella, regina Hungáriáé 
72-74 
Isaszeg, locus Hungáriáé 
313 




spalensis (601-36) 19,242 
Israel 225 
Istria v. Histria 








Iugiorum auxilium 8 
Iugurtha.rex Numidiae 177 






Ivánc v. Stephanus 
Ivanics,locus Slavoniae 54 
Iwacz v. Stephanus de 
de Ivánc 
Izdencz v. Clemens 
Kaak v. Csák 
Kaan v. Kán 
Kadar de genere Turda 25 
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Kadicha v. Kadosa 
Kadosa, capitaneus Hun-
norum 24,28,38,41,45,65 
Kak v. Csák 
Kakas, filius Stephani 
Porch de genere Rátót, 
magister 61 
Kakwara v. Csákvár 
Kalus v. Iohannes Baptista 
Kamanc, locus Hungáriáé 
239-241 
Kamancze v. Kamanc 
Kán, dux Bulgarorum et 
Slavorum 48 
Kapronca v. Bonaventura, 
Georgius 
Karlobertus v. Karolus I 
Karobertus v. Karolus I 
Karolus, dux Dyrrachii et 
princeps Tarenti 96,97 
Karolus, filius Karoli I re-
gis Hungáriáé 84 
Karolus IV imperátor 
(1347-1378), I rex Bo-
hemiae (1346-1378) 69, 
84,86 
Karolus V imperátor 
(1520-1556,+1558) 301 
Karolus (Magnus), pater 
Karoli Claudi 68 
Karolus Martellus, filius 
Andreae regis Siciliae 
97,98 
Karolus Martellus, filius 
Karoli Claudi regis Si-
ciliae 58,62,68,69,83,90 
Karolus I rex Apuliae et 
Siciliae 56 
Karolus (Robertus) I rex 
Hungáriáé (1310-1342) 
58-62,68-69,83,84,91,98 




Karolus (Claudus) I rex 
Neapolis et Siciliae 
(1285-1301) 58,68 
Kasimirus, filius Kasimi-
ri IV regis Poloniae 143 
144,179 
Kasimirus (Magnus) III Po-
loniae rex (1333-1370) 
105 
Kasimirus IV rex Polo-
niae (1445-1492) 143, 
144 
Katharina v. Katherina 
Kathaya 110 
Katherina, fi l ia Ludovici I 
regis Hungáriáé 69 
Katherina, fi l ia Stephani V 
regis Hungáriáé 58 
Katzianer v. Iohannes 
Kelad v. Keled 
Keled, filius Dama 41 
Kella v. Gisela 
Kendi v. Franciscus 
Kenier v. Campus Panis 
Kenieres v. Fabianus de 
Kenyeres 
Kenyérmező v. Campus 
Panis 
Kesla v. Gisela 
Kestutis v. Kestutus 
Kestutus, princeps Litva-
norum (1341-1382) 106, 
107 
Keszi v. Nicolaus 
Kétyi v. Iohannes frater 
Keve, capitaneus Hunno-
rum 24,27,38,65 
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Keve, filius Keled 41,45 
Keveháza 27 
Kewa v. Keve 
Kewmlüd v. Komlód 
Kewrewshegh v. Köröshegy 
Kewy v. Keve 
Keysla v. Gisela 
Kezi v. Nicolaus 
Kieistut v. Kestutus 
Kinis v. Paulus 
Kinizsi v. Paulus 
Kinyeres v. Fabianus 
Kobos v. Kakas 
Kölyüd v. Blasius 
Komár v. Ambrosius 




Konrád v. Fabianus 
Kont v. Nicolaus 
Konya, filius Thomae vai-
vodae Transilvani 106 
Könyves v. Colomanus rex 
Koppány, dux Simigien-
sis 46,47 





Korsula v. Iohannes 
Kövesd v. Urbánus 
Kriemhilde 38,39 
Kue v. Keve 
Kund v. Kond 
Kunigunda sancta 78 
Kunves v. Colomanus rex 
Kuppan v. Koppány 
Kusaly, locus Hungáriáé 
238 
Kusid, filius Kond 42,43 
Kwnd v. Kond 
Kwnium, locus Hungáriáé 
234 
Kwsaly v. Kusaly 
Kwsyd v. Kusid 
Kyaba v. Csaba 
Kysid v. Kusid 
Kysla v. Gisela 
Kytanorum gens 23 
Lackfi v. Andreas, Diony-
sius, Nicolaus, Paulus, 
Stephanus 
Laczfy v. Lackfi 
Laczk filius v. Lackfi 
Ladeslaus v. Ladislaus 
Ladislaus (Calvus, Hungari-
ce Szár) 46,47,49,65 
Ladislaus (de Horvát) 119 
Ladislaus de genere Kán, 
vaivoda Transilvaniae 
(1296-1315) 60,84 
Ladislaus de Hunyad, desi-
gnatus vaivoda Transyl-
vaniae (+1457) 175,176 
Ladislaus de Szalka, ar-
chiepiscopus Strigonien-
sis (1524-1526) 298 
Ladislaus de Zádor ordi-
nis fratrum minorum 
(+1552) 313 
Ladislaus, filius Coloma-
ni regis Hungáriáé 67 
Ladislaus, filius Karoli I 
regis Hungáriáé 62,84 
Ladislaus, filius Rikolfi 
106 
Ladislaus, filius Thomae 61 
Ladislaus, filius Werneri, 
rector Budensis 60 
370 I N D E X N O M I N U M 
Ladislaus Geréb, episco-
pus Transylvanus (1524-
1526) et legátus 249 
Ladislaus, nepos Ludovi-
ci I regis Hungáriáé 
108 




Ladislaus II rex Hungáriáé 
(1161-1162) 52,67,81 
Ladislaus III rex Hungá-
riáé (1204-1205) 68,81 
Ladislaus (Cumanus, Hun-
garice Kun) IV rex Hun-
gáriáé (1272-1290) 55, 
56-59,68,82 
Ladislaus (Posthumus) V 
rex Hungáriáé (1453-57) 
70,85,86,175,176,185,186 
200 
Ladislaus VII v.Venceslaus 
rex Hungáriáé 
Ladislaus Sanctus v. Anto-
nius 
Ladislaus Sós 102,103,107 
Ladislaus cf. Vladislaus 
Ladizlaus v. Ladislaus 
Laffkal v. Mastinus 
Lallus Campanesco, rec-
tor Aquileiensis 93 
Lalws v. Lallus 
Lampertus, filius Belae I 
regis Hungáriáé 67 
Laskai v. Osvaldus 
Lasko v. Osvaldus 
Latiales 131 
Latislaus v. Ladislaus 




Lauda, civitas Italiae 147 
Laude v. Lauda 
Laurentius Csete 58 
Laurentius de Bánya ordi-
nis fratrum minorum 
(+1529) 311 
Laurentius de Berény ordi-
nis fratrum minorum 
(+1545) 312 
Laurentius de Hagymás 
ordinis fratrum mino-
rum (+1532) 312 
Laurentius de Monacis, 
cancellarius insulae Cre-
tensis 115,117 




Laurentius Tóth 93,105, 
107 
Lausanensis episcopus 270 
Lazarus sanctus 44-45 






Leo (sanctus) papa I 
(440-461) 11,36,37,154 
Leo papa X (1513-1521) 
203,286,289,291,293 
Leo papa 258 




Leonardus de Aravia ordi-
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nis fratrum minorum 
(+1529) 312 
Leonaradus de N. ordinis 
fratrum minorum (+1526) 
310 
Leopoldus de Austria 138, 
139 
Leopolensis v. Benedictus 
Leopolis, civitas Russiae 
147 
Lepidus v. Aemilius 
Leucosia, civitas Cypri 
220 
Leukus v. Lőkös 
Leustachius, filius Lorandi 
de Rátót, senescalcus, 
comes Simigiensis 103, 
108,109 
Leustasius v. Leustachius 
Leventa v. Levente 
Levente, modo filius Ladis-
lai Calvi 49,65, modo 
filius Vászoly 78 
Levente, fi l ius Ompud 41, 
45 
Lewtasius v. Leustachius 
Liben v. Lublinum 
Libra 139,147 
Liburnorum regio 3 
Lichetus v. Franciscus 
Licinia Eudoxia, uxor Va-
lentiniani III imperato-
ris 5 
Licitus v. Franciscus 
Ligonensis v. Lingones 
Liguria 10 
Lingones, civitas Galliae 
31 
Lipova v. Lippa 
Lippa, civitas Hungáriáé 
62,315 et cf . Bernardus 
Lipthovia v. Liptovia 
Liptovia, civitas Hungáriáé 
300,306,312,315 
Lipva v. Lippa 
Liska v.Bernadus de Lippa 
Litva v. Iohannes de Lit-
vania 
Litthvanya v. Iohannes 
Lituani v. Litvania 
Litvania 33,34,89,105-107, 
109 et cf . Iohannes 
Litvanorum princeps v. 
Kestutus 
Lodomeria 109 
Lokietek v. Vladislaus 
Lőkös, f i l ius Laurentii Cse-
te, magister 58 
Longobardia, provincia Ita-
liae 26,35,36 
Longus Campus 219 
Lorandus, filius Thomae 56 
Loys v. Ludovicus 
Lubeca, civitas Germaniae 
147 
Lubek v. Lubeca 
Lublinum, civitas Poloniae 
105 
Luca, civitas Italiae 147 




Lucas de Hungaria, vica-
rius ordinis fratrum mi-
norum in provincia Boz-
nae (1361-1363) 231 
Lucca v. Luca 
Lucius v. Aemilius et Tar-
quinius 
Ludovicus de la Turre, vi-
carius generális ordinis 
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Ludovicus VII rex Galliae 
(1137-1180) 81 
Ludovicus XI rex Galliae 
(1461-1483) 143 





Ludovicus II rex Hungá-
riáé (1516-1526) 71,73, 
297,298 
Ludunium v. Lugdunum 
Lugdinum v. Lugdunum 
Lugdunum, civitas Galliae 
31,217,294 
Luko v. Alsán 
Luna 143 
Lutetia Parisiorum 147, 
217,220,221,228 
Lutherani 304,313 
Lutherus v. Martinus 
Luxonia v. Luxovia 
Luxovium, civitas Galliae 
31 
Lychetus v. Franciscus 
Lythuani v. Litvania 




Machiani v. Messiani 
Machet v. Mohamed 
Machometea lex 157 
Machumetica gens 160 
Machumet v. Mohamed 
Macrinus tetrarcha 26-28 
Maeotis palus 3,21,22 
Magdaléna v. Maria 
Magna insula v. Budensis 
insula 
Magnus v. Kasimirus, Lu-
dovicus, Pompeius 
Magor, avus Hungarorum 
fabulosus 20-22,41 
Maioricarum regnum 220, 
223,226 et cf. Iacobus 
Maioritarum v.Maioricarum 
Malfire v. Seraphinus 
Mammaea v. Alexander Se-
verus 
Mancalia 22 
Mandluchus, páter Attiláé, 
Hunnorum regis 3,4,14 
Mandula Cumana 56 
Manero v. Petrus 
Manfordonia v. Sípon to 
Manfredonia v. Siponto 
Manichaei 233 
Mantana v. Mantua 
Manthwa v. Mantua 
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Marcellus, Marcus Clau-
dius (277-208) 168,171, 
174 
Marcellus v. Martellus 
Marchia, provincia Hungá-
riáé 248 
Marchia, provincia Italiae 
11,31,36 et c f . Iacobus 
Marchilia v. Marchia 
Marci s. cardinalis 153 
Marc ianus imperátor 
(450-457) 11,14,193 
Marcus Barbus, S. Marci 
cardinalis (1467-1491) 
153 
Marcus de Brixia, lector 
ordinis fratrum minorum 
271,283 
Marcus, minister generális 
ordinis fratrum minorum 
(-1380) 231,232,234,236 
Marcus v. Aemilius, Alex-
ander, Cato, Cicero, 
Marcellus 
Mare v.Aquilonis, Aegeum, 
Hadriaticum, Rotundum 
et cf . Pontus 
Margaretha (sancta), filia 
Belae IV regis Hungá-
riáé 199 
Margaretha, regina Hungá-
riáé (1186-1196) 46 
Maria, filia Stephani V 
regis Hungáriáé 58,68, 
83 
Maria, regina Hungáriáé 
(1235-1270) 55 
Maria, regina Hungáriáé 
(1310-1316) 61,84 
Maria, regina Hungáriáé 
(1382-1395) 69,84-85, 
115,118,131 
Mariae beatae annuntiatae 
moniales 289 
Mariae beatae virginis 
ecclesia 55,62,104,301 
Mariae beatae virginis 
hospitalis ordo 198 
Mariae beatae virginis 
templum 183 
Mariae gloriosissimae vir-
ginis conceptio 270 
Mariae Magdalenae S. mo-
nasterium 198-200 
Mariae sanctae ecclesia 
de Portiuncula 223 
Mariae sanctae locus v. 
Szentmária 
Mariae sanctae provincia 
in Hungaria 296 
Marinus v. Aldaricus 
Marius, Caius (156-86) 
172,173 
Maro v. Franciscus et Ver-
gilius 
Marone v. Franciscus 




Martellus v. Karolus 
Martianus v. Marcianus 
Martini S. in Montibus 
cardinalis v. Thomas 
Bakócz et Gentilis 
Martinus, (Bylica z Olku-
sza), archidiaconus Za-
grabiensis 148 
Martinus comes 141 
Martinus de Ast, vicarius 
ordinis fratrum minorum 
in Bozna (1349-60) 231 
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Martinus de Nágócs, mi-
nister provinciális or-
dinis fratrum minorum 
in Hungaria (1529-1531, 
1533-1535,1542-1544) 
300,302,304,305 
Martinus de Rácsa ordinis 
fratrum minorum(+1529) 
311 
Martinus Lutherus 303,304 
Martinus papa V 
(1417-1431) 237,238,257 
Martinus sanctus 47 
Martinuzzi v. Georgius 
Masagothi v. Massagetes 
Masanissa v. Masinissa 
Mascinus v. Mastinus 
Masinissa, rex Numidiae 
177 
Masoviae dux v.Vladislaus 
Massagetes 3 
Mastica v. Matisco 
Mastinus II dominus Ve-
ronae (1329-1351) 95 
Materna v. Macrinus 
Maternus v. Macrinus 
Mathias v. Matthias 
Mathyws fewlde v. Mátyus-
földe 
Matisco, civitas Galliae 
31 
Matthaeus (Csák) de Tren-
cinio, palgtinus Hungá-
riáé 59,61 
Matthaeus de Visegrád or-
dinis fratrum minorum 
(+1532) 312 
Matthias apostolus 194 
Matthias de Anglia, vi-
carius ordinis fratrum 
minorum in Bozna 238 
Matthias de Bölcske ordi-
nis fratrum minorum 
(+1532) 312 
Matthias de Ebrés, mini-
ster provinciális ordinis 
fratrum minorum in Hun-
garia (1559-1561) 306 
Matthias de Pécs ordinis 
fratrum minorum(+1525) 
297 
Matthias de Pest ordinis 
fratrum minorum(+1526) 
310 
Matthias de Szőlős ordi-
nis fratrum minorum 
250 
Matthias Horhi, minister 
provinciális ordinis fra-
trum minorum in Hunga-
ria (1539-42,1546-48) 
305 
Matthias Sáp, minister 
provinciális ordinis fra-
trum minorum in Hunga-
ria (1622-1626) 309 
Matthias (Corvinus seu de 










Maxentius v. Franciscus 
Maximilianus, archidux 
Austriae, Styriae et Ca-
rinthiae(1493-1519) 200 
Maximus v. Fabius 
373 I N D E X N O M I N U M 







Mehmed, dux (Turcico ser-
mone beg) Turcorum 73 
Melchior, rex eruciferorjm 
et Bannser et Mouder 
nominatus 204,207,212 
Melphi,civitas Italiae 103 
Melphy v. Melphi 
Memetbek v. Mehmed 
Memphis, civitas Aegypti 
20 
Meothida v. Maeotis 
Mercurius 144,145 
Merenye v. Petrus 
Merubarre 203 
Mesco, dux Polonorum 
(960-992) 77 
Messiani 40 
Meszes, porta regni 50 
Metius v. Mettius 
Mettius Fufetius, dux Al-
banorum 179 
Mezes v. Meszes 
Mezőkövesd, oppidum Hun-
gáriáé 298 
Mich v. Mikes 
Michael Dacius 206,212 
Michael de Bölcsény, vi-
carius ordinis fratrum 
minorum in Hungaria 
(1452-1456) 244,250 
Michael de Caesena, mi-
nister generális ordinis 
fratrum minorum 217, 
222 
Michael de Diákó ordinis 
fratrum minorum(+1526) 
311 
Michael de Héderhely or-
dinis f ratrum minorum 
(+1532) 312 
Michael de Őrös ordinis 
fratrum minorum (+1545) 
313 
Michael de Sancto Nicolao 
ordinis fratrum minorum 
250 
Michael de Somlyó, mini-
ster provinciális ordinis 
fratrum minorum (1626-
1629,1644-1647) 309,313 
Michael de Strigonio, cu-
stos de Újlak, commis-
sarius vicarii (1509), 
guardianus Budensis ordi-
nis fratrum minorum 
255,263,284 
Michael de Szilágy, guber-
nátor Hungáriáé (1458) 
86 
Michael de Szőlős ordinis 
fratrum minorum (+1532) 
312 
Michael de Szond ordinis 
fratrum minorum 241, 
242 
Michael de Temesvár or-
dinis fratrum minorum 
250 
Michael Chumar, commis-
sarius ordinis fratrum 
minorum (1638) 309 
Michael, filius Györké 61 
Michael, filius Petri 61 
Michael, filius Taksony du-
cis Hungarorum 42 
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Michael Monachi, inquisi-
tor ordinis fratrum mi-
norum 217 
Michael Sánta ordinis fra-
trum minorum 250 
Michael Siculus, vicarius 
ordinis fratrum minorum 
in Hungaria (1462-1465) 
247,248,250 
Michca v. Mesco 
Micipsa v. Adherbal 
Micoloth, filia regis Ba-
ractanorum 37 
Mika v. Miksa 
Mikes, banus Slavoniae 
(1325-1328) 100 
Miklós v. Nicolaus 
Milo, Titus Annius Papi-
nianus 175 
Miltiades 191 
Mincius fluvius 11 
Miramammona sul tanús 31, 
32 
Miranana v. Miramammona 
Mirmamania v. Miramam-
mona 
Miska, fi l ius Csanád 4 M 5 
Miskolc v. Petrus 
Mochola v. Andreas de 
Mocsolya 
Mocsolya v. Andreas 
Mogor v. Magor 
Mogoria regnum 22 
Mohach v. Mohács 
Mohács, locus Hungáriáé 
71,73,297,310,315 et cf. 
Thomas 




Mohamed propheta 160 
Moldava v. Moldavia 
Moldavia 178,183,240,247, 
248,311 
Molossus v. Pyrrhus 
Monachi v. Michael 
Monaci v. Laurentius 
Monatrig, Turcorum dux 
(Turcico sermone beg) 
180 
Monatrigbegus v. Monatrig 
Mongolia v. Mancalia 
Mons Claudius 203 
Mons Sacer Pannoniae 77 
Morava fluvius 54,55,82 
Moravia, marchionatus 85, 
177 
Móré v. Philippus 
Morockó, comes Hontensis 
102,106,107,109 
Moroczok v. Morockó 
Morus v. Maros 
Moson, porta castrumque 
Hungáriáé 49,50,78,79, 
99 
Mouder v. Melchior 
Mucsa v. Benedictus 





Mura fluvius 301 
Mus v. Decius 
Musicus v. Timotheus 
Muson v. Moson 
Musun v. Moson 
Mutina v. Baptista 
Mwche v. Benedictus de 
Mucsa 
Mwnkach v. Munkács 
I N D E X N O M I N U M . 377 
N. v. Andreas 
N. electus Nitriensis v. 
Nicolaus episcopus Ni-
triensis 
N. v. Leonardus 
Nádasd v. Thomas 
Nagi Dobos v. Stephanus 
de Nagydobos 
Nagoch v. Martinus de 
Nágócs 
Nagy Bard v. Georgius de 
Nagybárd 
Nagydobos v. Stephanus 




Nándor Albensis v. Nandor-
alba 
Nandur Weruar v. Nandor-
alba 
Narbo, civitas Galliae 216, 
217 
Nard v. Paulus 
Nassice v. Nekcse 
Natulaim basa, viceimpe-
rator Turcarum 173 
Neapolis, civitas Italiae 
90,96,100-102,144,217 
226,227,271,272 et cf. 
Iohanna, Karolus, Ro-
bertus 
Nekcse, locus Boznae 315 
et cf. Denk 
Nembroth v. Nimród 
Németujvár v. Benedictus 
Nemproth v. Nimród 
Nerche v. Denk 
Nercse v. Denk 
Nezela v. Neseli 
Niclas Prediger v. Buden-
se claustrum S. Nicolai 
Nicola fráter Edua 57 
Nicolai S. claustrum v. 
Budense claustrum S. 
Nicolai 




1303), legátus in Hunga-
ria (1301-1302) 60 ac 




Nicolaus de Atád, custos 
custodiae Diákó 242,243 
Nicolaus de Balatinc, mini-
ster provinciális ordinis 
fratrum minorum in Hun-
garia (1550-1552) 305 
Nicolaus de Bodacsa ordi-
nis fratrum minorum 
(+1532) 312 
Nicolaus de Bresztóc ordi-
nis fratrum minorum 
(+1526) 310 
Nicolaus de Gara, palatí-
nus regni Hungáriáé 
(1375-1385) 85,118, 
119,129,130 
Nicolaus de Iráz ordinis 
fratrum minorum (+1532) 
312 
Nicolaus de Keszi ordinis 
fratrum minorum (+1526) 
311 
Nicolaus de Perény 108 
Nicolaus Derencsényi, fa -
mulus regis Iohannis I 
(+1529) 300 
378 I N D E X N O M I N U M 
Nicolaus de Séllye ordi-
nis fratrum minorum 
(+1532) 312 
Nicolaus de Szécs, Slavo-
niae banus (1346-1349) 
97,109 
Nicolaus de Újlak 103 
Nicolaus de Verőce ordi-
nis fratrum minorum 
(+1526) 310 
Nicolaus, episcopus Nitri-
ensis (1347-1350) 93 
Nicolaus, filius Henrici 58 
Nicolaus, filius Iacobi, vi-
celectisternitor 104,107 
Nicolaus, filius Lack de 
Hermány 99,102,107,109 
Nicolaus, filius Stephani 
100 
Nicolaus Gilétfi, palatinus 
Hungáriáé (1342-1356) 
94,100,104 
Nicolaus Kont, fi l ius Lau-
rentii Tóth, palatinus 
Hungáriáé (1356-1367) 
93,107,109 
Nicolaus papa V 
(1447-1455) 86,257,290, 
291 
Nicolaus, sacerdos ordinis 
fratrum minorum 235 
Nicolaus sanctus 101,290 
et cf . Budense clau-
strum ac Michael 
Nicolaus Szabó 308 
Nicone v. Leucosia 
Nicopolis, civitas et ca-
strum 85 
Nicosia v. Leucosia 
Nicota, dux Graecorum 51 
Nikocha v. Nicota 
Nimród gygas 19-21,28,41 
Nisus Hyrtacides 177 
Nitra v. Nitria 
Nitria, civitas Hungáriáé 
48,179 
Nitriensis episcopus 93 
Noe 19,41,159 
Noe, mons Hungáriáé 43 
Nona,civitas Dalmatiae 34 
Nonaria v. Novaria 
Norimberga, civitas Germa-
nise 147 
Norvagii v. Norvégia 
Norvégia 33,161 
Nova Civitas Austriae 82, 
86,186 
Novaria, civitas Italiae 
147 
Novelli v. Iacobus 
Novergia v. Norvégia 
Nubia 20 
Numa Pompilius, rex Roma-
norum (715-672) 189 
Numai v. Christophorus 
Numanus Remulus 185 
Numidiae reges v. Adher-
bal, Hiempsal, Iugurtha, 
Masinissa, Micipsa 
Nurenberga v. Norimberga 
Nyári v. Blasius et Lauren-
tius 
Nycapolis v. Nicopolis 
Nyírség, regio Hungáriáé 
43,50 
Nyr v. Nyírség 
Oceanus 152 
Ockmanks v. Georgius de 
Ormányköz 
Octavianus v. Augustus 
Octavius v. Augustus 
I N D E X N O M I N U M . 3 7 9 
Oddo v. Gerhardus 
Oenipons, civitas Tirolis 
303 
Ofen v. Buda 
Olachi v. Vlachi 
Oldamur, dux Cumaniae 56 
Oldamyr v. Oldamur 
Oliverius, magister taver-
nicorum (1347-1352) 92 
Olomocium, civitas Bohe-
miae 249 
Olt fluvius 110 
Olth v. Olt 
Omodeus v. Amadeus 
Ompud, filius Miska 41,45 
Opitergium, civitas Italiae 
9 
Or v. Kakas 
Ormányköz v. Georgius 
Ormosd, locus 315 
Örös v. Michael 
Orosius Paulus 19 
Örs, capitaneus Hungaro-
rum 43,65 
Orsova, locus Hungáriáé 
234 
Ortona, civitas Italiae 
101 
Oseriates 203 
Ossa v. Iacobus Arnaldi 
Ostiensis episcopus 60 
Ostrogothi 12, cf . Theo-
domir 
Osvaldus de Laskó, vica-
rius ordinis fratrum mi-






Othmar v. Athmar 
Otto, Bohemorum dux 79 
Otto de Braunschweig 121 
Otto, rex Hungáriáé 
(1305-1308) 60,69,84 
Ottocarus II rex Bohemiae 
(1253-1278) 54,55,59, 
82,83 
Ottogarus v. Ottocarus 
Ottokarus v. Ottocarus 
Óvár, castrum et locus 
Hungáriáé 99 
Owar v. Óvár 
Ozora, oppidum Hungáriáé 
215,238,247,298,312,314 
et cf. Albertus, Philip-
pus 
P. plebanus de Bölcsény 
240 
Padua v. Patavium 
Padus fluvius 11 
Pakos v. Paks 
Paks, locus Hungáriáé 262, 
298,315 
Pallas, filius Euandri 177, 
189 
Paloch v. Antonius 
Páldc v. Antonius 
Palota, locus Hungáriáé 
244,295,300,311 
Palotha v. Palota 
Paly v. Gabriel 
Pamphylia 26,34,158 
Pangoracius v. Pongrác 
Panis Campus v. Campus 









236,240,242 et cf . Hun-
gari et Hungaria 
Pannoniae Mons Sacer 77 
Panormitanus v. Ianus 
Pápa, oppidum Hungáriáé 
283 et cf . Thomas 
Papa v. Praga 
Paphlagonia 158 
Papia, civitas Italiae 36, 
147 
Papinianus v. Milo 
Parcamesa v. Bornemissza 
Paretho v. Antonius 
Parisiorum Lutetia v. Lute-
tia 
Parma, civitas Italiae 147 
Parthi 174,189 
Parthia 158 
Parusium v. Perusium 
Pastho v. Iohannes 
Pásztó v. Iohannes 
Pata v. Thomas 
Patak v. Gregorius et Sá-
rospatak 
Patareni 233 
Patavium, civitas Itáliae 
9,36,118 
Pathak v. Gregorius et 
Sárospatak 
Paulus (de Várda), archi-
episcopus Strigoniensis 
(1527-1549) 300 
Paulus Csupor, banus Sla-
voniae (1412-1415) 242 
Paulus de Bolzano ordinis 
fratrum minorum 259 
Paulus de Kinis, comes Te-
mesiensis 249 
Paulus de Nárd ordinis 
fratrum minorum (+1529) 
311 
Paulus de Szelevény, mini-
ster provinciális ordinis 
fratrum minorum in Hun-
garia (1586-1596) 307, 
308 
Paulus de Tauris, provin-
ciális ordinis fratrum 
minorum (1638) 309 
Paulus de Tomor, archi-
episcopus Colocensis 
(1523-1526) et capita-
neus (1526) 295,297,298, 
310 
Paulus de Újvár ordinis 
fratrum minorum 250 
Paulus de Vaszar ordinis 
fratrum minorum (+1529) 
311 
Paulus (de Horvát), epi-
scopus Zagrabiensis 
(1379-1386) 120 
Paulus, filius Lack de Her-
mány 99,109,112 
Paulus papa II (1464-71) 
142,154,155,162,248 
Paulus sanctus, apostolus 
48,77,239 
Paulus Sanctus v.Iohannes 
Paulus v. Aemilius atque 
Orosius 
Pazagavar v. Pozsegavár 
Pázmány hospes 46 
Paznan v. Pázmány 
Pechvaradinum v. Gabriel 
Pécs v. Matthias, Quinque 
Ecclesiae 
Peech v. Matthias de Pécs 
et Gabriel de Pécsvárad 
I N D E X N O M I N U M . 3 8 1 
Peech-Varadinum v. Ga-
briel 
Pécsvárad v. Gabriel 
Pekri v. Ludovicus 
Pelbartus de Temesvár or-
dinis fratrum minorum 
250,253 
Pelisium, regio Hungáriáé 
53,82 
Perecske, locus Hungáriáé 
298 
Peregrinus de Saxonia, 
vicarius ordinis fratrum 




Peren v. Gabriel, Nicolaus 







et cf . Cyrus, Darius, 
Uso et Xerxes 
Perseus, rex Macedoniae 
(179-168) 179 
Perusium, civitas Italiae 
102,147,217,219 
Peschtt v. Pest 
Pest,civitas Hungáriáé 56, 
83,204,205,209,246,252, 
253,298,301,311,313,314 
et cf. Matthias 
Pestújlak v. Andreas 




Petróc, locus Hungáriáé 
302,311,314 




locusque Hungáriáé 297, 
315 
Petrovity v. Petrus 
Petroyt v. Petrus Petro-
vity 
Petrus Aimo, capitaneus 
insulae Cretensis 117 
Petrus a Manero, minister 
generális ordinis fra-
trum minorum (1651-55) 
313 
Petrus Aureoli ordinis fra-
trum minorum (+1322) 
217 
Petrus Czudar 107 
Petrus de Bia ordinis fra-
trum minorum (+1526) 
311 
Petrus de Diáké ordinis 
fratrum minorum (+1529) 
311 
Petrus de Merenye ordinis 
fratrum minorum (+1545) 
312 
Petrus de Miskolc ordinis 
fratrum minorum (+1529) 
312 
Petrus de Sena, vicarius 
ordinis fratrum minorum 
in Bozna (1408-1409) 
237 
Petrus de Silisio ordinis 
fratrum minorum 250 
Petrus de Szob 177 
Petrus de Vásárhely ordi-
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nis fratrum minorum 
(+1563) 313 
Petrus Geréb 252 
Petrus Isvalies, S. Cyriaci 
cardinalis (1500-1507), 
legátus in Hungaria 
(1508) 254 
Petrus, páter Thomae Csór 
104 
Petrus Petrovity, comes 
Temesiensis 72 
Petrus IV rex Aragoniae 
(1336-1387) 220 
Petrus (Alemannus seu Teu-
tonicus), rex Hungáriáé 
(1039-1042, 1044-1046) 
49,66,77,78 
Petrus sanctus, apostolus 
48,54,77,105,152,218,239 





Philippus (de Scholaribus 




tus in Hungaria (1278) 
56 
Philippus (Móré), episco-
pus Quinque Ecclesiensis 
(1522-1524) 298 
Philippus II princeps Ta-
renti (1364-1373) 97 
Philippus V rex Galliae 
(1317-1322) 219 
Philippus VI rex Galliae 
(1328-1350) 219,228 
Philippus, rex Macedoniae 
(359-336) 3 
Phocis, provincia Graeciae 
158 
Phrygia 26 
Pignataro v. Iacobus 
Pipo v. Philippus de Scho-
laribus 
Piretum v. Antonius 
Pisa, civitas Italiae 147 
Pisces 137 
Piso v. Iohannes Baptista 
Pius papa II (1458-1464) 
152,154,163 
Pius papa V (1566-1572) 
306 
Placentia, civitas Italiae 
10,147,263, cf. Archan-
gelus 
Piacidia Galla, filia Theo-
dosii imperatoris (+450) 
5 
Plato 155,183,191 
Plautus,Titus Maccius 182 
Plinius Secundus, Caius 
138,139 
Podebrad v. Georgius 
Podobras v. Georgius 
Pökri v. Ludovicus Pekry 




309,310 et cf. Henricus, 
Kasimirus, Mesco et 
Vladislaus 
Pomáz v. Czikó 
Pompeius, Magnus, Cnaeus 
178,185 
Pompilius v. Numa 
Pongoratius v. Andreas 
Pongrác v. Andreas 
I N D E X N O M I N U M . 3 8 3 
Pons Bani v. Bánhida 
Pontus 158 et cf. Maré 
Pontus Niger 21,184 
Porcaria v. Iacobus 
Porch v. Kakas 
Porcius v. Cato 
Poroszka, locus Hungáriáé 
310 
Porsenna, Etruscorum rex 
174,178 
Porta (Turcico sermone Ba-
bi) 314 
Porta Ferrea 235 
Portiuncula v. Mariae S. 
ecclesia 
Portuensis episcopus 217 
Portugallia 219 
Pós de genere Csák 58 et 
cf. Ugrinus 
Posega v. Pozsegavár 
Posonium, civitas castrum-
que Hungáriáé 51,79,81, 
85,135 et cf . Histropoli-
tana civitas, Demetrius 
Potentia(na) civitas 26,38 
Pous v. Pócs 
Pozsegavár, castrum civi-
tasque Hungáriáé 60, 
315 
Praga, civitas Bohemiae 
46,70,85,86,147,240 et 
Adalbertus, Hieronymus 
Pralbuin v. Evantanus 
Prediger v. Budense clau-
strum S. Nicolai 
Pridiproch villa 110 
Priscae sanctae cardina-
nalis 229 
Priscus rhetor 8,10,12,14 
Priscus v. Tarquinius 
Provincia, Galliae provin-
cia 92,99,220 
Pruscia v. Prussia 
Pruskensis v. Poroszka 








Publius v. Decius et Ver-
gilius 
Pubos v. Paks 
Pulcher v. Clodius 
Pylis v. Pelisium 
Pynrata v. Iacobus Pigna-
taro 
Pyrrhus, Molossorum rex 
(295-272) 174 
Pythagoras 191 
Quattuor coronatorum ss. 
cardinalis 294 
Quinctius Flaminius Titus 
consul 178 
Quinque Ecclesiae, civitas 
Hungáriáé 49,73,78,169, 
179, cf . Ianus, Philippus 
et Sigismundus 
Quintus v. Fabius, Hora-
tius, Sertorius 
Raab insula 54 
Rábaköz, regio Hungáriáé 
299 
Rabakuz v. Rábaköz 
Rábca fluvius 55,82 
Rabcha v. Rábca 
Racenus 187 
Rácsa v. Martinus 
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Radna, locus Hungáriáé 
t 315 
Raimundus de Baucio, co-
mes Sancti Angeli 101 
Rákócziani 313 
Rákos, campus Hungáriáé 
252 et c f . Gregorius 
Rangone v. Gabriel 
Raphcza v. Rábca 
Ratholth v. Leustachius 
Ratoldi generatio 47 et 
cf. Leustachius 
Rátót genus v. Ratoldi ge-
neratio 
Ravenna, civitas Italiae 
12,36,37,58,147 
Reált v. Rialto 
Regalis v. Alba 
Regio v. Regium 
Regium, civitas Italiae 
36,37 
Regulus v. Attilius 
Remensis v. Remi 
Remete, locus Slavoniae 
311,315 
Remethinus v. Remete 
Remetinc v. Remete 
Remetynez v. Remete 
Remi, civitas Galliae 33 
Remulus v. Numanus 
Remundus v. Raimunaus 
Renoldi generatio 46 
Renoldus de Rozgony 179 
Rhaciae regnum 173 
Rhenus fluvius 30,33,44 
Rhocigon v. Renoldus et 
Iohannes de Rozgony 
Rhodanus fluvius 31 





Rigómezö, campus Serviae 
186 
Rikolfus, páter Ladislai 
106 
Rinoldus v. Renoldus 
Robertus de Sancto Seve-
rino 101 
Robertus Karolus v. Karo-
lus I rex Hungáriáé 
Robertus, princeps Taren-
ti (1332-1364) 97 
Robertus, rex Neapolis, 
Siciliae et Hierosolymae 
(1309-1343) 193,219,224 
Rogerius Guarini ordinis 
fratrum minorum 228 







Romae capitolium 176,178 
Romana curia 81,254 







Romani pontifices 14,151, 
153,154 et cf. Alexan-
der, Benedictus, Bonifa-
tius, Callixtus, Clemens, 
Eugenius, Gregorius, Ha-
drianus, Innocentius, Io-
hannes, Iulius, Leo, Mar-
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tinus, Paulus, Pius, Six-
tus 
Romanorum rex 70,84 
Romanum impérium 3,8,14, 
15,72,142,185,186 
Romulus 174 
Rotterdamus v. Erasmus 
Rotundum mare 23 
Roverella v. Laurentius 
Rozgonyi v. Iohannes et 
Renoldus 
Rudolphus 1 imperátor 
(1273-1291) 58 
Rupertus v. Robertus 
Ruppy, mercator de Pet-
ta 210 
Ruscia v. Russia 




Rykalphus v. Rikolfus 
Saar v. Sár et Franciscus 
Saarus v. Sáros 
Sabach v. Szabács 
Sabaria, civitas Hungáriáé 
26,35,36 
Sabbatka v. Szabadka 
Sabiensis v. Sabinensis 
Sabinensis episcopus 226 
Sabini 174 
Sacillum, civitas Italiae 
95 
Sajó fluvius 54 
Salczburgum v. Salisbur-
gium 
Salernum, civitas Italiae 
103 
Salisburgium, Austriae c i -
vitas 147 
Sallerna civitas v. Saler-
num 
Sallernitana civitas v. 
Salernum 
Salomon, rex Hungáriáé 
(1063-1074) 46,50,51,78, 
79 
Salomon, rex Israel 
(972-932) 191,224 
Salona, civitas Italiae 34 
Salvatoris S. provincia 
296,310 
Samati v. Valentinus 
Sámuel v. Aba 
Sancia, regina Siciliae 
et Hierosolymae 219, 
223,226 
Sancius IV rex Castelliae 
(1284-1295) 219 
Sancta Clara 220, 289 
- Elisabeth 53,68,82 
- Kunigunda 78 
- Margaretha, filia Be-
lae IV regis 199 
- Maria 55,62,104,183,198, 
223,270,289,291-293, 
301 
- Maria Magdaléna 198, 
199,200 
- Prisca 229 
- Terra 295,297 
- Veronica 105 





- Angelus 101,153 
- Anianus 5 
- Antonius 227,290 
- Bacchus 155 
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Sanctus Benedictus 309 
- Bernardinus 86 
- Cyriacus 254 
- Demetrius 176,295 
- Eusebius 294 
- Felix 59 




- Georgius 181,301 
- Hadrianus 78 
- Henricus II imperátor 
(1002-1024) 77,78 
- Iohannes Evangélista 59, 
69,83,211,253,271,292, 
296,305 
- Iohannes de Capistrano 
86,175,237,238,245,250, 
251,270,315 
- Irenaeus 55 
- Ladislaus I rex Hungá-
riáé (1077-1095) 46,48, 
50-52,67,77,79,80,97,98, 
111 
- Lazarus 44,45 
- Leo papa I (440-461) 11 
36,37,154 
- Ludovicus, episcopus To-
losanus (1296-1297) 62, 
220,224,231 
- Marcus 153 
- Martinus v. Gentilis et 
Thomas Bakócz 
- Nicolaus 29,211 
- Paulus 48,77,226,239 
- Petrus 48,54,77,105,152, 
218,239 
- Salvator 296,310 
- Sergius 155 
- Severinus 46,101,120 
Sanctus Sigismundus 30,77 
- Spiritus 311,312,315 
- Stephanus protomartyr 
5 
- Stephanus I rex Hungá-
riáé (1000-1038) 45-49, 
51,65,66,70,77-79,127, 
128 
- Thaddaeus 227 
- Vitális 219,222 
Sanok, locus Poloniae 108 
Sánta v. Michael 
Sáp v. Matthias 
Sár, locus Hungáriáé 66, 
cf. Franciscus Matthias 
Saraceni 79,94,157,158 
Sarengrad v. Atya 
Sarmatae 9 
Sarolt, f i l ia Gyula ducis 
43,47 
Sáros, castrum locusque 
Hungáriáé 61 et cf. Bar-
tholomaeus, Zosimus 
Sárospatak, locus Hungá-
riáé 248,298,315 et cf. 
Gregorius 
Sarpedon paedagogus 177 
Sarus v. Sáros et Sár 
Saturnus 136-139,144,145 
Sava fluvius 50,51,118,203 
248,259,290,295 
Savaria v. Sabaria 
Savus v. Sava 
Saxonia 21,44,81,230,231 
et cf . Antonius, Pere-
grinus 
Scaliger v. Antonius 
Scardona insula 34 
Scavorum v. Slavi 
Scentepoluk v. Svatopluk 
Scepusiense castrum 300 
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Scepusiensis comes 297, 
298 
Scepusiensis comitatus 61 
Scepusiensis episcopus 59 
Scholari v. Philippus 




Scitia v. Scythia 
Sclavi v. Slavi 
Sclavonia v. Slavonia 
Scodra, civitas Albániáé 
160 
Scordisci 203 
Scutarium v. Scodra 




stos ordinis fratrum mi-
norum in Transylvania 
247,248 
Sebes, fi l ius Buda 48 
Sebes, locus Hungáriáé 
234,248,313 
Sebus v. Sebes 
Secel v. Sacillum 
Séchen v. Szécsény 
Seculi v. Siculi 
Secundus v. Plinius 
Segesd, locus Hungáriáé 
98 
Segestica insula 203 
Segle v. Stephanus 
Segnana v. Segnia 
Segnia, civitas Croatiae 
34,101,115,122 
Segusd v. Segesd 
Sellie v. Séllye 
Selya v. Séllye 
Séllye, locus Hungáriáé 
302,312 et cf. Georgius 
ac Nicolaus 
Sem 19 
Sempte v. Aba 
Sena v. Petrus 
Senae, civitas Italiae 236 




Senia v. Segnia 
Senys v. Senae 
Seo v. Sajó 
Seo locus 43 et cf. Siófok 
Seoloa v. Seo locus 
Seraphinus de Malfire, 
vicarius provinciáé S. 
Nicolai ordinis fratrum 
minorum 290 
Serédi v. Georgius 
Sergii e t Bacchi sancto-
rum cardinalis v. Ga-
briel 
Sertorius Quintus 168 
Servus Tullius, rex Roma-
norum 180,189 
Severina domus 120 
Severinus Sanctus, locus 
Apuliae 46,101,120 et 
cf. Robertus 
Severus v. Alexander 
Sevilia, civitas Hispániáé 
31 
Sevilla v. Sevilia 
Seyo locus 43, cf. Siófok 
Sibenicum, civitas Dalma-
tiae 34 
Sibiliae urbs v. Sevilia 
Sibula v. Sevilia 
Sicambria, civitas Attiláé 
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regis Hunnorum 26,30, 








Siculus v. Georgius ac 
Michael 




siensis (1473-1505) 168, 
169-194 
Sigismundus rex Hungá-




Sigismundus (sanctus), rex 
Burgundiáé (516-524) 30 
77 
Sigismundus v. Iohannes 
Siglamezei v. Csiglamezeje 
Siklós, locus Hungáriáé 73 
Silagjság v. Szilágyság 
Silicia v. Sicilia 
Silisium v. Petrus 
Simigiensis comes v. Leu-
stachius et Valentinus 
Simigiensis comitatus 46, 
47,301 
Simigiensis dux v. Kop-
pány 




Siófok, locus Hungáriáé 
43 
Siphax v. Syphax 
Siponto, civitas Italiae 
101 
Sirmienses 203 
Sirmiensis banus 173 
Siscia, civitas Slavoniae 
203 
Sisigambis v. Sisygambis 
Sisygambis, mater Darii 
181 





cf. Henricus, Nicolaus, 
Mikes et Paulus 
Slesia 177,178 
Snarski v. Ambrosius 
Soklyos v. Siklós 
Sokoro, mons Hungáriáé 
299 
Sol 136,140,142,146,147 
Solomon v. Salomon 
Somlio v. Bernardinus 
Somlyó v. Bernardinus et 
Michael 
Soos v. Sós 
Sophia, civitas Bulgáriáé 
174 
Soproncai v. Stephanus de 
Szaporca 
Sormatae v. Sarmatae 
Soroth v. Sarolt 
Sós v. Ladislaus 
Spalatum, civitas Dalma-
tiae 34 
Spaletum v. Spalatum 
Spiritus Sancti custodia 
INDEX NOMINUM . 3 8 9 
v. Emericus Veresfalvi 
Spiritus Sanctus, locus 
Hungáriáé 311,312,315 
Spoletana vallis 95 
Stenia v. Segnia 
Stephanus (de Horvát) 119 
Stephanus Balog, magni-
ficus dominus 314 
Stephanus (Kotromanic), 
banus Boznae paterque 
Elisabeth reginae Hun-
gáriáé (1353-1382) 231 
Stephanus Bebek, vexil-
liarius 109 
Stephanus de Bátor, vai-
voda Transylvaniae 
(1479-1493) 249 
Stephanus de Decs ordi-
nis fratrum minorum 
(+1529) 312 
Stephanus de Doroszló or-
dinis fratrum minorum 
271 
Stephanus de Ivánc, com-
missarius ordinis fra-
trum minorum 271 
Stephanus de Nagydobos 
ordinis fratrum minorum 
(+1529) 311 
Stephanus de Szaporca, 
custos de Újlak et vi-
carius ordinis fratrum 
minorum in Hungaria 
(1491-1497) 251,252 
Stephanus de Udvarhely, 
minister provinciális 
ordinis fratrum minorum 
in Hungaria (+1612) 308 
Stephanus de Varsány, vi-
carius ordinis fratrum 
minorum in Hungaria 
(1456-1462) 244-247,254 
Stephanus (posthumus), f i -
lius .Andreae II regis 
Hungáriáé 57,58,68,83 
Stephanus, filius Karoli I 
regis Hungáriáé 69,105, 
106 




Stephanus, filius Mikes ba-
ni 100 




Stephanus II rex Hungá-
riáé (1116-1131) 52,67, 
80 
Stephanus III rex Hungá-
riáé (1162-1172) 67,81 
Stephanus IV rex Hungá-
riáé (1163-1165) 47,52, 
67,81 
Stephanus V rex Hungá-
riáé (1270-1272) 55,58, 
68,69,82,83 




Stephanus Segle 120 
Stephanus, vaivoda Moldá-
viáé (1466-1475) 178 
Strasburg v. Argentina 
Strigonia v. Strigonium 
Strigonienses archiepisco-
pi 55,59,179,285,298,300 
Strigoniensis cardinalis v. 
Thomas Bakócz 








Subtharus, rex Hunnorum 
3,4 
Suella v. Jan Svehla 
Suevi 46,112,206 
Suffetius v. Mettius 




Svehla v. Jan 
Sylagy v. Elisabeth, Mi-
chael 
Sylla v. Sulla 
Symon v. Simon 
Syphax, rex Numidiae 179 
Szabács castrum 248,295 
Szabadka, locus Hungáriáé 
315 




riáé 307-310,313 et cf. 
Bernardinus, Casparus 
necnon Georgius 
Szakolcza v. Szakolca 
Szalárd, locus Hungáriáé 
248,313 et cf . Franci-
scus de Ujlak 
Szalka v. Blasius ac Ladis-
laus 
Szántó, locus Hungáriáé 
250,251 
Szaporca v. Stephanus 
Szár v. Ladislaus 
Szászsebes, oppidum Trans-
sylvaniae 71 
Szatmár v. Georgius 
Százhalom, locus Hungá-
riáé 26 
Szécs v. Nicolaus 
Szecsen v. Szécsény 
Szécsény, locus Hungáriáé 
249,298,300,314,315 
Szeged v. Georgius et Tho-
mas 
Szegedinum, civitas Hungá-
riáé 60,271,298,313 et 
cf. Thomas 




Szeleven v. Georgius et 
Paulus 
Szemere genus 24 
Szentbenedek v. Franci-
scus de S. Benedicto 






Szentgyörgy v. Iohannes 
Comes 
Szentlászló v. Antonius 
de S. Ladislao 
Szentlélek v. Spiritus S. 
Szentlewrincz v. Szent-
lőrinc 




INDEX NOMINUM . 391 




Szentmiklós v. Michael de 
Sancto Nicolao 
Szepes v. Scepusiensis 
Szerdahely v. Benedictus 
Szerénd (Calvus, Hungari-
ce Szár),paler Koppány, 
ducis Simigiensis 47 
Szeret fluvius 111 
Szevelen v. Paulus de Sze-
levény 
Szigeth v. Valentinus 




Szob v. Petrus 
Szőllős v. Szó'lős 
Szőlős, locus Hungáriáé 
297,305,312 et cf . Mat-
thias ac Michael 
Szőny, locus Hungáriáé 30 
Szond v. Michael 
Taksony, dux Hungarorum 
25,41,44,47,65 
Tana, páter Nimród 19,41 
Tanais 3 
Tarentum, civitas Italiae 
97,102 et cf. Ludovicus, 
Philippus ac Robertus 
Tarkan v. Augustinus 
Tárkány v. Augustinus 
Tárnok v. Iohannes 
Tárnokvölgy, locus Hungá-
riáé 26 
Tarquinius Priscus, Lucius, 
rex Romanorum 189 
Tarquinius Superbus, Lu-




97,98,106,108,110 et cf. 
Othlamus 
Tarvisium, civitas Italiae 
9,36,95 
Tata 46 et cf. Deodatus 
Tata, oppidum Hungáriáé 
40,46,247,251,298,314 




Taxon v. Taksony 
Temes fluvius 183 
Temesiensis comes 72,216, 
238,249 
Temesvár, civitas Hungá-
riáé 61,315 et c f . Mi-
chael, Pelbartus 
Terentius 192 
Terentius Varró, Caius, 
consul 188 
Terra Sancta 295,297 
Tervisia v. Tarvisium 
Tervisium v. Tarvisium 
Teutenices v. Teutonici 
Teuthonici v. Teutonici 
Teutonici 33,38,40,46,49, 
66,81,102,103,106,108, 




Thaddaei sancti episcopus 
227 
Thana v. Tana 
Thanays v. Tanais 
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Tharnok v. Iohannes 
Thata v. Tata 
Thebani 175 
Themistocles 173,191 




Theodosius I imperátor 
(379-385) 5 
Theodosius II imperátor 
(408-450) 4,5,9,193 
Therek v.Valentinus Török 
Theutunicus v. Teutonici 
Thiscia v. Tibiscus 
Thisia v. Tibiscus 
Tholna v. Brictius, Grego-
rius 
Tholosanus v. Tolosanus 
Thomas (Bakócz), cardina-





Thomas de Fulgineo ordi-
nis fratrum minorum 
235 
Thomas de Mohács, mini-
ster provinciális ordi-
nis fratrum minorum 
in Hungaria (1586) 307 
Thomas de Nádasd 73 
Thomas de Pápa ordinis 
fratrum minorum(+1529) 
312 
Thomas de Pata, senior 
minister provinciális 
ordinis fratrum minorum 
in Hungaria (1535-1539) 
304 
Thomas de Szegedino or-
dinis fratrum minorum 
(+1552) 313 
Thomas, filius Petri Csór, 
magister, vaivoda Trans-
sylvaniae (1351) 104,106 
Thomas Fremperger 200 
Thomas, litteratus de Ka-
manc 240 
Thomas, pater Beke 60 
Thomas, rex Boznae 
(+1461) 180 
Thoth v. Bartholomaeus 
et Laurentius 
Thracia 9,158,173 
Thomor v. Paulus 
Thomori v. Paulus 
Thulna v. Tulna 
Thurcae v. Turci 
Thurci v. Turci 
Thuringia 21,33,53,82 
Thurre v. Turre 
Thus v. Iohannes Tuz 
Thyberis v. Tiberis 
Thymbraea virgo 121 
Tiberis fluvius 178 
Tibiscus fluvius 25-28,30, 
49,72,298 
Ticinum, civitas Italiae 
10,176 
Ticinus fluvius 36 
Tihany, locus Hungáriáé 
50 
Timbrea v. Thymbrea 
Timotheus de Luca, vica-




Timotheus Musicus (+357) 
164 
INDEX NOMINUM . 393 
Tisa v. Tibiscus 
Tiscia v. Tibiscus 
Titus v. Vespasianus et 
Quinctius ac Milo 
Tivis v. Emericus de Tö-
vis 
Tizia v. Tibiscus 
Togata fluvius 23 
Tolentum, civitas Italiae 
147 
Tolna, locus Hungáriáé 
315 ac cf . Brictius et 
Gregorius 
Tolosa, civitas Galliae 
33,216 
Tolosanus episcopus v. 
Ludovicus 
Tomor v. Paulus 
Tömösvár v. Pelbartus ac 
Temesiensis 
Torda, filius Ethey 41,45 
Tornielus v. Hieronymus 
Török v. Valentinus 
Torquatus v. Valerius 
Törtei Cum anus 36 
Tóth v. Bartholomaeus et 
Laurentius 
Tövis, locus Hungáriáé 
251,314 et cf . Emericus 
Toxun v. Taksony 
Traguria v. Tragurium 
Tragurium, civitas Dalma-





v. Gabriel et Ladislaus 
Transylvania 39-43,47,48, 
60,72-74,84,173,179,182, 
245,311 et cf . Iohannes, 
Ladislaus et Stephanus 
ac Thomas 
Trencinium v. Matthaeus 
Triarius rex 6,12 
Tridentinus cardinalis 303 
Troiani 185 
Trunczinio v. Matthaeus 
Tullia, f i l ia Servi Tullii 
regis Romanorum 180 
Tullius v.Cicero et Servus 
Tullus Hostilius, rex Ro-
manorum (672-640) 179 
Tulna, civitas Austriae 27, 
112 
Tumuswar v. Temesvár 
Turcae v. Turci 
Turchae v. Turci 








Turcken v. Turci 
Turcorum duces v. Ali, 
Esem, Mehmed, Monatrig 





Turda genus 25 
Turingia v. Thuringia 
Turken v. Turci 
Turki v. Turci 
Turnus 177 
Turre v. Bertrandus, Lu-
dovicus 
Turtel v. Törtei 
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Turuli 8 
Turungii v. Thuringia 
Tuscia v. Etruria 
Tuz v. Iohannes 
Tybiscus v. Tibiscus 
Tytan v. Ticinus 
Tyhon v. Tihany 
Tysa v. Tibiscus 
Udvarhely v. Stephanus 
Ugeg v. Ügyek 
Ugek v. Ügyek 
Ugrinus,archiepiscopus Co-
locensis (1219-1241) 54 
Ugrinus de Újlak 103 
Ugrinus, fi l ius magistri 
Pós de genere Csák 60 
Ügyek, filius Ed 41,45,65 






Újlak Pest v. Andreas de 
Pestujiak 
Újvár v. Paulus 
Ulricus Wolfhart Aleman-
nus 99,102,104,106 




Ungari v. Hungari 
Ungaria v. Hungaria 
Urbánus Batthyány 72 
Urbánus de Kövesd OFdi-
nis fratrum minorum 
(+1526) 310 
Urbs v. Roma 
Urs v. Örs 
Ursa maior 135,136,138, 
139,140 
Urslingen v. Wernerus 
Ursula, f i l ia regis Barac-
tanorum 33 et cf . Mico-
loth 
Uso Cassanus, rex Persa-
rum 163 
Utinum, civitas Italiae 9 
Uylak v. Újlak 
Vacia, civitas Hungáriáé 
51,79 
Vág fluvius 309 




Valboa v. Gonsalvus 
Valentinianus III imperá-
tor (425-455) 5,9 
Valentinus de Sziget, v i -
carius ordinis fratrum 
minorum in Hungaria 
(1465-1471) 248 
Valentinus litteratus de 
Kamanc 240 
Valentinus Samati ordinis 
fratrum minorum 228 
Valentinus Török, comes 
Simigiensis 72 
Valerius Torquatus 185 
Valkóvár, locus Hungáriáé 
315 
Valpó, castrum locusque 
Hungáriáé 73,315 
Valpova v. Valpó 
Vámos, locus Hungáriáé 
315 
Vandali 5, cf. Transemun-
dus 
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Várad v. Casparus, Iohan-
nes 






307-309,314 et cf . Ca-
sparus et Iohannes 
Váralja, locus Hungáriáé 
314 
Varasd v. Ludovicus Pekry 
Varciani 203 
Várda v. Paulus 
Varna, castrum locusque 
Bulgáriáé 70 
Varró v. Terentius 
Varsan v. Stephanus 
Varsány v. Stephanus 
Vásárhely v. Andreas, Ber-
nardus et Petrus 
Vaszar v. Paulus 
Vászoly, fi l ius Michaelis 
47,48,65,78 
Vathja v. Martinus de Rá-
csa 
Vaya v. Clemens 
Vazar v. Paulus 
Velike, locus Slavoniae 
315 
Velkecz v. Iacobus de Bei-
köz 
Velletrensis episcopus 60 
Vellica v. Velike 
Vencelinus hospes 46,47 
Venceslaus IV rex Bohe-
miae (1283-1305) 59,83, 
145 
Venceslaus (alio nomine 
Ladislaus), rex Hungáriáé 
(1301-1304) 59,83,84 
Venetiae, civitas Italiae 
9,35,57,58,68,83,84,91, 
92,115-117,290,297 et 




tas in Papa 283 
Vereuche v. Nicolaus de 
Verőce 
Veresfalva v. Emericus 
Vergilius Maro, Publius 
173,183,185 
Verőce v. Nicolaus 
Verona, civitas Italiae 
5,9,10,26-28,30,36,38, 
95,117,155 et cf . Detri-
cus et Gabriel 
Veronia v. Verona 
Veronica sancta 105 
Veseli, civitas Bohemiae 
179 
Vespasianus, Titus Flavius, 




VeSszős, filius Emerici de 
Becse 96 
Vetés v. Albertus 
Vezzews v. Vesszös 
Vicencia v. Vincentia 




Viena v. Vienna 
Vienna, civitas Austriae 
27,209,251 
Vincentia, civitas Italiae 
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9,147 
Virgilius v. Vergilius 
Virginis sacrae templum 
v. Mariae beatae virgi-
nis 
Virgo 136,145,147 
Viridis Campus, locus Hun-
gáriáé 301 
Visconti v. Bernabos 
Visegrád, locus et castrum 
Hungáriáé 51,62,79,84 
85,97,132,283,284 et cf . 
Matthaeus 
Visingardi v. Visegrád 
Vitális de Fúrna ordinis 
fratrum minorum 219 
Vitális v. Ianus 
Vitéz v. Iohannes 
Vlachi 34,40,311,312 
Vladislaus I rex Hungá-
riáé v. Vladislaus VI 
Vladislaus II rex Hungá-
riáé (1490-1516) 71,204, 
205,206,299 
Vladislaus (Lokietek) IV 
rex Poloniae (1320-33) 
62,84 
Vladislaus (dux Masoviae) 
V rex Poloniae 84 
Vladislaus VI rex Poloniae 
(1434-1444), I rex Hun-
gáriáé (1440-1444) 70, 
85,140,186,244 
Vngaria v. Hungaria 
Vngerisch v. Hungaria 
Vngerlandt v. Hungaria 
Vngern v. Hungari 
Volacho? v. Vlachi 
Volscens 177 
Vörösfalva v. Emericus 
Vratislavia, civitas Sle-
siae 178 
Vseriates v. Oseriates 
Vuka, locus Hungáriáé 315 
Vukovár v. Valkóvár 
Vyncz v. Alvinc 
Vysegrad v. Visegrád 
Wacia v. Vacia 
Wagon v. Bagen 
Walachia v. Valachia 
Walamir v. Y'alamer 
Walatun v. Balaton 
Wallamer v. Valamer 
Walpo v. Valpó 
Wamos v. Vámos 
Wanckbanus v. Bánk 
Wandali v. Vandali 
Wangk v. Bánk 
Waractani v. Micoloth et 
Ursula 
Waradini v. Varadinum 
Waralya v. Váralja 
Warathiensis v. Varadien-
sis 
Wardein v. Varadinum 
Wasarad v. Bazarab 
Wasul v. Vászoly 
Wazarad v. Bazarab 
Wazul v. Vászoly 
Weka v. Beke 
Wela v. Bela 
Weler, filius Keve 41 
Welud v. Beliud 
Wencelinus v. Vencelinus 
Wenceslaus v. Venceslaus 
Wendekuz v. Bendegúz 
Wenthelinus v. Vencelinus 
Webulcho v. Bulcsu 
Wereta v. Belar 
Werhernus v. Wernerus 
Wernali v. Wernerus 
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Wernerus de Urslingen, 
capitaneus soldatorum 
100 
Wernerus, páter Ladislai 
60 
Weronica v. Veronica 
Weruar v. Nandoralba 
Wewin(der) campus 32 
Wgud v. Ügyek 
Wid v. Vid 
Wida v. Buda, capitaneus 
Hunnorum 
W'ienn v. Vienna 
Wiglech v. Wycliffe 
Wihar v. Bihar 
Wilhelmus v. Guillelmus 
Wisegrad v. Visegrád 
Wissagrad v. Visegrád 
Wizancia v. Byzantium 
Wizias v. Buzias 
Wladislaus v. Vladislaus 
Wlgarorum v. Bulgaria 
Wobag v. Balog 
Wogrinus v. Ugrinus 
Wolachorum v. Vlachi 
Wolfart v. Ulricus 
Wolfgangus Csáki, magni-
ficus dominus 313 
Wolphardus v. Ulricus 
Woor v. Bor generatio 
Woors v. Becse generatio 
Woscardia v. Bascardia 
Wotend v. Botond 
Wrixa v. Brixia 
Wrus v. Örs 
Wuda v. Buda 
Wudawara v. Buda civitas 
Wuden v. Bodon 
Wudensis v. Budensis 
Wuken v. Bökény 
Wukon v. Bakony 
Wulchu v. Bulcsu 
Wulgari v. Bulgaria 
Wulgarica v. Nandoralba 
Wusabanus v. Búzád banus 
Wuzad generatio v. Búzád 
Wuziasloka v. Buziáslak 
Wycliffe Iohannes 145 
Wylak v. Újlak 
Wzwl v. Vászoly 
Xerxes I rex Persarum 
(485-465) 154,173 
Ydria v. Iadra 
Yenew v. Jenő 
Yenyew v. Jenő 
Ynihimbis v. Memphis 
Yreneus v. Irenaei 
Ystria v. Histria 
Ytalia v. Italia 
Yvantch v. Ivanics 
Zaak v. Zács 
Zaar v. Ladislaus (Calvus) 
Zachapolus v. Svatopluk 
Zács genus 84 
Zacharias, episcopus S. 
Thaddaei in Armenia 
(1321-1332) 227 









Zaladiensis comitatus 249, 
301 
Zalard v. Szalárd 
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Zalka v. Blasius de Szalka 
Zanak v. Sanok 
Zantho v. Szántó 
Zanto v. Szántó 
Zapolya v. Georgius et 
Iohannes 
Zasinus v. Bartholomaeus 
Zathopolug v Svatopluk 
Zava v. Sava 
Zawa v. Sava 
Zazhalm v. Százhalom 
Zazsebes v. Szászsebes 
Zazymus v. Bartholomaeus 
Zech v. Nicolaus de Szécs 
Zechen v. Szécsény 
Zeculi v. Siculi 
Zegedinum v. Szegedinum 
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